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n egpera que l a o c u p a c i ó n d e los c u a r t e l e s g e n e r a l e s 
del jefe r i f e ñ o , e s t é e f e c t u a d a ante s d e l 13 d e este m e s . 
" L A S G R A N J A S E S C U E L A S E X C E P C I O N H E C H A D E L A D E 
C A M A G U E Y H A N P A S A D O A S E R C E N T R O S B U R O C R A T I C O S " 
N O S D I J O A Y E R E L S R . S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A C O N E L G E N E R A L D E L G A D O . L A C E N I C I E N T A D E L A S S E C R E T A R I A S . 
L A E X T I R P A C I O N D E L A " P I N T A D I L L O " . E L S E R V I C I O D E L E C H E . E N T R E C O N S U M I D O R E S Y 
D E T A L L I S T A S . L O S P R O M E D I O S . L O S G R A N D E S B E N E F I C I O S D E L A 2 a . F E R I A D E M U E S T R A S . 
L l e g a m o s a l vetuisto « a s e f ó n 
d i , r v donde se encuentran instaladas las 
e l a s u b i d a a l p o d e r d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r i s e c r e t a r í a s de Hac ienda y A g r i c u l 
P R E V I E N D O E L D E S E M B A R C O , A B D - E L - K R 1 M S E F U E D E A X D 1 R 
Los riffeño? c o n t i n ú a n h a c i e n d o g r a n p r e s i ó n s o b r e e l 
sector de T e t u á n , s o b r e t o d o e n B e n K a r r i c h , t e n i e n d o los 
moros r o d e a d a s a l g u n a s d e las p o s i c i o n e s d e los e s p a ñ o l e s 
D E C L A R A C I O N E S D E P A I N L E V E ^ O B R E L A C A M P A Ñ A 
"Muy contra los deseos d e F r a n c i a — d i j o — l i a s o n a d o l a h o r a 
en M a r r u e c o s d e q u e e s t a r e p ú b l i c a d e m u e s t r e todo s u p o d e r í o " 
y h a b l ó de l a u n i ó n c o n los b r a v o s m a r i n o s y s o l d a d o s e s p a ñ o l e s 
M E L I L L A , septiembre 1 2 . Zona | truyendo un algibe de gran tama-
Española de Marruecos . (Assoc ia- ñ o . 
ted P r e s s ) . E x i s t e n grandes pro- Durante el ataque nocturno, la 
babilidades de que las tropas es-I plaza de A l h u c e m a s y los barcosí 
pañolaa desembarcadas el pasado] bombardearon a l enemigo situado 
martes en la b a h í a de Alhucemas ¡ e n las m o n t a ñ a s cercanas, c a s t i g á n -
emprendan dentro de 24 horas unj dolo con d u r e z a , 
mulante avance sobre Axd ir , c u a r -
feies generales de Abd_ E l K r i m , el B O M B A R D E O Y A M A G O D E D E S -
E M B A R C O Q U E C A U S A G R A N D E S 
B A J A S A L O S M O R O S 
jefe rebelde cuya captura se es-
pera confiadamente para antes del 
13 de septiembre, aniversario de la 
subida al poder del Directorio Mi-
litar en E s p a ñ a , T a l es, por lo T E T U A N , septiembre 1 1 2 . (Asso 
5 la s i t u a c i ó n que ref lejan l M . V a t e d p J e s f • L o s acorazados y ca menos, i» sii-" ....^ , «i a i i nonero de l a escuadra franco-espa-
notas of ic ía les f a c h t a d a s por el A l - : ^ ^ bombardeado Uad ^ 
to Mando e s p a ñ o l en « s t a - SImulando U11 desembarco. L o s mo 
racion^iemprendudas en esta zo- tremendamente diezma-
na serán coronadas por el é x i t o J ' 
mas rotundo, a pesar de que parte! ' 
délas tropas desembarcadas en la 
babía de Alhucemas volvieron a su- ( C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s ) 
A L O S M E D I C O S bir a los transportes de guerra y fueron llevadas a toda pr i sa a T e -
tuán para hacei^ frente a la ofen- . est medio a los 
Siva por los r í f e n o s en aque secto^ J l a C o m i s i ó n de pro. 
Esas fuerzas han sido s u ^ t ^ m ^ 
por batallones pertene^entes a la g ^ d e m á s m é d . c o s 
rnlumna aue sano de Mel i l la man- ,-' . . , 
dada por el General F e r n á n d e z P é - ! ^ 6 deseen concurr ir a l a r e u n i ó n 
eZ Calcú anse en unog diez m i l ' ^ 6 se c e l e b r a r á el martes 15 de 
omhres los soldados e s p a ñ o l e s des ^ ^ l e n t e s en e C í r c u l o Med co 
S a r c a d o s en la b a h í a de Alhuce- de. C f * ' ™ T ™ J i L * r Z 
seis de l a tarde para cont inuar los 
mEÍ terreno ocupado por las tro- trabajos de o r g a n i z a c i ó n del C o n -
pas de desembarco n a sido f o r t i f í c a l a de ^ n s a y E t i c a Profe-
do poderosamente h a c i é n d o l e casi|sl0T"al- ... , .„ . 
inexpugnable, y los e s p a ñ o l e s cueaj Habana , septiembre 11 de 1925. 
tan con abundantes y modernoa , ^ ^ ^ ^ . . . . „ „ . 
materiales de g u e r r a . Desde l a nue E L L I B R O L A E X P L O S I O N D L L 
ta, posición, la a r t i l l e r í a e s p a ñ o l a 
domina p r á c t i c a m e n t e todrts los 
puntos estratégicos desde los cua-
les los jñtBños pudieran defendersy 
en la región comarcana, confian-
do log invasores en que, cuando em 
piece el avance, p o d r á n alcanz-ar 
los objetivos propuestos con re la-
tiva facilidad d e s p u é s de Intensos 
bombardeos. A d m í t e s e que e l te-
rreno sobre el cual h a b r á de hacer-
se el avance es algo dificultuoso: 
pero refrescadas lag tropas median-
te varios d ías de descanso, su em-
puje será p o d e r o s í s i m o y no h a b r á 
Para ellas o b s t á c u l o grande . 
Es probable que los mismos bu-
ques de guerra que convoyaron a 
M A I N E " . — F E L I C I T A C I O N D E 
A L F O N S O X I I I 
E l Secretario p a r t í c u l a ^ 
de S . M . e l R e y . 
Palacio de l a Magdalena, 31 de 
Ju l i o de 1925. 
E x m o . s e ñ o r Don Tiburc io Cas-
t a ñ e d a : 
Mi distinguido y querido amigo: 
Su Majestad el R e y (q . D. g.) ha 
l e í d o con l a mayor complacencia la 
carta que con fecha 8 del corriente 
tuvo ustud l a bondad de dir ig irme, 
los transportes hasta el desembar-; h a b i é n d o s e dignado ordenarme d é a 
co de la playa de Cebadi l la , en las m á s s inceras y expresivas 
bahía de Alhucemas, sean emplea-: gVaCias por los sentimientos de ad-
ouanS s e ^ h a g Í T a ^ - a n c l S S S ^ ^ feU la ^ 
fuerzas Sra?aTes formaS p a í e 6 3 ? l i a ^ f ^ " f " Soberfan0i 
unidades e spaño las , comprendiendo! ^ e á * a ^ P^rUcularmente 
acorazados ligeros, destroyers, tor-h"000!!0'01*10 el R e y ^ la labor <lue 
Pederos . c a ñ o n e r o s y guardacostas! viene haciendo desdo hace tiempo 
y 18 barcos franceses de todas c la - jpor re iv indicar a nues tra amada 
ses. Los transportes de guerra son P a t r i a ante insidiosas calumnias a 
lo que (ha dado elocuente y br i -
Hante e x p r e s i ó n escribiendo e l nc<ta-
^>le l ibro " L a E x p l o s i ó n del Maine y 
la G u e r r a de los Es tados Unidos 
con E s p a ñ a " , del que ha enviado 
97 ^^u^o feúcha, 
¿t con tres buques-hospitales. 
P R E C A V I D O D E L D E S E M B A R C O 
ESPAÑOL, A B D E L K R I M D E S A -
P A R E C I O D E A X D I R 
n?L'Á l A; ^ P ^ e m b r e 1 2 . (Asso-
birtnT Arefs) • L o s telegramas reci-
b dos de la playa de l a Cebadi l l 
Inc , i lüa tranqui l idad absoluta 
Los soldado^ 
i sted sendos ejemplares a sus Ma-
jestades el R e y y l a R e i n a D o ñ a 
M a i í a C r i s t i n a y a S u Al teza R e a l 
Cebadi l la e l Sermo. S e ñ o r P r í n c i p e de As tu -
rias , lo© cuales ejemplares me he 
. e s p a ñ o l e s se b a l a n ' a p r e s u r a d o a hacer l legar a su a l -
o q u e f a c i l i t é tendid0 * > u H t o destino. 
^barc0 de m T . L ^ T ^ . 7 deS1 " e recibido encargo de Su Alteza 
^ / f u e r L ^ el P r í n c i p e de Astur ias de 
Ja instalado un hospital de i t ransmi t i r a usted su gratitud s m -
eniergencia. ¡ c e r a por el l ibro que le ha dedica-
Confid 
dic ncias .del campo enemigo'do y que se propone leer con todo 1 que el desembarco ha pro- detenimiento. 
^cido enorme i m p r e s i ó n por na-l A l dar cumplimiento a los R e -
t0̂ . S1̂ 0 efectuado en pleno terr l - ; gios Mandatos se reitera de usted 
-•o de los B e n i U r r i a g u e l , d a ñ a n ' C o n toda c o n s i d e r a c i ó n su m á s 
Abd E i 0 l ^ e n t e e l VT6sti&0 d e afmo.. amigo atento S. S 
t0 ^ 'J6 ^ e se i n i c i ó e l movimlen-
estm • GSCUadra a l iada , los moros 
dond n (iisPuestos a acudir a 
activé BA les n a ™ a ™ . aunque l a 
mad y aparato que se despio-
j e s produjo honda i m p r e s i ó n , 
a ^ , a^ldo de que algo grave iba 
p i d f a ' Abd E I K r i m desaPare-
dan en 
Suelps . 
tori i . y a Ponen banderas blan 
cas t ^ndígenas ben iurr iague-
Lq y tratan de concertar l a paz . 
biénP° dos de Bocoya' Ponen tam 
s antes sde A x d i r y s ó l o que-
'os aduares de aquel t e r n -
banderas b lancas , 
cg 03 ^ r o s e sperab in que se ata-
n„ a Sidi Dr i s o U a d L a u , pero 
Vo , Morro Nuevo, por cuyo moti-
e¡j 61 'lesembarco constituye para 
s una terrible s o r p r e s a . 
sion 1105 de los inoros cogidos pr i -
paileros son reconocidos por los es-
ou .conio antiguos mercaderes 
((_e visitaban las posiciones y otros como guardianes de los prisioneros 
^Panoles de A x d i r . Todos ellos son 
56nPetados y s e r á n l levados a pre-
ncía de Pr imo de R i v e r a , 
te Í1 P0s lc ión se hal la perfectamen-
defendida y a r t i l l a d a , habienao 
te^ •Zado todas las fuerzas ocupan 
!? infinidad de trabajos r á p i d o s y 
eflcaces 
q. b. s. m. , 
E m i l i o Ma. de T o r r e s . 
tura , Comercio y T r a b a j o . T e n i a 
mos p ieparada de antemano una 
entrevista con el General Manuel 
de J . Delgado, Honorable Sr . Se-
cretario de A g r i c u l t u r a y d e s e á b a -
mos acudir con a n t e l a c i ó n a la ho-
r a f i jada para no hacernosi espe-
r a r . E l gran re loj que m i r a a l mar 
acababa de sonar l a ú l t i m a cam-
panada de las ocho. U n a gran m u -
chedumbre se agolpaba bajo el col-
gadizo donde ce e f e c t ú a el sorteo 
de la L o t e r í a Nac ional . Dentro del 
renco murmul lo de la muchedum-
bre se destaca una voz infant i l 
que canta u n n ú m e r o ; seguida-
mente otro lo repite, luego una 
bronca Voz de hombre hace igual . 
Acababa de sa l i r un premio gran-
de. E l murmul lo toma p r o p o r c i o -
nes mayores; las voces se s ienten; 
a lgunas frases se destacan, ¡ P o b r e 
gente que anhelando sal ir de la 
pobreza invierte sus ahoipros pro-
bando el azar! Todos ellos piensan 
en el gordo; d e s p u é s l legan a con-
formarse con u n premio chico. E l 
cronista se detiene curioso ante 
aquel la masa humana de todas 
c a l a ñ a s , con los ojos f i jos en los 
chicos que cantan las bolas. C a s i 
todos ellos con l a mano agrandan 
el p a b e l l ó n de u n a de sus orejas 
para o í r mejor . E n l a otra l levan 
los billetes p a r a ir los consultan-
do. Eis el vicie , es el anhelo de sa-
l i r de pobre. . . A q u e l l a gente que-
r ía convencerse personalmente de 
su suerte y e r a n los paganos; los 
o í r o s nada t ienen que preocupajrse 
y son los afortunados. Cosas de 
la v ida 
H a b í a m o s dicho que nos entre-
v i s t á b a m o s con el Secretario de 
Agr icu l tura . Tomamos el elevador 
donde l a amena c h a r l a de su con-
ductor produce l a h i lar idad de los 
pasajeros. ¡ H a c i e n d a ! gr i ta Pio-
dra.:—-Varios s e ñ o r e s de jan la j a u -
la que se descongestiona; d e s p u é s 
vuelve a o í r s e l a voz que dice; 
¡ H e m o s llegado, señores- : A g r i c u l -
tura ¡ ¡ E s t a d í s t i c a a l a iziquierda! 
—'Salimos. E l coFredor do ladri l los 
rejos guarda perfecta r e l a c i ó n con 
lo desvencijado del edificio. Do-
blamos a la derecha. A l l í en u n 
r i n c ó n del segundo piso se encuen-
tra ins ta lada l a S e c r e t a r í a d-e 
A g r i c u l t u r a de u n " p a í s eminente-
mente a g r í c o l a " . 
Desde lejos divisamos a Vicente. 
¿ Q u i é n es V icente? p r e g u n t a r á e l 
lector. Pues es e l Conser je insus-
tituible de l a S e c r e t a r í a ; es el 
(hombre de todas las situaciones. 
L o s Secretarios entran y salen, vie-
nen y se van, pero Vicente siem-
pre e s t á a l l í , atento cou todo «l 
mundo, c a r i ñ o s o con los chicos de 
la prensa. / 
H o y es su d í a , me dice. E l re-
p ó r t e r mueve tristemente la cabe-
za. Todos los d í a s son n u e s t r o s . . . 
Entramos en la antesa la o des-
pr.,cho del Secretario part i cu lar . 
Dos j ó v e n e s y s i m p á t i c a s emplea-
das de jan caer r á p i d a m e n t e sus 
graciosos dedos sobre las teclas de 
viejas m á q u i n a s de escribir . N u e s -
tro amigo el S r . L e u n d a trabaja 
afanoso en s u m e s a ; nuestro com-
p a ñ e r o Sr . R o d r í g u e z repuesto re -
cientemente en s u cargo de Secre-
tario de correspondencia espera 
oportunidad de presentarse a l S e -
cretario y el h i jo del Genera l , 
nuestro buen amigo Manolo Delga-
do entra y Sale del Despacho l le-
vando papelee y m á s papeles. T o -
do demuestra que se t rabaja . L o s 
empleados no l evantan la cabeza. 
— E s p e r e un momento—dicen; 
el Genera l tiene que atender v a -
r ias comisiones especiales; ense-
guida lo a t e n d e r á n . — A l g o acos-
tumbrado a estas cosas nos atre-
vemos a mirar per las pers ianas 
del Despacho del Secretario. N i en 
é p o c a s del Genera l Betancourt en 
que todos los Veteranos iban en 
demanda de destino. E s t o s s e r á n 
o no veteranos, pero nos hace la 
i m p r e s i ó n de que no vienen en 
busca de otra cosa. Seguros esta-
mos de que r.ot son agricultores. 
ya S I enemigo h a b í a hecho defensas en Morro Nuevo, a l g ü -
tod ^ ellas Perfectisimas, estando 
tlli / allora destruidas por l a a r -
nerfa y \os aviadores e s p a ñ o l e s . 
Durante la noche, el enemigo h a 
J-acado las posiciones, pero con l a 
J ^ b o r a c i ó n de los reflectores de l a 
jT^adra se l o g r ó rechazarlo , ha -
^ a d o prec i s ión de emplear bombas 1.a boya salvavidas "Cuija" en los mo mentos de ser desemljarcada para pre-
pararla para las pructas sensacionales que se efectuarán esta tardt, a las mano en algunos puntos . . 
E n el desembarco se e s t á cons- cuatro, fren te a l Malecón. 
E l honorable señor Secretarlo de Agr icnltnra, General Manuel de J . Del-
gado, haciendo sus declaraciones a nuestro redactor señor Florentino 
Rodríguez de l e ó n . 
n i comerciantes, n i obreros; son 
p o l í t i c o s que c i f ran sus afanes en 
viv ir del presupuesto. Sentimos 
unj poco de c o m p a s i ó n hacia el 
hombre que a l l í dentro tiene que 
dar excusas, pedir cepera, reco -
mendar paciencia, mientras pesan 
tobre s í problemas importantes 
que tiene que resolver y de los 
cuales dependen ventajas y benefi-
cios para la N j « i ó n . 
Ser Secretario de Agr i cu l tura , 
Comercio y T r a b a j o es algo muy 
serio. No todos los que lo han s i -
do, a pesar d i sor casi todos ellos 
Generales de nuestras guerras, han 
sabido serlo. No es lo mismo d ir i -
gir una batal la que encauzar las 
producciones, acrecentar el inter-
cambio comercial , vigi laír las em-
presas y los Bancos para que no 
se queden con los dineros del pue-
blo, evitar Ips epidemias en los 
animales y las plantas, armonizar 
los intereses del Capi ta l y e l T r a -
bajo. Y si tras de tanto trabajo 
que ello significa, e s t á e l de bus-
carles asi lo a los politices, c ierta-
mente que la tarea no debe haCeír 
a nadie feliz. 
Comienzan a sa l ir las comisio-
nes, y desfi lan por l a puerta, p r i -
mero uno, luego tres, d e s p u é s c in-
co. P a s a una hora m á s ; siguen sa-
l iendo; p a r e c í a interminable el 
n ú m e r o de los comisionados. Otra 
h o r a y otra. L a s doce ma3*ca el 
relof. 
E n t r e — m e dice el u j i e r . — S ó -
lo quedan en el despacho algunos 
jefes de S e c c i ó n que pronto aca-
b a r á n . — P e n e t r o en el s a l ó n rojo . 
Me siento. E l Genera l raet dirige 
Una mirada de reproche; no me 
l ia conocido y piensa que es a lguien 
m á s que viene a pedir. Sigue fir-
mando. D a ó r d e n e s , recomienda 
sistemas para el trabajo . E n t r a el 
S r . D í a z - M a r t í n e z , Jefe de l a Sec-
c i ó n de Marcas y Patentes, con su 
inmaculado traje blanco y portan-
do bajo el brazo abultados expe-
dientes; e l Secretario f i rma y 
f i r m a . . . 
No me aglomere trabajo, le 
ü l c e . T r a i g a los expedientes a la 
f irnta s e g ú n , los terminen- U n a 
sonr i sa e n i g l n á t i c a se d ibuja en 
los labios del alto empleado que 
maneja las Marcas y Patentes. 
Q u i z á s para sus adentros piense 
que as í le han dicho siempre al 
principio todos los 'Secretario^ y 
l u e g o . . . luego se les hace cuesta 
arr iba estampar su f irma en aque-
llos legajos dondeí se funden las 
esperanzas de los inventores, la 
g a x a n t í a de los industriales , la se-
guridad de los comerciantes. 
Mas no nos parece que el Ge-
neral Delgado sea hombre que se 
cansa af-lailmente. R e l a t i v a mente 
joven, de c o m p l e x i ó n robusta, ha-
bituado al trabajo, conocedor de 
todas nuestras necesidades rurales 
ciudadanas, creemos que puede 
hacer mucho en favor de nuestra 
R e p ú b l i c a . Nos parece cansado si 
de recibir tanta v i s i ta inoportuna, 
tanta gente que se cree con dere-
cho a v iv ir sin trabajar por el s im-
ple hecho de haber cumplido el 
m á s sagrado de los deberes del 
A H A W A I 
L O S D E L m i " 
E l c o m a n d a n t e R o d g e r s y sus 
c o m p a ñ e r o s d e a v e n t u r a h i c i e r o n 
l a v i s i t a q u e h a b í a n o f r e c i d o 
E S P A Ñ A P I D E U N A 
E 
E L D E S A R M E 
E n e l p r e s e n t e m o m e n t o lo m á s 
u r g e n t e es e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l a c o n f i a n z a e n t r e los p a í s e s 
L A G U E R R A C O M O C R I M E N 
L a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a ins is te 
e n q u e l a g u e r r a d e a g r e s i ó n es 
u n c r i m e n i n t e r n a c i o n a l 
F U E E L O G I A D A E S T A M O C I O N 
I n v i t a c i ó n d i r i g i d a a A l e m a n i a 
p a r a q u e e n v í e s u r e p r e s e n t a n t e 
a l a c o n f e r e n c i a d e los a l i a d o s 
U N A D E L I R A N T E A C L A M A C I O N 
F u e r o n r e c i b i d o s c o n todos 
los h o n o r e s e n e l p a l a c i o d e l 
g o b e r n a d o r y c u b i e r t o s d e f lores 
H O N O L U L U , H a w a y a s , septiem-
bre 1 2 . (Associated P r e s s ) . — E l 
comandante J o h n Rodgers y los 
que con é l tomaron parte en el 
vuelto t r a n s p a c í f i c o , h ic ieron hoy 
a l gobernador Wal lace R . F a r r i n g -
ton l a v is i ta que h a b í a n prometi-
do hace exactamente once d í a s . 
Miles y miles de a lmas se con-
gregaron ante el Capitol io para 
ac lamar a l i n t r é p i d o C a p i t á n John 
y a s u s c o m p a ñ e r o s . 
A las doce del d ía , los cinco 
aeronautas fueron recibidos en el 
Palac io l o l a n i por el gobernador 
F a r r i n g t o n , mientras c a í a sobre 
ellos una verdadera l l u v i a de flo-
res de " l e i s " . 
E l gobernador F a r r i n g t o n , el con-
tralmirante McDonald y el mayor 
general L e w i s , comandante del dis-
trito mi l i tar de H a w a i , dieron 
tres h u r r a h s por los tr ipulantes 
del h idroplano. 
L a s ceremonias celebradas suh-
siguientemente tuvieron el c a r á c t e r 
de una bienvenida y, a l a vez, de 
una a c c i ó n de gracias , oficiando el 
arzobispo de la d i ó c e s i s episcopal 
de H o n o l u l ú , John D . L a Nothe . 
T e r m i n a d a la parte re l ig iosa del 
acto, el gobernador F a r r i n g t o n 
p r e s e n t ó a l comandante^ Rodgers a 
la m u l t i t u d . E n breves palabras , 
el valiente marino dijo aue tanto 
él como los que le a c o m p a ñ a r o n 
s a b í a n los peligros que les espe-
raban al acometer la magna em-
presa . 
" L o que mas me preocupaba es 
que me iban a someter a consejo 
de guerra por perder el h idropla-
no . Pero ahora veo que me per-
d o n a r á n mis errores . Nos causa 
gran s a t i s f a c c i ó n hal larnos aqu í a 
pesar de que no cumplimos con 
nuestro deber de modo tan exacto 
como e s p e r á b a m o s . " 
E l teniente Conel l , d i jo : 
" E l comandante Rodgers es de-
masiado modesto. S ó l o a é l perte-
nece el m é r i t o de habernos t r a í d o 
a lugar s e g u r o . " 
A G U I N A L D O A L O S M A R I N E -
R O S F R A N C E S E S Y E S P A Ñ O L E S 
Q U E C O M B A T E N E N M A -
R R U E C O S 
Suma anter ior: . . , 
"Banco del Comercio . . 
Bomba " P r a t " 
Garc ía , Vivanco y C o . . . 
- i R . Inf iesta C o . , R i e l a 9 7 
c iudadano; dar su ve to por quien j Celis, Tamargo y Co . . 
go-crea con m á s capacidad para 
bernar. 
Se marchan todos los emplea-
dos; el General se p a r a , viene a 
m í a ú n s in recordarme. Sonriente 
rae extiende l a mano. Me doy 
cuenta de que a ú n no sabe quien 
soy n i c u á l es el motivo de mi vi-
s i ta . No es posible reprocharle . 
T a n t a s caras distintas durante el 
(Continúa en l a p á g i n a veintiueve) 
L ó p e z , Garc ía y Co , 
Cueto y Co ' 
Esca lante , Cast i l lo y C o . 
" L a Ee legante" . . . . 
L . Garc ía y Co 
H n o s . Matalobos . . . . 
J . B a r q u í n y C o . . . 
T O T A L : 
L o s donativos p o d r á n 
a ¡a A d m i n i s t r a c i ó n del 
B E L A M A R I N A . 
$710 .00 
$ 1 0 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
5 .00 
2 0 . 0 0 
5 .00 
1 0 . 0 0 
5 . 0 " 
5 .00 
1 0 . 0 0 
2 .00 
2 0 . 0 0 
G I N E B R A , sept. 1 2 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — F u e r o n hoy dos 
los acontecimientos que desperta-
ron general i n t e r é s en G i n e b r a . 
Uno de ellos, el despacho de u n a 
i n v i t a c i ó n dir ig ida a A l e m a n i a pa-
r a que e n v í e su representante a l a 
conferencia en que, con los minis-
tros de Es tado aliados, se t r a t a r á 
del proyectado pa<ito de seguridad. 
L a i n v i t a c i ó n s e r á entregada en 
B e r l í n a l ministro de E s t a d o Stres-
seraan por el embajador f r a n c é s 
De Margerie , tan pronto como los 
aliados reciban de R o m a la notic ia 
de que el Pres idente del Consejo 
de Ministros Benito Mussol in i , que 
t a m b i é n es ministro de E s t a d o i ta -
l iano, se ha l la dispuesto a as i s t i r 
a l acto. 
E l segundo d é estos aconteci-
mientos lo c o n s t i t u y ó la m o c i ó n 
presentada por l a d e l e g a c i ó n de 
E s p a ñ a a la asamblea, proponien-
do un programa inmediato a des-
arro l lar por l a Sociedad de Nacio-
nes sobre l a c u e s t i ó n del desarme. 
Dec laran los e s p a ñ o l e s en su mo-
c i ó n que, en el presente momento, 
la necesidad m á s urgente es el res 
tablecimlento de l a confianza m u -
tua entre las naciones. Ins i s ten de 
nuevo en que la guerra de a g r e s i ó n 
es un cr imen internacional y ha -
cen ver que el protocolo da Gine -
bra no puede surt i r efectos en l a 
actual idad por la senc i l la r a z ó n de 
no haber sido ramificado, e logian-
do a l a vez los esfuerzos hasta 
ahora desarrol lados para concer-
tar tratados de seguridad m u t u a 
en consonancia con el e s p í r i t u del 
convenio de l a L i g a y los pr inc i -
pios del propio protocolo. 
Incidentalmente, l a m o c i ó n es-
p a ñ o l a , pide urgentemente que ta -
les acuerdos de seguridad e s t é n 
concebidos en modo t a l que pue-
dan ser aplicados a l mundo entero. 
P ide t a m b i é n que el Consejo r i n d a 
ante la asamblea del a ñ o p r ó x i m o 
u n informe sobre los progresos 
efectuados en mater ia de seguridad 
general como consecuencia de di -
chos pactos, a s í como que el C o n -
sejo haga preparat ivos para la ce-
l e b r a c i ó n de una conferencia sobre 
la r e d u c c i ó n de armamentos, esti-
mando los e s p a ñ o l e e que no tarda-
r á en a lcanzarse u n a segar idad ge-
nera^ ast isfactonia s i se s iguen 
sus indicaciones. 
D e s p u é s de hablar ca lurosamen-
te en apoyo de l a m o c i ó n e s p a ñ o -
l a , el minis tro de E s t a d o de C h e -
coeslovaquia, D r . E d o u a r d Benes , 
i n d i c ó a los a s a m b l e í s t a s que l a 
c o n C e r t a c i ó u de acuerdo regionales 
s e r í a u n proceso excesivamente 
lento para l a c o n s e c u c i ó n de esa 
n o c i ó n general de seguridad neee-
f a r i a para la convecatoria de u n a 
conferencia desarme que, por 
lo tanto, a juicio del D r . Benes, 
t a r d a r á a l g ú n tiempo en ce lebrar-
se. 
S E R A N P R O C E S A D O S D I E Z 
Y N U E V E J U E C E S D E 
S A N T A C L A R A 
O p o s i c i o n e s p a r a c u b r i r 
q u i n c e p l a z a s de j u e c e s 
, m u n i c i p a l e s , h a b r á p r o n t o 
E l reciente v iaje del Secre-
tario de Jus t i c ia , l icenciado B a -
r r a q u é , a Santa C l a r a , estuvo 
relacionado con el proceso que 
se i n s t r u i r á a diez y nueve 
jueces de aquel la provincia. 
E l l icenciado B a r r a q u é v i s i -
t ó el terreno donde se cons-
t r u i r á el Palac io de Jus t i c ia . 
P r ó x i m a m e n t e se e f e c t u a r á n 
"bposiciones para cubr ir quince 
plazas de jueces municipales . 
S e a c l a r a p o r m e d i o d e u n 
d e c r e t o q u e e l d e t r a n s p o r t e 
t erres tre n o t iene e x c e p c i ó n 
P R O C A R R E T E R A 
A L A 
M á s d e s e s e n t a b u q u e s d e g u e r r a 
n o r t e a m e r i c a n o s s o n e s p e r a d o s 
e n G u a n t á n a m o e n e l m e s a c t u a l 
A U M E N T A L A N E C E S I D A r 
E n a n i m a d a e x c u r s i ó n i r á n 
h o y a l C o b r e los C a b a l l e r o * 
de S a n I s i d o r o , d e H o l g u í n 
M E J O R A S E N S A N T I A G O 
E n M a t a n z a s , u n n i ñ o d e tres 
a ñ o s d e e d a d s u f r i ó h o r r i b l e s 
q u e m a d u r a s c o n u n p e t a r d o 
T E X T O D E L D E C R E T O 
U N D I P U T A D O C O M U N I S T A . 
A R R E S T A D O 
P A E I S , septiembre 12. — (United 
P r e s s ) . — E l diputado comunista Hen-
r i ha sido arrestado en Argelia, acu-
sado de conspirar contra el Estado, 
como resultado de algunos discursos 
en los que se dice declaró que la 
rebelión de los árabes era una demos-
tración palpable del triunfo del co-
munismo en el Norte de F r a n c i a . 
L a c o r r e s p o n d i e n t e c o m i s i ó n 
a s e s o r a r á a l E j e c u t i v o s o b r e 
l a s t a r i f a s q u e h a n d e reg ir 
E n la Gaceta Oficial f u é publica-
do ayer el s iguiente decreto: 
P o r cuanto: e l a r t í c u l o X I I de 
la L e y de Obras P ú b l i c a s de 15 de 
ju l io ú l t i m o establece con e l ep í -
grafe de "impuestos de transportes 
terrestres" los productos del i m -
puesto de t r á f i c o y l o c o m o c i ó n de 
v e h í c u l o s los cuales dec lara nacio-
nalizados y unificados en todo el 
territorio de la R e p ú b l i c a , debiendo 
comprenderse dentro de ese impues-
to e l que corresponde pagar, ade-
m á s de los v e h í c u l o s a que se con-
trae el a r t . 166 de la L e y de I m -
puestos Municipales , a los ferroca-
rri les y t r a n v í a s a que se refiere el 
art . 167 de esa ley, porque a lcan-
zando el impuesto creado a favor 
del E s t a d o el t r á f i c o y l o c o m o c i ó n 
de v e h í c u l o s , s in e x c e p c i ó n a lguna, 
como la que e s t a b l e c í a . en cuanto a 
ferrocarri les y t r a n v í a s e l citado 
a r t í c u l o 16 6 de l a de Impuestos Mu-
nicipales, hay que est imar a é s t o s 
entre los tmasportes terrestres que 
s in d i s t i n c i ó n , asimismo, se expresa 
en el e p í g r a f e del a r t í c u l o X I I de 
. a L e y de Obras P ú b l i c a s en re la-
c i ó n con el n ú m e r o 15 del a r t í c u l o 
216 de la L e y O r g á n i c a M u n i c i p a l . 
P o r cuanto: en a t e n c i ó ú a la fe-
cha de p r o m u l g a c i ó n de esta L e y 
y r é g i m e n especial que t e n í a el i m -
puesto de transporte terrestre por 
ferrocarri les y t r a n v í a s es proceden-
te '"xe durante .el corriente e ñ o 
f i s c á ^ no se a l tere la r e g u l a c i ó n que 
t e n í a acordada^ por los respect ivos 
, Ayuntamientos' y que el importe 
)que por ese concepto é s t o s recau-
den, sean ingresados a favor del 
E s t a d o en las oficinas fiscales de 
é s t e como ingreso que le recono-
ce el a r t í c u l o X I I y a expresado pa-
r a los fines que la L e y de Obras 
P ú b l i c a s determina, a reserva de 
que la C o m i s i ó n que aquel la dispo-
s i c i ó n establece asesore a este E j e -
cutivo sobre las tari fas que para 
a ñ o s fiscales ulteriores se acuerden. 
E n uso de las facultades que me 
corresponden por la C o n s t i t u c i ó n y 
las leyes, a propuesta del Secretario 
de Hacienda, 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : Que el impuesto de 
transporte terrestre que por e l a r -
t í c u l o 167 de l a L e y de Impuestos 
Municipales c o r r e s p o n d í a a los 
Ayuntamientos como parte del. i m -
puesto sobre industr ias de trans-
portes terrestres , fijado por el i n -
ciso 15 del a r t í c u l o 216 de l a L e y 
de los Municipios, se e n t e n d e r á 
transferido a l E s t a d o y como ingre-
so del mismo, con arreglo a l a r t í c u -
lo X I I de la L e y de Obras P ú b l i c a s , 
que a l nacional izar el impuesto de 
t r á f i c o y l o c o m o c i ó n de v e h í c u l o s 
no ha hecho e x c e p c i ó n n i d i s t i n c i ó n 
a l g u n a . 
Segundo: Que durante el corrien-
te a ñ o fiscal el citado impuesto se 
c o b r a r á por las Administraciones 
Municipales respectivas con arre-
glo a las tari fas acordadas por sur 
Ayuntamientos , correspondiendo 
esos recursos al Es tado , en cuyas 
( C o n t i n ú a en la p á g . veintinueve) 
922 .00 
remit irse 
D I A R I O 
. ( P o r T e l é g r a f o ) 
G U A N T A N A M O , septiembre 12. 
D I A R I O , H a b a n a . — P a r a el veinte 
del actual e s p é r a s e en la e s t a c i ó n 
nava l americana una formidable 
escuadra compuesta de m á s de se-
senta buques de guerra de todas 
c lases . 
E l C o m i t é Pro-carre tera C a i m a -
nera G u a n t á n a m o gestiona ante la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s l a 
c o n s t r u c c i ó n de la carretera a C a l -
manera cuyo proyecto abarcando 
los primeros k i l ó m e t r o s , h á l l a s e ya 
en el departamento para su aproba-
c i ó n y subasta . 
E l director de Obras P ú b l i c a s , 
s e ñ o r Chalons i n t e r e s á s e en la 
c o n s t r u c c i ó n y se han cursado te-
legramas haciendo presente e l inte-
r é s que todas las clases v ivas de 
l a c i u d a d t ienen en esta obra tan 
necesar ia para que los mar inos 
americanos puedan tener f á c i l co-
m u n i c a c i ó n con G u a n t á n a m o . 
Corresponsa l . 
D E G U A i N A B A C O A 
R O B O C O N F R A C T U R A 
i 
G U A N A B A C O A , septiembre 12. 
D I A R I O , H a b a n a . — A las siete de 
esta m a ñ a n a M a t í a s iNicolau, veci -
no de B e l l a V i s t a , de 46 a ñ o s , par-
t i c i p ó a la p o l i c í a haber encontrado 
fracturado el candado de la puerta 
de su domicilio, notando l a fa l ta 
de u n b a ú l que c o n t e n í a ciento diez 
pesos en efectivo y ropas por v a -
lor de cuarenta pesos . 
H o r a s d e s p u é s e l teniente, s e ñ o r 
Conesa con ó r d e n e s del jefe o c u p é 
en terreno p r ó x i m o a la s i e r r a de 
maderas de B e l l a V i s t a un b a ú l vio-
lentado, conteniendo ropus. 
F u é reconocido por Mulet como 
suyo , faltando solamente el efec-
t i v o , 
D i ó s e cuenta a l Juzgado de Infl-
t r u o c i ó n . 
C o r t é s , 
Corresponsal . 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
( P o r T e l é g r a f o ) 
G U A N A B A C O A , septiembre 12. 
D I A R I O , H a b a n a . — A las once de 
esta m a ñ a n a el teniente, s e ñ o r Co-
nesa condujo a la C a s a de Socorros 
a J o s é M a r t í n e z P é r e z , de 68 a ñ o s 
y vecino de B a r r e t e n ú m e r o 51, 
quien f u é asistido por el doctor 
G a r c í a P a d r ó n y practicante A r t é a -
ga, de grave i n t o x i c a c i ó n produci-
da por i n g e s t i ó n de var ias past i l las 
de bic loruro, que t o m ó con á n i m o 
de suic idarse , manifestando el pa-
ciente a l doctor V a l l e More, Juez 
de I n s t r u c c i ó n que c o n s t i t u y ó s e , 
haber tomado dicha r e s o l u c i ó n por 
es tar aburrido de la v i d a . 
I n g r e s ó en el Hospita l , 
C o r t é * , 
Corresponsal . 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
( P o r T e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E C U B A , septiem-
bre 12 . D I A R I O , H a b a n a . — S e ce-
l e b r ó anoche con g r a n é x i t o en los 
salones del Grop Cata lunya , una 
interesante velada, fueron m u y 
aplaudidos los oradores lo mismo 
que el o r f e ó n dirigido por el maes-
tro E r n e s t o Servera. 
(Numeroso p ú b l i c o a c u d i ó a la 
agradable f iesta . 
Nuestro Alca lde Munic ipal , e s t á 
siendo muy felicitado por e l inte-
r é s que se toma en el arreglo de 
l a c iudad pues ya las prolongacio-
nes de las calles de San G e r ó n i m o , 
S a g a r r a , s a n G e r m á n y T r i n i d a d , 
han sido pavimentadas habiendo 
prometido cont inuar esos trabajos 
pavimentando la Alameda Michael -
s e n . 
E s t a tarde en los courts de l V i s -
ta Alegre T e n n i s C l u b se principia-
r á e l gran campeonato provincial 
de tennis en el que toman parte los 
m á s importantes c lubs de Oriente. 





E X C U R S I O N D E L O S C A B A L L E -
R O S D E S A N I S I D O R O A L C O B R E 




B l señor Pemando t ó p e z Sainz, Inve ntor del salvavidas "Cuba", dirigien-
do el desembarco del aparato, dentro del cual y en compañía de algunos 
periodistas, l i a r i hoy las pruebas., 
( P o r T e l é g r a f o ) 
H O L G U I N , septiembre 12 
R I O , H a b a n a . — H o y l l e g ó 
dente de Puerto Padre la 
munic ipal de aquel l u g a r , 
c i b i r l a c o n c u r r i ó a la e s t a c i ó n del 
norte la guardia i s idoriana y n u -
meroso p ú b l i c o . 
A las ocho de l a noche o f r e c e r á 
u n interesante concierto en e l par-
que Peral ta y a l amanecer acompa-
ñ a r á la banda a los Cabal leros de 
San Isidoro, que parten m a ñ a n a en 
animada e x c u r s i ó n al santuraio del 
C o b r e . 
( C o n t i n ú a en la pagina d i e c i s é i s 
; i 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 13 D E 1 9 2 d 
. O S I N T E R E S E S D E L Í 1 S T A Y S U D E F E N S A 
n i D I O S D E P R O V E E R A E L L A . — 
S U I M P O R T A N C I A 
Hemos repetido, q u i z á con dema-; 
s iada insistencia — aunque estima» ! 
moz, como don Miguel de UnamU' I 
no que en ciertas verdades nunca 
puede decirse que se insiste dema-1 
s iado—que el aumento progresivo * 
d;-I turismo depende tanto de los i 
incentivofl que encuentre en la R e - | 
publ ica el forastero, como del tra-1 
to, bueno, regular o malo, que en; 
e l la reciba. 
Y sobre este ú l t i m o extremo va- ¡ 
mos a divagar hoy breves momen-
tos. 
E l turismo es un buen negocio 
para el p a í s ; pero los buenos nego-
cíop han do ser, ante todo, honra , 
dos, s i se quiere que persistan en 
su excelencia. Dec.mos esto por-
que hay quienes, en su a f á n de ex-
plotar en el turismo todo lo explo-
table, se dedican a exprimir ma-
terialmente el bolsillo del foraste. 
ro durante su estancia en la is la , 
d e j á n d o l o , en real idad, muy desga-
nado para vis itarnos en el a ñ o in-
mediato. 
E l l e c t o r — m á x i m e s i es comer-
c i a n t e — s a b r á a quien o a quienes 
, nos referimos. Y s a b r á t a m b i é n q u é ¡ 
dui'O golpe se asesta a l turismo ¡ 
cuando se quiere hacer de é l oca- ¡ 
s i ón de usura en vez de considerar, 
lo como un negocio perfectamente 
l í c i t o y lucrativo. 
Se necesita poseer una candidez 
casi infanti l para no percatarse de 
es ic . S in embargo hay quienes la 
poseen y desde que el forastero des-
embarca por cualquiera de nues-
trob muelles le acechan cautelosa, 
mente para in ic iar la e x p l o t a c i ó n 
in icua . E s t r i b a é s t a en cobrarle do-
ble y triple de lo normal por la 
s a t i s f a c c i ó n de todos los meneste-
res que su presencia en la ciudad 
implica. E l alojamiento le c o s t a r á 
Tin sentido; la comida otro tanto. 
¥,l caso es tratar le no como a l hom-
bre que merece todo l inaje de con-
sideraciones por la sola c i rcuns . 
t a n d a de hal larse en territorio ex-
t r a ñ o y que nos interesa arra igar 
s i es posible en nuestro suelo, sino 
rd ave de paso a la cua l es preci-
so explotnr antes de que se nos va-
y a de las manos. S e m e j á n t e consi . 
d e r a c i ó n os deplorable para e l tu-
rismoT E l extranjero así tratado 
se f o r m a r á pobre idea de nuestra 
t i e n a , se s e n t i r á molesto en ella, 
t r a t a r á de abandonarla cuanto an-
les, h a r á en su fuero interno pro-
mesa de no v i s i tar la m á s y, por 
ú l t i m o , de vuelta a su país , l a pro, 
paganda que h a r á de nuestras cos-
tumbres s e r á foizosamente desfa-
vorable. A f á d a s e a esto la c ircuns-
tancia de que nuestro turismo es. 
tá constituido casi exclusivamente 
por ciudadanos de N o r t e a m é r i c a , 
hombres que i n g é n i t a m e n t e poseen 
un alto sentido de la jus t i c ia y que 
en la c o n f a b u l a c i ó n para esquilmar 
a l p r ó j i m o c o b r á n d o l e con exceso 
las m e r c a n c í a s de su consumo ven 
no s ó l o el í i a u d e y la estafa que 
contra é l se comete, sino t a m b i é n 
lo que es m á s importante a ú n ; el 
bajo nivel moral que dicha ocu-
rrencia impl ica . 
Por fortuna los casos de esta na-
turaleza; tienen un carác ter pura-
mente e s p o r á d i c o . Son excepciones 
que en modo alguno pueden per. 
j u d i r a r a nuestro comeieio, sufi-
cientemente inteligente para com-
prender los males que de ese proce-
der se derivan y suficientemente 
c o r t é s con él forastero en todas 
ocasiones. 
Sin embargo la A s o c i a c i ó n de Co-
m e r c i a n t e ó de la Habana, al in i -
ciar su c a m p a ñ a en favor del tu i i s -
mo, ha previsto el hecho y ha com, 
prendido en su vasto plan el ofre-
cimiento a l tur is ta de toda clase 
de facilidades con respecto a su 
hospedaje en esta y a otros menes-
teres a n á l o g o s . E l C o m i t é de T u -
rismo se propone—y para ello ha 
nombrado'algunas comisiones—que 
el forasteio pueda desde su piopio 
p a í s , adquir i r alojamiento adecua-
do a sus medios e c o n ó m i c o s y en , 
contrar, una vez en la Habana, un 
servicio de i n f o r m a c i ó n para el tu-
r is ta que le g u í e e i lustre durante 
su estancia en la R e p ú b l i c a y de-
fienda sus intereses celosamente. 
E s este un proyecto muy plau-
sible que existe en todas las c iu-
dades donde el turismo es numero , 
ro.- Grac ias a é l p o d r á el tur is ta ha-
l larse en nuestro suelo como en el 
suyo propio, l ibre de dificultades 
y a salvo de toda e x p l o t a c i ó n eco-
n ó m i c a . 
H M I L E C H E K E L i m 
( . A I N M I G R A C I O N R U S A E N ; A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
L O S E S T A D O S U N I D O S V e t e r a n o s y P a t r i o t a s 
C O M U N I C A D O D E L C O N S U L A D O 
A M E R I C A N O 
E l Consulado General de los E s -
cudos Unidos acaba de hacer inte-
resantes declaraciones acerca de los 
rusos que esperan entrar en los 
E s t a d o s Unidos como inmigrantes . 
H a y unos 3 . 0 0 0 rusos en C u b a -
dice e l Consulado Genera l america-
n o — la mayor parte de los cuales 
v inieron a este p a í s con la esperan-
za de entrar en los Es tados Unidos 
de acuerdo con una c l á u s u l a de las 
leyes americanas de i n m i g r a c i ó n 
que h a sido derogada. Mi l quiniem-
tos rusos se inscribieron en el Con-
sulado General de los E s t a d o s Uní-
aos solicitando la a u t o r i z a c i ó n pa-
ra embarcar , antes de que el regis-
tro se cerrase, no habiendo necesi-
dad de admitir nuevas solicitudes 
en vista de que s ó l o un p u ñ a d o d e ! „ * 
ellos p o d í a ser admitido en el terri-
torio amer i cano . 
S e g ú n la ley de Inmigrantes do 
3 924, la cuota de inmigrantes de 
cada nacional idad e s t á controlada 
por un funcionario y no pueden ex 
pedirse pasaportes para imigfan-
tes s in obtener primeramente un 
n ú m e r o ds la serie de aque l . Cada 
j C O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O R A 
j Habana , agosto 30 de 1925 . 
l Y o , N i c o l á s P é r e z Sftable, Co^ 
imandante del E j é r c i t o Libertador] 
Cubano, Tesorero accidental de lal 
C o m i s i ó n Reorganizadora de la Aso! 
e l a c i ó n Níac ional de Veteranos y! 
P a t r i ó t a a , , y Secretario provisionall 
ñu la c i tada C o m i s i ó n R e o r g a n i z a - ¡ 
c o r a . . j 
C E R T I F I C O : 
Quei eíi el d ía de hoy a las diez! 
de la m a ñ a n a y en la .Junta que losj 
VqiEB=ra:H03 y Patr iotas celebran do-; 
minicalmente en el teatro F A U S - i 
T O , y que, consecuentemente cele • 
braron en e s t á mism*. fecha, se 
de lo siguiente, entre oti'as 
muchos extremos p a t r i ó t o i c o s . 
A . — P r e s i d i e n d o la J u n a el se-
ñ o r J o s é M u ñ i z V e r g a r a ( 'El Capi -
t á n Nemo) Presidente accidental do 
la Comisin Reorganizadom, desde 
que c o m e n r ó su labor reorganizan-
te y teniendo junto a s í en la mesa 
presidencial al Coronel L u i s Y e r o 
Miniet al Genera l Miguel L l a n e -
cuota e s t á dividida en dos p a r t e s ' r a s ; a l doctor J o s é López G u e r r a 
iguales, una de las cuales esta r e - } c a t e d r á t i c o de esta Univers idad Na 
servada para los padres, madres,' c ional , a ?|S Comandanta s e ñ o r a 
esposos y n i ñ o s de 18 a 21 a ñ o s de i Magdalena P e ñ a r r e d o n d a , a l s e ñ o r 
,edad de ciudadanos {americanos. ¡ R a m i r o Neira L a n z a y a l s e ñ o r Joa 
E n la mitad no preferida de l a c u o - i q u í n Navarro R i e r a ( " D u c a z c a l " ) ; 
ta existen var ias clases que tienen! f u é propuesto por el distinguido 
pr ior idad, a la primera de las cua-i orador s e ñ o r G á l v e z Otero, lo s i -
les pertenecen los que poseen pa-
saportes visados en el a ñ o fiseal de 
1923-24, que no pudieron usarse 
por haber cerrado la cuota . 
E n el caso de la cuota rusa , a la 
H a b a n a sa le han concedido 20 n ú -
meros no preferentes para el ano 
que t e r m i n ó el 30 de junio de 1925 . 
!ií.stos n ú m e r o s se han despachado 
a r a z ó n de 2 por mes a las perso 
g u í e n t e : 
B . — Q u e se reafirmase el concep 
to relativo a proceder se gestione 
el traslado de los c a d á v e r e s de las 
i lustres cubanas y h e r ó i c a s capita-
nas del E . L . c iudadanas Adol f ina 
R o d r í g u e z Aguado, C á n d i d a L ó p e z 
Núf iez de V i l l á v i c e h c i c y Teresa MI 
rabal , vecinas que eran el d í a de 
ñ a s que «e" h a n a b a r T u ' p o s e s i ó n "del í b r e r o de de la Comandancia 
pasaportas de i n m i g r a c i ó n visados 7 l d e A r J r a * e3Pan,ola de Calabazar , 
nq usados . De estos tenedores' d e : Z ? n ^ ^ Sagua la Grande , provin-
'pa.saportes antiguos que.t^n ;aún ! f e . ?a"ta CIJfra' Cuba ' s e S ú n Pro 
unos 60 en la H a b a n a y si a eStal1?0?,1 Cltad? s e ñ o I ? á l v e z Otero , 
c iudad se le siguen concediendo los! r •T7i!.ue a c o r d ¥ 0 a s í u n á n i m e , 
mismos n ú m e r o s no preferentes, no 'entu! !ast ica y clamorosamente. Se 
h a b r á n ú m e r o s disponibles de esa a c c e d i ó a actuar, en este sentido, 
clase hasta Julio de 1 9 2 8 . i coadyuvando dicha noble y p a t v i ó -
E n la mitad preferente a la cuo-'t;Ca iniclat 7 a Propulsada por mi -
ta, los n ú m e r o s se despachan ^1merosas , istinerui^as í a t r i ó t a s . 
acuerdo con la a u t o r i z a c i ó n del s e - ^ .cumPll( |os , servidores de la P a -
cretario del T r a b a j o . E l C o n s u l a - j t r í a en eI aIto Plano de las ideas, 
do Genera l en l a Habana tiene por;unoS; en l a guerra y en la pa?;, 
despachar 14 n ú m e r o s de esta c la-;otros; y cn el culto a las doctrinas 
se y la a u t o r i z a c i ó n m á s p r ó x i m a A g r á m e n t e , C é s p e d e s , M a r t í y 
esta fecha el 8 de agosto, de Maceo todos. 
3 9 24. E n otras palabras, la prime-! d . — F i n a l m e m e se a c o r ó felici-
ra persona en l a lista de aspiran- , tar al c iudadano Leopoldo Inocente 
tes ( l a madre de un ciudadano ame ; M e n é n d e z que preside esta g e s t i ó n 
r l v . n o ) , l u é autorizada hace un I y a i c iudadano doctor D a r í o C l a k 
a ñ o y ha estado esperando desde secretario del Comi té Gestor " P r o i 
entonces por su n ú m e r o . E l Cón- ¡ag Capitanas L iber tadoras sagiien-
su l americano en Rií ja d e s p a c h ó ses". 
14 n ú m e r o s preferentes para estos, Mart í , e l A p ó s t o l (íe nuestra C r u 
solicitantes, pero con u n a e x t r a ñ a ; zada (lignificadorai dij0 que ..hon 
inconsistencia, alguno de los favo«,;^lTi h o n r a " 
recidos entre m i l , han dejado d^ Conmemorando el v i g é s i m o s e g ú n 
aparecer, a pesar de h a b é r s e l e s es-j do aniversar io de la voladura del 
crito cartas y de haberse fijado sus: Maine dijo a sus connacionales el 
nombres en la^ t a b l ü l a de Obispo; emlneute senador Toidexter: " L a 
5, durante varios meses E l Con | v ir tud de un bl atest igi ia el 
sulado General a g r a d e c e r á a cual de honor COnfiere a sus 
quier persona que le suministre s u i j ^ y g ^ g , , 
presente d l recc in . L a l i s ta es co-j Que los cuban0s . „ olviden j a . 
j m á s lo que deben a Ids suyos . Nun 
: ca puede adecuarse -jiejor el crite-
r io de L a m a r t i n e asegurando que 
es "la ceniza de los muertos quien 
¡ c r e a la P a t r i a " , concordando con 
N a p o l e ó n I que d i j t - a : " L a devo-
[ c i ó n a la P a t r i a es la pr imera de 
I las v ir tudes" . 
¡ Por la R e g e n e r a c i ó n de C u b a . 
13 
E»le es e1 
" S O B R E B A Y E R 
HlUtBKO 
Cémado 
sCo— *. ^ 
TABLETAS BAYER/'d» ASPIRINA 
^ $ ¿ J 
4* y 
y e v í t e s e u n a e q u i v o c a c i ó n 
q u e p u e d e c o s t a r l e c a r o . L a s 
T a b l e t a s B A Y E R d e A s p i r i n a 
s o n l a s ú n i c a s q u e p r o c e d e n d e 
l a f u e n t e o r i g i n a l , l a s ú n i c a s q u e r e c e t a n l o s m é d i c o s d e s d e h a c e a ñ o s y 
l a s ú n i c a s q ü e p u e d e n t o m a r s e c o n " a b s o l u t a c o n f i a n z a . P o r e s o e s e s e n -
c i a l q u e l a s p i d a U d . c o n e s e n o m b r e y n o c o n n i n g ú n o t r o y q u e s e 
fijé s i e l S e l l o d e G a r a n t í a c o n l a C R U Z B A Y E R a p a r e c e e n c a d a 
e x t r e m o d e l a c a j i t a . C u a n d o s ó l o q u i e r a c o m p r a r u n a d o s i s , 
¡ N o r e c i b a t a b l e t a s s u e l t a s , y 
m e n o s c o n n o m b r e s f a n t á s t i c o s ! 
¡ N o s e d e j e e n g a ñ a r p o r 
s o b r e s y t u b o s i m i t a d l o s ! 
P i d a e l S o b r e B a y e r s i n e c e s i t a d o s t a b l e t a s o e l S o b r e c i t o B a y e r s i 
l e b a s t a c o n u n a . S o l a m e n t e a s í t e n d r á U d . l a c e r t i d u m b r e d e r e c i b i r 
t a b l e t a s l e g í t i m a s , f r e s c a s y l i m p i a s . 
¡ A c u é r d e s e ! N o v u e l v a a d e c i r " A s p i r i n a . " D i g a c l a r a y p r e c i s a m e n t o c 
T a b l e t a s B A Y E R d e A s p i r i n a . 
B I E N 
S í N O P U E D E S T O / A A Í l P E Q Q I E C , M O T E D E S C U B R A S \ 
E S C O N D E L . / \ B O T E L L / X " 
E L G M A / A P A Q N E . ' D E L A S A Q U I A S D E / V \ E 5 A 
/ ^ < s e : m t e : s e x o l u s í v o s p / v ^ a c u b a 
D U S S A Q & C O L T D . O F Í C Í O S 3 0 L - A - 7 2 1 0 
D E S D E $ 3 . 
S I , S E Ñ O R , D E S D E T R E S P E S O S 
P U E D E A D Q U I R I R C A L Z A D O F I -
N O E N N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
E L D H F E L I X P A G E S 
D í a s pasados r e g r e s ó de su viaje 
de recreo y estudio por las pr inc i -
pales ciudades de ios Es tados U n i -
dos, nuestro querido amigo el i lus-
tre c i rujano doctor F é l i x P a g é s , 
perteneciente- ai cuerpo facultativo 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
E l doctor P a g é s r e a n u d a r á ma-
ñ a n a , lunes, sus visitas part icula-
res y t a m b i é n se h a r á cargo del 
P a b e l l ó n " P é r e z P é r e z " , en la Q u i n -
ta de Dependientes . 
Su gabinete de consultas, en el 
Vedado, no lo á b r i r á hasta fecha 
p r ó x i m a , cuando reciba l o s - in s t r i i -
mentos y aparatos que ha compra-
do en el extranjero, los. caales han 
Ide ser la ú l t i m a palabra en la cien-
cia m é d i c a . 
Rec iba nuestro cordial saludo de 
bienvenida el eminente c irujano 
jdoctor P a g é s . , - ; : 
I 
D E H A C I E N D A 
L I Q U I D A M O S C A L Z A D O F I N O , 
H E C H O A M A N O , E S P E C I A L P A 
R A P I E S D E L I C A D O S . V E A L O S 
P R E C I O S 
? i m O C O R T E S Y C a . 
Obispo y Aguacate 
Solicite nuestra catá logo 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero I n d u s t r i a l ) 
B X - J E F E D E LO"! N E G O C I A D O S D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
2C AÑOS D E P R A C T I C A 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 79fi 
B A R A T I L L O 7. T E L E F O N O A-l)433 
I M P O T E N C I A , P E U D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S Í F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
Es tado del Teso- " 
ro $20 . 454 . 828-. 91 
| R e c a u d a c i ó n del 
I mes 2 . 4 7 3 . 9 7 4 . 1 9 
! L e y de O . P . 8 6 , 9 3 3 . 7 7 
Cuenta el í i q ! . 1 1 . 2 3 3 . 69 
R E S O L U C I O N E S D E C O N S U L T A S 
Se ha daclarado procedente el 
¡ c u m p l i m i e n t o de la r e s o l u c i ó n de 
la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l n ú -
¡ m e r o 21 de fecha 18 de , agosto de 
¡ 1 9 2 5 , que dispone la r e p o s i c i ó n del 
; s eñor J o s é Morales y R o j a s , en el 
cargo de vigilante de la P o l i c í a 
del Puerto de la Habana . 
T a m b i é n se ha declarado proce-
dente el cumplimiento de la reso-
j l u c i ó n n ú m e r o 22 de la C o m i s i ó n 
Idel S e r v i d o de fecha. 18 de agosto 
¡de 1925, que dispone la r e p o s i c i ó n 
,del s e ñ o r L n i s Garc ía , en el cargo 
ide vigilante de la P o l i c í a del Puer-
ito de la H a b a n a . 
Se ha declarado procedente eí 
pago de los haberes pendientes, por 
'allecimiento del s e ñ o r Narciso 
I V a l d é s Mir , en favor de. su v iuda 
| s e ñ o r a Dolores ' B a r r e r a s y Mart í -
jnez y 8us hijos, por haberse cum-
¡p l ido con los requisitos que- déter-; 
mina el a r t í c u l o 52 de la C o m i s i ó n 
del Servicio C i v i l . 
N o sedescuideusted. Cufti„ . 
a fecc ión del pecho o S ^ ! ' 
por leve que p a r e z ^ T S ' 
conducir a p u l m o n í a 
graves y costosas enfermídade? 
T o m e enseguida E m n l u i b ^ J 
S c o t t ^ p o r m á s d e m e d i o s T H 6 
p ? p J ¡ ? ? a o ? Preferida q u e S 
y forttficael aparato r e s n i r a ^ 
y fortalece el organism^ent0ero0 Eficaz para todas las ' 
E m u l s i ó n 
. d e S c o t t 
A r4zcnal)i<; interés ío íacilitk 
o p e r a q ó p re íervada . y p0r 
cantidades, nuestro B U R É A ü j . 
P I G N O R A C I O N E S , « e l u s i v a s * 
«obre joyas. 
B A H A M O N D E Y CA. 
Cbrap ía 103-5 estíuina a PUdd» 
T e l é f o n o A-3658, 
U t e Z / l l Z : * S E D E R I A J 
F . 
P I E L , S A N G R E Y S E C R E T A S 
Espec ia l i s ta de P a r í s Ber l ín* 
L o n d r e s 
Tratamiento eíic&z para la cu-
r a c i ó n de los barros, herpqei. 
lunares, manchas y t a t u a j e s . 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a • 
Concordia 44 . T e l é f o n o A-4603 
O í . [ I 
mi miftcsa 
$ 1 1 1 
GARGANTA, NARiZ YGiDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I B U A N O O E I i H O S P I T A L Ml'NX-
CXPAIi U S E M E R G E N C I A S 
Especialista « i Vías Urinarias J 
Enfermedades venéreas . Cistoscopía, y 
Ccteierlsmo de los uréteres. CÍruB»a 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
B l 2 y d e 3 a 5 p . m. en la calla 
de San Lázaro 254 
O r f o í M e s P o n k t e l ZB$$ 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n q i a b a d a i n d e l e b l e 
l a m á r c a d e f á b r i c a I 
iLos cristales . P U N K T A i L Z E I S S (Alemanes) una armazón 
T W I N T E X forman el espejuelo mas eficiente; los primeros pro-
ducen i m á g e n e s puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras son d é b i l e s . 
Amplios "gabinetes para graduar la v is ta . Completo surtido de 
G E M E L O S . T E L E S C O P I O S , M I O R O S C O P I O S y BAiROMETRQS. 
" E L A L M E N D A R E S 
SS 
Xia. Casa, de confianza 
al 
P i - M a r g a l l ( O b i s p a ) 5 4 Ptec Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 39 
E n t r e C o m p ó s t e l a y H a b a n a . — H a b a n a 
Servimos órdenes por corr-n» Nota: Gratis, enviamos catálogos , 
interior de la República I 
L A R E G E N T E 
N E P T U X O Y A M I S T A D 
U n a persona caprichosa en luc i r 
a lha jas , por exigente que sea, noso-
tros tenemos la seguridad de sa t i s -
facer sus anhelos, por que poseemos 
lo m á s nuevo que se ha lanzado a l I 
mercado, en toda la escala: desde 
lo barato a lo m á s costoso. 
T a m b i é n damos dinero, cn pe-
q u e ñ a s y grandes part idas , a m ó -
dico i n t e r é s . 
G A V m V G A R C I A 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE Z/A. F A C U L T A D T H O S P I T A L E S D E N E W Y O R K T BAL.TIMORB 
Especialista de enfermedadea de ha piel, sangre y v ías genito-urtna* 
rtas. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterinno de las urétera». 
Enfermedades de seftoras. 
Tratamiento eléctrico novís imo y eficaz contra la debilidad sesnal 1 
«nfermedades venérea». Consultas de 9 a 12 y d« < a 5. 
o b i s p o 4*. rif íjnfiCxto awaae 
D r . C . E . F I N L A Y 
> Profesor de Oftalomlogla de la Universidad de la Habana. 
A G U A C A T E 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a. 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora f'ja por-convenio previo. 
Domicilio (>í»rti6ular; Calle 13 húmero 79, esquina a 1). 
Teléfono F ^ l l - ' 
• - ' . :. - . . c736^ 
Ve;:a«.lo. 
mo s igue: 
Sander G r i n b e r g . 
B a s i a G r i n b e r g . 
T a u b a S k o r t i n s k y . 
R a c h m i e l L a i b o w i t z . 
I n d a R . L i p n e r 
Sonie K o t l e r . 
Re i se M i l m a n . 
I d a K e s s e l . 
Dentro de algunos d í a s se puDli-
c a r á n avieos concomientes a los 
Inmigrantes polacos, h ú g a r o s y de 
otras nacional idades . 
f irmado: J . M . V e r g a r a . 
Pres idente . 
f irmado N . P é r e z St^blc. 
p . s . Secretar io . 
^ M á r m o l e s P E 
C 5 » 7 4 ln<¡» 
F R E C U E N T E S Y B U E - j 
N O S R E S U L T A D O S 
B e j u c a l , Noviembre 20 de 1925 . 
C E R T I F I C O : Que uso con mucha ¡ 
frecuencia e l " G R 1 P P O L " en las | 
afecciones catarra les de l a t r á q u e a i 
y bronquitis, obteniendo siempre • 
muy buenos resultados, y, en pocos | 
dias de tratamiento generalmente, i 
he podido apreciar sus beneficios. 
I N V I T E A S U A M I G O Á L O M E R 
A L A C A S A 
* ' M A N I N 99 
P A S A B A H A B A N A 
A H O R A 
<fdo> J o s é O . Va l l e , 
" E E r G R I P F O I . " es una excelen-
te m e d i c a c i ó n en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros , bronquitis , 
laringit is , y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio, i 
N O T A ; 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E que garan- • 
tiza, el producto . 
• ' . . . 1 d-13 i 
COMIDAS T I P I C A S E S P A S O L A 3 
P L A T O S DEZ. D I A 
AX&TTEKZO 
M A R T E S 
M I K B C O L E S 
J U E V E S -
V I H K X E S 
S A B A D O 
Arroz con pollo 
Cocido a la española 
Cliillndrftn df. caxnero 
Fa^alao a la vizcaína 
Faoada asturiana 
Puches de bacalao 
Patas a la andaluza 
COVtXSA 
Fabada asturiana 
Mfnudos de ave 
Hipado a la Italiana 
Cfcldo gallego 
Pierna de puerco al homo 
Frícasd de cordero 
Purruealda 
A la ctden lo que deseen. 
O b m p í a N o . 9 0 . 
SOLICITE SU MBA P O R M f O N O 
T e l é f o n o A - S 7 2 7 
N O E X I S T E N B Á G H E S 
CON 
E L USO DE LOS 
AMORTIGUADORES. 
^ R u r a 
L - / 6 I L M A N 
NUESTRA ESTACION DC SERVICIO SE LO 
INSTALA OHATIS PARA PROBARLO CN 
SU PROPIO CARRO SIN. COMPROMISO 
s m m K m eü ei m m 
a u c N T E . 5 D C L U S Í V O S P A R A C U B A 
ñ L B E R T O R . ftRELLñNO, A d m i n i s t r a d o r 
AVLDELAREPUBUCA E ¿ Q i U N A * u \ ^ ^ , y y j * . , - , w / - 7 M S 
A i r o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 13 D E ]92J P A G I N A T R E S 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO N U E S T R A C O L E C C I O N , N U M E R O P O R N U M E R O 
p É I i H U M E R O 1 0 0 . I iUPTES S 4 
p E D I C I E M B R E D E 1832 
Of f iA F I E S T A E N J E S U S MA-
R I A 
A Jurgar por lo que vamoa le-
' yendo, el barrio de J e s ú s M a r í a 
era. uno de los m á s jaraneros y 
divertidos de la Habana en el a ñ o 
1832 Como se r e c o r d a r á a ese 
batrlo Iban las huestes de la fa-
oosa maromera ' " L a Pa lomita" a 
¿ar sus fundones . 
Y en este n ú m e r o leemos: 
" E n la l i b r e r í a de «la B e l l a 
XJnión, se ha l la de venta a medio 
real, cada ejemplar, l a L O A que 
estt noche se ha de pronunciar en 
el barrio de J e s ú s M a r í a , extra-
muros, en u n vistoso carro por 
dos n iñas ricamente vestidas, las 
cuales una representa e l A M O R y 
la otra la H A B A N A , todo en ce-
lebridad de la fiesta de la D iv ina 
pastora y restablecimiento de la 
salud d.e nuestro Amado Monarca, 
Don Fernando V i l " . 
A N T O J O D E U N A M A D A M A 
Primer anuncio en su g é n e r o : 
"Se solicita comprar u n a perra 
fina de falda: en la l i b r e r í a del 
Brazo Fuerte , calle de O'Rei l ly 
número 49, d a r á n r a z ó n " . 
Darían r a z ó n , probablemente, 
de que una joven dama t e n í a ese 
antojo, pero aunque m a j a d e r í a aj 
fin, puede disculparse por la con-
gideración de que t o d a v í a no es-
taban de moda esas horripi lantes pe-
rritas que hoy l l evan con amor dt 
madres algunas d a m a s . E r a n á g í -
„ les y bonitas galguitas inglesas, 
las que "se l l evaban". 
P U N T O F I N A L 
E l " S r . G . de C . P . " contesta 
en un breve romance a l poeta que 
Ee viene metiendo con é j desde 
hace unos d ía s y la D i r e c c i ó n de 
este per iódico , a l pie del romance 
hace públ ica ^sta d e c i s i ó n : 
"Con la anterior f á b u l a se cie-
rran-las columnas del N O T I C I O S O 
Y L U C E R O a la contienda entre el 
Pastor del Y u m u r í y I03 del A l -
mendaresipues 
A la abeja semejante, 
para que cause placer, 
el epigrama ha de ser 
pequeño, dulce y punzante '" . 
S i s e ñ o r , como los que hacen 
nuestros c o m p a ñ e r o s G o l d a r á s y 
S e m i n e s . 
Pero , f u é l á s t i m a que la ante 
pasada D i r e c c i ó n no aprovechara 
la oportunidad p a r a hacerle la 
misma advertencia a los poetas en 
general , especialmente a loa me-
l a n c ó l i c o s , que a l fin y a l cabo, 
por malo que sea un chiste, siem-
pre es preferible a un susp iro . 
W O M B R A M I E N T T O a D E ¡ I N S P E C -
T O R E S E S C O L A R E S 
No v a y a n a confundirse los que 
actualmente e s t é n esperando un 
nombramiento de esa c lase . Se 
trata de los que fueron nombra-
dos e l d í a 20 de Diciembre de 1832 
por la S e c c i ó n de ' E d u c a c i ó n de la 
R e a l Sociedad P a t r i ó t i c a , que a l 
nombriarles les Jhizío e^tos encar-
gos: 
" L a S e c c i ó n de E d u c a c i ó n se 
l i sonjea de que los s e ñ o r e s nom-
brados se e s f o r z a r á n en el desem-
p e ñ o de sus funciones, en l lenar 
cumpl idamente las esperanzas que 
les ha inspirado, por su honra-
dez, I l u s t r a c i ó n y patriotismo. L e s 
encarga a d e m á s , con la mayor 
eficacia, que inf luyan en los dig-
nos Directores de empresa de es-
cuela p a r t i c u l a r , para que « 9 t a -
blezcan en sus institutos el S I S -
T E M A E X P L I C A T I V O , tanto en 
las clases de lectura , como en las 
de doctr ina , y moral cr i s t iana , que 
por s u importancia , principalmen-
te esta ú l t i m a , es tiempo y a de 
que sacudiendo e l yugo de l a r u -
tina, se s iga ,en e l l a » un m é t o d o 
de e n s e ñ a n z a m á s conforme a la 
r a z ó n , no e l puer i l y m e c á n i c o que 
se ha -usado hasta a q u í . E l objeto 
que l leva la S e c c i ó n a l hacer es-
tas insinuaciones, no es por cierto 
ofender en lo m á s m í n i m o l a bue-
na o p i n i ó n , tan justamente mere-
c ida , de los apreciabies maestros 
de escuela de esta c iudad y extra-
muros a quienes tanto debe la 
e d u c a c i ó n en nues tra pa tr ia ; s ó l o 
le hace con . el f in de l lamarles la 
a t e n c i ó n a una m e j o r a , q u é s i es 
h á b i l m e n t e introducida , p r o d u c i r á 
las m á s saludables consecuencias. 
H a b a n a , 21 de Dic iembre de 
1g32 .—Domingo del Monte, Se-
cretario" . 
¡ O h ! A m í m e G u s t a 
L A X O - P E P - S E N 
A l o s n i ñ o s n o Ies g u s t a e l s a b o r 
1 r e p u g n a n t e d e l a s sa l e s , a c e i t e s , 
y l a x a n t e s q u e c o n t e n g a n d r o -
gas . E l s a b o r d e L A X O - P E P -
S E N , u n c o m p u e s t o v e g e t a l d e l 
D r . W . B . C a l d w e l l , e^ g r a t o y 
l o s n i ñ o s l o t o m a n c o n r e g o c i j o 
c u a n d o s u e s t ó m a g o se e n c u e n -
t r a t r a s t o r n a d o . 
E s t e l a x a n t e m a r a v i l l o s o h a 
p r o b a d o s u e f i c a c i a e n m i l e s d e 
c a s o s d e e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o , h í g a d o e i n t e s t i n o s , t a l e s 
c o m o , e s t r e ñ i m i e n t o , c ó l i c o , f a l t a 
d e a p e t i t o y m a l e s s e m e j a n t e s . 
L o s m é d i c o s l o r e c o m i e n d a n 
e s p e c i a l m e n t e p a r a los n i ñ o s y 
p e r s o n a s d e e d a d a v a n z a d a , p o r 
s u p u r e z a , e f i c a c i a y s u a v i d a d — 
l i m p i a los i n t e s t i n o s y t o n i f i c a 
el o r g a n i s m o e n t e r o . 
E l r e m e d i o p a r a t o d a l a f a m i l i a * 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s y b o t i c a s * 
Fabricantes Exclusivos 
PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, 111., U. S. A. 
Sres. Pepsin Synip Company 
Depto. 0000, Monticello, IU., U. S. Ji. 
Sírvanse remitirme gratis una muestra 
de LAXO-PEP-SEN. 
C R O N I C A S M P O R T A N C A 
( P o r D I E G O B O A D A ) 
I í A S C O M E D I A S 
L f l G O M E D l f t A M L I N f t 
Jíombre. 
Dirección. 
Depto . C . 1, 
C O M P L A C I D O 
L a s N e v e r a s B 0 H N S Y P H 0 N 
fueron adoptadas definitivamente por la Mar ina de loa Es tados 
Unidos de A m é r i c a , d e s p u é s de varios a ñ o s de pruebas . E n loa 
hogares de la poderosa n a c i ó n yankee, hace y a cincuenta a ñ o s 
que h a b í a n tomado esa h ig i én i ca medida . Quien sabe de las 
buenas condiciones que r e ú n e una B O H N S Y P H O N , no a d a u i é r e 
o t r a . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Cienfuegos 18 y 20 
A-2881 
Avenida de I t a l i a , 6 3 
A-6530 
¿ H a y alguna invers ión m á s segura que la H I P O T E C A ? . . . 
S i . L o s Bonos hipotecarios de 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N S . A . 
¿ P o r q u é ? Porque el deudor paga mensualmente parte del prin-
cipal y l a g a r a n t í a por lo tanto v a aumentando de mes en mes. 
Edificio Banco Gelats T e l é f o n o M-7245 
€ 8 6 5 6 1 d-13 
A r t e m i s a y S e p . 10 de 1 0 2 5 . 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Muy dist inguido c o m p a ñ e r o ; 
Ruego a usted, con encarecimien 
to, haga p ú b l i c o , por medio de suj 
importante diar io , "que por mi vo-, 
luntad , y por convenir a mis inte-/ 
reses, he dejado de pertenecer al 
l a d i r e c c i ó n t é c n i c a del periódico,1 
local de Guanabacoa, " E l Nuevo 
Debate", s in quedar ligado a dicha, 
p u b l i c a c i ó n por n i n g ú n nexo. 
Quedo de usted affmo. compañe-
ro y s . s . | 
R ó m u l o Noritega • 
S l c . Hote l " C e n t r a l " , A r temisa . 
Para los paladares ««« saliaa da exquisiteces y delicadezas: 
O R A j r vxsro 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
( S n las casas dlstlng-aldas s iémpre tienen nna botella) 
I M P O R T A D O P O » X A COMPAÑIA. V I N A T E R A . 
d a L E O N 
S e v e n d e a $ 1 — 
en " L a Moderna Poesía';, en la cas» 
wnaon, en Minerva, en la Acadsmloa, 
«n Albéla, en la Nueva, en l a Burga-
Uaa v en Qt*9» librería»^ 
I A S E R E N A T A A l G R A L M A C H A D O 
Presentamos hoy a nuestros lec-
tores la r e l a c i ó n de las adhesiones 
que se han recibido en l a Oficina 
Central de la C o m i s i ó n Organizado-
ra de la sersnata que se e f e c t u a r á 
el día 23 de septiembre con motivo 
del o n o m á s t i c o del honorable s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
E l señor M . Moragon a nombre 
del Centro Andaluz de l a H a b a n a . 
Modesto Vel iz , E m i l i o P u i g y M a -
nuel S. Mart ínez a nombre de la 
agrupación L i b e r a l de l a " A c e r a 
del Jerezano". 
Ruíz y Pedro Q u i ñ o n e s a nombre 
de los "Amigos del doctor Pereda" . 
Francisco A l v a r e z a nombre de 
la Vanguardia L i b e r a l de Pueblo 
Nuevo. 
Raúl Guiilot, Pres idente de l a 
Agrupación L i b e r a l Popular del Ce -
rro. 
D r . Miguel Ange l C é s p e d e s , pre-
sidente del Club A t e n a s . 
Señor A . o . Ceberio, Secretario 
de la A s o c i a c i ó n Nacional de Indus -
triales de C u b a ; s e ñ o r J u a n Torres 
Guasch, secretario del Centro B a -
lear; Manuel C a s t a ñ e d a y B e r n a r -
dino N ú ñ e z , por l a A g r u p a c i ó n de 
Obreros y E s t u d i a a t e s . 
I>OS E S T A N D A R T E S 
Llevarán las siguientes inscrip-
ciones: 
General Machado, Honradez y 
J«sticia; L a L i b e r t a d y l a Igualdad 
garantizadas por e l Presidente M a -
caado; A l obrero honrado y patrio-
V1 lo garantiza Machado; A la in -
dustria de Cuba la garantiza e l P r e -
s e n t e Machado; V i v a Machado 
^ntinuador de M a r t í ; Machado 
p i v e r t i r á a Cuba en un p a r a í s o ; 
t£* liberales sa ludan a l G e n e r a l 
jachado; Muchas felicidades en su 
"nomástico aj general M a c h a d o ; ; 
A l regenerador de C u b a general 
Machado en sus d í a s ; V i v a la R e -
p ú b l i c a , v iva el general Machado; 
V i v a machado., se acabaron los chi-
vos; V i v a Machado, C u b a se ha 
sa lvado . 
\ I A S A D H E S I O N E S 
E n l a m a ñ a n a de ayer v i s i taron 
a l doctor V a r o n a S u á r e z , las s i -
guientes personas: s e ñ o r e s A r m a n -
do Rico y J u a n Clemente Zamora 
secretario y presidente del C o m i t é 
C e n t r a l de propaganda L i b e r a l ; C i -
priano Vigoa presidente de los L i -
berales de Cayo Hueso; una C o m i -
s i ó n de l a V a n g u a r d i a Machadista 
de la V i l l a de O ü i n e s ; los l iberales 
de Ca^abal lo; el s.eñor Miguel A . 
Cisneros; Mamerto G o n z á l e z ; Cheo 
Delgado; L á z a r o P é r e z ; Diego F e r -
n á n d e z ; los L ibera le s de Matanzas; 
J o s é C a m j s ; Ar^gel Be l lo ; Agapito 
B r i t o ; J o s é A . A g u i a r ; Augusto 
C r u z ; E r n e s t o A r a o z ; M a r t í n Moo-
r a ; J u a n G r o n l i e r ; e l secretario del 
club Amigos de l doctor Mario Men-
doza. 
E L C L U B P O P U L A R A M I G O S 
D E C U E S T A 
E l C l u b Popular amigos de J o s é 
Mar ía de l a Cues ta t o m ó el acuerdo 
de adher irse a l a gran manifesta-
c i ó n que se organiza en honor y 
homenaje a l G e n e r a l Gerardo Ma-
chado. 
E l martes , d í a 15, se r e u n i r á l a 
Direct iva de este c lub para acordar 
en definitiva todo lo relacionado 
con su a c t u a c i ó n en dicho homena-
j e . L a s delegaciones de barrios 
han recibido ó r d e n e s de asist ir con 
todos sus elementos y en l a forma 
que brndie m á s lucimiento a l ac to . 
D R . F E D E R I C O O R D E T X 
Esneclallsta , de l a Facultad de Par í s 
P I E L , C U E R O C A B E L L U D O , S A N G R E Y V E N E R E O 
Consultas de 10 a 11 a . m. y de 3 a 5 p. m. 
San Nico lás 12. Te lé fonos F-198i>.. M-3645. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: • : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
WONSEffRATE No. 41 CONSULTAS DE 
Especial para los pobres de 3 y media 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C a r p i n t e r o s d e R i b e r a 
So l i c i to p a r a t r a b a j a r e n C á r d e n a s , p a r a m á s i n f o r m e s 
v e a a M r . R e e d , H o t e l F l o r i d a , O b i s p o y C u b a , H a b a n a , h o -
r a : d e 8 a I I a . m . e l lunes 1 3 d e Sept iembre 
- y -/ / / » ^ / X ^ . / / / / ' 
E s u n g r a v e e r r o r p e n s a r 
q u e e s s u f i c i e n t e c u i c f a i ^ l a s p a r t é s / e x t e r i o r e s d e l c u e r p o ( p a r a 
c o n s e r v a r , l a i j u v e n t u d V J a u b e l l e z a ^ a s í c o m o U u n a a p a r i e n c i a 
s i m p á t i c a 1 y , s a n a , d e . t a n t í s i m e h v a l o r p a r a t o d o s l o s é x i t o s s o c i a l e s 
y p r o f e s i o n a l e s ^ t d e l a m i d a * M u c h o , [ m á s i m p o r t a n t e e s c o n s e r v a r é r i 
p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o ] J o s ? p ó r g a n o s , i n t e r n o s , d e f e n d i é n d o l o s c o n t r a 
e n f e r m e d a d e s ' A i n f e c c i o s a s d e t o d a í n d o l e q u e c a s i n u n c a s u e l e n 
d e s a p a r e c e r s í n f d e j a r s u s s e ñ a l e s f a t a l e s . 
P r e v é n g a s e 1 V d . c o n t r a l a g r i p e , a n g i n a , c a t a r r o s ^ éx i n f e c c i o n e s 
i n t e s t i n a l e s , t o m a n d o e l m e d i c a m e n t o p r e v e n t i v o y c u r a t i v o m á s e f i c a z 
c o n t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s j n f e c c i o s a s ^ e n . g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e 
d e l a s ^ v i a s , u r i n a r i a s : 
L A S T A B L E T A S 
I a 4 I 
D E U R O T R O P I N A . 
F j j e s e . e n j a m a r c a 
I n s i s t a e n . e l J M a s e . r o ñ g i n a l d é _ 2 0 . t a b l e t a s d e í j / ^ r a m o . 
Ignoro s i l o g r a r é mi deseo de ser 
el ú l t i m o c r í t i c o ( ? ) que hunda el 
ponsabido y r e t ó r i c o escalpelo en la 
pulpa laminada que ol ingenio del 
Licenciado L e ó n Icíhaso e n t i n t í 
con a r i s t o f á n l c o donaire. 
Quis iera ser id ultimo en c imen-
tar el l ibro, para que, como en el 
famoso soneto de Ohocano, fuese 
mi f i rma el pedestal del monumen-
to de alabanzas que a p o r f í a han 
dedicado, a l l ibro y al autor, crí-
ticos verdaderos, comentadores se-
sudos y personalidades efectivas. 
Pero debo confesar, s inceramen-
te, que m i estudiado rezago obede-
ce a l deseo de ins inuar una c r í t i -
ca, censura, juic io , dictamen, m u r -
m u r a c i ó n o c o r r e c c i ó n ; que de todo 
puede lener lo que deseo decir y 
aun cuando me parece estar viendo 
el a&ombro pintado en los semblan-
tes de mis lectores, no me arredro 
ni retracto; s i nadie se atirefvió, yo 
me a t r e v e r é y como y a se sabe que 
estas c r ó n i c a s calecen de importan-
cia, con no d á r s e l a a la presente, 
quede conforme y callado quien no 
quedare convencido. 
" L a Comedia F e m e n i n a " es digr 
na de que Mariano Miguel , oponien-
do a l sentimental ismo y a la ex-
celsitud de su "Apostolado de las 
Madres" un rasgo de humorismo y 
de banal idad, f i j a r a en una serle 
| de manchas de color l^s s i luetas 
j h á b i l m e n t e trazadas por el litetna-
[ to, cuya obra q u e d a r í a m á s asequi-
I ble para las generaciones futuras 
í q xe. s in duda a lguna, se asombra-
rán de una é p o c a en que la fr ivo-
l idad y el artif icio parecen ser los 
ú n i c o s motivos de l a "vida. C o s t a r á 
trabajo creer, dentro de algunos 
a ñ o s , cyando los seres del sexo fe-
menino vuelvan a ser mujeres de 
\erdad con todos sus atributos f í -
sicos y morales, que hayan exist i -
do las m u ñ e c a s dignas de l á s t i m a 
q ñ e Ichaso describe (hasta e l ex-
tiemo de que nos parece verlas y 
o í r l a s y s i Mariano Miguel las di -
bujara , tomando apuntes del na tu -
r a l cu el teafcro, en l a t ienda, en el 
paseo, r e s u l t a r í a garantizado, con-
tra asombros y dudas, el trabajo 
admirable del escritor. 
Pero s i dolorosa parece la pro-
c e s i ó n de mujeres Tacnas de " L a 
Comedia Femenina", espantable re-
sul ta l a caterva de seres que en " L a 
Comedia Mascul ina" desfilan, no y a 
como un capricho de escritor s a t í -
rico, como un a larde de l i terato 
agudo; no; yo veo en " L a Come-
dia Mascul ina" mucho m á s , porque 
vislumbro un grito de alarma, q u i -
zás un grito do dolor, del hombre 
que a ta laya desde l a cumbre do s u 
experiencia clarividente y observa-
dora, e l ocaso de una r a z a que se 
inicia en los tintes s o m b r í o s y me-
l a n c ó l i c o s de la juventud v i s t a en 
conjunto, considerada en m o n t ó n 
de fantoches movidos por l a fa tu i -
dad, l a o s t e n t a c i ó n , la ment ira , el 
donjuanismo que s e r í a cr iminal si 
no fuera r i d í c u l o y la multiforme 
garra del vicio que a c t ú a desde el 
marco lujoso dol taPste ^erde has-
ta l a tenebrosidad ans iada por los 
m í s e r o s esclavos de la droga. 
P o r o . . . a q u í viene m i cr í t i ca , mi 
censura, m i dictamen. E s bueno lo 
hecho, m a g n í f i c a la i n t e n c i ó n , ex-
celente la forma; pero falta m á s , 
t o d a v í a algo, t o d a v í a mucho m á s . 
Di je que el Licenciado Ichaso es-
oribic las p á g i n a s de sus l ibros con 
a r i s t í . f á n i c o donaire, recordando el 
a f á n del i lus tre poeta por corregir, 
atacando, la defeatuosa e d u c a c i ó n 
que se daba a la juventud de su 
tiempo. E s t o prueba que el ma l 
viene de lejos y que s iempre ha s i -
do e m p e ñ o de hombres i lustres 
combatirlo, por el procedimiento de 
ponerlo en solfa. T a n convencido 
estoy de su eficacia, que m i juicio 
se condensa en la frase: F a l t a m á s . 
Q u i z á s para muohoí» de ellos y 
de ellas f u é una r e v e l a c i ó n verse 
pinrados con tonos que ni por lo 
discretos ni por lo r i s u e ñ o s encu-
bren lo tenebroso y espantable del 
fondo. Q u i z á s los y las (habrá que, 
comprendiendo el r i d í c u l o de sus 
actitudes falsas, la l á s t i m a que ins-
p iran , la h i lar idad que provocan, 
hayan vuelto a la real idad de lá 
vida que no es una comedia ni m u -
cho me^os u n a payasada, s i n ó algo 
muy serio con responsabil idades 
tan grandes como el cult ivo de la 
personalidad, la a p o r t a c i ó n a l acer-
vo colectivo, el ejemplo ante los 
que suben, e l modelado de los que 
nos suceden. Muchas h a b r á n l lora-
do con l á g r i m a s candentes a l saber-
bo escarnecidas por l a bur la del 
hombre sensato que n u n c a puede 
acercarse noblemente a l a m u ñ e c a 
pintarrajeada; e histerizada. M u -
chos han de haberse abochornado a l 
pensar que pueden haber sido el 
modelo copiado por e l h á b i l es-
cr i tor . 
Y esta que s e r í a , que es, labor 
s a l u d a b i l í s i m a por el efeoto reac-
tivo que s in duda produce, tiene a 
mi (humilde ju ic io el defecto de ser 
poca. N o bastan dos l ibros. Nece-
sitamos m á s , muchos m á s . U n a 
p intura constante. U n retrato para 
cada tipo. U n a pincelada de rojo 
para cada c u r s i l e r í a . U n e s t r é p i t o 
de risas p a r a cada payaso. U n avan-
ce general hac ia l a reconquista de 
l a na tura l idad y e l equil ibrio que 
sen nuestros ú n i c o s medios norma-
les de conducta y de e x p r e s i ó n , s in 
preocuparse de los mohines de los 
labios "pintados en c o r a z ó n " ni de 
Iws bufidos de los guapos de caba-
ret ; que, como dijo otro de los sa-
t í r i c o s ioI» grandes, Don Franc i sco 
de"Quevedo: 
A r r o j a r l a c a r a importa, 
que e l espejo no hay por q u é . 
" T u s O j o s " 
> . T «on tan dulce» H dan 
car iño , 
Y tan perversos en Ja 
quimera, 
Que ton a veces ojos de 
n i ñ o , 
Y son a veces ojos de 
f i e r a . . . . 
Raquel MeTler. 
L o s ojos son e l i n s t r u -
mento de los m a y o r e s » 
tr iunfos de l a m u j e r . N i 
l a lengua, n i e l gesto, n i 
l a a c c i ó n pueden expresar 
tanto como ellos. 
C u i d e sus . ojos, l á v e s e -
los con 
M U R I N E 
P a r a L o s O j o s 
M á s que sus manos. 
M á s que s u cutis , 
M á s que sus labios. 
C u i d e sus ojos con M u -
r ine , 
Pídanos el folleto "Sus OJoa." 
U. S. A Corporation, 
Cbattanooga, Tena, 
B. U . A 
Mur-'B 
D E S A N I D A D 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O S I N L U G A R 
L a Sa la de lo C r i m i n a l ha dicta-
do sentencia declarando s in lugar 
el recurso de c a s a c i ó n por in frac -
c i ó n de ley interpuesto por e l pro-
cesado Eugen io A g ü e r o V i c t o r i a , 
contra e l fallo de l a Sa la T e r c e r a 
de lo C r i m i n a l de la A u d i e n c i a 
de la H a b a n a , que lo c o n d e n ó a 
la pena da un mes y un d í a de 
p r i s i ó n correccional , como autor 
de un delito de p o r t a c i ó n de armas 
en día de elecciones. 
I N S U ^ S T A N C l A B I i B 
D i c h a S a l a h a declarado insustan-
ciable el recurso de c a s a c i ó n que 
e s t a b l e c i ó el procesado Manuel R o -
d r í g u e z L ó p e z , contra e l fal lo de 
la Audienc ia de Santa C l a r a , que 
lo c o n d e n ó en c ausa por disparo 
de a r m a de fuego contra de termL 
nada persona 
E N L A A U D I E N C I A 
P E N A S Q U E P I D E E L F I S C A L 
1 a ñ o , 8 meses ^ 2 1 d í a s de pr i -
s i ó n correccional , "por rapto, para 
A n d r é s Espantoso P é r e z , 
4 meses y 1 d í a de arresto m a -
yor y m u l t a d é 400 pesos, por in -
f r a c c i ó n de l a L e y de Drogas, para 
J c s é Chong . 
4 a ñ o s , 2 meses y 1 d í a de pre-
sidio correccional , por hurto c u a l i . 
ficado por el grave al>uso de con-
fianza, para Fe l ipe D í a z R o m e r o . 
500 pesos de mul ta , por tenta-
t iva de robo flagrante, para J u a n 
G o n z á l e z H e r n á n d e z . 
4 meses y 1 d í a de arresto ma-
yor, por estafa, p a r a L u i s G a r c í a 
Diez. 
Y 1 a ñ o y 1 d í a de p r i s i ó n por 
atentado para J e s ú s Moreno R e y . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L L U -
N E S E N L A A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
S A L A P R I M E R A 
Antonio G o n z á l e z , Ponente L e ó n . 
Defensor G o n z á l e z S a r r a í n . 
J u a n Cast i l lo , por falsedad. Po . 
nente L e ó n . Defensor A inc iar te . 
J o s é A . R a m í r e z , por delito con-
tra la sa lud p ú b l i c a . Ponente L e ó n . 
Defensor A r a n g o . 
Gabrie l D í a z , por hurto. Ponen-
te L e ó n . Defensor Aranfo , 
Antonio Querejeta , por per jur io . 
Ponente Betancourt . L e t r a d o B o n a -
chea. 
J o s é F . Suárez por robo. Ponen-
te L e ó n . Defensor M a r i l l . 
S A L A S E G U N D A 
J o s é Antonio Chong, por lesio-
nes. Ponente Madrigal . Defensor 
Tourifio. 
Clemente L a b o n , por rapto. Po-
nente V . F a u l i . Defensor Areces . 
Antonio S a n t a m a r í a , por atenta-
do. Ponente Madr iga l . Defensor 
P ó r t e l a . 
Oscar F e r n á n d e z , por es tafa . 
Ponente Madr iga l . Defensor P ó r -
tela. 
S A L A T E R C E R A 
Alfonso Pas trana , por incendio. 
Ponente Arango . Defensor Covad . 
Manuel Romasanta , por h u r t o . 
Ponente V . F a u l i . Defensor L e d o . 
Manuel R o j a , por lesiones. Po-
nente A r ó s t e g u i . Defensor Alfonso . 
Jorge S a l h d , por cohecho. Po_ 
nente Arango . Defensor L o m b a r d . 
J u a n A . P a z , por lesiones. Po-
nente Arango . Defensor Cas te l la -
nos. 
Franc i sco R e y , por lesiones. P o -
nente Arango , ( cont inuac ióhTT 
V í c t o r Z a m o r a , por lesiones. Po-
nente A r ó s t e g u i . Defensor H e r r e r a 
Sotolongo. 
V I S T A S C I V I L E S 
E s t e . J o s é Ricardo de la F . Do_ 
m í n g u e z , contra S a b á s F e r n á n d e z . 
Ponente R , A c o s t a . Letrados , 
Sainz. Procurador Sainz, Fiscaf". 
Centro. W a n e n E x p o r t . Co . con-
tra Infiesta e Ig les ias . Ponente R . 
A c o s t a . Letrados , C a r r e r a y Ros . 
Procurador S i l v e i r a . 
Norte. Bernardo Alvarez contra 
Manuel G o n z á l e z S u á r e z . Ponente 
R . A c o s t a . Letrados , F e r n á n d e z y 
C E S A N T I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
P o r decretos firmados ayer por 
ê  Secretario de Sanidad, fueron s 
decretada¿! las c e s a n t í a s de los ina. 
pectores del Negociado de Inspec-
c i ó n Domic i l i ar ia , s e ñ o r e a Antonio 
L ó p e z R e s c a ñ o y A r t u r o P e ñ a , nom . 
b r á n d o s e en su lugar a los s e ñ o r e s ; 
J u a n F e r n á n d e z y P a l m i r a V a l d é s 
P a y o . 
P a r a ocupar la plaaia de Jefe 
L o c a l de San C r i s t ó b a l , por renun-
c i ia presentada por el doctor S i m ó n 
Carbone l l , f u é nombrado ayer e l r 
doctor Pedro S á n c h e z O y á r z u n . 
Como sub-delegado de l | i Ins-
p e c c i ó n Genera l de F a r m a c i a en 
Santiago de C u b a , f u é nombrado 
el s e ñ o r Roberto R o d r í g u e z Mon-
tes, por haber sido declarado cesan-
te el s e ñ o r Vicente M a c í a , 
S e g ú n nuestras noticias la sema-
na p r ó x i m a e l Secretario de Sani-. 
dad d e c r e t a r á nuevas c e s a n t í a s d e ' 
inspectores del Negociado de I n s - ' 
p e c c i ó n D o m i c i l i a r i a . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos s i 
guientes: 5 entre 8 y 10, de Miguel 
P é r e z ; J . C . Zenea y Soledad, de 
M a r í a A l c a l á ; 27 s ¡10 mj34. Re-
parto Medina, de Vicente V i l l anue -
v a ; Durge esquina a J . M . Gó»-
mez, de J . L . E c h a r t e ; Paseo de 
Mart í esquina a A l d a b ó L o s P inos 
de F é l i x F e r r e r ; Carmen 66, de 
M a n u e l A l v a r e z ; E s c o b a r 18, de L i -
berata F l o r a s ; W a s h i n g t o n entre 
C h u r r u c a y F . A s t u r i a s , de J u a n 
D e n g r a . 'Snna entre M , P r u n a y 
J . Alonso, de L u i s Norte, I entre 
21 y 23, C a s a A . B , C , D y E de? 
J u a n G a r c í a . 
D e n t í c í o n w - B E B E 
J m m k U c t o f o s f a t » - s a k r á 
t > F a r m a c i a s . * i l 
M . F e r n á n d e z . Procuradores , P u -
zo y Figueredo. 
Norte. Aure l io B . Miranda , con-1 
t r a Angel P e ñ a l v e r . Letrados , Por-N 
tuondo y Mes tre . Procurador , Par--
tes . E s t r a d o . 
Oeste- Nat iona l C o a l and H a y 
Company of Cuba , contra L a Prr/. 
Sugar C o . Ponente, R . A c o s t a , L e -
trados, Poblazo y R o s . Procurado-
res Medina y R o s . 
S u r . J o s é V í n o l a , contra C a r r i -
llo y L a G u a r d i a , Ponente R . Acos-
ta . Letrados J i m é n e z y G a r c í a , 
Procuradores M i r a n d a , E s t r a d o s . 
m O L I N O 
e i n e r 
i 
E l ú n i c o q u e m u e l e e l c a f é c o m o u s t e d 1 
n e c e s i t e . T e n e m o s n u e v o s m o d e l o s p a r a to 
d a s las corr ientes . 
J .M.FCRNANDE2 U m p a r i P a m o n V i n j o y 
d e d a l c i o . C 8456 ,it. 4d 6 
M A R C A S Y P A T E N T t S V I U R R U N 
& O L I V A 
T K A Ü E M A R K A N D P A T E N T 
B U R B A U L T D . 
Empedrado y A g u i a r 
E d i f i c i o " L a r r e a " 
T e l é f o n o A ' 3 6 3 1 y M-9438 
c 3345 
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B u r l a B u r l a n d o 
L O S " D m E C T I V O S " 
De q ú e las sociedades regiona-
les f u n d á d a s por los e s p a ñ o l e s en 
esta amablu t ierra americana pue-
den servil" de modelos de demo. 
crac ia - no es posible dudarlo. To-
doc sus"afiliados desde.el m á s i lus-
trado ;ál m á s ignorante, desde el 
fregadó'r de 'platos hasta el direc-
tor deú l a empresa ; m á s poderoba, 
t i e n e n . d e í r e c l i o de voz y voto, y son 
electores' y. elegibles para las fun-
ciones :jdel g o b i e r n o . - T a l vez exis-
tan algunos socios "ul trarradica-
len" que (les sepa a poco esta de-
mocrac ia , ya que a ú n estas socie-
dades necesitan gobiernos que las 
d i r i j a n , m á s por ahora esos "ul -
t r a s " no tienen m á s remedio que 
res ignarse^ L a s "colectividades"— 
; q u é mal me suena la palabra! — 
por muy "avanzadas" que sean, to-
d a v í a no .pueden prescindir de su 
correspondiente cabeza directora, 
pues como d e c í a una patrona que 
yo tuve en G i j ó n , ''donde non hay 
cabeza todo ye rabo". 
He impone, pues, a estas corpo-
raciones la n e c e s i d á d de un go-
bierno compuesto de. ipayor o me-
nor n ú m e r o de "directivos". Y pa-
r a honra j g loria nuestra se pue. 
df a f i r m a r rotundamente que no 
hay en el mundo n inguna sociedad 
p o l í t i c a que pueda jac tarse de ele: 
g ir a sus gobernantes con mayor 
l ibertad, probidad y - l impieza. E l 
elector marca por Suyo a l , candida-
to que mejor le parece, y a l l á v a 
con su voto s in que' le fuercen a 
cambiar de parecer amenazas n i 
promesas. L a s p o q u í s i m a s excepcio-
nes que pudief a haber - ú o merecen 
la pena de ser tomadas en cuenta. 
Resu l tando: que. un g o b l é í n o na-
cido de tan honrados procedimien. 
ios no puede dejar de merecer la 
m á s perfecta confianza y respeto de 
sur g o b é f n a d ó r . S in é t o b a r g o , no 
s iempre sucede a s i r , es dée ir , que 
cori frecuencia sucede todo lo con-
trar io , y este es el motivo de, que 
hoy se ocupe de este asunto mi 
p luma pecadora. 
Henos a q u í en presencia de la 
J u n t a Direct iva de u ñ a de nues-
tras sociedades regionales, com-
puesta de su presidente general, 
dos vicepresidentes y cuarenta o 
c incuenta vocales. L o primero qué 
=e echa de ver es que f iguran :en 
e l la desde e l b u r g u é s m á s adinera-
do has ta el artesano o dependiente 
que vive d*) su sueldo o jorna l . E s . ' 
to me parece bastante significativo. ¡ 
De que todos son hombres hon-i 
rados y de buena fe y amantes de 
la i n s t i t u c i ó n no es l í c i t o ponerlo eni 
duda, mientras no se demuestre lo 
contrario. P o r honrados y fidedig-i 
nos los hemos escogido, y ellos han' 
aceptado los cargos de "directivos"' 
en la c o n v i c c i ó n de que les espe-j 
r a una labor constante y d u r a sin 
la esperanza de un g a l a r d ó n corres-
pondiente a sus trabajos y fatigas. 
P a r a el "directivo" no hay as igna, 
da n inguna r e m u n e r a c i ó n pecunia-
r ia . Q u i z á s no falte quien se son-
r ía maliciosamente a l leer esta 
a f i r m a c i ó n ; m á s a esa sonrisa se 
puede contestar s e ñ a l a n d o a mu-
chos que se han arruinado a l ser-
vicio de esas sociedades, pero a nin_ 
guno que se haya enriquecido. 
No puede é l socio que l lega a ser 
"directivo" a fuerza de m é r i t o s , 
gozar oficialmente de ninguna dis-
t i n c i ó n en los servicios que presta 
la sociedad. S i algo se intentase a 
su favor, a l l í e s t á n ojo a lerta los 
guardianes del "principio de igual-
dad absoluta" para impedirlo bra-
vamente. De modo que el hombre 
que ,por espacio de luengos a ñ o s 
t r a b a j ó con cuerpo y a lma por el 
auge de "su Centro" no puede re-
cibir ni un saludo m á s , n i una ta-
za de caldo mayor que la del socio 
llegado ayer, y que nunca m i r ó , a 
la sociedad m á s que como un ob-
jeto de part i cu lar "comenencia". 
¿ Q u é otros e s t í m u l o s y satisfac-
ciones le quedan a l "directivo"? 
Pueden quedarle dos: la una harto 
pueril , y l a otra de m á s fondo, se-
g ú n su temperamento. Consiste la 
pr imera en el "gusto de f igurar y 
de m a n d a r " con su poquito de env 
pinamiento. E n el fondo de todo 
esto no se ve m á s que puro can-
dor. E n cuanto a la s a t i s f a c c i ó n de 
m á s fondo puede radicar en el con-
tento que da el haber cumplido ge-
noiosamente con u n deber de pa-
triotismo y de h u m a n i d a d . . . Por 
desgracia, esta s a t i s f a c c i ó n , por lo 
que tiene de celeste, no es tan co-
m ú n entre nosotros como l a p r i . 
mera. 
Ta les son los e s t í m u l o s y recom. 
p é n s a s que el "directivo" honrado 
encuentra en el d e s e m p e ñ o de su 
cometido. 
N O S U F R A M A S 
ü n vaso en ayunas y otro veinte minutos d e s p u é s , de las msravil lo» 
tas aguas de 
S S T A M 1» B O n O U b A 
F U E N T E S D E G A N D A R A \ T R O N C O S © 
normal izarán «i f u n c á o n a m i e n t o de su estomago^ sin necesidad dt 
apelar a drogas o purgantes. E s un agua deliciosa de tomar. De venta 
en las tiendas de v í v e r e s , c a f é s , bór i cas , hoteles, etc. 
J . C A L L E & C O . S . e n G 
O F I C I O S 12 y 14. Telf . A-SSSO, 
D E E S T A D O 
E n cambio hay que ver las "glo-
r ias" que el "directivo" cosecha en 
las juntas generales. Por de pron-
to lleva7 en s í el pecado orig inal de 
sor hombre de gobierno. Y a es sa-
bido que "ni pa Dios" pueden hoy 
congeniar las "masas conscientes" 
con el que manda, sea quien fuere. 
Y como la democracia todo lo a u . 
toriza se puede prescindir con el 
"directivo" hasta de la buena cr ian-
z a ; se le exige estrecho cuenta de 
sus m á s m í n i m o s actos de gobierno, 
y s i a mano viene se le puede acu-
sar voladamente de l a d r ó n , y a ve-
ces a boca l lena. 
P o r eso las Juntas, a medida que 
la democracia progresa, se han ido¡ 
convlrtiendo en tr ibunales cada vez 
m á s s a ñ u d o s . E l "directivo" es el 
reo y cada socio un f iscal • acusador. ¡ 
Por lo regular s iempre es m á s 
aplaudido el que acusa aunque sea 
s in r a z ó n , que el que defiende, lo 
cual demuestra que las juntas es-
t á n m á s dispuestas a condenar que 
a absolver. Y para mayor suplicio 
del Infeliz "directivo", generalmen. 
te el socio que con. m á a furor le 
acomete es el que inenos derecho 
tiene de hacer a larde de suficien-
cia y honestidad. I tem m s : aunque 
el "direct ivo" tenga un acierto ca-
da d ía , p o c - u í s l m a s veces se le a l a -
ba: en cambio ya tiene e l palo en-
c ima apenas h a cometido el error 
más leve. T a l parece, en fin, que 
hemos elegido aquel hombre y p u é s . 
tofe en aquel la a l tura s in m á s ob-
jete que el de divertirnos con é l 
h a c i é n d o l e blanco de nuestras Insi -
dias o de nuestras burlas . 
P a r a t erminar; de seguro que no 
f a l t a r á quien crea que estoy obll-
'•No, no puedo salir. 
Todav ía tengoaque-
11a terrible enfer-
medad de la piel." 
Pero una sola bote-
lla de D . D. D., a-
pilcada a la piel en-
ferma, y toda erup-
c ión toda irritación, 
ha desaparecido. 
D . D . D . 
£1 Liquido Maravilloso 
Los sufrimientos más 
intensos se calman con 
la primera aplicación. 
Las más serias formas 
de enfermedades de la 
piel son prontamente 
aliviadas. 
De venta en todas 
ios Farmacias 
Use Jabón D.D.D.-E1 
jabón de pureza 
absoluta 
gado, por a lguna r a z ó n secreta, a 
defender a todo' trance a los "di-
rectivos". S e r í a una mal ic ia m á s , 
porque n i a q u í se t r a t a de los "di . 
rectivoii" de una sociedad determi-
nada, n i de nada les soy deudor, 
ni nada de ellos espero. E s m á s : 
francamente declaro que yo q u i z á s 
no s e r í a tan "gubernamental" s i los 
enemigos de los gobiernos fuesen 
menos Injustos. L o que pasa es que 
yo miro, a los "directivos" por en-
c ima de ciertas pasiones y miserias, 
y que me aflige el ver que unos 
hombres que sacri f ican sus horas 
de descanso y hasta sus ' intereses 
por el bien de la comunidad, no 
reciban en cambio m á s que acusa-
ciones Infundadas e Ingrat i tudes 
evidentes, 
M . A L V A R E Z M A R R O N . 
E l E n c a r g a d o de Negocios de No-
ruega con l icencia 
E l s e ñ o r 'Encargado de Negocio? 
en C u b a , s e ñ o r L e o n h a r d Offer-
dahl , e m b a r c ó ayer para Oslo, en 
uso de l icencia q u e d a r á a l frente 
del archivo de dicha L e g a c i ó n el se-
ñ o r E r l i n c Ñ e r b y . 
E l Minis tro d é A u s t r i a e m b a r c ó pa-
r a Washington 
E l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r E d g a r j 
P r o c h n i k a c o m p a ñ a d o de su dls-j 
t inguida e s p o s a ' , é r a b a r c ó en el díai 
de ayer d e s p u é s de haber cumplido, 
las ó r d e n e s de su gobierno de acre-
ditarse como E n x i a d o E x t r a o r d i n a 
rio y Ministro Plenipotenciario an-
te el gobierno del Genera l Macha-
do. ' E l s e ñ o r M i n i s t r o retorna a 
W a s h i n g t o n . d ó n d e I t a m o i é n e a t á 
acreditado como Env iado E x t r a o r -
dinario y Plenipotenaiario de la 
R e p ú b l i c a d é A'ustria, teniendo el 
p r o p ó s i t o de regresar nuevamente 
a la H a b a n a por los meses de ene-
ro o febrero p r ó x i m o venidero . 
Bal t lmore , puerto a e r e ó 
E. l C ó n s u l de Cuba en Bal t imore . 
M d . , . E-stados Unidos de A m é r i c a , | 
ha remitido a, l a S e c r e t a r í a de B s -
tado un informe relativo a u n pro; 
yecto de hacer de Bal t lmore un 
puerto a é r e o . E n dicho informe di-i 
ce el s e ñ o r C ó n s u l que, 'dos l í n e a s l 
e s t á n , respaldadas por intereses; 
cuantiosos y que si se l legan a es-
tablecer p a s a r á n muy cerca de la 
c iudad . U n a de ellas se extiende 
desde Ne w Y o r k a l a H a b a n a , y la 
otra desde Boston a V e r a c r u z . 
¿ a s posibilidades de transportar-
se r á p i d a m e n t e son verdaderamen-
te extraordinar ios . A c o r t a r á n el 
tiempo entre. Balt imore y la costa 
del Sur A t l á n t i c o muchas horas , 
como t a m b i é n a c o r t a r á n considera-
blemente el tiempo a la Habana , V e 
racruz; y otros puntos enel Centro 
de M é x i c o . 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N Í 
los h u é s p e d e s de estos hotele? T I E N E N D E R E C H O a recibir Tod 
: sus 
^ i«0 ««» .0^«CJ v — d recibíp L 
respectivas habitaciones, U N N U M E R O G R A T I S del D l A R l n n 
L A M A R I N A ^ 
S i im> lo recibieren en el cuarto, r e d á m e n l o en la carpeta del 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas hnbltaciones.Servicio completa Gran tsln* 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. "^'"a 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a Perpeverancla. Elegancia, confnw ' ^ 
mero. Todas mis habitaciones con baHos y teléfonos. n > ««. 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de Colín, en l a calle Amistad n f i m ^ 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables. Jon* ^ 
clientes atendidos con toda fcollcltud. o-̂ -nao i0j 
Toda» las habitaciones tienen baflo y servicio privado, contand 
un maKnlflco ascensor. «mjuo COj 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y hV04* 
ágrua callente a todas horas. , ? Daao y 
F L O R I D A 
De P. Morán y Co. E l mAs selecto hotel y restaurant de r.iK« . 
Dlltud. comodidad, exquisito trato' y.tjran confort. ÛDa< Aia. 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre -por sus muchos af.,,. 
tencla. Situado en lo más céntrico y eleganU de , la Habana Su r <?t,• 
y servicios son completos. CQtuort 
B R I S T O L 
De E . Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a ¿ « . i . 
Hotel da mucha nombradla por su elcsrancia y confort y eameraí^ 
vicio. 0 s«r' 
S A R A T O G A 
Prado 101, frente al paT<lo« ds Colf.n. 
Este gran hotel .es muy conocido favorablemente por sus 
positivas en toda la República cubana y en Ectados Unidos de AniíVi Jas 
Servicio especial para banquetes. '"wica, 
S A N C A R L O S 
E l preferido peS- los viajeros póc sus grande» relaciones bann»^. 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, bafio v teléfono 1 . ' 
de Bé lg ica número 7. * AV»m¿a 
L A F A Y E T T E 
Sltwado en lo m á s céntrico de la ciudad, calle O'Rellly csanu. 
Ágular. 4uina 8 
Todas aug habitaciones amuebladas con todo confort, tienen <?pr ( 
sanitarios, bafio. ducha y con agua callente y fría y teléfonos tj fIos 
rant de primera. Precios reducidos. 1 'nes«u. 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo. 9. Teléfono M-5C10. 
Dos cuadras del Malecón y tres del P'rado. Moderno, limpio y fr*.,, 
Elevador toda la noche, agua callente y fr ía siempre, comidas rlaní 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las tamo* 
sas P I L D O R A S O E I E N T A L E S para o V 
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza; resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E a 
Pida folleto al apartado 1214 Habana 
#e venden en las Droguerías y 6otica% 
mas y muy mddlcas. 
o. 
rlqulaj. 
I 1 A T E R R A Z A " 
8ta. 
Edificio del "Teatro XSéndn* 
D E 
M E N D E Z Y HERVAS 
Oatalla» esquía» » j . Bei*.*. 
Telefonee X-3683 « ¿aaSs * 
V I B O R A 
i Restaurant, a precio económico, con espléndidos reservados dond. >,., 
fon» brisa agradable y bella vista. Especialidad de cocina a la lümíf.7 
a la criolla y espaftola. Se sirve a domlcIUo. quedando cerca del 
Se sirven banquetee modestosw ,twra' 
¡ O 680$ Alt 6 d IT, 
M E N l D D 
TODA LA CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECCION, QUE SÉ PUBLICA LOS JUEVES Y LOS DOMINGOS, DIRIJASE A F. V. MAES0, APARTADO 1192 
CASA CENTRAL: AGlilAR Y MURALLA 
Sucursal: Galiana 138, casi esq. a Reina 
1 1 
C o s a que s i empre tiene 
e l m e j o r sur t ido e n 
Panos y Casimires de Lana 
Telas de Lino para Camisas 
Creas y Warandoles de Uno 
P a l m - B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
D r i l e s d e L i n o _ - — — 
B l a n c o s y C r u d o s 
P R I M E R C O N C U R S O D E P A L A B R A S O M I T I D A S 
E n cada uno de los siete anuncios que c ircundan esta 
s e c c i ó n v a omit ida u n a palabra, e s p a ñ o l a y en r e l a c i ó n con 
e l texto, h a l l á n d o s e los originales completos depositados en 
l a n o t a r í a del doctor Fe l ipe R ivero , A g u i a r 73, Departamen-
tos 710 a 712 . 
T o d a persona puede r e e o í t a r el n ú m e r o de anuncios que 
quiera, l l e n a r en cada uno el hueco correspondiente a l a pala-
bra omitida, escr ibir a l pie su nombre, haciendo ambas co-
sas, necesariamente, con lApia corriente o l á p i z t inta, y man-
darlos a l Apartado 1102. , 
L a recompensa, por cada pa labra emit ida que se acierte 
es de diez pesos ( $ 1 0 ) , ascendiendo por tanto e l total de 
premios a setenta pesos ( $ 7 0 ) . 
S i u n a pa labra es acertada por var ias personas el pre-
mio se r e p a r t i r á entre las diez que primero remitan l a pala-
b r a omit ida. , 
E s t e pr imer concurso, correspondiente a l mes de Sep-
tiembre, q u e d a r á cerrado el viernes 25 , a las 12 m., publ i -
c á n d o s e en l a e d i c i ó n del donrngo 2 7 los originales comple-
tos, el n ú m e r o de personas que han concursado cada anuncio 
y e l nombre de a q u é l l a s que resul ten premiadas . 
(líombreT 
a ñ o s 
C R E S P O S . e n C . 
E n un t r i b u n a l . 
E l p r e s i d e n t e . — ¿ C u á n t o s 
tiene usted, s e ñ o r i t a ? 
L a testigo, vaci lando.—Cuento 
25 a ñ o s . 
E l pres idente .—¿Y c u á n t o s no 
cuenta? 
R . Ort lz . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y M A T E R I A L E S D E 6 0 N S T R U G G 1 0 N 
J ^ - - - . p r e s u p u e s t o s hace t a c a s a que m a s . — 
CALZADA D E J E S U S D E L M O N T E 98 Y 100 
Junto a la Quinta de Dependtentea 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
L u l ú . — Y o s iempre procuro ves-
t ir en a r m o n í a con el color de m i 
c a r a . 
M i m í . — L q malo es que los t r a -
jes pintados a mano resu l tan su-
mamente caros. 
R o m a n a Ortiz . 
E l m a r i d o . — E s t o y desesperado: 
m i m u j e r me t r a t a como a un pe-
rro y me hace t rabajar como un 
b u r r o . 
E l a m i g o . — Q u é j a t e a l a Socie-
dad protectora de a n i m a l e s . 
R o m a n a Ort iz . 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
0 ' R E I L L Y 3 7 . T E L F S . A " i ? 
S E R R A N O Y M A R T I N 
E l s i rv i en te .—Grac ias por la co , 
l o c a c i ó n , s e ñ o r a , pero el anuncio 
pide un hombre casado y t o d a v í a 
no me ha dicho usted q u é es lo que 
tiene que hacer mi esposa. 
L a s e ñ o r a . — N a d a ; s i e l anuncio 
dice u n hombre casado, es para dar 
con uno que e s t é acostumbrado a 
rec ib ir ó r d e n e s de una m u j e r . 
R o m a n a Ort iz . 
del Santa Mineral Teresa de Rancho 
fina Boyeros mas pura 
de manantial Cuba existe que 
Dos pil luelos leen, entre los 
anuncios clasificados del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , é s t e : "Se ha ex-
traviado un perro de aguas, negro. 
Diez pesos a l que lo presente ." 
— D e b í a m o s l l evar—dice uno—el 
que robamos a y e r . 
— ¡ P e r o s i es blanco! 
— N o i m p o r t a ; podemos decir 
que se puso a s í del disgusto que 
tuvo a l verse perdido. 
Maya. 
E l j u e z . — ¿ M e prometes, Domin-
go, seguir el camino recto s i te de-
jo l ibre? 
D o m i n g o . — S e lo prometo s i no 
me encuentro en el camino un ga-
llinero . 
M a y a . 
:• 
í D e tres m i l setecientas car - • 
• tas rev isadas h a s t a ayer, • 
| s á b a d o , s ó l o aparecen dos • 
i palabras a c e r t a d a s . E s t á n , • 
I . pues, a tiempo los nuevos : 
; coMCTP-saontes de acertar la i 
; mayor parte de las pala- ; 
• bras omit idas . 
1 : 
— ¿ E l oficio m á s f á c i l ? 
— E l de aviador, porque se 
aprende volando. 
D . G i l de las C a l z a s V e r d e s . 
—rDime, J ü l i t o , ¿ d ó n d e se pone 
el p o l i c í a para tocar e l p i to? 
— E n Ja e squ ina . 
— ¡ N o seas bobo! Se pone d e t r á s 
del pito . 
C h o l í n . 
P R I M E R C O N C U R S O P O P U L A R D E C H A S C A R R I L L O S 
Jueyes y domingos publ ic iremos esta s e c c i ó n con los 
chistes, colmos, etc., que se nos remitan a l Apartado 1192, 
siempre que cada uno venga ntunuscrito y ais lado en una de 
l a s caras de u n a sola cuart i l la , con e l nombre o s e u d ó n i m o 
del remitente a l p íe , y e s t é a p r e s a d o correctamente. 
E n l a p u b l i c a c i ó n seguiremos u n orden rigurosamente 
c r o n o l ó g i c o y d e m á s e s t á decir que de l a or ig inal idad de lo 
que publiquemos responden Io j remitentes y que no devolve-
mos los originalc-s n i sostenemos correspondencia acerca de 
ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarr i l los , 
entre los publicados, con u n c e n t é n y « n a luneta p a r a e l 
Teatro P r i n c i p a l de l a Comedia , como p r i m e r premio, y con 
tres lunetas, con dos y con u n a , para e l mismo teatro, a los 
premiados en segundo, tercero y cuarto lugar . 
E s t e p r i m e r concurso, correspondiente a l mes de Septiem-
bre, q u e d a r á cerrado con aquellos chascarri l los que alcancen 
a ser publicados el jueves 24, p u b l i c á n d o s e en l a e d i c i ó n del 
domingo 27 los cuatro que hayan sido premiados. 
[ N E W Y O R K ] 
PIANOS i PIANOS A U M T 1 C 0 S DE LA M A S ALTA 
Los Mejores Prec ios del Mercado 
G r a n d e s . . — e n l o s p a g o s 
" T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y , I N C . " 
O e r e n i e i C a r l o s Z i m n n e r m a n n 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 182. • T E L E F O N O A-9317 
Rogamos no se nos r e - • 
! m i t a n inguna c a r t a cer t i - • 
: í i cada, n i con sello de en- • 
3 trega especial . 
L o s concursantes d e l ; 
i campo deben a c o m p a ñ a r s u ; 
5 d i r e c c i ó n , escr i ta con toda • ; 
5 c lar idad . j 
• • 
ta«t*i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••• 
L a s e ñ o r a . — T o m e estos dieís 
centavos, hermano, pero no vaya a 
g a s t á r s e l o s en l a p r i m e r a c a n t i n a . 
E l m é n d i g o . — V e o que usted lo 
entiende, s e ñ o r a . Dan mucho me-
j o r vino en l a s egunda . 
L e y S e c a . 
L a m a d r e . — E s una m u c h a c h a 
de m u y buenas prendas, y no lo di-
go porque sea m i h i j a : d ibuja , c a n . 
ta , toca el piano, habla cuatro len-
guas, ba i la a la p e r f e c c i ó n , monta 
en bicicleta. . 
E l pretendiente. t—Si yo supiera 
cocinar y zurc ir me casaba con 
e l l a . ' 
I s a b e l de C a s t r o . 
E (Nombré) 
— ¿ E n q u é se parecen el n ú m e r o 
227,451 y el t i fus? 
— E n que acaban con uno . 
S o l . 
— ¿ M a m á , comerse una m a n z a n a 
es pecado? 
— N o , hijo m í o . 
— ¿ P o r q u é , entonces, c a s t i g ó 
Dios a A d á n y E v a ? 
— P o r q u e se l a comieron antes 
de l legar a los postres . 
H o r t e l a n o . 
E N T O D A S P A R T E S U f t V E R Á 
O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E M 
L A F E D E R A L 
" L A F E D E R A L " e s , d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n , l a m á s 
y l a m á s p o p u l a r , 
(ÑombreJ 
E l pres t id ig i tador .—Meto en es-
te saco una botel la de vinagre, una 
l ibra de pimienta, un gato, u n a v í -
bora y dos m u r c i é l a g o s . ¿ A d i v L 
nan ustedes lo que v a a s a l i r ? 
— U n o de l p ú b l i c o . — ¡ M i suegra! 
S o l . 
Con 2 2 anos de experiencia podemos lanzar al men 
un producto tan a a los 
paladares como la 
M A N T E Q U I L L A " E L P A I S " 
que , en ca l idad , precio, y exquisito gusto, no admite 
competenc ias . 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
m i i - m . r a t 
— ¿ Y tu roloj no anduvo m á s a l 
caerse a l suelo? 
— ¡ C l a r o que no! ¿ C r e í a s que iba 
a estar p a s e á n d o s e t o r la aala da 
un lado a otro? 
Y . 
la 
E n u n a c o n s u l t a . 
— D o c t o r , en cuanto estoy a 
mi tad de l a comida me acomete un 
s u e ñ o i rres i s t ib le . ¿ Q u é debo hacer 
para no dormirme en l a mesa? 
— M e t e r s e en la c a m a . 
U n viejo suscr lp tor . 
(Nombre) 
— ¿ E l colmo de una loca? 
— A h o r c a r s e , para acabar en 
c u e r d a . 
D . G a l h a o r . 
L A M U E B L E R I A 
P A R A T O D O S 
m su inmenso s n , su m m m m y sus tos especies 
" L O S E N C A N I O S " , h a c i e n M o n o r a s u í é i b , 
; L a cuantos visitan tan e s p l é n i o s 
E n l a escuela . 
E l m a e s t r o . — ¿ D e d ó n d e son los 
e ú s c a r o s ? 
E l a l u m n o . De V i z c a y a . 
E l maestro. :— ¿ Y los suevos? 
E l a l u m n o . — S e g ú n : los hay del 
pa í s y americanos . 
Moni tor . 
almacenes: 
S . R A F A E L Y S . N I C O L A S . - T E L E F O N O A-0224 
(Nombre) 
E A L S I D R A A S T U R I A N A 
i C 
C l A 
I 9 
L A M E J O R D E T O D A S 
A Ñ O X C I i j D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 13 D E I 9 z : P A G I N A C I N C O 
1A 
S I N I G U i L K r 
D o n O p G O 
P E E O C O P C O C O N " P " ' F U E S E B Í E M 
R E C H A C E L A S Í M Í T A C I O N E S 
D E V E N T A E N T O D A R M i T E S . A S E N T E J U S T O R 0 D R I G U E 2 
E D l F i C Í O D E L A L O N J A 5 3 4 T E L - A - 0 4 1 3 
d 
0 0 
Y A L L E G O E L S O N Q U E M A T A L A S P E N A S 
5 0 H C A L I E N T E , S O N D E O R I E N T E 
L A M U J E R D E F U E G O . D I 5 C O 7 6 1 3 3 -
N U E V O S D I S C O S V I C T O R 
78132.-1* HE6RIT» GARZONA, Dnzíi 78134.-B*BAH)ll LA PATRIA MIA, Sos eipritlil ^ 8 1 3 5 . -POR ALIA SE HA IBO, Btlire 
COI CARIDAD 10 BAILO MAS, OiBZdi A LA MUERTE DE ARMANDO RODRIGUEZ, Ponto Guajiro CAUCION OE LOS OJOS BRUJOS 
D i S T C I B U i D O I ^ E S P A R A C U B A 
C - C U B A H A D E f O H O < S R A f 0 5 
O Q . E 1 L L Y 8 9 A P A R T A D O i 9 9 T E L - A - 3 1 2 8 
C A S O S Y C O S A S 
A N T E L A C A T A S T R O F E 
E l A g u i l a , q u e r i e n d o h a c e r u n a l to , 
e n l a c r e s t a p o s ó d e u n a m o n t a ñ a , 
y a l v e r u n a v i a d o r q u e y a s in v i d a 
y a c í a e n t r e los res tos d e su m á q u i n a , 
s i n t i ó p r o f u n d a p e n a . B r e v e ins tante 
c o n t e m p l ó a q u e l c a d á v e r , c o n s t e r n a d a , 
p e r o d e s p u é s , a l p r o s e g u i r s u v u e l o , 
m i r ó a l a t i e r r a y d i j o es tas p a l a b r a s : 
" ¡ H u m a n o s i n c o n f o r m e s y a t r e v i d o s ! . , . 
¿ P o r q u é q u e r e r v o l a r s in t ener a l a s ? " . . . 
S e r g i o A C E B A L . 
u g c s t l ó n I n c o m p a r a b l e d a a l c u t i s e l 
m a r a v i l l o s o 
^ i u g o d e R o s a s 
R o j o l iqu ido p a r a los l a b i o s 
P o r l a f i n u r a d e s u c o l o r a c i ó n , p o r s u 
p e r m a n e n c i a a p r u e b a d e h u m e d a d y 
p o r s u h i g i e n e , s u p e r a a c u a n t o s s e -
c r e t o s f a b r i c á r o n s e h a s t a e l d í a . 
F L O R A L I A M A D R I D 
E N L A C A J A D E L J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L D E 
L A S E C C I O N 4 a , F A L T A B A N M A S D E 1 3 M I L 
P E S O S , A P A R E C I E N D O A L L L E G A R E L J U E Z 
C o n t i n ú a n s i e n d o p r e s e n t a d o s a n t e e l j u z g a d o ins truc tor 
los o b r e r o s a c u s a d o s d e c o n s p i r a c i ó n p a r a l a s e d i c i ó n . A y e r 
fue d e t e n i d o " P l a t a n i t o " p o r a sa l to y r o b o e n p l e n a c i u d a d 
P o r los agentes de la P o l i c í a J u -
dic ia l F e r m í n F iguecas y An íba l 
Zayas , fueron dotenidos ayer y 
presectados a l «Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n Segunda, Ju l io A n -
tonio Mel la y Car los Mol la Leoz , 
por estar reclatriados en l a caiusa 
n ú m e r o 1361, radicada por cons-
p i r a c i ó n para la s e d i c i ó n . 
L o s acusados quedaron en l iber-
tad mediante una f ianza de un mi l 
pesos cada uno. 
E n e l mismo juzgado y por la 
mi sma causa , se perdonaron indi-
vidualmente los; acusados Octavio 
Garc ía G a r c í a . Alfonso B e m a l y 
del Riesgo , y Manuel Garc ía F e r -
n á n d e z . 
T a m b i é n f u é decretada la l iber-
tad de estos mediante fianza de 
$1.000.00. 
D E L A C A I S A l ' O R L A M U E R T E 
D E L C O M A N D A N T E A R M A N D O 
A N D R E ^ 
E n la causa n ú m e r o 113 2 del 
presente a ñ o , in ic iada con motivo 
del asefiinato del Comandante A r -
mando A n d r é , prestaron ayer de-
c l a r a c i ó n ante el juez de instruc-
c i ó n de la s e c c i ó n tercera, los sol 
dadtV del E j é r c i t o Nacional desrta 
c ía no c e r t i f i c ó l a muerte de Ya.1-
d é s . y se ignora asimismo d ó n d e y 
c ó m o se l e s i o n ó , el juzgado dispu-
so que hoy u pr imera hora se le 
practique la autopsia en el Necro-
comio. 
P R Í K T E S A D O S 
A y e r fueron procesados por los 
distintos jueces de i n s t r u c c i ó n de 
esta Capi ta l ; 
A g u s t í n G a r c í a I i e r n á n d e z , por 
i n f r a c c i ó n de la L e y de Drogas, 
con f ianza de $400. E s t e individuo 
f u é urasladado a la Cabaña, \ por 
ser soldado sanitario de d icha for-
taleza. 
Abelardo P e t e r a P e r e i f a y Ce-
lestino V a l d é s o Pedro V a l d é s ( a ) 
Tiftosita o E l Indio, por hurto , se-
ñ a l á n d o s e l e s f ianza de $400 a ca-
da uno. 
Pedro B a c a r d í , por lesiones gra-
ves, con f ianza de $300. 
Y E d u a r d o B ide l id Navarro , 
por i n f r a c c i ó n de l a L e y de Dro-
gas, con fianza de $200, 
D E L A C A U S A D E L J U Z G A D O 
C O R R E C C I O N A L D E L A C U A R T A 
S E C C I O N 
E l doctor E m i l i o N ú ñ e z Por -
tuqndo, abogado, p r e s e n t ó ayer a l 
H A R I N A L A C T E A 
^ M f N T O C O n P L E T D ^ R A ^ 
WttONAS DEBILITADAS^ 
cados en la B a t e r í a de Santa C l a r a Juez E s p e c i a l de la causa que se 
M á x i m o C á r d e n a s , R a f a e l H e r n á n 
dez L ó p e z e I s idro Muj ica , los 
cuales manifestaron que la noche 
del suceso estuvieron de guardia 
en l a b a t e r í a , no viendo entrar en 
í a misma m á s que a algunos a u -
t o m ó v i l e s conduciendo oficiales. 
A S A L T O Y R O B O 
A la voz de ¡ a t a j a ! f u é deteni-
do en la esquina de Obrap ía y Com 
p ó s t e l a , por e l vigi lante 1603, el 
conocido delincuente J o s é Miguel 
G ó m e z P e r l é ( a ) P latani to , de la 
Habana , de 23 a ñ o s de edad, veci-
no de B é l g i c a S2, porque momen-
tos antes, y en u n i ó n de cuatro i n -
dividuos m á s que se dieron a la 
fuga, h a b í a asaltado y robado c in-
cuouta pesos a pocos pasos de don-
de f u é detenido, a l campesino K e -
gino R o d r í g u e z Perdomo, vecino de 
l a f inca ' L o s Mangos" en B a c u -
ranao. 
E l acusado, que h a c í a s ó l o 2 4 
horas h a b í a salido de la Cárce l 
d e s p u é s de haber cumplido una 
condena por a n á l o g o delito, f u é re-
mitido a l V i v a c . 
M I E N T R A S D O R M I A , L E R O B A -
R O N 
Claudio F e r n á n d e z D í a s , de E s -
p a ñ a , de 48 a ñ o s de edad y vecino 
de una h a b i t a c i ó n s i tuada en la 
azotea de l a casa San L á z a r o 167, 
d e n u n c i ó en la oa. e s t a c i ó n de po-
l i c í a que a l levantarse por la m a -
ñ a n a a d v i r t i ó la falta de $150 en 
efectivo que guardaba en un bol-
si l lo del p a n t a l ó n . 
F A L L E C E U N L E S I O N A D O 
E l Juez Correcc iona l de l a Sec-
c i ó n Pr imera d i ó cuenta a l Juez 
de I n s t r u c c i ó n de igual s e c c i ó n 
que a l amanecer de ayer h a b í a fa-
lleicidc en e l Hospital Calixto G a r -
c ía , e l negrp J o s é I . V a l d é s , vaci-
irs tr i -ye poj- m a l v e r s a c i ó n de fon-
dos p ú b l i c o s contra el Juez y v a -
rios empleados del Juzgado Co-
rrecc ional d»? l a SeCcVm Cuanta, 
un escrito solicitando la inmedia-
ta l ibertad de su defendido el v i -
gilante de la P o l i c í a Nacional 
Franc i sco Castel lanos, por estimar 
que no tiene culpabi l idad a l g a r a en 
el hecho de qi.e conoce el juzgado. 
E l lunes r e s o l v e r á este asunto 
el J u e z E s p e c i a l , doctor Montero. 
E l doctor Pablo G ó m e z de la 
Maza, Juez interino del Correcc io-
nal de la S e c c i ó n C u a r t a d i ó cuen-
ta a l J u e z Espec ia l , doctor Monte-
ro, de haber comprobado en l a ca-
j*í de caudales del juzgado, un 
doí-falco de m á s de trece m i l pe-
sos. 
M á s tarde, cuando el juzgado 
especia] se c o n s t i t u y ó , l a cantidad 
referida, a s í como varios docu-
mentos de importancia, h a b í a n s i -
do restituidos en l a c a j a . 
E S T A F A D O R D E T E N I D O ENÍ 
C I E G O D E A V I L A 
P o r el vigi lante especial de la 
P o l i c í a Munic ipal de Ciego do A v i -
la Adalberto A r i a s , f u é presenta-
do a l juez de i n s t r u c c i ó n de la sec-
c ión primera, el blanco Jacobo 
Benhahut y Nogrln, turco, de 3 2 
a ñ o s , vecino de Ciego de A v i l a , e l 
cua l se encontraba reclamado por 
dicho juzgado de l a H a b a n a , • en 
causa que se lo sigue por estafa 
de $500, 
E l detenido f u é remit ido a l V i -
vac-
D F J O E N L I B E R T A D A U N D E -
T E N I D O 
E l escolta de la Cárce l , Aguedo 
R o d r í g u e z C i d r ó n , vecino de L e a l -
tad y San R a f a e l , d i ó cuenta, por 
conducto oficial , a l Juez de Ins -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a de 
que en la m a ñ a n a de ayer le hizo 
entrega a l v ig i lante 87, Antonio 
P ineda , del detenido a s i á t i c o J u a n 
no de L u z 4 7, el cua l el d ía antes | Un Y i , y que a l suspenderse el j u i -
h a b í a Ingresado a l l í a consecuen-1 c ío del caso en el que a p a r e c í a acu-
A N U N C I E S E Y S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
c ia de u n ataque e p i l é p t i c o que le 
hizo caer a l suelo, p r o d u c i é n d o s e 
t n a l e s i ó n leve en el humero iz-
quierdo. 
Como el medico del Calixto G a r -
sado é s t e y aJ rcc lamar i f el dete-
nido a l v ig i lar te P ineda é s t e le 
dijo que lo h a b í a dejado en liber-
tad creyendo h a b í a sido absuelto 
por el juzgado. 
7^9 
E l B i b e r ó n C o m o los Pechos M a t e r n o » 
, E l mejor substituto del pecho de l a madre es 
este cómodo Biberón H Y G E I A , de forma per-
fecta. E l bebé se conserva sano y contento y 
toma sus alimentos con regocijo. 
E l H Y G E I A se limpia tan fácilmente como un 
vaso. No tiene rincones ni partes estrechas 
donde se acumulen porquerías y gérmenes. 
L a mamadera H Y G E I A sólo trabaja a perfec-
ción cuando se usa con una botella t a m b i é n 
H Y G E I A . L a botella Hygeia es perfecta. No 
compre botellas más baratas porque al fin le sal-
drán más caras. Pida y exija H Y G E I A . 
e $ K m e j o r e j e 
n o d r i z a 
( 9 r \ P A A ¡ A " L A L E C H E R A ' 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( O R C l L O t e 
H A B A N A 
Í Q U E G U S T O 
T A N S A B R O S O I 
/ M A N T 
7 L E C H E 
D O S M A N O S 
U N I C O S D I S T Í l I B U I D O r i E S 
R A M O N l — Á R R E A . X O ^ a 
O F I C I O S 2 0 y 2 2 M A B A M A T E . L _ - A - l 3 3-<i 
E L M A S G R A N D E I N V E N T O D E L S I G L O ! . 
C O N L O S P O L V O S 
Q O L D D U S T 
" L O S N E G R I T O S " 
HA RESUELTO VD. E L MAS DIFÍCIL DE LOS PROBLEMAS DEL HOGAPv PUES CON ELLOS S8 
LAVA IGUALMENTE LA SEDA MAS FINA QUE LOS PISOS, BAÑOS E T C 
PRUEBELO UNA SOLA V E Z 
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Cuando una cosa es • buena no 
Importa que se le anal ice en todos 
sus aspectos. E s buena siempre: en 
detallo y en conjunto; a la luz de 
la I m p r e s i ó n y a la luz de las m a -
t e m á t i c a s . 
V e d ese dibujo. U n a nota de a l -
ta d i s l t inc ión; de exquisita elegan-
cia infant i l . 
E l ar t i s ta , para lograr tan fino 
cífecto, s ó l o tuvo que copiar f iel-
mente dos modelitos de vestidos de 
n iñoá . , 
Pues aunque sea u n a i rreveren-
cia contra e l arte ' ' m é t a n l e el l á -
piz a l asointo" y v e r á n que l a armo-
nía no so descompone. 
L a V E N T A F I N D E T E M P O R A -
D A ha colaiborado con el d ibujan-
te para lograr el mayor encanto del 
d i s e ñ o . 
E s t á a l a lcance de la cu l tura de 
un n i ñ o cua lquiera: uno de los n i -
ñ o s que t r iunfan en el dibujo. E l 
s a b r á sumar esas dos| cantidades, 
y los padres a p l a u d i r á n a la v ista 
del r e s u l t a d o . . . Y , egoistamente, 
a la vista de la e c o n o m í a . , 
He a q u í lo que el n i ñ o ha pues-




I C O X S U E T E R N A S O N R I S A . . . 
í r a t a la not ic ia . 
Divulgada desde aye--. 
E l gran paquebot f r a n c é s Es» 
pagne viene a r á p i d a marcha des-
de V e r a c r u z . 
Anunciado su arr ibo para latí 
pr imeras horas de m a ñ a n a , puede 
ya decirse que adelanta su l legada. 
T o m a r á puerto hoy . 
, P o r la tarde . 
A las cuatro , probablemente, h a -
b r á fondeado en nuestra b a h í a la 
hermosa nave . 
V i a j e r a del Espagne , como sa-
b r á n todos, es E s p e r a n z a I r i s . 
V i e n e de t r á n s i t o . 
P a r a dirigirse a E u r o p a . 
Grandioso el recibimiento que 
por in ic iat iva del amigo R a m i r o 
L a P r e s a se le h a r á a la divette 
ino lv idable . 
E l amable Monsieur D 'Or , repre-
lentante interino de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , ha puesto 
un remolcador a d i s p o s i c i ó n de los 
admiradores de l a I r i s . 
S a l d r á n otras embarcaciones mar 
afuera para escoltar «1 barco a 
su l l egada . 
H a b r á m ú s i c a . 
Y se l a n z a r á n voladores . 
U n a gran f u n c i ó n teatral ha s i -
do organizada en su honor para 
m a ñ a n a por la C o m p a ñ í a do Revis -
tas Mexicanas que viene actuando 
en M a r t í . 
Desde un g r i l l é a s i s t i r á a l es-
p e c t á c u l o la ex-Emperatr iz de la 
Opereta . 
Gr i l l é que a p a r e c e r á engalanado 
por el gran j a r d í n E l C l a v e l con 
el mejor y m á s exquisito gusto. 
L a s banderas cubana y mexica-
na, tejidas con l lores, bc enlaza-
rán al frente . 
S í m b o l o de -la noche. 
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
TTn concierto m a s . I E n l a inmediata , l a Segunda 
De l a Orquesta F i l a r m ó n i c a . ¡ S i n f o n í a de Glazounow, gran maes-
L o ofrece en la m a ñ a n a de hoy j tro r u s o . 
con un programa selecto y varia-1 Y en la tercera parte, otra com-
do . i p o s i c i ó n de Glazounow con el tí-
Consta de tres partes . | tulo de Stenka R a c l n e y l a ' D a n z a 
A c u a l m á s interesante . C h i n a db la Case Noissete/ de 
v E l T R A J E D E L N I Ñ O , es de soie-
se/tte blanco, con la blusa suelta 
del p a n t a l ó n . L a bocamanga, el 
cuello y borde de la blusa son de 
waTandol matizado en varios tonos. 
H a y tallas para n i ñ o s de 3 a 7 
a ñ o s . Proc lo: $1.80. 
\ 
E l T R A J E D E L A N I Ñ A es dé 
voilc muy fino, con originales bor-
dados en tonos v ivos . E l escote y 
las mruigas t ienen finos encales 
Valenciennes . 
L o s hay en blanco, azu l , amar i ' 
lio y rosa. T a l l a s de 2 n 4 a ñ o s . . 
Prec io : $2.50. 
O t r o s n t o ^ e l i t o s m t e r & s a r t t & s 
' T i a r a n i ñ o s b t 2 a 7 a ñ o s 
A $ 1 . 5 5 .—Trajec i to s enterizos en dril color P r u s i a . Cuello y pu-
ños con cinta blanca; corbata negra. 
A $ 1 . 7 0 . — Trajeemos enterizos. L a blusa de dril blanco y , e l pan 
talón color P r u s i a . Cuello, peto y puños de percal del mismo color del 
panta lón , adornados con cinta b l a r r a . 
L a pr imera dedicada a l maestro 
F lorent ino L u l l y con su Bal l e t -
""«ite instrumentado por Mottle. 
Sscha ikov /ky , 
Se c e l e b r a r á en el N a c i o n a l . 
A. las diez. 
F A V S T O 
G r a n m a t l n é e in fant i l . 
L a de hoy en F a u s t o . 
D a r á comienzo a la una y me-
dia para prolongarse hasta las 
cinco en medio de la e x h i b i c i ó n de 
c intas c ó m i c a s , como H a b l a c laro, 
P e n a s de a r t i s t a y L o s ' dos cami-
nos, entre otras m á s . 
H a b r á para los n i ñ o s regalos de 
juguetes mediante un sorteo. 
M a ñ a n a , en día de moda, estreno 
de l a c inta t i tu lada Secretos tene-
brosos, c r e a c i ó n de Dorothy D a l -
l en , 
Y otro estreno el jueves . 
Sensacional . 
Una f i lm con el t í t u l o de E l mi -
lagro de los lobos cuyos i n t é r p r e -
tes son art istas de la Comedia 
F r a n c e s a . 
E n el desarrollo de esta c i r ^ 
aparecen siete mi l ar t i s tas . 
Salen soldados. / 
E n un total% de seis m i l . 
U n a m ú s i c a especial , adaptada a 
E l mi lagro de los lobos, s e r á eje-
cutada por Ja orquestf F a u s t o . 
M ú s i c a prec iosa . 
F R E N T E A L M A L E C O N 
U n a e x p e c t a c i ó n - • • 
L a s pruebas de la boya . 
B o y a salvavidas, del inventor 
cubano F e r n a n d o L ó p e z Sainz, de 
l a que tanto ha hablado l a pren-
sa ú l t i m a m e n t e . 
Dichas pruebas e s t á n dispuestas 
para las cuatro de; }a tarde 'de 
hoy. 
E n aguas del l i t o r a l . 
F r e n t e a l M a l e c ó n . 
(ContinOa en la página stete) 
M U C H O M E J O R 
q u e t o d o s los d e m á s , es e l r i q u í s i m o y s in r i v a l ca fe de " L a 
F l o r d e T i b e s " . 
A - 3 8 2 0 m i V A R 3 7 M - 7 6 2 3 
P A R A C U R A R L A D I A B E T E S 
IjOS diabét icos deben enterarse de 
que lo mejor que hay para curar su 
penoga enfermedad es el "Copalche" 
(marca» registrada). 
E n cuanto se empieza el trabamien-
to, se inicia la mejoría. L.a curación 
radical no tarda en llegar. 
Con el "Copalche" (marca registra-
da), cesa el adelgazamiento) cons-
tante, desaparece la sed inmclabU), 
y el anál is i s de la orina a.cusa dismi-
nución de azúcar. 
E l "Copalche" (marca registrada) 
es realmente un remedio eficaz con-
tra la diabetes. 
P ídase en las droguerías y farma-
cias acreditadas de toda la R e p ó -
blica. A 
^QUINCALLERIA P£DRQ G A T O Í l 
Se h a t r a s l a d a d o d e O ' R e i l l y 
5 4 , e s q u i n a ^ H a b a n a , a los 
b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , A v e . 
de l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
entre Z u l u e t a y M o n s e r r a t e , j 
frente a í Inst i tuto P r o v i n c i a l . | 
" A R o m a " p o r todo . j 
— F A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A d e l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S «¡n 
C O N V A L E C E N C I A * 
so curan con eJ ^ c & P * 
ferdadero 
Recomendado 
a las personas 
debilitadas 
por las E N F E R M E D A D E S , e l 
C R E C I M I E N T O . l a s f l E B R E S , etc. 
10 a 2}_ffotaa a cada comida. 
Eñ todtt las Farmaclat y 16, Rué de Rocroy, P A R I S 
A $1 .70 .—-Trajec i tos de dril , tejido P a n a m á . B lusa suelta del 
p a n t a l ó n . L a media manga, el cuello y los p u ñ o s en color contrastan-
te. E n beige con carmelita y blamo con pastel . 
A $ 1 . 8 0 . ° — E l e g a n t e trajecito enterizo, de p o p l í n blanco. Cuello 
y t erminac ión de la media manga eíí el mismo g é n e r o , color pastel . 
A $ 2 . 5 0 . — T r a j e c i t o s de dril g a k t e a ; blusa suelta del p a n t a l ó n . 
E l cuello y la t erminac ión de la media manga, adornados con soutia-
che blanco. Corbata negra. E n beige y pastel . 
A $ 2 . 7 0 . — M a r i n e r a s de dril color beige. Cuello, peto y p u ñ o s 
de percal color pastel, adronados con cinta b lanca . Corbata negra . 
" p a r a n l i x a s 
A $ 1 ^ 0 . — V e s t i d o s de organaj 
blanco con lindos bordados y fes-
tones. 
P a r a niñas de 4 a 6 a ñ o s . 
A $ 1 . 9 5 . — V e s t i d o s de h o l á n de 
hilo . E n azul pastel, amarillo, blan-
co y fresa. . Con festones en el cue-
llo, mangas y t e r m i n a c i ó n del ves-
tido y lindos bordados. 
Ta l las de 2 a 6 a ñ o s . 
A $ 3 . 7 5 . — P r e c i o s o s vestidos de 
warandol de hilo con bonitos bor-
dados y bieses en b lanco . E n azul 
pastel , fresa, blanco, ¡naranja y 
verde. 
P a r a niñas de 2 a 6 a ñ o s . 
ESQUINA DE SAN ' R A F A E L Y AGUILA ' 
O t r a o p i n i ó n m é d i c a d e 
m u c h o v a l e r 
D r . A n d r é s Avel lo P ó r t e l a , M é -
dico C i r u j a n o . 
Cert i f ico: 
Que uso y sigo usando en todos 
los casos de Dispepsia Hipopepsica 
e Hipos té t . i ca la " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E " , habiendo obte-
nido con el la los m á s bri l lantes re -
sultados. Y para hacer constar ex-
pido el presente en E s p e r a n z a a 23 
de Junio de 1 9 2 3 . 
( fdo) D r . A n d r é s Ave l lo Pdte la* . 
M é d i c o C i r u j a n o . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " , es inmejorable en el t r a -
tamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas , v ó m i t o s , gases, neu-
rastenia g á s t r i c a y en ganeral en 
todas las enfermedades del apara -
to digest ivo. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
tiza el producto. 
1 d-13 
C U R E S E de es» 
c r u e l enfermo-
d a i como se 
han curado mi-
les de enfermos 
que a diarlo nos 
escriben agra-
decidos . 
T O M E 
Renovador de A . 
G ó m e z . Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 
que cura pronta 
y radica lmente: 
A s m a , Catarros . 
G r i p p e e ixnpu-
r e v i s da la, san-
gre. 
p S V E N T A E X D R O O I J E R U L S ^ 
F A R M A C I A S 
tí NOVADOR 
R G O M K 
rnimiu» — f» 
i M A R C O S P A R A R E T R A T O S 
Que menos p o d r í a m o s hacer por 
el retrato de una persona querida 
que ponerle el marco mas rico que 
nuestros medios nos permitan pagar! 
L e brindamos una hermosa colec-
c i ó n en los t a m a ñ o s usuiales. E n 
Plata , Esmalte , Bronce y P i e l . 
Estos marcos s e r á n una nota de 
buen tono donde quiera que los pon-
g a . 
M/s/x? y Composfeb - Telef A5256 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA D E 
L U J O 
Y 
D I S T I N C I O N 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
F I N O S C O M O L O S D B L A P L A T A D E M A U L A N A O . — F I G O S B B K -
JAJMIN C O M O L O S D E L P A R Q U E A J L B E A R , 
P U F D E N V E l t S E E N L A 
F i n c a " M u l g o b a " 
SAÍTTIAQO D B L A i S V E G A S 
ncunsai: O. Carr i l l o ( S . R a f a e l ) %, 
T e l é f o n o : A-9071 
C O N L A L E C H E 
O B J E T O S D E P L A T A 
P A R A R E G A L O S 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . , S . en C . 
R1CLA 44 HABANA 
E L B A I L E D E L A W T O N 
E s t a noche s e r á de gran gala en 
la C u a r t a A m p l i a c i ó n del Reparto 
L a w t q n , con motivo de inaugurarse 
la Sociedad de aquel b a r r i o . A n i -
m a c i ó n , entusiasmo y a l e g r í a des-
bordante se nota en los semblantes 
de sus asociados . 
L a orquesta del maestro R e s e l l ó 
s e r á la encargada de los ba i lables . 
E l programa es m a g n í f i c o . 
P r i m e r a P a r t e : 
1 . — V a l s Sufrimiento de A m o r , 
z . - ^ - D a n z ó n P i n t u r a b l a n c a . 
3 . — D a n z ó n L i n d a M o r a . 
4 . —Pasodoble E l capotq de 
paseo. 
5. —DanzOn L a C a m a r o n e r a . 
6. — D a n z ó n L a Virgen de Regla . 
7. — F o x trot Char le s ton . 
8. — D a n z - ó n No y a a l lover m á s . 
Segunda Parte : 
1. — F o x trot Char le s m r boy. 
2 . — D a n z ó n E l E s c o b e r o . 
3 . — D a n z ó n T o m a s a me b o t ó . 
4 . — F o x trot Oh L a - l á . 
5 . — D a n z ó n Mario M a y o r c a . 
6. —Pasodoble De G r a n a d a a Se-
v i l l a . 
7 . — D a n z ó n Maldi ta t imidez . 
* 8 . — D a n z ó n Con Car idad no bai-
lo m á s . 
U n aplauso deben de t r ibutar a 
los directivos los socios y s impati -
zadores' de esta novel a s o c i a c i ó n , 
porque con su inagotable entusias-
mo e inquebrantable fe han sabido 
l legar a l é x i t o d á n d o l e v ida y v a -
lor a l r e par t o . 
¡S i D . Gui l l ermo v iera ese es-
fuerzo! 
, P r o c u r a r í a algo m á s por e l bie-
nestar de sus vecinos, h a r í a el par-
que que parece e s t á destinado a 
dormir el eterno s u e ñ o , a r r e g l a r í a 
la-s. calles B , Dolores, t e r m i n a c i ó n 
do 16 a nivel de l a l ínea y consegui-
ría algunos focos; en fin que s i tu- , 
v i era el entusiasmo de sus vecinos 
h a r í a del reparto que l leva su nom-
bre uh P a r a í s o . 
E l baile d a r á comienzo a las nue-
ve óe la noqbe. 
R E M A Í E S 
N o s e a i n c r é d u l o 
H O Y , D I A S E P T I M O . . 
J o r n a d a d e d i c a d a a l s o s i e g o d e s d e 
r e m o t o s t i e m p o s . R a c i m o d e h o r a s f u . 
g a c e s . . 
A p r o p i a d a s p a r a p e n s a r e n " L A 
F I L O S O F I A , " e n s u s P R E C I O S R E D U C l -
D I S I M O S , e n l o b i e n q u e s e e m p l e a e n 
e l l a e l v i l m e t a l , m a l l l a m a d o a s í p o r a l -
g u n o s q u e q u i z á s a n d u v i e r o n s i e m p r e 
h a r t o e s c a s o s d e é l . . 
E B ' N E V - P 
S N E P T U N O ) N I C O L A O 
r 
A los que creen el asma terrible 
mal perpetuo, debe r e c o m e n d á r s e l e s 
Sanahogc, la m e d i c a c i ó n del asma, 
que se vende en todas las boticas 
y en su d e p ó s i t o E l Cr i so l , Neptu-1 
no y M a n r i q u e . H a b a n a . S a n a h o - ¡ 
go é s t á reputado como ^excelente i 
p r e p a r a c i ó n para combatir e l asma1 
y sus miles de é x i t o s preconizan sus, 
buenas cua l idades : 
alt l o sep 
S T O M A G O . 
P A R A M I E 
- L f o i O E S T i y ó -
E U X I R E S T O M f t C f l U S J S S 
Ó A R R Á " ¿ U E N A S - F a r m a c í a s . 
1 p r a 6 o 1 0 0 
" p o r f l i t 6 e U m p o r a 6 a n u e v a r e b a j a 6 e som-
b r e r o s y v e s t l ó o s p o r e s p e r a r l o s n u e v o s 
m o d e l o s 6 e O t o ñ o 
, S a r a h e t R e i n e . P r a d o 1 0 0 
SE EVITAN EFICAZMENTE TODOS LOS 
PEUCROS DE INFECCION QUE 
' CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON EL USO DE LA LECHÉ 
CORRIENTE 
De venta en Farmacias y DrogueTÍas 
m m 
-Vivo 
f ; , •• ' 
R E F U E R Z O D E P L A T A , * 
( I J A D A é p o c a t i e ñ e s u r c o s t u m b r e s ' s T s ' u s ' e r r o r e s T A n t a ñ o s u -
„ p o n í a n q u e l a d u r a c i ó n d e u n o b j e t o , p o r e j e m p l o e l c u b i e r t o , 
d e p e n d í a d e s u c o n s t r u c c i ó n p e s a d a y _ d e _ s u s p r o p o r c i o n e s 
e x a g e r a d a s . 
^ . H o y s e f a b r i c a n M o s 7 c u b i e 7 t ^ < ' C O M M U N I T Y _ P L A T E , , 
b e l l o s , l i g e r o s , m o d e r n o s , y s e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s , d e b i d o 
a q u e e s t á n r e f o r z a d o s c o n u n c í r c u l o d e p l a t a p u r a e n e l s i t i o 
d e d e s g a s t e . ' 
D E V E N T A E l i L O S P R l h C I P A L E S E S T A B L E C I M I E M I O S D E C U B A 
O N E I D A C O M ü Ñ l T y L T D . 
O t S E l D A M E W - Y O R K 
A G E f S T E S P A R A C U B A : E X P O S I C I O N DE M U E S T R A R I O S . 
@ M U R A L L A 52 "ALTO 5. S 
A f l o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 13 D E 1 9 2 ^ P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
(Contir>Qa tn l« pí»?ina aleai 
N O T A D E A M O R 
tJN N U E V O C O M P R O I I S G 
v es ya un secreto. 
n e s a p a r e c l ó toda r e s e r v a . 
? e discreto on dit de d í a s re-
t = oasa ahora a l a c a t e g o r í a 
c l e ^ a noticia de dominio p ú b l i c o . 
devedadamente a n u n c i é el compro-
. hr un c o m p a ñ e r o de redac-
cl6né los m á s buenos. 
i ; ! ins m á s queridos en la c a s a . 
K es oTro que el s e ñ o r Roberto 
% L v Diazvarela . f i rma que en 
San0(?ición de la tarde, y a l pie de 
¡a f o v í s i m a y slempro interesante 
ción Mirando h a c i a E s p a ñ a , apa-
Sce repetidamente 
reCQuién su elegida? 
Lo diré muy gustoso. 
E s la s e ñ o r i t a M a r í a G o n z á l e z 
Posada, residente en Cienfuegos, 
con su dis t inguida fami l ia , en la 
f ér t i l y pintoresca zona de C u m a -
nayagua . 
Prendado de sus m é r i t o s , rendi-
do ante sus encantos, ha hecho ae 
e l la su ideal el c a m a W a excelen-
te y q u e r i d í s i m o . 
E s muy boni ta . 
Y tan a irosa como elegante. 
Desde el domingo anterior, y 
con las formalidades debidas, que-
d ó hecha la p e t i c i ó n of ic ia l . 
Agradable la not i c ia . 
Y la doy con mi f e l i c i t a c i ó n . 
P O R I<A R U T A D S L A F L O R I D A 
i i i e l l a T a r a f a , prometida del joven 
doctor Regino T r u f f i n . 
Manuel A s p u r o . 
• Salust iano V i l l e g a s . 
Manuel R e v i l l a . 
Nena K o h l y , la bel la h i j a del 
Ministro de C u b a en Madrid , que 
Haré m e n c i ó n de un grupo. v a a pasar una temporada en Nue-
rrupo selecto. v a Y o r k . 
^ nrímor t é r m i n o , el M a r q u é s ! L o s distinguidos esposos Carlos 
f a Marquesa de San Miguel de M a r t í n Sa lazar y M a r í a Pagl iery y 
y la „ miP se dirigen a Nueva i Pedro Sabi y Mar ía S á n c h e z . Aguayo, que se a m g e n | ^ y su 
^n gran pasaje . 
pe ios mejores del afio. 
Puede decirse esto del pasa]© 
1 n e v ó el r á p i d o y elegante va-
l l r Cuba al sa l ir de nuestro puer-
to 
0 Í Hnrtor Abal l í , especialista no-' dist inguida esposa. C o r a Montero 
ron su gentil esposa, C o r l - con su h i j a , la gentil y s iempre 
taDrarcía Montes. ¡ c e l e b r a d a s e ñ o r i t a Cor in i ta G a r c í a . 
naTo ^ t i n s u i d a dama Mar ía L u i - Y entre otros muchos m á s el se-
de T a r a f a v sus hijos , en- ñ o r Maximil iano Alcor ta y f a m i l i a . 
trae éstos, la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a G r a - I ¡ F e l i z v i a j e ! 
T H O M A S M O N A H A N 
Sensible nueva 
Recibida ayer del Norte . 
-o es otra que la del fal leci-
miento, ocurrido en Nueva Y o r k , 
de Mr. Thomas M o n a h a n . 
Lo conoc í . 
Fué mi amig'o. 
Aficionado entusiasta por el 
sport hípico fué presidente del C u -
ban American Jockey C l u b en una 
de las temporadas de riíayor ani-
m a c i ó n del H i p ó d r o m o de Mar ia -
n a o . 
Desde hace largo tiempo h a l l á -
base postrado a consecuencia de 
penosos e implacables padecimien-
tos . 
T e n í a a q u í numerosos amigos . 
Que d e p l o r a r á n su muerte . 
E X P O S I C I O N D E D I R r J O S 
Muy visitada 
Día por d í a . 
.Así se ha visto desde su aper-
E s t o es, l a A s o c i a c i ó n de P i n -
tores y Escu l tore s , en Prado 44 . 
Dibujos todos. 
De valor y gusto, 
tura'la "nueva e x p o s i c i ó n de nues-[ H a n sido ejecutados por a lnm-
tro primer centro de exhibiciones, nos de las Escuelas P ú b l i c a s , 
artísticas. I Se c i erra m a ñ a n a . 
E L D O C T O R P A G E S 
De vuelta. I Y de recreo . 
• El doctor F é l i x P a g é s . R e a n u d a r á a partir de m a ñ a n a 
i El eminente c irujano, orgullo sus visitas profesionales, reservan-
del cuerpo facultativo de la Q u i n a d o para m á s adelante, en fecha que 
ta La Pur í s ima C o n c e p c i ó n , r e g r e - i y a se d i r á oportunamente, abr ir 
so el jueves de su viaje a los E s - ! de nuevo su consul ta , 
tados Unidos. Rec iba m i sa ludo. 
! Viaje de estudio. Con l a m á s cordial bienvenida. 
B O D A E N N U E V A Y O R K 
S í E s t u v i e s e e n l a H a b a n a o ¿ 
O O B R E e l m a r , q u e b a t e a todas h o r a s c o n t r a sus rec io s m u r e ? , se l e v a n t a e n P a l m B e a c h 
k - * l a r e s i d e n c i a p a l a c i a l J o s h u n C o s d e n . 
O b r a d e l g e n i a l a r q u i t e c t o y d e c o r a d o r A d d i s o n M i z n e r , es , c o m o l a m a y o r í a d e las 
s u y a s , d e est i lo e s p a ñ o l . E s t i l o q u e é l h a a d o p t a d o , c o n m a e s t r í a , a l f o n d o d e v e g e t a c i ó n t rop i -
c a l d e l a F l o r i d a . 
L a m a n s i ó n d e los C o s d e n es d e s u n t u o s i d a d e x t r a o r d i n a r i a . S e h a h e c h o d e r r o c h e e n 
e l l a d e g e n u m o s 4 a n t i q u e s " y d e o b r a s m o d e r n a s — e n o b j e t o s de h i e r r o , e n m o s á i c o s . en m a d e -
r a s t a l l a d a s y e n p i n t u r a s — d e r a r a p e r f e c c i ó n . 
L a s a l a d e f i e s t a s — n o b l e , a r t í s t i c a , d e m á g i c o e n c a n t o — d a u n a i d e a d e lo q u e es es ta 
g r a n c a s a . 
U n s a l ó n i n m e n s o , d e p u n t a l e l e v a d o . . 
- i P,IS10r>d<; t ^ 0 0 ' e n v e Í e c i : í o y m a t e , c u b i e r t o , a q u í y a l l á p o r i n i g u a l a b l e s a l f o m b r a s es-
p a ñ o l a s de l S i g l o X I V . 
F r i s o a l to y t echo de m a d e r a q u e r e m e m o r a n l a c a t e d r a l d e T o l e d o . 
G r a n d e s v e n t a n a l e s g ó t i c o - , d e p i e d r a t a l l a d a y cr i s ta l e s p l o m i z o s , q u e l l e g a n h a s t a e l te-
c h o s e p a r a d o s , p o r a i r o s a s c o l u m n a s , e n tres v e n t a n a s a r q u e a d a s . J u n t o a e l las ant iguos b a n c o s 
d e n o g a l . 
E n t r e los v e n t a n a l e s las d e c o r a c i o n e s r u r a l e s q u e h i c i e r o n d e J o s é M a r í a S e r t , s u a u -
tor , l a s e n s a c i ó n a r t í s t i c a d e N e w Y o r k h a p o c o m á s d e u n a ñ o . E n e l las se d e m u e s t r a p l e n a -
m e n t e no so lo u n d o m i n i o abso lu to d e l d i b u j o y u n p r o f u n d o sent ido d e c o l o r , s ino t a m b i é n 
u n a e x q u i s i t a i m a g i n a c i ó n p o é t i c a . P o r q u e n a d a p o d r í a a r m o n i z a r m e j o r c o n e s t a s a l a e n o r m e 
b a ñ a d a p o r e l m a r , q u e u n a r e ! a : i ó r . d e las a v e n t u r a s d e S i n b a d , e l m a r i n o . Y S e r t h a s a b i d o , 
m e j o r que n a d i e , i m p r i m i r l e s a t r a c c i ó n , i n t e n s i d a d y a r t e inf inito . 
C o m p l e t a este S a l ó n de t a ñ í a s p e r f e c c o n e s , u n g r a n ó r g a n o , ^ — ^ 
c u y a s v o c e s m a j e s t u o s a s se o y e n , a v e c e s , e n e x t r a ñ o c o n c i e r t o 
c o n as q u e v i e n e n de a b a j o , d e l m a r m a r a v i l l o s o q u e b a t e , a to- / U / i 
d a s h o r a s , c o n t r a sus rec ios m u r o s . . . L ^ t i ^ / i 
R e s i d e n c i a s d e l t ipo d e las d e los C o s d e n a b u n d a r í a n en l a H a b a n a , si se l ograse a t r a e r 
e l t u r i s t a p u d i e n t e q u e f r e c u e n t a los re sor tes d e i n v i e r n o d e l a F l o r i d a , 
Y los b e n e f i c i o s q u e t r a e r í a c a d a u n a d e e l las a l p a í s son f á c i l e s d e a d i v i n a r . 
Í Confirmado el r u m o r . 
! Por completo. 
I Un cable l l e g ó ayer con l i no-
ticia del efectuado enlace de l a 
(Viene de la p á g i n a se is ) 
gentil F a u s t a Vie ta y el joven Ma-
nolo V i l l a p o l . 
Se c e l e b r ó a las diez de l a ma-
ñ a n a en Nueva Y o r k . 
Vienen los novios . 
P a r a f i j a r a q u í su res idenc ia . 
b o t o n a d u r a s 
P a r a el hambre elegante y de 
buen gusto ofrecemos una preciosa 
c o l e c c i ó n de botonaduras completas, 
en gran diversidad de modelos; to-
dos de últ ima moda. Procedentes de 
Par ís nos han llegado l ind í s imas 
creacione» ^ ' ' ^ n t a s í a . 
L A C A S A D E L O Í R E G A 1 X » 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
AVE. ü t ITALIA, 102 - T E L . A - 2 « 5 9 
L a ventaja que tiene usted al frecuentar a P A -
R 1 S - V I E N A es h de que siempre tenemos algo nue-
vo, prác t i co y original que ofrecerle. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
Agua de Colonia Sevil lana 
T O D A persona que adquiera 
* una vez . el Agua de Colonia 
Sevil lana (cal idad extra) se hace 
entusiasta propagandista de el la . 
E s hecha de extracto de flores de 
Sevil la que le dan una fragancia 
deliciosa. 
Vs VA V I \ litro 
90 cts. $ 1 . 7 5 $ 3 . 0 0 $ 5 . 0 0 
YA litro en forma de j a r r a $5.00. 
Si quiere evitar la c a í d a del cabello... 
Continuamente recibimos valiosos 
testimonios de la extraordinaria efec-
tividad del P e t r ó l e o J a b o r á n d i c o en 
los casos m á s persistentes de caida 
del cabello y todas las enfermeda-
des del cuero cabelludo. 
Patrones Me Cal i 
V E N E M O S el gusto de anunciar 
que la casa Me Cal i para fa-
cilitar a sus clientes de C u b a el cor-
te y c o n f e c c i ó n de toda clase de 
prendas envia ahora los moldes con 
todas las instrucciones en e s p a ñ o l . 
Y es tanta la claridad y sencilie? 
¿ t estas explicaciones, que la per-
sona m á s inexperta puede confec-
cionar, con el auxilio de ellos, pren-
das de vestir de corte impecable. 
Indica, a d e m á s , la cantidad ex-
trictamente necesaria para cada 
prenda, evitando así desperdicios 
i inút i l e s . 
E n este Deparlamento de Modas 
encontrará gran n ú m e r o de revistas 
americanas y europeas, de las que 
vendemos en números sueltos o por 
suscripciones. 
Viene perfumado delicadamente, 
con j a z m í n . 
1/6—90 cts. 1 4 _ $ 1 . 6 0 . 
Pero si quiere o n d u l a r l o . . . 
iVada es tan eficaz como el uso 
^el R o n Quina para ondular el ca-
bello. Da una onda grande y sua-
ve que una cosa artíst ica hace de 
cualquier peinado. 
E n perfumes de rosa, violeta y 
j a z m í n . 
! / 8 — 6 0 c t s . ! 4 — $ 1 . 0 0 
1 /2—$1.75. 1 l i t r o — $ 3 . 0 0 . 
Colonia Especial para el b a ñ o 
L e recomendamos la Colonia Se-
vil lana—especial para el b a ñ o — c u -
yo perfume es delicioso. 
Garrafas de 2 litros — $ 3 . 7 5 , 
A c r ó s t i c o s 
Vendemos t a m b i é n los libros de 
acróst icos , que han sido tan solici-
tados y que constituyen el pasatiem-
po más__plegante y de mayor actua-
l idad, l ino , de las señor i tas E n r i -
queta Batista y Lu i sa F e r n á n d e z Mo-
rrell, y otro, de niños, (que sirve 
muy bien para los grandes. . , ) de 
las señori tas Hortensia L a v e d á n y 
Sy lv ia O r r . 
' / ~ U A - J k / / £ . / ^ 2 ¿ P e r f u m e e x q u i s i t o , d e f r a g a n c i a e v o c a d o r a . . . 
S 0 L I S , 
Gal iana San Rafael . 
E N T R I A L G 0 Y C I A . 
San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
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F u n d a d o y D i r i g i d o p o r B E N J A M I N O R B O N 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A N U M E R O 2 0 3 - A ( A L T O S ) . 
^ nuevo c u r s o c o m e n z ó e l d í a 3 d e S e p t i e m b r e . — L a m a -
tricu!a e s t á a b i e r t a en l a S e c r e t a r í a . A s i g n a t u r a s : S O L F E O , 
A R M O N I A , P I A N O . V I O L I N y M A N D O L I N A . 
1 — 
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P A R A G A L L E T I C A S 
" C O L O N " 
L a R e i n a d e l a s G a l l e t a s 
¡ P R U E B E L A S . . ! . 
L a s e ñ o r a que hablaba as í , desde luego que no se refer ía a nosotros, porque nosotros 
no liquidamos. Lo que hacemos es 
VENDER MUY BARATO 
T E N E R U N G R A N S U R T I D D Y C O M P L A C E R A L A C I E N T E L A , O F R E C I E N D O L E L O 
M E J O R E N 
Telas de Seda Estampadas y Color Entero; Guarniciones de Seda; Creps de Seda y Algo-
d ó n ; Encajes , Guarniciones; Abanicos; P e r f u m e r í a ; Trajes para N i ñ o s ; Ropa Interior; C a -
misas; Corbatas; y un sin fin de Art ícu los de ú l t ima Novedad. 
L o que deseamos es que nos haga una visita para enseñárse los . 
T E N E M O S L A M A Y O R Y M E J O R S U R T I D A C O L E C C I O N EN C A R T E R A S D E P I E L 
L A G L O R I E T A C U 
B E R N A R D O F . C A R B A J A L e H I J O 
S A N R A F A E L 31 T E L E F O N O A-396< 
E T A Z O S 
L u n e s y M a r t e s 
E n e s t o s d o s d í a s , a p r e c i o s d e s b a r a j u s t a d o s , l i q u i d a m o s t o d o s 
l o s r e t a z o s q u e n o s v a n q u e d a n d o d e l a v e n t a d e l r e s t o d é l a s e m a -
n a . E n t r e e l l o s h a y p r e c i o s o s c o r t e s d e v e s t i d o d e s e d a s e s t a m p a d a s 
y c o l o r e n t e r o , d e v o i l e s l i s o s y b o r d a d o s , d e g u a r a n d o l e s d e h i l o } 
a l g o d ó n , d e h o l a n e s d e h i l o y c o l o r e n t e r o , e t c . 
A P R O V E C H E D E E S T A O P O R T U N I D A D Q U E L E 
c g a n t e d é N e p t u n c y ] 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - " V E P T U N O / T E L E F O N O - M ~ 1 7 0 9 i 
A Q U I E S T A 
ü S i i 
Hemos reducido nuestra C a -
sa por el frente; nuestras nu-
merosas vidrieras ya son pocas; 
pero v é a l a s el lector, en ellas 
procuramos exhibir lo m á s opor 
tuno, lo reclamado por la Mo-
da y por ¡a e s t a c i ó n ; alli se 
concentra la esencia del arte 
zapateri l . 
Pero, poi lo mismo que tem-
poralmente se ha limitado nues-
tro frente, hemos acondiciona-
do un amplio y ventilado s a l ó n , 
sa lón para señoras y n iños , ha -
cia el fondo de nuestro estable-
cimiento . 
Bien podemos decir que el 
bello sexo, cuya pred i l ecc ión 
por nuestra C A S A es notorio, 
no sufrirá las molestias inhe-
rentes a este periodo de fabri-
c a c i ó n . E n esa nueva sala, tan-
to las damas como los n iños , 
p o d r á n c ó m o d a m e n t e , contan-
do siempre con nuestra activa 
y so l íc i ta dependencia, pedir 
los art ículos que desee, revisar-
los todos y comprar los prefe-
ridos, con la plena seguridad 
de que sa ldrán de nuestra C a -
sa con una m e r c a n c í a moderna, 
bella y elegante. 
N U E S T R O S P R E C I O S 
Zapatos de señoras los tene-
mos desde $ 0 . 5 0 . Hemos reci-
bido unos modelos muy bonitos 
de rusia tonos claros que tam-
b i é n los liquidamos. P a r a ni -
ñ o s : inmensa la variedad de es,-
tilos colores y precios, desde 
$ 0 . 9 9 . P a r a hombre u a sin 
fin de zapatos buenos con pre-
cios desde $ 1 . 9 9 . 
" B A Z M \mit*>" 5. RAFAEL e iHttJSfalA 
A B ANA-CU53 * 
Entrada por S a n Rafae l 
< f e s u 
e s t ó m a x j x y 
o s t d e n c í 
D K E S T C I N K O 
\/enfa en { ¿ r m a c i a s 
1 
Anuncios Trujl l lo Marín 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
r 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P M S A L U D S i l 
O F R E C E M O S I N F I N I D A ! ) D E A R T I C U L O S R E -
B A J A D O S C O N M O T I V O D E N U E S T R A S F A -
M O S A S V E N T A S E S P E C I A L E S D E L O S L U N E S 
H E A Q U I A L G U N O S D E L O S A R T I C U L O S Q U E 
F I G U R A N E N L A V E N T A D E M A Ñ A N A 
E s e n c i a R o y a l B e g o n i a , 
E s e n c i a R o y a l C y c l a m e n . 
E s e n c i a R o y a l I d e a l , 
E s e n c i a P r i m e r o d e M a y o , e tc 
B o l a s g r a n d e s de p e r l e , 
. M a d e j a s g r a n d e s s e d a " T e x t o . 
A b a n i c o s j a p o n e r e s . 
E s t u c h e s d e m a n i c u r a , 
C o l l a r e s de p l a t i n i u m , 
P o r t a re tra tos d e e smal t e , 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s , 
R e l o j e s de gal i l i t l i , 
A r e t e s d e p l a t i n i u m , 
S o r t i j a s d e p l a t a . 
P u l s o s d e p l a t i n i u m y p i e d r a s . 
C o r b a t a s i t a l i a n a s d e s e d a . 
P a y a m a s d e i r l a n ^ K a l i s tas . 
T r a j e s d e n i ñ o . 
V e s t i d o s d e v o i l e . 
V e s t i d o s de w a r a n d o l , 
V e s t i d o s de georget te . 
V e s t i d o s d e c r e p é d ^ C h i i . 
K i m o n a s y d e s h a b i l l é s . 
V e l o s de g r a n a d i n a . 
C h a l e s d e c r e p é d e C h i n a , 
V e l o s d e C h a n t i l l í , 
M a n t e l e t a s e s t a m p a d a s , 
U n i f o r m e s d e c r i a d a . 
G A L I A N D 
Y 
¿ O M P A Ñ I A 
I L o u i s e O l l v i o r 
C o r s é s d s n o v i a e n e n c a j e l e g í t i m o . E s t i -
los d iversos . 
A d o r n o s nuevos . A j u s t a d o r e s , b r a s s i e r e s y 
los in imi tab les sos t enedores " V e n u s " . 
F a j a s de goma p o r o s a q u e s u p r i m e e l d o -
b le e s t ó m a g o y a f i n a n la s i lueta . 
' p r a 6 o 2 4 
Z - V E N T r 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a S e ñ o r a s , exclusivaroeote, 
Calí»? Óarreto, número 6 2 . Guanabacoa 
P A G I N A O C H O D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 3 D E 1 9 2 5 
M A Ñ A N A E A R T I 
Para festejar la estancia de la ex- í lmperatr is de la Opereta, huespet 
i t la Habana, a su paso para EurcpK, se ha crgahlzado por Ramiro di 
a Presa, un magníf ico festival mexicano-cubano, en el que colaborarás 
l U t o í é s y, artistas, algunos de los cuales aparecen en nuestro grabado. 
Hé aquí los registrados en el clichí-: 
Otero, Anckermann, Agus t ín Rodríguez, Acebal, Lupe Inclán, Pridag 
Cintró Padila, Lupe Arozamena, Robrefio, Elo ísa Trías, Julito Díaz, L a u n 
Miranda,, Pepe del Campo. Elena Ureña, Blanqüita Becerra, Luz Guerrera 
Amalia Sorg, Meléndez, Pepe Serna, Chelito, Emma Düval. Hortensia V a -
ler^ñ, "Vilchos, Plaza en los círculos Arnaldo Sevilla y la pareja Fé I^ola 5 
Par ipar . A ambos lados en la parte inferior, los célebres cancioneros m& 
xlcános , Pantoja y Mart ínez . 
Ad*niás tomarán parte en el festiva: de mañana, Alfonso de la Presa 
el celebrado actor y toda la compañía Mexicana de Revistas. 
Esperanza Ir is as ist irá , ocupando uno de los palcos proscenios beTá 
y r>rofu$amenté adornado con flores naturales por el jardín " E l Clavel" 
de les señores Armand y Hermanos. 
P I A N O S A L E M A N E S 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E E S T A A C R E D I T A D A M A R C A 
D E P L A N O S H A S I D O C O N F E R I D A A L A C A S A 
l i l a , b C a r r a i 
P R A D O 1 1 9 . •- T e l f . A - 3 4 6 2 
% l P I A N O K A L L M A N N S E R E C O N O C E C O M O ÉL M E -
J O R D E S D E H A C E 20 A Ñ O S , P O R E L P R O F E S O R A D O 
C U B A N O , P O R S U S C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S P A -
R A E L C L I M A D E C U B A 
n 
T O D O S L O S M O D E L O S D E P I A N O S D E E S T E f A M O S O 
F A B R I C A N T E , P R O N T O S E E X H I B I R A N E N E L S A L O N D E 
A U D I C I O N E S Q U E S E E S T A P R E P A R A N D O E N E L P A -
S E O D E M A R T I 115 
fe 5 c t $ . - J a r r a . 
- F A R W a f f f l S 
V1DR1ÍRHS. 
4̂ 
B E B A 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
á 
M A Ñ A N A L U N E S e n P A Y R E T L 
V I D A . S E N T I M I E N T O , S E N S A C I O N , G R A N D E Z A . S O B R E N A T U R A L I D A D , E N U N C O N J U N T O H A R M O N I C O Y S U B L I M E . 
T a l es l a p e l í c u l a q u e 
S A N T O S y A R T I G A S , e s t r e -
n a n m a ñ a n a L U N E S e n 
P A Y R E T , e n las t a n d a s d e 
5 y ! 4 y 9 y i / 2 . 
M A C I S T E n o es m á s e n 
e á t a p e l í c u l a e l s i m p l e a t l e -
t a d é l m u n d o e n q u e v i v i -
m o s . M A C I S T E es a h o r a el 
a t l e t a d e dos m u n d o s , p o r -
q u e t iene q u e l u c h a r c o n t r a 
h o m b r e s q u e p o s e e n u n p o -
d e r s o b r e n a t u r a l crt e l c a m -
p o d e l a i m a g i n a c i ó n . 
M I S E e n S C E N E , n u n c a 
v i s t a , b e l l í s i m a s m u j e r e s , 
s o r p r e n d e n t e s p a n o r a m a s , 
a l g o q u e no s é o l v i d a r á e s o 
é s M A C I S T E e n e l I N F I E R -
N O . 
V e ^ l a u n a v e z y l a r e c o m e n -
d a r á a sus a m i g o s y v o l v e -
r á a v e r l a ! . . . U N A E S C E N A E N E L P A L A C I O D E P L U T O N 
G R A N C I R C O S A N T O S y A R T I G A S , c o n l a m á s d e s l u m b r a n t e y f a s t u o s a c o m p a ñ í a d e b u t a r á e n P A Y R E T , N O -
V I E M B R E 2 8 . 
C8634 1 d - l S 
E N E L P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
, Hoy, domingo, serán dos lafe furt-
cioiifts que se ofrecerán en el cómoda 
y bélol coliseo de la Comedia. 
JLa .primera de esas funciones, ec 
mitinee, empezará a las 2.30, pónlén. 
d< se en éscena la be l l í s ima comedia 
de Linares Rivas, estrenada últ ma. 
ménte, titulada Airé de fuera, obra 
ip(ercsantí.sjma como todas las del cé-
Ubre oonlediógrafo y en la que Ioí 
artistas del Principal alcanzan un» 
.significacióri interpretativa verdadera-
mente triunfal. 
E n la función de la noche sérá re-
presentado nuevamente el Intenso dra-
ma de Alejundro pisson titulado, Lí 
mujer X, que ha gustado, en todas 
¡aS ocasiones de una manera extraor-
dinaria . 
Mañana, función de moda con el ey. 
tr^ho de la hermosís ima comedia d< 
gracia incomparable, titulada, L a «e 
nerita viuda. 
Sé trata de una comedia en la qu« 
la*, situaciones smi com clgimas y lo« 
diálogos cuajados de chistes d© buena 
l¿y; una comedia de enredo, pero mo-
derna, qus hará las delicias de nues-
tro públ ico . 
íál día 2a será el beneficio de Ju-
liu Villarreal, el celebrado primer ac-
tor que tanto relieve e interés viem 
pté^tando a las representaciones en 
bl Pr'ncipal de la Comedia con su ar-
te sobrio, expresivo y brillante. 
Dos obras primorosas, una de ca-
rácter cómico. No ia hagas y no I j 
t i l ias , de Kusebiu Blasco; y otra, una 
alta comedia. E l amigo Teddy, en la 
ciUe él beneficiado ha conquisiado 
grandes triunfos. 
Para las dos funciones dé hoy re-
dirán los prec os a basé de un pe.-o 
la luneta y 60 centavos la butaca. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
M A R T I 
C O i f A i l A DE REVISTAS M A S 
Aiioche se estrenó con gran éxito, 
rn el popuiar coliseo de Dragones, la 
revista cóniico lírico vaciladora, en 9 
ruadros E a Tiple de 1925, original de 
Carlos M- Ortega y Pablo Prida, con 
música del maestro Manuel Castro Pa-
dilla. 
Es ta revista, que, como ya saben 
nuestros lectores, es la últinia pro-
cluoción de -'los muchachos",,gira ép 
torno al concurso nacional esta.bléci-
d(. ¿rt México para elegir la tipie del 
sño. concurse que ganó por una abru 
nridora mayoría la gén l i i í s ima Emiüa 
Lnval tinl» de 1925. 
K l numeroso público congregado en 
Martí para presenciar el estreno vió 
con gusto sus nueve cuadros y tribu-
tó cálidos aplausos a los autores y 
a la inK-rprete principal, que obtuvo 
un triunfo personalís mo en el cuadro 
segundo, 
También triunfó la encantadora E m -
ilia p ü v a l en L a policía de Cupido, 
número qus se v ió obligada a repe-
tir. 
Elena Ureña, la admirable cafac-
te i í s t ica , puso una i-ota ê art»> fu 
nísimo en todas las escenas en que 
intervino, ganándose una cálida ova-
eif'n en el uionólogo del cuadro ter, 
CtífO. 
Muy aplaudidas tamb'én Lupe I n -
clán. Lupe Arozamena, Blanca Morp-
hin, Luz Guerrero, Concha Gonz^ley,. 
y los grac ios í s imos actorés Espino, 
López, Inclán, ürtlz, Palancares y B;u 
i rón -
ivás decoraciones y los trajes de l * 
tip^e de íl'25 son be l l í s imos . 
Hoy, domingo, a las 2 y media «e 
ofrecerá en Martí una grandiosa ma-
Unée, con tres obras admirables en 
el cartel: E l meritorio, C elito Lindo 
y Aires Nacionales. En la interpre-
tación de estas obras toman part t6. 
^as las primras figuras de la Cmpéj.-
fiía: lab tiples Emma Duval, Laura 
Miranda y Lupe Inclán, la danzarina 
Lupe Arozamena y los primeros ac-
tores Graña, Herrera y Espino. 
L a hiatinee de hoy tiene, por lo 
tanto, el ci.rácter de una t^nda tri-
pl<, a pesar de lo cual se sostienen 
ioó precios de costumbre. 
)f»or la nr-ch«, a laS. 8 y media en 
punto, se representará Colorines, 
revista fastuosa y alegre, cuyas ori-
g íbales decoraciones tanto han nite-
résado a los entusiastas d« la rt;-
vista. Tant'j por su libro como poj 
su' música >' su presentación Cdlori-
nes ts la revista más moderna y va-
li»hte que se ha presentado en Cuba. 
A las 9 y 45, en la segtínda sécc ón 
doblé, subirán a escéna Airés Nacio-
nales y L a tiple de 1925. el grahdio-
se éx i to dt; anoche. 
Los precioí« para estas «ecclones son 
lo» de s iempré: sesenta centavos poi 
luneta para la sección sencilal y un 
peso veinte para la tanda doble. 
E l martes próximo se efectuará «n 
Martí u n í grandiosa función de gala, 
con motive- dél an ve.^ario de la In-
dependencia de México, a la que aais-
iljá. el H c n . Presidente de la Re-
uública y ti Cuerpo Dip lomát ico . \C\ 
señfcr Atenedoro' Pérez y Soto, Pre 
Fidente de la Comisión Mexicana de 
Festejos, se ha hecho cargo de la dis-
tribución de las mvi tac ionés para la 
•fiiTw-tAn traía. 
tTACXONAXi (Paseo de Martí eaqnin,-» 
a San Rafael) 
A las once: Cincuenta mil pesos dé 
recompensa; Jugando con almas, por 
Jacquéline Logan, Mary Astor y Oli-
ve Brock. 
A la una y media: Una vida de 
perros, por Edna Miriam; Cincuenta 
mil pesos de recompensa; L a Cura, 
por Charles Chaplin; Concurso Char-
les Chaplin; E l aullido de la muer-
te, nc- Rin Tin T i n . 
A las cinco: Novedades Internaclo-
nalés número 45; Jugando con almas. 
A las s i í t e : Cincuenta mil pesos 
de recompensa; Jugando con a-mas. 
A las nueve y media: Novedades 
Internaconalés número 45; Una vida 
de perros; Jugando con almas. 
? a y b e t (rasco As s s ^ m esquisn n 
San Joaé) 
De una a cinco: E l Hombre Fuer-
te, por Harold Lloyd; Agapito sir-
viente, por L a r r y Sémon; E l chifla-
do, por Douglas Fairbanks; Leal , por 
Tom Mix. 
A las ocho y media: episodio octa-
vo de E l valle encantá.do; Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis; E l chiflado, 
por Douglas Fairbanks. 
PUINCXFAXi D S X,A C O M E D I A (Anl-
mas y fttüneta) 
A las tres menos cuarto: la come-
dia en tres actos, de Manuél Linarés 
jRivas , Aire de fuera. 
A las nueve: el drama en cuatro ac-
tos, de Alejandro Bisson, L a Mu-
jer X . 
M A R T I (Frado y Dragones) 
Compañía de revistas mejicana1» de 
Ortega, Prida y Castro PadiHa. 
A l4s dos y media: el juguéte E l 
Meritorio; el saínete dé costumbres 
Cielito Lindo; la revista Aires Nacio-
nales. 
A las ocfto y media: la revista Co-
lorines. 
A las nueve y tres cuartos: Aires 
Nacionales; L a Tic'e de 1925. 
A£HA]ffBRA ( C o n s u l t o esquin* á 
Virtudes) 
A las dos y media: L ^ enseñanza 
dé Liborio; E l Lobo Segundo o Lá 
vuelta a Cuba en cuatro q.:Vis. 
A las ocho: Log calaverones. 
A las nueve y cuarto: L a enseflan* 
a de Liborio. 
A la sdiez y media: E l Lobo Se-
undo. 
T E A T R O T R I A N O N 
E n las tandas elegantes dé hoy do-
mingo se exhibe la cinta de Clara Bow 
\ i ? fank ^ « « " 3 " titulada Labios de 
Mujer. Es ta producción es una pro-
ducción da lujo y de gran in terés . 
4in la mát inee de las 3 y a las .! 
las cómlcjis No mg. voy, me' llevan 
t-iéras a Domiclio y Franklyn Par-
"^í1 *n ^ Dorador dé Bandidos 
Mañana lunes y el martes día da 
moda se. ^ i j i b e n í t« m s t n í f i c a s pro-
aiicelones i.e Mir le Px. vost y Menta 
Blue titulada I,as Hijas dél Placer. 
E s t a preducción eie esta querida V 
fenz pareja ha d i Ip.var a Triahón 
mucho público pee? los asiduos dé 
I r ianóp tienen gr.-.ndes s impat ías por 
e-sta oarejita. • v 1 
f ¿ M S Í # » < . f * J - a s Buhardillas de 
-New York per May Mac Avoy E l 
í n r ^ 1 ^ , S e ñ o r i t a de Media Noche 
m0<4.MAe, MurJ^yv í viernes día de 
moda Amor de Apache por Elaine 
feW? y - L o u T e l l é g e n . m ^ f , 
Kcl ton Primer Be30 por B u s ^ r 
C A H P O A M 
M A T I N E E A L A U N A Y M E D I A 
L a Revista de N O V E D A D E S I N T E R N A C I O N A L E S 43 
L a graciosa comedia, Estseno en Cuba 
, P o b r e s G a l l i n a s 
Nuevos episodios de la gran serie Universal 
E L S A N S O N D E L C I R C O 
N u m . 5 L A E S C A L A D E L A V I D A y N ú m 6 f.q 
C A P A N D O . 
L a interesante comedia de B U S T E R K E A T O N 
N i d o d e A m o r 
E l drama de m u c W a c c i ó n 
E l L e ó n d e l D e s i e r t o 
Por B E N W I L S O N , M I L D R E D H A R R I S y Y A K I M A CANUTT. 
y el hermoso cinedrama titulado 
E L 1 1 1 Ü I U I j I j 
Por 4 A C K H O L T . S Y L V I A B R A E M E R y otros. 
L U N E T A S $ 0 . 3 0 T E R T U L I A $0.]5 
W L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E L A S 51/4 y las 9i/2 
E l interesarité folodrama, t!tuladí 
m 
Por C U L L É N L A N D I S , E D I T H R O B E R R T S y B E T T Y 
F R A N C I S C O . -
L U N E A S $ 0 . 4 0 B U T A C A S $ 0 . 2 0 T E R T U L I A $0.10 
T E A T R O V E R D Ü N 
Un éxito má.s de la empresa fué 
función de ayer y hoy los esfuarsfos 
de la rilismá tendrán el m á s lisonjer 
ro éxito debido al rhagistrál progra-
|ma- A las 7 y cuarto Revista y co-
I media. A las 8 y cuarto L a Estre l la 
i Simbólica por Tom Mix. A Jas 9 y 
I cuarto Amor Trágico por Pela Negri 
¡y bajo la dirección de E . Lubitl^. A 
las 10 y cuarto E l Calvario de una 
Esposa basada en la novela de Clau-
de Farrere E n Vísperas del Combata. 
Mañana L a Culpable por Irene Rich. 
Octutire primero estreno en Cuba 
E ; Trono dfí la Codicia. 
N E P T Ü N O 
^eptnno anuncia para la 'iaáüní» 
infantil de una y midia a oluco, jji 
comedias E s una Broma, pofjiiffy 
Semon, L a Casa' Eléctri:a, Dijí-Bas" 
ter Eeatoh, E l Ciclista, pór .Cia.v3¿ 
Cook, y E l Jefe de estación, .por.Bsij 
Tur pin. 
Además, las valiosas prodnccicwf 
En defensa de su amo; oij'el.pena 
lün Tin Tin y Nuestras Bá^iSíí, w*, 
per-producción Fox. por HeláliUr'Hao' 
merstein y Herbert RawlinsoH." ¡ 
L'n :as tandas de cinco; y cuati» 
y nuevp y media, se. estrogí_Uj 
triunfadores, iiroducción Joya rm' 
mcunt, por Léatrioe Joy. y-Rod U 
Uocqtie, y la creación de Bus!': 
ton L a Casa Eléctrica 
E n la tanda de las ocho y media, 
Nuestras esposas, por Hílame tiaa-
mérste ln y Herbert Rawlnisou. 
F I E S T A I N F A N T I L E N P A Y R E T 
Pna gran mat inée dedicada expre-
samente a los niños anuncian hoy los 
carteles del amplio Payret. F i suran 
en el programa, Tom Mix y su caba-
11c Pinto, Harold Lloyd con sus es-
pejuelos inseparables. Donólas F a i r -
banks el artista millonario y L a r r y 
Semon. ol hombre de Goma. Hay en 
la selor^ción las mejores pel ículas de-, 
estos -"asos'* de la c inematograf ía . 
So ha dispuesto adémás un sraii re-
parto de jusuetos y que hay?, música 
popular. L a mutinée empieza a la una 
en punto y termina cerc*,, jas »ets 
d<v la tarcie, tal <i& la magnitud del 
programa. 
Mañana el aliciente é s el estreno 
de la grandios-i pel ícula Máciste en 
el Infierno, una obra en la ciue hü 
han Invertido vario? millones de l i -
ras y que tiene como factor princi-
pal 'a origiralidad. 
Maciste t-n su lucha con los dia-
blos y las diablas, ' es interésahtí-
s;mo. 
C SG35 1 d 13. 
R I A L T O 
E X T R A O R D I N A R I A M A T I N E E D E 1 A r 
R E G A L O S D E J U G U E T E S A L O S N L v O S 
E l Martirio de un 
Por J A C K I E C O O G A N 
ñ A U Y V E N G E R ñ e S 
Por W E R L E Y B A R R Y 
í u p e s o b r a o T d i c m 
Por E A R L E F O X B 
L O C U R A S " D E l V l A O O N 
Por B U K E R K E A T O N 
E L H E R R E R O 
Por C H A R L E S C H A P L I N 
1 0 8 L E O N I N O y m u c h a s 
T A N D A S E L E G A N T E S D E o Vi Y 9-% 
L a s H i j a s 
d e l P l a c e r 
P o r la deliciosa pareja 
M A R I E P R E V Ü S T Y 
M O T E B L U E 
A C I O N 
H O Y G R A N D I O S A M A T I N E E A L A U N A Y M E D I A 
M U C H O S R E G A L O S D E J U G U E T E S A L O S N I Ñ O S 
P R O G R A M A E X T R A O R D I N A R I O 
H O Y 
L a g r a c i o s a c o m e d i a : y ¡ [ J ^ 
L a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l , t i t u l a d a : 
E L A U L L I D O O E L A M U E R Í E 
E n q u e el f a m o s o p e r r o , í d o l o d e l m u n d o d e l c i n e m a 
N - T I N - T I N 
H a c e d e r r o c h e s d é s u i n t e l i g e n c i a n a d a e e m ú n . 
f o r E d n a Mir ian 
H e r m o s o c i n e d r a m a , p o r K e n M a y n a r d y el Caballo 
T a r z a n . 
C 8649 M 13 
$ 5 0 . 0 0 0 d e R e c o m p e n s a 
L a g r a c i o s í s i m a c A m í d i a p o r C H A R L E S C H A P L I N 
L A C U R A 
E n l a q u e h a c e d e r r o c h e s d * ese a r t é s u y o , ú n i c o e n e l i n u n d o q u e tanto gusta al pu' 
b l i i co . 
G R A N C O N C U R S O D E C H A R L E S C H A P L I N 
L O S T R E S N I Ñ O S Q U E M E J Ó R I M I T E N A C H A P L I N , S E R A N O B S E Q U I A D O S ÁL 
F I N A L D E L C O N C U R S O C O N U N A U T O M O V I L . U N R E L O J D E O R O Y U N A P A R A T O L ^ 
P R O Y E C C I O N . C A D A D O M I N G O S E H A R A L A S E L E C C I O N P A R A E L C O N C U R S O F I N A U 
Y A H A Y M U C H O S N I Ñ O S I N S C R I P T O S . 
G A L E R I A , $ 0 . 3 P A L C O S C O N 6 E N T R A D A S . $ 1 . 2 0 L U N E T A . $ 0 . 3 0 . 
U L T I M A S E X H I B I C I O N E S D E L A H E R M O $ A P R O D U C C I O N T I T U L A D A : 
J U G A N D O C O N A L M A S 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de 5 y 9 ^ 2 
P A L C O S . . . $ 2 . 0 0 L U N E T A S . . . $ 0 . 5 0 P A L C O S 
T E R T U L I A . . $ 0 . 2 0 P A R A I S O . . $ 0 . 1 5 T E R T U L I A 
T a n d a s d e l a s 11 y 7 v , 
. . $ 1 . 4 0 L U N E T A • $ 0 ^ 
. $ 0 . 1 5 P A R A I S O $ O J 0 
M a ñ a n a : " A M O R F R I V O L O " p o r E U G E N E O ' B R I E N y M A E B U S C H . 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
f E V J ' V S (Constaado entre r jmna» » 
H ^ jag siete y cuarto: una revisita 
una comedia. 
A las ocho y cuaI!to: L a Estrél la 
Simbólica, por Tom Mix. 
. jas nueve y cuarto: Amor trágico, 
pola Negri. 
A las diez y cuarto: E l calvario de 
UDa esposa. 
f A 0 S r a (J?.m!«»u de asara Asgum» • 
Colón) 
^ las dos: la comedia en dos actos 
Habla claro, por Edna Mlraim, Los dos 
caminos, por Richard Travers; L u -
h3S del Lejano Orente, por B i l l Co-
¿ - • la comedia Penas de artista; E n 
el campo de los amantes, por Kobert 
Ells y Gertrude Olmstead. 
j las cinco y cuarto y a las nueve 
i¿edla: L a Embustera, por Pola Ne-
| k Jack Holt y Charles de Roche; 
ná revista de sucesos mundiales. 
A la» ocho: la comedia en dos actos 
jíabla claro. 
A las ocho y media: Llamas del de-
seo, por Diana Mil ls . 
ajAJ&ro CHeptroro entro Consnlnao J 
San »iam«i> 
^ ,13S cinco y cuarto y a las nuev« 
v tres cuartos: L a s Hijas del Placer, 
por Jlarie Prevost y Monte Blue. 
Pe una a cinco y de siete a nueve 
v m«dia: E l martirio de un hijo, por 
jackie Coogan; Ama y vencerás , por 
Wesley Barry; E l herrero, por Char-
les ChapUn; Locuras de aviación, por. 
Buster Keaton; Tupé Sobrado detec-
tive, por Earle Fox . 
CAÍEPOAMOB Onaus ír la esquina a 
San José) 
De once a una y media: cintas có-
micas. 
De una y media a cinco: Novedades 
iiiternaconales número 43; Pobret; ga-
llinas; E l nido de amor, por Buster 
Kíaton; episodios 5 y 6 de E l San-
són del Circo; E l León del Des iertó , 
por Ben Wilson; E l Hombre Invenci-
ble, por Jack Holt y Sylvia Brea-
mir. 
A l a s cinco y a las nueve y medig.: 
levedades Internacionales rnúmero 43; 
El hombre invencible; "Vidas gasta-
das, por Elliott Dexter, Edith Roberts 
y Cullen Landis . 
WHiSON (padre Várela y OeneraJ 
Carrillo) 
A las dos: Carne de Mar, por Geor-
ee O'Brien; Lo samores de ün jockey, 
por Johnny Hiñes ; las comedias Sin-
forianto y E l perro travieso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡Quién fuera héroe! , por 
- Matt Moore, Doothy Devore y Jbhri 
Koche. 
Alas ocho: Carne de Mar. 
tlíOiiATBBKA «Oenerai Carrillo 3 
Setrada ra ime) 
De líiia- y media a cinco: Justicia 
gitana, por Dorothy Dalton, Charles 
de Roche y Theodoro Kosloff; E l úl-. 
timo varón sobré la tierra; Loco por 
vengarse; Pol ic ía enamorado. 
> las cinco y oua'io y a. las riüeve 
y media: Los triunfadores, por Julia 
Faye, Léatrice Joy, Rod la Rofiqué, 
Theodore Kosloff, Raymond Hatton 
y Charles Ogle. 
A las ocho y media: E l últ imo va-
rón so^re la t ierra. 
C A A tinAastria esquina c San José) 
Revista Fox número 32; una comedia; 
T E A T R O 
E l más fresco de la H a b a n a . 
Belascoain .y San Rafae l 
T e l é f o n o , M-5863 
H O Y D O M I N G O 13 H O Y 
Colosal matinee a las 2 p . r a . 
George O'Brien , en la super 
joya espectacular en 9 actos, 
C A R N E D E M A R 
Jhenny H i ñ e s , T o m Wilson , y 
Molly Malone, en la estupenda 
comedia en 8 actos. 
L o s A m o r e s d e u n J o c k e y 
Estreno en Cuba , de l a come-
dia Imperia l , 
S I N F O R I A N I T O 
Estreno de la comedia Mack 
Senett, en 2 actos, 
E L P E R R O T R A V I E S O 
Niños 20 cts. L u n e t a 40 cta. 
5%, T A N D A S 9% p; m . 
Matt Moore, Dorothy Devore, 
? Jhon Roche, en l a super co-
media joya en 9 actos, 
¡ Ü I E N F U E R A H E R O E ! ! 
Orquesta en ambas tandas ele-
gantes . 
C I N E M A « 
n g u k r r A 
F r i ó mucho F r i ó 
T e l é f o n o , M-5.768 
Matinee da 1 y media a 5 p . m. 
porothy Dalton, Theodore K o s -
leff, y Charles de Roche , en l a 
super joya en 9 actos. 
J O S T I C I A G I T A N A 
^arle Fox , en l a super come-
aia en 8 actos, 
E L 
S O B R E L A T I E R R A 
* las comedias " L O C O P O R 
V E N G A R S E . y P O L I C I A E N A -
M O R A D O 
• j ^ o s 20 cts. L u n e t a 40 cts. 
T A N D A S 9 y 45 p. m . 
Leatrlce Joy, J u l i a F a y e , R e d 
^ Rocque, Theodore Kesloff , 
ttaymbnd Hatten, y Charles 
UISa, en la super j o y a en 10 
U S j l f l R E S 
C86O1 1 d-13 
Nuestras esposas; L a señorita de me-
dia noche; L a tragedia de un. Frín-
clpe. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; L a señorita de media 
noche. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Nuestras esposas; L a 
tragedia de un Prínc ipe; L a s íñor i ta 
do media noche. 
KSTTDT.-z i.vrenKja Santu Catalina e8« 
quina c J . Eclgado (Vihora) 
De dos a cinco: Inspector dé borra-
chos, por L a r r y Semon; Alma t i táni-
ca, por Harry Carey Cayena; Sonám-
bula, por Harold Lloyd; ¿Princesa o 
Mujer?, por J . Warren Kerrigan y 
Wanda Hawley. 
A las cinco y cuarto: Sonámbula, 
por Harold Lloyd; Un secuesti-D en 
ata mar, .por House Peters y Patsy 
Ruth Miller. 
A las ocho y cuarto: Inspector de 
borachos; ¿Princesa o Mujer? 
A las nueve y media: Sonámbula; 
Un secuestro en alta mar. 
PIíOREITCIA (Sun Iiá,zaro y San T r a n 
cisco) 
A la una y media: L a escapada del 
oso; Ahí va el novio; E l sonámbulo 
y E l travieso; Por aquí no se pasa, 
por Buck Jones; E l cow boy enamora-
do, por Dick Hatton. 
A las ocho: cintas cómicas; E l cow 
boy enamorado; E l pequeño pensador, 
por Wesley Barry . . 
T S I A J T O H ( ¿ v e n i d a Wllsoa entre £ 
y Paseo, Voris 
A las trés y a las ocho: No me 
voy, me üevan;;. Fieras a domicilio; 
E l domador de bandidos, por F r a n -
klyn F a r n u m . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Labios de mujer, por Clara 
Bow y Frank Keenari. 
íTSPTÜTjro (Kftfctniio coquina » Fer> 
Eovett.tuíla) 
!t>6 una y media a cinco: E s una 
brbma, por L a r r y Semon: L a casa 
eléctrica, por Buster Keaton; E l ci-
clista, por Clayde Cook; E l jefe de 
estación, por Ben Turpin; E n defensa 
de su amo, por R l n Tin Tin; Nuestras 
esposas, por Helaine : Hammerstein y 
Herbert Rawllnson. 
A láb cinco • y cuarto y a las r.-ieva 
y media: Los triunfadores, por Lea-
trice Joy y Rod la Roque. 
A las ocho y media: Nuestras es-
posas . 
OXiUiTPíO (Avinada pl i sen esquina \ 
B.. Veiaao) 
De dos a cinco: E l Campesino; Da-
niel Dinamita, por Kenneth Me Do-
nald; episodios 7 y 8 de E l camino 
de hierro, por WUliam Dunean; E l 
Millonario, por Richard Talmadgé . 
A las cinco y v iarto: E l Campesi-
no; yo no tengo celos, por Shirley 
Masón . . 
A las .siete y media: episodios 7 y 
8 dé Di camino del hierro, 
A las ocho y media: E l Millona-
rio. • • < 
A las nueve y media: E l calvario 
dé uña esposa. 
CrRXS <B 7 77> Vedada) 
De" dos- a cinco: Se casan y los ca-
zan; E l rayo nvisible, episodio final; 
E l camino más recto, por Buddy Mes-
singer; Con los ^ u ñ o s se gana, epii 
sodio primero; L a presa del halcón, 
por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Noticiario .̂ Fox número 25; 
Pies de arcilla, por Rod L a Rocque, 
Vera Reynolds, Juija Faye, Ricardo 
Cortés, Theodoro Kosloff, Robert Ede-
son y Victcr Varconl. 
Í Ü N I C A P A R A L O S N I Ñ O S ! 
G R A N M A T I N E E D E H O Y D O M I N G O E N 
P A Y R E T 
T o m a n parte en é l l a ¡ c u a t r o A S F S d© lá C I N E M A -
. T ü G f l A F I A ! 
H A R O L D L L O Y D 
el Rey de la R i s a , cor» znt é s p e j i u - l o s i n s c p á r a b l é s , 
en su gr.ln p r o d u c c i ó n t i tu lada: 
"EL HOMBRE FUERTE 
en cuya p e l í c u l a demuestra qmt el que ©ftá enfermo 
es por que se lo f igura y nada m á s , 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
el f e n ó m e n o de la lig-éreza, en su grandiosa p t l i í u l a E l ^ C H I F L A D O , una de las producciones que 
m á s ha conti ibuido a la fama de su nombre. 
L A R R Y S E M O N 
el Hombre de Goma, en gu gran p e l í c u l a t i tu lada A G A -
P I T O S I R V I E N T E , o r i g i n a l í s i m a c r e a c i ó n cuya interpre-
t a c i ó n í ó l o p e d í a dársp le a esto s i m p á t i c o art ista , para 
quien los golpes son caricias maternales . 
T O M M I X 
el C o w Boy invencible, en su formidable p e l í c u l a t i tulada 
L E A L . E n esta p e l í c u l a T O M y su caballo P I N T O , pare-
cen una sola pieza, tal é s la admirable c o n e x i ó n e inte-
ligencia entre la bestia y el hombre. 
R E G A L O D E 2,000 J U G U E T E S bulliciosos entre los 
mudiachos . M ú s i c a Popular y l ibertad para re ir y gritar 
cuanto quieran duranta estas horas tfe una a cinco, dedi-
cadas exclusivamente a la m u o h a c h e r í a . 
T o d o e l d í a 4 0 c e n t a v o s e n . l u n e t a y 1 0 e n g a l e r í a 
P O R L A N O C H E 
E p i s o d i o S d e l a p e l í c u l a ' « E L V A L L E E N C A N T A D O " 
y " L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S " 
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C I N E 0 L 1 M P I C 
Hoy en la matinee dé 2 » 5, la co-
media F o s E l Camnesino, énneth Mac 
Don.a;d en la interesante cinta de 
mucha acción Daniel Dinamita nuevos 
tuIóGdlus d** la serie por Will lam Dun-
ean E l Camino de Hierro y Richard 
Talmadgé en su nueva finta de mu-
cbo interés titulada E l Millonario. 
Tan4a de 5 y cuarto Shirley Ma-
són en la graciosa comedia Yo no 
te;ngo Celos. 
Tanda de 9 y media la magistral 
crean^p basada en la novela de Clau-
dio Farrere (Víspera de Armas) ti-
tulada E l Calvario de una Esposa. 
Eunes 14 y martes 15 Buster Kea-
ton en la grandiosa comedia Su P r i -
mer Beso. 
Miércoles 16 L a "Venganza dé R i n 
Tin T i n . 
Jueves 17 Mar le Prevost en Tres 
Mujeres. 
C I N E G R I S F A U S T O 
E n ia matinde ^e carian y Jos cazan 
E l rayo invisible, final. E l camino 
m | * recto por Buddy Messlnger, Con 
ios puños su gana, episodio 1 i titula-
do Su primera pelea, por Bennie Leo-
na rd y L a presa del halcón, por Hoot 
Gibson. A jas '8 y cuarto L a presa 
de.l halcón por Hoot Gíbson. 
A ias o y cuarto y 9 y cuarto. No-
ticiario Fox No. 25, y repriss de la 
raagníficá obra en 12 actos, titulada 
Piec dé arci l la . Deslumbrante espec-
táculo ci í icinatográfíco producido poi 
Cí-cll B . De Mille e Interpretado ma-
gistralnientc por las estrellas Rod L a 
Kocque, Vera Reynolds, Julia' Faye, 
Ricardo Cortea, Teodoro Kosloff, Ro. 
bcvr Edesoi. y Víctor Varconi. 
fl^iñ^na lunes 14 y el martes 15, 
Las hijns del placer, pr María Pre-
vi .st y Monte Blue. 
Miércoles 16 E l buen proveedor, por 
Vera Cordón y Dore Davldson. 
Jueves 17 Su pnmer beso, por Bus-
ter Keaton. Viernes 18 Amor de apa-
che, por Elaine Hammerstein, Lou 
Tellegen y Renée Adore. 
M I E R C O I . E S 16 V JTTEVjps 17 
Presentará la moderna y lujo-
sa producción F O X 
Interpretada por la sugestiva y 
bella actriz A L M A R U B E N S , 
J U D Y K I N G , DIANtt. M I L L E U 
y J A C K M U L H A L L . 
GARRAS FEROCES son las de las mujeres, qué es-
tando s o l á s ^n el camino d" la 
•vida, ven en un hombre joven 
y rico, a Quien una esposa ha 
abandona/do, una rica presea so-
bre Que posar la fuerte garra y 
•cor e-Ma causa, es recesario 
toás aconsejar a quo 
cuide mucho de que no caiga 
cerca de alguna de »sas ga-
rras, el hombrp que ella ame. 
¿Sfbe er. verdad cada nu;jer, 
lo. que vale para ella, «l amor 
dé su "marido? 
¿Cuida cada hombre, de apa-
recer a los ojos de su mujer, 
tan atractivo cómo .t. . los ojos 
de tas demás? 
¿Ha pensado cada esposa en 
tedas las buenas cualidades y 
los encantos que su marido po"-
see y el deleite que su amor le 
brinda, antes de dlvorc'arsT de 
él?_ 
Vea lo? comentarlos que so-
bre tan Interesante tama sa 




A L P U B L I C O D E L A H A B A N A 
L A F I R S T N A Í I O N A L P I C Í U R I S 
C U B A ( I N C . ) 
T i e n e e l h o n o r de h a c e r s a b e r q u e t o d a s sus p e l í c u l a s 
s e r á n e x h i b i d a s ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e en los t ea tros q u e 
c o m p o n e n el C I R C U I T O P O L I , que s o n los s i g u i e n t e s : 
G r a n T e a t r o N A C I O N A L 
( P a s e o d e M a r t í y S a n R a f a e l ) 
T e a t r o C A M P O A M O R 
[ I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
C i n e F L O R E N C I A 
( S a n L á z a r o entre S a n F r a n c i s c o y E s p a d a ) 
C i n e S T R A N D 
( P a r q u é d e T r i l l o , p o r S a n M i g u e l ) 
C i n e P A L A C I O G R I S 
Z a n j a y L u c e n a ) 
C u y o s teatros t i enen c e l e b r a d o s c o n t r a d o s , p a r a los d e -
r e c h o s de e x c l u s i v i d a d , lo q u s nos a p r e s u r a m o s a c o m u n i -
c a r a l c u l t o p ú b l i c o d e l a H a b a n a , p a r a q u e c u a n d o q u i e -
r a p r e s e n c i a r u n a e x h i b i c i ó n de a l g u n a s d e las p e l í c u l a s d e 
l a F I R S T N A T I O N A L P I C T U R E S ( C U B A ) I N C . ( L a A r i s t o -
c r a c i a d e l a s P e l í c u l a s ) l l a m e p o r t e l é f o n o a c u a l q u i e r a d e 
Jos c ines o t ea tros i n d i c a d o s y p r e g u n t e l a f e c h a en q u e se 
e x h i b i r á c u a l q u i e r a de nues tras p e l í c u l a s , q u e i n m e d i a t a -
m e n t e s e r á a t e n d i d o p o r la A d m i n i s t r a c i ó n d e l T e a t r o 
r e s p e c t i v o . 
F I R S T N A T I O N A L P I C T U R E S ( C U B A ) I N C . 
B . U C H T I G , G e r e n t e . 
A g u i l a 3 5 . 
6 i 9 ) 
l i m p í e l o s c o n 
I . U N A 
N o c o m e e l b a ñ o , i k 
^8617 •-•ta * 
B S C O G I B O PRO&HAMA M A T U T A i 
E N F A U S T O 
Gran resultado viene dándole a l a 
empresa del Fausto la nueva . hora 
de empezar su ' matinée, porqué co-
mo reforzando' su prograiná, la la 
nna y media quo. es 1̂ , ñora de em-
pezarla hoy, se encuentra siempre 
lleno. Hoy presentara una «n esa mis^ 
nía hora, con el siguieite programa, 
maravilloso: la graciosa comedia en 
dos actos por Edna Miriam, Haírta 
Claro, el dramita del Oeste por K i -
chard Travérs Los Do^ Caminos, la 
emocionante cinta de Bi l l Gody, L u -
chas del Lejano Oriénte, . la jocosa 
cprnedia en do?; partes Peanas do ^ r -
th'ta. y pai'a terminar la cinta de Ro-
bert E l i i s y Gertrudn Olmetc-ad L n 
el Campo de los Amante^. Sorteo de 
valiosos rcg-alos entre los niños con-
currentes. 
E n las tandas aristocrát icas do cin-
co y cuarto y nueve y cuarenta v 
c incr , volverá a exhibirse L a '. E m -
busteí-a, de Pola Negri, Jack Holt y 
Charles de Hache. E n estas mismas 
tandas la revista Noticiario Fox nú-
mero 34.' '" 1 
E n la tanda de las ocho, repetir 
ción de la comedia I^ahla Claro y 
i^ava la de las ocho y treinta Llamas 
del Des*o. por Diana Mills. 
Mañana, Porothy Dalton en Secre-
tos Tenebrosos, y el jueyes, la pro-
ducción especial por los artistas de 
la Comedia Francesa E l milagro de 
los lobos. 
T K A T R O 
(Parque de T r J l l o ) 
E l m á s c í i ic y confortable. 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
H O Y , D O M I X O O 13, H O Y 
2 3 R O L L O S 2 3 
L a Rev i s ta : 
" N O V E D A D E S 
I M ' E M N A C I O N A L E S " 
L a comedia en 2 partess: 
; . P O B Q U E P R E O O U l ' A R S E ? 
L a comedia en 5 partes, por 
B E N T U R P I N : 
" C A S I M I R O E N A M O R A D O " 
L a comedia p J r tas N I Ñ O S P E -
L l G R O S G g en ü parte?, t i tu-
laba: 
" S E A D ^ I I T E N MÑOíí i" 
Estreno eu Cuba, la "Gredez 
F i l m " presenta a B U D D Y 
R O O S E V E L T en 
" J U I D D Y E L C I C I . O X " 
L a H a v a n a F i l m presertta e l 
estreno, tn ocho paites , de la 
p r o d u c c i ó n : 
" A N A L A C A S Q U I V A N A " o 
T A N D A S E L E í t A N T E S 9% 
Cintas^ c ó m i c a s . 
Es t reno de 1$. Joya de la c i n é -
m a t o g n i f í a francr-sa: 
LA TRAGEDIA DE 
UN PRINCIPE 
P o r I V A N M O J O U S K I N E y 
N A T H A L I E N I S S F R K O . 
7 H T A N D A E S P E C I A L 7 ^ 
Cin tas ecraicas. 
" A N A L A C A S Q U I V A N A " 
y 
' B U D D Y E L C I C L O N " 
P R E C I O S 
MntJnée: 
Nlftcs $^.20 
L u n e t a s . 6.20 
P r e f o r e n c i a - . . . . . . . o.30 
Tandas Elegantes 514 y 9 ^ 
Nifios. . $o.20 
Iv imetaí o.30 
Preferencia o.40 
T a n d a de 7 H " 
N i ñ o s $o.10 
Lunetas o.20 
i T P Í e r e n c i a q.SO 
N O T A : — S ^ r á tomada una pe-
l í cu la de los n i ñ o s 
que asistan a la ma-
t i n é e , la cual s e r á 
exhibida el domingo 
p r ó x i m o , 
r sfiso 1* 
G R A N D I O S A M A T I N E E A L A U N A Y M E D I A E N 
H O Y 
F A U S T O 
H O Y 
D E C O S I O S J U G U E S A L O S 
L a g r a c i o s a c o m e d i a p o r E D N A M I R I A M 
Habla Claro 
E l in tenso d r a m a d e l O e s t e p o r R I C H A R D T R A V E R S , t i t u l a d o 
Los Dos Caminos 
L a j o c o s í s i m a c o m e d i a en dos a c t o s , t i t u l a d a 
Penas de Artistas 
O t r o h e r m o s o d r a m a d e l O e s t e p o r B I L L C O D Y , t i t u l a d o : 
Luchas del Lejano Oriente 
y l a g r a n c i n t a d r a m á t i c a , p o r R O B E R T E L L I S y G E R T R U D E O L M S T E I N 
En el Campo de los Amantes 
P I D A S U T I C K E T P A R A L O S R E G A L O S D E J U G U E T E S A L C O M P R A R S U E N -
T R A D A . 
E N L A S Í A N D A S L L E G A I S D E 5 * 4 Y f4 
U L T I M A S E X H I B I C I O N E S D E L A R E G I A C I N T A D R A M A T I C A 
P o r l a i n c o m p a r a b l e y g e n i a l 
n 
y e l g r a n a c t o r J A C K H O L T . 
L I R A 
Saleóte pr®|rrama ha selftccipna^o 
para. hoy la Empresa de epte regio 
ss.l'Sn Gin»ínatosrá,fico. 
Matinée corrida de una y media a 
cinco y media, Kevista Fox número 
S2, una divenida comedi* en dos ac-
tos. L a Universal Picture* presénta el 
regio entreno de la superpredneción 
titulada Nuestras Esposas, por He-
laine Hammerstein y Herbet ítavvlin-
son. 
tíonzález y I.fipez Porta present-in 
la regia producción Joya de la Me-
tro L a Sefiorita de media noche, por 
la encantadora Mae Murray y Montó 
Blue, regio estreno de la gran pro-
anecióp franceea de un selecto argu-
pifnto y qüf. tiene por t í tulo L a tra-
gedia de Un principe por el arrogan-
to actor Ivan Mo.iausklne. 
Tanda Filegante a las cinco v me-
c3)a. una comeaia en dos acto» y el 
regte estreno tle la superproducción 
ile ta Metro L a Señorita de inedia 
roché, por -VÍae Murray y Monte Sluo. 
l'or la poche, * l mismo programa de 
la matinée. 
T E A T R O M E N D E Z 
( E l i C I N E E I i ^ O A N T I i DF. I»A 
V I B O B A ) 
(Avenida de Santa Catalina esquina 
a J . Delgado) 
Véase el programa ds l icy. 
M a l i n í e infantil de 2 a P p. m: 
Exliihlción de una gne iosa come-
dia Cei'tury. 
L a r r y Semon en su creación cá-
rnica Inspector de Borrachos. 
Harry Carey (Cayena) en la pro-
ducción Alma Titánica. 
Harold Lloyd en su ini)mitablo 
creación Sonámbula. 
La magní f i ca prodnoción p o r . J . 
Warren Kerrigan y , "Wanda Hayley, 
titulada Princesa o Mujer. 
Tanda?; elegantes de cinco y cuar-
to y nueVfi y media. 
Harold L l c y d en la comedia So-
námbula. 
Estreno de la producción Joya Uni-
versal, interpretada por House Pe-
ters y Patsy Ruth MÜter, titulada: 
Un secuestro en Altá Mar. 
Tanda de las ocho y cuarto: 
L a r r y Semon en su creación cómi-
ca Inspector dé Borrachos 
J . AVarren Kerrigan, Miss. Dupont 
y Wanda Hawley, en la magnifica 
producción titulada Princesa o M j -
tf-r. 
R I A L T Q 
1»A MAS S O B B l i B I A MATTNUB D B 
X.A H A B A N A 
. Indudablemente a s í fwfrA, pnes «l 
programa escogido para la mat inée 
de hoy domingo, hará, qqe. todoa 
cuantos acudan a prea^nciarla sal-
gan del toGr> complacidos, por exhi-
tirsft pel ículas para todos los gustos, 
corno ¿on. Martirio ríe un' hijo, por 
el niño prodigio Jackie Ccogan: Ama 
y vencerás, estreno por el pecoso 
ues ley Barry; Tupe sobrado detec-
tive, por el popular Earle Foxe; L o -
ciiraa de aviación, últlr.-.a cinta de 
Euster Keaton; E ] herrero, por Char-
les. Chaplin y muchas comedias de 
í í i g n risa y comicidad.. 
E n las tandas elegantes so proyec-
tará a petición de muchas familias la 
grandioífa cinta interpretada por la 
deliciosa pareja dft los besos Incitan-
tes. Marie Prevcst y Monte Elue, ti-
tulada L a s Hijas del Placer. 
Mañana E l Código sociál , estreno 
en Cuba, por Viola L a n a y el miér-
coles estreno en Cuba de la soberbia 
producción Fox,' Garras ferecés , in-
terpretada por la, e légante y bella 
actriz Alrrtq "l'ubehs. 
N A D A M E J O R Q U E U N A V I C T R O L A 
P A R A C E L E B R A R F I E S T A S 
B A I L A B L E S E N E L H O G A R 
C O M P R E L A A P L A Z O S 
C O M O D O S Y S I N F I A D O R . E N L A 
O ' R E i L L Y s y , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e 
T e l f . A - 3 2 6 2 A p a r t a d o 9 8 1 
H A B A N A 
LA D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 13 D E 1 9 2 5 
^ 9 
Las cortamos, a Señoras y Señoritas, por los 
últimos figurines de Paris y Nueva York. No tenemos oficiales para esta delicada 
operación y si reconocidos y expertos Maestros Peluqueros; de ahí nuestra fama 
C R i P E U i m E M U : c m . r T h m o s 
8 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
t a s a 
M E J O R 
A P E R I T I V O 
D E F U N C I O N E S 
Septiembre 1 1 . 
Oánjd ído P r a r e d o , Wanco, 35 
a ñ o s , Hosp i ta l Munic ipal , apendici-
t i s . 
M a n u e l B r a v o blanco, 22 me-
ses, C u b a 5, Meningi t i s . 
E l e u t e r i o A r a n g u i e n , negro, 
42 a ñ o s , M a r i n a 31, h ipertrof ia . 
Vicente Taboada blanco, 70 a ñ o s , 
J y 11 c á n c e r . 
E m i l i o C á r a e n a s , negro., 52 a ñ o s , 
Hosp i ta l Munic ipa l , miocard i t i s . 
Antonio B a r r e n a blanco, 45 a ñ o s 
Hospi ta l C G a r c i a , tumor, 
a ñ o s . Hosp i ta l C . a F ebMb shrd e 
J u s t i n a V a l e r i n o , mestiza, 60 
a ñ o s . Hospi ta l C . G a r c í a , E s c a r a 
s a c r o . 
Hermenegi ldo P a d r ó n mestizo, 48 
a ñ o s . Vives 119, arterio esclerosis . 
F r a n c i s c a P into , negro, 90 anos. 
Cerro 4 7 2 . 
C a r m e n Sureda mestiza, 43 a ñ o s , 
P r í n c i p e 35, m a l de B r i g b t . 
Sinesio L a m b o n a , blanco, 32 a ñ o s 
L a B e n - í f i c a . Traumat i smo . 
Gumersindo Rodr íguez ' , bl inoo, 
30 a ñ o s . Hosp i ta l J a u l a , T u b e r í a -
losis pu lmonar . 
Antonio Alonso, blanco, 5 a ñ o s 
Pocito 25, coxa lg ia . 
Delfin3 G a r c í a , o laaca, 76 a ñ o s , 
R e v i l l a í í i g t do 4, coiapso cardia ; j • 
A m e l i a Mendoza olanca, 59 a ñ o s , 
arterio esc leros is . 
I sabe l "Valdés, mestiza, 39 añof , 
H o s p i í a j C . G a r c i a , t u b é r c u l o s ' » 
p u h i í o u a r . 
L u c r e c i a D í a z negra, 31 a ñ o s , 
F e r n a n d i n a 1 4 . Tuberculos i s pul-
monar . 
C a r i d a d A l a g ó n , blanca, 11 me-
ses, S a n BeBnigno 18, tuberculosis 
pu lmonar . 
Gumers indo G a r c í a negro, 20 
a ñ o s , I n d u s t r i a 67, p l e u r e s í a . 
R e n é Cabezas, blanca, 4 meses; 
C a r m e n 25, i n f e c c i ó n gastro intes-
t i n a l . 
F r a n c i s c o de la T o r r e , blanco, 34 
a ñ o s , Mendoza 8, tuberculosis pul-
monar . 
Alfonso P a r d o H a n c o , 3 meses 
y medio, s a n t a C l a r a 39, miocardi 
t í s . 
Josefa Don lngo , b lanca, 56 a ñ o s 
In fanta 43, a f e c c i ó n o r g á n i c a del 
c o r a z ó n . 
Carmen Igles ias blanca, 7 me-
ses, Z e a u e i r a 60, gastro col i t i s . 
Zena ida Bo l igan negro 15 meses 
M a r t í n 24, t o x i n f e c c i ó n intestinal 
G a s p a r Per l e , negro, 8 meses; 
C lave l 14 enter i t i s . 
Generosa R a m o s , b lanca, 11 me^ 
ses .Cuarte les 1, gastro enteri t i s . 
Dagoberto V a l d ó s , blanoo, 1 
a ñ o s , Monte 39 7 tuberculosis pul 
m o n a r . 
H A B A N E R A S 
(Vleno ae la pagina sletej 
M I S S H A G E R T Y 
E n v í s p e r a de v i a j e . 
Mlss Ai leen H a g e r t y . 
L a culta y d is t inguida redacto-
ra del H a v a n a P o s t embarca ma-
ñ a n a en el vapor M é x i c o rumbo a 
V e r a c r u z . 
Se dirige a l a capital azteca pa-
r a pasar una temporada de dos se-
manas . 
V i a j e de r e c r e o . 
Que le deseo muy fel iz . 
U n sa ludo . 
E s de f e l i c i t a c i ó n . 
R e c í b a l o en sus d í a s , con la ex-
p r e s i ó n de mis mejores deseos por 
su bien y su ventura , la joven e 
interesante s e ñ o r a V i t a l i a G . D u -
plessis de P é r e z L l a n e s . 
No p o d r á rec ib ir . 
L o que traslado a sus a m i g a s . 
! famoso hotel neoyorkino, se pro-
i pone pasar una temporada de va-
r ias s emanas . 
¡ T e n g a un v iaje felizf 
E n el P r i n c i p a l . 
Dos funciones hoy . 
L a pr imera , a las dos y media 
de la tarde, ha sido combinada con 
A i r e de fuera, comedia preciosa de 
L i n a r e s R i v a s . 
Luego la f u n c i ó n n o c t u r n a . 
Con L a M u j e r X en el car te l . 
De v i a j e . 
P o r l a v í a de K e y W e s t . 
E m b a r c ó anteayer la respetable 
s e ñ o r a Ange l ina Miranda V i u d a de! 
Quesada . 
Hospedada en el R i t z G a r i t ó n , e l | 
U n día fe l iz . 
De halagos, de sat is facciones . 
F u é el de ayer, con motivo de 
su santo, para la doctora M a r í a 
C o r o m i n a s . 
L a cul ta y d is t inguida educa-
dora bajo cuya d i r e c c i ó n se en-
cuentra uno de nuestros pr incipa-
les planteles ' de s e ñ o r i t a s , r e c i b i ó 
demostraciones repetidas de apre-
cio, e s t i m a c i ó n y s i m p a t í a . 
Todas muy merec idas . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
J U G O 
D E U V A M O S T E L L E 
D E L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
Deje al Descubierto la Nueva 
C8618 1 d-13 
H O M B R E S 
Fal tos áo e n e r g í a s , impotentes, gastados, 
)ierfvioso&-musculares, r e c o b r a r á n las fuerzas 
'!e l a juventud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De venta er, f a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
.4220 
( D e l a G u í a do la B e l l e z a ) 
Usted sabe que bí . jo esa tez mar-
chi ta , descolorida o granulosa us-
ted posee un cutis l impio, terso y 
j u v e n i l . S í usted pudiese hacer 
que esta piel m á s herniosa quedase 
a la v i s ta , en lugar de l a v ie ja y 
repugnante qu^ ahora , observa eu 
el e s p e j o ! . Usted pu'ede logradlo 
— y esto por medio de un proccúo 
seucil lo, indoloro, inocuo que pue-
de usar usted m i s m a — . Compre 30 
gramos de cera mercolizada c o m ú n 
en la botica, y hoy en la noche ex-
t ienda una delgada capa de esta 
jeera en la cara y cuel lo . A la ma-
¡nana siguiente, l á v e s e para que se 
jdesprenda . Con la cera, se separan 
¡ p e q u e ñ a s p a r t í c u l a s pulverulentas 
de l a piel desvi ta l izada. Entonces , 
su tez s e r á m á s sana y m á s hermo-
sa de lo que usted se i m a g i n a . Con 
la piel misma d e s a p a r e c e r á n las es-
pini l las , los barros, las manchas o 
cualquier otra s e ñ a l superfic ial . 
L a J i n u r a d e l c u t i í 
s u e l e t d e p e n d e r p r i n c i p a l -
m e n t e d e l a c o n s t a n c i a e n 
e l u s o d e u n j a b ó n d e t o c a -
d p r a b s o l u t a m e n t e p u r o , d e 
e s p u m a a b u n d a n t e y s u a v e , 
E s t a s c u a l i d a d e s , a m á s d e 
s u i n t e n s o e i n c o n f u n d i -
b l e p e r f u m e , s o n l a s d e l 
J a b ó n , H e n o d e P r a v i a . 
U s e l o . V e r á U d . q u é d e l i c i o -
s a f r e s c u r a , s u a v i d a d y f r a -
g a n c i a d e j a s o b r e p i e l 
P o r s u p a s t a c o m p a c t a s e 
p u e d e a p r o v e c h a r h a s t a l a 
l e n g ü e t a f i n a l d e i a p a s t i l l a . 
C ó m p r e l o h o y m i s m o . C o m -
p r a r J a b ó n H e n o d e P r a v i a 
e q u i v a l e a c o m p r a r s a l u d , b e -
l l e z a ' y l o z a n í a p ' a r a e l c u t i s . 
J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
0 £ VENTA £ N L 0 3 P R I N C I P A L ^ 
E S T A B L E C / M I E N T O S D £ AMERICA 
P E R F U M E R I A . G A L . - M A D R I D 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de la Ha-i 
b a ñ a , c e l e b r ó s e s i ó n ayer s á b a d o , 
con asistencia de los s e ñ o r e s Osval - | 
do V a l d é s de la Paz , Presidente,! 
Leopoldo Massana, doctor Rafae l | 
F e r n á n d e z ; R a ú l L p e z y Pablo R i -
v e r ó n , vocales; Abelardo Sa ladr i -
gas, Inspector del Dis tr i to ; y Ra-] 
fael Prado, Secretario y a las diez 
de la m a ñ a n a , el s e ñ o r Presidente, 
d e c l a r ó abierto el acto . 
Se d i ó cuenta del Reglamento pa-
ra las oposiciones de maestros en-j 
viado por el s e ñ o r superintendente 
Prov inc ia l de E s c u e l a s . L a Presi-I 
dencia propuso que se apruebe, ro-
g á n d o l e a l s e ñ o r Superintendente] 
que s e ñ a l e la forma en que se de-
t e r m i n a r á n los temas para el e jerc í - j 
c ío oral de m a n e r a que de antema-j 
no puedan ser conocidos por los| 
opositores como ocurre en log delj 
ejercicio escrito, ya que en el Re-1 
glamento mencionado se omite este 
extremo en cuanto se refiere a l n ú 
mero de temas para el ejercicio' 
o r a l . Puesto a. votacin el asunto 
votan a favor los s e ñ o r e s López , j 
F e r n á n d e z , R i v e r ó n y V a l d é s de la! 
Paz , votando en contra el s e ñ o r 
Massana quien explica su voto de 
la siguiente manera: que ha vota-
do, que no porque el reglamento 
motivo de este acuerdo no es 
igual a l de las oposiciones pasa-
das, s u p r i m i é n d o s e de aquel la par 
te re la t iva a ciertos derechos quo 
se c o n c e d í a n a la J u n t a y que así 
fueron convenidos y aceptados en-
tonces por el propio s e ñ o r Superin 
tendente P r o v i n c i a l . L a Pres iden-
cia propone que se acuerde autuori -
zar la convocatoria de las oposicio-
nes dentro de los t é r m i n o s referi-
dos por el Reg lamento; el s e ñ o r 
Massana p i d i ó la s u s p e n s i ó n del de-
bate porque 'desea conocer a l de-
talle las plazas vacantes y el n ú -
mero de asp irantes . Se puso a vo-
c i ó n la s u s p e n s i ó n del debate y qpe-
da desechada la p r o p o s i c i ó n con el 
voto en contra del s e ñ o r M a s s a n a . 
Se a c o r d ó seguidamente autor izar 
al s e ñ o r Presidente de l a J u n t a pa-
ra convocar las oposiciones de maes 
tros con el voto en contra del se-
ñ o r M a s s a n a . Se a c o r d ó designar 
Secretario Genera l de las Oposi-
ciones al doctor Manuel A . de Ca-
r r i ó n . Inspector A u x i l i a r del D i s t r i -
to, votando el s e ñ o r Mazzana por-
que lo sea la s e ñ o r a S o f í a Córdo-
v a . 
Se a c o r d ó sol icitar de la Secre-
t a r í a del Ramo autorice la impre-
s i ó n de un folleto conteniendo la 
convocatoria, reglamento y temas 
ds las oposiciones, que a s í como un 
globo con bolas para el sorteo de 
los t emas . 
Con informe favorable del s e ñ o r 
Inspector del Distri to se a p r o b ó so-
l i c i tar de la S e c r e t a r í a del Ramo 
l adebida a u t o r i z a c i ó n para que di-
cho s e ñ o r Inspector pueda destinar 
en c o m i s i ó n un maestro capacitado, 
en las e n s e ñ a n z a s de I n g l é s y T r a -
bajos Manuales , para que lo ase-
soren en la labor í n s p e c c i o n a i de 
dichas e n s e ñ a n z a s . 
Se d ió cuenta de la propuesta del 
s e ñ o r Inspector del Distr i to , para 
que sean nombradas con c a r á c t e r 
provis ional en cuanto a l au la y 'Es-
cuela se refiere las siguientes maes 
t ras : P i l a r Sa la para d e s e m p e ñ a r 
el aula pr imera de la E s c u e l a n ú -
mero 34; Remedios Gabino, para 
el a u l a primera de la E s c u e l a 64; 
Grac i e la V e r d é s R o v i r o s a para el 
au la pr imera de la E s c u e l a n ú m e -
ro 26; A n a L u i s a R a m í r e z C h a r -
t r á n para el au la pr imera de la E s -
cuela n ú m e r o 62; M a r í a L u i s a G r a 
nados para el au la pr imera de la 
E s c u e l a 97; F i l o m e n a C a r e n e pa-
r a el aula primera de l a E s c u e l a 
n ú m e r o 20, y A m e l i a del L l a n o pa-
r a e l au la segunda de l a E s c u e u l a 
n ú m e r o 60 . Pues ta a v o t a c i ó n la 
propuesta referida, votan a favor 
los s e ñ o r e s L ó p e z , R i v e r ó n , F e r n á n -
dez y Massana y el s e ñ o r V a l d é s 
de l a Paz vota aceptando los nom-
bramientos, pero explicando que la 
propuesta d e b í a ser con c a r á c t e r 
de f in i th f i . 
Se a c o r d ó que los s e ñ o r e s V é d a -
les de la J u n t a c o n c u r r a n a presi-
dir el acto de la J u r a de la B a n -
dera en las siguientes E s c u e l a s . 'Zl 
s e ñ o r Massana a l a E s c u e l a 10; el 
s e ñ o r L ó p e z en la E s c u e l a n ú m e r u 
8; e l s e ñ o r F e r n á n d e z en el Cen 
tro E s c o l a r " T o m á s E s t r a d a P a l 
ma", el s e ñ o r R i v e r ó n ó en la n ú 
mero 19 . 
Se a c o r d ó que la s e s i ó n ó conti-
n ú e el p r ó x i m o viernes a las nue-
ve de la m a ñ a n a . 
P r o t e j a s u S a l u d y s u B e l l e z a 
U s a n d o C r e m a D e n t a l C o l g a t e 
A c t u a l m e n t e l a C i e n c i a D e n t a l t r a t a d e e v i t a r 
l a s c a r i e s en l a . d e n t a d u r a , deseosa de i m p e d i r 
i n f e c c i o n e s q u e p u e d e n d e s t r u i r m á s a d e l a n t e l a 
s a l u d , l a b e l l e z a de l a p e r s o n a y l a f e l i c i d a d . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , es u n d e n t í f r i c o 
p r e v e n t i v o , c i e r t a m e n t e e fect ivo y de a g r a d a b l e 
s a b o r . N o c o n t i e n e s u s t a n c i a s a r e n o s a s , á s p e r a s 
n i m e d i c i n a l e s . L a v a los d i e n t e s , , n o los a r a ñ a . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , a l e j a las c a u s a s 
o r i g i n a r i a s de las c a r i e s en l a d e n t a d u r a . S e h a c e 
a c e r t a d a m e n t e , s e a n u n c i a a d e c u a d a m e n t e y s u 
p r e c i o es p r o p o r c i o n a d o . . 
C O L G A T E & Co. , Establecidos en 1806 
Distribuidores Starfes Incorporaícd. Arsenal 2 y 4 • Habana: 
B I R D ' S E Y E W A X V E S T A S 
( F ó s f o r o s ingleses , s in h u m o . O J O D E P E R D I Z ) 
D e v e n t a e n !as v i d r i e r a s de l u j o 
A g e n c i a : B e r a m a p o r : O ' R e i l l y 1 3 . 
E F E C T O S SANITARIOS 
L a justa fama adquirida por los efectos sani 
tarios S t a n d a r d " hace que sean los prefe." 
ridos por las personas que saben apreciar 1 
bueno. E l equipo de b a ñ o S t a n d a r d " 0 
inmejorable. 
E x i j a S t a n d a r d " - C a d a art ículo lleva esa' 
m a r c a . 
Dte venta por todas las casas importantes <J 
efectos sanitarios de la Habana y del ' 
de la R e p ú b l i c a . 
S t a n d a r d < S a t r i t a r g I D j & C o . 
Pittsburgh, P a . 
Oficina en /a H a b a n a : Edificio Banco del Ca-
n a d á 4 1 7 . T e l . M-3341 
ANUNCIO DEVÍüU 
J > E D A L C I O . C 8457 alt, Sd 6 
i P u e d e 
P r o b a b l e m e n t e h a p e n s a d o V d . c o n f r e c u e n c i a : " a l g ú n 
d í a c o m p r a r é u n a P I A N O L A . . . p e r o n o p u e d o h a c e r l o 
a h o r a ; t e n d r é q u e e s p e r a r . " 
S i s i g u e p e n s a n d o d e e s a m a n e r a , c r e e V d . 
q u e l l e g a r á a l g u n a v e z e s e n e b u l o s o ' ' a l g ú n d í a " ? E s tan 
c ó m o d o d e j a r q u e p a s e u n a ñ o y o t r o s i n s a t i s f a c e r su 
q u e r i d o d e s e o . E s t a n c ó m o d o m a l g a s t a r e n o b j e t o s sin 
i m p o r t a n c i a e l d i n e r o q u e p e n s ó s e p a r a r p a r a l a c o m p r a 
d e s u P I A N O L A ! 
C u a n d o V d . e x p e r i m e n t a l a a s p i r a c i ó n , 
c o m o tan tos o tros , d e t e n e r u n o d e es tos i n s t r u m e n t o s — 
c u a n d o V d . S d h e q u e p u e d e h a c e r l o s i n e s f u e r z o , p a -
g á n d o l o i n s e n s i b l e m e n t e c o n u n a p a r t e d e lo q u e m e n -
s u a l m e n t e d i l a p i d a s m p r o v e c h o — c u a n d o V d . p i e n s a 
q u e e l a n s i a d o 4 a l g ú n d í a " e s f r e c u e n t e m e n t e c o n v e r t i d o 
e n " n u n c a " — p u e d e V d . e s p e r a r ? 
P u e d e V d . p e r m i t i r p o r m á s t i e m p o q u e s u hogar 
s e a u n s i t i o i n s í p i d o , f a l t o d e l a l u z y d e l a a l e g r í a del 
e s p í r i t u , q u e e s l a m ú s i c a ? 
C u a n d o , a l f i n , e s t é c o n v e n c i d o d e l o 
i n n e c e s a r i o d e l a l a r g a e s p e r a , p i e n s e q u e 
i 
N O H A Y S I N O U N A S O L A 
P I A N O L A 
O ' R E l L L Y 6 1 
q u e e s l a i n v e n t a d a y c o n s t r u i d a p o r l a C o m p a ñ í a 
A e o l i a n 
E l nombre P I A N O L A es la marca registrada que adoptaron sus inven-
tores al producirla, pero su fama y popularidad ha hecho que esta pala-
bra se emplee para designar todos los instrumentos de su tipo. 
J L ^ > H A B A N A 
L ^ T E L F S • A - 6 3 3 6 A - S 4 6 7 
.at i,T>«i 
IM P O S I B L E e s a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l a e x i s t e n c i a s i n e s t a r p r e p a r a d o p a r a r e s i s t i r 
y r e p o n e r e l c o n s u m o d e f u e r z a s q u e l a n a t u r a l 
e z a r e q u i e r e . 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C 1 
e s i n d i c a d o c u a n d o l a d e b i l i d a d d e l o s 
m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s r e q u i e r e n 
u n p o d e r o s o T O N I C O R E P A R A D O R . 
S u g a r a n t í a , son los a ñ o s que se 
c o n s u m e . E s t é sobre a v i s o s i tratan de 
sus t i tu i r se lo por otro. E x i j a e l que 
l l e v a la firma del D r . U L R I C I , fabr i 
c a d o s o l a m e n t e por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
lucorporated 






S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
' T c - r o s y f i e s t a s p a r a h o y 
^•bitTBO O A M B O O : por la noche, 
C ?a Xt«P»rto de Premios del 
lintel "JOTellanos", del Centro Aa-
^orlan*-
^«wTBO OAI.I . f iOO: por la tarde, 
^ « i e »P«rtira de Curso del plan-
% e % o ¿ * U * * arenal" . 
* A Ü , a » 2 0 R 0 : •le?*11*» mattnóe 
eB l a t e r r a i a del Carmelo. 
M-UB A C E B O D E CANOAS D E T I -
^ ¿ o - b*11^*** e11 81 8111611 1!llsnefio' 
Je I»» TroP-10*1-
r O M E i r T C A T A I i A : gran velada ea 
los s»ioneB-sociales . 
PROOBBSO D E L O USAD A: eleffan-
t# matlnée en Pitopletarios de Me-
Alaa. 
CLUB C A B B E S O : elegant ematinée 
en la í lnca "Eas piedras". 
jxrrEifTtyD d e p o r t i v a c a s t e -
t - A B A : gran bailo en los salones del 
Centro Castellano. 
ASOCIACION C A N A R I A : toma de 
posesión de los electos Apoderados a 
la Asamblea.. 
C E N T R O G A L L E G O 
Su C o m i s i ó n E j e c u t i v a , que pre-
side él s eñor J e s ú s Bouza, l ia to-
mado los siguientes acuerdos: 
ge acordó a instancias del pre-
sidente de la C o m i s i ó n - o r g a n i z a d o -
ra del homenaje de afecto y s impa-
tía al Honorable s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , con motivo de ¡íu 
onomást ico que la C o m i s i ó n E j e c u -
tiva acuda en pleno y ocupe el l u -
gar'que por dicha C o m i s i ó n se le 
señal*-
Conceder los salones a la Sec-
ción de Recreo y Adorno del Cen-
tra Asturiano para que celebre una 
matinée bailable el d í a 20 del ac. 
tual. 
Cooperar con el C o m i t é Orga-
nizador del Homenaje a l Idoctor 
Francisco María F e r n á n d e z a l mag-
no recibimiento de s i m p a t í a que se 
prepara fcn í o n o r del mencionado 
facultativo honra de nuestro cuer-
po médico de la casa de salud. 
Significar a l s e ñ o r Presidente del 
Comité Representativo de las So-
ciedades G a l e g a s de I n s t r u c c i ó n 
que la Comis ión E j e c u t i v a vuelve 
soore su acuerdo por el cual acor , 
dó cede.' los salones a dicho Co-
mité para celebrar una Asamblea 
magna en la noche del 16 de los 
corrientes, toda vez que conocido el 
objeto de la r e u n i ó n no es posible 
autorizar dicha c o n c e s i ó n y el Gen-
• tro no puede sol idarizarse con pro-
testas de « s a í n d o l e que est ima de 
carActer personal. 
Contestar a l escrito de los s e ñ o -
res Antonio Puentes y J o s é C a s a l 
interesando se designase una C o . 
rainión del E jecut ivo para que les 
intruyese expediente en averigua-
ción de si existen justas causas pa-
ra sus respectivas suspensiones co-
mo vocales de la S e c c i ó n de Orden, 
que habiendo sido separados por 
la Sección y conforme a un pre-
cepto ragl-mentarlo l a C o m i s i ó n 
Ejecutiva no puede menos de ser 
reepetuosa con los acuerdos toma-
dor con tal c a r á c t e r . 
Devolver a la S e c c i ó n de Orden 
par? quo lo reconsidere el acuerdo 
que se re laciona con la c e s a n t í a 
de- los s e ñ o r e s Mata y Derrgo ya 
que la C o m i s i ó n E j e c u t i v a tiene fa-
cultades para dar por terminados 
los servicios de los empleados de 
la Sociedad que no cumplan con su 
deber. 
Acordar se encargue de la clase 
de piano de varones el profesor de 
solfeo s e ñ o r Eus taqu io L ó p e z y a 
propuesta del s e ñ o r Presidente de 
la S e c c i ó n de B . A r t e s . 
Autor i zar a l s e ñ o r Presidente de 
la S e c c i ó n de Propaganda para que 
a m p l í e a 5 0 0 . 0 0 la fianza q u é de-
be prestar el Delegado del Centro 
en B a t a b a n ó . . 
Se a c o r d ó aprobar el proyecto 
de presupuestos para el a ñ o para 
1923 y remit ir un ejemplar a la 
C o m i s i ó n E c o n ó m i c a conforme a lo 
que se determina en el precepto de 
los Es ta tu tos para i n f o r m é . 
T r a s l a d a r a la S e c c i ó n de C u l -
tura una p r o p o s i c i ó n del editor de 
la H i s t o r i a U n i v e r s a l de Oncken 
proponiendo la a d q u i s i c i ó n de di-
chr, obra completa a fin de que in -
forme respecto a la conveniencia 
de a d q u i r i r l a . 
Conceder los salones a la Socie-
(Kq H i j o s del Ayuntamiento de 
Pontevedra y su Part ido para el ac-
to de la entrega del p e n d ó n insig-
nia de d icha Sociedad y adherirse 
a la m a n i í e s t a c i ó n que h a b r á de 
concurr ir ante la estatua de C r i s t ó -
bal C o l ó n a depositar una corona 
cíe flores naturales , conmemorando 
as:í l a fecha del 12 de octubre. 
L a f i e s ta d e los d e las tres X X X . — L o s n a t u r a l e s d e I l l a s ce l e -
b r a r á n u n a j i r a e n L a T r o p i c a l . — J u n t a d i r e c t i v a d e C o n c e p -
c i ó n A r e n a l . — A l g u n a s j u n t a s . — L a s e l e c c i o n e s d e los 
l a b o r i s t a s d e l C e n t r o G a l l e g o . — L o s entus ias tas d e 
A s t u r i a s J u v e n i l 
E L P R O X I M O F E S T I V A L D E L C E N T R O M O N T A Ñ E S Y L A S I M -
P R E S I O N E S D E U N P R E S I D E N T E . — V A R I A S E I M P O R T A N T E S 
N O T I C I A S D E L A P O D E R O S A A S O C I A C I O N C A N A R I A . D E L 
C O M I T E E J E C U T I V O D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L a g r a n r o m e r í a m o n t a ñ e s a se a p r o x i m a . — I m p o r t a n t e s a c u e r d o s 
de l a c o m i s i ó n e j e c u t i v a d e l C e n t r o G a l l e g o . — D e l C e n t r o C a s t e l l a n o 
L a D i r e c t i v a d e l C e n t r o A s t u r i a n o a p r o b ó e l n o m b r a m i e n t o d e 
v a r i o s m é d i c o s d e v i s i t a . 
N A T U R A L E S D E L C A M P O D E 
I L L A S 
, Con asistencia de gran n ü m e r o 
Ide vocales, c e l e b r ó J u n t a Direct iva 
jesta " A s o c i a c i ó n " el d ía 10 del co-
irriente t o m á n d o s e los siguientes 
acuerdos . 
Ce lebrar una J i r a en la Po lar el 
dia 11 de Octubre de p e n s i ó n para 
cuyo efectq ya hicieron las gestio-
nes necesarias los S r e s . Antonio 
S u á r e z R o d r í g u e z y J o s é R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z para q u é no falte nada 
en esa gran r o m e r í a que ha de ser 
un tr iunfo grande para esta socie* 
dad . Y a e s t á n las entradas repar-
tidas en distintos lugares, para los 
socios que lo d é s e e n pasar a reco-
gerlas a Manrique y San Miguel, 
casa de Nuevo, Belascoain 29, 31 
y 39 . M u r a l l a 17 y 117. Mercado 
de T a c ó n 47 . Inquis idor 39 . J e s ú s 
del Monte 78 y Monte 372 . 
E s p e r a m o s que todos los socios 
concurran a esta gran fiesta que 
promete ser un é x i t o m a y ú s c u l o . 
D E L \ G R A N A S O C I A C I O N 
C A N A R I A 
P a r a hoy, domingo, e s tá s e ñ a l a d o 
el acto de la toma de p o s e s i ó n de 
los s e ñ o r e s Representantes que in . 
t e g r a r á n el organismo supremo de 
la A s o c i a c i ó n C a n a r i a durante el 
bienio de 1925- 27, acto que ten-
drá lugar en los salones de la Aso-
c iac ión , Paseo de Mart í , n ú m e r o 
107, a las dos de* la t a r d e . 
E n el mismo s e r á n designados 
loa miembros que h a b r á n de ocu-
par los cargos de. la Mesa. 
Hue lga consignar la a n i m a c i ó n 
que se nota cu el se'no de la pode-
rosa colectividad con motivo de la 
teferida toma de p o s e s i ó n , que pre-
s e n c i a r á n m ú l t i p l e s asociados. 
Subasta ele los Pabellones 
E l Comité E j e c u t i v o que presi-
de don Anton io Ortega J i m é n e z , 
h.i sacado a sui asta la c o n s t r u c c i ó n 
de los Pabel lones de Admini s tra -
c i ó n y Enagenados , de acuerdo con 
el p lan de f a b r i c a c i ó n que ofrecie-
r a cumplimentar en el presente a ñ o . 
L a subasta e s t á s e ñ a l a d a para el 
jueves, 17 de los corrientes y s a -
bemos que a la misma h a b r á n de 
concurr ir muchos postores entre 
los cuales f iguran muy Importan-
tes casas constructoras de esta c iu -
dad. 
T a n pronto se resuelva la a d j u -
d i c a c i ó n de estas subastas tendre-
mos el gusto de referirnos a esos 
dos nuevos pabellones que s e r á n 
construidos con lujo de detalles. 
D o n Manue l G o n z á l e z Mart in 
Se ha hecho cargo nuevamente 
de la presidencia do la S e c c i ó n de 
Interess- Morales y Materiales , el 
d is t inguido-y laborioso canario se-
ñ o r Manuel G o n z á l e z M a r t í n , per-
sona q u e r i d í s i m a en el seno d é la 
colectividad por su e n t r a ñ a b l e amor 
a la i n s t i t u c i ó n y por la a c t u a c i ó n 
honrada y beneficiosa que ha ve-
nido real izando desde el referido 
cargo que ocupa desde hace cuatro 
a ñ o s consecutivos. 
D e l e j í a c i ó n de Cienfuegos 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n ha co-
nocido el C o m i t é E j e c u t i v o de las 
atenciones y a g a s a j ó s dispensados 
por los canarios de Cienfuegos, a 
la C o m i s i ó n que integrada por los 
s e ñ o r e s Antonio Ortega, doctor Mi-
guel A. D íaz y A n d r é s N ó b r e g a s , 
c o n c u r r i ó a las fiestas celebradas 
con motivo de la toma de p o s e s i ó n 
de la nueva Direct iva de aquel la 
importante dependencia soc ia l . 
P a r a corresponder en parte a di-
chas atenciones se a c o r d ó enviarles 
un mensaje de grat i tud y otro de 
f e l i c i t a c i ó n por la bril lantez de los 
actos ofrecidos. 
T a m b i é n se a c o r d ó enviar testi-
monio de gratitud a todos cuantos, 
sin pertenecer a la referida Delega-
c i ó n , cooperaron a l é x i t o de aque-
llos festejos, a s í como a las enti-
dades que fueron vis i tadas por la 
mencionada c o m i s i ó n . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E n la noche de ayer c e l e b r ó la 
r e u n i ó n m é n s u a l reglamentaria el 
C o m i t é E j e c u t i v o del Departamento 
de Ahorros de la b e n e m é r i t a Asocia-
c i ó n de Dependientes del Comer-
c í o . 
P r e s i d i ó la j u n t a por s u s t i t u c i ó n 
r e g l a m e n t a r í a el s e ñ o r E n r i q u e 
R e n t e r í a , presidente social en fun-
ciones, a c o m p a ñ a d o del Director del 
Departamento de Ahorros , s e ñ o r 
Manuel Dirube y del Secretario del 
Comité s e ñ o r Car los Mart í . 
Abier ta y constituida la junta 
se p r o c e d i ó a la lectura de actas, 
siendo aprobadas . 
A c o n t i n u a c i ó n se d ió lecturas a 
los estados y balances, siendo apro-
bados por unanimidad. 
Se examinaron los Valores en 
Carteras e n c o n t r á n d o l o s correctos y 
conformes. 
Se c o n c e d i ó la a u t o r i z a c i ó n men-
sual a l s e ñ o r Presidente con rela-
c ión a las operaciones del departa-
mento . 
Se d ió cuenta de varios compro-
bantes de gastos y la junta se d ió 
por enterada. 
E l C o m i t é puesto de p i é acor-
dó consignar en acta su sentimien-. 
to por el fallecimiento del ex-vo-
ca l s e ñ o r J o a q u í n Argote y que se 
le testimonie a l corredor b u r s á t i l 
del Departamento s e ñ o r J o s é Argo-
te el m á s setnido p é s a m e . É l s e ñ o r 
Argote presenta en la junta en su 
c a r á c t e r de corredor del Departa-
mento d i ó las m á s sentidas gracias 
a l Comité y a l s e ñ o r Pres idente . 
E n asuntos generaes hicieron 
uso de la palabra los s e ñ o r e s Smith, 
Manuel P é r e z , Argote y D irube . 
Agotaaa la orden del d ía el se-
ñ o r R e n t e r í a d e c l a r ó terminada la 
s e s i ó n , consignando su s a t i s f a c c i ó n 
por el n ú m e r o de cuentas vigentes 
en el departamento do A h o r r o s . 
L a C a j a de Ahorros de la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes es una 
oportunidad que se le br inda a 
los socios para reunir e c o n o m í a s , 
dando el 4 por ciento anua l a sus 
depositantes. 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
L a amena char la que hemos teni-
do con el S r . G u t i é r r e z , presidente 
de esta S e c c i ó n , nos ha puestov de 
manifiesto s u gran fervor por la 
¡ g r a n d e z a del Centro M o n t a ñ é s , su 
¡ c o n v e r s a c i ó n g i r ó alrededor de las 
| p r ó x i m a s fiestas a celebrar por esta 
entidad, y nos expuso con la c l a r i -
Idad propia en é l , un h e r m ó s o pro-
!grama aprobado por dicha Secc ión 
!en su junta del dia 3, y el cual lo 
t r a s m i t i r á n a la J u n t a Direct iva, 
para su a p r o b a c i ó n . 
Nos encontramos realmente ante 
un gran d ía que se aproxima y que 
por ser de fecha gloriosa para los 
m o n t a ñ e s e s tiene que resul tar agra-
dable para todos. ¿ N o es cierto, 
sigue diciendo el S r . G u t i é r r e z 
que los m o n t a ñ e s e s una vez al a ñ o 
se r e ú n e n bajo la bandera repre-
sentativa de su Centro para convi-
vir ese d í a entre fiestas, agasajos, 
diversiones y caras bonitas? Pues 
por esa rgizón y para dar m á s sen-
s a c i ó n y realce a tan hermoso fes-
t ival he procurado que la S e c c i ó n 
de Propaganda confeccionara su 
programa, a fuer de buenos hijos 
de Cantabr ia , donde no f a l t a r á ni 
las mozucas de las flores, ni el bar-
quillo, ni las avellanas n i otras tan-
tas cosas tan propias del pueblo 
m o n t a ñ é s , que con el mayor de los 
gustos p r e s e n c i a r í a n y t o m a r í a n 
parte si en real idad la Directiva 
del Centro aprueba nuestro progra-
ma de festejos. 
E s m á s , continua diciendo, todas 
las dificultades que puedan existir 
para la ampl ia l o c a l i z a c i ó n de los 
festejos esta S e c c i ó n de propaganda 
que yo presido l u c h a r á hasta dbn-
i de sea nece .sarío por su mejor y 
I l levadera o r g a n i z a c i ó n . 
S i programa de los festejos es 
en real idad interesante, tiene diez 
proposiciones de festejos a cual j n á s 
sugestivas y pintorescas, todo, todo 
muy t íp ico y muy m o n t a ñ é s ! . . . . 
Quien duda que mozucos del tem-
ple de Casimiro H e r r e r a e c h a r á n 
ese d i a la casa por la ventana a l 
son del pito y del t a m b o r i l ? . . . 
Nosotros que hemos l e í d o é l pro-
grama y que nos ha gustado m u c h í -
simo, por que lo creemos viable en 
todas sus partes y porque es la 
esencia de lo que debe i r perfuma-
da esa fiesta m o n t a ñ e s a que en 
c o n m e m o r a c i ó n del d é c i m o quinto 
aniversario piensa celebrar el C e n -
tró M o n t a ñ é s , el d í a 22 del p x ó -
ximQ Noviembre en los frescos y .be-
llos jardines de l a Tropica l , l lama-
dos co n r a z ó n — l a Meca de todos.-— 
Hemos preguntado a l S r . G u t i é -
r r e z . ¿ Y los danzantes t o m a r á n 
parte como el a ñ o pasado que tan-
to agradaron y supieron poner a l 
Centro M o n t a ñ é s en buen l u g a r ? . 
Precisamente estoy comisionado por 
la S e c c i ó n de Propaganda y y a he 
cambiado algunas impresiones con 
t i Jefe de los Danzantes S r . J u a n 
G u t i é r r e z qu^ es un mozuco muy 
entusiasta y creo que t o m a r á n par-
ite. 
E n fin, los m o n t a ñ e s e s tienen 
cercano su dia y ¡ c l a r o e s t á ! que 
todos se aprestan desde Revuelta 
hasta el Zurdo a comprarse la pa-
na y la boina . 
Fe l ic i tamos a l S r . Jul io G u t i é -
rrez por el programa de festejos 
preparado y deseamos que sea ese 
mismo sentir, el de la D i r e c t i v a . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L A J U N T A D I R E C T I V A 
C o n t i n u ó la s e s i ó n de l a J u n t a 
I Direct iva bajo la presidencia del 
j s ^ o r Genaro Pedroar ias , con la 
l as istencia del vice, s e ñ o r Nicanor 
i F e r n á n d e z , del Secretario Sr . E n r i -
qu3 Cima y del vice, Sr . Mart ín 
! d^l Torno . 
C o n t i n u ó t r a t á n d o s e del nom-
1 braraiento d é los nuevos m é d i c o s , 
I aprobando los de Ips m é d i c o s de 
I vis i ta D r é s . Franc i sco R . T i a n t , es-
pecialista en enfermedades de la 
j piel. Amador G u e r r a , de c i r u g í a , 
| y Rodolfo P é r e z de los Reyes , de 
i medicina en general. 
L a Direct iva a c o r d ó felicitar efu-
! sivamente a los citados doctores, 
secundando al T r i b u n a l de oposL 
c ióu , por los bri l lantes ejercic ios 
que hicieron en o p c i ó n a las -pla-
zaz, a cubr ir en la casa de salud 
"Covadonga". 
Se a c o r d ó crear una plaza m á s , 
en l a especialidad de o í d o s , n a -
riz y garganta, y que é s t a sea c u -
bierta por o p o s i c i ó n entre los m é -
dicos'que prestan sus servicios pro. 
f é s i o n a l é s en la casa. 
F u é nombrado m é d i c o interno, 
en propiedad el doctor A r m a n d o 
F e r n á n d e z . 
¿e a c o r d ó que las otras dos pla-
zas de m é d i c o s de vis i ta que fal-
tan por cubrir, se leven a oposi-
c i ó n en la fe(fia que a l efecto se 
determine. 
De los m é d i c o s internos y super-
numerarios se e s t i m ó oportuno de-
j a r en suspenso loé nombramientos . 
E L V E S T I D O C O R T O 
E 
S T A m o d a f e m e n i n a c a d a d í a m á s g e n e -
r a l i z a d a , e x i j e a l a m u j e r m a y o r c u i ^ 
d a d o e n l a s e l e c c i ó n d e u n a ^ b u e n a 
m e d i a . • 
L a s M e d i a s E v e r w e a r , p e r f e c t a m e n t e c o n -
f e c c i o n a d a s , n o p e r m i t e n a r r u g a s e n e l p i é n i e n 
l a p i e r n a , y d a n a l a m u j e r m a y o r r e a l c e y a t r a c -
c i ó n . 
L a s d a m a s q u e s a b e n 
v e s t i r u s a n M e d i a s 
" E v e r w e a r " \ i -
Medias y Calcetines 
01STR,flul00RES5 
M A R T I N I 
C A S T R O y C J ¿ 
R I C L . A NO. 4 4 , 
H A B A N A 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S T I E N D A S 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
E l p r ó x i m o domingo 13 del ac-
tual , a las 2 p'. m . , t e t i d r á lugar 
en los salones de fiestas de este 
Centro, el solemne acto de apertu-
ra del curso 1925-1926, y reparto 
de premios a los a lumnos que los 
obtuvieron eu los ú l t i m o s e x á m e n e s . 
Y por este medio se invita a. los 
s e ñ o r e s socios y sus famil iares a s í 
como á los S r e s . Apoderados a la 
Asamblea , y se advierte a las alum-
nas que hayan de presentarse a re-
coger sus premios, que d e b e r á n ha-
cerlo vistiendo el uniforme que tie-
ne acordado la S e c c i ó n de C u l t u r a . 
Habana 8 4? Septiembre de 1925 
V t o . B n o . 
J e s ú s M a r í a B o u z a y Bel^ 
Presidente G r a l . 
J o s é G r a u d a i l l e . 
Secretario G e n e r a l . 
C5642 1 d-13 
P A R A S U P E R R O , u s e 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
t=2~ -
L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s a s a l t a r o n y s e a p o d e r a r o n 
. . . . . . . 
d e A l h u c e m a s e l 8 d e S e p t i e m b r e , f e c h a m e m o r a b l e 
p o r s e r e l d í a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e C o v a d o n g a y 
d e l a V i r g e n d e l a C a r i d a d d e l C o b r e . 
E l h e r o í s m o d e l a s t r o p a s f u é d e b i d o e n p a r t e 
a q u e e l G e n e r a l S a r o , J e f e d e l a s f u e r z a s a s a l t a n -
t e s , o b s e q u i ó a s u s s u b a l t e r n o s , a n t e s d e l a t a q u e , 
c o n l a s i n i g u a l 
L a s i d r a " m á s s i d r a " q u e v i e n e a C u b a 
I M P O R T A D O R E S : ' T A U L E R , S A N C H E Z . Y C A . . S . E N O . 
I n q u i s i d o r a s . A p a r t a d o 9 6 . T e l é f o n o A - 1 3 1 6 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 13 D E 1 9 2 : A N O X C I I J 
I K S T i T U T O d e D M E G E A Q O N C D M E B C I X L e I N D T I S T D I A L m O m k 
C h á c h a r . a 
D E A B D E L K l t I M A D . J U S T O - — , t a ñ e a n d o los düentrs , de t e r r o r . . . 
Usted sabe, buen amigo, que ' S i esos aviadores no se van de Ma-
lo que nosotros queremos es po- ; rrnecPS, perderemos la guerra, aun-
nenios a bien con F r a n c i a , a l a ; q ie yo invierta lu mitad del dinero, 
que tenemos un miedo cerval . L o s • que los v istas europeos no ven pa-
tranceses nos cortan l a cabeza en ; por T á n g e r , en 
cuanto nos p i l lan; pero no por eso *'Head", a f in de aumentar en ei 
dejamos de comprender que su pro- ; (jt.i)ie i a p r o d u c c i ó n de pan, para 
tec< l ó n civi l izante resul ta lndisp< n- ' cay& n u t r Í d o r a tarea recibo» cada 
sab le . A d e m á s , el poder de F r a B - de ^ c Q s de H a r i n a 
P A R A s u e t e r n a M A J E S T A D . Zapatos f ino» de hombre 1 
L A M U J E H j "Iveith & r r a t " — T e l é f o n o A-9414; 
" ^ ~ r . r 7 z : "* — A n g e l P é r e z y C a . 
i>ellos Busto» f emen ino» ! * ' R a - r y " _ C o m p o s t e l a 1 2 5 — F . D o l í 
**P)ldoras O r i e n t a l e s " — ( E n todas | y C a 
las bolirvas)—Se e n v í a í o l l e t o : "ij ion yhoes. .—Obispo y V i l l e g a s — ' 
gratis, s o l i c i t á n d o l o a l Apartado • J o s é Llano 
C a t a i r o y gripe, es un mal 
que cura " A n t i c a t a r r a r * 
(Compuesto del D r . Canelo) 
124 4 
- E J s p o r t m a n " — P r a d o 119—Anto- & "Orient ina ' ' - .Monte 44 
l ín Sanz i E1 t g a de 0, 
r i * « k - i i o r , » r a r a curar la caspa 
Casas elegantes para caballero ¡ "Acroi ine"—Obispo 7 5 — J o s é 
Marca de Zapatos ¡ " A m e r i c a n S t a d i u m " — H a b a n a y ' 
Casas üe L u j o en Moda» | " B e n i t í n " — ( p a r a n i ñ o s ) — T e n i e n - ^ A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z 
"Maison Versallps"—Aitp.s f a n t a s í a s i te R e y 2 5 — J u a n Balaguero " L a Sucursa l"—Monte 107 — R a -
Prado 7 1 — S r i t a s . Salas y Hnos. ¡ "Pedro C o r t é s " — ( h a c h o s a mano) j m ó n L a s a . 
Alaquioas Mafhilde C u m o m — V e s t i d o s y tan-1 Obispo y Aguacate—Pedro C o r t é s : " E l E n c a n t o " — M o n t e 2 6 1 — L á n -
U s í a s — P r a d o 88 v 96 i " i>erby"~-Gal iano 7 0 — C . M á t a l o , i dido F r a g a 
Los 
" B a z a r P a r í s " — ( z a p a t o s y equipa-
jes ) — M a n z a n a de G ó m e z 
Ma-
137 
cia. es invencible, como acabamos i "Co ld C o i n " . De modo y manera. 
de probar en el G u a r g a y en T a r ^ ^ ^ que 
za , y estamos s e g u r í s i m o s de que , ^ 
' ^ , . i me e n v í e un cargamento de Acei -
nos a c h i c h a r r a r á n en cuanto man- ; * 
, „ , „ , r c_ ¡ t e s y ( i ra sas "Sua-ve- l in" p a r a sua-
den diez marisca les m a s y se ae-1, , * 1 
. . wt„j „_ ; viznr mis fricciones pasadas con los 
c idan a desenvainar. r 
" E n cambio, con los e s p a ñ o l e s , | todopoderosos franceses y untar los 
a pesar de que han t r a í d o a l R i f f j ca iros de ar t i l l er ía , que les c o g í a 
m u c h a maquinar ia " K u c h m e r " pa- | las puertas de F e z , a fin de vol-
r a l a b r a r la madera de nuestros | tverlos contra el temerario Suro, a l 
bosques, y no pocas M á q u i n a s ¡ qwe con j a a j ^ d a de AJah y 1«>í> 
" C h a m p i o n " con que hacer pan a l ^ o g ¿ e Agencias c a b l e g r á f i c a s , 
los c a b i l e ñ o s hambrientos, quere-1 pienso ongull irmo en dos o tres 
mos aplastarlos para s i empre , U s - j ( i ías 
ted sabe que los e s p a ñ o l e s son f á 
ci les de derrotar , porque siempre 
" E n cuanto acabe con estos in -
Son algo ' ̂ e^ces e s p a ñ o l e s , me propongo ha-
cer importantes compras en la H a -
bana, p a r a in s ta lar un h a r é n c ó -
modo, a l a moda francesa. T r a e r é 
de " E l Nuevo Tesoro", Cerro 594, 
los Muebles y las Joyas de F a n t a -
s í a , para las chachas; en l a F e r r e -
ter ía y L o c e r í a "Palat ino", digna 
de s u r t i r jh i s palacios, a d q u i r i r é la 
Sombreros de S e ñ o r a 
" E l G r a n T r i a n ó n " — A m i s t a d y E s -
t r o l l a — F r a n c e s c h i y C a . 
" L a D a l i a " — P r a d o 1 6 0 — S á n c h e z y 
Hermanos 
Modistas y M o d a » 
" L a Violeta"—Neptuno 1 7 4 — A l i -
cia F e r n á n d e z 
" E i Capr i cho" — Neptuno 210— 
Consuelo F e r n á n d e z 
Salones de Belleza 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a preferi-
da de la buena sociedad; la ca-
sa ú l t i m a que se m o n t ó en la H a -
bana, a la a l t u r a de las de P a -
r í s y New Y o r k , d ir ig ida y per-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Tel f . A-5451 
"Madrnne Pu'gnau"—Peinados de 
s a l ó n , etc.—Neptuno 36 
e s t á n desorganizados 
val ientes , pero suaves como u n a 
m a d e j a de seda. Ni pegan n i cas-
t igan, y de a ñ a d i d u r a les caen a n -
t i p á t i c o s a los periodistas sajones 
y f ranchutes . . . V e r d a d es que han 
transformado nuestros campos y 
ciudades, d o t á n d o n o s h a s t a de M a -
q u i n a r i a de esa que fabr ican en 
L u y a n ó Cazaurang y R o d r í g u e z , 
con l a que ins ta laron muchos ne-
cesarios Trenes de L a v a d o ; es cier-
to que nos t ra jeron l a prosperidad 
y las Empaquetaduras p a r a Maqui-
n a r l a "Bes ios" y • 'Bsldam" que son 
las dos m a r c a s que me e s t á n re -
comendando constantemente los i n -
genieros alemanes que tengo a m i 
lado; no se puede d u d a r que les 
debemos l a i n t r o d u c c i ó n en el p a í s 
de los P a ñ o s para F i l t r o s " A n - huelan a á m b a r , se las m a n d a r é - — 
chor", que i: ,u buen resultado han | como toda la l igera ropa de las 
obtenido en los ingenios de C u b a ; oda l i scas—a l a T i n t o r e r í a y L a v a n 
Y a coma usted dentro o fuera 
de su casa, 
Procure hacerlo, sin ¿asa 
de Chorizos " L a Montera" 
Pianos de fiel r e p r o d u c c i ó n 
Umvers i ty Society" —Neptuno 1S2 
— ¡ E l P i a n o que dele i ta! P a r a 
ejecutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para s e ñ o r a 
f ina loza p a r a tomar el t é con el F i l o s o f í a " — - N e p t u n o y San Ni -
L a C a s a R a n c h e r " — N e p t u n o 135 
— S i e r r a y R a n c h e r 
' E l G a l l o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
L l a n o , F e r n á n d e z y C a . 
Tintorer ías r á p i d a s 
nos Alvarez (Calzado de s e ñ o r a j ; ' . E I giglo X X " — M o n t e 148—Victo -
P e l e t e r í a s de Galiano riano Díaz (sucesor de Santos 
' E l P a r a r s j " — G a l i a n o 6 0 — R ó s e t e ! B e r m ú d e z ) 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
" T r l a n ó n " — N e p t u n o 6 6 — Herma-
y Díaz 
" i . l R ú e n Gusto 
^ C . Matalobos 
" L a I d e a l " — G a l i a n o y 
Valle y Hno. 
Gal iano 7 0 — 
A n i m a s — 
Pe le ter ías ^ e Monte 
' L f f C a s a D í a z " — M o n t e S — M a n u e l 
( s e ñ o r a , caballero y 
3 9 2 — 
venerable anciano L y a u t e y y las co-
pas en que servir e l vino de C h i -
p r e — y y a s é esa casa, s i no se m u -
d ó , ' queda en el 5 6 2 de la calza-
d a — ; de «'La F l o r del C e r r o " , que 
gastan H a r i n a "Tr igo de Oro" , me 
h a r é m a n d a r el pan, los dulces sa-
brosos y l a de l icada r e p o s t e r í a con 
c o l á s — F e l i p e L i z a m a y C a 
" L a Opera" — G a l i a n o 68 y 7 0 — 
L ó p e z , R í o y C a . 
" L o s Prec ios F i j o s " — R e i n a 7— 
Sánchois y Huos . 
" L a E l e g a n c i a " — (bordados de C a -
n ar ia s ) Neptuno 138 — G o n z á l e z 
L e ó n y Fariñas^, 
*• Almacenes " L a L u c h a " -—Galiano 
33 — D í a z y F e r n á n d e z . 
p tro n i n í í ú n moro cree d i f í c i l que 
podamos tomar a Sev i l la y M á l a g a 
e n «seis meses... Queremos ponemos 
Qe acuerdo con P a r í s , p a r a exten-
der nuestro dominio h a s t a los P i -
r ineos , pnes nos consta q u é en c i 
fondo ese es e l ideal de los france-
ses, a cuyo fin nos t ienen hechas 
d iversas proposiciones. 
" E l hecho de que P r i m o de R i -
r e r a nos h a y a tomado Alhucemas 
como quien se bebe u n refresco de 
"Champagne Sport"5; el hecho de 
que las l í n e a s e s p a ñ o l a s sean i n -
conmovibles ante los m á s fieros 
asaltos de mis republicanos bata-
l lones; que la rea l idad pruebe que 
nos sea m á s f á c i l conquistar me-
d í a zona francesa que a v a n z a r dos 
y a r d a s y med ia en el frente espa-
ñ o l , no quiere decir n a d a : es que 
e l M a r i s c a l P é t a i n e s t á de acuerdo 
conmigo, a fin de que l leguemos a 
u n arreg lo d i p l o m á t i c o . Usted sa 
be, D o n Justo , que los franceses 
son s iempre piadosos con los d é -
biles . . Desde F e z m e acaban de 
hacer proposiciones v e n t a j o s í s i m a s : 
l a independencia del R i f , dos to-
ne ladas de Chumaceras de Bo las 
r í a " L a Nac iona l"—Corro 8 7 1 — , 
de paso que las Camisas y los Z a -
patos de mis j a r q u e ñ o s las impor-
taremos de " L o s M u c h a c h o s " — C e -
r r o 8 6 5 — , donde me consta que 
C . R i v e r o tiene marcados los pre-
cios que busca el pueblo. 
" L a c u e s t i ó n es acabar con estos 
demonios d e e s p a ñ o l e s , cuya b r a -
v u r a me t iene y a aburr ido . S i hace 
falta, a p e l a r é hasta a las mentidas 
sumisiones, pues como los e s p a ñ o -
les andan creyendo a ú n en l a no-
bleza de sentimientos y en l a h i -
d a l g u í a — ¡ q u é salvaje*-'—, en so-
1 guida caen en l a b o n a c h o n e r í a de 
perdonarnos y creer en nuestras 
promesas . Entre tanto , p a r a qui-
tar el m a l sabor de boca que hizo 
a m i gente la i n c r e í b l e toma de 
Alhucemas >' la conquista de m i 
propia c a s ¿ y huerto, mando u n 
enorme pedido de trajes y cami-
. í sas populares a " E l Obrero" — C e -
rro y Ayuntamiento—, los cuales 
me a y u d a r á n a d is frazar de eu-
ropeos a los Beniurrage l , p a r a que 
se le den con queso, a l terrible 
S a n j u r j o . . . H á g a m e el favor, ami-
g ó Don J u s t o , de embarcarme de 
paso l a m i t a d de las existencias 
E l 
on 
h K F (con Poleas de hierro. Pedes 
tales colgantes, Acoplamientos d e ' d e l gran bazar y quine d l e r í a 
p r e s i ó n y E j e s fabricados por ia ¡ E n c a n t o " — C e r r o 8 3 5 - - , pues 
c é l e b r e i n d u s t r i a sueca S K F ) , el ¡ c o n t a c t o con h - franceses, m i gen 
Sul tanato p a r a m í y cien equipos 
1 corar sus campamentos con f inas 
e laborar toda la madera de n ú e s - : c h u c h e r í a s y adornarse como m a -
tros val les , a f in de que las c á b i - ; ^ " 1 3 8 
l a s puedan v i v i r con e l incompara 
ble progreso f r a n c é s 
tos de Naul in no h a n acabado ya 
que obsequiar a l E s t a d o M a y o r S e d e r í a y Confecciones elegantes 
f r a n c é s ; v para que mis .Chi labas " L a E p o c a " —Neptuno 71 - P e ó n 
y Cabal . 
"Bohemia" —Neptuno 67 —Albano 
F e r r a r , 
" E i Pa lac io de la Moda" —Monte 
358 — A m a d o L a n d a . 
" B a z a r de B e l é n " —Composte la 141 
—Benigno Garc ía . 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glor ie ta C u b a n a " — S a n Rafael 
3 1 — B e r n a r d o F . C a r b a j a l e Hi jo . 
" L a V e r d a d " —Monte 15 — A n i s 
K h u r i . 
" L a Nueva I s l a " —Monte 61 — M e -
n é n d e z y Hnos . 
R o p a y S e d e r í a 
" L a G l o r i a " —Monte 1 5 7 — G a r c í a 
ñ u á r e z . 
" L a Nacional" —Gal iano- 37 — D í a z 
y Pego. 
Ange l P é r e z —Confec icones da n i -
ñ o s " A j u a r e s de N o v i a — A g u i l a 
217 y 219. 
J o y e r í a s 
" L a M i n a " — G a á a n o 72—Relojes , 
Joyas y A r t í c u l o s de gusto para 
regalos 
F a j a s y ^orsets c ó m o d o s 
"Madarne Nannette" — M u i a i l a 44 
— M a r t í n e z Castro y C a . 
F a j a Oriental " W a r n e r V — S a n Ig-
nacio 8 2 — F r a n c i s c o G a r c í a 
Bordados y Plisados 
" L a Moda F r a n c e s a " — S a n Miguel 
7 0 — P e d r o Delgado 
Corsets y F a j a s 
F a j a s Abdominales "Marie ta" — 
O'Rei l ly 7 3 — M . Mon y C a . 
" L a C a s a M c n í n " — O l R e i U y 6 5 — 
L ü i s a R u i z y H n a . 
L e n c e r í a s 
"Maison P i p c a u " — Novedades de 
s e ñ o r a s —^ Neptuno 76 — R u i z , 
l ' ipcau y C a . 
Medias de S e ñ o r a 
" K a y s e r " — M u r a l l a {)8, Depto. 202 
— L l a n o , A j a y Saiz 
" S n " g f t " — M u r a l l a S8, Depto. 400, 
D í a z y Hno 
n i ñ o ) 
" L a I s l a de Cuba"—Monte 
Nista l , G o n z á l e z y C a . 
" E l E d é n " u a p a t o s a como quiera) 
—Monte 2 1 3 — L ó p e z y Hnos. 
" L a Defensa" —Monte 47 — J o s é 
Díaz y Hnos. 
"Cuba L i b r e " —Monte 447 — N i s t a l 
G o n z á l e z y C a . 
Pe l e t er ías de Zulueta 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de Gó-
mez y San R a f a e l — C e s á r e o G u -
t i é r r e z . 
P e l e t e r é a s de Aguila 
* L a I b e r i a " — A g u i l a 216 —Secadas 
y Hno . 
Pe l e t er ía s de Obispo 
" W a s h i n g t o i r » ^zapatos "Mak A m -
brey shoe") —Obispo y San Ig-
nacio — E r n e s t o Cast i l lo . 
" L e Pala i s R o y a l " ^zapatps "Pala ia 
R o y a l " ) —Obispo y V i l l e g a s — J o -
s é L l a n o . 
Pe le ter ías de J e s ú s del Monte 
" L a A - é r i c a " — J e s ú s del Monta 
2 2 2 — C e s á r e o M a r t í n e z . 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del Monte 
2 9 5 - B — J . V á z q u e z . 
" V í b o r a Sport" — J e s ú s del Monte 
659—Nis ta l , G o n z á l e z y C a . 
Hules de Mesa 
L ineo lum de goma, p a r a uso d o m é s -
tico. A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a 
y Habana — H n o s . Matalobos. 
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (fuertes y be l l o s )—Con-
cordia 22 — F r a n c i s c o Amador . 
A r t í c u l o s de V i a j e , Paraguas 
" E l Chalet Habanero" — ( p e l e t e r í a -
s o m b r e r e r í a ) — J e s ú s María 77, y 
Compostela — J o s é Sirgo F e r n á n -
dez. 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
" L a C a s a del P e r r o " —Neptuno y 
Amis tad — P o s é Py . 
" L a F r a n c o " — J e s ú s del Monte 259 
J o s é V i la s 
" L a P r i m e r a de Toyo 
— C é s a r G o n z á l e z 
" L a A m e r i c a n a " — P r o n t i t u d y es-
mero en trajas da s e ñ o r a y caba-
l lero—Neptuno 1 8 — Pas tora y 
R ivero 
" L a Complaciente" — San R a f a e l 
13 9 - F — V á z q u e z y P é r e z 
T i n t o r e r í a s . — C a m i s e r í a s 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos F e r n á n d e z 
Hombres: buen corte y buen precio 
«'La G r a n V í a " — N e p t u n o 4 5 — R o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z 
"Luxemburgo"—Monte 1 2 9 — L ó -
pez y F e r n á n d e z 
M a n u e l M e n é n d e z — M a r c a "Petro-
nut-l P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n "Germic ida"—Gervas io 
— P a r k Davis Co. 
Jabones de Tocador 
" O l . O - P a l m " — San L á z a i o 
G r a y y Vi l lapol 
" I v i r k " — T r o c a d e r o 7, bajos 
dolfo Quintas 
Jabones Ant i s ép t i cos 
J u b ó n A n t i s é p t i c o "Rena i s sance"— 
San L á z a r o 4 6 8 — G r a y V i l l a p o l 
4 8 6 — 
— R o - ^ 
E N E L D E S A V I N O Y L A 
M E R I E N D A 
I N D Ü M E A T A R J A 
E L T R A J E D E V E R A N 
V I E R N O ; E L S O M B R E R O D E P A -
J I L L A O D E C A S T O R ; L A S C A -
M I S A S D E D I A R I O , D E F I E S T A 
Y D E E T I Q U E T A ; L A R O P A I N -
T E R I O R A L A M E D I D A Y A C A -
B A I > A ; L A S E L E G A N T E S C O R -
B A T A S Q U E A R M O N I C E N E L 
C O N J U N T O ; L O S C U E L L O S B I E N 
C O R T A D O S Y L O S P A Ñ U E L O S 
B O N I T O S Y L A S M E D L l S D U -
R A D E R A S 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S C A S A S 
M O D E R N A S Q U E N U N C A T I E -
N E N Q U E P E D I R D I S C U L P A S 
P O R A L T E R A C I O N E S , E R R O R E S 
N I D E S C U I D O S 
Alonso 
" E l Par lamento"—Neptuno 87 — 
L ó p e z y Alonso * 
" L a C a s a G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219 
—Secundino G a r c í a 
Tintorer ías conocidas 
VLa, P o p u l a r " — I n f a n t a 9 1 — Se-
gundo V á r e l a * 
" L a Moda de P a r í s " — M o n t e 3 9 8 — 
P é r e z e Iglesias 
" L e G r a n d P a r í s " — N e p t u n o 144— 
A . G o n z á l e z 
Modas de caballero 
" L a R u s q u e l l a " — Obispo 1 0 1 — 
Marcos F . Moya 
"Nove l ty"—Ropa de l ino, corbatas 
— Cbispo 8 7 — E n r i q u e R o c a 
" I h e Lates t F a s h i o n " — O b i s p o 2 2 - E 
— G a r c í a y Art ime 
" H i e G o t h a m S t o r e " — O ' R e i l l y 70 
— B e n B r o j a m 
" i h e F a s h i o n " — O ' R e i l l y 59 — Je-
s ú s Rouco G o n z á l e z 
" U n i ó n C l u b " — O b i s p a 1 0 5 — C a m -
porredor.do y C a . 
• L a v a n d e r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587 
R ú a y Hno. 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monta 
492—Antonio B a r r o 
í Tinturas para el cabello ,4 A m e r i c a " — Vi l legas 82 — Cueva, 
'Acei te Oriental " R c s s e r t " — A g u i a r ' Alvarez y C a . 
1 1 6 _ P e r e f a y B o r i Go,tl C h a i n " — Aguacate 12 4 — 
S á n c h e z VaJle y C a . 
"Idc M u l l e n ' ' — M u r a l l a 98—Dpto. 
4 0 0 - 4 C : — G o n z á l e z y L l a n o . 
Camisetas de M a r c a 
" A m a d o " — A g u a c a i e 114—Amado 
P a z y C a . 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e 64—Ma-
nuel L ó p e z y Ca-
" L a C r u z B l a n c a " — A g u a c a t e 124 
— S á n c h e z Valle y C a . 
" V e r a n o " — B e r n a z a t>4—F. S u á -
rez ; C a . 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Menta lvo -Corra l" — G a -
l iano 1 0 5 — A . C o r r a l y C a . 
Conocidas Marcas de R o p a í n t i m a 
" V a r s i t y " — a a u Ignacio 6 2 — r r a n -
cisco Garc ía . 
" A . B . C . " — M u r a l l a 98 — P r i e t o 
Hermanos . 
"Topkid" — P l a z a Ursu l inas — M e -
naudez, Pernas y C a . 
"Cometa" — M u r a l l a 7 6 — F . B l a n -
co c a . . 
"Royalty' ' — A g u a c a t e 1 3 6 — S o b r i -
nos üe Gómez Mena y Ca . 
Tejidos de marca 
Te la "Pa lm l i e a c h " — ( . g e n u i n a ) — 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y C a . 
* United Import C o . " — C a l i d a d e s s u -
per iorej — M u r a l l a 5. 
Tej idos y Confecciones " O k e " — 
Bernaza 4 9 — U l a r t a , Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
" j -a j i l l a M u n u i a l " — M u r a l l a bti— 
L ó p e z Bravo y Co. 
Sombreros de Castor " D a v e l l a " — 
Mural la 6 6 — L ó p e z Bravo y C a . 
- ü u i s p o d'¿ — F . Col l ía y 
Fuente . 
R o p a para campesinos y obreros 
P a m a i ó u "Con caoa i io s ' '—l i eruaza 
64 — F . S u á r e z y C a . 
R o p a "Hap^rade"—comp.ostela 125 
"Lo l i ta"—Teniente Rey e 
pello y C a 
T r a s a ñ e j o " C a s a Grande"^. 
1 2 7 — P e ñ a y Mlmensa 
Dorado "Capricho" — A g n i l » , 
P a ñ a y Mlmensa l ^ 
Moscatel "Explorador" T 
Rey 6—Campel lo y Pulg ^ t i 
Vinos reconstituyente. 
' •Tonjcal" — A c o s t a 19__p , 
nez C a . S. en C 1,1 
Gód 
Mantequillas danesas 
L u y a n ó 4 I "Dos M a n o s " — ü í i c i u s 2 U - 2 2 — R a . 
m ó n L a r r e a y C a . 
" L a V a c a " — S a n Ignacio 3 5 — L a -
i r a g á n y Quesada 
Mantequillas E s p a ñ o l a s 
" A r i a s " — L o u j a . 5o, p iso—Abelar- j 
do F e r n á n d e z 
" L a F l o r i n a t a " — Empedrado 8— 
E s t r a d a y Salsamendi 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 5 — G . P a -
lazuelos y C a . 
Mantequillas del p a í s 
" L a S e r r a n a " — M a r i n a Ino. 3 — L u i s 
R o c a 
" i .a S u i z a " — L u y a n ó 7 0 — Aure l io 
F . Masfera 
Leches Condensadas 
nio" É s t a » c o n o c i d a casa se ] "Dos Manos".—Oficios 2 U . 2 2 — R a -
tras lada a Prado 105, a l lado del | m ó n L a r r e a y C a . 
D I A R I 0 i v a c a B l a n c a " — B a r a t i l l o 1—Gon-i W*ox 
" L a T i j e r a " — Monte 2 1 6 — F é l i x | zá lez y b u á r e z 
' " L o h t a " — S a n Ignacio 1 8 7 — L i b b y 
Me Nell ly L i b b y 
" A I ^ e " — S a n Ignacio 14—Mastre , 
Machado \ C a . 
" O s o " — P a u l a y C u b a — C a s t r o , R o -
isa y C a . 
"Insu l inde"—Inquis idor 30 — J o s é 
Oí tega 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
M A S C U L I N A ; Trajes y ropa para "«Uo»" 
4. O O Dl¿ L \ - " L a B o s t o n ' — K c i l l y 8 8 — E u millo 
2 2 1 — R a -
- V i l l a r y 
i te del S u r se h a habituado a de-
. 4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o 
- L a s le tras de cobro pueden ex-1 ^ j ^ ^ , , _ San Igriacio 82 
L o s e j é r c i - tenderlas sobre P a r í s - o sobre cual-j Fr¿inc isco G a r c í a 
ya :quier banquera galo de T á n g e r , 
i , hombres de negocios que me vie-ron m i s guerreros porque no h a n ; nomi'1 ̂  "e * 
i - nen avudando en todas mis com-quer ido; porque, en u n a palabra, |I,CI1 " 
. „ ' j pras, no s é si de acuerdo con P a J n -
m e dan « 'chance" para que exter-fp 1 , . 
^ , . , l e v é o por l a cuenta que les tie-
m i n e c ó m o d a m e n t e a las tropas de " 1 • , 
ne . . . Como tengo en mis fi las m u -
y de Franqui-1 
; chos soldados franceses y alema-
S a r o , de S a n j u r j o 
0 * ' * . , f . i • . I n é s , renegados, tengo que vest ir los 
"Como d e c l a r é a un periodista " ' : ,fe ; l míí¡ 
f r a n c é s el otro d í a lo que yo quic 
ro es que los americanos me en-
v í e n u n cargamento de M á q u i n a s 
..-rv , , . C a b r i c a n o — M a r t i 
" D a y " p a r a hacer pan a mis sol-! 
y ca lzar los a la europea. E s t o me 
cuesta un d ineral , pero no queda 
otro r e m e d i o . . . D í g a l e a J u a n 
Plisados y Bordados 
" L a C a s a F e d e r i c o " — E s p e c i a l i d a d 
— S a n Miguel 7 2 — F e d e r i c o G u -
t i é r r e z 
" C a s a P e d r o " — E s p e c i a l i s t a en bor-
dados y m a r c a s — S a n Miguel 76 
- - P e d r o G a r c í a 
S á b a n a s 
"Novia"—Mor'te 6 1 — M a n u e l L ó p e z 
y C a . 
" V c l m a * ' — M u r a l l a y H a b a n a — C a -
Eazares de elegancia masculina 
' 'Bazar Tng les"—Agular 84 — R . 
Campa y C a . 
"Brodway"—Obispo 1 3 3 — Creo y 
C o r t é s 
" H a v a n a Sport"—Monte 71: T r a -
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
— C a s a l y 'Prego 
B a z a r " E l S o l " — M a n z a n a de Gó-
mez, por Monsarrate—Cordero y 
Torre 
B a z a r " P a r í s " — M a n z a n a de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
B a z a r " E l C r i s t o " — V i l l e g a s 9 1 — 
R . F e r n á n d e z y C a . 
" E l C i n c i n n a t i " T - E g i d o 2 3 — F r a n -
cisco A lmoina 
Art ículos y Novedades Masculinas 
" A c t u a l i d a d e s " — B e l a s c o a í n 2 C — 
Ceferino Salazar 
" F i l a d e l f i a " — P r a d o 99 — Ange l i 
M e n é n d e z 
" L a B a n d e r a Cubana"—Monte 143 
- - M a n u e l G u t i é r r e z 
" L a E s p e c i a l " — R e i n a 3 — B . G u - i 
t i é r r e z y C a -
" L a F o r t u n a — B e l a s . c o a í n 3 1 — A l - ¡ 
varez y B a r r e r a s 
dados con l a h a r i n a que m e venden! * a c o a - q u e los negocios son 
los contrabandistas franceses e in-1 "egocioS' r e f r a n que d f l0S 
. , „ „ franceses, y que aunque el es buen 
gleses; lo que a m i me urge es que; 
los E s t a d o s Unidos manden a í e . ; e s P a ñ o 1 P o r los CUatr0 costados' 
. , w _ i no ñ o r eso debe demorarme e l 
t i rar sus aviadores de Marruecos , I 1 
*» i ' cuantioso pedido que le tengo he-pues aunque en su t i e r r a pierden; ,-u<1I,r " " i ^ » 
cho a s u casa " L a L u c h a " , de za-
sa Velrua, S. A . »? • n 
v 4 G u a n r - r j - ' c í * d j ton^paies. Sombreros y R o p a i 
j 4, u u a m . C o r d o n e r í a y Efectos para Bordar | i . E I G r a n B a z a r " — C r i s t i n a y San í 
^ a B o r l a ' — N e p t u n o 104 y 1 6 6 — ¡ J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y C a . j 
R o v i r a y Cabarga Bazares popuIarc$ en de i 
r a j a s medicinales femeninas hombre 
los aeroplanos y los dirigibles de, 
- i r natos de caballero, desde el n u modo inexplicable, a q u í en M a r r u e - i i m í . „ 
eos e s t á n acabando con todas las mero 4 0 a l 4 8 . . . A B . 
F a j a medicina! " ih ibroca"—Neptu-
no 15 5 — D r a . L a u d e ' i n a O. D u -
broca 
N é c t a r Soda y Helados 
N é c t a r Soda " E l Decano"—San R a - i 
fael 1 — N i c o l á s Gayo Parrondo : 
M a r t í n e z , . ^ i }razo F u e r t e " — N u e v o S a l ó n 
C a l v i ñ o 
" E l L - s c á n . l a l o " — M o n t 
..n on L a s a 
" E l P a í s " — M o n t e 14 5 
G o n z á l e z 
" L a C a s a V á z q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
Camilo V á z q u e z 
Sas trer ías y C a m i s e r í a s 
"Casa ue j^a í^o"—it ic ia x 4 > í > — E s -
pecialidad en Prendas de E t i q u e -
t a — L a g o y Garc ía 
"Pt t r o n í o " — O ' R e i l l y 2 5 — J o e é P i -
ñ ó n 
" L a Ciudad de L o n d r e s " — G a l i a n o 
1 1 6 — J o s é L ó p e z 
" L a P r i m e r a de T o y o " — ( B a z a r ; 
corte ingles y a m e r i c a n o ) — J e s ú s 
del Monte 2 6 2 — F r a n c i s c o R o -
üríS'Uir.Z 
" E l Cap i to l io"—Prado 119—-Pablo 
jDrcayen 
•'Chicago"—Monte 2 5 6 — G u i l l e r m o 
L l o s a 
" E l Centro"—Manzana da Gómez 
— N i c o l á s Saiz 
"'Stadium"—Monte 3 3 — J e s ú s P é -
rez y C a . 
" L a Is'ueva Retre ta"—Monte 1 5 — 
Prudencio Goti y Hnos . 
Sastres t é c n i c o s 
" L a C a s a C a r r a l " — C a m i s e r í a - S a s -
t r e r í a ) — " D o b e haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para sabires"—Jaads del Monte 
4 7 0 — M á x i m o L . C a n a l 
R o p a de Cabal lero 
" A s t o r i a " — Neptuno 88 •— Danie l 
S á n c h e z 
" C a s a Vi la"—Monto 317—Antonio 
V i l a 
" E l C i c l o C u b a n o " — A g u i l a 1 2 0 — 
A. Membiela 
•Mío«ton Sport"—Monte 1 9 8 — F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z 
" L a New Y o r k ' — J e s ú s del Monte 
2 1 4 — R u i z y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a - N o v e d a d e s 
"The R » n g " — J e s ú s del Monte 2 91 
- - R o d r í g u e z y Quintan 
Aperitivos 
"Bubonnet"—aoispo 4 ^ C a s a 
Reca l t 
" L o m e c q " — Edi f i c io Cal le — Don 
A g u s t í n Garc ía Miar 
" B y r r h " — R e i n a 21—Ange l y C a . 
"Ko lo"—Compos te la 195 — M a u r i -
'~e Roud , S. en G. 
Ginebras Holandesas 
A r o m á t i c a "t i l A n c l a " — ü a n Igna 
c ía 1 4 0 — P é r e z , (Prieto y C a . 
Ginebras inglesas 
" G o r d o n " — u e i n a — A ü g e l C a . 
Vermohuts e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente R e y 6 - -
Campello y P u i g 
í ' I m p e r o " — S a n M.guel 201 — R i -
veiro y C a . 
"Chambery ü o l e n " — R e i n a 2 1 — A n -
gel y C a . 
Vermouths italianos l e g í t i m o s 
"Mart inazz i"—Mura l la 5a — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
Toriuo " C a r p a n o " — R e i n a 2 1 — A n -
gel y C a . 
"Chambery D o l e n " — Reina 2 1 — 
Angel y C a . 
"Toriuo de B r o c h i " — R e i n a 8 9 — H . 
Avignone 
r'. D o n y C a . 
"Pautaiou A i a n e r o " — ( S i quiere 
auorrar dinero,—use P a n t a l ó n 
Minero) Aguacate 1 ' á Q — a o o n n o s 
ue uomez xviena y C a . 
Capas de A g u a 
"Watcrproo i" — Concejero Arango 
y C a r b a l i o — C a . i n d u s t r i a ' Nep-
tuno" 
R o p a infantil de m a r c a 
Pantaxonc* y ±i"j*>ti ue Ail lo " E x -
p r e s o " — ü ü l i v i—'tomas Joifctí, 
ti. bn C . 
R o p a exterior e interior para caba-
llero y n i ñ o 
" E l G a l l o " — A i m a c e n de p a ñ o s — 
Monta 205, 207 y Ü 0 9 — V a l l e 
L l a n o y Ca-
Bazar " B o s t o n ' — J e s ú s del Monte 
2 5 4 — A n g e l M a r t í n e z y Ca-
NU F U M E MAl<»-A.S EMEMJ.GA6»; 
A L A J l ü R A D E F U M A R , J>URE 
JÜO ^ D E R A D E C O M P R A R 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L I " 
Salchichas 
" E l G a U o " — U L c i o s 2 0 - 2 2 — R a m é n 
L a r r e a y C a . 
Sardinas en Conserva 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8 — l ü s t i a d a y 
Salsamendi 
Calaña aires 
Calamares "Chas"—Ofic ios 20 y 22 
— R a m ó n L a r r e a y C a . 
Bonito y A t ú n 
Bonito y A t ú n "chas"—Ofic io s 20 
y 2 2 — R a m ó n L a r r e a y C a . 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s De-
l ic ias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 37 
—Marce l ino Garc ía y C a . 
• E l M o d e r n i s t a " - - b e l a s c o a í n 6 5 — l " ^ E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 
Cerceda Hnos . 
" M a d r i d - P a r í s " — M o n t e 2-D, fren-
te a G e n e r — l u c e r a y F e r n á n d e z . 
S . en C . 
B a z a r "Habana"—Mercado T a c ó n 
34 y 35—Rogel io P é r e z 
r o e s de la s e r r a n í a . No hacen lo 1 >' H n o s " cU5'0 gerente sabe, us ted i de He lados—Gal iano 1 3 2 - - E m i - " E l Joven Turco"—Monte 1 3 — I g -
, . . , \ - , oue me c a y ó m u y s i m p á t i c o , e n c á r - lio F e r n á n d e z y Hnos. 1 n a c i ó G a r c í a . 
que los tontos pilotos espauoles, 1 , , , J " R a y a r X " Montp "X)!—- Drimf^r. 
• , , , * i gueles muebles elegantes con <!»«! . - r i E N E I S T E D N L S O S ' I X ) Oí r l * Doroteo nue v u e l a n a ras del suelo, t a l que . ^ , ^ , , c , - ^ . ^ . s ' A y t / ü , Cano 
. , , < , , , ¡ poder ins ta lar doce aduares de m i s ; L O S N I . \ O S A G R A D E C E N M A S ; ; " L a C a s a del P u e b l o " — E i r i d o 18 
n quis ieran hablar a l o í d o de ^ ^ t é n i e i t e s , quienes me exigen! L O Q U E M A S C O N T E N T O S L E ¿ | - C r e o y CorTés * 
.•omandantcs de p o s i c i ó n ; pero vo- que ese muebiaje h a de ser ^ | P O N E , SON E S T A S C O S A S . Camiser ías de L u j o 
Lindo a cinco n u l p i ^ y dejando I cjsaniente de pepe Antonio 88 , en i J u g u e t e r í a s preferidas ['"'V. T . Pereda"—Obispo 9 7— V . 
jue a l c o m p a ñ e r o lo p a i t a u n rayo j l a s e ñ o r i l v i l l a guanabacoense / . . " . 
cucado epo a t i erra , nos t ienen cas- > D O N J U S T O . 
v o t o 
Nombre 
de l vo lorOe 
O n d o d o P u e b l o 
" E . ' G a l l i i u " — C e n t r o de la Manza-
na da G ó w e z — F r a n c i s c o F a r r ó s 
" 1 ^ Azucena"—Monte 113 y 115— 
L u i s F a n é s ( j u g u e t e r í a en gene-
ra l ) 
" L a C o n q u i s t a " — A r t í c u l o s de Pun-
to, t a m b i é n . L o s mejores precios 
— R e i n a 5 6—Blanco y H n o . 
T . Pereda 
" L a C a s a L u i s " — A g u i l a 123 
L u i s Alvarez 
Confecciones de n i ñ o y hombr 
24 4 — N ú ñ e z y P é r e z 
" C a s a P i o i r o t " — I n q u i s i d o r y L u z 
— Gon. -á lez y C a . 
" L a B a r a r a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o de 
L u y a n ó 2 2 — E u g e n i o Olarte 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s e r í a s 
" E l G r a n B a z a r " — L r i s t i n a y San j 
J o a q u í n — M i g u e l B a r i o s y C a . j 
" L o s L o c o s " — - L u y a n ó 1, y T o y o — i 
M a t í a s Casanova 
" L a Violeta"—Monte 2 0 1 — A l v a - ! 
rez y H n o . 
" L a C o m e r c i a l " — J e . s ú a del Monte ! 
604 —Moreiras y Hno . 
S o m b r e r e r í a s de Cabal lero 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a 8 7 — M I - ' 
P A R A B A L T 1 Z O S , B O D A S , O N O . 
M A S T I C O S Y F I E S T A S I N T I M A S 
Y P U B L I C A S Q U E A S P I R E N " A 
Q U E D A R B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
" C i m a " — B a r a t i l l o 1 — Gonzá lez y 
S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á -
lez y Hnos . 
" L a T i e r r i n a " — M u r a l l a 55 — Gó-
mez Mena y F a l c ó n 
Champagnes-Sidra de Asturias 
" Z a r r a c i n a " — S a n Ignacio 3 9 — M a r . 
colino G o n z á l e z y C a . 
" L a Aldeana"—Composte la 1 9 5 — 
Maurice Roud , S. en C . 
í ú a r c a s famosas de Tabacos 
"J'ai-iafcii!j ' — i í e i u s c o a i n y garlos 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y Ca . 
"Por L a r r a ñ f t g a " — M a c i o n a l a í ele-
g a n t e s — C a n o s I I I ¿ 2 5 
" E i C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 0 — C a -
lixto R o d r í g u e z Maur i 
" J . Montero"—San Rafae l 1 3 1 — 
Angueira , P é r e z y C a . 
Tabacos de las mejores marcas 
'l aoacos ue las mejores marcas 
" T r i n i d a d H n o . " — B e l a s c o a í n 122 
— C e n t r a l , en Ranchue lo 
" L a Radiante" — O'Rei l ly 8 — 
Eduardo S u á r e z Murias 
" E l B a t e y " — J e s ú s ü e l Monte 6 2 — 
C. B o r r a j o y C a . 
" L u i s P . del Rea l"—Revi l lag igedo 
. 8 — L ó p e z y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
"Fonseca"—Gaxiano l o a — F . E . 
Fonseca , S. en C. 
" L a G l o r i a Cubana" — San Mig.iel 
1 0 0 — J . F . Bocha y C a . 
"Rigolct to"—Revi l lagigedo 8 — L ó -
pez y Cuervo 
" E l R i c o H a b a n o " — P . P e r n a s y J . 
Alonso, L u y a n ó — B . M e n é n d e z y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cubana 
• • c a r u n c h i t o " — t í o i a s c o a i n y Car los 
111—Cifuentes, Pego y C a . 
" T r i n i d a d y H n o . " — B e l a s c o a í n 122 
— ' C e n t r a l , en Rancl iuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F . E . 
onscca, S. en C . 
Cigarros de marca independiente 
" Lomas G u t i é r r e z " — Z a n j a 66-—Ca. { 
Cigarrera Díaz , S. A . 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 9 — C a 
lixto R o d r í g u e z Mauri 
E s elegante, no arcaico 
comer con Vino "Galaico'» 
(es un gran Vino Tostado 
que hasta lo toma Machad 
aii^ i a i » & 1 U L 1 K N T E S I X m ^ > 
S A B L E S F A C T O R E S , No p r ? 
N P R Q I 
N A R I O 
H A B E R B U E  O D U ¿ í o P l ^ J j 
Aceites e s p a ñ o l e s T S ^ p -
"Sensai"—Ofic ios 48- . r 
M a c i á y C a . •Darraqtií 
Aceites e spaño les paro. 
" C r e m a de A r a g ó n " — B a r a t i l l n , 
G o n z á l e z y Suárez Uo 1-
Extraref inado "Condal" _ a 
12 7 — P e ñ a y Mimensa ^ 
Pimentones 
"Goi-r ión" — Empedrado 8—w,, 
da y Salsamendi 3tri-
Pastas para Sopa 
Pastas "Princesa"—-Mercaderes í, 
20.22 
entí 
— J . Gal iarre ta y C a . 
I l d e o s " T e r e s i t a " — Oficio 
— R a m ó n L a r r e a y Ca. 
Azafranes 
P u r o " L a E s p a ñ o l a " , Tem 
B e y 8 — G r a e l l s y Ca . 
Morcillas y Chorizos Astarianoi 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1 — G o n i , 
y S u á r e z ei 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—R, Qonzá 
lez y Hnos . 
" L a F l o r " — S a n Ignacio 39-~Mar 
edino Gonzá lez y Ca . 
' L a s Del ic ias de Co lón" Merca 
deres 3 7 — Marcelino García i 
C a . 
Chorizos asturianos 
" L a M o n t e r a " — Mercaderes 37_ 
Marcelino Garc ía y Ca. 
" L a M a r u x a " — P a u l a y Cuba—Ca^ 
tro Roza y C a . 
Mantecas puras de chicharrón 
" N i n f a " — B a r a t i l l o 1—González t 
S u á r e z 
" L a R o y a l " — E m p e d r a d o 8— Es-
trada y Salsamendi 
"Hoja de P l a t a " — Belascoaín í| 
— H . Sánchez y C a . 
De todo mal , d é s e de alta ' 
tomando el A g u a "Cliesalta". 
L A S M E J O R E S B E B I D A S LIGE-
R A S Y A G U A S MINERALES 
"Covadonga — I n q u i s i d o r 3 8 — T a u - ! . . L a G l o r i a " . _ S a n Car los 4— C o . 
1er, S á n c h e z y Ca ; CubaIla de c i g a r r o s . 
" A M a c e m e " - R e i n a 2 1 - Angel y| . ^ . ^ - Z a n j a tí6-Ca. C igarrc -
* , ra Díaz , S. A . 
Champagnes franceses 
" P o m m e r y " — M u r a l l a 55 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
"Lti^s R c e d c r e r " — R e i n a 21 — A n -
gel y C a . 
"Morlant"—Obispo 4 ^ — C a s a R e -
calt 
Aguas minerales extranjera! 
"Cabeza de L o b o " — Compostela 
19 5—Maurice Roud, S. en C. 
"Apol l inar i s" — Obrapía 53 — C, 
E u l e r y C a . 
" P e r r i e r " — Oficios 30—Dussaq j 
C a . 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" — Galiano 104—Gómei 
y Hno . 
"Solares" — Agui la 127— Peña j 
Mimensa 
"Monda:-iz" (Fuente del Val) -
Obispo 4 ^ — C a s a Recalt 
" C h e s a l t a " — S o l 1 1 1 — M. Cabrera 
y c a . 
Ginger Ales , 
" C a n a d á D r y " (el Rey de los Gin-
ger Ales ) — L o n j a 202.203 -
West Indies S. y T . Co. 
"Ameidcan D r y Ginger Ale"—Com-
postela 1 9 5 — Maurice Roud, 8. 
en C . 
Cervezas Inglesas 
" R e v ó l v e r " — Teniente Hey 14-
Romagosa y C a . 
" E l Globo" — Compostela 195-
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc " C a r t a Blanca" — Mer-
caderes 1 3 — J . Galiarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tenncnt ' s"—Habana 9 0 —Arman-
do M a r c ó 
Cervezas Alemanas 
" L a L l a v e " —Obispo 4 Mi— Cas» 
Reca l t 
" R e l o j " — Maurice Roud, S. en U 
—Composte la 19 5 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport" — 
F á b r i c a y d e p ó s i t o , Guanabacoa 
— H e v l a y N ú ñ e z 
Envases finos de madera 
E s t u c h e s para Tabaeos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y B»* 
frescos — T a m a r i n d o 62— Alon-
so M a r t í n , S. en C . 
L A O P E R A C I O N D E COMEB,C0> 
' R O N " V I N O L A H A S DE 
H A C E R _ 
JU1COKES D E U O N F I A N Z A , P A R A | 
L A S H O R A S F E L I C E S 
B K B I D A S C O N L A S Q U E E S D I S -
T I X G U I D O C O N V I D A R 
Don 
B a r -
MAKCAt» l>*, Z A P A T O S ; P E L E T f c . 
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A -
J E ; T A L A B A R T E R I A S 
( E s t o » Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1. K 3 ) 
Calzado de marca 
Calzado " B i i l i k e n " — Compostela 
1 2 5 — F . D o l í y C a . 
Zapato Infanti l " E x t r a J^orma" 
Mura l la 7—Ortega y C a . 
' Molkey Shoe"—Ernes to Cast i l lo 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Cognacs franceses 
" R o b í n " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z Me-
n a y F a l c ó n 
" j » 0 0 " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z i 
y Hnos . 
"Otafcí Dupuy"—Teniente Rey 14 1 
- - -Romagosa y C a . 
" B e n n o ^ s y " — T r e s E s t r e l l a s — R e i -
na 2 1 — A n g e l y C a . 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier"—Composte la i y & — M a u -
rice Roud , S. en C . 
"Ca l i say"—Teniente R e y 6 — C a m -
pello y P u i g 
Whiskeys 
W h i s k y "John H a i g " — R e i n a 2 1 — 
A L g e l y Ca . 
Licores quintaesenciados 
A i n e " — 
guel ».'vLtiérrez 
" L o s Muchachos"—Sol 1 0 7 — To-*4'1^ C e n t r ó " — M a n z a n a de G ó m e z 
m á s Jorge, S . en C . — P e d r o Deuls 
C a t e g o r í a en R o ñ a de hombre ! Caíia I>»az"—Monte 9—Manuel 
F r a n c i s c o L ó p e z S . en C . — A l t a s - y Hno. 
novedades—San R a f a e l 3 I " L a Granada"—Monte 187 — Ma-I A p r i c o í B r a n d y " S i m ó n 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y Dragones ~ \ nue l S. Gayarga R e i n a 2 1 — A n g e l y C a 
" E ^ D i s í o q u e " — M o n t e 2 2 9 — J o s é L t r , S " ^ 6 " ' 3 X Confecciones 
R V i ñ a Jose " L a C a s a L o y o i a " — A g u i l a y Con-
" S a r a t o g a " — P r a d o 121 — M a r t í n e z 1 c o r d i a — E n r i q u e L o y o l a 
y C o m p a ñ í a "Standard"—Confecciones de n i ñ o 
" T h e Qual i ty Shop"—Obispo 84 í Í c a b a l l e r o - - R e i n a 1 4 — M a n u e l ! 
E n r i q u e Edelsfe in F e r n á n d e z 
T i i p l e Sec "CMii treMi"—Composte-
l a 19 5—Maurice R o u d , S. en C . 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 A n í s Caza l la " F l o r S e r r a n a " — M e r 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
" D o m e c q " — E d i n c i o caue— 
A g u s t í n G a i o í a Mier. 
" O ^ b o r j i e " — J e s ú s María 10 
ba /ruza y A lvarez 
" G u e r r e r o " — Compostela 1 9 5 — 
Maurice R o u d , S. en C . 
"Puig' ;—Teniente R e y C — C a m p e , 
lio y P u i g 
Castizos V inos de Jerez 
"Domecq"—Edi f i c io C a l l e — Don 
A g u s t í n G a r c í a Mier 
" O s o o r n e " — J e s ú s María 1 0 — B á r -
barruza y Alvarez 
Marca "Gü-a lda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 1 3 8 — M . R u i z 
Barre to 
"Manuel S á n c h e z R e m a t e " — L o n j a 
288:—Manuel M u ñ o z y C a . 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 2 1 — 
Angel y C a . 
" C a r t a A z u l " — O b i s p o 4*4— Casa 
Recal t . 
Jerez "Guerrero"—Composte la 195 
— M a u r i c e Roud , S. en C . 
Manzanil las 
• ' E l Cnco"—Obispo i y * — C a s a R e -
calt. 
Anises e s p a ñ o l e s 
Supremo " A n í s del M o n o " — E d i f i -
ció C a l l e — J u a n Te ix idor M a r t o , 
re l l . 
-Main-ico R o u d . S. en C . 
" L a Colnsa l" Merradn Ta„A„ co — — i L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A -
^ G O ^ M é n d e z y C a TaCÓn 59 1 « O D U C T O S D E B E L L E Z A Y R E . ¡ J E S , C A M I N A S . R O P A I N T E U I ü R 
r t - \ l n T C V E N E C 1 M 1 E N T O Confecciones de cabal ero _ _ ! 
^ F 8 D o U ? C a P 0 8 ^ , 2 5 <4La R e t r e t a " - M o n t e 3 3 - L a r r a - P e r f u m e r í a E s p a ñ o l a 
z á b a l . H n o . y Ca . • P e r f u m e r í a "Mymrgia"—.So l 4 8 — 
Zapatos ReO R a v e n " y "Rover", E s p e c i a l " — M a n z a n a de G6-
^ T & * M TPf le , t er ía -MOnto 253, mez—Campos y D l é g u e z i 
± ! l S " n d ( ? Z S- en C- " E l "Washington S p o r t " - M o n t e 81 _ ! 
\ S O M H R E l í O S F I N O S P E C A B A -
I A j E R O S Y N I Ñ O , A S I C O M O E N 
T E J I P O S P A R A C O N F E C C I O N E S 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a Francesa 
M A S C U L I N A S ; y C A P A S D E A G L A 
l ' er funes " A s t r a ' de Pensamiento F é l . x Garc ía 
Material para zapatos de s e ñ o r a " L a Casa Ranero"—Monte 24 5—; f a l t a d 1 3 1 — T . L u i s y C a 
Cabreta "o. L e v o r d & Co. i n c . " — Manuel Ranero P e r f u m e r í a Amer icana 
T e l é f o n o A - 8 4 1 4 — A n g e l P é r e z " E l L a z o de O r o " — B e l a s c o a í n 89 "Melba"—Trycaderd 7, bajos 
Ca- . i — G o n z á l e z y M u ñ i z 1 dolfo Quintas 
Tra je s de lujo 
G r a s s e — . ' ' « S m a r t Sct" (para h o m b r e s ) — D r a . 
gones 64—Sante iro y Alva^^z. 
Camisas de m a r c a 
•Bos ton"—Mural la y H a b a a a — F á -
brica Nacional de Cajnisas 
-Ro-
caderos 1 3 — J . G a l i a r r e t a y C a . 
A n í s " C a r a b a n c h e l " — S a n Ignacio 
3 6 — b a r r a g á n y Quesada 
Aguardientes de U v a 
"Cuqueira"—Teniente *Rey 4 7 — 
Rodr.'guez B o r r a j o y C a . 
" L a R i v e i r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y Hnos . 
"Uva do R i v e i r o " — S a n Miguel 201 
R i v e i r a y Ca. 
Moscateles 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 19 2 — J a i m e . 
G o n z á l e z M o r á n . 
Sltges "Pr incesa"—Mercaderes 13 
G a l i a r r e t a y C a . 
Vinos puros de Mesa 
" E l So l" — Barat i l lo 1—GonzáW 
y S u á r e z 
"Tres R í o s " — O b r a p í a 11 — tíe> 
y C a . _, 
T into y Moscatel " E l Globo' - - ^ 
pedrado 8 — E s t r a d a y Saiw.; 
mendi 
Vinos Catalanes 
S i t g é s " E l Gal lo"—Oficios 20-^ 
R a m ó n L a r r e a y Ca . 
A l c l l a " D e u " — San Ignacio ^ 
L a r r a g á n y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Gala ico" — Obispo 4 » 
Casa Reca l t * . j / ^ 
"Rodegas de Soto"—Obispo 4í» 
Casa Reca l t 
" C u n q u e i r a " — Teniente Rey «! 
R o d r í g u e z ' Borra jo y Ca. 
Vinos de R i o j a _ 
"Pobes" — Teniente Rey 14 
- magosa y C a . tr.nañs" 
" C a . V i n í c o l a del ^ o r t < » d e ^ T n i ! ^ 
_ L 0 n j a 28 8— Manuel 
¡ 7 _ Maí' 
B0' 
C a . 
" S h r o d e r J 
" A ñ o r g a " — M e r c a d e r ^ 
celino Garc ía y C a 
"Es tre l l a"—Teniente Rey 1* 
magosa y C a . 
Vinos franceses 
Sauternes y 
Schy ler"—Inquis idor 3k 
O r t e g á obispí) 
Sauiei-nes " L a F o r t u n a — 
4 j / ^ — c a s a Recal t 
Vinos de Mesa españoles á/ 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1 —' u . 
lea y S u á r e z „ Qotf 
" M a n í n " — O b r a p í a 90 — 
zález y Hno. w S*»* 
" F é n i x " — B e l a s c o a í n 1" n ' 
chez y C a . 
Vinos Navarros , 
- I s l a " — O f i c i o s 8 — I s l a , GU« 
C a . J íJ* 
S a n s ó n R . Bosch"—Oficios 
— R a m ó n L a r r e a y Ca- 1ft ^ J l 
E l T r a t a d o " — Aguila 
N a z á b a l y C a . , 5 ? -
San Ignac'0 
Marcelino Gonzó loz y Ca- pj. 
T i f i á n " — San Ignacio 1* 
n á n y C a . 
} -'úíiez 
. , José 
^ g u s t í j 
llTl5ano 
L a Eí 
a ^ o c x m D I A R I O D E L A M A R U J A . — S E P T I E M B R E 13 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E — 
¡ A R C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R u C U E N T A Q U E I E S T I E N E 
^ ^ i i T v E G E T A L E S Y V I -
C E R E ^ ' F I N i V E R D A D E R A -
V E g ^ T E S E L E C T O S Y F I N O S 
" Gal le t ícas 
, . „ „ ^ . i n d u s t r i a 62 — E m i l i o .'Colon 
Gómez / ua" t 
Turrones y Almendra» 
.pendras " I ^ n " - f e u l e n t e R e y 
14 —Komagosa y C a . 
Para d iabé t i cos 
p ^ n c t o s " H e n d e b e r f -




Nutridorei infant i le» 
>Kci-. — B e l a s c o a i n y Nep-
Dr. T o m á s C- P a d r ó n . 
Nntrídores 
^ con A v í n a "S ix i son"- -Acos ta 
49 — J o s é ^Manuel Ange l . 
Confituras 
a b o n e s y Chocolate - S u c h a r t " — 
Reina 21 — A n g e l y C a . 
Caramelos * ,Bunte"— 
I , de C u a d r a y Bombones y Oficios. 1 2 — ií 
r í m e l o s y Confites "Angel" — 
C Acosta 49 - J o s é Manuel Angel . 
frutas en Conserva 
jalea de F r u t a s "Blanchar« i" — 
Reina 21 — A n g e l y Qa. 
Frutas surtidas "Del Monte" — 
Oficios 12 — F . I .de C u a d r a f 
' Ca. 
Peras y Melocotoaei 
.feiocotones "PolJca Dott" — O f i -
cios r8 — C a b a l l i n y C a . 
p.ras v Melocotones u R « d I iet ter" 
P !loficio3 58 — C a b a l l i n y C a . 
Afrechos 
Afrecho, granos y har ina " A P i e " 
gau jgnacic 14 —Mestre y M a -
chado y Ca. 
Afrecho fino, harinoso " E l T r a t a -
* á0„ —Agui la 118 — M . N a z á b a l 
y Ca. 
Almidones 
•'Sublime" —Teniente R e y 8 — 
Graells y C a . 
Harinas de trigo duro 
•"Gold Coin" — B a r t i l l o 1 — G o n -
zález y S u á r e z . 
"El Gallo'' —Oficios 20-22 — R a -
món L a r r e a y C a . 
•'Marcelino" — S a n Ignacio 3 9 — 
'Marcelino G o n z á l e z y C a . 
"Tigre do Oro" —Ofic ios 8 — I s l a 
Gutiérrez y C a . 
"Very B e ^ " •—San Ignacio 14 — 
M-stre , Machado y C a . 
"Flor de Cast i l la" — S a n Ignacio 
116 — P i ñ á n y C a . 
"San Luis ' ' •—Barati l lo 1 — G o n -
zález y Suárez . 
"Pluma de Oro" —Ofic ios 20 -22— 
Ramón L a r r e a y C a . 
•'Piñán" — S a n Ignacio 116 — P i -
ñán y Ca. 
"Cantabria"' —Ofic ios -8 — I s l a G u -
tiérrez y Ca . 
Harinea de trigo b l a r é o 
•'La Luz" — B a r a t i l l o 1 — Q o n s á -
le¿ y Suárez. 
"Pluma de Plata," — O f i c i o s 20-22 
—Ramón L a r r e a y C a . 
"Mestre" — S a n Ignacio 14 
tre y Machado y C a . 
"San Marcial" —Ofic ios 8 
Gutiérre^ y C a . 
••Carmina" — San Ignacio 
Marcelina G o n z á l e z y C a . 
•'Corona Real'' — S a n Ignacio 1 1 6 — 
Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás "l>x,incesa" — M e r -
caderes 13 — J . Gal lareta y C a 
Piensos 
Piénáo "Liborio" — A r b o l Seco — 
Fernández, F e r n á n d e z y L l u i s . 
Pienso " E l Caballo Negro" — Z a n -
ja r San Franc i sco . — C a l d w e l l , 
Cuervo y, Ca. 
— M e s -
— I s l a 
39 — 
Implementos de f o t o g r a f í a 
Materiales f o t o g r á f i c o s "Agfa" •— 
Empedrado 3 — H . F . H u t t e r l i 
C a . 
P A R A R E C R E A R L A V I S T A E N 
E L C O L O R Y B U R L A R L A A C -
C I O N D E L T I E M P O 
Pintiu-as de Patente 
"Sjnoleo"—.Belascoain 4 8 — A l b e r -
to F e r n á n d e z y C a . 
" T r u e B l u e " — O ' R e i U y 9 % — F . M . 
G u t i é r r e z . 
" A r c o " — b a n R a f a e l 1 4 1 - D — H a va-
na P a i n & Oi l C o . 
Pinturas de Aceite Patentadas 
. i s — u » . CO-" A c m é ' ' — ü a oaua 
/ « e r c i a l ü e C u b a . 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 59 
— O . C , Stapploton. 
Pinturas pura fabricar mosaicos 
P o l a r " D r y Colours" U i j a s a la 
ca l ) Be lascoa in 9 9 — Lorenzo 
H u a r t e . 
Pinturas decorativas para interiores 
de l u j ó 
P o l a r " V e r m i n n a " ' (.aterciopelada) 
— B e l a s c o a i n 9 9 — L o r e n z o H u a r ' 
te . 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
P o i a r " S u a P o o í " ( tacnaaas exte-
r i o r e s ) — B e l a s c o a i n 9 9 — L o r e n -
zo H u a r t e . 
Pinturas mate para fachadas 
P o l a r "Cierneucuiue — ü e i a s c o a i n 
9 9 — L o r e n z o H u a r t e . 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
" T e o l i n " tprouaua con é x i t o ) — 
Composieia 6 0 — G e ó r s S tork & 
C o . 
A e l la , a n u y a usted, 
que nos den C h a m p á n "Domecq" 
P A R A T R U J A 1 A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N Y L L E t í A R A T i E M P O 
A r t í c u l o s de Optica 
"Optica Mará"—í^hs mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la v i s t a . Gabinete t é c n i c o . Luía 
F . M a r t í y H n o . — E g i d o 2-B. , 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrin-— M u r a i i a y , Eg ido — 
. J u a n K . A l v a r e z . 
" E l e c t i o n " — M Ú f á l i b 8 0 — M . R o -
d r í g u e z y C a . 
R e l o j e r í a s Cient í f ica* 
" C a n é v a r e s ' — r x a u o x-lü, por Nep-
t u n o — B . G . Canevarea y C a . 
Bicicletas vtloces 
"Columbus — iNepiunu — C o l u m -
bus C y r c l e Radio C o . 
E L RJüCREO S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , 
C O M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A 
I N D U S T R I A D E P R L M E R 1 S I M A 
N E C E S I D A D 
No te acuerde us té del "Maine": 
fíjese en que el Apricot 
sea Brandy de " S i m ó n A i n e " 
PARA L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderot 
Ropa blanca. J a b ó n "Candado" — 
Cruselias y C a . 
Lavo con J a b ó n ' 'La , L l a v e " — S a 
batés y Ca . 
"Octagón", u n g r a n J a b ó n — G o n 
zález y Suárez — B a r a t i l l o 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
"Sabatés" —Univers idad 20 — S a - I 
batés y Ca. 
"Carroza" — P a u l a y Cuba — C a s -
tro, Roza y C a . 
"El Tratado" — A g u i l a 118 — - M . 
Nazábal y Ca . 
"Celta" —Oficios 58 — C a b a l l i n y 
Ca. 
Jabones de Marsella 
T>Offlinó" — Mercaderes 13 — J . 
Gallafreta y C a . 
Jabones Amarillos 
Egyptiau" — Univers idad 20 — 
Sabatés y Ca . 
Jabón para las manos y l a ropa 
Sublime" — Empedrado 4 — M i -
guel Verano. 
Velas y Trabucos 
*«yptian" — Univers idad 20 
Sabatés y C a . 
Sabatés" — U n i v e r s i d a d 20 — S a -
batés v Ca. 
S j M NO S E E N F E R M E N U S -
i ^ D E S ; P E R O S I S E E N F E R M A N , 
^ ^ T O S SON I X ) S R E M E D I O S 
Patentes Medicinales 
rectoral Infant i l " G u e r r e r o " — 
Monte 44 — " E l Agu i la de Oro' 
pulmovida" (para la tos y e l ca-
tarro)—Monte 44 — " E l A g u i l a 
ti Qe Oro" 
Aati catarral Compuesto de l Doc . 
Canelo"—Aguiar 116 — Pe-
rera y Bory 
' N iños sanos 
«íante: Infant i l " G u e r r e r o " — 
Monte 44 — " E l A g u i l a de O r o " 
,lp Medicinas infalibles 
especifico Zendejas" — R e i n a 91 
" ~ E n todas las farmacias 
mj, De males secretos 
oción" 504 (remedio concluyen-
t ? ) — Monte 44 — " E l A g u i l a de 
tt Oro' ' 
'Reparac ión A n t i b I e n o r r á « i c a dc i 
^ J ^ M a c h a d o " — E g i d o 8_ 
^ T O R I A . G R A F I C A : E L U N I C O 
> ^ g C U E R D Ó Q U E N O M U E R E 
Fotógrafos de lujo y Comerciales 
^njorlcan Photo S tud ios"— K e p , 
^no 4 3 — W i l l i a m H . W a r k 
f o t o g r a f í a M o d e r n a " — A g u i l a 10 7 
""-Cía. F o t o g r á f i c a — S i l u e t a s 
L Estudios F o t o g r á f i c o s 
^ M a d r U e ñ a " — A m i s t a d 154 — 
. , ^ 8 t a v o Díaz ' P é r e z 
v 6 2 " — Retratos a r t í s t i c o s — 
Monte 5 7 — J o s é N ú ñ e z 
•„ Fotogra f ía s conocidas 
'•nuez e H i j o " — R e i n a 5, a l tos— 
José N ú ñ e z 
l ^ í ^ s t í n ciel — E s t u d i o — O a -
, "ano 88 
^ E s p a ñ o l i t a " —Monte 63—Ma-
IIa P , de L ó p e z 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rol l s i i o y c e " — S a n .Lázaro 2 9 7 — 
C u b a n Auto C o , 
• ' C a d i l l a c " — M a r i n a 6 4 — Metropo-
l i tan Auto C o . 
"Per lees"—Prado 5 0 — S ü v a y C u -
bas . 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
"Buick"——harina 6 4 — ivietropoli-
tan Auto Co . 
" S t u d e b a k e r " — O ' R e i l l y 2 y 4 — 
W i l l i a m A . Campbell I n c . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u -
ban Import ing C o . 
" E l c a r " — R e f u g i o ü — J e s ú s S i lva 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 
Y delensas pava Autos iVuiJXit Mí-
rete"—Neptuno '¿iti— Antonio 
M í r e t e , 
Productos " W b i z ^ 
" G r a s a s J R e n o v a d o r e s ' — S a n Mi-
guel 267—Mantenga su a u t o m ó -
v i l siempre nuevo con. e l los . 
Camiones 
" M a c k " — C u b a n Importing C o . — 
S a n L á z a r o . 1 9 2 . 
" R e p u b l i c " — P r a d o 2 3 — J . M . 
Otero . 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y T r a c t o r t A — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o Alvarez Me-
na Corporat ion . 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e g r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de 
A u t o s — S a n L á z a r o 2 7 9 . 
C u b a n A u t o m ó v i l Riepalr jOo.—5 
pesos iú mes—Vapor 1 8 . 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u í s Damborenea—Pinturas y Re -
p a r a c i ó n m e c á n i c a — Aramburo 
28 
P e n d á s y C a . — L o s deja como nue-
v o s — Z a n j a 1 0 9 . 
Defensas para Autos 
" R a v e l o " — M a r c a n a c i o n a l — Z a n -
j a 1 2 8 - C — J u a n R a v e l o . 
""Venerando F e r n á n d e z " , Patentada 
— Z a n j a 154, e I n f a n t a . 
C á m a r a s imponchables 
"As de Goma", r i v a l del a i r e — I n -
fanta 7 7 — N a v a r r o y C a . S- en 
C . 
Gomas de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a i n 7 6— B l a n -
" co y G a r c í a . 
"Hood" M a r i n a 3 » — Uhambell 
B r o s . S- en C . 
" A j a x " S a n L á z a r o 9 9 — Compa-
fiía de Gomas A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u n i o p " — o ' R e i l l y 2 y 4— W i l -
l iam A . Campbell I n c . 
Gomas N e u m á t i c a s y Macizas 
" K e l l y " M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
" S w ü i e h a r t " — I n f a n t a 7 7 — Nava-
r r o . y C a . , S . en C . 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
" P r e s t - O - l i t e " — San L á z a r o 1 2 1 — 
Cuban Automotive C o . 
Garages 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 60 — A c -
cesorios. Storage — Mario A . 
Garc ía 
Vestiduras y Pinturas de A u t o m ó v i l 
F e ü p c A r r o j o — Z a n j a 1 1 7 — C a s a de 
probada suficiencia 
R . C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
Quedan mejor que nuevos 
" L a V e n c e d o r a " — Neptuno 1 2 7 — 
T o m á s E r e z a — Rapidez y ga-
rant ía , 
Vestiduras de A u t o m ó v i l 
S a n t a l u c í a y L ó p e z — Ves t iduras y 
F u e l l e s — S a n Miguel 173 
F e r n a n d o L u j á n — V e s t i d u r a s y C o r , 
t i n a s — S a n Miguel 220 
F e r n á n d e z y C a . — M u e b l e s de to-
dos los est i les .—Neptuno 135. . 
R u i s á n c h e z y C a . — E s t i l o s moder-
nos y c l á c i c o s — A n g e l e s 13 
"Santa T e r e s a " — C c m p o s t e l a 6 8 — 
H e r n á n d e z y Hno . 
Grandes F á b r i c a s de Muebles 
A n d r é s J . N ó b r e g a s — y C o n c h a 3 — 
O r d e ñ o s para almacenes y par-
t iculares 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a C a s a Codesa l" (especialidad en 
J u e g o s ) — S a n R a f a e l 5 0 — J o s é 
Codesal 
" L a C a s a Mosquera" (muoblee, 
l á m p a r a s , j o y a s ) — S a n R a f a e l 
129 y 131—Mosquera y C a . 
" L a Vic tor ia"—Monte 193—Apol i -
nar Garc ía N a v a r r o 
" L a C a s a Val le"—Neptuno 1 8 3 — 
Val l e y M a r t í n e z . 
M u e b l e r í a s elegantes 
Soto y R i v e r a (muebles finos) — 
Nepcuho 211. 
Vicente R e l i a s — M u e b l e r í a y Joye-
r í a — S a n R a f a e l 127 
" L a E s t r e l l a " — J u e g o s de cuarto 
y de s a l a — S a n R a f a e l 7 0 — A n -
tonio Poo 
Muebles "Boyles"—Monte 1 6 6 — J q . 
s é Boyles 
M u e b l e r í a y P r é s t a m o s sobre Joyas 
" L a P r e d i l e c t a " — S a n R a f a e l IV i y 
173—Muebles finos y modernos 
•—Cabarcos y V i i a r i ñ o 
M u e b l e r í a s importadoras 
" L a E x p o s i c i ó n " — b a n R a l a e l 134 
— S a n i a n a y H e r m i d a 
" L a F r a n c i a " — N e p t u n o 6 4 — J o s é 
Codesal 
" L a O r i e n t a l " (mimbres especia-
les) Neptuno 129 y j . 3 1 — F e r -
n á n d e z y L ó p e z 
F á b r i c a s de Vidrieras y Mamparas 
"iui C r i s t a l " — V i d r i e r a s de mostra-
d o r — Z a n j a 68—Guisando y S á n -
chez 
Revue l ta y B l a n c o — V i d r i e r a s en-
grampauas y Vidrios grabados— 
S a n R a l a e l 51 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a .Nueva S o c i e u a ó L " — N e p t u n o ¿ 6 6 
Chao y B a r r a l 
Alquiler de Muebles 
" L a Hi spano Cuba1'—Mas de 500 
contratos en vigor de a lqui ler de 
muebles; C a j a s de Caudales ; 
Compra-venta , Joyas y Objetos 
de A r t e — M o n s e r r a t e y Vi l legas 6 
C O M E R , RlüiJJíiR, V I V I R Y T O M A R 
aUIS V^RJtíOtt Q U E JNO CONVliüJ^Jií 
O L V I D A R 
P A R * A M U E B L A R P A L A C I O S Y 
R E S I D E N C I A S Y P I S O S ; F A B R I -
C A D E V I D R I E R A S - M O S T R A D O R 
Y E N G R A N P A D A S 
F á b r i c a s de Muebles 
Mar lanao I n d u s t r i a l (muebles c l á . 
s i c o s ) — O ' R e i l l y 104 
F l o l y G a r c í a — M u e b l e s de oficinas, 
b u t a c a s — L u c e n a 8 y lt) 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S i g l o " — O ' R e i l l y y Habana — 
Lorenzo Muguerza 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a — N e p t u n o 18f>. 
entre Gervasio y Be lascoa in— 
Gustavo Alonso 
M u e b l e r í a s con F á b r i c a propia 
" L o s E n c a n t o s " — S a n Rafae l y San 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
E . G u z m á n y C a . 
Grandes i estaderos de c a f é 
" E l intuo"—Neptuno y Peiseve-
r a n c i a — P a z o t í y Garc ía 
• ' E i i ^ e n i x " — J e s ú s dei Monte 1 7 6 — 
F e r n a n d o G o n z á l e z 
L icores -Víveres F inos ( I m p o r t a c i ó n -
V e n t a ) 
" E l A g u i l a " — i N t í p m n o y A g u i l a — 
I b á n e z y C o . — Varios camiones 
propios para l levarle a l minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a C a s a l 'aquico"— NeptunQ 142 
— L u z u r í a g a y S o b e r ó n 
"San l i amou" ( T o s t a ü e r o de Gafó ) 
J e s ú s del Monte 6 1 6 — G u z m á n , 
Fernandez y C a . 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Mqnte 1 7 6 — 
-—Fernando G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . banciiez y C a . — B e l a s c o a i n 8 
y 1 0 — H a g a usted sus pedidos 
por t e l é f o n o y se le. e n v i a r á n a 
domicil io 
" L a U n i ó n ' — V í v e r e s y L i c o r e s — 
Avenida da Chaple 51, V í b o r a — 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
" L a C u b a n a " — G a l i a n o y Trpcade-
r o — A n g 3 l Sa lazar 
" L a V i ñ a de J e s ú s del Monte"—Je-
s ú s dei Monte 30 5-^- Almacenes 
de V í v e r e s F i n o s , Vinos, L icores 
y , C h a m p a g n e s — . A r t í c u l o s l e g í -
t i m o s — L u c i a n o P e ó n y C a . 
C a f é s importantes 
"Ce lada"—itemu y B e l a s c o a i n — 
, G o n z á l e z y H n o s . 
" V i t a A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s -
c o a i n - M a i e c ó n — J u a n G ó m e z y 
C a . 
" E l R e c r e o de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y H n ó . 
"Café de T u y o " — r L u y a n ó y J e s ú s 
del M o n t e — S á n c h e z H n o s . 
Restaurants c é n t r i c o s 
" B e n d l e r " — i r r a a o y N e p t u n o — H . 
Bendler 
" E l A r i e t e " — S a n Miguel y C o n -
s u l a d o — F e r n á n d e z y H n o s . 
•*E1 Universo"—Neptuno 8 2 — S e r -
vicio esmerado y precios m ó d i c o s 
— B o f i í l y B u r c e t 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 10 2 — F e r -
n á n d e z y C a r a m é s 
"Carabanche l"—Consulado j San 
Miguel-—Braulio V i l l a r 
"San C a r l o s " — E g i d o 7 — E l m á s 
fresco. Ascensor d í a y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de m r o " — B e i n a 1 0 3 — 
C r u z Baguer y C a . 
" L a M a r i n a " — S a n F r a n c i s c o 2, V í -
bora—-Blas G o n z á l e z . 
" T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s del Mon-
te- Franc i sco G a r c í a y C a . 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 4 8 — J i -
m é n e z y C a . , 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o Y. Cuba—. P . 
M o r á n y C a . 
Hotel L a f f á j e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
— C o n f o r t , elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a I s l a de Cuba"—Monte 4 5, B u e n 
servic io , e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó -
pez 
" F l o r Cata lana", T r a n q u i l i d a d y 
buen t r a t o — Teniente R e y 75, 
P l a z a dei Cr i s to 
H o r c h a t e r í a s 
" L a B i l b a í n a '—Neptuuo-Prado-San 
Migue l—Greg ir io Zatica 
Grandes D u l c e r í a s 
' EL Moderno C u b a n o " — Chocolate 
"Grison"—Obispo 5 1 — F a u s t i n o 
L ó p e z . 
V í v e r e s finos del Vedado 
" E l A l m a c é n " — 9 y G, V e d a d o -
M e r c a n c í a patente y buenos pre-
cios 
B a r - L u n c h s Especiales 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y 
A n i m a s — Abea l , L ó p e z y C a . 
C a n t i n a " A l h a m b r a " — V i r t u d e s y 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n -
dez, 
P í a n o s franceses 
"Pleyel" , de r a r í s — O b i s p o 1 2 7 — 
Casa Anselmo L ó p e z 
Pianos de g a r a n t í a 
" B o h e m i a " — G a ü a n o 2 7 — A . Z u -
bieta, S. en C . 
" K i m b a l " ( t a m b i é n P i a n o l a s ) — 
R e m a 8 3 — H u o e r t de B l a c k . 
Rollos para Pianola 
Marca " K o r n e u " — A g i amonto 32, 
R e g l a — H e r m a n o s R o m e u . 
"Marca C u b a " — G a l i a n o 1 0 2 — C u s -
t í n y Moreno (.Editores de Prúsi-
ca . ) 
Pianos Alemanes 
"Gors y ivaamann"—i^rado 1 1 5 — 
Viuda de c a r r e r a s y C a . 
"Hoott", s ó l i d o . — i \ e p t u n o 7 0 — G a . 
briel P r a t s 
"Roaisch"^—Obispo 1 2 7 — C a s a A n -
selmo L ó p e z 
" H u p i e r " —¿Neptuno 7 0 — G a b r i e l 
P r a t s , 
> n u ^ i a n o » e s p a ñ o l e s 
Chassaigue j^-erea , ae Barce lona 
—Obispo 1 2 7 . — C a s a Anselmo 
L o p e s . 
F o n ó g r a f o s 
S o n o r a ' ' — ü u i s p y 6 y — C a . Musica l 
Excele ior 
A u t o p í a n o s 
L a u t e r H u m a r a — o a n R a f a e l 14 
— M a n u e l y ü u i l l e r m o Salas . 
Almacenes e instrumentos de m ú s i c a 
Viuda de Carrera« y c a . (e l m á s 
extenso y se lec to )—Prado l i a . 
tos rel igiosos—Compostela 135 
—Seoane y F e r n á n d e z . 
G r a c d e s Talleres T i p o g r á f i c o s y 
P a p e l e r í a 
Maza , Caso y C a . — G r a b a d o r e s y 
editores—Compostela y Obrapía . 
" L a Propagandista"—Monte 87 y 
8 9 — G u t i é r r e z y C a . 
" E l Dante"; l ibros del 1 % — M o n -
te 119—Cachero y B l a n c o . 
L ibrer ías 
" L a C e n t r a l " ; efectos de escrito-
rio y religiosos, p a p e l e r í a — M o n -
te 105-—Antonio R . V i l e l a 
" L a B u r g a l e s a " — O b r a s de todas 
clases; L i b r o s en blanco para el 
comercio-—Monte 2 3 — R . A r t u -
ñ a n o y C a . 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l ' — Prado 
113—Manue l Barrueco (compra-
venta) . 
Aparatos de Ingenier ía 
F ians i to s y Niveles "Keuf fe l & E s -
Kt.r!.—obispo 1 7 — P . F e r n á n d e z 
y C a . 
Torner ía en madera, piedra y marti i 
R a m i r o S u á r e z — E s c u l t u r a s , Mue-
bles; Mostradores y Cantinas do 
Comercios , Cafés y o t r o s — C o -
rra les 69 y 71 
E s i n ú t i l la c a m p a ñ a 
y d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V l n í c i l a " 
de a l l á , del "Norte de E s p a ñ a " . 
M A Q U I N A R L A I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A -
R A D O R E S V H E R R A M I E N T A S 
I N D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
L O S g U E D A N F U E R Z A I M P U L -
S O R A 
P a r a que alma no pene, 
S i d r a Champagne " A u a j e m e " . 
E J j R A . N C O DJbiJL fUiüRJLO: E S T A -
Ü i ^ E C l M l l i l N l o S DOJMUü PUHi-UiíJ 
U S T K D O B T E N E R D I N E R O A 
C A M R I O J>tl J O l c A S , ROJfA, M U E -
U I J K S , O B J E T O S D E A R T E , V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S , &; Y E N 
L O S C U í A L E S fcjHj C O M P R A T O D O 
L O D I C H O M U C H O M A S B A R A T O 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a C o n o a u z a " — b u u i e z / , y Co_ 
r r a l e s — D í a z y Fernandez 
" L a T e r l a " — Animas 84 — Puen-
tes y C a . 
" E l M o n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i r é 
y G o n z á l e z 
" E l V o i c á n " — P a s t o r í a 26 y Apo_ 
daca 2 7 — J o s é C a l 
" L a C o l o n i a l " — S a n R a f a e l 1 6 7 — 
B o n s o ñ o y R o d r í g u e z 
Compra-Venta , Casas de 
" L u C a s a c a b a r c o » " — a u a r o t 17 y 
1 9 — D a n i e l Cabaicos 
" E l Vesub io"—Corra le s y F a c t o r í a 
— P i ñ ó n y Hnos . 
" E l Modelo"—Monte 4 0 2 — G e r v a -
sio G u i z á n 
" L a Pro tec tora"—Animas 43 y 45 
— M a r i a n o Rouco 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Su l tana" S u á r e z 3 — J u a n G u i -
z á n 
" l . i L a z o de O r o " — A n i m a s 4 7 — 
Somoza y Hno. 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 56 
y 5 8 — L ó p e z y Rouco 
" E l Oriente" — F a c t o r í a 9 — V a l -
c á r c e l y P é r e z 
Dinero sobre a lhajas 
Cabarcos y V i v e r o — U a c t o r l a 3 6— 
Jo ja s , muebles, etc. 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 3 4 — C a n -
celo y C u r r á s 
Antonio Campel lo—Operaciones en 
general del g i ro—Animas 71 
C a l y R o d r í g u e z S. en C — A b s o l u -
ta r e s e r v a — S u á r e z 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honrauez"—Monte 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z y C a . 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 114-
B — S o uto y C a . 
" L a M ó d e r n a " — Neptuno 176 
F e r n á n d e z y C a . 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 139 — Jo-
s é Rouco 
"Padrinos" complacientes 
" L a Moderna" — Neptuno 176 
Sergio Prieto 
" E l Encanto"-"-Compostela 129 y 
L u z — J e s ú s C a l Reigosa 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s del Monte 
2 6 6 — F e r n á n d e z y L ó p e z . 
" l ia Tropica l"—Neptuno 1 3 9 — J o -
s é Cancelo, 
Alhajas y A l m a c é n de Muebles 
" L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 112 , 
Benigno V á r e l a . 
" L a Al ianza"—Neptuno 141 A n -
gel Cance lo . 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva M i n a " — B e r n a z a 8 
Pernas y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l Ras tro Habanero"—Monte 50 
y 5 2 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
No se puede comer m a l 
ei e l Ace i te de l a s salsas 
es E x t r a f i n o "Conda l" . 
L O I M P E R I O S O EJí C U B A : R E -
F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
Neveras 
" B o h n Syphon"—Cienfusgos 1 8 — 
Antonio R o d r í g u e z 
Filtros-Nevera 
" E l P a l a c i o de Cr i s ta l"—Teniente 
R e y z C u b a — C . Pedroar ias y C» 
"Neptuno"—Belascoain 4 — U r q u i a 
y C a . 
" L a I n g l e s a " — R e l a s c o a í n 9 9 — L o -
renzo H u a r t e 
Filtros probados 
" E c U p s e " (de p . ' e s i ó n ) — C i e n f u e . 
gos 18—Antonio R o d r í g u e z 
"Corona"—Monte 79 — Gorostiza 
B a r a ü a n o y C a . ( G r a n Ferrete -
r í a ) 
P a r a paladear s i n prisa , 
el Jerez " M a r q u é s de Al i sa" 
M A Q U I N A S P A R A E S T A G L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
E L A L M A NO C O M E , N I B E B E , N I 
F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E M U S I C A M E L O D I O S A P A R A 
S U D E L E I T E 
Pianos Eléc tr i cos 
"Angelus"—Obispo 8 9 — C a . Musi-
c a l Exce l s ior 
P a r a oficinas modernas 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de Gómez 245-246-24',-
A — R . G ó m e z de G a r a y 
M á q u i n a s de Escribir 
" M e r c e d e s " — O b i s p ó 17 — P . F e r . 
n á n d e z y C a . 
"Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17 
— P . F e r n á n d e z y C a . 
" L . C . S m i t h B r o s " — O ' R e i l l y 105 
— H a r r i s Bros Co . 
C a j a s Contadoras 
"Mich igan"—Inquis idor 30 — J o s é 
Ortega 
M á q u i n a s para tostar Café 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8 — C . 
E u l e r y C a . 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Almacenes de P a p e l e r í a e Imprenta 
" L a Mercant i l" ; peculiar en L i b r o a 
Comercia les—Teniente R e y 1 2 — 
C a r a s a y C a . 
"Nuestra S e ñ o r a de B e l é n " ; efeo-
Motores E léc tr i cos 
Motores Alemanes A l i C — Egido 
10—Montalvo y E p p i n g e r . 
Motores de p e t r ó l e o 
Motor "Diesel ', de p e t r ó l e o crudo 
E g i d o ,1U—Montalvo y E p p i n g e r . 
Efectos e léc tr icos de g a r a n t í a 
" L a Casa V i l a p l a n a " . — Ü R e i l l y 82 
Salvador P u y o l . 
Bombas para A g u a 
Marca " R L O C H " — S a n Car los 108-
110, C i e n í u e g o s — W a s h i n g t o n y 
G a n d u x é . 
L o mejor, a l regalar 
algo que abra corazones, 
una c a j a de Bombones 
y Caramelos "Suchart" 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
L E S S A N I T A R I O S Y D E CONS-
T R U C C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E -
R I A ; C A J A S D E C A U D A L E S ; A R -
M A S Y E X P L O S I V O S 
Fere ter ía s -Locer ías -Cr i s ta l er ía s 
" L a R e i n a ' ' — R e i n a 2 5 — Teodoro 
M a r t í n e z . 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a 8 1 — M é n -
dez y C a . 
" L a R e p ú b l i c a " — G a l i a n o 104 — 
Gómez y H n o . 
" E l Bazar"—l^gido 47 y 4 9 — G a r -
cía, . Gómez y C a . , Sucesores de 
V a l d e ó n . 
Materiales sanitarios y de construc-
c i ó n 
F . B a n d í n y C a . — E l e c t o s e l é c t r i -
c o s — I n f a n t a 18 y San M i g u e l . . 
" L a S o i p r e s a " — F e r r e t e r í a Loce-
r í a — L u y a n ó 3 3 — J . Menchaca 7 
C a . 
Locer ía -Cr i s ta l er ía -Vaj i l l a 
Ferreter ía 
" L a Ing l e sa"—Belascoa in 9 9 — L o -
Lenzo H u a r t e , 
" L a C e n t r a l del C r i s t o " — B a t e r í a s 
de Coc ina , L o z a , L á m p a r a s y 
. cuanto a t a ñ e a las especialiddes 
del g i r o . — V i l l e g a s 8 9 — M o r e t ó n 
y H n o . 
" L a Copa"—Neptuno 15-—Miranda 
y P a s c u a l — V a j i l l a s e c o n ó m i c a s . 
"San R a m ó n " — J e s ü s del Monte 
6 1 8 — G u z m á n , F e r n á n d e z y C a . 
" L a L l a v e ' — C a s a O l a v a r r i e t a ; V a -
j i l l a s de L o z a y Porce lana, C r i s -
t a l e r í a de B a c c a r a t ; F i l t r o s " L a 
L l a v e ' y A r t í c u l o s de Aluminio 
p a r a C o c i n a . — N e p t u n o 106 — 
Enseb io Olavarr i e ta .^ 
Armas y Explosivos 
L u í s L . Agu irre y C a . — C a j a s de 
Hierro—Mercaderes 1 9 . 
C a j a s de Caudales 
" B a u m " , fuerte y só l ida—^Inquis i -
dor 3 0 — J o s é O r t e g a . . 
"Syracuse"—Is idoro P e l e a — G a l i a -
no 1 3 6 . . 
Ferreter ía , gruesa, » barn>caers 
" S a n N i c o l á s " — M o n t e 1 1 7 — Mar-
cas propias—Canosa y M a r u n . 
"Capi to l io"—Belascoa in 4 8 — A l 
berto F e r n á n d e z y C a . . 
" L a P r i n c i p a l ' - M o n t e 3 2 2 - F r a n -
cisco Garc ía de los R í o s . 
Ar t í cu los de C a z a ' f " 1 1 " , 
Sobrinos de A r r i b a — G a l i a n o 1 2 4 — 
" F e r r e t e r í a de Dragones . 
Mater ia l de faforicación interior 
^ v v L B o a r d " - U n t r e p a ñ o S de 
• c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é R o -
d r í g u e z . 
N ique ler ía , Cuchi l ler ía y Armas 
"Casa K u r o k i " — M o n t e 6 — S . i a -
r r i d e — B u e n o s precios y M a r c a s . L o que a l a flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermu "Chambery Dol in" 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O N O R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
C 1 S A S U N I C A S ; P O R S U E S P E . 
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
Vitrol i t» y Art ícu los Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
r í a y N é c t a r S o d a — C u b a 12 — 
C u b a n Vitro l i te Co. 
F á b r i c a s de Toldos y Cortinas 
" L a A r g e n t i n a " — P a r a casas part i -
culares y oficinas, y a sean de 
altos o b a j o s — S a n L á z a r o 153 — 
Buenos precios y s erv i c io s—An-
gel Veloso 
" L a I n d u s t r i a l " — S e c o y R o d r í g u e z 
—Teniente R e y 104 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva V e n e c i a " — I m á g e n e s , 
cande labros— O'Rei l ly 35 — Jo-
s é Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darl ing"—Neptuno 4 0 — A r r o y o y 
S á n c h e z 
Carteles Artíst icos 
Procedimiento por B r o c h a de A i r e 
— R e i n a 100—Pedro P o l y Noy 
Constructoras de Casas 
Co. " E l C a n a d á . " — C o n s u l a d o 65, 
a l t o s — P l a n s ó l i d o 
Espejos Art ís t icos y Vidrieras 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é Abao, 
S. e n C . 
Efectos de Sport 
"Spaldlng"—O.'Rei l ly 1 0 6 — H a r r i a 
B r o s . Co . 
Naipes supremos 
"Herac l io F o u r n i e r " — M u r a l l a 98 
— P r i e t o Hnos. 
Peines 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2 0 9 8 — A m e -
r i c a n H a r d Rubber C o . — C o n s e r -
v a n el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas , que perjudi -
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" K o b e r t s " — J e s ú s á^\ Monte 558-B 
Car los G o n z á l e z E l c i d 
Cuchi l ler ía F i n a 
"Mannos" Mann & F e d e r l e i n — L a m -
par i l la 60—Mesa y V inuesa 
Tintes industriales 
Colorantes • •Sunsot"—Mural la 44 
M a r t í n e z Cas tro y C a . 
Chumaceras de R o í a s S. K . F . — C o -
jinetes de bolas para maquina-
r i a y a u t o m ó v i l e s . Chumaceras 
planas con i:ajas de bolas Para 
transmisiones. P ó l e a s de f i e r r o 
para transmisionc-s. Pedestales 
colgantes con cajas de bolas para 
t n m s m l s í o n e s . Acoplamientos de 
p r t s i ó n para transmisiones . E j e s 
de acero calibrados p a r a t rans -
mis iones—Fabr icados por A k t l e -
bolaget Svenska K u l l a g e r í a b r l -
ken, Gotemburgo, S u e c i a — C o m -
p a ñ í a S K F de C u b a — O ' R e i l l y 
21. 
Trapiches 
M&rca "Stock" (e l mejor — C o m -
postela 6 0 — G e b r s S tork & Co 
Implementos a g r í c o l a s 
Arado "Syracuse" — Obispo 7 — J . 
Z. Hor ter C u . 
A r a d o " L a Crosse"—Teniente R e y 
7 — H a v a n a F r u i t Co . 
Herramientas e l éc tr i cas 
" B l a c k D e c k e r " — San Ignacio 12 
— I n d u s t r i a l Machinery C o . 
Empaquetaduras para maquinaria 
"Restos" — Habana l l i ¿ — C a . Co-
merc ia l do C u b a . 
" B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 6 0 — O . C . 
St la pp l e t ó n 
Correas patentes de cuero 
Correa a l emana " B a l a t a " — E g i d o 
10—^Montalvo y E p p i n g e r 
P a ñ o s para filtros 
"Anchor" ( la mejor marca)—tSan 
L á z a r o 4 6 8 — G r a y V i l l a p o l 
Tractores 
"Best T r a c k l a y e r " — T e n i e n t e R e y 
7 — H a v a n a F r u i t Co . 
Maquinaria industrial 
P a r a T á l l e r e s m e c á n i c o s — E g i d o 10 
—Monta lvo y E p p i n g e r 
Maquinaria para labrar madera 
" í i u c h m e r " ( a l e m a n a ) — E g i d o 10 
—Monta lvo y Sppingor 
Maquinaria para e laborar madera , 
m a r c a " J o n s t m l " . — F a b r i c a d a 
por l a Jonscred F a b r i k e r s A k t l e -
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas de Bolas S K F — C o m p a -
ñ í a S K F de C u b a — O ' R e i l l y 21 . 
M a q u i n a r í a de Caminos 
Maquinar la de Caminos " R u S s e l l " 
— T e n i e n t e R e y 7 — H a v a n a F r u i t 
Co. 
P a r a Industrias y Construcciones 
Maquinar ia de todas c l a s e s — O ' R e i -
l ly 9 ^ 4 — F . M. G u t i é r r e z 
Maquinaria para p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercaderes 1 — G u s s ó 
y Ca . 
" D a y " — A g u i a r 1 1 2 — C a . Hispano 
Portuguesa 
" R e a d " — S a n Ignacio 1 2 — I n d u s -
^ i a l Machinerey Co . 
Maquinar ía para Trenes de L a v a d o 
Cazaurang y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c i ó n n a c i o n a l — P é r e z y M a n u e l 
P r u n a , L u y a n ó 
Aceites y Grasas 
"Sna-ve - l in"—O'Rei l ly 7 — H a v a n a 
« A g e n c i e s Co . 
E n la mesa, e s tá probado 
que es u n vino indispensable 
Navarro marca " E l Tratado" 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo T e s o r o " — C e r r o 5 9 4 — 
Jo?é M a r í a Castro 
Ferreter ía , L o z a , Cristalería 
"Palat ino"—Ceoro 5 6 2 — A . V a l c a r -
ce y C a . 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" I / a F l o r de l C o i t o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y A l v a r e z 
T in torer ía y L a v a n d e r í a 
" L a N a c i o n a l " — C e r r o 863—Manue l 
L ó p e z 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y Hno. 
" L o s 3 I « c h a c h o 8 " — C e r r o 8 6 5 — C . 
Rivero 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o " — C e r r o y Ayuntamien-
to—-Cal y G o n z á l e z 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o 8 5 5 — C u a d r a -
do R u b a l y C a , 
C a r m e n , L o l a , P i l a r y A n a , 
a l pedir, piden A n í s 
do Cnzal la , " F l o r S e r r a n a " 
A L T O C O M E R C I O D E G U A -
N A B A O O A 
Pe le t er ía s 
" L a L u c h a ' ' — M a r t í 2 y 4 — J u a n 
Cabricano 
Muebles elegantes 
" L a P o p u l a r " — P e p e Antonio 3 8 — 
S . M a r t í n e z y H n o s . 
V i l l a r y M a y a — E s t i l o s f inos—Pepe 
Antonio y Ti de C á r d e n a s 
P a n a d e r í a , Gal le ter ía , V í v e r e s Finos 
" E l Brazo F u e r t e " — A r a n g u r e n 
101, 103 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r -
n á n d e z 
" E l A g u i l a <le O r o " — M á x i m o G ó -
mez 8 8 — F a u s t i n o A l b u e r n e 
R o p a hecha. C a m i s e r í a y Sas trer ía 
" L a I b e r i a ' — P e p e Antonio 32 y 
34—Mauue l F e r n á n d e z 
B . M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a tam-
b i é n — P e p e Antonio 38 
V í v e r e s Finos, y Licores 
Ceh^tino T o m / ^ — A l por mayor y 
m e n o r — M a r t í 6 
' C a s a Novirga" ( F o r r a j e ) — M a r t í 
1 — J o s é G u e r r a L l e r a 
Almacenes de Ferretería y L o z a 
V i u d a de Muguerza e H i j o s — M a -
terialea de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 
12 v 5. 
L a v a n d e r í a y Tintorer ías 
• E l G r a n Orlente" 
d r é s G a r c í a 
-Mart í 3 — A n -
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 5 1 — F e r -
m í n M e l ó n ó c z 
" L a O l i v a " — M a r t í y A lburquerque 
' — F e r n á n d e z y C a . 
C o n m a n t e q u i l l a ' ' L a Y a c a / ' e l c o m e r e s u n p l a c e r 
C o n m e d i a s " K a y s e r " ¡ a v e r e s a s p i e r n a s d e m u j e r ! 
E n e f e c t o s d e p o r t i v o s : " S p a l d l n g , " l o s p r e f e r i d o s 
E n c a s a , o e n e l c a f é , t o m e a n t e s u n " D U 6 0 N N E T " 
U n p o s t r e a d h o c , M e l o c o t o n e s " P o l k a D o f 
A n t e s d e l a s o b r e m e s a , Q u e s o P a t a g r á s " P r i n c e s a ' 1 
C a t a r r o y g r i p e e s u n m a l — q u e c u r a e l " A n t i c a t a r r a T 
Compuesto del Dr. Canclí 
S i e n s u C a f é y a l o h a y , p í d a l e s W h i s k y " J o h n H a u f 
H á g a l e e l c a l d o g o r d o c o n C h o r i z o s " L a M o n t e r a " 
S i t e s i e n t e s a g o t a d o , t o m a A f r e c h o d e " E l T r a t a d o " 
(Fino, harinoso, constructivo) 
L e c h e C o n d e n s a d a " O s o , " y ríase u s t e d d e l a a n e m i a 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o s é F . 
D í a z . 
" E l A n g e l " — M a r t í 1 0 2 — B e n i g u i 
Corbato . 
Ferreter ía , L o z a , Efectos 
Navales 
" L a S u c u r s a l " — C e u l l n o 8—Teodo-
ro Ort i z y C a . 
" L a G r a n a d a " — M a n í 7 7 — G a r c í a y 
H e r m a n o s . 
R o p a , S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
"Bazar " E l L iber tador"—-MarM 61 
— R o g e l i o P e n a . 
T intorer ías 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z 
y C a a m a ñ o . 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " — M a r t í 116—Danie l 
T a b e a d a . 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s T r e s C r u c e s " — M a r t í 104— 
C a r a m é s y R o d r í g u e z . 
P a r a poseer l a fuerza 
y l a sa lud de un c a m p e ó n 
h a y que al imentarse de 
Cacao y A v e n a " S a n s ó n " . 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — M i l a a é s 5 8 — S a n -
feliz y P i s . 
" W a l k Over".— Independencia 67 
— A l v a r e s y C a . 
" L a Democrac ia"—Jove l lanos 12—• 
S o l í s y Sobr ino . 
Confecciones de Caballero y N iño 
"Zapico"—inaepenuenc ia 69 — M a 
nuol J . Z a p i c o . 
" B a z a r I n g l é s " — I n d e p e n d e n c i a 29 
— f r a n c i s c o G o n z á l e z y H n o . 
Confecciones de s e ñ e r a 
" L a Marques i ta"—Mitanes 62 — 
E m i l i o Poo y C a . 
" L a P u e r t a de l So l"—2 4 de F e b r e -
ro n ú m e r o 3 4—Sotorrio y C a . 
" L a C a s a V e r d e " — Independencia 
6 9 — S u á r e z y A l o n s o . 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n a s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y H n o s . 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universa l"—independenc ia 80 
— F e r m í n A l v a r e z . 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Tere-
s a — J . A l o n s o y F u e n t e s . 
D u l c e r í a s F inas 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 64 -— J u a n 
M a r t í n . 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M u a n é s 3 9 — A b a d y Hno 
L o c e r í a y Cristalería 
" L a V a j i l l a " — i n d e p e n d e n c i a 8 0 — 
J u a n Olascoaga . 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s e 
Independencia— Secundino C a s t a -
ñ e d o . 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s N o v e d a d e s " — C é s p e d e s 2 1 — 
Blanco e Ig l e s ia s . 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a ' 
" L o s Muc i iachos"—Cal l e de C é s p e -
d e s — L u í s A l v a r e z y C a . 
Hoteles 
" L a D o m i n i c a " ' — E l mejor; frente 
a la E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
S i de tu e s t ó m a g o el mal 
h a tomado peor cariz , • 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
T e quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero" 
AJLTO C O M E R C I O D K C I E N F U E » 
í i Ó S 
Licores Nacionales 
" K o n " S a n C a r l o s " — A r g u e l l e s 160,; 
A l v a r e z y D í a z . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—iramusos en C í e n f u e g o s 
y en toda la I s l a — F r a n c i s c o P é -
rez y C a . 
R o p a para trabajadores 
manuales 
C a m i s a V e n t i l a d a "Obrero", con 
costuras y toda clase de ropa he-
c h a marca " G a r m a " — A r g i í e l l e s 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a Cosmopol i ta"— San C a r l o s ! 
1 1 1 — A t e n c i ó n personal a cada 
c l i en te— E . de la A r e n a . 
Manufactura de R o p a masculina 
" L a C a s a S t a n y " — C o n í e c c l o n e s 
P a ten te s— Cal l e D'Ocluet . 
T r a j é s "Schloss B r o s s C o . " .de-
B a l t i m o r e — S a n Car los 9 2 — O o n -
z á l e z y C a . 
A l almuerzo, para cinco 
doce, quince o ve int i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles". 
L I N E A D E N A V E G A C I O N P O n 
T O D O S L O S M A R E S 
Vapores de Pasaje a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i -
cana,"—-Excelente trato aj pasa-
je de todas c l a s e s — S a n Ignacio 
; * — L u í » C l a s i n g . 
Vapores de Carga 
L y k e s Brothers I n c Departa-
mento de V a p o r e s — L o n j a del Co-
mercio 4 0 5 — C o n s i g n a t a r í o a y . 
Agentes . 
"Munson Steamhip L i n e " — V a p o r e a 
para fletes constantes entre puer-
tos de Estados Unidos, M é x i c o y 
todos los de C u b a , en combina-
c i ó n con S u r a m é r i c a . — C u b a 7 6 . 
T a n t o a e l l a c o m o a é l , l e s g u s t a e l " C a r a b a n c h e l " 
(Un anfs que quita la cabeza) 
R o p a I n t e r i o r q u e s e v e , l a d e l a m a r c a " A B C " 
(Se ve mucho en ia intlmldadj 
S i q u i e r e a h o r r a r d i n e r o , c o m p r e P a n t a l ó n " M i n e r o " 
U n i n m e j o r a b l e h a b a n o , l o s d e " T r i n i d a d y H n o " 
( T a mblén los ClcarrJllos son exquisito^ 
L i b a r á u s t e d e l m e j o r s o r b o , s i p i d e G i n e b r a " G o r d o n ' 1 
L a c o m i d a d e l c a m p e ó n , C a c a o y A v e n a " S a n s ó n " 
£ 1 q u e e n l a m e s a d a b r í o s , e s e l V i n o d e " T r e s R í o s * 
P ó n g a l e u n d i s c o d e a h o r a , a l F o n ó g r a f o " S o n o r a ^ 
^ f í a l o s ' 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1.953)J 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 13 D E 1 9 2 5 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por TUe Associated Press) 
C O T I Z A C I O N E S MONETABJL&a 
N U E V A T O R K , Septiembre 
Inglaterra : L i b r a esterlina, 
vista 
Libra esterlina cable . . . . 
Libra, esterlina vista . . . . 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista . . . . 
Francos cable 
Suiza: Francos 
Bélg ica: Francos 
Italia: L i r a s vista 






Checoeslovaquia: Coronas . . 
Yugoeslavia: Dinares . . . . 
Rumania: Le is 
Polonia: Marcos 




Bras i l : Milreis 
Japón: Yens 
China: Taeles 
PX-ATA E N S A B R A S 
Plata en barras ¿2 
Pesos mexicanos 
B O L S A D E MADBTD 
M A D R I D , Septiembre 12. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
^ L i b r a ^ l k t e r l i n a : 32.75 pesetas. 
Franco: 33.75 pesetas. 
B O L S A rjü B A B C E I i O N A 
B A R C E L O N A , Septiembre 12. 
É l dollar se cotizó a 6 . 9 6 . £ peaetaa. 
BU-uSa i>E PAüOS 
P A R I S , Septiembre 12. 
Los precios estuvieron hoy fác i l eg . 
Renta del 3 por 100: 47.75 frs 
Cambios sobre Londres: 103-^ í r s . 
Emprést i to del 5 por 100: 59.30 
f r a n c o s ^ ^ ^ cotizó a 21.24 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Septiembre 12. 
Consolidados por dinero: 
United Havana Railway: 
tímprescUo c- i tánico ¡oitJ cinco 
100: 101 3|4. 
Emprést i to británico dei 
100: 96 114. _ 
lyONOS D E DA D I B E R T A » 
N U E V A Y O R K , Septiembre 12. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.19; 
bajo 100.19; cierre 100.19. 
Primero 4 por 100: Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.28; cierre 101.28. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.1; 
bajo 100.31; cierre 100.31. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.12; cierre 101.14. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.9; 
bajo 102.7; cierre 102.9. 
C S. Treasury 4 por 100.—Alto: 
102.26; bajo 102.26; cierre 102,26. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
106.16; bajo 106.16; cierre 106.16. 
Internacouai Telegraph and Teleh-
hone Co, Alto 130; bajo 128 112; cierre 
128 118. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Septiembre 12. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100, 1953. 
—Alto 101 1|4; bajo 101 114; cierre 
101 1|4. 
Deuda Exterior 5 
Cierre 100 318. 
Deuda Exterior 5 ^ 
Alto 98 1|4; bajo 98 114; cierre 98 114. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 92 1|4. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 86 3|4; bajo 86 3|4; cierre 86 314. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1953 
Cierre 96 114. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Septiembre 12. 
Ciudad de B-Jrdeos, <i por 100 de 
1919. — Alto 89 112; bajo S9; cierre 
89 112. 
Ciudad ríe Lyon. 6 por 100 de 1919. 
Alto 89 112; bajo 89 318; cierre 89 314. 
• Ciufiad de Marsella, ' p t̂ lüü 1919. 
Alto 89 314; bajo 89 318; cierre ^9 314 
Emp-éát i to alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 99 318; bajo 99 1|S; cie-
rre 99 1|4. 
.49% 
n 
i l o l u , P o l i c d r p o . 
T r e s c o s a s s e n e c e s i t a n e n e l h o g a n l r a n q u i l i -
d a c l , c a r ¡ ñ o y p a r a m a n t e n e r l a s a l u d a n b o l e l l o n ¿ a 
D I G a S T l O l S P E R F E C T A 
5 0 C T S . E L B O T E L L O M P U E S T O E M S U C A S A 
D E G O B E R N A C I O N 
D O S C A D A V E R E S 
E n t r e el ceme&terio de F l o r i d a y 
la f inca Mercedes C o s s í o , fueron en-
contrados muertos por a r m a de fue-
go C l a r a Mass y R a f a e l Mora, am-
bos de l a raza negra y hai t iana la 
pr imera . 
S u p ó n e s e que Mora le diera 
muerte m a t á n d o s e él t a m b i é n des-
p u é s . 
H O M I C E D I O 
E n Cienfuegos el c iudadano E l í -
seo M a r t í n e z , h i r i ó gravemente de 
dos disparos a F r a n c i s c o H e r n á n -
dez, conocido por " M á r m o l " , de 58 
a ñ o s de edad, jornalero y vecino de 
O'Donnell y A m i s t a d . 
E l suceso f u é provocado por el 
maltrato que daba M a r t í n e z a una 
h i j a de H e r n á n d e z . 
E l matador se d ió a la fuga . 
A H O G A D O 
E n el lugar conocido por E s t e r o 
de l a C a ñ a d a , t é r m i n o de Santa 
C r u z del Sur , se a h o g ó Mario P r i e -
to R u í z , de 20 a ñ o s de edad. 
S U I C I D I O 
E n la finca Manacas , barrio de 
Fomento, T r i n i d a d , se s u i c i d ó enve-
n e n á n d o s e la vecina M a r í a C h a -
v i a n o . 
por 100 de 1904. 
por 100 de 1949 
Emprést i to í rancés ds' 7 
de 1949.—Alto 93 112; bajo 





E m p i é s t í t o ho^F-ndés del 6 
de 1954.—Alto 103, 1|2; bajo 
cierre 103 318. 
Emprést i to arsreritlno del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 3|4; bajo 96 114; cie-
' rre 96 1|2. 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101 3|4; 
jo 101 112; cierre 101 1|2.. 
Emprést i to de Cheloeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 112; cierre 100 112. 
V A I i O E E S A Z U C A R E L O S 
N U E V A Y O R K , Septiembre 12. 
American Sugar Refining: Co. Ven-
tas 2100. Alto 67; bajo 66 112; cierre 
66 
Cuban American Sugar. Ventas 100 
Alto 23 718; bajo 23 7|8; cierre 23 718 
Cuba Cañe Sugar: sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar preferidas: sin 
cotizar. 
Punta Alegre Sugar Co. Ventas 200 
Alto 35; bajo 34; cierre 35. 
N E V E R A G L A C I A L 
V i s T l e n o s j y í s e s I o - d e m o s i r é r e m o s ; 
F e r r e l e r V ^ M o n s e r r á V e P t e j Z a y ^ Ó ^ ^ H j t G ^ S Q 
U n t e s t i m o n i o d e g r a t i t u d 
Recientemente s u f r i ó las fractu-
ras qomplicadas del m a l e ó l o y e l 
p e r o n é de la pierna derecha e l se-
ñ o r R a m ó n P é r e z y P é r e z , quien 
curado de primera i n t e n c i ó n f u é 
conducido a la Casa de Sa lud " L a 
P u r í s i m a " ingresando en el pabe-
l l ón "Segundo A l v a r e z " . 
E l doctor F e r n a n d o M é n d e z C a -
pote, c i rujano del Centro, tuvo "ne-
cesidad de intervenir q u i r ú r g i c a -
mente en el caso del s e ñ o r P é r e z , 
h a c i é n d o l o con ta l inteligente acier-
to, que en poco tiempo el paciente 
l o g r ó recobrar la saud a l recuprar 
el mqvlmiento perfecto de l a pierna 
l e s ionada . 
Quiere el s e ñ o r P é r e z consignar 
— y a s í lo hace en estas l í n e a s — s u 
grat i tud eterna hac ia el doctor M é n -
dez Capote; grati tud que hace ex-
tensiva a l Adminis trador del C e n -
tro, don J u a n Aedo, Pract icante 
s e ñ o r Manue l B a z a n t a y enfermeros 
J o s é Santos, Venancio L i d o , R a -
m ó n R e g u e r a y E l i a s Soto . 
G R A T I S 
a l o s q u e S u f r e n 
d e A l m o r r a n a s 
No ae deje operar basta que no haya 
probado este remedio que todo el 
mundo puede usar en su casa, sin 
molestia ni pérdida de tiempo. 
Tome solamente estas pastillas de 
sabor agradable, de cuando en 
cuando para curarse de almorranas. 
P r u e b e S i n G a s t o A l g u n o 
M i tratamiento interno para la curación 
permanente de almorranas es el más 
acertado, como lo comprueban miles y 
miles de cartas de personas agradecidas que 
tengo en mi poder, y quisiera que Ud. pro-
bara mi tratamiento por mi propia cuenta. 
No importa si su caso es reciente o si 
ha sufrido largo tiempo, si es crónico o 
agudo, permanente o espasmódico, solicite 
mi tratamiento de prueba. 
Deseo enviarlo particularmente a peno* 
cas cuyos casos parecen ser desesperados) 
a los que hayan usado toda clase de 
ungüentos, pomadas y otros remedios sin 
resultado alguno. 
Quiero que se convenza Ud. de que mi 
método es el que da resultados más 
benéficos. 
Esta oferta liberal es de suma Importas* 
cía para Ud. No demore un sólo día, 
escriba hoy mismo. No mande dinero,, 
simplemente el cupón debidamente llena-
do, pero hágalo Jioy. 
Onpda Para Mnastra Oratle 
Sr. B, E . PAGE5, 1270 ' 
Pagre Bldg., Marshall. Michigan, 
B. ü. A. 
Favor de enviarme prueba gratis 
de \sa tratamiento. 
Nombre. . . . . 
Direccldn. v , , „ 
Ciudad. # . . . . . P a í s . . . . . . 
N o U s e U s t e d 
B r a g u e r o s 
«después de treinta a ñ o s de experimen-
tos, ofrecemos un aparato para hom-
bre», mujeres y n iños , que cura la 
hernia en mayoría de los casos 
Si ha probado otros medios sin resultado, 
escríbanos hoy mismo. Hemos tenido éxito 
en casos que otros han fallado. Mándenos 
el cupón y le enviaremos nuestro libro sobre 
henv*, ilustrando nuestro aparato, y con-
teniendo los nombres de muchísimos de 
nuestros pacientes curados. Con él obten-
drá Ud. rápido alivio. No usamos ugüento* 
ni bragueros. 
Rotnito del S?. C E . Brooks, inventor 
del apérete, «cían ce curó de hernia 
eea 41, hace mi* de 30 afios 
hendemos nuestros aparatos a prueba,, pan 
probar que nuestras aseveraciones son ve-
rídicas. Ud. es su propio juez. L a en 
nuestro libro las cartas de cientos de pacien-
tes que se han curado. Llene el cupón y 
mándenoslo hoy mismo. 
Cuídese de las imitaciones; busque siem-
pre nuestra marca de fábrica, que es el 
retrato y la firma de C . E . Brooks en cada 
aparato. Ningún otro es el legítimo. 
Onpda de Información Gratis 
B R O O K S A P P L I A X C E COMPANT 
1720, State Street. Marshall. Mi-
chigan, E . U. A. 
Favor de enviarme por correo su 
libro ilustrado e Informes acerca 
de su aparato para curar hernia. 
Nombre. 
Dirección. 
Ciudad P a í s . 
P r o c u r a d o s i m i t a r 
C O L O R A N T E S " S U N S E T " 
I m p o s i b l e i g u a l a r . 
c o u N O p 
N L L O 
G s r S n t i z a i T l O S j u e e s l o s . t a B . a c o s e s t á n e l a S o r a d o s x : o n t a i a c o 
e x c í u s l v a m e n t e d e l a p n c a E l C o f O J O d e S á d . L u i s : 
V u e l t a A b a j e 
U n n u e v o b o m b i l l o G - E E D I S O N d e 2 5 w a t t s q u e 
r e ú n e l a s v e n t a j a s p r i n c i p a l e s d e m u c h o s o t r o s t i p o s 
o m o d e l o s a c t u a l m e n t e e n u s o / i n c l u s i v e r e c i e n t e s 
d e s c u b r i m i e n t o s n o o b t e n i d o s e n l o s a n t i g u o s m o -
d e l o s . 
E s t e n u e v o m o d e l o d e b o m b i l l o G - E E D I S O N e s 
d e s t i n a d o p a r a u s a r p r i n c i p a l m e n t e e n h o g a r e s . P u e -
d e r e e m p l a z a r a l a v e z c u a t r o m o d e l o s d i s t i n t o s d e 
b o m b i l l o s a c t u a l m e n t e e n u s a 
U n a d e l a s v e n t a j a s d é e s t e n u e v o b o m b i l l o G - E 
E D I S O N e s l a f o r m a d e l a a m p o l l e t a d e a p a r i e n c i a 
a t r a c t i v a e s m e r i l a d a e n e l i n t e r i o r . E l e x t e r i o r e s p e r -
f e c t a m e n t e l i s o h a c i e n d o q u q l a . l i m p i e z a d e l o s 
b o m b i l l o s s e a f á d l . 
D e b i d o a q u e e s e s m e r i l a d o e n e l i n t e r i o r e l n u e v o 
b o m b i l l o G - E E D I S O N , e s m u y ' s u p e r i o r a l d e a m -
p o l l e t a c l a r a e n l a d i f u s i ó n d e l u z y s u e f i c i e n c i a 
e s p r á c t i c a m e n t e i g u a l 
E l filamento d e e s t e b o m b i l l o G - E E D I S O N 
e s m u c h o m á s r e s i s t e n t e q u e l o s a c t u a l m e n t e 
e n u s o . L a a m p o l l e t a e s l o m á s p e q u e ñ a p o s i b l e , 
r e s i s t e n t é y m e j o r a d a p t a b l e p a r a c u a l q u i e r 
l á m p a r a , a r m a d u r a o c o c u y e r a . 
E s e l r e s u l t a d o d e d i e z a ñ o s d e c o n s t a n t e s 
t r a b a j o s e i n v e s t i g a c i o n e s . . 
u n 
n u e v o 
B o m b i l l o 
E E d i s o n 
B O M B I L L O S ® 
G - E E D I S O N 
U N P R O D U C T O ü * . L A G E N E R A L E L E C T R I C 
RO P A G U E M A S D É 
1 7 C E N T A V O S 
U E V i i legitima^ 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
aceite á r i c i n o E r b a 
t ó n i c o i n t e s t i n a l 
i 
A N o x a n D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 13 D E 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
buen 9n tono rigió ayer el mer-Co" D de valores, notándose de-
c*i° l0CaDerar, cosa que se dificulta 
seos áé 0V.á faUa de papel flotante. 
d«bl<i0 f< ia -
•v. firmeza en las principales ac-
l ^ ' « ¡ e c l a l m e n t e en Havana Elec -
^ ' « e rnantene la atención del pú-
trlC' arique con menos nterés que en 
^ ^ f a s "anteriores. 
l í o s dias.<,. - i papel de los Ferroca-Sostenido v 
r n l d c -
rrr„S valores de la Naviera acusan 
cridad, con firmeza en las pre-
v pesadez en las comunes. 
í \ l el rumor de que pronto re-
c¡rCuia calglln dividendo a las accio-
^'nreferldas por cuenta de los que 
^ p o d i e n t e s de pago. 
vi día 15 del presente mes se co-
• o'rán cxrais las acciones de la • I n -
Monal de Teléfonos y ese mis-
l*rndta se cotizarán exdivldendo las 
"piones preferidas y comunes de la 
Cuban Telephone. 
firmes mantienen las acciones 
de jarcia, Nueva Fábrica de Helo y 
i-prvecera-
E dividendo trimestral de la Nueva 
Fábrica de Hielo ,será acordado pró-
slmamente. 
En la primera quincena de Octubre 
reinlrán los dlectores de los F e -
rrocarriles Unidos n-ra acordar el 
dividendo final de año . 
En bonos de Cuba del ó 1|2 por 100 
hubo alguna pesadez. E l - d í a 19 del 
ctual, el Gobierno amortzará medio 
lülón' de pesos de la Deuda Interior. 
La amortización es por sorteo. 
Los bonos de las demás aeudas ex-
Iteiores se mantienen con tono de fir-
meza. 
Más firmes estuvieron los bonos de 
la Licorera Cubana, con más compra-
dores. E s probable que estos bonos 
recuperen algo de los puntos, que per-
ileron en la mañana. 
Los bonos de la Cervecera, Gas, 
Unidos y Havana Electric, rigen bien 
impresionados. 
Han mejorado las obligaciones del 
Ayuntamiento de la Habana, debido 
il acuerdo adoptadop. or el Gobernó 
de incautarse el Canal de Vento. 
rr'sncy 349,000 — —. 
H a v m a B.'ectnc Con-
solidado s, cap. Cy 
8.972.561 98 102 
Havana Electric, K l -
poL»ca general, ca-
pital Cy üó.UUO.OOO 94 
J>iCkit - ra cap'.lui pa-
sos 2.500,000 . . . . 61 
MaliuíáV'i {ir^rai capi-
tal $2.600,000.. . . 5'! 
Matadero, capital pe-
sos 500.000 . . . —, 
Nacmnai de Hielo, 
cap. $300.000. . . — 
Por jvste. capí,.al Cy 
3.0ü0,000 . . . . . . — 
Paivoiera. serle A . , 
cap. $500,000 . . . . 98 
Pap^.t-ra. firne B . 
cap. $800^00 . . . . 75' 
Sant;ago, cayit&i Cy 
1.500,000 — — 
Te-éíono. capital £ 
2.000,000 90^ 95 
TViei íUo «.Conv. Coi.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
Uniuub cHp'.tal libros 
esterlinas 3.830.000 86 — 
Ui Aimzuaura . capi-






ACCIONE» C >mp. Vend. 
Sostenidos estuvieron los demás va-
lores. 
El mercado cerró firme e inactivo. 
c o t i z a c i ó n o r í CÍA 1» 
loso» f OMlíTacioaoB retnp. vend. 
i'6 
98: 
5 R. Guta Speyer 1904 
cap. Cy 35.000.000 100 — 
I R. i.i.ta, D '̂Uda inte-
rior 1905. capital 
Cy 11.169,800. . . 95 97 
1̂  Emp Hepütuica da 
Cuna iyo9. capital 
Cy 16.500.000 . . . 90 100 
i Rey. Cuua mi-i, Mor-
gan cap. Curren-
cy 10.000.000. . . 
í Rep. cuDa ÍUi( P \ n - -
tos. cap. Currenf.y 
7.000,000 
Rep. ,Cuba 1923 5 ^ . 
caDUai Currency. ;'>0 
rttllones. 101 ÍOSVa 
« AyutiiRmiento Habana 
la. ulpoteca. capi-
tal Cy 6.183,000 . . lOi 
( Ayuntamiento Hauan* 
2a. hlpotfca. cap'.-
tal Cy 2.655,000 , . 9̂  
Banco 'IVrntortJ 1 .^i-
pital $4.000.000 . . 70 — 
Calzad»; capitai 4'»0 
mil pesos 80 100 
Cervecera, capital Cy 
2.000.000 100 103 
Cieifo, de Av.Ja, ca-
pital Cy 700,000 . . — —• 
Clenruegos, capjtai pe 
sos K600,000 . . . — — 
Curtidora,, capital 20ü 
ral! pesos — — 






Accidentes, oapital ¿60 
mil peHru ,^ — • —-
fcjanco • «r/'.toriai, cap. 
$5.000.000 51 — 
Banco Territorial, «'¡ent., 
cap. $5.000.000 1 — 
Jalzado i - 'ds . , capi'ai 
Cy 400,000 15 — 
Ccr^ecei . piufs., capi-
tal $500,000 96 Vi — 
Jit,üo rt^'.a, Curren-iy » 
1.200.000 — — 
Jíeiiíu^goo, capital pesoj 
1.000,000 — — 
Constancia Cooper. .'api-
tai »l.u?t,JwO — — 
Constructora, prele.. c y 
2.000,000 — — 
Construciora com.. cap. 
$3.000,000 — — 
ZUÜH Ca;ie prets. Cap. Uy 
uO. 000.000 — — 
Zu un wíiií<j, cwtTiui/es, Cdy 
Cy 10.000.000 — — 
Juua u . u . capitíii c y . 
10.000,00' — — 
^uuhii Ceiitrai, oiots., "JL 
,pual Jy ;iOO,üJjj-. . . — — 
Cuoan ^tPtral , comunesij. 
Cuban l i t e p i e t « . , u'.p. 
$781,700 — ~ 
cap. Cy, 900,000 . . . . — — 
Cuuitn l i r e , come., ca-
pital ¡f¿J.DC3,tO'J. . . . — — 
Curtido.-i, capital pesos 
300,000 — — 
üAuíira, cp pital Currencv 
400,000 . — — 
fia va na E:eetrlc vrets. , 
cap. Cy 21.000,000 . . 116% U S 
•.iu v ̂ ua .̂ ícv LIii- óyúiQitéii 
cap. Cy 15.000,000 . . 228 239 
illauii^iriui v-.-ju., -j^pitai 
i $260,^00 — — 
larcia, prefs. capital 
¡ $2.500.000 102 105 
Jai cía c<,;L ;;2ies, c a p i t ü 
$o.500',000 42 46 
bicu. i:t,i, ^Ciiuntsci, capi-
. tal ?8-.O0OvOqO 2% 3' 
200.000 - 100 — 
^<ji;ja. comunes, capita; 
Cy 200.000 .' .225 
Üaiiii.aciu'i.-ra . pn fs. , 
cap. 5.000,000 
5Aa¿.>ii«iOiui«iiu, com nej, 
cap. $6.000.000 . . . . 
ülataUero, cap. $i.000,00J 
Naviera, o r é i s . , cupicuí 
Cy 2.000,000 
Na\ .era •'o.uuaeü. cap:tai 
Cy 4.000.000 
Nueva hái'i.C'i oe iriiei-j. 
cap. $3.000,000 
Pen urnt-ria p i e iá . , capi-
tal $1.400,000 




Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 
"réstame s. capital pesos 
600,000 . . — — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.600,000 — — 
t.ancti .-jplntus, capital 
C y . 39,600 — — 
Te'4-ton>. preis. capital 
$2.000,000 100 111 
rfeletuúsi .toniiiiiea ca»H-
tal Cy 5.000.000 . . . . 125 220 
Tel. ir.»-'iicn umai cay 
Cy 25.000,000 129 132 
Tru»t, -ay *j.üoo,0)0. . — — 
Cnidoií í f i i í f l bras a -
terlinas .6.859,970 . . . . 101% Í02% 
üiuon «.•m ' capital pesoo 
1.000,000 j 14 
Cmou \>i'-ri)nai, prefs.. 
cap. .?750,000 78 — 
UniOn Nacional, comunes, 
cap. $750.000 . . . . . . 1 — 
Urbanizadora, prefs., ca-
pital J l .60o (""' . . . — 
'Irbanlzadora , comunes 
cap. $J.000.000 . . . — — 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer a! cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
8 3 % C E N T I M O S 
g. jr cada dollar. 
R E V I S T A D E 
B O N O S 
N U E V A Y O R K , septiembre l z . — 
(Associated Press) . — L a firmeza que 
ha caracterizado las transacciones en 
el mercado d ebonos durante la se-
mana se mantuvo basta el cierre de 
lioy. L a s cotizaciones en todas las 
divisiones mostraron tendencia al alza 
aunque las ganancias en muchos ca-
sos quedaron limitadas a fracciones. 
Las oblifjaciones extranjeras conti-
nuaron a la cabeza del movimiento. 
Los despachos cablegráf icos informan-
do que en la conferencia de banque-
ros celebrada en Londres se han rei-
terado las opiniones acerca de la si-
tuación financiera alemana, han des-
penado nuevo Interés en los bonos 
aitmanes del 7, que se encuentran a 
una fracción por debajo de la par. 
Establecieron cotizaciones máximas en 
el grupo francés los bonos'del Sena 
del 7 y los de Burdeos, Marsella y 
Lyons. 
Los bonos de cobres y "químicos fi-
truraton entre los más activos de la 
¡ sección, industrial registrando ganan-
I cias Virginia Carol'^ia Chemical, Ana-
j coruia, y Andes ano. Chile. 
i M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Al cierre de Imercado quedó firme 
¡la libra esterlina; la peseta española, 
¡y el cambio sobre New York. 
Los compradores de pesetas espa-
ñolas pagaban a 14.61 cable-
E l franco francés cerró pesado. 
Se operó en pesetas cable a Í4.G3. 
C O T I Z A C I O X S S 
Valor 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M i e m b r o d e l a E b l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O R I G H T S 
INTERNATIONAL TELEPHONE 
( E s t o s d e r e c h o s p a r a s u s c r i b i r a c c i o n e s a l a p a r , v e n -
c e r á n el 3 0 d e este m e s y p a s a d a e s a f e c h a n o t e n d r á n 
f a l o r a l g u n o ) . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 














New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista. . 
Londres 60 días 
París cable. . . . 
Par ís v i s t a . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cab1e . . 
España vista . . 
Italia cable . . . 
Italia vista . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s ta . . 
Zurich cable . . 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
1 |10 P. 


















-5 132 P 
3 !32 ,P. 
60.50 
60.25 
ü x m i A C I O N U £ A Z U C A R 
L a s expertaciones de azúcar repor-
' tadas ayer por las aduanas en cum-
| pllmiento de los apartados primero y 
¡ octavo de! decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Cárdenas: 19,000 sacos. 
Destino: Sant John. 
Aduana de Caibarién: 7,000 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Xuevitas: 14,386- sacos. 
Destino: New Orleans. 
• 
E N T R E E L L O S 60 I M P O R T A N T E S H O T E L E S 
S e B a ñ a n C o n 
B O M B A 
1UY OUE GUSTOt 
V 
P R I M E R P R E M I O 
En «1 Cmmno D t V OIS M Foaeoto <W TraUJo htdoiul 4t B»n»l«fc. 
Km «J tfM • c«>Hal*r tim eon «a m—m* b»rfi«ffl<««í* El SUBNCIOSA. 
Un nilto p<w<lc ratnt̂ r't. 
i* ftOMBA TRAT" n biDipcnublt «n I» rUt iotnittie» 7 n ti mtim 1 
Afrkuittin.jr de U Uduto* 
E5 
American Beet Sugar . . . . 
American Can 
Atlantic Coast Line . . . . 
Anaconda Copper Mining. . 
American Por Pow . . . . . . 
Atlantic Uulf & Wast I . 
American Locomotive . . . . 
American smelting Kef . • . . 
American Sugar ¿-tef. Co. 
AtclliSon . . 
American Woolen . . . . . . . 
Baidwin Locomotive Works 
Laltiraore &. Ühio ^. . . .'. 
Jbechlehem Steel 
Calf . Pet. 
Central Leather . . . . 
Cerro de Pas.io . . . . . . . . 
Chandler' Mot . , . 
Chic. & N . W 
C . Rock I & P . . . . . . . . 
Chile Copper . . . . . . . . 
Cast Iron «Pipe. 
Coca Cola . . 
Col Fuel 
Consolidated Gas .' 
Corn Products . . . . . . . . 
Cosden & Co 
Cruclble Steel 
Daivdson , . 
Du Pont . 
Erie: . . . . . . . 
Erie F ir s t 
Endicott Johnson Corp. . . 







Hayes Wheel , 
Hudson Motor Co 
International üaper 
Tnternatl. Mer. Mar. pref 
Internaci T e l . & T e l . . . . 
Tndepend.Mit Gil & Gas . . 
Kel ly Springfitld Tire . , 
Kennecott Copper 
Louisiana Gil . 
Missouri Pacific pref. 
Marland Gil 
Mack Trucks Tw 
N . Y . Central & H . River 
N Y N IT & H 
Northern Paccific 
NatíonaL Biscuit . . . . 
Norfolk "Western R v . . . 
Pacific Olí Co. . . . . . . 






6 tí va 
124 
113% 
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Pan A m . Pt . class "B" . . . . 
Pensylvannia 
Pierce Arrow 
¡Pittb. & W . Virginia 
I Punta Alegre Sugar 
íPuré Gil 
Phillips Petroleum Co 
;Republ¡c Iron & Steel 
St, Louis & St. Francisco . . 
• Sears Roebuck 
i Sinclair Gil Corp 
Southern Pacific 
¡Southern Rallway .". .* 
'Studabaker Corp 
Stdard. Gil tof New Jersey) 
Stewart Warner 
Savage Arms 
I Standard Gas & Elec . ..' . . 
| Texas Co 
I Texas & Pac. . . . '.' . '. 
jTimken Roller Bear Co. 
¡Univ . Pipe Com 
Í.U. S. Industrial Alcohol 
|LT. S. Rubber . . . 
U . S. Steel , . . 
IWabash pref. A 
Westinghouse . . 
Willys-Over 
WIllys-Gver pref. 
¡Whlte Motors . . . . .'.* 
































£1 franco francés se crthó 
ayer al derre del mercado, 
a razón de 
2 1 F R A N C O S 
2 7 C E N T I M O S 
por cada dollar 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
N'LEVA Y G R K , septiembre 12.— 
(Associated Press) .—Noticias recibi-
das en Wall Street desde Londres di-
cen que Sir James Currle ha concluí-
do importantes detalles concernientes 
a la Lago Petroleurn.. teniéndose en-
tendido que se organizará una nueva 
compañía que se harÁ cargo de los 
ingreses do la Lago Petroleum Com-
pany y de la "#igo Gil and Trans-
port. la cual es iará bajo el control 
de la Pan American Petroleum and 
Transport Company. 
L a visita a Detroit de W . R . Mo-
rris, de Morris-Cbwley, importante 
compañía británica manufacturera de 
motores, ha dado pábulo al rumor de 
que está negociando con los funcio-
narlos de la General Mator Corpora-
tiun acerca de la posible absorción 
de su compañía . L a empresa británi-
ca fabricó en 3 924 unos 20.000 mo-
tores y so espera que la producción 
de este año sea de 46'000. 
C L M R 1 N G H O U S E 
C A S A B L A N C A , septiembre 1 2 , 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado tiempo, s á b a d o 7 a . m . 
Golfo M é x i c o y Mar, Caribe buen 
tiempo, b a r ó m e t r o sobre la normal 
excepto normal en mitad occiden-
t a l . Caribe y extremo occidental! 
Golfo.: v i e n t o » del Nordeste al sur 
moderados a frescos. A t l á n t i c o ñ o r 
te de Ant i l las buen tiempo, baró -
metro muy alto, vientos de r e g i ó n 
E s t e moderados a frescos . P r o n ó s -
tico I s l a : buen tiempo hoy y do-
mingo terrales y brisas frescas lle-
gando a' brisotes, a lgunas turbona-
das a i s ladas . 
Observatorio N a c i o n a l . 
L a s compensaciones efectuabas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House, adcendteroD. a pesos 
$2.387,549.19. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y G R K , septiembre 12.— 
(Associated P r e s s ) . Importantes com-
pras de acciones de motores, varias 
át- las cuales alcanzaron las cotizacio-
nes más elevadas para el año, carac-
terizaron la reanudación del movi-
miento de alza en la breve ses ión de 
hoy del mercado de valores. 
Los pools, ayudados por el reduci-
do Interés del dinero y estimulados 
por la optimista reanudación de los 
negocios por la junta de reserva fe-
deral, iniciaron operaciones agresivas 
a pesar del gran número de transac-
ciones persiguiendo beneficios inme-
diatos de fin de semana. 
Wll lys Overland comunes fueron 
una característ ica individual, avan-
zando 3 puntos a 24.1|2, o sea la co-
tización m á s elevada del año, en un 
total • de transacciones • de m á s de 
185.000 acciones, o sea aproximada-
mente una quinta parte de los nego-
cios de todo el día. Grandes bloques 
de 10.000 y 12.000 acciones cambia-
ron de mano. 
Studebaker avanzó 1.3¡4 a 56.1,12, 
y General Motor subió a «198.314, pe^j 
perdieron la mayor parte de las ga-
nancias con las liquidaciones. 
Más atención s eprestó a las emi-
siones go?rjas, motores y accesorios 
de motores. Goodrich, Frisco primeras 
preferidas, y Gabriel Srubber, esta-
cieron las cotizaciones más elevadas. 
Lia creciente demanda para las emi-
siones de cobres fué reflejo de la pu-
uiicaciOn de un Informe mostrando 
que en el mes últ imo se había opera 
cío una reducción de 21.330.000 libras 
en las existencias del metal refinado, 
siendo és ta la reducción más impor-
tante durante el verano ocurrida en 
la historia de la industria. American 
Smelting avanzó a 113.1|2, el mejor 
precio en cerca de 7 ^ños . 
Westhinghouse Air Brake alcanzó 
una ganancia extrema de 5 puntos. 
•Ainerican Radiator l legó a 116 y tam-
bitn ganaron terreno AJÜes Chalmers 
American Steel Foundry, Brown Shoe, 
R . P . Mazy, Sears Roebuck, Weber 
?nd Heilbroner y Youngstown Sheet 
anu Tube. American Can repitió su 
cotización alta de 248, pero cedió 2 
puntos m á s tarde. 
L a s transacciones en valores ferro-
vial ios estuvieron relativamente en-
calmadas, no obstante lo cual Nor-
ciTn Pacific y Pittsburgh an West 
Virginia establecieron cotizaciones má-
ximas . 
E n nuestro nuevo local de 
S a n I g n a c i o N o . 1 5 
(entre ObispD y O b r a p í a ) 
Nos ofrecemos a usted 
Vendemos a precios atractivos 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Y 
A C C E S O R I O S P A R A I N G E N I O S 
Agentes Exclusivos de 
F A I R B A N K S , M O R S E & C o . 
Motores de p e t r ó l e o y gasolina. 
Carros motores. C i g ü e ñ a s . Plantas 
E l é c t r i c a s . 
J E W E L L B E L T I N G C o . 
Correas de Cuero. 
P E A S L E E - G A U L B E R T C o . 
Pinturas de todas clases. 
H E E M A F C O M P A N Y 
Motores E léc tr i cos 
M o r a - T r a d i n g C o . 
S a n I g n a c i o N ú m e r o 1 5 
T e l é f o n o s A-2413 y A-4754 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . C8 655 alt . 2 d-13 
M e . K l . A U U U t A L d U D O N 
Al cerrar ayer el r.ercado de New 
York, se cotizó el al.'odón como .si-
gue: 













T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L B 6 E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
£s una cerrador» ULTEAMODEENA, 
equipada con un mecanismo muy OEIGI-
NAL, de Acero y Metal Inoxidable (GAL-
VANIZADO) con perülas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de un 
trazado ELEGANTE y guarnecidas con 
colores que satisfacen al gusto mis exi-
gente y EXTEAOEDINAEIO. 
EL MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
• • S C H L A O B , , 
1 
A G E N T E S U N I C O S 
••ÍOK-Fr-o: T E L E F O N O M-1373 
C o n s ó l o o p r i m i i 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
La instalación, no requiriendo ajusten 
complicados, SE EFECTUA fAcilmente en 
10 MINUTOS. Be construyen y suminis-
tran, con dos o mis LLAVES DE BOB-
JAS DOBLES y m combinan (si necesario 
fuese) de manera que abran las puertas 
principales que te hallen equipadas con 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas 7EBBETEBXA8 que 
le muestren prácticamente las venta] aa de 
la cerradura "8CHLAOE" de Botón Au-
tomático, y si no lo complaciesen, Uame al 
TELEFONO A-9727, OBISPO NUM 75, 
y pasarin a bEMOSTRAESÉLA. 
U N I O N 0 1 L C O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Quedando disponibles unas po-
cas acciones de las cien m i l auto-
r i z á d a s para s u vc-nta, se Invi ta a 
los s e ñ o r e s Accionistas y d e m á s que 
d e s é e n adquir ir las a l precio auto-
l izado por el Consejo de Adminis-
t r a c i ó n , pueden pasar por las ofi-
cinas de la C o m p a ñ í a , L o n j a del 
Comercio, departamento n ú m e r o 
205, todos los d í a s h á b i l e s de 2 a 
4 pasado meridiano. 
Septiembre 4 de 1925. 
L'nión O i l Co. , S . A . 
38959 8d 5 sept. 
B O L S A 0 F . N E W Y O R K 
E P T I E M B R E 
Knb&camos la toialiáaá 
de las traMacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
4 . 4 7 4 . 0 0 0 
ACCIONES 
9 5 3 . 4 0 0 
ios dbecks ca&jeados 
en el Clearing Mocse 
de New York, inp or-
laron:. 
8 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
" f l L O S F f l R I W f l G E U T l G O S 
9$ 
E l domingo 13 del corriente mes, 
a las tres de la tarde se c e l e b r a r á 
una importante r e u n i ó n de farma-
c é u t i c o ^ en la ' A s o c i a c i ó n Nacional 
de Estudiantes de C i r u g í a Denta l" 
en l a E s c u e l a de Medicina, Belas-
c o a í n y Z a n j a , para aprobar la mo-
c i ó n de protesta, que se p r e s e n t a r á 
a l s e ñ o r Secretario de Hac i enda so-
Ibre l a a c l a r a c i ó n del impuesto del 
uno y medio por ciento, que arbi -
¡ t r a r i a m e n t e vienen cobrando 
j droguistas a los f a r m a c é u t i c o s . 
P o r l a C o m i s i ó n : D r . A l fredo 
| F i g u e r 0 a ; doctor Antonio V á z q u e z 
jy doctor Manue l Cros . 
8 6 1 6 — 2 d — 1 2 
Hoff-Man 
S i n C o m p e t e n c i a ! ! ! 
HIGIENE-ECONOMICA 
E F I C I E N C I A 
| ? U. S. HÓFFMAISr MACHINE} 
C O R P 
SAM R0GERS 
Representante 
«Padre Varóla (antes Belascoain) 
15, Habana 
Teléfono aC-9203 
C 8631 Alt 5 d 13 
S U B A S T A D E O B R A S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
S e anuncia por este medio que 
por acuerdo dei C o m i t é Ejecut ivo oc 
ce l ebrarán el jueves, 17 de los co-
rrientes y hora de las nueve de la 
noche, las subastas para la cons-
trucción de los P A B E L L O N E S D E 
A D M I N I S T R A C I O N Y E N A G E N A -
D O S de la C a s a de Sa lud de esta 
A s o c i a c i ó n . 
Los Pliegos de Condiciones y 
juegos de planos de ambos Pabello-
nes se pueden recoger en la Secre-
\ar ía General (Paseo de Mart í nu-
mero 107, de 8 a 11 a. m. y de 1 
a 5 p . m . ) poi los s eñores Licita* 
dores, mediante el d e p ó s i t o que pa-
ra el caso se establece en los mis-
mos. 
L a s proposiciones serán recibi-
das hasta las nueve de la noche del 
indicado día 17, hora s e ñ a l a d a para 
la apertura del acto. 
Habana , septiembre 8 de 1925. 
G . R o d r í g u e z G ó m e z , 
Secretario-Contador. 
C 8 5 0 8 8 d-8. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en a t e i ' 
dentes durante el trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas técnicas 
para pensiones a obreros por i r á s de 
$800,000. OO." 
O t e : Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
Teléfonos Nos. W-690I M-6902 M-6903 
A P A R T A D O 2526 h / V B A N A 
J 
71 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por /a Aoudamia d» Medicim do P t r i l §n 1890 
Sulfato de süth 96 gr. 265 » ,., 
Sulfilo ae magnesia 2 gr Í68 j P01" ,lt^•• i 
•';<<•> 
i 
A F E C C I O N E S d J U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : un vaso de los de r iño , beb iéndose lueeo 
una taza de te callente. 
(Amaéntose esta dosis según el temperamento IndlridualJ 
ORAN MEDALLA de ORO, Exposición Infemaelenal da Partí 1900 
S s v e n d e e n o u a r t o e y m e d i a s b o t o l i a s 
o n t o d a s l a s F a r m a c i a s tío l a I S L A d o C U B A * 
Representantes Exc lus ivos para la I s la de C u b a : 
J. RAFECAS Y Cía. 
ATlr . dal B r a s i l 2 9 . (Teniente R e y ) . H a b a n a . , 
c 2871 a l t t d - l t 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 1 3 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 
C E O T A V o s 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
M A D R I D , septiembre 1 2 . (Asso-
ciated P r e s s ) . Terminada la reu-
n i ó n celebrada hoy por el Direc-
torio, se c o m u n i c ó a la prensa yue 
las noti ic ias recibidas de Marrue-
cos no o f r e c í a n novedad, h a b i é n d o -
se visto en el macizo de B e n i Hos i -
mar, donde la lucha c o n t i n ú a con 
gran intensidad, muchos muertos 
rebeldes abandonados con todos sus 
armamentos. L a s p é r d i d a s e s p a ñ o -
las son poco importantes . 
E n aguas de Alhucemas ha ocu-
rrido una c o l i s i ó n entre los barcos 
"Velasco" y " C á n o v a s " que recibiej sigue: < ••• . ^ -
ron a v e r í a s de poca c o n s i d e r a c i ó n "Hoy sigue siendo Primo de R i -
v e r a el eje alrededor del cual gi-
r a n todos los acontecimientos de la 
n a c i ó n , c a b i é n d o l e el honor de ser 
el primer general e s p a ñ o l que man-
da como jefe e l e j é r c i t o que coo-
pera en el frente de Alhucemas,' 
l levando a feliz t é r m i n o ' l a conquis-
ta de la m o r i s m a " . 
B A T E A L E N E M I G O E L G E N E -
R A L B O L T X E N C O M B I N A C I O N 
C O N L O S F R A N C E S E S 
yendo a Cartagena a hacer repara-
ciones . 
C O N F O R M I D A B L E E M P U J E L O S 
F R A N C E S E S H A C E N R E T R O C E -
D E R A L A S H U E S T E S D E A B D 
L K R I M 
P A R T S , septiembre 1 2 . (Asso-
ciated P r e s s ) . Progresa bajo exce-
lentes auspicios la ofensiva de F r a n 
cia en el protectorado de Marrue-
cos, y sus tropas han recuperado y a 
todo el territorio evacuado el pasa-
do mayo prosiguiendo l a m a r c h a 
tras los moros rebeldes, que hu-i ha batido a l enemigo, h a c i é n d o l e 
ven precipitadamente hacia el Ñ o r , cinco muertos y t o m á n d o l e dos pr i -
sioneros, y a l g ú n armamento. L o s 
e s p a ñ o l e s no sufrieron baja alguna. 
¡Sil A l h u c e m a s , c o n t i n ú a s in nove-
dad ' e l desembarco dfe mater ia l y 
personal, siendo el campamento a L 
, go hostil izado por los Contrarios , 
cano, s in exceptuar las campanas L a es<.ua.dra opera en diVerSoS. pun-
te. 
E l é x i t o de estas operaciones mi-
l i tares , en las que toman parte más 
hombres que en cualquier « t r a gua 
r r a de la his toria del continente afH 
E n la tarde de ayer se r e u n i ó la 
Junta Direct iva de la A s o c i a c i ó n 
Síacional de Maestros, y gran nu-
nero de profesores de esta capital , 
i s í como casi todos los presidentes 
í e las Asambleas locales; toman-
Jose los siguientes acuerdos: 
P R I M E R O : Se dá cuenta con l a 
renuncia presentada por e l s e ñ o r 
U v a r o Alfonso, de su cargo de pré-
ndente de l a A s o c i a c i ó n , por e l fa-
llo r e c a í d o a l expediente tramitado 
m su contra y por considerar que 
tun siendo injusto dicho fallo, es-
•.imaba era de su deber poner a dis-
pos ic ión de l a A s o c i a c i ó n , el cargo 
iue desenpefiaba en la misma. 
E l presidente actuante, s e ñ o r R a -
món P u i g , somete a l a considera-
ción de i a J u n t a la renuncia del 
s eñor Alfonso, lo que da lugar a 
iue se pronuncien muchos y muy 
sentidos discursos, acordes todos en 
l ú e no se acepte esa renuncia , y 
significando que ahora los maes-
tros t ienen m á s confianza y abso-
luta c o m p e n e t r a c i ó n en su presi-
iente, y que esta condena, antes de 
rebajarlo , lo enaltece, puesto que 
3stá en el á n i m o de todos, c ó m o 
fué impuesta y c u á l e s fueron los 
notivos verdaderos que l a produje-
ron. Y que ahora m á s que nunca 
estaban sus c o m p a ñ e r o s convenci-
ios de la labor buena y s incera del 
señor Alfonso, a l t r a b a j a r en favor 
ie los intereses del Magisterio P ú -
blico, y que e s t á n convencidos, asi-• 
n i smo, de la labor que con t e s ó n y 
ana verdadera d e d i c a c i ó n ha desen-
vuelto como Driector en el distr i -
to de Reg la , a l convertir en una 
sscuela buena y respetada, lo que 
mtes era un verdadero desastre, la-
Dor que ha sido reconocida por el 
pueblo todo y por la J u n t a de E d u -
: a c i ó n , s e g ú n m u c h í s i m a s felicitaio-
aes que ha recibido de l a propia 
Junta y del A lca lde de é s e pueblo. 
D e s p u é s entre aplausos estruen-
losos se acuerda, por unanimidad, 
rat i f icar let confianza m á sabsolu-
ta en el s e ñ o r Alvaro Alfonso, co-
mo presidente de l a A s o c i a c i ó n Na-
cional de Maestros, y ce lebrar pró-
.simamente, un acto p ú b l i c o para^ex-
teriorizar el afecto y a l ta conside-
r a c i ó n que el Magisterio Nacional 
siente, por s u presidente, a l que se 
s s t á unido, no s ó l o espiritualmente, 
sino t a m b i é n mater ia lmente . E n 
i d é n t i c o sentido se expresan todos 
los presidentes de las Asambleas 
L ó c a l e s , q u i é n e s han venido para 
test imoniar personalmente su adhe-
s i ó n -
Segundo: Se aprueba el balance 
mensual y el acta de la s e s i ó n ante-
rior 
T e r c e r o : Se aprueban los i infor-
mes presentados por las Comisiones 
T é c n i c a s y de P r o p a g a n d a . 
C u a r t o : So acuerda aprobar el 
ingreso de l a A s a m b l e a de B e j u c a l 
y las solicitudes presentadas por 
distintos maestros del interior y 
de esta capi ta l . . . , • 
Quinto: So aprueba la felicita-
c i ó n hecha a l s e ñ o r Secretario de 
Sanidad y hacer la extensiva a l se-
ñ o r Adminis trador E s c o l a r de • la 
Habana , por l a c o o p e r a c i ó n q u é 
prestaron a esta A s o c i a c i ó n , e n su 
c a m p a ñ a por l a . h i g i e n i z a c i ó n de 
los locales ocupados -por las escue: 
las públ icas; . 
Sexto: Se acuerda nombrar una 
c o m i s i ó n para que se entrevisten 
con los comisionados" de esta Aso-
c i a c i ó n en el seno de ia C o m i s i ó n 
del Ret i ro E s c o l a r , y recaben los in-
formes solicitados sobre su actua-
c i ó n , c o n d e c i é n d o l e s un plazo de 
diez d í a s . 
S é p t i m o : Se acuerda comenzar la 
c a m p a ñ a por el Ed i f i c io Social el 
p r ó x i m o mes de Octubre, a p r o b á n -
dose las gestiones que han venido 
r e a l i z á n d o s e hasta a h o r a . 
Octavo: Se acuerda que el s e ñ o r 
presidente y el secretario : de la 
A s o c i a c i ó n se entrevisten con el se-
ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n y con 
ed Jefe de l a P o l i c í a Nac ional para 
que hagan cumplir las disposicio-
nes vigentes que prohiben a los n i 
ñ o s de edad escolar estar en las 
calles en horas de c lase . Y que se 
evite que los n i ñ o s comprendidos en 
la edad escolar, e s t é n trabajando en 
tal leres o establecimientos, con 
grave perjuicio para su cultura,^ ta sera conVertiida en una fortale-
P A R E C E P R O B A B L E Q U E D E N T R O D E 2 4 H O R A S . . . I 
(Viene de la primera pág ina ) y 
E S P A D O L E S Y M A R R O Q U I E S Sl - ! lo3 Brnnes , en el a la derecha fran-: 
G U E V P E L E A N D O T E N A Z M E N T E ! c e s a los rebeldes han reforzado su | 
E N E L M A C I Z O D E B E N I H O S M A R "nea con varios miles de r í f e n o s . ¡ 
Xo obstante se sabe de buena tinta; 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
que los franceses á v a n z a n de mo-j 
do m e S ó d i c o e implacable . 
- • I N F O R M A C I O N E S " C O M E N T A | 
E L A N I V E R S A R I O D E L A S U B I -
D A D E L D I R E C T O R I O 
¡ M A D R I D , septiembre 1 2 . (Asso-
ciated P r e s s ) ! E l p e r i ó d i c o "Infor; 
maclones", afecto al Directorio, pu- | 
bl ica un ar t í cu lo , ' con o c a s i ó n de; 
ser m a ñ a n a el aniversario del acto i 
realizado en 1923 por el general 
P r i m o de R i v e r a diciendo = lo que 
(Viene de la p á g i n a once 1 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
L A R A C H E , septiembre 1 2 . — 
(United P r e s s ) . — E l general Bol ix , 
en c o m b i n a c i ó n , con los franceses 
en que A n í b a l y E s c i p i ó n se lanza-
ron m i r . ú a m e n t e a l ataque a l tren-
te de «rus legiones cartaginesas y ro-
manas, hal la no obstante una fr ía 
acogida tanto en l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca como en la prensa, aunque P a -
r í s empieza a darse cuenta de que 
hay guer"^ en Marruecos . 
P o r primera vez el comunicado 
de hoy da una idea definida de ía, 
magnitud de las opepraciones que 
5e e f e c t ú a n . A l referirse a los "sie-
te grupos de tropas que operan en 
un frenlc de 60 millas:", y a la i e -
cupejeación de 500 gil'fmetros cua--
drados de territorio ^n tres d ía s ese 
comunicado toma ante _la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , el aspecto de los partes de 
avance do la G r a n G u e r r a , 
P a r a hacer completa la compara-
c i ó n s ó l o falta una :osa, y é s t a e 
el n ú m e r o de bajas, aparte de que 
Abd ¿ i K r l m no publica n inguna 
neta d ^ V i a que permita cotejar á 
s i t u a c i ó n b é l i c a d é a m i a s partes . 
L o s t é c n i c o s mllicaio.s' no cudan 
de que ios raeros h a y i n retrocedido 
tos de la costa. Confidencialmente 
se ha sabido que el enemigo e s t á 
desconcertado por el desembarco 
CJVQ no se esperaba por donde se 
ha hecho. Se d e s c o n f í a ' de -Abd-e1.-
K r i m . • • * 
A b d . e l - K r i m ha abandonado su 
residencia r e t i r á n d o s e .a doce k i l ó , 
metros a l sur de la desembocadu-
ra, del Neker . T a m b i é n impresiona 
mufibo a los rebeldes las i n n ú m e -
ras bajao que e s t á n sufriendo en la 
zona .occidbntal donde contingentes 
enteros de r í f e ñ o s e s t á n pereciendo, 
s a b i é n d o s e por confidencias que 
han tenido hasta qüiñi&ntos muer-
tos.' — . 
C O N T I N U A N L O S E S P A Ñ O L E S 
O P E R A N D O E N L A R E G I Ó N O C . 
C I D E N T A L 
M A D R I D , septiembre Í 1 2 . — 
(Uni ted P r e s s ) . — D i c e un comuni-
cado, oficial de M a r r u e c c < que en 
la r e g i ó n occidental las; fuerzas es 
P a ñ o l á s han sido reforzadas y'"con-
t i n ú a n las operaciones. E l enemigo 
ha ofrecido menor resistencia. L o s 
L a J u n t a Direc t iva ord inar ia h a 
de celebrarse e l dia 1 4 ' e n el local 
Social a las 8 p . í n . 
Orden del d i a : 
L e c t u r a del ac ta anter ior . 
Informe del T e s o r e r o . 
Informes de las Secciones. 
L e c t u r a de Correspondencia y 
Asuntos Genera le s . 
' A r t í c u l o 1 7 . — E l V o c a l que s in 
causa just i f icada deje de concurr ir 
tres veces consecutivas a l a J u n t a 
de Direct iva, se considera separado 
de su cargo vo luntar iamente . 
" C O N C E P C I O N A R E N A L " 
S e ñ o r e s que completam l a Junta 
Direct iva de esta Sociedad para el 
periodo de 1925-26 . 
Presidente: J o s é L e n s G ó m e z . 
Secretario: J o s é do R e g ó I n c l á n . 
Tesorero: J u l i o P e r e i r a Rolande-
l l i ] 
Contador: F r a n c i s c o A . G ó m e z . 
Vocales : S r t a s . C a r m e n Sotelo; 
A n d r e a L ó p e z ; Isabel L ó p e z ; Nena 
Senra; R a m o n a Mosquera; H e r m i -
n ia A y a l á . 
, S r e s . J o s é V l l a r l ñ o ; Lorenzo E s -
teyez; Dimas Vecino; J e s ú s V i l l a -
d ó n i g a ; Manue l G a r c í a A v i l a ; Ma-
nuel F o j o C o r a . 
, Suplentes: S r t a s . E m m n a Conde; 
T i n a G a l v á n ; M a r í a G a r c í a . 
S r e s . J e s ú s R o u c o ; J o s é G ó m e z 
S á n c h e z ; Victor iano S u á r e z . 
A todos nues tra enhorabuena. 
y los "tres-equis" p a r a as is t ir a este 
atrayente baile, que ha de resul tar 
con l a bri l lantez a que nos tiene 
acostumbrado la s i m p á t i c a y presti-
giosa a g r u p a c i ó n que preside el 
cumplido joven E l o y Polo M u ñ o z . 
J O V E N E S D E " S A N T A M A R I A D E 
C A R B A L I i l D O " 
L a J u n t a D i r e c t i v a se c e l e b r a r á 
en el Icical Soc ia l el dia 14 a las 8 
p . m . 
Orden del d í a : • 
Ba lance de Ju l i o y Agosto . 
Correspondencia y Asuntos Gene-
rales . 
ante el empuje de las tropas f ran- e s n a ñ o l e s ' han sufrido 35 ba jas , 
cesas; pero los comentaristas po- Al.srunos prisioneros i n d í g e n a s .del 
nen c ier ta nota de ansiedad en sus e j é r c i t o f r a n c é s se h a n evadido de 
" ' s u cautiverio y dicen que e s tán ate-observaciones y temen que los fran 
ceséa se vean cercados en el d i f í c i l 
terr i tor io de la cordi l lera del alto 
At las , donde se cree queel caudil lo 
rebelde r i f e ñ o o p o n d r á u n a resis-» 
tencia desesperada. 
L a s declaraciones hechas por P a i n 
levé , a loe periodistas vienen a po-
ner en claro, en parte, s i el objeto 
de. esta ofensiva es hacer que las 
tribus disidentes abandonen a Abd 
E | K r i m o l impiar de enemigos to-
da la zona del protectorado, a r r i -
jando de el la a los elementos t u r -
bulentos, c u e s t i ó n que debate abier 
tamente la prensa cuot id iana . 
"Muy contralos deseos de F r a n -
cia, ha sonado en Marruecos la ho-
ra de que esta r e p ú b l i c a demuestre 
todo s u p o d e r í o " , dijo M . Painle-
vé a los periodistas . " L a s noticias 
que nos l legan del frente demues-
tran el cuidado con que han sido 
prepa^ada.s Sas operaciones y la 
u n i ó n perfecta de nuestras fuerzas 
con log "bravos marinos y soldados 
e s p a ñ o l e s que las l levaron a cabo. 
Si nuestros adversarios han tomado 
equivocadamente por debil idad la 
generosidad con que F r a n c i a t r a -
t ó de restablecer la paz; s in efusio-
nes de sangre, ha llegado el d í a 
de dis ipar su e r r o r . E l porvenir de 
F r a n c i a d e s t r u i r á todos los obs-
t á c u l o s . 
Mientras tanto, en el territorio 
abarcado por la nueva ofensiva los 
cientos de toneladas de alambre de 
p ú a s que transportan tras la van-
guardiais , las a c é m i l a s , son ut i l i -
zadass en fortificar el terreno ga-
nado los. ú l t i m o s d í a s y, con arre -
glo a los planes del alto mando 
f r a n c é s , cada cumbre y cada mese-
desarrollo f í s i c o y siendo v í c t i m a s 
de la e x p l o t a c i ó n , de los que pa-
gan menos por su trabajo , a pesar 
de que r i n d é n labores intensas. 
Dado lo' avanzado, de la hora se 
de jaron sobre l a mesa otros asun-
tos, para ser tratados én la próx i -
m a J u n t a G e n e r a l . 
H a b a n a , septiembre 12 de 1925 . 
Vto . Bno. , 
l l a m ó n P u i g , 
Presidente , p . s . r . 
Nestar R a m i r o B a r b a r r o s a , 
Secretario General . 
H O T E L E L C E N T R A L 
A P U A H T A M E X T O S P A R A F A M I L I A S 
Y 
P E R S O N A S S O L A S 
P E N S I O N B E P R I M E R O R D E N 
• 85. P R E S I D E N T E Z A T A S , 87. 
P R E C I O S MODERADOS-
C 8641 Alt Ind 13 sp. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Quieto y sostenido p e r m a n e c i ó 
ayer el mercado local de a z ú c a r , 
s in que se d iera a conocer opera-
c i ó n a lguna durante el d í a . 
Se exportaron durante la sema-
na por distintos puertos de l a R e -
p ú b l i c a , 323,314 sacos de a z ú c a r , 
do los cuales 9 6,9 4 9 fueron para 
E u r o p a . 
L a s ventas de a z ú c a r en el mer-
cado de New Y o r k en l a pasada se-
mana, fueron 110.000 sacos de 
Cuba de 2 .5 |8 a 2 .2)16 centavos 
l ibra costo y flete. 
Se vendieron t a m b i é n 70,00 0 to- frente TrancTs""los rebeldes han si 
za de la . que los franceses no. po-
d r á n ser desalojados por grandes 
que sean los n ú c l e o s atacantes mo-
ros . 
L a m o r a l de las tropas francesas 
es excelente. S e g ú n las Informacio-
nes que remiten los corresponsales 
especiales que a c o m p a ñ a n al e j é r -
cito en el teatro de las operaciones, 
los soldados franceses, al sa ludar-
se, ,se hacen l a siguiente pregunta: 
• ' ¿ E n c o n t r a r e m o s mjañana a l g ú n 
m o r o ? " . 
'Sn l a l ínea de fuego sigue re inan 
do un tiempo claro y despejado ca-
luroso de d ía y f r ío de noche, ad-
v i r t i é n d o s e y a s í n t o m a s de la l le -
gada de la e s t a c i ó n de las l luv ias . 
L O S R I F E Ñ O S E J E B C E N G . K A N 
PKJESIOfí S O B R E E L S E C T O R 
O C C I D E N T A L D E L F R E N T E 
F R A N C E S 
T A N G E R , septiembre 1 2 . (Asso-
ciated P r e s s ) . 'En la parte occiden-
tal del frente e s p a ñ o l de. M a r r u e -
cos, situado en la r e g i ó n de T e t u á n 
y part icularmente en el sector de 
B e n Kiarr i ch , unos k i l ó m e t r o s a l 
S O . de T e t u á n , los r í f e n o s rebel-
des e s t á n ejerciendo fuerte pre-
s i ó n sobre las avanzadas e s p a ñ o -
la s . E n ese sector, las posiciones 
e s p a ñ o l a s s de K u d i a T a r y Netor 
han sido cercadas por los cabile-
ñ o s . 
Se ssabe que durante varios d ía s 
las guarniciones de esos p u e s t o » 
han hecho gala de verdadero herois 
mo d e f e n d i é n d o s e contra u n ene-
migo diez vecess superior a e l las en 
n ú m e r o . 
E n l a r e g i ó n de Uazan , en el 
rrorizados por las bajas que sufre 
el . enemigo, a ñ a d i e n d o que en B e -
n i - l lozmar se han enterrado m á s 
de cuarenta. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Comp. Vcnd. 
Banco Nacional . . . . Nominal 
Banco E s p a ñ o l . . . . • Nominal 
Banco Español , cert. cen 
el 5 Por 100 c o b r á d e . 
Banco Español con prí/ to-
ra yseguní la . 6 VPK 100 
cobrado.. . , . . .> .r 
H . UpmaíJn . . . . . . 
Banco de Penabad .... . . 
Nota. — BstoR tipos d? Bolsa son 
oara lotes de cinco mil juesoá cada 





R E S T A U R A N T 
S a n R a f a e l y Amis tad—Habana 
Cable y T e l é g r a f o — f í r i s o t e l 
L A M A Y O R 
' CURTE A'TOCAB UAS FARMAClAigS, 
ABIERTA TOOCS LOS OIAS V WOÍV 
HARTES TOPA t-A HOCMg. 
P A R T I D O L A B O R I S T A 
Nos invi tan a la c e l e b r a c i ó n de 
Elecc iones y toma de p o s e s i ó n del 
Directorio de este Part ido L a b o r i s -
ta el dia 14 del corriente a las 3 
p . m . cuyos actos se l l e v a r á n a 
efecto en el loca l del , Centro Caste-
llano (Prado y Dragones ) . 
, N O T A . L a C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
del Part ido L a b o r i s t a c i ta por este 
medio a todos los S r e s . Asociados 
del Centro GaJlego afi l iados a este 
Part ido y a todos aquellos que sim-
paticen con nuestro programa para 
el dia 14 del corriente a las 9 p . 
m . para celebrar las Elecc iones del 
Directorio y toma de p o s e s i ó n del 
mismo cuyos actos sé . l l e v a r á n a 
efécto. el d ía y hora s e ñ a l a d o s en 
él antiguo Centro Gallego (hoy 
Centro Caste l lano) Prado y D r a -
gones, h a r á n uso de la pa labra vaT 
rios miembros del P a r t i d o . 
D E I N S T R U C C I O N " P U B L l c 
neladas de Cuba para I n g l a t e r r a de 
12 chelines 1,1 |2 peniques a 11 
chel ines 1 0 . 1 | 2 peniques. 
E n l a B o l s a de a z ú c a r futuras, se 
vendieron en la semana pasada 120 
m i l toneladas de a z ú c a r . 
do rechazados d e s p u é 3 de efectuai 
un ataque sobre I z u a l , 20 k i l ó m e -
tros al S O . de U a z a n . E n esta ac-
c i ó n los aviadores franceses causa-
ron enormes b a j a s a los rebeldes. I 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R Á N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
P. Dulce y L u g a r e ñ o . 
A y e s t e r á n y B r u z ó n . 
Neptuno y Monserrate . 
C o n c e p c i ó n y Ave. d9 A c o s U . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 5 4 6 , 
L u y a n ó n ú m e r o 3 . 
Calzada 3 9, P u e u t é s G r a n d e s » 
Correa n ú m e r o 3 , 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 1 4 3 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 2 9 . 
Cerro y L o m b i l l o . 
S a n Mariano n ú m e r o 84 . 
L í n e a entre 10 y 12 ( V e d a d o ) . 
23 y C ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o 402 y S . F r a n c i s c a 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique . 
R e i n a n ú m e r o 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M . G o n z á l 9 l . 
Monte - y Ange les . 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
Monte n ú m e r o 344 . 
Consulado y LréniGa. 
A n i m a s y A m i s t a d . 
Re ina n ú m e r o 1 3 . 
Obispo y A g u i a r . 
M u r a l l a y Vi l l egas . 
Egido n ú m e r o 5 5 . 
H a b a n a n ú m e r o 4 í i . 
Gervas io 4 1 . 
Monte n ú m e r o 1 7 2 . 
Santos S u á r e z y San .Tullo. 
E e l a s c o a í n n ú m e r o 2 2 7 . 
S a n Miguel y Manr ique . 
C o n c e p c i ó n y San Anas tas io . 
S a n L á z a r o y Manr ique . 
P A R M A C I A 7 S B O aXTEBIA 
L A A M E R I C A N A 
O A L I A N O T ZA.V3A 
A B I E R T A TODA ¿ A 2ÍOCH3B 
L O S S A B A D O S 
A S T U R I A S J U V E N I L 
-Siguen con gran entusiasmo los 
preparativos para la gran m a t i n é e 
que. c e l « i ) r a r á n los s i m p á t i c o s j u -
veniles el p r ó x i m o d ía 27 en los 
elegantes salones de Propietarios de. 
Medina. F i e s t a é s t a que a juzgar 
por el entusiasmo que ha desper-
tado entre sus numerosos asocia-
dos y s impatizadores , r e s u l t a r á co-
mo todas - la s qUe celebra esta so-
ciedad un é x i t o rotundo. 
Como siempre, que los juveni les 
celebran una fiesta buscan alguna 
sorpresa en é s t a no h a de faltar, y 
e l la consiste en el nuevo baile de 
moda que e s t á haciendo furor en 
íos salones chic de Ne-w Y o r k , de 
esta pieza l lamada "Car le s ton" da-
rá una e x h i b i c i ó n un s i m p á t i c o j u -
veni l que caba de l legar de aque-
llos lares. 
V L a c o m i s i ó n de triunfo nombra-
da para l a o r g a n i z a c i ó n de esta 
grandiosa m a t i n é e , e s t á compuesta 
por j ó v e n e s tan entusiastas como 
los s e ñ o r e s L u c i a n o V á z q u e z , Mateo 
Eoada , Manolo y Antonio G o n z á l e z , 
los cuales se proponen obtener un 
nuevo triunfo que haga é p o c a , pa-
r a su querida sociedad, para lo 
cual y a han contratado la famosa 
M é x i c o Jazz B a n d , que dirige el 
s i m p á t i c o Gui l l e rmo Pad i l l a , la 
-que i n t e r p r e t a r á un selecto pro-
grama de bailables donde f iguran 
numerosos y modernos F o x s . 
Seguiremos informando sobre es-
ta gran "fiesta juven i l que se ave-
c ina. 
" L A S T R E S X X X M 
Amenizada por la orquesta del 
profesor R a i m u n d o P í a s c e l e b r a r á 
la novel A g r u p a c i ó n de Recreo 
" L a s Tres X X X " un suntuoso bai-
le social , e l p r ó x i m o s á b a d o dia 19 
de Septiembre, a. las 9 p. m . en 
la morada da los dist inguidos espo-
sos Caste l lanos-Ojeda, calle de F l o -
res n ú m e r o 22, Reparto Santos Suá-
rez, en honor de su secretario ge-
nera l , S ü . T o m á s Alonso G a r c í a . 
Progirama de los bailables 
P R I M E R A P A R T E 
F o x Tro t . .Homenaje 
D a n z ó n , Club del Silencio 
D a n z ó n . . . . . B a t a c l á n de P a r í s 
Fox- T r o t Maryland 
D a n z ó n . . . . . E l P r í n c i p e Negro 
D a n z ó n . .- ¡ F u e r a ! 
F o x T r o t T o m m y 
D a n z ó n . . L a s panteras del Pias 
(es treno) 
E x t r a D a n z ó n . . . . . Masa Santa 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
A las cuatro de l a tarde de hoy 
s e r á la prueba de la Boya-sa lvavi -
das " C u b a " frente a l l i toral del 
m a l e c ó n invento del entusiasta cas-
tellano s e ñ o r Fernando L ó p e z Sainz . 
A dicho s e ñ o r a c o m p a ñ a r á n var ias 
personas que deseen conocer de 
cerca las referidas pruebas en un 
remolcador s e r á l l evada la boya-
salvavidas con sus tr ipulantes sien-
do lanzados a l agua a una distan-
cia adecuada para que el p ú b l i c o 
pueda apreciar la o p e r a c i ó n y será 
mantenida la boya flotando durante 
un tiempo apreciable, siendo des. 
p u é s remolcada hasta l a b a h í a por 
e l remolcador. G r a n entusiasmo 
re ina entre la colonia caste l lana por 
presenciar l a prueba de referencia 
habiendo gran e s p e c t a c i ó n en re la -
c i ó n con ei invento del s e ñ o r L ó -
pez Sainz. 
H a sido f i jada l a fecha del sá -
bado 19, p a r a la c h a r l a que el se-
ñ o r L ó p e z Sainz tiene anunc iada en 
este Centro en la que e x p l i c a r á de 
una manera detal lada los distintos 
Inventos hechos recientemente muy 
especialmente la Boya_salvavidas. 
Con objeto de que el p ú b l i c o que 
asista pueda comprender perfecta-
monte dichos inventos el s e ñ o r L ó -
pez Sainz h a dejpartado para sus 
char las todos tecnicismos c l e n t í f i -
•os para que sea m á s comprensi . 
bel. Se i n v i t a r á a l Ministro y Cón-
s u l de E s p a ñ a a dicho acto, a s í co-
mo a todas las Sociedades herma-
nas. Acoge el Centro Caste l lano a l 
S r . L ó p e z como a su hijo pre'cla-
ro dando calor a tan estimado com. 
provinciano que con sus inventos 
es l a s e n s a c i ó n de este lustro, 
mientras de una m a n e r a definit iva 
no se determine el n ú m e r o de pla-
zas a c u b r i r . 
U N G U A R R O d e L O S F U N D A D O -
R E S 
Se ha tomado el acuerdo por la 
J u n t a Direc t iva a in ic ia t iva del se-
ñ o r C i m a , de l l evar a un cuadro 
la^ retratos de los sesenta socios 
fundadores que existen, a cuyo 
efecto se le i n v i t a r á a que se re . 
traten en l a f o t o g r a f í a del Sr . G I . 
ra l t , y si alguno e s t á imposibilita-
do de hacerlo, el f o t ó g r a f o i r á a 
su domicil io, para obtener dicho 
retrato. 
C O N T I N U A R A L A S E S I O N E L 
M A R T E S 
H a b i é n d o s e prolongado l a s e s i ó n 
hasta muy tarde, se a c o r d ó conti-
n u a r la d i s c u s i ó n del informe de 
la C a s a P u r d y and Henderson so-
bro el hierro, el p r ó x i m o martes . 
L A S . D E L E G A C I O N E S D E L C E N -
T R O A S T U R L 1 N O 
H a salido una c o m i s i ó n p a r a v i , 
s i tar la D e l e g a c i ó n de Ciego de A v i -
la para as is t ir a la r e s o l u c i ó n de 
algunos asuntos é n aquel organis-
mo. F o r m a n l a c o m i s i ó n los s e ñ o -
res Redroar ias , Antonio M é n d e z , 
C . Argi ie l lcs y otros. 
L A R E U N I O N D E I N S P E C T O R E S 
D E M A T A N Z A S 
T R A B A J O S Y A C U E l R D O S 
1, — A p o r t a d a s por el s e ñ o r Su" 
perintendente las ú l t i m a s disposi-
ciones de las altas Autor idades so-
bre derechos de las Maestras H a -
bil i tadas, se discuten, interpretan y 
definen é s t o s y se f i ja la norma de 
conducta a seguir por los s e ñ o r e s 
Inspectores en r e l a c i ó n con las a u -
las actualmente servidas por dichas 
habi l i tadas . 
2 . — E l s e ñ o r Inspector P r o v i n -
c ia l hace notar que el p lan de r e u -
niones por é l recomendado en di -
ciembre ú l t i m o no ha sido comple-
tamente desenvuelto en n i n g ú n dis-
trito y en otros no ha sido objeto 
de la m á s p e q u e ñ a a t e n c i ó n , por 
lo que desea que la J u n t a le re-
considere y delibere nuevamente a 
este respecto. E l s e ñ o r Superinten-
d é n t e Informa que la J u n t a de S u -
perintendentes c o n s i d e r ó en su ú l -
tima r e u n i ó n l a conveniencia de que 
los Inspectores celebren frecuente-
mente reuniones con los Maestros, 
y c u á l debe ser el c a r á c t e r de é s t a s . 
E l s e ñ o r Inspector P r o v i n c i a l re-
comienda que tengan un c a r á c t e r 
eminentemente p r á c t i c o y que en 
ellas tomen parte act iva los maes-
tros; que se anoten las asistencias 
y que se uti l ice a l g ú n medio de com-
p r o b a c i ó n que permita aprec iar q u é 
resultado obtiene el magisterio de 
L a s reuniones acordadas para e l 
pr imer p e r í o d o fueron las s iguien-
tes: s e ñ o r Acosta: seis reuniones en 
U n i ó n de Reyes con as is tencia de 
los maestros de Sabani l la ; s e ñ o r 
F e r n á n d e z : seis reuniones en B o -
l o n d r ó n y seis en Cabezas; s e ñ o r 
Acosta: seis reuniones en A l a c r a -
nes; s e ñ o r Betancourt : diez reunio-
nes en C á r d e n a s ; s e ñ o r V a l l e j o : 
seis reuniones en M a r t í y seis en 
San J o s é de los Ramos; s e ñ o r B y r -
ne: diez reuniones en Matanzas, 
con asistencia de los maestros de 
Santa A n a ; s e ñ o r E s t r a d a : diez 
reuniones en G u a m a c a r o ; s e ñ o r 
S á n c h e z : seis reuniones en Jove l la -
nos con as is tencia de los maestros 
de Car los R o j a s , seis reuniones en 
Pedro Betancourt y seis en J a g ü e y 
Grande ; s e ñ o r Superintendente: 
ocho reuniones en Per i co ; s e ñ o r 
B a r r e t e : diez reuniones en C o l ó n y 
A g r á m e n t e y s e ñ o r A g u i r r o g a v i r i a : 
diez reuniones en Manguito. 
3 . — S e acuerda que la primera 
r e u n i ó n se destine a t r a t a r de O r -
g a n i z a c i ó n E s c o l a r y las restantes 
de m e t o d o l o g í a de la ¡Lectura y de 
la A r i t m é t i c a . 
4 . -—Respecto a l asunto de l a 
primera r e u n i ó n se cambian impre-
siones y se l lega a l a c o n c l u s i ó n 
de que es preciso terminar l a de-
f e c t u o s í s i m a y a n t i p e d a g ó g i c a p r á c -
tica, desgraciadamente muy exten-
dida, de imponer penitencias con-
sistentes en copias y lecciones de 
estas reuniones . Se acuerda l a con- , memoria y sobre todo las l lamadas 
venienc ia de dar algunas clases 
p r á c t i c a s , con alumnos, y por indi-
c a c i ó n del s e ñ o r Superintendente se 
deja a los maestros en l ibertad de 
as i s t ir a las reuniones en el d i s tr i -
to que sea m á s ventajoso a sus 
intereses. 
"renglones", que tan contrar ias 
son a l e s p í r i t u que debe r e i -
nar en la escuela de hoy. 
5 .t—se comisiona a l s e ñ o r Acos -
ta para redactar una c i t a c i ó n a es-
tas reuniones, que s i rva para todos 
los distritos. 
E n e l terri torio de l a t r i^u de t e l é f o n o , . A - a i T l ; A - a m j A M T I 
S E G U N D A P A R T E 
D a n z ó n . . . . . . M a r i o Mayorca 
F o x Trot . Juan i ta 
D a n z ó n . . E l Escobero 
D a n z ó n E l mismo diablo 
F o x Tro t Irohito 
D a n z ó n . . . . . Tomasa 
D a n z ó n . . . L o s que. m á s gozan 
D a n z ó n Amapolas 
E x t r a F o x T r o t Dixie 
E x i s t e gran entusiasmo entre las 
" H I J O S D E T A B E I R O S " 
L a , Junta General se c e l e b r a r á el 
pr imer lunes d ía 14 a las 8 p . m . 
en A g u i l a 2 5 1 . 
Orden del d ia : 
L e c t u r a del acta anter ior . 
Ba lance de T e s o r e r í a . 
Correspondencia y 
Asuntos Genera le s . 
P O L V O S 
C P v R O M A 
L a s m u j e r e s b e l l a s p r e f i e -
r e n e l p o l v o C a r o m a p o r 
s u e n c a n t o d i s t i n t i v o y l a 
p e r f e c c i ó n d e s u r e s u l t a d o . 
L a f a s c i n a c i ó n p e r s i s t e n t e 
d e s u p e r f u m e h a c e a ú n 
m á s d e l e i t a b l e s u u s o . 
L o s p o l v o s C a r o m a l e 
o f r e c e n u n a n o v e d a d m u y 
g r a t a y l e a u m e n t a r á n l a 
b e l l e z a d e l a t e z . 
D e venta en todas partes 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parts • N r w York 
T A R A M U N , Ü I P R O G R E S I S T A 
L a J u n t a Direct iva t e n d r á lugar 
el dia 14 lunes a las 8 y media 
P . n i . en San Ignacio 2 3 . 
Orden del d í a . 
Asuntos de i m p o r t a n c i a . 
G A -A G R U P A C I O ] V A R T I S T I C A 
L L E G A 
E s t a s i m p á t i c a colectividad cele-
b r a r á J u n t a Genera l O r d i n a r i a G 
(cont inuacIGn) el martes , d í a 15, 
en su nuevo local situado en Zulue-
ta 3 0 . 
Como los asuntos a . t ra tar son de 
sumo i n t e r é s para la sociedad y se 
re lac ionan con la m a r c h a aseguir 
en l a nueva casa, se ruega a todos 
los socios su asistencia a dicha j u n -
ta que d a r á comienzo a las 8 8y 
media de l a noche . 
L A R O M E R I A M O N T A Ñ E S A D E L 
D I A 18 
Verdaderamente aun no podemos 
anunc iar . casi n a d a . E s necesario 
que antes se r e ú n a el C o m i t é Orga-
nizador — q u e s e r á dentro de unos 
d í a s — p a r a comunicar a l p ú b l i c o 
todos los preparativos de l a gran 
fiestona, de la c u a l los fondos que 
se recauden, como ya hemos dicho, 
s e r á n para l a c a n s t r u c c i ó n del nue-
vo cementerio en el pueblo de B i e l -
v a , S a n t a n d e r . 
Sí, sabemos que s e r á una ex-
t r a o r d i n a r i a r o m e r í a ; p^ro toda-
v í a no podemos dar detal les . S in 
embargo, a lguien bien enterado nos 
a f i r m ó que s e r í a un f é s t i v a l dig-
no de todas las colonias m o n t a ñ e -
sas en C u b a . U n fest ival a l estilo 
t í p i c o de la t i erra , con todas las in-
dumentarias convenientes para que 
estos actos resulten en su c a r á c -
t e r i r a c i ó n m á s g e n u í n a . 
E s o es lo que esperamos noso-
tros . Y estamos impacientes por 
decir a nuestros lectores todos los 
encantos de que se h a de compo-
ner . Porque otra cosa no se pue-
de l l a m a r a las bellezas de l a tie-
r r a , bellezas que l levan siempre g r a 
badas en el a lma, como l a p á g i n a de 
un libro, los m o n t a ñ e s e s . 
Dentro de dos d í a s , creemos po-
der decir algo m á s . L a s grandes 
obras v a n despacio, y esta fiesta 
ha de ser una gran obra que pres-
t i g i a r á y h o n r a r á a los m o n t a ñ e s e s 
por estas t i erras del t r ó p i c o . 
Un cutis bien eolia*» 
parece que ]amás M 
«areicM. 
L&s maííes modemat M 
coDiervaa ióvenes. 
Aceites de Palma y 
Oü'vo—nada m á s -
dan a Palmolive su 
etlor verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón verde 
*s Palmolive. Palm' 
olive tiene una envol-
tura verde con una 
f a j a negra, lamas 
tt vende desenw*^ 
¿ C u á n d o d e b e c e s a r 
l a h e r m o s u r a ? 
I N u n c a s i s a b e U d . c ó m o c o n -
s e r v a r l a ! 
L a belleza de la edad madura puede rivali-
z a r aquella de la juventud, si la lozana y 
seductiva frescura del cutis, no se h a dejado 
que se marchite. 
U n cutis firme, fino, suave y radiante hace 
parecer joven a una mujer . T o d a mujer 
puede poseer tal hermosura. 
E l secreto es el uso diario de los aceites de 
P a l m a y O l i v o , mezclados c i e n t í f i c a m e n t e 
en el j a b ó n Palmol ivc . 
THE PALMOLIVE COMPANY 
{Delaware Corp.) 
Manzana de Gómez 451, Habana 
A 
6 - — s e ñ o r I n s m w " ' ^ 
c ia l l lama la a t e n c i ó n ^ K 
ta h a c i a - l a conveniencia > j J - » 
algunas medidas que ^ ^ • 
condiciones de las A u ¿ í f U ( W k 
Jardines de la In fanck aPes \ 
de las Oyentes. a' así ^ 
7 . — T a m b i é n hace nnt. 
Presidente que, g e n e r S ^ 
los Jardines de la ^ ¿ 7 ^ . ^ 
quiere más habilidad v í r ^ k 
para tratar a los niñosP ff^ 
de entrada que a ios ^ V 6 
en consecuencia convenriw ^ 
Direct iva y la A u x ü i a f ^ 
indist intamente a ambos t ^ S 
gun las necesidades de S ^ % ^ 
Se c o m i s i o n ó a l señor t ^ 
Prov inc ia l para ^ ^Pect,", 
asuntos con la SuperviSoraa^ ^ 
de Kindergarten , en los rt?eil"v 
p r ó x i m o congreso de inspect? r:: 
_ 8 . — D I s e ñ o r Inspector 
c i a l estima necesario p a r a l 0T1í-
vos inspectores el c o n o c i n , f c ^ 
algunos acuerdos a n t e r i ^ H 
J u n t a y út i l su recuerdo na ̂  ^ 
dos, por lo cual se emplea - tí-
de l a s e s i ó n de la mañan et el 
. Algunos inspecto^! 
la manera r . Z l ^ ^ l 
l ec tura 
c a r ó n l   por elYoa 
para l levar a la práctica 
de esos acuerdos. 
9 . — S e c o m i s i o n ó al Se^.» 
para hacer una recopiiació etaft 
forma de extracto de 
acuerdos anteriores que e s t i 
recordar un9 ... 
10 — s e e f e c t u ó un extenSo „ 
J impresiones acerca de i 
t ó p i c o s que han de 
'P0r ñi.f)11108 6eñor«8 
en cada una de las reunioni í 
niendo en cuenta aquellas 1 ^ 
del curso de 'estudios cuya i*, 
p r e f a c i ó n es con mayor frecueí 
objeto de consultas por na* 7 
los maestros. 
1 1 . 
pectores se explican planes 
ellos empleados en clases 
en las aulas para enseñar 
de los asuntos que se Intenta 
a a is reuniones. 
1 2 . — S u acuerda que log h, 
pectores de Distrito avisen por u 
medios de que dispongan, a los J 
ñ o r e s Directores de escuelas 
ñ a s que los asientos en el Regi5 
tro de As i s tenc ia no debe haceí 
hasta que los inspectores no ratifi 
quen o rectifiquen la graduaclíil 
de aulas y alumnos y que hasta ij 
l legada del Inspector las asietenciíj 
se anoten de manera provisional 
1 3 . —^Suficientemente discutido 
el a lcance que debe darse al prlner 
grado, se acuerda que los alunmoj 
pasen al segundo tan pronto como 
se i n i c i é n en la lectura del tipo di 
i m p r e n t a . 
14 . — S e acuerda «acomendara 
los maestros de aulas de primer 
grado que en los comienzos de U 
e n s e ñ a n z a no hagan uso de los li-
bros de texto, la entrega del casi 
a los n i ñ o s debe posponerse hasta 
el tercer p e r í o d o . 
1 5 . — S e r e c o n s i d e r ó un acuerdo 
de la J u n t a de Inspectores, tomado 
en 1918 y que se refiere a ¿ olí-
s i f i c a c i ó n de las aulas según sq la-
cil idades de comunicación con las 
cabeceras del Distrito, y se dejó a 
los inspectores en libertad de-pío-
poner esta c la s i f i cac ión a las Je-
tas de E d u c a c i ó n , en cumplimlMíí 
de un reglamento. 
1 6 . — S e d i ó cuenta con un tele-
grama del s e ñ o r Otero, por el ?ue 
invita a la Asamblea que ía de ce-
lebrarse en la Habana los días sie-
te, ocho y nueve del coiileú\6 y 
para l a asistencia al cual el Ho-
norable s e ñ o r Secretario del Ramo 
a u t o r i z a r á el uso de pasajes oficia-
les . L a J u n t a se dió por enterada. 
1 7 . — D i ó lectura el señor Sur 
rintendente a un escrito :4e U & 
c r e t a r í a en e l cual recomienda el 
traslado de las aulas de poca es-
t r í e n l a para atender a las- necê  
dades de centros de población es-
colar desprovistos de aulas, ya W 
la escaces de recursos no permite 
nuevas creaciones . A propnesu 
del s e ñ o r Superintendente ^ 
acuerda comunicar esta, resola* 
del s e ñ o r Secretario del Hamo a w 
maestros a quienes su conocimiento 
pudiera evitar algunos perjuicios. 
18 — S e acuerda que al tratar 
de o r g a n i z a c i ó n en la primera W; 
n i ó n que ha de eclebrarse con te 
maestros se les de muestra del ¡w 
rar io aprobado por esta [ 
s e s i ó n anterior y se les W su 
•cuanlas aclaraciones se e8"?16 V 
pueden serles ú t i l e s al emplear" 
chos horarios . ., 1 1 
U n n u e v o c l a m o r . ^ 
(Viene de la primera págU*! 
L l e v a n un tren especial c o r f 
to de cinco carros, reinando 
a n i m a c i ó n . „«ncler-
L a banda o frec ió hoy un c o j 
to en l a morada del Alcalde ^ 
cipal de H o l g u í n , quien ia 
qutó e s p l é n d i d a m e n t e . 
L a s sociedades. L a ^ rtj, 
y U n i ó n Holgulnera, obsequiar 
l a banda con un ponche cha»!* 
ne . , \0t 
E l lunes preparan nue^o 
naje a la banda. 
T E R R I B L E Q ^ E ^ i S ^ ^ l S ^ 
U N M ^ O D E T R B b ^ 
i 
M A T A N Z A S , ' ^ ^ m ^ ^ 
D I A R I O , H a b a n a . — E s t a 1 
c i d ó s e d i s p a r á n d o s e un " 
v ó l v e r en la s i é n derecüa - ^ 
no P i ñ e i r a P é r e z , d e j ^ ^ 
edad y vecino de 
la pos' 
t a l a 
65, en Pueblo N u e ™ \ n 
E l suic ida h a b í a ^ f 0 J ^ 
ees manifestaciones de i» 
la v ida , pues padec ía em 
* 
incurable . Corre» E l menor Lorenzo 
zá lez , rec ib ió intenS^blqement« ^ 
en la cara , que u o ^ 
jaran lo ciego, al ^ ^ W * 
tardo en sus manos sin «1* ^ 
mi l iares sepan como iu« 
a s u poder. fressfioí 
E l n i ñ o tiene s o l a m e n t e » . 
de edad G¿ni'* ns¿ 
rorreSP01> 
ceCCION 
a^o X C J I I 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central. Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marianao, Columbia, Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación e» la única que posea 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf lcas y la Información local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
L A H A B A N A , D O M I N G O . 13 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
p a GOBIERNO D I C E QUE E L G A S H E L I O 
i í 11 
Manifestó que s i e l g igante sco d i r i g i b l e se h u b i e s e 
l lenado c o n a l g ú n otro gas q u e no" f u e s e e l h e l i o , c o n 
s e g u r i d a d h a b r í a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n m u y d e s a s t r o s a 
C R E E Q U E H A Y A F A L L A D O A L G U N A P A R T E D E B I I 
A pesar de e l lo , r e c o n o c e q u e se h a n t o m a d o , a l c o n s t r u i r 
{a nave, , " m á s c u i d a d o s d e los n e c e s a r i o s " , s e g ú n l a e x p r e s i o i . 
d e u n e x p e r t o a l e m á n e n e s t a c l a s e d e c o n s t r u c c i o n e s 
E X P L I C A L A I M P O R T A N C I A D E L H E C H O 
Recuerda que c u a n d o e l p e r c a n c e o c u r r i d o a l Z R - 2 , é s t e 
p a r t i ó e n dos , i n c e n d i á n d o s e m i e n t r a s c a í a , l o q u e n o 
h u b i e s e o c u r r i d o s e g u r a m e n t e d e e s tar l l eno d e he l io 
se 
Y O R K , septiembre 1 2 . ( E S - i "Sus m á q u i n a s no estaban fun-
P B C I A L ) . E l doctor R i c h a r d B . cionando, y s in embargo, d e s p u é s 
iloore, primero en sugerir el uso'de un p e r í o d o relativamente corto, 
iel helio en una nave a é r e a , ex-| no solamente l o g r ó capear la tor-
¡efe químico del B u r e a n de Minas; menta, sino que se l o g r ó l levar la 
¡e los Estados Unidos, que tuvo a nave s in novedad. E n igualdad de 
1 condiciones, q u é hubiera ocurrido 
a un buquo s i una oe sus planchas 
de proa se hubiesen roto, no estu-
viesen funcioixando sus m á q u i n a s 
y se encontrase cerca de la costa? 
Muy pocos, a u n entre nuestros bu 
ques m á s grandes, e s c a p a r í a n , 
L L O Y D G E O R G E R I D I C U L I Z A 
A L A C T U A L G A B I N E T E D E 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
S T O C K P O R T , I n g l a t e / r a , 
septiembre 1 2 . — (Uni ted 
P r e s s ) . — E n u n discurso pro-
nunciado hoy en esta local idad, 
L l o y d George, r i d i c u l i z ó a l go-
bierno i n g l é s presidido por 
B a l d w i n , a c u s á n d o l o efe incapa-
citado e i n h á b i l . 
— M i e n t r a s que las exporta-
ciones e s t á n disminuyendo 
grandemente, e l gobierno carga 
a l p a í s con nuevos impuestos 
innecesarios. L o s nuevos aco-
razados cuya c o n s t r u c c i ó n , se 
a u t o r i z ó recientemente en una 
é p o c a en que n inguna otra na-
c i ó n e s t á construyendo barcos 
de guerra es, sencil lamente, 
una medida provocadora, 
—-Del mismo modo el sub-
sidio concedido a la industr ia 
minera , es u n grave error y 
nadie puede saber las conse-
cuencias de u p a medida seme-
j a n t e . 
— O t r o e r r o r ha sido el re -
ciente e m p r é s t i t o hecho a la 
F r a n c i a , pa í s que en la actua-
l idad e s t á en mejores condicio-
nes de estabi l idad e c o n ó m i c a 
que nosotros, pues no tiene el 
problema de los s in trabajo . 
E 
E N P E L I G R O U 
O B R A OE L A LIGA 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o t u r c o 
d i c e q u e A n g o r a j a m á s p r o m e t i ó 
a c a t a r l a d e c i s i ó n d e l C o n s e j o 
L A C U E S T I O N D E L M O S U L 
I n s i s t e e n q u e se e f e c t ú e u n 
p l eb i s c i to p a r a d e t e r m i n a r l a 
s i t u a c i ó n d e d i c h o t err i tor io 
E S A S U N T O A N C L O - T U R C O 
D i c e q u e lo a c e p t a d o f u é q u e 
a c a t a r í a l a d e c i s i ó n s i e s t a b a 
d e a c u e r d o c o n los t r a t a d o s 
d e l su cargo la e x p e r i m e n t a c i ó n 
-as helio producido en las f á b r i c a s 
imericanas durante la guerra mun-
iial, no ve en el desastre del She-
jadoah ninguna r a z ó n p a r a que 
¡e hagan pronunciamientos contra el 
iesarrollo de los transportes mas 
igeros que el aire, sino que, por 
-l contrario, entiende que es u n a 
lustración del progreso definiti-
rp que se ha hecho t a c i a su mayor 
Seguridad y su p e r f e c c i ó n . 
E l doctor Moore, que es t o d a v í a 
isesor químico del gobierno en to-
las las cuestiones relacionadas con 
>1 helio, a pesar de que actualmen-
te presta servicios a la D o r r Com-
jany, fué quien m á s i n f l u y ó so-
jre el gobierno para que ut i l i zara 
>! helio en el Shenandoah . 
E n unas declaraciones publica-
ias en el "The New Y o r k Times", 
jl doctor Morre dice que s i el She 
landoah se hubiese Herrado con 
ilgún otro gas que no fuera el he-
lo es casi cierto que se hubiese 
L A E X P O S I C I O N D E 
" U n a s i t u a c i ó n s imi lar se presen a j í i . 
tó recientemente en Ing la terra con! A d e l a n t a n los p r e p a r a t i v o s 
una nave a é r e a . E s t a b a siedo a r r a s p a r a e s t a e x p o s i c i ó n , q u e se 
t rada h a c i a el mar durante una 
j tormenta, con ser ias a v e r í a s , sin 
que ninguno d é los aeroplanos co-
merciales se atreviesen a hacerse 
al aire por lo peligroso que resul-
taba la a v e n t u r a . D e s p u é s de ha-
berse a le jado de su base en el mar 
del Norte f inalmente f u é t r a í d o el 
dirigible s i n novedad a l punto do 
p a r t i d a . Muchos gustan de censu 
r a r las naves a é r e a s m á s pesadas 
quo el a ire teniendo en cuenta el 
desastre del Shenandoah ,pero de-
seo hacer constar que, aun en los 
doq xasos referidos, las naves mas 
^ a d » s que el a ire , eeriamente 
c e l e b r a r á e n n o v i e m b r e p r m o . 
producido un incendio y que las i aver iadas , lograron salvarse 
jórdidas de vidas hubieran sido 
nucho mayores de lo que fueron , 
i pesar de la a f i r m a c i ó n del coro-
lel C . G . H a l l , del e j é r c i t o de los 
Estado,s Unidos, observador que 
l€ hallaba a bordo del Shenandoah 
" E l peligro de los defectos en l a 
e s t ruc tura puede e l iminarse gra-
dualmente, pues nues tra experien-
cia es mayor cada d í a y l a habili-
dad de nuest\¡:as ingenieros mas 
E N E L T E N S Y L V A N T A H O T E L ' 
T e n d r á e f ec to b a j o los a u s p i c i o s 
de l a c á m a r a d e c o m e r c i o c u b a n a 
y l a c o o p e r a c i ó n d e l g o b i e r n o 
ODE N U E S T R A R E D A C C I O N 
N U E V A Y O R K ) 
E N 
Hote l A lamac , B r o a d w a y and 71 
S t . , septiembre 1 2 . - — Y a e s t á n muy 
activados los preparativos para la 
gran e x p o s i c i ó n Cubana que ha de 
celebrarse en el Hote l P e n n s y l v a 
nia, de New Y o r k , durante la terce-
r a semana del p r ó x i m o noviembre, 
bajo los auspicios de la C á m a r a de 
Comercio Cubana de esta m e t r ó p o -
li y con la c o o p e r a c i ó n del Gobier 
sat isfactoriamente a p l i c a d a . Uno 
;uando ¡je part ió la nave, el doctor ¡ n o tiene m á s que dir ig ir su mirada 
Woore insiste en queei colapso de l |hac iae l a u t o m ó v i l -le hoy y com-
iirigible se ha debido principalmen-j parari0 con ei del primero a los dos ¡no de Cuba, no s ó l o para estrechar 
:é a que alguna parte de su estrudi primeros a ñ o s de l a f a b r i c a c i ó n de Has relaciones comerciales entre a m -
;ura era débil, sosteniendo que en¡ a u t o m ó v i l e s , y apl icar eso a l pro-jbos p a í s e s , sino t a m b i é n con el pro-
nanera alguna debe hacerse res-
ponsable del desastre a l departa-
nento de Mar ina . 
"Ciertas lecciones deben obser-
varse en re lac ión con el terrible 
greso t é c n i c o de toda c lase . | p ó s i t o de fomentar el turismo inver-
" E l gran peligro de los aparatos nal en C u b a . E l Pres idente Cool id-
a é r e o s era el incendio . Invariable-1ge se ha dirigdo a l gerente de ne-
n í e n t e en é l pasado la d e s t r u c c i ó n i gocios dq l a e x p o s i c i ó n , Char le s 
de los paratos a é r e o s iba acompa- Wendel l , e x p r e s á n d o l e sus sinceros 
iesastre del Shenandoah", c o n t i n u ó ! (ja sino causada por e l incendio . ¿ e s e o s de que el mejor é x i t o coro-
iiciendo Mr. Moore . "Cuando se 
:onsruyó dicha nave a é r e a se hi-
;ieron toda clase de esfuerzos con 
?I fin de que de lo m á s fuerte po-
sible eu gu e s truc tura . Se obtuvo 
a mayor ayuda que p o d í a n prestar 
Alemania y la G r a n B r e t a ñ a tan-
:o eu su dibujo como en su cons-
•rucción. L a s lecciones que se re-
!ibieron cuando el desastre del Z R -
l sobre Hul l , Ing la terra , se tuvie-
•on en cuenta y los expertos ale 
nanes que examinaron la nave y 
colaron en ella dec lararon que no 
podía encontrarse fa l ta a lguna ni 
3n sus planos n i en su cohstruc 
:iónDe hecho ,sé personalmente que 
ano de los m á s experimentados 
instructores de naves a é r e a s en 
Alemania m a n i f e s t ó que m á s cu ida 
lo se había tenido en la construc-
ción del Shenandoah que los nece 
sariob. Por é s t o , a m i ju ic io , no 
puede hacerse objeto de censuras 
1 los funcionarios de m a r i n a ni 
los que intervinieron en su cons 
Succión. 
"Algún accidente o c u r r i ó indu-
dablemente que puso a l a nave a 
aerced del viento y que por espa-
-io de a l g ú n tiempo f u é juguete da 
os elementos. 
" E l públ ico es naturalmente ap-
:o Para juzgar e l futuro de las na-
aérsas y su é x i t o en los acci-
lentes individuales tal como el oca 
"rido y el que se r e g i s t r ó en R o m a 
^ce vario3 a ñ o s . E s f á c i l olvidar, 
^ relación con este asunto, que el 
Primer buque de acero que se cons-
:ruyó se part ió en dos, que los p r i 
^eros aeroplanos que se construye-
roii> que estaban compuestos en su 
•^yor parte de b a m b ú , invariable-
mente se c o n v e r t í a n en r u i n a s tem 
fjano o tarde y que todo progreso 
técnico de este c a r á c t e r exige cier 
:os desastres y el sacrif icio de a l -
alinas v idas , s i nosotros nos h u -
yéramos detenido cada vez que 
ocurrieron tales d « s a s t r e s es ,se-
?uro que la humanidad no presen-
taría hoy el desarrollo que h a a l -
anzado la v i d a . '31 mundo sola-
mente progresa cuando u n p u ñ a d o 
ê hombres suficientemente suf l -
^entemente entusiastas s igueun 
pelante, sin preocuparse de los 
^sastres a que tiene que hacer 
trente en ocasiones. 
No debemos olvidar que h a 
^anscurrldo solamente u n plazo 
le tiempo relat ivamente corto des-
Cuando el Roma f u é destruido en Iie ei certamen y esperando que é s -
L a n g l e y F i e l d , su t i m ó n se r o m p i ó y te sea de beneficiosos resultados in -
el aparato q u e d ó s in gobierno a¡ ternaci0nales 
pesar de que no h a b í a tormenta . 
C a y ó a t i s r r a y t o c ó a l g ú n cable de 
a l ta t e n s i ó n que produjo un corto-
circuito e i n c e n d i ó el hidrogeno, 
destruyendo l a nave y dando muer-
te a la mayor parte de la tr ipula-
c i ó n '3n ese desastre existe una 
e r a n probabi l idad de que el n ú m e -
ro de v í c t i m a s hubiese sido mucho 
menor J«- na-ve estuviese l l ena de 
hs l io 9 
" E n el caso de Z R - 2 se p a r t i ó en 
dos y se i n c e n d i ó mientras c a í a , 
s iempre he mantenido que s i se le 
hnhipra l lenado con helio no se ha-
frfa incendiado y a u n con los grai De L a k e P l a d d l legaron el sena-
defectos que o f r e c í a s u cons-ldoir Modesto Maidique con su espo. 
t í u c c i ó n y que f u é causa de quejsa y sus h i jas Olga y G i l d a , a c o n r 
n a r t i é r a c a b í a n muchas probal i - | p a g á n d o l e s t a m b i é n la s e ñ o r i t a Nie-
tvioHpq de ó u e se hubiesen ahorrado]ves Maidique, hermana del senador 
Y a h a n anunciado 
su a d h e s i ó n el Nac iona l Ci ty B a n k 
de New Y o r k , el R o y a l B a n k of 
C a n a d á , l a F a r r e l l F u n d r y and Ma-
chine Company, la A m e r i c a n Loco -
motive Company, l a Munson L i n e , 
la H o n o l u l ú I r o n W o r k s , y otras 
j muchas importantes industr ias ame-
ricanas , c o n f i á n d o s e en que no me-
nos val iosa ha de ser la coopera-
c i ó n de los industr ia les v comer-
ciantes cubanos . 
V I A J E R O S 
vidas, y a que la nave a é r e a cayo 
en el r í o " . 
C I N C U E N T A Y T R E S C H I N O S 
S E R A N D E P O R T A D O S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
N U E V A Y O R K , septiembre 12.— 
(United P r e s s ) . — Cincuenta y tres 
chinos han sido arrestados en el día 
de hoy y s e r á n deportados a su país 
inediatamente. 
Diez de los detenidos confesaron 
que habían llegado .en las ú l t imas 
veinticuatro horas de Buffalo, de Ba l -
timore y de Washington para tomar 
parte en las luchas de los tongs que 
preparan nuevos encuentros que no 
han tenido lugar por haber la policía 
tomado algunas medidas preventivas. 
Se preparan nuevos arrestos y de-
portaciones y se busca activamente a 
catorce criminales chinos que serán 
ecarcelados hasta su condena defini-
t iva . 
le Que el Shenandoah f u é arranca-
de su mást i l de amarre en L a 
L O S A V I A D O R E S D E L P N 9 ~ 
A U N S E E N C U E N T R A N D E S -
C A N S A N D O 
H O N O L U L U , septiemre 12.—(Uni-
ted P r e s s ) . — Los aviadores aún se 
encuentran descansado por prescrip-
ción de los médicos navales. 
Ayer por la noche, e inmediatamen-
^ W s ^ d u T a T t e u ^ n V t o ^ n t a " , que te aue llegaron ¡ifjf^^ 
d a b l e m e n t e f u é mas severa que; donogough^ se fueron a sus camas y 
la Que ha derribado l a n a v e . E n : toda la noche de a y j r y todo el día 
ocas inó las dos secciones de la |de hoy ha p e r m a n e c i ó en el m á s ab-
proa del dirigible quedaron sepaI soluto reposo. 
ra<3a3 del cuerpo pr inc ipa l de l a | Como resultado, los planes de la 
^ e . con i n c l u s i ó n de los dos de-1 recepción municipal monstruo que se 
Pósitos de gas delanteros . Se en- t en ía en proyecto han permanecido en 
poutra'iyi a borAo w n a t r i p u l a c i ó n | suspenso. 
"Completa y al ocurr ir el hecho sej Se tiene el propósi to de ofrecerles 
Reentraba a menos de 200 pies dejun lunch en un lugar apropiado en 
^tura. rodeada de á r b o l e s y otrasi lugar de la recepción pública en pro-
llf icultades. lyecto. 
De las M o n t a ñ a s B lancas l l e g ó el 
s e ñ o r F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , con s u 
esposa y su h i j a G l o r i a . Todos se 
hospedan en el A l a m a c -
P a r a l a H a b a n a sal ieron en el 
Pastores e l famoso jugador de ten-
nis E d u a r d o F l a q u e r y los s e ñ o r e s 
Miguel de Sena, Antonio C a r r i l l o , 
Gui l lermo L a m a l l a , Carlos E c h e v a -
rr ía , E u g e n i o C r u z , J o s é L . A r a n -
go, R a m ó n Junio , Antonio Ort íz , 
Alberto S u á r e z , D r . M . A . B l a n -
co, y L u c a s E r r o . 
Z A R R A G A . 
COMPlfTA SU HIGIENE EN El TOCADOR Y EN El BAAO 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k . 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s los 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n d o s y tres h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
c h i c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c iona le s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A ^ 
N A G E M E N T 
G I N E B R A sept i embre 1 1 . ( E S 
R E C I A L ) . L o s funcionarios de la 
L i g a de las Naciones han quedado 
asombrados ante la d e c l a r a c i ó n da 
T e w f i k Bey, Ministro de Es tado da 
T u r q u í a , quien a f i r m ó que el go-
bierno de Angora j a m á s h a b í a pro* 
metido aceptar por anticipado la 
d e c i s i ó n del Consejo en la contro-
vers ia entre T u r q u í a y l a G r a n B r e -
t a ñ a sobre las fronteras del Mosul 
e i n s i s t i ó en la necesidad de ce-
lebrar un pulebiscito para determi-
nar la d i s p o s i c i ó n del territorio en 
d i sputa . 
Se considera que las declaracio-
nes de T e w f i k B e y ponen etf gra-
ve peligro toda la labor real izada 
basta ahora por l a L i g a de las Na-
ciones para so luc ionar esa cues-
t i ó n . . 
Tratando acerca de la actitud de 
su gobierno, el Ministro de Estado 
de T u r q u í a i n s i s t i i ó en que j a m á s 
h a b í a prometido aceptar por ant i -
cipado la d e c i s i ó n del Consejo . L o 
que hiizo el gobierno de Angor^ fué 
aceptar una d e c i s i ó n del Consejo 
que estuviese d© acuerdo con 
tratados existentes y que tuviese en 
cuenta los deseos del pueblo del 
territorio disputado. D e s p u é s l e y ó 
de las minutas de l a s e s i ó n del 23 
de enero en l a Conferencia de L a u -
sana, unas declaraciones de L o r d 
Curzo, que dicen en parte: 
" A d e m á s ,el a r t í c u l o V del Con-
venio dispone que la decisin por el 
S E R E A N U D A E N F R A N C I A L A 
I N T E N S A C A M P A N A C O N T R A 
E L A J E N J O 
P A R I S , septiembre 1 1 . — 
( E s p e c i a l ) . - — D u r a n t e la gue-
r r a mundia l se d i c t ó una ley 
prohibiendo l a manufactura , 
l a veqta y l a compra de ajenjo , 
Pero desde la guerra han veni-
do i n t r o d u c i é n d o s e en el mer-
cado sustitutos de esa bebida, 
que difieren solamente en el 
nombre y en l a c a l i d a d . L a s 
nuevas bebidas son mucho 
m á s peligrosas que e l a jenjo , 
se manufacturan secretamente 
y, por tanto, resul tan mucho 
m á s c a r a s . 
L a s restricciones que se ha -
b í a n impuesto se han ido aflo-
jando gradualmente, pues los 
funcionarios de p o l i c í a tienen 
muchas otras cosas a que aten-
der y les fa l ta tiempo para de-
nunc iar a los establecimientos 
por servir esas clases de men-
j u r j e s . Mientras tanto en el 
campo no existe m á s p o l i c í a 
que los guarda-jurados , cuya 
m i s i ó n consiste principalmente 
en vigi lar a los muchachos de 
las escuelas . 
No eg solamente el grupo de 
enemigos del alcohol, sino tam-
b i é n los intelectuales los que 
comienzan a levantar l a ban-
dera pidiendo que so cumpla 
extrictamente la ley a ese res-
pecto. 
E N L A D I S P U T A 
N u e v e c i u d a d a n o s d e r e p u t a c i ó n 
n a c i o n a l f u e r o n d e s i g n a d o s p o r 
e l p r e s i d e n t e p a r a d i r i m i r l a 
R E N D I R A N U N I N F O R M E 
V E C H I L E LO 
D E L A R B I T R A J E 
B e l l o C o d e s i d o , e l d e l e g a d o 
c h i l e n o e n G i n e b r a , t r a t ó d e 
e s t e a sunto e n l a c o n f e r e n c i a 
I N T E R E S H I S P A N O A M E R I C A N O 
10° D i j o q u e los e s f u e r z o s d e l a 
L i g a p o r e l d e s a r m e r e s p o n d í a n 
a los deseos h i s p a n o - a m e r i c a n o s 
G I N E B R A , septiembre 12 .— 
( P o r United P r e s s ) . — E l s e ñ o r 
Bel lo CodesCdo, delegado chileno 
a la Sociedad de las Naciones, en 
una a l o c u c i ó n dirigida hoy a la 
Consejo de la L i g a , en el cua l el a s a ^ i e a d e l i n e ó la p o l í t i c a de C h i -
gobierno de T u r q u í a t e n d r á repre-; lo eI1 los protocolos de arb i tra je y 
s e n t a c i ó n ó , se tome por unanimi-i habl6 del i n t e r é s de H i s p a n o - A m é -
dadr a s í es que no _se puede tomarl a la Soc}edad de 1 ^ Nacio-
n inguna desicion s in su c o n s e n t i - ¡ L , .TT , 
miento" nes- E n el 6X01,(110 ^e su f^scurso 
E s t o , ' s i g u i ó diciedo Tewf ik , le el Sr- Bel10 Vert ió laS s iSuiei l les 
asegura un voto en la d e c i s i ó n por! ^'ases: 
el Consejo y es una g a r a n t í a de que 
no p o d r á adoptarse n inguna deci-
s in s in su consetimiento. Y el Mi-
nistro de Es tado otomano no e s t á 
dispuesto a dar su consentimien-
to a un acufircio que no sea equi-
tativo . 
L a s minutas oe la r e u n i ó n del Con 
sejo de la L i g a ofrecen algunas d u -
das « n cuanto a la exict itud de las 
declaraciones del Ministro de '3s-
t a d ó de T u r q u í a . L a s minutas de 
la X V I I s e s i ó n , s e g ú n un informe da 
Rappaporteur , demuestran que el 
exprimer ministro B r a n t i n g de Sue-
cia d i jo: 
" L o r d Parmoor me r e c o r d ó que 
como rebultado de su d e c l a r a c i ó n 
su gobierno ha aceptado por ant ic i -
pado l a d e c i s i ó n de l a L i g a concer-
niente a las froteras de T u r q u í a y 
el I r a k " . 
Y un p á r r a f o d e s p u é s : 
P e d í a F e t h B e y que d i j e r a en 
" E l i n t e r é s de H i s p a n o - A m é r i -
ca en la Sociedad de las Nacionef í 
aumenta por d í a , especialmente en 
C h i l e , donde la nueva c o n s t i t u c i ó n 
sigue los m á s elevados ideales por 
que aboga l a Sociedad. S i son im-
portantes las act ividades p o l í t i c a s 
de la Sociedad, tan importantes y 
s ignif icat ivas cons idera H i s p a n » - -
A m é r i e a a su c o o p e r a c i ó n finan-
ciera e intelectual , y C h i l e da la 
mayor importanc ia a i e s t a b l e c í 
miento del Inst i tuto de Coopera-
c i ó n Intelectual y l a i n s t i t u c i ó n de 
m á s amplios iuercarabios univer-
s i tarios". 
D i jo t a m b i é n Bel lo que los e s -
fuerzos de la Sociedad por el desar-
me r e s p o n d í a n especialmente a los 
ideales y las esperanzas de Ibero-
A m é r i c a . 
Pasando d e s p u é s a t r a t a r dei 
en nombre de su gobierno si acep arbi traje y sus tratados, e l delega-
taba en este momento l a recomenda 
c i ó n del C o n s e j o " . 
E l informe dice m á s tarde: 
F e t h B e l c o n t e s t ó que sobre es 
d̂o chileno m a n i f e s t ó qu,e C h i l e era 
opuesta a¡l arb i tra je de disputas 
que t e n í a n s u origen en u n esfuer-
zo para conseguir la r e v i s i ó n de 
í ? . « ^ f J ^ ' ^ T — , ya T l s e i t e s 
"Chi le , dijo e l s e ñ o r Be l lo C o -
tre su gobierno y e l gobierno b n 
t á n i c o y que estaba dispuesto a 
hacer u n a d e c l a r a c i ó n de l a clase 
indicada, agregando que estaba 
persuadido de queel Consejo ten-
d r í a en cuenta los deseos de l a po-
b l a c i ó n " . 
Se da por seguro que el gobierno 
b r i t á n i c o se n e g a r á a acceder a l a 
c e l e b r a c i ó n de u n plebiscito, pues 
es u n asunto que se t r a t ó extensa 
mente en l a conferencia de L a u s a -
na donde los turcos tuvieron opor 
tunidad de convencorse que l a 
G r a n B r e t a ñ a j a m á s a c c e d e r í a a esa 
s o l u c i ó n 
E L P R I N C I P E D E G A L E S P O S -
P O N E S U R E G R E S O A B U E N O S 
A I R E S 
S A N T I A G O , Chile, septiembre ,12. 
(United P r e s s ) . — Con motivo de 
una tormenta de nieve ocurrida en 
los Andes, l a cual ha interceptado el 
ferrocarrl trasandino, el Príncipe de 
Gales ha pospuesto hoy su vuelta a 
Buenos Aires . 
Su Alteza pasó el d ía en Vinamar, 
mientras que los trabajadores procu-
raban limpiar la v í a . 
desido, f i r m ó e l protocolo que es-
taba en perfecto acuerdo con los 
principios que siempre e l la h a b í a 
favorecido. E l arb i tra je es u n fac-
tor indispensable de l a paz, pero 
se debe tener s iempre en conside-
r a c i ó n las condiciones especiales 
de cada país.. No puede s er obliga-
torio en todos los casos. 
"De a q u í que sean necesarias 
c iertas reservas para que este 
principio sea aceptable a todas 
las naciones. E l protocolo central 
de arb i traje debe tomar en consi-
d e r a c i ó n la spbe i 'an ía de cada esta-
do a s í como los tratados ya en v i -
gor.'" 
T R A S T O R N O S A T M O S F E R I C O S 
Q U E C A U S A N U N M I L L O N D E 
D O L A R E S D E P E R D I D A 
L I N C O L N , Illinois, septiembre 12. 
— (United P r e s s ) . — Fuertes vientos 
acompañados de intensas y continuas 
lluvias y multitud de rayos han cau-
sado en esta región daños que se es-
timan en m á s de un mil lón de pér-
didas. A consecuencia de dichos tras-
tornos han resultado heridas varias 
personas. 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Beportadas por los Colegios 
da Corredores 
Matanzas 2.283750 
Dedndda^ por «1 procedimiento aofta» 




Sagua . . . . „ . 2.256058 
Manzanillo. . . . , . , . . . 2.221313 
Cienfuegos... . j , «j» «ji 2.246828 
D E T E N I D O P O R P A S A R D I N E -
R O F A L S O 
M I D D L E T O W N , N . Y . , septiem-
bre 1 2 . (Uni ted P r e s s ) . — E l co-
misionado federal H a r r y T . Cr i s t , 
detuvo hoy a l e s p a ñ o l Manuel P a -
druno, a c u s á n d o l o de pasar dinero 
fa lso . L o puso en l ibertad por ñ a -
ber prestado Padruno f ianza de 
$5,000 y estando é s t e sometido, en 
definit iva, a lo que determine el 
Gran Jurado F e d e r a l . 
Padruno f u é arrestado ayer por 
J a m e s K . Shelhorse, del Servicio 
Secreto de los Estados Unidos , pues 
f u é acusado por varias personas 
de haber pasado varios billetes 
falsos de veinte pesos, hechos con 
los c l i c h é s que fueron secuestra-
dos por los funcionarios federales 
en un ra id efectuado en B r o o k l y n 
en ju l io pasado, de resul tas del 
cua l fueron detenidas 8 3 perso-
U N A V I A D O R C A E D E S D E U N A 
A L T U R A D E 7 0 0 P I E S M U R I E N -
D O I N S T A N T A N E A M E N T E 
N U E V A Y O R K . s«ptiembre 12.— 
(United Pres s ) .—Un violento choque 
del aparato contra una capa más den-
sa de aire hizo q^e Al Johnson, de' 
28 años de edad, aviador particular, 
que se encontraba en pie sobre su ae-
roplano distribuyendo circulares, v i -
niese a t ierra desde una altura de 
setecientos pies, muriendo instantá-
neamente^ 
C i t ó a todos los n o m b r a d o s 
p a r a c e l e b r a r u n a e n t r e v i s t a 
el j u e v e s e n l a C a s a B l a n c a 
U N A C A R T A D E C O O L I D G E 
L a d i r i g i ó a W i l b u r y D a v i s 
q u e s o n los q u e h a n s u g e r i d o ^ 
e l n o m b r a m i e n t o d e l c o m i t é 
P o r D u l w e l l Denny, corresponsal 
de la Uni ted Pres s . 
W A S H I N G T O N , septiembre 12. 
E l presidente Coolidge h a da-
do esta noche los pasos conducen-
tes a d i r imir la disputa sobre e l 
servicio a é r e o . 
Con un golpe audaz, e l P r e s i -
dente .ha respondido a la c r í t i c a 
de la a d m i n i s t r a c i ó n por e l gobier-
no del servicio a é r e o , nombrando 
una C o m i s i ó n de nueve c iudada-
nos de r e p u t a c i ó n nac ional p a r a 
estudiar todo el asunto inmedia-
tamente y hacer u n informe que 
oirva de g u í a a l Presidente y al 
Congroto en el desarrol lo do una 
fuerza nac ional adecuada. 
E s t e gesto de M r . Coolidge h a 
seguido de cerca a l desastre del 
Shenandoah en e l que 14 oficiales 
y soldados del servicio a é r e o na-
val perdieron l a v ida , provocando 
la acerba cr í t ica del coronel Mit -
chel l , Jef© A u x i l i a r del S e n á c i o 
A é r e o del E j é r c i t o , depuesto hace 
a l g ú n tiempo. 
E l c o m i t é que espera comenzar 
en breve s u estudio h a r á su infor-
me al Presidente y al Congreso. 
Dicho c o m i t é e s t á integrado por 
ios siguientes s e ñ o r e s : Mayor Ge-
nera l ret irado J a m e s G . H a J b o r d , 
Presidente de la R a d i o C o r p o r a -
t ion of A m e r i c a , de New Y o r k : 
Dwight Morrov/, c o c i ó de J . P . 
P o r g a n Co. , de New Y o r k ; H o w a r d 
T3. Coft in , Ingeniero A é r e o , de 
Detroi t : e l senador H i r a m B i n -
gham, de Connect icut; C o n t r a l m i -
lante ret irado F r a n k F . F l e t c h e r , 
de Was-hington; el representante 
republicano James S. Parle, pre-
sidente del C o m i t é In teres ta ta l de 
la¡ C á m a r a de Representantes , de 
New Y o r k ; e l representante C a r i 
V inson , d e m ó c r a t a , miembro del 
C o m i t é de Asuntos Navales , de 
Georgia; e l juez A r t h u r C . Deni-
son, d e m ó c r a t a , de G r a n d R a p i d s ; 
el Dr . W i l l i a m F . D u r a n d , pres i -
dente del Inst i tuto de I n g e n i e r í a 
M e c á n i c a y miembro del C o m i t é 
Nac ional Aseeor de A e r o n á u t i c a , 
de L o s Angeles. 
E l nombramiento del c o m i t é se 
srnpo esta noche cuando la C a s a 
B l a n c a hizo p ú b l i c a una car ta del 
Presidente Coolidge a W i l b u r y a 
Davis . Dicha carta dice a s í : 
" E n la Casa B l a n c a , a 13 de 
septiembre de 1925. 
S e ñ o r e s : S u c a n a conjunta de-
clarando que ' con objeto de hacer 
un estudio de los medios m á s efi-
cientes do desarro l lar el servic io 
a é r e o y apl icarlo a l a defensa n a -
cional y suplementar los estudios 
ya hechos por los departamentos 
de G u e r r a y* M a r i n a sobre dicho 
sujeto, respetuosamente suger imos 
que usted como comandante en je -
fe del E j é r c i t o y l a M a r i n a nombre 
u n a junlfe. que emprenda dicho es-
tudio y asesore a usted sobre el 
part icu lar" , h a sido debidamente 
recibida. 
L a s u g e s t i ó n que ustedes hacen 
t e n í a y a mi a p r o b a c i ó n hasta tal 
extremo que en l a p r i m a v e r a pa-
sada c o n f e r e n c i é con algunas per-
sonalidades respecto a la conve-
niencia de dar ese paso, p a r a que 
so me pudiera presentar un infor-
me i lustrat ivo que t a m b i é n sirvie-
se a l p r ó x i m o Congreso. 
Con ta l motivo he pedido a los 
s e ñ o r e s que menciono al pie que se 
s irvan entrevistarse conmigo en l a 
Casa B l a n c a el jueves p r ó x i m o a 
las 11 de la m a ñ a n a , y entonces 
les p e d i r é que se organicen en co-
m i t é eligiendo su presidente y pro-
cediendo inmediatamente a es tu-
diar el asunto en c u e s t i ó n de ma-
nera que puedan presentar su in -
forme en l a segunda mitad de no-
viembre. 
( f i rmado) C a l v i n Cool idge ." 
Y a c o n t i n u a c i ó n s e g u í a n los 
nombres dados a r r i b a . 
A Cada uno de los miembros 
del c o m i t é d i r i g i ó el presidente la 
siguiente mis iva : 
4 A d j u n t o copia de una c o m u n i -
c a c i ó n que ya debe usted de haber 
l e í d o en l a prensa. Ruego a usted 
se s i r v a aceptar este servicio que 
deseo me preste y d e s e a r í a me vie-
se en la C a s a Blanca , el jueves 17 
de septiembre a lab 11 a. m., ha -
c i é n d o m e el honor de a lmorzar 
conmigo a la 1. 
E s t o y seguro de que sus esfuer-
zos d a r á n por resultado poner de 
manifiesto las buenas cual idades 
del Servicio A é r e o y s u m i n i s t r a r 
sugestiones sobre las medidas que 
deben tomarse para su m e j o r a -
miento " 
E L P R E S I D E N T E I N T E R V I E N E 
E N L A S I T U A C I O N C R E A D A 
A C E R C A D E L A P O T E N C I A A E -
R E A D E L O S E . U . 
W A S H I N G T O N , sept, 1 2 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l Pres idente 
Coolidge se d i ó por enterado ofi-
cialmente e s t i noche de la contrp-
M U E R E U N A V I A D O R A L S E R 
L A N Z A D O D E L A P A R A T O 
P O R E L V I E N T O 
N E W Y O R K , septiembre 12. 
— (Associated P r e s s ) . — H a -
l l á n d o s e volando sobre Mineo-
la , el av iador del a e r ó d r o m o 
de Roosevelt , L . I . , A l . J o h n -
son, p e r e c i ó i n s t a n t á n e a m e n t e 
a l desprenderse del aeroplano 
que tr ipulaba y caer a t i erra 
desde una a l tura de mi l pies. 
E l Querpo se e s t r e l l ó contra el 
suelo cerca de M i n e ó l a . 
E l piloto del aparato, L o u i s 
Meyers, t rajo su aeroplano a l 
a e r ó d r o m o de Curt i ss y en com-
p a ñ í a de var ios aviadores m á s 
c o r r i ó en a u t o m ó v i l a l lugar 
donde h a b í a c a í d o J o h n s o n . 
Dice Meyers que, a l parecer, 
Johnson h a b í a aflojado los t i -
rantes de seguridad que le su-
jetaban a l asiento, para m i r a r 
por la borda, y en ese momento 
el aeroplano t r o p e z ó con una 
corriente de a ire ascendente 
que l e v a n t ó a l infortunado 
aviador en vi lo d e j á n d o l o caer 
pesadamente a t i e r r a . 
E N D E F E N S A D E EA 
A 
E 
A c o n s e c u e n c i a d e l a g r a v e 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a , se c r e y ó 
n e c e s a r i o t o m a r e s a m e d i d a 
N O P I E N S A N D E S E M B A R C A R 
E l e n v í o d e los c a ñ o n e r o s 
se d e b i ó a l a p e t i c i ó n q u e 
h i z o e l p r e s i d e n t e S o l ó r z a n o 
W A S H I N G T O N , septiembre 1 2 . 
—Assoc ia ted P r e s s ) . — H o y han sa-
lido de P a n a m á para los puertos de 
Corinto y B l u e f i é l d s , N icaragua , res-
pectivamente, los ' c a ñ o n e r o s nor-
teamericanos T u l s a y Denver, como 
medida de p r e c a u c i ó n que e s t i m ó 
necesaria la d e l e g a c i ó n de los E s -
tados Unidos en Managua a conse-
cuencia de la grave s i t u a c i ó n pol í -
tica creada en aquel p a í s . 
No existe e l p r o p ó s i t o de efectuar 
desembarco alguno, y a que no co-
rren peligro inmediato las v idas y 
propiedades de c iudadanos norte-
americanos a l l í res identes . 
C a d a c a ñ o n e r o l leva, a d e m á s de 
su t r i p u l a c i ó n , u n destacamento de 
i n f a n t e r í a de m a r i n a . 
De surg ir el caso de un desem-
bargo, é s t e no se r e a l i z a r á s in c o ñ -
ferenciar antes los comandantes con 
Wash ing ton . 
L A P R O T E C C I O N D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S E S S O L I C I T A D A 
P O R E L G O B I E R N O D E 
N I C A R A G U A 
W A S H I N G T O N , septiembre 1 2 . 
— (Uni ted P r e s s ) . — E l Departa-
mento de E s t a d o ha hecho p ú b l i c o 
que a sol ic i tud del Pres idente So-
l ó r z a n o , de Nicaragua , h a enviado 
para garant izar e l orden en aque-
l la r e p ú b l i c a a los c a ñ o n e r o s T u l s a 
y Denver con 300 marinos , los que 
han salido desde P a n a m á en direc-
c i ó n a B l u e f i é l d s . 
Temiendo un nuevo levantamien-
to, S o l ó r z a n o h a hecho l a anterior 
so l i c i tud . Debe recordarse que ha-
ce algunas semanas solamente que 
se re t iraron las tropas norteameri -
canas que desde h a c í a a l g ú n tiem-
po estaban custodiando el orden en 
dicho p a í s . 
E l T u l s a ha salido en d i r e c c i ó n 
a B l u e f i é l d s y el Denver l l e g a r á a 
Corinto y los soldados no desembar-
c a r á n bajo n i n g ú n concepto a no 
ser que la a l t e r a c i ó n del orden lo 
determine. 
E s t a p r o t e c c i ó n qu© sol ic i ta So-
l ó r z a n o es debida a que teme la re-
p e t i c i ó n de un movimiento como el 
que recientemente o c u r r i ó y que 
no pudo lograr su objeto de depo-
nerlo del cargo que d e s e m p e ñ a , de-
bido a la rapidez con que ac tuaron 
sus f ie les . 
versia susc i tada en la pasada eta-
pa legis lat iva del Congreso respec-
to a la efectividad de l a potencia 
a é r e a de e N o r t e a m é r i c a , asunto en 
el que tan importante papel viene 
jugando el Coronel Michel l , y nom 
bro u n c o m i t é especial de 9 indi-
viduos que e m p r e n d e r á u n a minu-
ciosa y decis iva i n v e s t i g a c i ó n acer-
ca del problema. 
L a d e t e r m i n a c i ó n del Presidente 
f u é anunc iada mediante una nota 
faci l icada en la Casa B l a n c a di-
ciendo que el jefe del ejecutivo 
h a b í a pedido a los miembros del 
c o m i t é que se entrevistasen con él 
durante la m a ñ a n a del p r ó x i m o 
jueves para organizar y proceder 
inmediatamente al estudio del pro-
blema, a fin de poder rendir un 
detallado informe a fines de no-
viembre. 
L o s funcionarios que integran 
el c o m i t é especial son: 
Mayor Genera l James E . H a r -
bord, ret irado. 
Contra lmirante F r a n k F . F l e t -
cher, retirado. 
Dwight W , Morrow, miembro de 
la f irma J p. Morgan Co . 
H o w a r d E , Coffin, ingeniero 
consultor y t é c n i c o en a e r o n á u t i c a -
Senador por Connect icut H i r a m 
Bingham, ex coronel de a v i a c i ó n 
y miembro del C o m i t é do Asuntos 
Mil i tares del Senado. 
Representante por Georgia , C a r i 
Vinson, presidente del C o m i t é de 
Comercio E x t e r i o r de la C á m a r a . 
J u e z del T r i b u n a l F e d e r a l de 
A p e l a c i ó n , A r t h u r C . Denison. 
D E L O S M E X I C A N O S 
R a m ó n P . d e N e g r i , s e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a d e O b r e g ó n , h i z o 
d e c l a r a c i o n e s a este r e s p e c t o 
P R E J U I C I O S A N T I - A G R A R I O S 
D i c e q u e c o n f r e c u e n c i a se 
h a n a t r i b u i d o a los a g r a r i o s 
s i tuac iones y c r í m e n e s od ioso . 
C O O P E R A C I O N D E D U E Ñ O S 
E s t a — s e g ú n é l — e s lo q u e h a c e 
f a l t a p a r a q u e l a p o l í t i c a d e los 
a g r a r i o s d é b u e n o s frutos 
N E W Y O R K , septiembre ' 1 1 . — 
( E s p e c i a l ) . — L a p o l í t i c a y táct ica 
del partido agrario d é M é x i c o fue-
ron defendidas por R a m ó n P . de 
Negri , secretario de A g r i c u l t u r a 
del gabinete del general O b r e g ó n y 
ex presidente de l a C o m i s i ó n A g r a -
r ia . 
" C r í m e n e s odiosos y situaciones 
desesperadas se han atribuido con 
frecuencia a los part idarios de la 
p o l í t i c a a g r a r i a " , d i j o . " E s t o ha 
servido para crear en el resto del 
mundo u n a o p i n i ó n muy desfavo-
rable contra los ideales agrarios y 
la creencia de que el credo agrario 
que e m a n ó de la r e v o l u c i ó n es semi-
b á r b a r o . E s e no es el caso . Deplo-
rables como son los c r í m e n e s co-
metidos, son actos realizados por 
los hombres de la ley, tales como 
se regis tran en cualquier otro p a í s 
del mundo, aun en las ciudades m á s 
importantes, o en otros casos son 
fruto de esa infame propaganda 
contra principio tan humanitar io 
como lo es l a re forma a g r a r i a en 
M é x i c o . 
" E l gobierno debe ver que sus 
resoluciones en materia a g r a r i a no 
solamente son respetadas sino eje-
cutadas por los grandes propieta-
rios de t i e r r a s ; debe proteger y dar 
ampl ias g a r a n t í a s a los campesinos 
quienes, por su ignorancia y pobre-
za, carecen de medios para prote-
gerse o pedir p r o t e c c i ó n . L o s pro-
pietarios t ienen medios m á s que su-
ficientes para obtener p r o t e c c i ó n , 
cuentan con la debida p r o t e c c i ó n 
por parte de las leyes, pero hasta 
ahora j a m á s han intentado cumpl i -
las y en vez de eso presentan una 
formidable res istencia a la s o l u c i ó n 
sat isfactoria del problema agrar io , 
s o l u c i ó n que no solamente les favo-
rece, sino que a l propio tiempo sa-
tisface los anhelos de un p a í s . L o 
i u e se necesita es la c o o p e r a c i ó n 
de los propietarios de t ierras , que 
es lo ú n i c o que í a l t a para resolver 
favorablemente el problema". 
L O S J A P O N E S E S V U E L V E N A 
P R O P O N E R L A M O D I F I C A C I O N 
D E L P R O T O C O L O D E P A Z D E 
G I N E B R A 
G I N E B R A , septiembre 1 2 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — A modo de un 
eco de la ya famosa enmienda a l 
protocolo de paz de Ginebra, pro-
puesta el a ñ o pasado por los j a -
poneses, e l Vizconde de I s h i i pro-
n u n c i ó hoy un discurso ante l a 
asamblea de la L i g a de- Naciones , 
p r o n u n c i á n d o s e vigorosamente en 
favor de la c r e a c i ó n de a l g ú n ór-
gano concil iatorio que s i rva para 
solucionar las querel las internacio-
nales . 
Mediante la enmienda japonesa 
al protocolo, que t o d a v í a no ha 
« ido rat i f icada, e l Consejo de la. 
L i g a de Naciones p o d r í a del iberar 
sobre cualquier disputa internacio-
n a l , aunque la c u e s t i ó n planteada 
hubiese sido d ic taminada por el 
T r i b u n a l Mundia l ' como problema 
de jur i sd icc ióE. exclusivamente na-
cional e i n t e r i o r . 
E l delegado j a p o n é s Vizconde de 
I s h i i i n s i s t i ó hoy en que mientras 
el protocolo no pueda poner en 
juego de modo efectivo sus ele-
mentos de arb i t ra je , s egur idad y 
desarme, el modo m á s adecuado 
de solucionar p a c í f i c a m e n t e los 
conflictos internacionales estriba 
en la c o n c i l i a c i ó n . 
No obstante, e l Vizconde de I s -
hi i n e g ó toda i n t e n c i ó n de amen-
guar en lo m á s mfnimo la gran 
autoridad arb i t ra l que representa 
el T r i b u n a l Mundia l de J u s t i c i a . 
(Continúa en la página treinta) 
L A C O S E C H A D E C E R E A L E S D E 
L A A R G E N T I N A S E R A M A Y O R 
Q U E N I N G U N A A N T E R I O R 
B U E N O S A I R E S , septiembre 1 2 . 
(United P r e s s ) . — C o n una consi -
derable excedencia de su cosecha 
de este a ñ o en existencia, la pro-
d u c c i ó n de cereales de la A r g e n t i -
na si c o n t i n ú a el tiempo favora-
ble, s e r á e l a ñ o entrante mayor quo 
todas las anter iores . 
L a p r e d i c c i ó n oficial para las 
á r e a s sembradas de grano en la 
e s t a c i ó n de 1925-26, es de 11 mi -
llones 265,800 h e c t á r e a s , o sea 
325,000 m á s que e l a ñ o pasado. 
S e g ú n lo que actualmente se ex-
porta, se ca lcula que, por lo me-
nos, 600,000 toneladas de trigo 
q u e d a r á n p a r a la e x p o r t a c i ó n . 
Se espera que la nueva cosecha 
s e r á de dos mil lones m á s que los 
anteriores records . E n tanto que 
la e x p o r t a c i ó n s igue baja, la i m -
p o r t a c i ó n es desproporcionadamen-
te a l t a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , septiembre 12.— 
L l e g ó el Fryken, de Guantánamo; .sa-
lieron el Siboney y el -Pastores, para 
líi Habana; el Vika, para Baracoa. 
BOSTON, septembre 12 .—Legó el 
Mayarí, de Preston; sal ió el L a P l a -
ya, para la Habana, 
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obreras a huelgas revolucionjarias, 
injustificadas y ca tas tró f i cas , bien 
es tá ponderar y perseguir su in-
ckseabilidad. T a n só lo , sin e.mbar-
los que piensan que se necesita sa-
ber moyer los alfiles y plantear 
aperturas para preocuparse po; l i 
primerizas. L a natural credulidad 
de nuestra idiosincrasia h.z udo Ni-
elada en lo po l í t i co , a! punto de 
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E D I T O R I A L E S 
E L A C U E D U C F O D E LA HABANA. 
E l Decreto del S r . Presidente de 
la R e p ú b l i c a , disponiendo que la Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s tome a 
su cargo totalmente la d i r e c c i ó n y 
en un futuro muy p r ó x i m o . Esas 
nos parece qut son las seña les de 
los tiempos. 
L A S E X P U L S I O N E S . 
medida extremada pudiera ser tam-
bién un elemento de hondas v t • 
i ribles perturbaciones, ya que nada 
exalta y coloca, fuera de una dis-
creta actividad a las colectividades 
obreras, como el ver que en íu se-
no se cultivan v í c t i m a s prppic;atq-
i l á s . •- • , ; I '" "i ' H f íf 
FIN L O G I C O D E LA D E P U R A C I O N 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S . 
hecho t . a s d é r i d e . ün .-pecó níás -aüi 
de lesr ffmites clel tablero de aje-
drez, y no es g e n e r a l i z a c i ó n , exce-
siva decir <quc a f e c í a a toda lá Re-
púB.lica.l | \ 
J o s é R . Capablanca es la más a l -
ta f igura ajedie .c ís t ica d? la é p o c a . 
Es a d e m á s cubano, por ,nacimi?n-Éo y 
por a m o r . - N o pertenece a esc li-
naje de patriotas qu?-porque go 
bierno. de su país : se ha o e g á d o ü 
'obras ron amores . 
Pero este recelo no deja de sel 
muchos de ellos fruto i ^ 
aiüi propaganda de d • / JsiVo . 
c o m e u z i on el -
hasta los comienzos dei , 
solo por motivos de * ü 
nacional y porque así l ^ 
Inglaterra , a los ~ - nVc 
a Franc i t 
_ Empece entonces ñor ' 
intensa crisis , la crieig ^ 
E n t r e las columnas palpitantes de los - p e r i ó d i c o s suelen inmis-
cuirse ciertas noticias de un i n t e r é s como secundario . S in emoargo, 
a veces esas noticias a i raen nuestra a t e n c i ó n con bastante m á s fuer-
, za que las que aparecen revestidas de un aparato sensacional . A l de - |POique atravesaba el Vieift 
en a l g ú n modo perjudicial . Muchas i doblari por ejempl0i uu diarlo tropiezan mis ojos con el siguiente t«- i ^ . . f ; ^ guerra 
v e c s la buena i n t e n c i ó n ^ / ^ ^ I l e s r a ^ n d r e s . _ E 1 v ¡ n 0 JereZi el sUcri,y, como le i ,aman enjeeso de i m p o t e n c i a ^ par 
por la misma acogida esceptica que ! ing ia terra , ha vuelto a recuperar su buena f a m a . E n los e s t a b l e c í - 1 u,urdr en la obra d^ 
0iiti. 
Pro. al para ^ 
5 del W e s t - E u d . el Jerez e s t á .substituyendo ' ^ m n n d o occidental habia^ea? /1^ 
se le da. J I las declaiaciones s n , ^ _ , ^ ilcook.tails..( puea áiceri los e n t e n d i d o s | s e ñ a l é lo que representaba e N » ; 
E l S r . Presidente de la R e p ú b í i 
a d m i n i s t r a c i ó n del C a n a l de AlbearL d e $ m e n ú á o ^ ó n c z m e u W . 
y de todo lo que afecte al ^ r v i c i o ^ ^ ^ suspersi6n & 
de agua en la ciudad de la H a b a - 1 ^ expulsiones ¿ t extranjerGS ^ 
n a , as í como su e x t e n s i ó n y mejo-l ^ . . ^ 
r a . incluyendo la r e c a u d a c i ó n p o r j ^ m a t e r ¿ > _ ¿ c e _ ^ set,uirá cu ín . 
S|Pliendo al pie de la letra y reali-
I z á n d o s e , con tal motivo, las debi-
idas investigaciones en cada caso. 
L a s declaraciones presidenciales 
fueran m á s e n é r g i c a m e n t e saluda-
bles si donde dicen "al pie de la 
letra", determinasen " s e g ú n el es-
píritu**. E s un hecho frecuentemer-
le repetido y depunciado por nos 
otros, que en el pa í s existen indi-
viduos indeseables, merecedores d<j 
la m á s act iva p e r s e c u c i ó n y los cas-
tigos m á s severos. Plagas sociales 
contra las que no hay mejor reme-
dio-que la profilaxis de las expul-
siones. E l Ejecut ivo tiene constitu-
cionalirtente atribucioni:-) para d 
ejercicio de esa medida; pero la 
tiene como recurso extremo, de ex 
c a p c i ó n , y con carácter discrociona . 
E s , sin embargo, pslig^oso, elevar 
lo a sistema cotidiano, a práct i ca co-
rriente. E n este punto, toda pruden-
cia, ; toda ecuanimidad pueden to-
car en lo excesivo. U n precedente 
tan concluyente como el que se es-
tá sentando con el decreto de refo-
i e n c í a , pudiera alcanzar a é p o c a . 
provenientes del citado servicio, tie-
ne un doble carác ter . Por una par-
te, es u ñ a prueba de que el plan 
recientemente adoptado dp obras 
nacionales de util idad general co-
mienza a desarrollarse en firme, y 
por otra, constituye un fuerte gol-
pe contra la p é s i m a admin i s t rac ión 
clel Ayuntamiento de la H a b a n a . E n 
los dos sentidos ha sido excelente-
mente recibido por la op in ión p ú -
bl ica. 
L o s sufrimientos, las molestias y 
los perjuicios que las deficiencias 
del abasto de agua de l a H a b a n a ha 
ccasionado a ñ o s tras a ñ o s al ve-
cindario, rebasaban y a todos los l í-
mites de la m á s paciente toleran-
c ia . L a s quejas, las lamentaciones y 
las protestas se han sucedido con 
m o n ó t o n a regularidad, sin lograr 
conmover j a m á s , al Ayuntamiento, 
al Congreso ni al Ejecut ivo . E l D I A -
R I O D E L A M A R I N A se ha hecho 
eco de los jus t í s imos clamores de! 
medio m i l l ó n de vecinos de la H a -
l a n a , y en la memoria de miles de 
é s tos lia de estar presente el re-
cuerdo de los esfuerzos que reali-
zamos' hace poco m á s de un año; 
reuniendo en nuestra R e d a c c i ó n , in-
genieros, propietarios, altos funcio-
E n el Departamento de Comunica 
cienes se ha descubierto un fraude l ^ l ^ ^ i ' M ^ ^ ^ u f ^ f l " 
de doscientos y pico mil pesos, reali-j c i u c ! a ^ « a q u e l l a que mas Ron-
zado durante el antenor per íodo ad - ¡ ^ n e a *us intereses. N ó . C a p a -
ministrativo. | blanca, donde quiera que se ha prc-
No nos sorprende el descubrimien- ^n'.ado a defender su prestigio en 
í t o de este delito, porque es consc i1'1 ncbl2 Í u e ? 0 . Io ^a .hecho sin omi-
cuencia de la inmoralidad que carac-; .condieió.n- de cubano, pensan-
terizó al pasado r é g i m e n . Otros h a n i d o 3ufe ^ sobre su p-r-
salido a luz y m á s han de ir Sa-;-ona recae, redunda en be-neficio. de 
liendo a poco que se investigue: pe-1su Pa.!s. Y úl t imo r incón del 
ro todos e s t a r í a n y a de manifieSto | mundo h j s l a d o n d é el í,co ^ 
si cuando se hizo cargo del poder e l > s triunfo3 l l e g a r á t a m b i é n el nom 
general Machado hubiera ordenado | b lc . de la patria le jana . E n f-slc 
que se p r a c í i c a r a un minucioso b a - U e n t í á o es nuestro ajedrecista la 
lance de la s i t u a c i ó n , para no com-j flgura más universal con cillc conta-
partir, por injustificada s o l i d a r i d a d | m o á - Mercecl * é[' Guba c o n o á -
da en todas partes por algo más 
como aperitivo a toda clase 
^ . l l e g a d o a hacerse con, i a s u b l i m i d a d . p ir i ta , sus I v í h ñ o l l u \ * n s* ^ 
Acaso a l g ú n lector encuentre excesiva la palabra sublime, api:- en sa3 sentimientos v ei fáIíe5' 
E p a - int.ernaej0na] ma oí„„._. su obr; 
cpimon na negado 
las del General M a c h a d o epocü 
cada a un sujeto tan bajo como es un v ino . L l a m a m o s sublime a K p a - i internacional me sirvió • 
l l egárá . en que ese agnostxismc ha-j minondas. y nos parece justo y n a t u r a l ; delante de la catarata del i1viblar d . ' . . de_base 
bitual ^desgané a los mandatarios ¿ J . N i á g a r a empleamos e l . mismo adjetivo y nadie opone la menor ^ - 1 b ; i n d á b a m ej f ^ 
••::•/•••• - ' ^ j j c c i o n . No sé por q u é ha de negarse el derecho a la especie de conde-• P e ñ o s co]on, ' , 10 con nue8tr"-
toda pTomes^. Y no ha de olvidar-1 f o r a c i ó n que es la palabra subl imidad cuando so trata de una ex imia , : bras fueroa co"o í08* Mis palj 
con su antecesor o por mal enten-i 
dido concepto de la delicadeza po- j 
l í t ica, responsabilidades que no l e í 
corresponden. 
E l pacto que faci l i tó el triunfo del 
general Machado en los comicios, la 
ayuda—interesada y ya pagada con 
largueza—que rec ib ió : del partido 
popular y—seamos francos—del Go-
bierno que se apoyaba ch esa agru-
que'por ser el m á s importante mer-
cado azucarero y tabacalero del mun 
do. Importa, pues, a lodos los cu-
banos, que Capablanca asista á 
esas justas a jedrec í s t i cas a las cua-
les concurren representaciones de 
todos los p a í s e s y en las que, tan-
tas vece?, nuestro, c a m p e ó n se ha 
cubierto de gloria. 
se que si una promesa no es nun-
ca una garant ía plena, al menos re-
pre:enta un ccinprcmiso moral. 
Por estas razones ps i co !óg ico -po-
líricas, entendemos nosotros que de-
bieran grabarse en la conciencia p ú - , 
b ü c a con calor de i lusión las nobles | 
palabras del General Machado, a; 
que antss . hicimos referencia: i 
" . . .Ustedes, saben que la desgracia I 
de nuestra pol í t ica ha sido siemp;1,' 
¡a aspirac ión reeleccionista que Han i 
tenido todos, sin exceptuar a los que 
no han ido a la r e e l e c c i ó n , nu?j 
tros : i anteriores P r e s i d é n t e s . . . " 
" . . . Y por eso repito constanlemen-
te, contra la voluntad de mucho.: 
¿ t mis amigos, que no debe el Pre -
una insuperable, de una e x c e l e n t í s i m a obra de los homaros . ¡ t e s apla usos ^ q u e ^ * 3 POr Cou8taâ  
U n a obra genial , sea cualquiera su naturaleza, merece nuestra ; .bablaba ' ^ j10 eran a ^ 
los hombres no hubiesen j de Moutet v ^ ^ ^ ^ m 
de una insuperable 
¡ ge i 
plena a d m i r a c i ó n y eso es el vino de Jerez 
:ííi falta decirlo, n i menos demostrarlo, 
del .país y el manejo de los dere-
chos del hombre estuvieran en arbi-
traje dé personas no tan discretas 
varios de Obras P ú b l i c a s , etc. pa- como las ^"e en la actualidad nos 
ra lograr que se creara un estado 180^ern.an- ^ e c u é r ^ e s e 1° ocurrido 
¿ t o p i n i ó n favorable: a la a d o p c i ó n icon motivo de haberse abusado y 
p a c i ó n po l í t i ca , no obligaban al ac- Pero el ajedrez, como mahifesfa-
lual Mandatario a resignarse con la 
pesada carga que le d i j a b a n , sin 
proceder a una escrupulosa revis ión 
que lo pusiera a cubierto de lo ad-
venticio. Cierto que todos s a b í a m o s 
en qué deplorable estado: se hallaba 
la a d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca cuando la 
rec ibió , pero as í y todo c o n v e n í a que 
hubiera Hecho una documentada cx-
posicin al pueblo para que advir-
tiera mejor las dificultades con que 
fatalmente t e n í a n que tropezar los 
nuevos gobernantes. 
. M á s le interesaba haber hecho 
eso al general Machado., si se tiene 
en. cuenta que el doctor Zayas , poco 
antes de resignar el mando supremo. 
c ión desinteresada de la c iencia, ño 
produce dinero. No es posibie tam-
poco compartir el tiempo entre jue-
go tan agotador y un oficio o pro-
fes ión cualquiera. P a r a mantener un 
t ítulo • de c a m p e ó n en cualquier ac-
tividad deportiva de la vida es pre-
ciso hacer de ejla una especial de-
d i c a c i ó n . 
De aqu í que se haya solicitado 
del Gobierno los fondos necesario; 
D E D I A J N D I A 
para el viaje de Capablanca a Mps-] InexPlicabIe ascenso 
sidente de la R e p ú b l i c a , hasta que 
la e d u c a c i ó n de su pueblo lo con-
sienta, aspirar a la r e e l e c c i ó n . . . ' 
Negarles una acogida crédula y 
una obra genial 
hubiesen | dc outet y de M — 
llegado a l presente extremo de c o n f u s i ó n de valores: si el hombre no | no un tributo a la Yer^ ^ •r: -
hubiese perdido, a fuerza de contemplar toda suerte de anuncios lu" I sinceramente sentida ar t:3rica, 
minosos y de mixtif icaciones reclamistas , el verdadero sentido de lo ; T)or un hombre de buef efXpresa(1a 
sobresaliente y la aptitud para poder catar lo bueno. E l sentido mo-1lard> cl gran historiador Aí" 
ra l de lo excelente e s t á en el hombre cada d ía m á s pervertido, co- riejle de constance .>! 
mo en ciert-is gentes glotonas termina el paladar por estragarse y no 
poder ya discernir entre lo rico y lo mediocre . 
Hubo un tiempo en que el vino de Jerez triunfaba sobre lo ancho 
i del mundo civi l izado. E r a la é p o c a del triunfo, del apogeo, de no hay 
, m á s a l l á . L o s ingleses se encargaban de ser los m á s eficaces mantene-
dores del vino claro y vehemente. Personas acaudaladas, amigas dé dar-
I se el placer sin m i r a r a lo que cuesta, y repetuosas sobre todo con las 
. Cosas de difteir cal idad, dieron al Jerez e! valor que m e r e c í a . E l vino 
: rubio y vehemente p a s ó a ser, como un retrato de Velazquez o un so-
incto del Pe trarca , s implemente c l á s i c o . Pero las veleidades de la 
moda, los errores de los cosecheros o la haoilid-ad de los negociantes 
tío otros vinos, hicieron .que el Jerez quedase en un secundario t é r -
mino . A h o r a vuelve a s i tuarse én pr imera f i l a . E r a justo y necesario. 
Todas las cualidades que requiere un vino para poderse l l a m a r 
perfecto, c í á s i c o y genial, las r e ú n e el Jerez . Su color es tan fino, 
tan delicadamente rubio, tan trasparente, que resul ta una fiesta pa-
ra los o jos . E l aroma es fuerte, pronunciado, inconfundible; un aro-
m i que no tiene nada que ver con el de los otros; verdadero perfu-
me a r i s t o c r á t i c o que dá. por s í solo, una c a t e g o r í a de nobleza a ese | más v i r o pensar, de opiniones tan 
vino feliz y glorioso. E l gusto es acendrado, d i r í a m o s que profundo diversas como Azcárate , Madar: 
tance. *\ gran : r^"" 
cionalista, me significaron al? 
ría una obra de cultura y de ,Sí' 
v i n d i c a c i ó n para España W r 
a m p l i f i c a c i ó n de toda aquella f 1 
t r i n a . a0!;-
Pasaron cinco año? y- en 
tiembre de 1924 t.iivp ocasión i 
encontrarme en, Ginebra con Lp 
poldo L u g o n e s . Nos conociamo, 
t r a v é s d<. la prensa argentina L 
b o l i z á b a m o s . él en sr grandez-j T 
en. mi modestia, dos ideolagiag i-0 
t a g ó n i r;s, irreductibiemente ¿foj 
frádictor;a>?. Un común amigo nnos-
tro, Xoguoira. uruguayo inteligont? 
y avispado, e sp í r i tu inquieto, tempp. 
rai-yento enredador, nos invitó a co-
mer en c o m p a ñ í a de liombres ^i 
fasc inador . Y luego, esa fortaleza s in g r o s e r í a , esa vehemencia a l -
c o h ó l i c a s in rus t i c idad . Parece que toda la v ida decantada, poderosa, 
dei Sur . y toda la gracia y todo el sol del Sur , hubiesen estado colabo-
rando en la suprema obra de p e r f e c c i ó n absoluta que es el J e r e z . 
, Obra de p e r f e c c i ó n absoluta, porque no admite ni c o r r e c c i ó n ni a ñ a -
tervorosa a estas palabras, equiva- U i d o . E s imposible m e j o r a r l a . E s t á ah í , completa, c lá s i ca , invariable 
le a menospreciar su sinceridad, de- e incorregible para s i empre . 
Cuando uno observa las f luctuaciones que hace en 
talentando así la Intenc ión merit ís i -
m a que ellas e n t r a ñ a n . Nosotros, 
por nuestra parte, creemos en ¡,i 
sinceridad con que fueron dichas v 
no escatimamos nuestro aplauso al 
concepto po l í t i co que las inspiró. 
futuras en las que la gcb- 'rnac ión I enuncia la . t e o r í a de que ' el canv 
de medidas e n é r g i c a s y dec i s ivaé j elevado a norma de conduela co-
i^obre. el asunto. I ráenfe el ¡empleo de las transferen-
E l Decreto presidencial a que nos c'as ^ créd i tos . De una prerrogati-
referimos, viene, por consiguiente, va ^ A d m i n i s t r a c i ó n discrecional, 
se hizo un sistema administrativo 
que p e r t u r b ó profundamente la eco-
n o m í a púb l i ca . 
H a y elementos indeseables tan 
honrademente,. uno de los m á s gra- definidos y precisos como les expío-
ves c importantes problemas de la j tadorcs de mujeres; plaga que He-
c iudad. - g ó a influenciar la conciencia y la 
. inoralichd de grandes núc leos so-
á satisfacer el anhelo nuestro, el 
mismo de medio m i l l ó n de habane-
ros, de que se resuelva de una v e ¿ 
para siempre, rápida , c i en t í f i ca , y 
E n lo que toca a . los derechos 
del Ayuntamiento y a los principios c ía les . E l "soutener" no tiene dt-
c l emocrá t i cos de d e s c e n t r a l i z a c i ó n i recho a ninguna c o n s i d e r a c i ó n ciu 
administrativa y de a u t o n o m í a mu-
nic ipa l , ol Decreto, j ú z g u e s e como 
se quiera , constituye una l e c c i ó n sa-
ludable y ejemplar. :No es posible 
que las Administraciones municipa-
les mantengan los servicios m á s 
esenciales do l a comunidad en com-
pleto estado de abandono y des-
orden, c o n v i r t i é n d o l o s en una fuen-
te inagotable de lucros i legí t imos, 
sin que se enajenen el respeto, el 
apoyo y la c o n s i d e r a c i ó n de la ma-
sa c iudadana, v í c t i m a de la inca-
pac idad o de la falta de probidad 
de sus administradores. E l vecinda-
rio habanero h a b í a llegado a for-
marse la triste c o n v i c c i ó n de que el 
acueducto, manejado por el Ayun-
tamiento, j a m á s m a r c h a r í a bien, 
mientras no se transformase radi-
calmente el espír i tu que durante 
e.ños ha prevalecido en l a mal lla-
mada " C a s a del Pueblo". E n tal 
v ir tud, no puede lamentar, sino 
aplaudir calurosamente l a d e c i s i ó n 
adoptada por el gobierno d - l Ge-
neral Machado. Este Decreto y el 
respaldo que le ha dado la Habana 
cotera , a s í como la s a t i s f a c c i ó n con 
que sin duda lo a c o g e r á toda la 
R e p ú b l i c a , deben ser una clara ad-
vertencia para la gente po l í t i ca que 
ha hecho del Ayuntamiento de la 
capital de l a R e p ú b l i c a una presa 
íác i l desde larga fecha. O cambia 
de m é t o d o la a d m i n i s t r a c i ó n muni-
c ipa l , o e s t á l lamada a desaparecer 
dadana. No es un hombre norma!. 
Cas i n i un hombre. Pero se ha in-
cluido en la indeaeabilidad a ele-
mentos que lo son por e x c e p c i ó n , 
en muy contadas ocasiones. Hay . 
indudablemente, obreros que no se 
conducen con la cordura exigible a 
todo ciudadano. Buscan, m á s que el 
mejoramiento de clase y de su eco-
n o m í a , la per turbac ión del trabajo. 
Son po l í t i cos de un carácter revolu-
cionario ajeno a la pol í t ica y aten-
tatorio al orden social establecido. 
Pero, a pretexto de perseguir a e s j 
elemento, de clara d e f i n i c i ó n , pue-
de atentai-se contra principios sa-
grados. Fomentar y sostener una 
huelga es l íc i to . No basta que pro-
testen y griten los heridos con esa 
arma; es preciso que se justifique el 
empleo indebido del instrumento. Nc 
pretendemos hacer creer que se ha 
usado indebidamente en este caso 
de la facultad de expulsar. L o que 
queremos es que se explique minu-
ciosa y elocuentemente cada caso en 
que un obrero se vea obligado a 
salir del territorio por sus activida-
des societarias. Ni socialistas ni co 
munistas son, por el hecho de sus 
filiaciones, elementos indeseables. 
E n nuestro concepto son perturba-
dos, equivocados; pero no delin-
cuentes. Cuando lo sean, sin lugar 
a dudas; cuando cometan fechor ías 
cerno las de los envenenamientos; 
cuando lancen a 
bio de Gobierno no ess sino la con-
t inuac ión de un orden establecido, 
en el que los servicios no" se inte-
rrumpen y el que viene está obliga-
do a continuar la marcha de lo que 
e s t á sujeto a trámites legales y con-
viene al pueblo". £ E r a m oral todo 
io que estaba sujeto a trámites lega-
les? Nos parece que no. Y para 
opinar así nos basamos en determi-
nadas resoluciones por d e m á s plau-
sibles, del actual r é g i m e n , especial-
mente en lo que respecta a O b i ú s 
P ú t l i c a s . Por algo se suspendieron 
todas o casi todas las contratadas. 
L a referida , teoría buena en 
principio; pero no requiere que se 
acepte de plano, sin examen ni opo-
s ic ión razonada, lo que tal véz pu^ 
diera dar motivo a responsabilida-
des o a graves entorpecimientos. E n 
cierto modo ha sido ese el criterio 
del actual Ejecut ivo, y lo prueban 
no y a las. resoluciones a que hemos 
aludido, sino, de modo m á s . franco, 
la denuncia de irregularidades como 
las descubiertas en la S e c r e t a r í á de 
Agricultura, pocos días- d e s p u é s del 
traspaso del Poder, y las que acaban 
de descubrirse en Comunicaciones. 
A h o r a bien, si entráña importancia 
la accin fiscalizadora que lenta-! 
mente se real iza , m á s importan-
te es que las sanciones penales no se 
hagan esperar, caso dc existir fun-
damentos para apl icarlas . Poco, so 
gana con la publicidad dc hechos 
delictuosos, cuando los delincuentes 
no reciben la pena que les corres-
ponde. ¿ C u á n t o s funcionarios mal-
versadores guardan pr i s ión? No se 
olvide que la ejemplaridad en cl 
castigo es lo que ha de afirmar h 
moralidad administrativa, hac i éndo la 
perdurable. 
E L V I A J E D E C A R A B L A N C A A MOS-
cou. 
Pero han sido 
nes. E n el ú l t i m o Consejo de Secre 
tarios se d e c l a r ó e n f á t i c a m e n t e , que 
no; hay en cl presupuesto dinero 
para ese menester. Y cuando; un go-
bierno dice, c lara y terminantemen-
te: "no hay dinero" huelga la in-
sistencia y huelga la cr í t ica . . D¿ 
donde no h a y . . . 
Por eso las personas principal-, 
mente interesadas en el v iaje ;dc-
Capablanca han decidido renunciai 
, . 1 A l Comandante del hidroplano 
vanas las gestto-1DNT Q . rl , , 
P X . 9-] de la armada amerreana, 
encontrado a l fin pr los buques 
que lo andaban buscando, se le ha 
concedido un ascenso en su carre-
r a / " - ' • '- ' i - • • 
¿ Por su m a g n í f i c o vuelo desde 
la costa . de Cal i forn ia a las inme-
diaciones de las H a w a i ? E s o nos 
c r e í m d s al pronto nosotros, pero el 
ascenso no fuá por eso. sino, por 
lo;otro: .Por su heroic idad a l eaer-
¡ s é a l agua y haberse estado a l ga-
rete diez d í a s en el maltrecho apa-
rato Ciertamente es un motivo 
a la iniciativa oficial y acometer 
(Has, directamente, el e m p e ñ o . 
E n la ú l t ima sesión1 del C lub Ro-
i n c ó m p r é n s i b l é ; tan es a s í que si 
a los tres o cuatro d í a s / d e estar en 
aquel la angustiosa e inevitable s i -
t u a c i ó n , uno de l ó s c o m p a ñ e r o s le 
l a ñ o se t o m ó el. acuerdo de "levan- hubiera dicho : "No se apure co-
lar los fondos necesarios para lograr mandante, que e s t á u s t é ascendien-
que C u b a ;e:té representada - en el ¡ d o " , é l , . cor» r a z ó n , hubiera cre í -
do que el tr ipulante deliraTha y tal 
vez le h a b r í a respondido tr is temen-
te: ¡Vaya un modo de ascender! 
su crista-1 E l oaso, en fin, puede servir do 
la a t m ó s f e r a 
del mundo la é t i c a social; cuando se observa c ó m o avanza el criterio 
de l a i n t e r v e n c i ó n estatista sobre las costumbres individuales , y c ó -
mo en var ias naciones Se ha declarado ya la guerra franca al alco-
hol, s i é n t e s e pena por la suerte que han de correr acaso muchas 
obras humanas admirable . Desde luego e q u i v a l d r í a a una • c a t á s t r o f e 
é l que a fuerza do ley^s un vino como cl de Jerez t u v i é r a que pasar 
como quien dice a la h i s t o r i a . 
E s o s pueblos septentrionales, que hoy son los poderosos v los 
que Deciden en u l t ima instancia las cuestiones de variado g é n e r o , tie-
nen como si d i j é r a m o s las manos libres para operar con las orde-
nanzas prohibi t ivas . ¿El alcohol ismo? Y a esta: de una plumada que-
da exonerado. Pero es que para ellos la func ión , de beber no es m á s 
que eso: a lcohol i smo. O sea una c o n f u s i ó n de l í q u i d o s encabezados, 
brutales, l lameantes, que emborrachan lo mismo a los s e ñ o r e s como 
a los marineros hasta , la best ia l idad. Alcohol , y nada m á s . 
E n tanto que para las gentes del Sur el vino es ante todo vino 
E s decir, f a n t a s í a , belleza, a l e g r í a , p o e s í a , t r a d i c i ó n . Algo, en su-
ma, tan metido en las costumbres y en los recuerdos, en la raza y 
en la historia , que supr imir lo s u p o n d r í a extraerle a la v ida uno de 
los elementos m á s esenciales. 
J o s é M* S A L A V E R R I A . 
ga, Corpus -Varga . Alvarez del Vavc 
P l á , Palacios, Teixidor y otros que 
ahora no recuerdo. Se planteó el' 
tema de la crisis del parlamenta-
r ismo. Li igones y yo picamos i-ikT 
cebo y vü.-s tragamos el anzuelo. 
Durante dos horas mantuyimog % 
d u r í s i m o cuerpo a cuerpo. -Me ani-
maron todos, el propio Lugones, a 
que escribiese algo d? lo que yo 
h a b í a dicho, r a z o n á n d o l o como aca-
baba de hacerlo, dando más deta-
lles y ampl i tud a la argumenta-
c i ó n . 
" E s usted un ideó logo y un ro-
m á n t i c o . Todas sus doctrinas son 
la a n t í t e s i s de la^ m í a s . Tiene us-
ted la r e l i g i ó n de las ideas y comul-
ga usted en el credo de un rato-
lismo que e s t á en quiebra. La au-
toridad y la fuerza, el vigor viril 
de los pueblos impetuosos son lo-
que s a l v a r á n al mundo. Pero auD-
oue s ó l o por el estro poético y por: 
la grandeza de esa concepción,®X¡ 
usted sacar la de la intimidad: 4^ 
d i á l o g o y l levarla al gran público', 
U N L I B R O E N C I E R N E S 
l o m e o Internacionsl de Moscou. 
Como idea lanzada por el Club t( 
Kotario, no dudamos de 
ÍL H I S P A N O A M E R I C A N I S M C 
: Como homen-je da respeto a l 'eminentes que me decidieron 
D I A R I O D E L A M A R I N A y como emprender aquel trabajo 
mues tra de e s t i m a c i ó n a sus lee- E n E n e r o de 1910 fui invitado 
tores, voy a brindarles las primicias por la s e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r l -
de un trabajo, t o d a v í a i n é d i t o y cas del Ateneo de Madrid a dar 
que- aun p e r m a n e c e r á a l g ú n tiempo una conferencia sobre un tema l i -
en cuart i l las que Habrán de ser bre. L l e v a b a por t itulo " E l e sp í -
revisadas. tachadas, aumentadas y, r i tu p o l í t i c o de Hispano A m é r i c a -
corregidas muchas veces antes de; Me s irvieron, como mater ia de es-
darlas a la imprenta . F o r m a r á n un tudio | a r a mi labor las obras rea i i -
p e q u e ñ o libro, a manera de c o m - ¡ z a d a g por B o l í v a r , San M a r t í n y 
p e n d i ó , que me d e c i d í a escribir , Sarmiento, los grandes caudil los de 
d e s p u é s de requerimientos que voy la e m a n c i p a c i ó n americana E n t r e 
a recordar, para^ quo la modest ia .mis Gyent5S estaban Moret' L a b r a 
del autor tenga el ava l de personas, v A z c á r a t e . Aquel los grandes pa-
• - - 11 '" i t r í e l o s hubieron de decirme, con 
palabras muy a n á l o g a s y en con-
Acabo (1e explicar cómo nació ea 
mi voluntad, acuciada por amipto-
sos e s t í m u l o s , cl deseo de escribir 
un l ibro. AJgunos de sus. capítulo; 
los veo terminados . ¿Cuáiído'-^; 
e s t a r á la obra? ¿Lo sé yo'-jiW 
;Si ni aun me atrevo a coáltoM--
' terme en firme a darla a-la impwV' 
ta ! Observo, en lo que del libro eo 
! ciernes llevo escrito, tanta laginré,' 
a ' tanta oquedad, que en mis parep-
ticos soliloquios me recrimino la a11 
existencia del hombre y de la * 
ciedad en edades —antiguas, ^ 
- moderna—es tan arbitraBa.eptP 
ingenua . E n un futuro ^ o t o ¡_ 
perfil de los acontecimientos n* 
ceptos casi i d é n t i c o s : "Debe usted1 ricos que hov tenemos por nw-f 
ü e n t e s se d e s d i b u j a r á n llaSta . 
rundirse en el todo amorfo ae 
do t a m b i é n reuniones en las qm 
se hacen experiencias muy notables. ¡ profundizar en el estudio que aca-
Poi consecuenria de una de ellas, I b''1 de hacer y sistematizar esa doc 
l i zac ión . C o n g r a t u l é m o n o s , pues, de't'OusueIo para los numerosos b u r ó - ' q u e tuvo lugar en casa de la s e ñ o r a ; J , ^ 
oue aún puedan en C ü ¿ hacer- lo i | cratas ^UQ o s t á n quedando .cesantes, i Duquesa de Hamil ton —de quien ! I¿v i tá< io ' ^ 
ua a m i n a d e s que es una da- el "sitio-' 'de^ Bi lbao 
d a c i á y el atrevimiento que arguye 
el solo intento de acometer-m 
empresa muy superior a mis-W'. 
zas . 
¿La t é s i s del l ibro? Voy-a expo-
ner la en un suscinto resumen, 
vivido van poco la humanidH 
que las perspectivas históricas..ao 
raderas apenas si están forma-
se E s a general división de.» 
con-
¡ A lo mejor es ahora cuando es-
Itán ascendiendo! 
ciudadanos con su propio peculio 
lo que el" Gobierno por insuficien-
cia de medios e c o n ó m i c o s no pue-j L u c h a n d o contra el cl ima 
de realizar: 
I C I A D O Y LA R E E L E C C I O N . 
-de quien 
dicen 
má muy espir i tual , mientras que 
los correl ig ionarios de Conan Doy-
tlé dicen que muy espir i t i s ta—se 
¡ h a aparecido oi 
- cupa 
aquel la alta tr ibuna, de gloriosa 
t r a d i c i ó n en nuestro pa í s , hice una 
e x p o s i c i ó n muy detal lada de la obra 
vido. E n cambio se acentuarán 
¡ r a s g o s que hoy aPenu^ ^ ' L - s i -
i e s p u é s , P o r ! - ^ - ^ t D G n 7 p í 1 1 ^ U S e l 
para ocuparl ^ s ^ ^ o n a de Einopa ^ 
descubrimiento de A m , J r n ^ m 
i importancia . fiue ^ la aje , 
l i t erar ia de' Montal.-o, J o s é ' " M a r t í í A s i a desae •a C'&{^-
e s p í r i t u de una | y R o d ó . Muchos de 
podemos concederle a la vi a 
aula del .. d̂ei 
los oyentes h f ^ ' ^ ^ ^ 5 ^ ^ 
mu j er a quien ^ l laman Madeline i ei\tre loa que se congregaban las J a p 6 ^ / t _ ^ t í „ ^ jnenos interés (laJ 
Con o c a s i ó n del o í r e c i m i e n t o re-
eleccionista, que a a l g ú n criterio no 
po l í t i co pudiera parecerle prematu-
ro, hecho recientemente al General 
Machado por los liberales de Pinar 
|del R í o , el Presidente de la R e p ú -
blica vertió declaraciones tan ex-
E n una ciudad del Oeste amenca , 
Inc . cierto trust de carboneros se ¡v - cree sea_el de una joven t̂ $!S&£fiSSfé*% 
propone instalar grandes m á q u i n a s - p 6 8 3 - de 19 a ñ o s . fallecida en 1908. ^ a r a que publicase aquella confe-
productoras de vapor que s e r á l ie- | L a m a n í a — p u d i é r a m o s dec ir—de 
vado por c a ñ e r í a s a las casas a los i M í l d e l i n e ' « ^ i s t e en dar besos" 
efectos de la c a l e f a c c i ó n de las m i s - l m u y aPasioaado3 a algunos de los 
mas, mediante un precio conven- | concurrentes a casa de la Duquesa 
cjQn;iii ¡y especialmente al s e ñ o r M. Costa , 
de l a d e l e g a c i ó n portuguesa. 
Muchos presumen que el inciden-
Solo la Habana es una gran 
p o b l a c i ó n que teniendo un c l ima 
fuerte, , carece de p r e p a r a c i ó n pa-
pl íc i fas y taii e n f á t i c a s , dec l inandojra contrarres tar lo . Y no hay duda 
la inv i tac ión , de sus adictos. que Que las empresas que nos . propor-
nos sorprende l a displicencia. Guan-Í ci(?naran *sos medios de defensa ' 
r e n c i a . 
Seis a ñ o s m á s tarde, habiendo 
recibido del Ayuntamiento de Ma-
drid el h o n r o s í s i m o encargo de ha-
blar en el Teatro Real e l dia 12 de 
n a p o l e ó n i c a s con 
el que nosotros concedemos ^ 
habidas entre los asinos y ^ 
T a l vez se a c e n t u é . P01 sualor de 
cuencias civil izadoras, e| • f j-mado-
la obra renovadora, v t ^ s ^ 
ra que representa el \mPteriiaineiiK 
n ico . L o Q^e p e r d u r a ^ 
como un e m p e ñ o sobrel um d 
Octubre, en la "F ie s ta de la R a z a . 
Mas meditada y tamizada la expo-
s i c i ó n hecha on las conferencias del 
e. 1 f X „yn ^ « ^ « 1 » ^ » ^ 
m á s fecundo y trascendenUl 
que hasta hoy registran. ^ 
no puede ser igua ado, e=> ^ 
i.„:™;^„f^ ñp A m e n l a y su s'i 
C O U . 
Hace a l g ú n tiempo comenzaron a 
hacerse gestiones cerca del Gobier-
no .para, conseguir que és te sufraga-
se los gastos del viaje de José R, 
Capablanca a Moscou, donde ?e ce-
lebrará un Torneo Internacional de 
Ajedrez . 
Este viaje tiene gran interés pa-
coleclividadesi ra todos los cubanos. Se equivocan 
c l i m a t o l ó i í i c o s , l i ar ían e l gran ne-
cio no e l escepticismo aparentes, . T, ^ , • i 
. • ' Igocio. ¿ P o r que, verbigrac ia , l a 
con que sus palabras han sido acó- i x u e v a F á b r i c a de Hie lo , q u e - p o -
didas por la generalidad del co- I dr ía servir le agua "fr ía n a t u r a l " a 
mentario p ú b l i c o . j toda la" p o b l a c i ó n , no nos la manda 
Y sin embargo, repetimof, esasiP01" cañer ía8- a h o r r á n d o n o s las ne-
, ,.- -.- , i i ' i - - • i - . ¡ v e r a s ? Sugerimos la idea a nues-
palabras c a r e c í a n embebidas del vi- . . . a • , . , 
tro amigo el s e ñ o r A i x a l a , hoy a l 
caso que nadie puede asegurar que ; P o é t i c a de R u b é n D a r í o , J o s é Mart í ; poder l i b é r r i m o , por ^ 
el s e ñ o r Costa devuelve los tesos K Santos Chocano, f u é la material drado diez >' n"eve ."^egtim'a 
•de mi- d i s e r t a c i ó n . A s i s t i ó a aquel I ve int iuna, la i"35 al-que le d á Madel ine; nadie lo ha 
visto corresponder a tan inconfun-
dible d e m o s t r a c i ó n de afecto. 
Y se exp l i ca . E l s e ñ o r Costa es 
p o r t u g u é s , y en P o r t u g a l el besr 
goroso entusiasmo y de la s impát i -
ca sinceridad que el Presidente sue-
le poner en sus. manifestaciones ora-
torias. S ó l o la p r e s u n c i ó n de un es-
cepticismo hecho c r ó n i c o en la con-
ciencia de nuestro pueblo podr ía 
explicarnos el que no se haya he-
cho, del . discurso de : referencia, 
trampol ín para «disparar el elogio n 
las cumbres del superlativo, Ante-
liores defraudaciones, incumplimien-
frehte de la formidable empresa 
mencionada. 
D e s p u é s de todo, es n a t u r a l que 
as í como en los p a í s e s de c l ima 
crudo, se hace lo posible por coci-
narlo , en los pa í s e s que lo tienen 
y a cocinado, se haga lo que se pue-
da p a r a que e n f r í e . 
mejor se ve a un sargento de dra 
gones, con una barba como l a del 
acto solemne toda la r e p r e s e n t a c i ó n v e r s a l , 
d i p l o m á t i c a y consular de las Na-
ciones americanas a c r e d i t a r a s en 
la Corte , y tuvieron para mi discur-
so juicios tan gratos, opiniones tan 
b e n é v o l a s que he do re 
siempre agradecido. Me -
lo diclio ^ e n l ^ ^ p ^ a b a n las t i e rra^de je . .^ 
tanuento dei tas- sin0 q u . 
llevando a la sangre .v 
E l rasgo más nobl.ec:^ esCa, se" 
ginal . de esta obra Z ^ ^ * ve aú' 
entonces el que hoy no se ^ 
!con c l a r i d a d . E l que l ? 3 . . ^ 
debe de ser una cosa solemne, no 
una cosa fr ivola y s in i m p o r t a n - I a qu,c ^cons truyese 
e,a, eomo es en P a r i s . donde a , . E i d ^ ' p ^ b f L ^ í n l ^ t o ^ ' « ? ? ^ . K ^ T * 
A l s iguiente 
i uuu vial i^u ~ . — - y _ i/avend**-
^memorar t;;dores pose a la f a L a i " / ^ ^ 
i ^ ^ i s M o respetaron ^ ™ ™ ¡ ¿ e i ^ 
' f u n d i e r o n * * 
i fad? 
idos la m 
a ñ o se c e l e b r ó en ¡ p u e b l o s coloniza^*- - _ tip0 
P a r í s una r e u n i ó n magna de todas! c i v i l i z a c i ó n euroPea • . A i m» 
Genera l Guas , besando en ambas | ^ a s ó c i a c í o n e s nacionales para lal criollo, del mestizo v ca0iP<J 
, , defensa-de los Derechos del Hom-! -olo ê dú en las zona . -^atlá»" 
E s t a b a n a l l í representadas;de nuestras aventuras 
Biijetr- dc P a r i s 
P a r í s sigue disfrutando de las 
delicias de un congreso espivitis-
los y rectificaciones que todav ía t a . Aparte de las sesiones públ í 
e s tán en ;el recuerdo dc todos, pa-!cas' Que se celebran en un teatro, 
recen haber engendrado en nuestro 
pueblo una suerte <le recelo hacia 
las d e c l a f a c í o ñ e s bajadas ' del Po-
dex, sobre todo cuando és tas son 
a donde han ido a sentar sus rea 
les (en la cazue la ) todos los chus-
co* qu-e hay en la V i l l e L u m i e r e , en 
las residencias dé connotados espi-
r i t i s tas parisinos se e s t á n celebran-
mej i l las a un, bombero con unas 1 jj^e 
pati l las tan decisivas como las del j F r a n c i a , I t a l i a , B é l g i c a , Portuga l , 
conocido corredor de bolsa, s e ñ o r j AlemaniaP Bulgar ia . R u m a n i a , Y u 
goeslavia, Rus ia , China y E s p a ñ a . 
Es tos pueblo 
cas . „ v;ven eo, n 
- s. que ^ " . a de'1 
ya la resé 
, a . f seg; 
E l s e ñ o r Costa , solemne t a m b i é n : cia grande, especialmente el m i t i n i nTo' s ú -temperamento, su_ij 
Ascensio San J u a n . na infancia, son 1*  ún su ?e 
. A q u e l congreso tuvo una resonnn- icui tura de E u r o p a dios iiicr 
iiiter 
por s u parte, como tiene que ser- dav i'ueJ!c6 ideáis i celebrado en l a "Salle de la S o c i e t é : s i a comienzan a ucaa dcS u.--
lo un p o r t u g u é s en c o m i s i ó n , por Ides J . ^ ' a n t s " ' do"de ™ cupo el; pretacioneS ^ + ! 0 ' jurídi00 i 
* A „ ^ , , : cometido, para m í tan grato como morales, a r t í s t i c o s ,7n.an B d ' 
fuerza ha de estar pensando s i be-1 de]icad0j de hablar fcn nombre de ^ ¿ hombres que se Laman a ^ t 
sa o no besa a Madeline, no sea , E s p a ñ a . V e n i a yo preocupado con 
que e l beso, en el momento de en-11055 . Juicios parciales , injustos no-
, j 1 Ar iamente ofensivos que Rosseuw 
tornar los ojos, yaya seguido de | s ^ H i l a j r o emite en su ' W o i r e 
una i l u m i n a c i ó n a giorno en l a sala i d 'Espagne". obra muy documenta-
de la Duquesa, que ponga en r i -
d í c u l o a l espiritismo, a P o r t u g a l y 
hasta a l a i lus tre casa de los Cos-
ta 
ombres que et i« 
o San M a r t í n , S u a r e ^ ' ío 0 
t a l v o o R o d ó . ^ f ^ s a r m i ^ , 
Drago o Sacnz ? * l ™ ' J 0 s net?3 
L u z Caballero. V ^ o ^ - f ' -
puros del a lma H ^ ^ ^ i r ? ' ^ 1 
da e interesante (tan ampl ia q u e ¡ T n ñ " s o n va el maS' obra 
forma 16 tomos) al juzgar n u e s t r a ' " e c i a d o g a l a r d ó n le 13 
obra co lonizadora . T e n í a a d e m á s ! ^ c u b r i m i e n t o ? . A ^ C Í ^ L 
el deseo de decir ante un p ú b l i c o ! ^ i l t que hablan de f e f > J : 




Hace bien el delegado p o r t u g u é g "loverida tne?ra"- Pai'a d ^ t r u i r fal 
en pensarlo mucho. 
sas imputaciones de una sorie de 
actos de barbarie e iniquidades 
de comercio, en em peños 




C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a f l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
AW x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
0 T E i l N A R O N L O S P M S F R A N C E S E S S U S J O E G O S P O R 1 A C O P A D A V I S 1 L O G R A R M O N O A L O S I M i S 
U T Q U B V E N C I O A Y E R A L C H I C A G O C O N A N O T A C I O N D E 5 x 2 P E R M I T I E N D O L E S I E T E H I T S 
D E S A ? 
Dice W i n g o q u e e l c r i o l l o s e r í a 
invencible s i l e d i e r a n d e s -
c a n s o 
M I K E L E D I O D O S S I N G L E S 
£1 Chicago h a s ido e l t e a m q u e 
más h a d a d o q u e h a c e r a A d o l f o 
rTNCINNATI, Ohio, septiembre 12. 
írnited Press) .—Habiéndose repues-
; va del resfriado que le impidió 
> a St Louis con los Reds al prin-
iinio de' la semana, Adolfo Luque vol-
vió a salir hoy de su retiro y pit-
,he6 con su club, obteniendo una im-
^rtante victoria ¿sobre loe Cubs, con 
ĉore de 5 por 2, lo que pone al Cin-
S a tres juegos y medio detras do 
los Gigantes para el segundo lugar. 
Esta es la primera vez que Luque 
Tiitchea desde el 3 de septiembre, en 
oue perdió con ios Cubs un juego bien 
pitcheado de 11 innings. 
Hoy Wingo, el catcher veterano del 
Cinci, expresó la opinión de que si 
se diera a Luque un descanso de cua-
tro o cinco dias entre eus juegos, 
como se hace con Dazzy Vanee, Adol-
fn raras veces perderla un Juego. / 
Quizás los que manejan a los rojos j L o s Senadores se encuentran y a asegurados en el pr imer lugar de l a L i g a A m e r i c a n a . ( F o t o Inter, 
E s t o s son los nuevos jugadores que h a n reportado a l manager B u c k y H a r r i s , de los Senadores d e l 
Washington; ellos han venido p a r a ayudar a los actuales c h a m p i o n s del mundo a vencer en las pos-
t r i m e r í a s de l campeonato de l a L i g a A m e r i c a n a . D e izquierda a d e r e c h a se encuentran T e x Jeanes , 
A lex F e r g u s o n , ex-yanqui pitcher; H a r o l d Sml th , B o b Veach , e x - y a n q u i outfielder, y W i n d B e l l o u . 
A l 
A h o r a i s o n s ie te j u e g o s y m e d i o 
l a v e n t a j a d e los c h a m p i o n s 
d e l m u n d o . 
C O V E L E S K I E D O M I N O A Y E R 
S ó l o p e r m i t i ó seis hi ts a l B o s t o n , 
d a n d o tres d e e l los e l i n i c i a l i s t a 
sigan esta política el año entrante 
v es seguro que» Jack Hendricks le 
hubiese dado de buen grado tal des-
caneo a Luque €n esta temporada, si 
no hubiese estado tan corto de pit-
chers. Con frecuencia Hendricks se 
veia obligado a utilizar a Luque con i 
sólo dos días de descanso entre sus' 
juegos. 
A pesar de ello, Luque no hubiera 
perdido más de seis juegos en esta 
temoorada si los rojos hubiesen ba-
teado bien. De todos modos, su re-
cord es de 16 ganados y 15 perdidos. 
En los primeros cinco innings de 
hoy, Luque mantuvo a los Cubs en 
dos singles, hechos por Preigau en 
el cuarto y González en el quinto, 
ambas veces cuando y a habla dos 
outs. 
Dos singles de Freigau y Jahn en 
el sexto, después de dos outs, permi-
tieron al Chicago llegar a segunda 
base por vez primera en el juego. A 
éstos siguió Grisby con un rolling a 
Holke que tuvo que tirar apresura-
damente a Luque a primera. Luque 
dejó caer la bola antes de llegar a 
la base, lo que permitió que ésta fue-
se ocupada, y cuando Critz aceptó un 
rolling de Grimm hizo un tiro bas-
tante desviado a la segunda y los 
Cubs ss salvaron de un escón . 
nat ional Ne\*sreel) . 
E L 
A R E N L A S E ! 
T S . 
D I A L 
H a c e q u i n c e a ñ o s c o n s e c u t i v o s q u e ese j u g a d o r e s t á j u g a n d o en e l t e a m d e B a r n e y D r e y f u s . y 
s i e m p r e se h a d i s t ingu ido p o r s u e f e c t i v i d a d a l b a t t i n g y p o r l a l i g e r e z a d e sus p i e r n a s . 
H a d a d o h a s t a e l p r e s e n t e , 2 . 1 2 4 h i t s . 
O C H O S E R A N L O S C L U B S Q U E P A R T I C I P A R A N D E L D I N E R O D E L A S E R I E M U N D I A L 
( C r ó n i c a d e " J o e " V i l a , d e l S t a f f d e l a U n i t e d P r e s s ) 
N K W Y O R K , septiembre 12. (Uni-
ted Press ) .—Max Carey, que se last i-
mó recüentemente y que estuvo en 
González metió su seguhdo" hit al j consecuencia ausente del line up de los 
center en el noveno inning cuando í Piratas con sumo disgusto de los fa-
ya hafua un out y Hartnett dió un 
batazo por el left field, llegando has-
ta la cerca, lo que le val ió un triple, 
permitiendo que Mike hiciese la se-
gunda y última carrera del Chicago. 
Después de esto, los dos outs restan-
tes se los aplicaron fáci lmente a los 
Cubs. 
Este juego fué el sexto de Luque 
en esta temporada contra' los Cubs, 
pero sólo su segunda victoria sobre 
ü l estado basebolero de Carey en 
el corrido de bases y en el bat des-
de que ingresó en los Piratas es el 
siguiente: 
náti-jos do Pittsburgh se ha reincor 
porado a las filas de su team y es' 
pera tomar parte en su primera Serie! 
Mundial. Carey que dentro de poco 
cumplirá treinta y cinco años, hace 
quo es tá jugando como center fielder 
en el team de Barney Dreyfus, quin-
ce años consecutivos. • Su verdadero 
nombre es Conarius, habiendo naci-
ellos. Tres de los juegos que comen-1 en Térro Haute, Indiana. Apren^ 
eó no los pudo terminar. Ningfin otr« • ^ en j team de la Univer. 
teajn de la L iga le ha dado tanta \ „ . ^ 
guerra como el Chicago. ¡ sidad de Concordia, ingresando como 
Wilbur Cooper, quien por lo gene- ] profesional el año 1909 con el club 
ral cuesta trabajo a, los rojos de- lsouth Bend de la L i g a Central . 
Trotarlo, fué más bien suave para 
ellos hoy. Pasó a Zeittsmann en el 
I comienzo del . primer Inning y antes 
que éste terminase Pinnelli cons iguió 
la primera y Wolker la segunda, lo 
Que permitió dos carreras. E n el ter-
cero otro pase a Zeitzmann, un s'a-
criflce de Pinnelli, un doble de Bress-
'er y un single de Holke produjeron 
dos carreras m á s . Hargrave cogió la 
segunda con dos outs en el quinto y 
Luque lo metió en home con un sin-
gle al center field. 
CHICAGO 
E l Pittsburgh lo compró el día 20 
de agosto de 1910 después de haber-
se convertido en un maravilloso cen-
ter field, pues ingresó jugando como 
short stop. A l año siguiente jugó 122 
desaf íos y. desde entonces es el re-
guiar de su posic ión. Este año es el 
champlon en los robos, desde que de-
butó con los Picatas lleva robadas 
631 bases. Siendo su mejor record 
























































































V . C . H . O. A . 35. 63. Incluyendo su record de este año. 
Adams, 2b 5 
Griffith, rf 4 
freigau. 3b 4 
Jahn, if 4 
Crigsby, cf.'. 4 
Grimm, Ib 4 
Pittinger, ss. . . 
Weis, x 
^laranville,' ss.'' 
González, g. . . 
Cooper, p . . 


















tiene a su favor 2,124 hits y ha ano-
tado 1,348 carreras. 
Se notará que desde 1918, el batting 
de Carey es tá siendo mejorado, estan-
tío al presente como nunGa' Como 
outfielder su puesto e s tá entre los 
mejores, a l lado de T y Cobb, de Spea-
ler y de otras estrellas del calibre de 
las nombradas. 
Hace quince años , cuando Carey Ju-
gó su primer desaf ío con los Piratas, 
los Gigantes fueron los champions en 
la L i g a Nacional. E l line up de ese 
E l señor Conarius ha sido cham- año de los Piratas incluía a Bi l l Me 
pión en el robo de bases, los años 
1933, 1916, 1917, 1918, 1920, 1922, 
1923 y 1924. L a s veces que no lo ha 
sido, fué sustituido por Burns, Bea-
cher, Fr i sch y otros jugadores de ese 
calibre. Beacher tiene el record de 
Kechnie, quien desempeñaba alternati-
vamente l a primera o la segunda ba-
s<s al maravilloso short-stop Hans 
Wagner, a Bobby Byrne en la terce-
ra, a Fred Clarke, que es ahora el 
consejero de HcKechnie en el left 
quedase en cuarto lugar, tuviese tam-
bién derecho a participar en la taja-
da jugosa del melón . He aquí la ra-
zón por la lucha que por acabar en 
ese lugar es tán sosteniendo los 
Browns, los White Sox y los Tigres 
en la L i g a Americana y los Carde-
nales y los Braves quienes luchan 
enérgicamente por desalojar a l Broo-
klyn de ese lugar. 
E l producto de la Serie Mundial es-
año se dividirá en la forma s i -
guiente: 
E l sesenta por ciento de las entra-
das de los cuatro primeros juegos se 
dividirá en la proporción siguiente 
el eetenta por ciento se entregará a 
los rivales en la proporción de un 
sesenta por ciento al ganador Cham-
pion del Mundo y un cuarenta por 
cUnto a los perdidosos; el resto o 
séase el treinta por ciento restante 
en su mitad se dividirá entre los 
quo queden en sgundo lugar ex am-
bas ligas, dividiéndos la otra mitad 
en un 33.l!3 por ciento para los que 
queden en tercer lugar y un 16.2|3 
para los que queden en cuarto lugar. 
"WASHINGTON, septiembre 12. (As-
sociated Press) .—Los Senadores del 
Washington alcanzaron una victoria 
13 a 3 sobre el Boston, y como el 
Filadelfia dividió un double header 
con los Yankees del N \ j v a York, au-
mentó su ventaja en la L i g a Ameri-
cana a siete juegos y medio. 
Coveléskie dominó a los Red Sox 
durante todo el desafío, mientras sus 
compañeros de team hacían saltar del 
box a Zahniser, exsenador, que inte-
rrumpió • la semana pasada la racha 
de victorias del Washington, y no tu-
vieron. piedad con Ross . 
Tex Jeanes, outfielder procedente 
del club Birmingham de la Asocia-
ción del Sur, dió a los Senadores tres 
carreras en el octavo con un jonrón 
a l center con dos hombres en bases. 
BdSToar 
V , C . H . O. A . E . 
Rosenthal, l f . . 
Flagstead, c f . . 
Carlyle, rf . . . 
Todt, Ib 
Prothro, 3b. . . 
Wambsganss, 2b 
Rothróck, se . . 
StokeS, c 
Zahniser, p . . 











3 15 0 0 
0 0 0 0 
Totales. , . . 35 3 6 24 14 1 
x -Bateó por Ross en el 9? 
W A S H U T O T O H 
V . C . H . O. A . E . 
Rice, cf. rf . . . . . 
Harris . 2b 
Goslin, l f . . . . 
Judge, Ib i 
Veach, rf . . . . . < 
Jeanes, cf 
Bluege, 3b , 
Adams, 3b 
Pecklnpaugh, ss . . 
Scott, ss 
Ruel, c 
Severeid, c, . . 












P I Í T S B U I I G H L O S 
D E 
E l p r i m e r j u e g o e n t r e e s tos d o s 
t e a m s se s u s p e n d i ó p o r l l u v i a . 
S H E R D P I T C H E O B I E N 
D e los o c h o h i t s q u e d i e r o n \ o i 
P i r a t a s tres los d i ó e l s h o r t -
s top . 
S T . L O U I S , septiembre 12. (Asa. 
clafed P r e s a ) . — E l San L u i s dió hoy 
una lechada al Pittsburgh. E l score 
fué de 4 a 0. L a l luvia impidió que 
se celebrara la primera parte del dou-
ble header, que se jugará m a ñ a n a . 
Score: 
F X T T S B V R O R 
V . C. H . O . A B 
Teniente de aviac ión del E j é r c i t o en baño, Guillermo ISartnlI, a quien no 
dudamos en calificar como c a m p e ó n mundial en descenso libre. 
Véase la información en la página veintiuno 





1 0 2 0 
7 24 9 3 
x-Bateó por Pi^tinger en el 6? 
W-Bateó por Cooper en el 9? 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O. A . E . 
4"manR, cf 3 
^ e l l i , 3b 3 
STessler, lf . . 4 
I ^ r . r f . : : ; : ; } 
Z0}**. I b . . . . 4 
S * . 2b r r 4 
«argrave, c. ! ' 4 
Luque, p, 3 
robos efectuados con 80, cifra que1 field y Chief Wilson cubría el right 
alcanzó ei. 1911. E n la Americana 
la cifra de noventa y cinco que tiene 
T y Cobb, alcanzada en el mismo año 
no ha sido hasta el presente supe-
rada . 
S U M A R I O 
Two base hits: Walker; Bressler; 
0 jHargrave. 
0 ! Three base hit: Hartnett. 
O* Sacrifice: Pinelll 
p,. Totales.. 
Clnclnnati 
11 Quedados en bases: Chicago 9; Cin-
0 I cinnati 6. 
0 | Base on balls: por Cooper 2; L u -
1 que 2. 
Struck out: por Cooper 1; por L u -
32 5 8 27 12 21 que 2. 
00b 001 001—2 Umpires: Rigler y H a r t . 
202 001 OOx—5 l Time: 1 hora 23 minutos. 
Gibson era el catcher -^alternando 
con Simón, y el staff de pitchers es-
taba cubierto por Hendrix, Babe 
Adams, Leifield y Camiñiz. Los P ira-
tas quedaron ese año en tercer lu-
gar. 
Ocho teams, en lugar de seis como 
venía sucediendo hasta ahora, parti-
ciparán del dinero que produzca la 
serie mundial. L o s magnates deter. 
niin:-iron el año pasado que el club que 
Los ganadores seguros «n este año. 
a no ser que ocurra un terremoto, 
lo son Piratas y Senadores. 
L a temporada no termina hasta el 
día 4 de octubre y la serie mundial 
no empieza hasta una semana más 
tarde, que el año pasado. 
Eí?te programa, que evidentemente 
es demasiado largo, debe modificarse 
en los años sucesivos, tenemos la se-
guí idad de que la modif icación que 
di?pusiera que la temporada termina-
se el día 20 de septiembre • será aco-
giaa favorablemente por el públ ico . 
Este año es muy probable que el 
tiirpo no permit irá que la lucha • por 
el Campeonato Mujidial empiece el 
día señalado, ocasionándose con. ello 
trastornos de graves consecuencias. 
Do todos modos es una cosa de 
sobra conocida que el base bal! de 
las grandes Ligas empieza demasia-
do temprano y acaba demasiado tar-
de en perjuicio de los otros sports. 
P o m p e y g a n ó e l F u t u r i t y d e S i s o e s p o r u n h o m e r u n 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
E S T A D O 
Ü O A WAGIOiTAI. 
6rooklyn 3; New York 1. 
^ladelfia 6; Boston 0. 
Chicago 2; Cincinnati 5. 
l l ^ u r g h 0; San L u i s 4. 
D E L O S C L U K S 





New York 7; Filadelfia 2; 1er. juego 
New York 6; Filadelfia 10; 2do. juego 
Boston 3; Washington 13. 
San L u i s 10; Chicago 4; 1er. juego. 
San L u i s 6; Chicago 2; 2do. juego. 
Cleveland 4; Detroit 1; 1er. juego. 







618 1 W a s . 
565 ' F i l a . 
540 I S . L . 
489 jDet. . 
471 ChI. . 
454 Cíe. . 
436 N . Y . 
4o0 | Bos . 
¡Perds 
•"10jlfniO'lÍ5)l5|H)87l C45 
$ 7 5 . 0 0 0 p a r a c a b a l l o s d e 
d o s a ñ o s e n N e w Y o r k 
D e s d e el c o m i e n z o de l a j u s t a s a -
c ó v e n t a j a e n t r a n d o e n l a m e -
t a c o n dos l a r g o s d e v e n t a j a . 
X E W Y O R K , septiembre 12. Asso-
ciated P r e s s ) . — E l caballo Pompey, d» 
la cuadra Shoshone, hijo de Sun Br iar 
d e F r a n k i e F r i s c h , s a l e n 
b l a n q u e a d o s l o s G i g a n t e s 
Totales . . . . 38 13 15 27 10 3 
Boston. - 002 000 100— 3 
Washington . . . . 053 010 13x—-13 
Two base hits: Bluege; S . Harr i s . 
Three base hits: Ruel; Todt. 
Home run: Jeanes. 
Stolert base: Goslin. 
Sacrifices: Veach, Cove lésk ie . 
D-ouble plays: Judge (una asisten-
c ia) ; Rothróck a Wambsganss a 
Todtt 
Quedados en bases: Boston 8; Was-
hington 8. ' J ' w 
Bases on balls: Zahniser 3; Ross 
2; Coveléskie 3. 
Struck out: por Zahniser 1; por Co-
ve lésk ie 2. • ' 
Hi t s : Zahniser 7 en 2 2-3 Innings; 
Ross 8 en 5 1-3 innings. 
Umpirest Connolly, Hildebrand y 
Ormsby. 
Pitcher perdedor: Zahniser. 
E n e l p r i m e r j u e g o t r i u n f ó e l í \ < . w Y o r k c o n s c o r e d e s iete p o r dos 
R U T H D I O D O S J O N R O N E S 
W I L L I A M T . T I L D E N 
V E N C I O A L A C O S T E 
C O N D I F I C U L T A D 
G E R E M A N T O W N , C r i c k e t 
C l u b , F i l ade l f i a , septiembre 
12.. — (Associated P r e s s ) 
W i l l i a m T . Ti lden , c a m p e ó n 
americano d é tennis, obtuvo 
hoy una b r i l l a n t í s i m a victoria 
sobre R e n e Lacos te , de F r a n -
c ia , d e s p u é s de haber estado 
4 veces a un punto de la derro-
ta. L a v ic tor ia f u é ganada por 
scores de 3-6, 10-12, 8-6, 7-5, 
6-2, en casi tres horas de jue-
go, y h a sido el cuarto triunfo 
consecutivo de los E s t a d o s 
Unidos en los finales p a r a la 
C o p a D a v i s . 
E l otro single entre Johns-
ton y Borotr a f u é m á s r á p i d o , 
pues Johnston d e r r o t ó a l f ran-
c é s en straight sets, c ó n una 
a n o t a c i ó n de 6-1, 6-4 y 6-0. 
L a v ictoria norte amer icana 
de hoy ha establecido un nuevo 
record de seis victorias conse-
cut ivas y h a sorprendido a los 
c r í t i c o quienes c r e í a n que el 
team f r a n c é s era superior a lo 
que ha demostrado, y quienes 
auguraban que a los norte 
americanoc les s e r í a muy di-
f í c i l derrotar a a q u é l l o s . 
D y k e s f u é e l m á s d i s t i n g u i d o e n e l s e g u n d o m a t c h d a n d o 5 h i t s 
F I L A D E L F I A , septiembre 12.— 
<Associated Press) . — L o s Yankees y 
los At lé t i cos ss dividieron hoy un 
doble programa, ganando los Yankees 
el juego inicial 7 a 2, y los A t l é t i c o s 
el segundo juego, 10 a 6. 
Babe Ruth dió su décimo nono jon-
rún de la temporada en el primer jue-
go y con otro circuito en el segundo 
aumentó a 9 el número de juegos con-
secutivos en que ha dado hit. Gehrig 
dió el décimo octavo jonrón de la tem-
porada . 
Dykes fué la estrella del segundo 
juego, dando 5 hits en 6 veces a l 
bate. 
Presenciaron el juego el juez K . 
M . Landis y el presidente Ban John-
son de la L i g a Americana. 
C H E 
New York . 100 300 021— 7 9 2 
Fiiadelfla . . 001 010 000— 2 2 2 
Bater ías : Pennock y Bengougft; 
Walberg y Perkins. 
Segundo juego: / 
N B W T O B S 
V. C. H . O. A B 
Combs cf. . . . . . . 5 1 2 2 0 0 
Meusel 3b 5 2 2 2 1 0 
Ruth l f 4 1 2 1 0 0 
Gehrig Ib 5 0 0 7 0 0 
Paschal rf 3 1 2 2 0 0 
Ward 2b 4 0 0 5 4 1 
Scnang c 4 1 1 3 1 0 
Kocnig s « 3 0 0 2 3 2 
Shawkey p . . . . : . 1 0 0 0 0 0 
H . Johnson p . . . . 2 0 1 0 0 0 
Totales . . . . . . 3« 6 10 24 9 3. 
r i i . A D E i , r i A 
V. C. H . O. A B 
Dykes 2 b . . . , , . . 6 2 5 1 2 0 
Cochran c . . . . . 4 1 2 4 0 1 
Lámar lf 4 2 2 3 0 1 
Simmons cf 5 1 2 7 0 0 
Poolc Ib 4 1 2 9 
Hale 3b 4 1 1 0 
Miller rf 4 0 0 3 
Galloway ss . . . , , 3 2 1 0 
Harr iss p 3 0 0 0 1 0 
x French 1 0 0 0 0 0 





Totales 39 10 16 27 7 2 
z bateó por Harr i s en el 6o.. 
i 
Anotac ión por entradas: 
New York . . . 401 001 000— 6 
Filadelfia . . . 310 310 02x—10 
S U M A R I O : 
Two base hits: Lámar, Muelse, Pas-
chal, Dykes, Ruth, Schang, Poole. 
Stolen bases: Combs, Pascha l . 
Sacrifices: Johnson, Hale, Cochrane, 
Miller. 
Bases por bolas: por Harr i s s 3, por 
Johnson 4. 
Struck out: de Shawkey 1, John-
son 2, Harr iss 3 . 
Pitcher ganador: Harr i s s . 
S íruck out: de Shawkey 1, de John 
son 2, de Harr i s s 3. 
Pitcher ganador: Harr i s s . 
Pitcher perdedor: Johnson. 
Umpires: Geisel, Evans y Nal l in . 
Tiempo 2:05. 
Carey cf. , . . . 4 0 
Moore 2b 3 0 
Cuyler rf 4 0 
Uarnhart l f 4 0 
Traynor 3b 4 0 
Wright ss 4 0 
Mclnnis I b . . . . . 3 0 






Adams p. 0 0 
Sheehan p 1 0 
Meadows p 1 0 
Spencerp 3 0 
Thompson x 1 0 0 
Yde xx 0 0 0 
0 0 
5 0 
Totales 34 0 8 24 13 1 
x bateó por Adams en el 7o. 
xx corrió por Mclnnis en el 9o. 
ST. £OT7XS 
V . C. H . O. A . 
Bl-des lf . . , . . 4 3 2 2 
Mueller cf 1 0 1 3 
Uornsby 2b 2 0 1 2 
Bottomley Ib S 0 1 13 0 0 
Hafey rf 4 0 1 1 0 0 
Beil 3b 2 1 0 3 
Warwick c 2 0 0 3 







Sherdel p 4 0 0 0 2 0 
Totales 26 4 8 27 14 0 
Anotación por entradas: 
Pittsburgh 
St , Louis 
000 000 000— 0 
101 100 lOx— 4 
S U M A R I O : . 
Two base hits: Bladea, Hafe^ 
Hornsby, Wright . 
Sacrifices: Mueller (3), W a r w i c k . 
L»ouble plays: Thevenow, Hornsby y 
Bottomley; Smlth y Traynor; Mcln-
nis (una asistencia); Wright, Moore 
y Mclnnis . 
Quedados en bases: Pittsburgh 9i 
S t . . Loula S. 
Bases por bolas: por Meadows 4; 
por Adams 1; por Sheehan 2; por 
Sherdel 2. 
Struck out: de Meadows 1; de Shee-
han 2; de Sherdel 2. 
Hits: a Meadows 5 en 5 Innings; 
a Adams 0 en 1; a Sheehan 3 en 2 .i' 








L o s R o b i n s b a t e a r o n c o n o p o r t u -
n i d a d sus p o c o s h i t s y g a n a -
r o n , 3 p o r 1. 
N U E V A Y O R K , septiembre 12.— 
(Associated Press ) . — E l Brooklyn 
venc ió hoy a los Gigantes del New 
York, S a l , permitiendo un jonrón 
7 cleTpaVaT'obtuv'o hoy una impre- f a d S \ n ^ ^ 
slonante victoria en el Futurity a e | l n n ¡ n g E1 de hoy fué el pr¡mer c ir . 
$75.000 para caballos de 2 años , que i culto de Stock en la temporada. L a 
es el stake más rico del turf ameri- i única carrera que hizo el New York 
. . . . . . „ , . ; se anotó con un jonrón de Frankie 
cano. Hacienao una arrancada s&her-1 p j . j g ^ 
bia, Pompey no tardó en destacarse i Jack Fournier, primera base de los 
del grupo de 14 animales y marchó! Robins^ no pudo jugar a causa de una 
a l a cabeza durante todos los siete 
ie i i f u f i i 12117|70| 590 
15 731 540 
furlones para acabar con dos largos 
de ventaja sobre Cantor, de J . E . 
Griff i th. E n tercer lugar entró Chan-
Anotación por entradas: 












J U E G O S A N U Í Í C I A D O S P A H A R O Y 
fcZOA WACZONAI. ZiZOA A U E S I C A V A 
elfla en Brooklyn ¡Boston en New York 
Fladelf ia en Washington 
San L u i s en Chicago 
Cleveland en Detroit 
•Pittsburgh en San L u i s 
Cincinnati en Chicago 
Brooklyn . . . 000 000 300— 3 8 1 
New York . . 001 000 000— 1 9 0 
ce Play, con los colores de las cuadras1 • Bater ías : Petty y Hargreaves; Fl tz-
Log Cabln. 
Ganador de los stakes Hopeful y 
Unitsd States Hotel, Pompey formó 
en el post como favorito de 3 a 10, 
s iguiéndolo en la est imación de la cá -
tedra el caballo Haste, invicto potro 
de J . S . "Widener, sobre el cual se 
cotizaba el dinero 5 a 2. 
Se es tablec ió una reclamación de 
simmons, Scott y Snyder. 
tado por el jockey Laverne Fator, 
Pompey cuorló la ruta en 1.23. 
Montado por Ear l Sande, el caballo 
Altawood, de Mr . Widener, ganó la 
Copa de Oro del Jockey Club con diez 
mil pesos agregados para caballos de 
tres a ñ o s V mág a dos millas, acaban-
do con una cabeza de ventaja sobre 
Aga Khan, de los establos Belleair. 
T J j T J r Can;0^, Per0 l0S j"eCeS l a ¡ y ^ P e . <^'Bud Fisher, entró en tercer 
desestimaron. Inteligentemente mon- lugar con doce largos de desventaja. 
L A S E R I E M U N D I A L 
C O M E N Z A R A E L D I A 
S I E T E D E O C T U B R E 
C L E V E L A 
E N E L J U E C 
F I L A D E L F I A , septieinore 
1 2 . — ( P o r United P r e s s ) . — D e 
acuerdo cou lo convenido en-
tre el comisionado do Base 
B a l l L a n d i s y los direotores 
de bis L i g a s Mayores, s« ha 
heoho p ú b l i c o que la serie 
c o m e n z a r á en la c iudad que 
gane el campeonato de l a L i -
ga Nacional . 
L o s dos primeros juegos se 
e f e c t u a r á n en terrenos de la 
L i g a Nacional y luogo se efec-
t u a r á n los otros tres en terre-
nos de la L i g a Amer icana . Si 
se hace necesario efectuar un 
sesto y s é p i i m o d e s a f í o s ellos 
se l l e v a r á n a efecto en los 
teorenos de l a L i g a Nacional . 
L a hora en que d a r á n co-
mienzo s e r á las dos de la 
tarde. 
L o s juegos empatados se ce-
l e b r a r á n en los terrenos don-
de o c u r r i ó el empate, causa 
del nuevo desafio. 
L o s precios s e r á n los mis-
mos que los de afios anterio-
res . 
t 
E n e s a e n t r a d a los I n d i o s h i c i e r o n tres c a r r e r a s y g a n a r o n 4 p o r 1 
W H I T E H I L L S E A M A N T E Q U I L L O 
E l s e g u n d o e n c u e n t r o lo g a n a r o n los T i g r e s a y u d a d o s p o r l a l u z 
D E T R O I T , Mich. , septiembre 12.— 
(Associated Press) .—Detroit y Cleve-
land compartieron hoy los honores de 
un double header bajo adversas con-
diciones, descargando sobre el campo 
una lluvia torrencial, re trasándose en 
treinta minutos la apertura de uno de 
los juegos y prolongándose la batalla 
Inicial a trece innings y ponendo fin 
l a oscuridad a la segunda en el 5o. 
episodio. 
E l Cleveland ganó el primer juego 
por 4 a 2 al amantequilarse Whitehill 
en el décimotercero y permitir cuatro 
hits que proporcionaron a los Indios 
tres carreras. K a r r tuvo a los Tigres 
a pan y agua durante todo el juego. 
E l juego final lo ganó el Detroir 
por una conjunción de tres hits en el 
segundo inning. Una base de Cobb a 
la que siguieron inmediatamente sin-
gles de Caveney y Bassler y un triple 
de Stoner dieron lugar a las tres úni-
cas carreras del Detroit, las que bas-
taron para ganar. 
Primer juego: 
C H E 
Cleveland . . 0000010000003— 4 14 o 
Detroit . . . . 0001000000000—1 8 0 
Bater ía s : K a r r y Myatt; Whitehill 
y Bassler . 
Segundo juego: 
C H E 
Cleveland 002 00— 2 5 0 
Detroit . . . . 030 00— 3 3 3 0 
Bater ía s : Uhle y Myatt; Stoner y 
Bassler. 
D E D U E O E P R E S I D E N T E 
D E L A U N I O N A T L E T 1 C A 
E n l a tardo de ayer fusron con-
ducidos a l lugar del eterno des-
canso los restos mortales de la dis-
t inguida dama s e ñ o r a M a r í a de los 
Angeles v iuda de Silva> madre 
a n - a n t í s i m a del coronel E u g e n i o 
S i lva , persona de nuestra mayor 
e s l i m a c i ó n y caballeroso Pres iden-
te de la U n i ó n A t l é t i c a de Ama-» 
tenrs . 
F u é el solemne acto del sepelio 
u n a m a n i f e s t a c i ó n do las a l tas 
consideraciones y s i m p a t í a s que ea 
v i d a supo despertar la noble ma-
trona desaparecida entre los que 
tuvieron l a suerte de cu l t ivar su 
exquisito trato y admirar sus v i r -
tudes. 
Sospechamos l a intensidad de 
amargura , de intenso dolor que en 
estos instantes aflige a nuestro : 
b u e n í s i m o amigo y popular pre-
sidente del organismo m á x i m o del 
amateurismb cubano, coronel E u -
genio S i lva y Alfonso, por lo que 
pedimos a l A l t í s i m o vierta en su 
á n i m o , siempre esforzado, l a ma-
yor cantidad de r e s i g n a c i ó n posi-
ble. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
lzoa b s i a v a 
Atlanta 32 
New Orleans 78 
Memphis . . . , . , . . 76 
Nashvllle , , 77 
Mobile • \ \ 72 
Chattanooga * .' ¿9 
Li t t le Rock 66 
Birmingham . , . . * . . ' 64 
¿•XCtA IVXEB2t-ACIOirAX. 
Clubs G . P. Ave. 
65 558 Baltimore 101 
66 542 Toronto .'. 37 
72 513 • Rochester . . . . ** si 
72 517 , Buffalo . . ' * V5 
73 497 ¡ R e a d i n g . . . . . . . . 72 
77 473 j Jersey City /m 69 
19 455 Syracuse ' 68 
80 444 IProvidence ', [\ 53 
ASOOUiClOK AUf i f t lCAHA 
Club» O. P . Ave. 
56 644 Louisvil le 9}, 
59 622 | Indianapolis ** 82 
73 527 St . Paul 81 
80 484 ¡ Minneapolis 79 
85 460 iKansas City * ' 75 
86 445 [Toledo ** ¿7 
86 441 I Milwaukee . . . . ' fifi 
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J 
O E L 1 A T E U R W C Ü B A N O 
S E C U B I J A 
E l t o r p e d e r o de los b o l s h e v i k i s d e l U r n a T e n n i s C l u b p a r e c e q u e 
t e n í a e l t r a j e p r e n d i d o c o n a l f i l eres , c o m e t i e n d o dos e r r o r e s 
que c o n t r i b u y e r o n a las c a r r e r a s d e los " M a r q u e s e s " 
C o s m e V á z q u e z s e r á o b j e t o 
d e u n b a n q u e t e h o m e n a j e 
m a ñ a n a e n e l H o t e l R i t z 
Casuso, el fenomenal pitcher veda-
dista, se cubrió en la tarde de ayer 
nuevamente de gloria, al derrotar de 
una manera decisiva al Loma Tennis, 
con una anotación de 5 por 2. 
Desde muy temprano, gran cantidad 
de fanát icos comenzó a llenar las es-
paciosas glorieias del Vedado Park, 
y 'poco después de haber dado co-
mienzo el desafío, era materialmente 
imposible encontrar en las mismas 
un espacio donde sentarse, por lo que 
tuvieron necesidad de ocupar una gran 
parte del malecón que existe detrás 
del left field. 
Antes de dar comienzo el desafio, 
los players de ambos teams, así como 
los- miembros de la L i g a y el públi-
co en general, estuvo durante un mi-
nuto en pie en señal dé recogimien-
to, con motivo del sensible falleci-
miento de la señora María de los An-
geles viuda de Silva, madre amant í -
sima de nuestro particular amigo el 
comandante Eugenio Silva, presiden-
te de la Unión At lét ica de Amateure. 
'Los primeros en abrir las puertas 
de la accesoria de Margot Chaleco, 
fueron los muchachos del V . T . C . 
y ío hicieron €n la segunda mitad 
del primer episodio, por un imperdo-
nable error de Lavin, el defensor del 
campo corto de los lomistas, que esa 
tarde parece que tuvo el traje pren-
dido con alfileres, s e g ú n diría Pe-
ter 
Nuevamente anotaron los Marque-
ses en el tercer acto, y esta vez, co-
mo en el primer inning, la causa de 
esa anotación fué otro error cometido 
por el short stop bolsheviki a l pifiar 
un rolling bateado por Sé ig l i e . 
A fin de asegurar la victoria, los 
muchachos de Almeida hacen en el 
quinto inning un racimito de tres ca-
rreras máe en las que intervienen un 
mal tiro de Besosa, un hit de Del 
Monte, un rolling de Gómez y un hit 
de J . Consuegra. 
E n los innings sexto y octavo los 
"bolshevikis" anotan una carrera en 
cada uno, siendo és tas las dos últ i -
mas hechas en el match, toda vez que 
los Marqueses no pudieron anotar en 
las episodios -séptimo, octavo y no-
veno. 
No queremos terminar esta infor-
mación sin hacer mención de la mag-
ní f ica cogida realizada por el jardi-
nero central de los vedadistas, el pla-
lyer J . Calvo, sobre un terrible ba-
itazo de J . Pérez en el sexto Inning; 
en esa entrada, si no es por esa co-
gida, tal vez los representantes de la 
Víbora hubieran anotado más de una 
carrera. 
S E R R A N I L L O . 
Z.OMA . T, 
V, C H . O. A E 
M Aguilera, r f . 2b 
E . Lav in , ss 
A. Figarola, c. . . 
M. L a s a , cf 
J . Pérez, If 
M. Lomas, I b . . . . 
D . Ullivarri," 3b , . 
R . Mora, 2b. s s . . 
p . Aixalá , p. . . . . 
R . Lasa , p 
Besosa, s s . hb. . . 




















Totales . . . . 30 2 8 24 14 4 
V . T . O. . „ 
V. C H . O. A E 
M, Sotolongo, l f 
J , Calvo, cf. . . 
R . Delmonte, 2b 
R , SeigHe, r f . . 
G Gómez, 3b. . 
R* .Gallardo, Ib 
J . Consuegra, ss 
A. Consuegra, c 






0 16 0 0 
3 1 6 0 
0 0 
7 0 
O r g a n i z a d o p o r e l F o r t u n a c o n 
m o t i v o d e s u p r ó x i m o v i a j e . 
Mañana se celebrará en el hotel 
Ilitz un banquete que organiza el F o r -
tuna en homenaje a su jugador de 
fútbol S r . Cosme Vázquez, que es, pu-
diéramos decir, la m á s fuerte colum-
na de su l ínea de ataque. Precisamen-
te el juego estupendo de ese excelente 
jugador a quien la afición conoce por 
el nombre de "Filipino", debe el F o r -
tuna la mayor parte de sus ú l t imos 
grandes triunfos. Caroly Katzer, re-
conocido como uno de los mejores for-
wards que hay en Cuba, es el primero 
en afirmar que Cosme lo supera, y 
conste que no es modestia del rUbio 
fortunista. 
Cosme Vázquez regresará muy pron 
to a sus patrios lares, y antes de mar-
charse, los fortunlstas quieren pagar-
le de alguna manera las emociones 
gra t í s imas que él lesi ha hecho pasar 
en "Almendares Park'", en la Habana, 
y en los grounds de " L a Sabana", en 
San José de Costa R i c a . 
E l ^acto ha de resultar brl lant ís l -
mo, pues a él se han de adherir casi 
todos los entusiastas del balón re-
dondo. 
S P O R T F O L I O 
Totales . . . . 32 5 9 27 21 1 
Anotac ión por entradas 
Loma 000 001 010—2 
V T . C . . . . . 101 030 OOx—5 
Two base hits: Lomas . 
Stolen bases Figarola 2; Sotolon-
go, SeigHe; Delmonte; Gómez 2; L a -
t a . _ • _ 
Double plays: Aguilera a Lomas; J . 
I Consuegra a Delmonte a Gallardo; 
¡Mora a Aguilera a Lomas; 
Struck outs: Por Aixalá 0; por Ca-
isuso 2; por L a s a 0. 
I Bases on balls: Por Aixalá 3; por 
Casuso 4; por L a s a 1. 
Time: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: V . González (home); Ma-
griñat (bases) . 
Scorer: Hilario Fránquiz . 
Observaciones: hits a Aixa lá uno 
en 1 1-3 y 5 veces a l bate. L o per-
dió A i x a l á . 
Por E V E Z i I O B E R M U D E Z 
E n nuestra ú l t ima crónica tratarais 
sobre el torneo de Breslau y publi-
camos una partida entre el vencedor 
del mismo, M . Bogoljubow y el glo-
rioso veterano doctor Tarrasch. Hoy 
varaos a presentar a dos jugadores 
que pudieran muy bien convertirse en 
estrellas y que seguramente la mayo-
ría de-los aficionados no los conoce-
rán . Me refiero a Wagner y Gottse-
hall y la presentación no puede ser 
mas halagadora para ambos, pues las 
dos partidas que de el publicamos 
son otras tantas reson a victorias. 
D B P B N S A S I C I L I A N A 
H . Wagner E . D . Bogoljnbow 
Blancas 
1. — P 4 R 
2. — C R 3 A 
3. —P4D 
4. — C x P 
5. —A3D 
6. — A 3 R 
7. —C2D 
8. —00 
9. — C R 3 A 
20.-—A5CR 
11. — P 3 T R 
12. — A 2 R 
13. —AxO 
14. — A 4 T 
15. —P3A 
16. — D x C 
17. — A 3 C 
18. — A x A 
19. — T R 1 R 
20. — C x P 
21. —-DSC 
22. —C6A, ch 
23. — C 5 T 
24. — TD 1D 
25. — T x T 
26. — T 5 R 
27. — R 2 T 
28. — T 5 A D 
29. —P3A 
Mejor hubiera sido D7A 
30. — T 7 A 
31. —DxD 
32. — T x P 
33. — T 7 T 
34. — C 3 C 
35. — T x P 
36. — P x P 














C R 4 R 
CxC, ch 






P x P 
D3A 
TD1D 
R 1 T 
T l C R 
T4D 






P x D 
R 2 T 
R3C 
PoCD 




i 41.—C3C A2C 
42.—TCC- Se rinde 
E n este momento el reloj del famo-
! so maestro ruso pasó del limite, pe-
ro de todos modos con dos peones de 
menos su posición era desesperada. 
G A M B I T O DAMA D E C L I N A D O 
A . Rubistein H . Ven Gottschal í 
¡ BMlancas Negras 
l . _ P 4 A D CR3A 
2.—P4D P3R 
3 .—CD3A PID1 
4.—A5C A2R 
5. —•P3R P3A 
6. —C3A CD2D 
li 7 . — T I A 00 
8.—A3D P x P 
i 9 .—AxP C4D 
10. — A x A DxA 
11. —00 CxC 
12. — T x C P4P-
13. — C x P CxC 
14. — P x C >xP 
i 15.—P4A D2R 
16. —P5A T1D 
17. —D5T T3D 
18. —P4R T 3 T 
19. —D2R P4CD 
20. —A3C I>4R 
21. — P 3 T I 
22. —T1D 
23. —D3R 
24. — T D 3 L 
,25.—T7D 
¡ 26 . ^ - T x P T 
Aquí el blanco podia haber gana-
do brillantemente por 26: T x P A T x 
T ; 27: T8D ch, A I R ; 28: D4A, 02R; 
,29: DSC, R I A ; 30: A4T, etc. 
Por otra parte 29: D7A, R I A ; 30: 
A4T, etc. 
2 6 — . . . - T3A 
27. —A5D A x A 
28. — T x A DxPC 
29. — T x P A D T3D 
30. —P5R T7D 
31. —D4R T7R 
•32.—D5D DSC, ch 
33. — R 2 T DxPA 
34. —D4D DSA 
35. —D4C T8R 
36. —Se rinde. 
Pues si 36. TD51T, DSC, ch; 37: R3C, 
T6R, ch; 38: B4T, DSR, ch; 39: R5T, 
P3C, ch; 40: R6T, T 5 R . 
E s t á jugando t o d a v í a baseball 
profesional e l famoso H a n s Wag_ 
ner? 
C u á n t a s veces J a c k Johnson, e l 
ex-champion mundia l de peso com-
pleto, ha s ido "naqueado"? 
C u á n t o hay que dar de g a r a n t í a 
pafa presentarse a discut ir un t í -
tulo .mundia l de B i l l a r ? 
C u á n t a s veces ha ganado M a u r i , 
ce M c L o u g h l l n , el campeonato de 
tennis de Jos E s t a d o s Unidos? 
E x i s t e a l g ú n record reconocido 
para t i r a r u n a bola de baseball a 
d is tancia? 
R E S P U E S T A S A U A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
B i l l Doak , el famoso pitcher, 
que a c t u ó p a r a los Dodgers del 
B r o o k l y n en la pasada temporada, 
se h a ret irado definit ivamente del 
baseball y actualmente tiene esta-
blecido un negocio de venta de ca-
s a s e n la F l o r i d a . 
George Chaney p e l e ó por pr imera 
vez como profesional en el a ñ o de 
1910 . 
L o s tiempos que se reg is tran en 
las el iminaciones de unas compe-
tencias de t racks , s i rven para las 
calificaciones en los finales, pero 
nunca deben tomarse como record 
oficiales para el evento que se d i s . 
cute . 
H . J , Meredith, es e l poseedor 
del record p a r a las carreras de 440 
yardas , que es de 47;4-5 segundos. 
E s t e record, lo i m p l a n t ó Meredith 
en el a ñ o de 1 9 1 6 . 
B a b e R u t h , el formidable player 
de los N e w Y o r k Y a n k e e , t e r m i n ó 
el a ñ o pasado, c h a m p i ó n bate de l a 
l iga a m e r i c a n a con un porcentaje 
de . 3 7 8 . E n esta temporada de 
1924, . t e r m i n ó t a m b i é n Champion 
de los home runs en la l iga , con 42 
batazos a su h a b e r . 
L E A M A Ñ A N A : S P O R T F O L I O 
Copyright 1925, by P u b l i c L e d g e r 
Company 
mm A G O Í O A P . D E L E O N 
E N L O S 
G A 
F U E U N A P E L E A Q U E T U V O A L P U B L I C O E N S U S P E N S O D E S D E 
E L C O M I E N Z O H A S T A E L F I N A L 
S e a b a r r o t ó e l A r e n a C o l ó n y q u e d a r o n f a n á t i c o s f u e r a 
L o s B r o w n s d i e r o n b a t a z o s 
d e t o d o s c o l o r e s a t r e s d e 






C ó m o E s t á B a t e a n d o e l 
Q u e r i d o " C i n c i " 
V e r d c i d e r o t e s o r o 
d e l a v e j e z 
L o s o r g a n l S T i i ü s g a s -
t a d o s p o r e l t r a b a j o , 
l o s s u f r i m i e n t o s , o l a s 
e n f e r m e d a d e s , n e c e s i -
t a n e l j a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
c o m o u n a m á q u i n a e l c o m b u s t i b l e . 
E n m á s d e 3 5 a ñ o s q u e t i e n e d e e x i s -
t e n c i a e s t e a p r e c i a d o R e c o n s t i t u y e n t e , 
h a c o m b a t i d o c o n é x i t o c o n s t a n t e l a 
d e p a u p e r a c i ó n o r g á n i c a , m e r e c i e n d o 
p o r s u s a c i e r t o s l a a p r o b a c i ó n d e l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y e l r e s -
p e t o d e l a c l a s e m é d i c a . 
Pída-eíTarabc legít imo que lleva en la etiqueta exterior el 
nombre H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 

















L U Q U B . 
Mays, . , 
Bohne «, , 
Wlngo, 
Benton. . 




Klee . . . 
V . C . K . 2b 3li lir Ave. 
271 57 98 16 2 3 
79 7 27. 1 0 1 
478 81 163 25 16 8 
44 5 15 1 0 0 
435 79 141 20 14 4 
218 20 67 11 3 2 
91 11 23 3 0 1 
439 63 126 32 6 2 
£03 22 57 6 4 1 
259 46 71 13 10 S 
398 23 54 18 4 




















































L o primero que se me ocurre decir 
al dar comienzo a esta ligera informa-
ción del programa de, boxeo realizado 
sobre el ring del Arena ColOn en la 
nc-ohe de ayer, es que la actual condi-
ción de fortaleza de los pugilistas es-
pañoles a las órdenes del maestro 
francés Perty, se debo, m á s que a na-
da, a haber trasladado és te el campa-
mento a Los Pinos. 
Ell encuentro Ponce-Morán ha sido 
do lo mejor que se ha visto aquí en 
largo tiempo, aun mejor, mucho me-
jor, que el que dieron 'la pasada vez 
en el mismo anfiteatro. 
Morán resultó vencedor, al término 
de los doce rounds marcados para la 
pelea oficial, el star bout. 
Apareció el . Topacio Gienfueguero 
luciendo un saco de dril blanco con 
cuello negro terciopelo, muy elegante, 
parecía una blusa de jockey,- y unos 
pantalones de franela crema con ra-
yas rojas en los costados. Jul ián Mo-
rán, al que hacía de segundo Hilario 
Martínez, con s'u trusa oscura corrien-
te. Pepe el Americano anunció los pe-
sos de arabos boxers, Ponce 3 44 1|4; 
Morán 140. E n lugar de Fernando 
l l í o s actuó de Referee Pello Rodrí-
guez, que por cierto lo hizo bastante 
bien, sin que motivara una sola pro-
tes-ta de los- f a n á t i c o s . 
E l primer round de Pones y Morán 
fué de sparring, tanteo, acabando am-
bos en un cllnch. E n el segundo Pon-
ce logra desembarcar los mejores gol-
pes, aunque ninguno de gran impor-
tancia a ser un cambio de derechas 
e izquierdas antes de caer en un cuer-
po a cuerpo donde ilos encontró la cam 
pana. No ocurre nada digno de pasár 
a la historia en el tercero donde los 
boxers se miden mucho para descar-
gar sus golpes esperando l a oportuni-
dad necesaria. H a » t a el sexto l a pelea 
no toma el calor suficiente, aunque 
ambos púg i l e s despiertan el entusias-
mo de todos, siendo Ponce el que lle-
vaba la ventaja; pero del sépt imo en 
adelante fué Morán quien marcó casi 
siempre el paso a su oponente; en ese 
round le da el primer knockdown a 
Ponce pór el conteo de cinco. Ponce 
había levado a Morán sobre las sogas 
disparándole un fuerte derechazo, pe-
ro al salir Morán lo tocó en la qui-
jada con la derecha y fué cuando el 
Topacio cayó al suelo, terminan ese 
round pegándose en un clinch. 
E n el octavo Ponce ensaya el jab 
con gran suerte haciendo que sangra-
ra copiosamente ,1a nariz de Morán e 
inf lamándole la cara, pero en el round 
siguiente ya se la hab ía olvidado esa 
táct ica que tanta ventaja parecía dar-
le, además cont inúa perdiendo mucha 
velocidad al disparar a distancia gol-
pes que no mide bien y resultan sola-
mente abanicazos. Excuso decir que 
en las pocas oportunidades que tuvo 
Ponce de pegar de manera efectiva a 
Morán no lo realizó por su eterno sis-
tema de esperar a que el contrario se 
cuadre y ponga en guardia. E n cam-
bio Morán lo golpeaba al salir del 
clinch con sus tremendas derechas e 
izquierdas combinadas. Y a en el dé-
cimo Ponce se agota, no acomete y 
su defensa es débil, lo que es natural 
que aprovechara Morán. E n el onceno 
Morán lleva a Ponce a las sogas y 
lo vuelve loco con una lluvia , de te-
ouierdas y derechas, las que para eva-
dir Ponce se lanza a la lona donde 
el referee le cuenta nueve, se levanta 
y Morán le acomete ferozmente y lo 
hubiera puesto fuera de combate si no 
suena la campana dando fin al round. 
E n el décimo y últ imo, Ponce parece 
decidido a sobrevivir a l knockout, lo 
que consigue a duras penas, pero le-
gra a l fin terminar de pie y perdiendo 
solamente por puntos. 
E n el curso de la pelea ambos pú-
giles fueron constantemente ovacio-
nados, e incitados a combatir, aunque 
N O T A : Este estado alcanza hasta 
el día 9 inclusive. 
- 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ellos no lo necesitaban, por sus nu-
merosos' simpatizadores. 
Sé puedle docir de ©Ste encuentro 
Pcnce-Morán, que resultó , como digo 
al comienzo, un espléndido espectácu-
lo de buen pugilismo que supo entu-
siasmar a las multitudes de campana 
a campana. 
L O S P K E L I M I N A R E S 
Los. matchs preliminares tuvieron el 
siguiente resultado. Paquito Miró y 
Várela lograron unas hermosas tablas 
al levantarse las cortinas. Después sg 
batieron Bacallao y Alapón, venciendo 
por la v ía m á s rápida Alapón en el 
cuarto round. 
E n el tercer encuentro gana por 
foul Vicente Vi l lar a J o s é López en el 
tercer round. Kcsultó que a l termi-
nar el tercer round rec lamó Vil lar un 
foul, el referee no le hizo caso, pero 
el boxer no quería volver al redon-
del, entonces determinó contarle los 
diez tiempos sentado en la . silla, pero 
López no se anduvo con chiquitas y 
fué a l lá y le pegó cuando el referee 
le estaba contando, lo que equival ía 
a pegarle en el suelo, por eso fué des-
calificado López, 
E n el ú l t imo preliminar, que resul-
tó un semi final a cuatro rounids, sa-
lieron K i d Campillo y J e s ú s Rodrí-
guez, unt cobrizo el primero, y español 
el segundo, los dos de const i tución 
muy recia, pesando |lodriguez 165 y 
el otro 161. E n el cuarto round le di*^ 
el referee la pelea a Rodríguez por lo 
mal que lo había hecho K i d Campillo 
que se negaba a continuar peleando 
ai alegar haber recibido un golpe foul, 
todo lo cual parecía un cuento, pues 
el médico de la Cimísiún subió al ring 
y le examinó el protector, no encon-
trándole nada que justificase su re-
clamación y deseos de no continuar 
peleando. 
Guillermo v i . 
G a n a r o n e l p r i m e r j u e g o , 1 0 p o r 
4 , p e r o d e s p u é s p e r d i e r o n e l 
s e g u n d o , 6 p o r 2 . 
C H I C A G O , septiembre 12—(Associa-
ted P r e s s ) . — D e s p u é s de ganar el pri-
mer juego, 10 a 4, el San L u i s se 
apoderó del segundo desafío, 6 por 2. 
Los Browns batearon duro a Jim 
Edwards en los primeros innings. J a -
cobson dió dos ionrones al zurdo Oo-
nnally, quien había relevado a Thurs-
ton en el primer juego y pl tcheó los 
cuatro ú l t imos Innings del segundo. 
Giard, pitcher de los triunfadores en 
él segundo juego, solamente tuvo dos 
ipnings malos. 
Primer juego: 
Anotac ión por entradas: 
C H E 
P o r t a n d o 1 2 4 l i b r a s d e p e s o , t e n d r á q u e c o r r e r fuertemente 
p o d e r d e r r o t a r a l g r u p o q u e t i ene d e c o n t r a r i o s . — A j 
T l l l ' I * "os 
y m e d i a d e l a t a r d e c o m e n z a r a n la s j u s t a s e n 0 . Park 
programa ofrece el i lantera desde el Inicio d» 
Cuba hoy en_ su _hi- | presentan como uno de log -° 
Para 
Un brillante 
Club Hípico de 
San L u i s 
Chicago 
.pódromo de Oriental Park . Se e f e c - j m á s temibles que tiene iS rlvalei> 
000 10 00 000—10 14 Oi tuarán seis carreras reclamables y chilena hoy, en su luchar CDaara 
130 0 00 000— 4 5 2 lun handicap, el cual, cubriéndose en I quistar su rjuinto triunfo n01" «"í-
Bater ías : Van Gilder, Danforth y ¡Una distancia de 5 furlones, lleva p ó r j v o en el meeting con Laiit,001186^. 
Dixon, Hargrave; Lyons, Thurston, ¡contendientes a iog m4s vei0Ces equl- L a s demás justas aue = • 
Connally y Schalk, Grabowski 
Segundo Juego: 
Anotac ión por entradas: 
San L u i s . . . . 230 010 000— 6 11 ó 
Chicago . . . 0 0 0 011 000— 2 9 2 
Bater ías : Giard y Dixon; Edwards, 
Connally y Schalk, 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C H E 
Jersey City 10 18 2 
Baltimo^e , , 13 12 2 
Bater ía s : Best, Spaulding, Sloan, 
Zeliars y Vincent; Thomas, Earnshaw 
y Cobb. 
C H E 
Reading 8 12 1 
Providence 3 5 i 
Bater ías : Smallwood y Me Carty; 
Swaney, Brown, E l l i s y L y n n . 
Los matchs Syracuse-Toronto y B u -
ffalo-Rochester fueron suspendidos 
por l luvia . 
jnos que tenemos en la presente tem-I hoy como carreras reclamahi Correi 
I perada. ¡también admirables y en ella o ^ 
-u- -pJ Eete handicap, que será corrido en ¡transe los debuts y unas seta reg,s-
_ _ ! e l tercer turno de la ' tarde, es una i rlciones. 13 reapa. 
de las más importantes carreras de' E n la primera carrera de i , • 
hoy, pues en él, Lautaro, el soberbio por ejemplo, debutan Job Tha, r,Jí. 
ejemplar chileno, hijo de Galloway hijo do 9 años de Hasting y r t , Ul! 
y Pretty Gir l , tendrá que correr todo i ra, y Matahambre, un descendí 1'' 
lo que ifciede para demostrar su pu- de una buena familia de snrint Dtt 
janza frente a los demás sprinters él, a juzgar por las excelentes 51 
que junto con él, dispónense a luchar . ticas que ha hecho durante ia 
bravamente por el triunfo de la jus - jmana , parece dispuesto a demo ;̂,Se" 
ta los fans C1U6 tal cosa es clertn r a 
L a prueba a que será sometido L a u - tanto que Matahambre, que « 611 
taro hoy, es bastante ardua y de re- ejemplar nacido en Cuba, tienl ^ 
sultar vencedor &n ella habrá con- formidable chance en esta uriJ!?' 
quistado su quinto triunfo consecu- justa de la tarde, y después fl, * 
C O M O V A N L O S D E M A S 
C I R C U I T O S 
L I G A DJ¡ T E X A S 
G . 
F t . W o r t h . . 46 
Dallas 43 
"Wichita F 41 




Beaumont.. -. 17 















tigre del turf Dan Reyes, sabe, po-i y el tabaco. . . 
sitivamente que su favorito ejemplar Los que hacen su reaparición 
va hoy a la carrerá más difícil de su ^Astrol i te , Alazon, Tango, PiLEoj' 
vida, y a ese efecto lo ha preparado ¡ Snuff, Horwin y Ponce, este úl tJ 
convenientemente para que las 124 nacido también en Cuba hijo d e T 
libras de peso que le han asignado , quesne y Hester, el cual se encara, 
los handicapers no resulten nada en ¡rá de dejar maravillados a los fan, 
el transcurso de la carrera. , , haciendo una de las mejores den?. 
Lautaro es tá actualmente en la me- traciones de la temporada en la Zl 
ior forma de su vida, pero en el , ta carrera de la tarde, 
handicap de hoy lleva un grupo, tan L a s carreras comenzarán a las doa 
fuerte de contrarios, que será un mi- ¡ y media de la tarde, cosa que a* 
laero si no le rompen su cadena de vertimos a los fans, para que puefe» 
victorias Mitzie McGee, la popular correrse desde temprano al mmrl 
hija de Star McGee y Nlnona G, por ; mo, a fin do no perder la primei 
ejemplo, es una de las que más chan- 1 justa de la tarde que es donde hacen-
ce t ien¿ para derrotar al equino chl- su debut Job Thayer y sobre toío, 
l eño E n sus ú l t imas luchas con él. j Matahambre, que portando los 
le dió muy fuertes batallas, sobre to- res negro-canario de la cuadra de] 
ílo en su úl t ima carrera, donde sólo • senador Ricardo Dolz, piensa hacer-
una hábil maniobra del jockey A r a n - . l e honor a su nombre y. "matarle el 
da le aultó el triunfo. E n esta justa ¡hambre . . . de dinero" a cuantoe fiM 
rtft hov Mitzie McGee lleva dos v e n - ¡ p o n g a n fus páplros • a la velocidad 
tajas- el peso, que será un factov de sus patas, 
principal ís imo en la carrera, y el des-
canso que tuvo el pasado domingo, 
que le ha venido a las mil mara-
VllOtro de los fuertes contrarios que te equiparadas y nutridas; 
tiene que vencer el compañero de Gua-
colda y Caupolicán, es Kidnap, la ve-
loz hija de Transvaal y D'ance Spint, 
quien libre y a de l a sensac ión^ (jue 
E l programa se efectuará íntagro 
no habrá "scratches o retiros" pô , 
bles y esto dará lugar a que todas 
las justas se encuentren perftetamec-
COMO XRAIT AZi POST I.OS ASES 
D E I . H A N D I C A P . . . 
No. 1.—Kidnap. Peso: 10T HbtM. 
U n p i t c h e r d e l o s G i g a n t e s h a 
i n g r e s a d o e n l a c á r c e l 
L I G A D E F I E D M O N T 
Vin'n Sa'm 
Danville . . 
Durham. ., 
Sal i sbury. . 
Greensboro 
Raleigh •. . . 25 
N E W Y O R K , septiembre 1 2 . — 
(United P r e s s ) . — H u g h McQui l lan , 
la estrel la zurda del box de los G i -
gantes, ha ingresado en l a noche! 
de hoy en la c á r c e l de L u d l o w por: sPartenb's 77 
ciue se ha negado a pagar a su es_ Charlotte . . 73 
posa d i v o r r i a d á los quinientos, pe-i Augusta 66 
sos de a ü m o n y a que lo c o n d o n ó ! Macón 67 
la Corte F e d e r a l de B r o o k l y n en;Asheviiie 62 
sentencia de divorcio que lo decía-1 Greenville. 58 
"ó c ó n y u g e culpable . 
L I G A DEX> A T L A N T I C O 









f2l fS¡X^ Jockey: M . Garcia. Dueüo: J . C a ^ 
" k ^ X l « r í a ^ P U l i r i ^ o . 2 . - M i t z i e McGee. Peso: 5ni. 
c S a de Camacho su primer t r iun- |bras ._ Jockey: E . Peláez. Dueño; E, 
G . P . Ave. fo bajo sus sedas. 
E i viejo Cotton con Pepperette y 
efi? Della Robbia metidos en la justa, 
„' I tiene también un gran chance para 
•525 i cargar con el premio que se discute. 
• 467; L a hija de Donna Mamona ha tenido 
467 mucho adelanto con sus ú l t imas ca-
Vro :rreras y no digamos nada de Peppe-
rette, a quien sus ú l t imas demostra-
•417 I cienes en los handicaps de largo me-












B . Ogden. 
No. 3 .—Lautaro. Peso: 124 libras. 
Jockey: M . Aranda. Dueño: ValpafaV 
so Stable. 
No. 4 (a).—Pepperette; Peso: 1M 
libras. Jockey: A . Perdomo. D̂utílo: 
H . A . Cotton. 
No. 5 (a) .—Del la Robbia) Peso: 
95 l ibras. Jockey: A . Goyattes.:'!!»•• 
ño: H . A . Cotton. 
(a) H . A . Cotton entry. 
Columbia. . . . . . . . . . 47 
Knoxville 43 
L I G A D E L C O T T O N 
Hughie c o m p a r e c e r á ante e l T r i -
bunal el lunes' a expl icar las r a -
zones COI las que se ha negado 
hasta el presente a c u m p l i r sus 
ÓrdGneS- Meridian 40 
L o s papeles en donde se le h a c í a |Hatburg 37 
la c i t a c i ó n le fueron^entregados al:Laurel 34 
McQui l lan en casa de la famosa!Jackson 32 
re ina de l a bel leza de Bronx , quej Vicksl>urS 27 
en el procoso de s e p a r a c i ó n i n i c i a , iBrook,en • 27 
do por su muifer, f u é c i tada c o m o j M o n r o e » : . . » m 25 
el otro lado del t r i á n g u l o . Alexandria . . , 19 

















M E S A S S A N I T A D I A S 
Dr. L. RODRIGUEZ MOLINA 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s de las* V í a s U r i n a r i a s en l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
G r u j a n a d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o de r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 12 de k m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
CON UNA MESA COMO ESTA ES AGRADABLE COCINAR... 
Nuestras mpsaj sanitarias son todas de La tabla superior donde se trabaja « 
acero «malladas de blanco. No hay de porcelana. Las gavetas son también 
miedo de que se desarmen o se rompan de acero, por lo que las cucarachas y 
por el uso, pues todas las piezas son ase- demás insectos no tienen donde esconderse, 
piradas por medio de tornillos. Estes Hay muchos modelos diferentes, desde 
mesas resultan eternas. $12.00 en adelante. 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O . 
A r e l l a n o y G i a 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
yV\AgtAy\BgEU (AMAB6U(?A)Y HABANA . |. f,. ZENEA (UEPTUNOjfrjPe*1 
i TEL. A 3S80 J A B A N , * ^ M 
L o s j o n r o n e s b a l e a d o s a y e r 
e n l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
A M E R I C A N A 
New York ^:Elu1:h 
New York Gehng 
Washington • Jeanes 
X J O A N A C I O N A I . 
New York • F r i s k 
Brooklyn ' • • Stock 
R i n g l e d i ó n u e v e c e r o s a 
l o s B r a v a s c o n cinco i 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
RESÜI .TAI)OS D E I«OS P A R T I D O S 
D E A N O C H E 
Primer partido: 
Cosme Llano 75. Juan J - Férez 47. 
E n 55 entradas. 
Segundo partido: 
Manuel Picos contra Gumersindo 
Montoto. (Suspendido). 
Tercer partido. 
F é l i x Fernández 66. Manuel Eche-
verría 75. 
E n 79 . entradas, 
J L E G O S P A R A H O Y 
A las 8. José Cangas contra Manuel 
Echeverría. 
A las 9. Manuel Carballeira contra 
José M . D í a z . 
F u é u n a b u e n a despedida délos 
m a t c h s entre esos dos teams. 
BOSTON, septiembre 12.—(Ássoda* 
ted P r e s s ) . — E l Fiiadelfa ganó la 
rie de cinco juegos con los Bra\° 
del Boston, a quienes venció hoy por 
un score de 6 a 0. Ring pltcheó ina 
gistraLmente no permitiendo a loa lo-
cales m á s que cinco hits diseminados. 
Con el juego de hoy termina la; re» 
porada de los Phillies contra los.ura 
vos. 
Anotación por entradas: C H E 
Anotación por entradas:^ " ' , . 
Fladelf ia . . . 300 000 300- 6 9 
Boston . . . 000 000 000— « 9 * 
Bater ías : Ring y Wilson; Coone., 
Kamp y O'Neil, 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C HE 
"7 ~¡ i 
Kansas City s i l 
Minneapolis cr.vflpr-
Bater ías : Pott, Olsen y Snyüer, 
Greene y Ainsmith. c H í 
Milwaukee • . • • • • • • • * s 16 1 
St . Paul • • stu-
Bater ías : Gearin, Me Cracken. » 
art y Me Menemy; Fullerton, ^ 
Kolp y Hoffmann. ^ i ^ v O 
Los matchs Louisville-Toledo^ ^ 
lumbus-Indianapoli^, suspendía!». * 
l luvia . 
P e r m i t a U d . Q u e e l 
C a t a r r o l o C o n d u z c a a 
U n a M u e r t e P r e m a t o r a 
E l Pel igro R e a l de l C a t a r r o Cons i s te en que, por lo c o m ú n , 
n o se C o m p r e n d e n s u s Verdaderos Peligros. E l 
C a t a r r o es l a A v a n z a d a de l a M u e r t e y T r a e 
Consigo Numerosas Enfermedades . 
Observe Ud. a cien personas en la calle, en el teatro, en una 
reunión, en cualquier parte. Setenta y cinco de ellas se van a 
casar por segunda vez. Pero su novia no es la novia joven y 
amorosa. Su novia es la muerte. E s la sombra de dedos afilia^08 
y huesosos, que sigue a sus v íct imas por todas partes. Su verda-
dero nombre es el catarro. Se oculta siempre bajo el velo <íe"Sj 
de la enfermedad. Ud. le da diversos nombres, como enfermedaa 
del es tómago, intestinos, pulmón, ríñones, hígado, debilidad, 
catarro de la vejiga o bronquitis. f 
Detrás de todas ellas está la sombra fatídica, el' catarro,1* 
novia de muerte. L o único que puede derrotar a este terrible 
destructor es P E - R U - N A , el mejor restaurador de la salud q"6 
se haya conocido. H a desprendido a millones de personas ae 
entre los brazos huesosos de l a novia de muerte. A millones Qe 
personas les ha permitido vivir muchos y felices años de salud-
P E - R U - N A destruye el catarro de una manera absoluta Y 
segura^ Salva a muchos, de las temibles enfermedades que por 
lo común originan de lo que puede considerarse tal vez como 
un catarro sin importancia. E n la enfermedad o el desamparo» 
encontrará Ud. siempre al restaurador de la salud, la alegría y 
el vigor, P E - R U - N A Í 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . 
a n o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 13 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A . 
p e ñ o s I D a t c b s d e B a s e B a l l s e € f e c w a r á n € s t a t a r d e e n i o s g r o u n d s d e U í b o r a y U e d a d o P a r k s 
a W A T E R B U R Í 
m m e n 
L A S O O S L I G A S 
E L T E N I E N T E G . M A R T U L L 
E S E L V E R D A D E R O C A M P E O N 
M U N D I A L E N D E S C E N S O L I B R E 
Los bateadores d e l a r g o m e t r a j e 
e s t á n en p l e n a o r g í a j o n r o n e -
ra . P o r e s t a f e c h a e n 1 9 2 4 , 
s ó l o se h a b í a n b a t e a d o 7 9 4 
homers . 
tlnuación pueden ver los fans 
tual de los principales pe-
tanto en eu L i g a como en la 
Asimismo los fans po-
enorm© 
A con 
tl estado ac 
j.-culeros de las Ligas mayores, don-
ae puede verse fác i lmente la distancia 
separa a Roger Hornsby. el for-
jnidable piloto de los Cardenales de 
st. Louis. de su contrario más cer-
cano: 
americana 
jrán apreciar 1» diferencia 
jue existe entre el número de home 
.Uns que se ha bateado este año con 
¿ cantidad que por esta fecha se 
jabía registrado en la pasada tempo* 
lda de 19245 
XJOA H A C I O H A I i 
Hornsby. Saint Louls 36 
Hartnett, Chicago 
Fournier, Brooklyn 
Kelly. New York 
E Meusel, New York . . 







Snyiler. New York 
Blades, St 
. ,. 20 
. . 20 
. . 20 
. . 18 
. . 17 
. . 17 
. . 13 
..* 13 
. . . 13 
. . 11 
Louis 11 
Srimm, Chicago.. . 
Bell, Saint L o u i s . . 
facUson, New York. 
Perry, New York. . 
Soush, Cincinnattl.. 
Smiih, Cincinnatti. . 
XIG-A A M E R I C A N A 
í. Meusel, New York 28 
yüliams, Saint Louis 25 
limmons, Philadelphla 23 
íuth, New York 18 
Jehrig, New York • 17 
íoslin, WashingtoA . . . . 1* 
racobsen, Saint Louis 13 
ipeakor, Cleveland 12 
Jobertson, Saint Louis 13 
ác Manus, St. Louis 12 
Usier, Saint Locis 12 
;obb, Detroit 11 
Jyatt, Cleveland 11 
:odt, Boston 10 
diller, Filadelfia . . 10 
lárgraye, Saint Louis 9 
ioone, Boston ft 
udge, Washington 8 
(heely, Chicago 8 
TOTAL SE B A T A Z O S Z>A2>OS 
H a n sido invitadas todas las na - |nes , las que se hacen en forma m a -
ciones para que manden su repre- i t e m á t i c a por e l tiempo invertido 
e c u t a c i ó n a l p r ó x i m o gran torneo1, desde qua se desprende con el pa-
de a v i a c i ó n que ha de tener i j ^ a r j r a c a í d a s hasta el instante que é s -
en Mitche l l F ie lds , Es tado de New) t é se abre. E l aviador americano 
Y o r k . E s a s que han de ser muy i que se dice c a m p e ó n mundia l s ó l o 
i interesantes' competencias a é r e a s , l i o ha hecho (descender s in abr i r 
t e n d r á n efecto en el mes de oc tu - i e l paracaldas) en una distancia de 
bra venidero. Sobre Mitchel l F i e l d s j i 5 0 C pies, aunque él declara ha-
se ha de demostrar la capacidad! borlo real izado en 1800. 
av ia tor ia de cada p a í s concursante,! Y para "quemarle el cuento" a l 
y a l l í debe C u b a enviar su pilo,j yanqui y dejar con t a m a ñ a boca 
to m á x i m o en "descenso l ibre" pa- abierta a los d e m á s concursantes, 
ra saber s i es cierto que un pilo- es para lo que debemos mandar a 
to americano, Claude I . Bore , es elj nuestro paisano (y nada í n e n o s que 
verdadero c a m p e ó n mundia l , como I habanero) Gui l l ermo Martu l l , que 
se hace l l a m a r por medio de infor- | é l les d e m o s t r a r á a todos que es 
inaciones en la prensa. E l tenien-j "n.:i hombrecito" en mater ia de des, 
te de a v i a c i ó n de nuestro e j é r c i t o , j C8ns0 i ibie , con lo cual tendremos 
Gui l lermo Martu l l , es el l lamado ia gloria de contar en las v i tr inas 
i 
P a i t o H e r r e r a , d i s p a r ó dos s ingles 
e n tres v e c e s a l b a t e . A l c a m -
p o , se p o r t ó m u y b i e n . 
E L C I S M A Q U E A P U N T A E N E L H O R I Z O N T E 
B A L O M P E D I C O , P O R E L H O N O R D E E S A 
R A M A D E P O R T I V A N O D E B E S U R G I R 
C r e a d a u n a s i t u a c i ó n m u y l a m e n tab le , d e b e r e s o l v e r s e r á p i d a m e nte si e n e l f o n d o de todo n o h a y 
m á s q u e a n h e l o s d e u n m a y o r e n g r a n d e c i m i e n t o . 
a ostentar la r e p r e s e n t a c i ó n cuba, 
na en ests e x t r a ñ o y riesgoso torneo 
donde los hombres se juegan la v i -
da evolucionando en el espacio. 
M a r t u l l c u r s ó sus estudios en 
c r i ó l a s con u n campeonato mundia l 
m á s , ya que tenemos el del juego 
ciencia del lado de a c á . 
No dudamos por un momento 
que el E s t a d o Mayor del E j é r c i t o 
distintas academias de los Es tados ! p o n d r á de s u parte todo lo pert i -
LJnidos y se g r a d u ó de experto en rente para que el teniente M a r t u ü 
"descenso con p a r a c a í d a s " en la concurra a esas competencias a é r e a s 
Academia de Chanute F i e l d s , ha-1 donde, de noncurrir , tiene asegura-
bimdo demostrado hace poco a los do el pr imer puesto, lo que s igni-
habitantes de la Habana su peri-i f icaria una nota honrosa, una gran 
cia y arro jo a l lanzarse desde el l d i s t i n c i ó n para C u b a . Y si el 'Go-
a v i ó n que tr ipulaba en un p a r a c a í - ! bie.'no no quiere • "entrar en gas . 
das con el que b a j ó recto como ¡ t o s " , nosotros le abr iremos una 
un proyecti l , s in querer abr i r el s u s c r i p c i ó n , a n í q u e l por c á p l t a , 
p a r a c a í d a s hasta d e s p u é s de haber donde el pueblo c o n t r i b u i r í a gus-
Pas-^do once segundos y un quinto toso con su ó b o l o para mandar a l 
de segundo. E n ese tiempo c u b r i ó aviador de sus s i m p a t í a s a compe-
tir y a vencer en un torneo muy 
importante, m u y del agrado de to-
dos-
Lamentable , muy lamentable por 
todos conceptos y bajo todos los 
puntos de vista, l a s i t u a c i ó n crea-
da ea el ambiente b a l o m p é d i c o a 
ra íz de I ls elecciones federativas, 
y emanada del resultado de las mis-
mas. 
De acuerdo con nuestro criterio, 
no vamos, al tratar el candente pro-
blema que tanta p a s i ó n levanta, y 
E l pasado d í a 8, los Ponies del | «l116 tantos comentarios ocasiona a 
Springfield lograron apartarse un i é ^ S e T el camino tr i l lado para lle-
poco de su camino de derrotas y i "ar a !a c o n c l u s i ó n de que tales 
le gannron un r e ñ i d o encuentro u\ Pantos produjeron resultados, y 
Bridgeport con acore de 3 por 2 . r5"6 tales otros hic ieron germinar 
G a r z ó n Braxton . que ya e s t á con-! ln',otestaís a c o m p a ñ a d a s de actitudes 
tratado por los New ^ o r k Yankees , i miis 0 mcn0S alrosas-
f u ó el pitcher que u s ó el team don-
de presta sus servicios Paito H e -
r r e r a , y el muchacho p i t c h e ó tan 
excelentemente que solo 6 hits pu-
dieron batearle . 
Paito , tuvo un día m a g n í f i c o , 
Problemas de esta trascendencia 
tienen que ser tratados con juste-
za estricta, sin apasionamientos 
E l asunto hasta ahora no tiene! se s in d i l a c i ó n , para en ella aunar 
c a r á c t e r oficial y todos los pasos! voluntades, l imar asperezas y r.on-
d'-.btn ser tendentes a evitar por 
todos loa medios que llegue a te-
nerlo. 
E n el terreno extraofic ial viene 
d e s a r r o l l á n d o s e y en é l debe de 
solucionarse. 
L a F e d e r a c i ó n Occidental tiene 
s e ñ a l a d a la fecha de m a ñ a n a para 
dar p o s e s i ó n a la nueva mesa, y 
ese i m p o r í n t í s i m o acto debe ser 
respaldado por todos los clubs sin 
re f srvas mentales de n inguna c la -
se. 
Se ha convocado para noches pa-
sadas una r e u n i ó n de Presidan'.)5, 
que p a r e c í a , y no s in fundamento 
por los que a s í opinaban, s e r í a la 
clave de .ma s o l u c i ó n satisfa.-tona 
(que siempre huyen de nuestra; para todo; 
pluma) de b a n d e r í a , y de benefi-
cios propios directos o indirectos. 
Ampliamente , pensando s ó l o en 
en el espacio una distancia de 2100 
pies, de acuerdo con las personas 
expertas en esta clase de medicio. 
F s t u v i e r o n d e f i e s t a a n o c h e I L 0 S j u e g o s a n u n c i a d o s n s i u v i e r o n a e n c a a a n ü u i e | p A R A h o y p o R ^ t a r d e 
l o s d e l C l u b D e p o r t i v o d e 
E m p l e a d o s d e S e g u r o s 
D E L O S C A M P E O N A T O S D E 
B A S E B A L L D E A M A T E U R S 
tanto a l bate, donde d i s p a r ó dos ; ^ blen deI deporte, que es el de-
smgles, como al campo, donde ape- j ber de todos, bajo las diferentes ta-
sar de haber cometido un error que , SeS colectivas o individuales," s in 
no tuvo importancia , se p o r t ó co- querer imponer criterios, sino s iem. 
mo una pantera, pues a c e p t ó 5 j pre aceptando con discipl ina el fa-
buenos lances en los momentos d i , | lio de las m a y o r í a s aun cuando 
f í c i l e s . " E l P a d r e de F a m i l i a " i estas no vayan de acuerdo con 
a d e m á s , a u m e n t ó su record de s á - \ nuestras apreciaciones o intereses, 
crif ices en la l iga a 42, lo que le 1 debemos en todo momento c e ñ i r 
da el leading en el departamento . ¡ nuestras frases, a fin de que coo-
Por unas u otras causas l a r e f e r í , 
da j u n t a presidencial no se llevil 
a efecto, y esa junta debe e f e H u s r -
t r i b u í r con la s inceridad y gentile-
za de todos a la c r i s t a l i z a c i ó n de 
una e jemplar d e m o s t r a c i ó n de ca-
pacidad deportiva, de un neto sport-
luanship que demuestre a toda la 
o p i n i ó n que el football e s t á t n 
buenas manos, en manos que en to-
du momento saben ve lar por su 
desarrol lo, por su prestigio y por 
su grandeza. 
S e ñ o r e s presidentes reunirse pues, 
ya que en nuestras manos e s t á la 
s o l u c i ó n del problema, y no olvi-
déib que las situaciones pasan y 
los hechos quedan. 
Seguros estamos que s a b r é i s 
cumplir con vuestro deber y que 
e s c r i b i r é i s una de las m á s hermo-
sas p á g i n a s de vuestra historia de-
portiva. 
R a m ó n de Diego. 
D E S A L V A T O R 
S P R I X G F I E D 
V b . C . H . O. A . 
Con gran a n i m a c i ó n se c e l e b r ó 
anoche en los salones del R o y a l 
B a n k C l u b en M a l e c ó n n ú m . 54 e l 
baile anunciado por la s i m p á t i c a 
sociedad Club Deportivo de E m -
pleados de Seguros. 
G r a n cantidad de encantadoras 
damitas se dieron c i ta para este 
baile, por lo que resultaban pe-
q u e ñ o s esos amplios salones para 
dar cabida a la concurrencia . 
U n a m a g n í f i c a orquesta e j e c u t ó 
las m á s escogidas p i é z a s bailables, 
teniendo necesidad en m á s de una 
o c a s i ó n de repetir los n ú m e r o s . 
L a fa l ta de espacio no nos per-
mite hacer una r e s e ñ a detal lada 
de esta fiesta, pero antes de ter-
m i n a r esta ( irónica, quiero hacer 
l legar m i f e l i c i t a c i ó n s incera a 
los miembros de la Direct iva del 
Club y en par t i cu lar a mi est ima-
do amigo Alfredo G . Muj ica su 
digno Presidente. 
Sen-anil lo 
L o s juegos de base ba l l que 
hay anunciados para esta tar_ 
de en los dos c ircuitos de b^,-
se bal l amateur , son los s i -
guientes; 
De la L i g a F e d e r a l se juga-
r á n cuatro matches. E n V í b o -
r a P a r k , Deportivo Ca l l e y 
Deportivo de Sanidad, en el 
pr imer turno; y en el segundo. 
F o r t u n a y Belot . E n B e j u c a l 
juega el Univers idad con el 
team de la local idad, y en R e -
gla, el D r / o r t i v o de este pue-
blo con ei L i c e o de l a m i s m a 
local idad. 
1925 1924 
'!ga Nacional . . . . . . . . 596 
.iga Americana 468 
430 
464 
L I G A D E L E S T E 
I S T A D O S E I M O S C L U B S 
G. P. 
W a U r t u r y . . . . . . . 7» 
Hartford 77 





De la L i g a Nac ional se j u -
g a r á un gran double header 
en l o ¿ grounds del Vedado 
Tennis C l u b . 
Y a c h t C l u b y F e r r o v i a r i o 
en pr imer t é r m i n o y A t l é t i c o 
de Cuba y P o l i c í a , d e s p u é s . 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e l a L i g a d e l E s t e 
Bosse, c f . . . 
B e ñ o s , s s . 
H e r r e r a , 2 d . 
Standaert 3b. 
Simpson, I f . 
Post, I b . . . 
Oberc, r f . . 
Niederkorn c . 










T o t a l s . . . 28 3 11 27 16 í 
B R I D G E P O R T 
V b . C . H . O. A . E 
B u r n s , r f . , 
B u r k e , 3b . , 
•Wotell, I b . , 
Drew, cf . . 
R u n s e r , s s . , 
Duckette, 2b 
A r m y , c . . , 




T o t a l s . , 
Springfield, 
32 
1064 794 I Plttsf iekl '4 
Schlnkel, Hartford. . 
fUengel, Warcester. 
Ave. ¡ Standaert, Springfield. 









Phillips, Albany. . . 
Herrera, Springfield. 
Purcell, Pittsfield . 
Stapleton, Waterbury. 
Hermann, Albany. . 
Van Alstyne, Albany. 
2 6 24 13 0 
10001100 — 3 
Bridgeport 000000020 — 2 
Two-base hits , Pos t 2, D r e w . 
Stolen base, B a t c h . Sacrifice hits, 
Standaert, Braxton , H e r r e r a , B a t c h , 
Double plays, Post, Benes y Post ; 
Duckette Wote l l , quedados en (ba-
ses Springfie ld 5, Bridgeport 1. 
Base on balls , Braxton ( B u r n s ) ; 
Hearne ( P o s t ) S t r u c k out, B r a k t o n 
7, Umpires , Summers y Bres l in 
tiempo, I h . 35m. 
l porando a medida de nuestras fuer-
ji^ ! zas a l engrandecimiento del depor-
' | te laboremos por su mayor auge, 
por su mayor desarrollo y espíen. , 
dor. 
E l resultado de las recientes elec-
ciones de l a F e d e r a c i ó n Occidental 
de Foot B a l l , no ha satisfecho a un 
grupo respetable por todos concep-
tos, de ese organismo, y esto que 
oticialmente no se conoce, ha tras-
cendido al dominio p ú b l i c o , provo-
cando gran revuelo entre la a f i , 
c i ó n que comenta con vivo colori-
do, las actitudes que se rumora 
a d o p t a r á n unos u otros s e g ú n el 
pleito se resue lva de una u otra 
manera. 
Pero cabe preguntar: 
¿ E s e s p ú r e o el resultado de esaa 
elecciones? 
¿ S e v i o l ó l a ley en a l g ú n senti-
do? 
¿Se v u l n e r ó el deseo de la ma_ 
y o r í a ? 
¿Se e j e r c i ó de a lguna p r e s i ó n por 
par'-e de aquellos l lamados a apl i -
car el reglamento? 
S ó l o de esoa puntos esencial ís 
pueden sa l i r motivos de inconfor-
midad que engendren las v í a s lega-
les para la protesta. 
Pero, nunca para i n s i n u a r posi-
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
r U R L O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AS OS Y V A S . P R E M I O $200. 
A S T R O L I T E H A COMPETIDO COX M E J O R E S . 
Caballos? Peso Observaciones 
Astrolite Primera salida en largo tiempo 
Charudielier 10» Dará la batalla. 
Primus • . 109 H a estado doscansando. 
Silvei; K i n g 103 Pudiera quedar más cerca. 
Stacy Adams 109 Di f íc i lmente bará algo. 
También correrán: Sea Board, 109; Job Thayer, IOS; Matahambre. 
The Pírate , 109 y Sweet Cookie, 106. 
S E G U N D A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
5 PÜRX.ONES. P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AÑOS Y MAS. P R E M I O $250. 
OT7ACOLDA D E B E R E P E T I R A Q U I 
Obsarvaclones Caballos Peso 
Guacolda 108 Su contrario fué espléndida 
Occidenta.. . . , 109 Ha estado desgraciado. 
Alr-zon IOS Parece <,m mala forma. 
The Sappling 100 Puede en. el dinero. 
También correrán: Elwood K . , 111; Glcom, 106 y Sldter Cecilia, 100, 
T E R C E R A C A R R E R A . — ' . 5 A N D I C A P " M I A M I " 
5 jFXTRLONES, P A R A E J E M P L A R E S DE 3 AÑOS Y P A S . P R E M I O $300.00 
Caballos 
L A U T A R O CON SU M E J O R 
Peso Observación*., 
bles disidencias de una u otra Par- Lautaro 124 Tiene que correr duro. 
M UEBLES DE MIMBRE 
e s t e a r t í c u l o t e n e m o s c o n s -
t a n t e m e n t e l o s m á s c a p r i c h o s o s 
j u e g o s a s í c o m o p i e z a s s u e l t a s . 
S e e s m a l t a n l o s m i m b r e s a g u s -
t o d e l c l i e n t e . 
T a m b i é n t e n e m o s C o j i n e s d e f i -
n a s c r e t o n a s , p a r a d i c h o s j u e g o s . 
Y c o m o c o m p l e m e n t o u n b u e n 
s u r t i d o d e E s t e r a s e n v a r i o s t a -
m a ñ o s y f o r m a s . Y c e s t o s d e 
m i m b r e p a r a r o p a u s a d a . 
tuate/p 
F A B R I C A N T E S D E L O S C O L C H O N E S ' ' L I R E " Y S U S A N E X O S 
TENIENTE R E Y Y HABANA T E L E F O N O A - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
SAN RAFAEL Y CONSULADO M - 7 0 6 3 
'O 
te. porque la unidad j a m á s debe 
romperse, y s inceramente creemos 
que en el seno de la gran famil ia 
b a l o m p é d i c a donde se encuentran 
personalidades de altos relieves no 
hay uno s ó l o que quiera echar so-
bre .sus hombros las responsabili-
dades quí; e n t r a ñ a r í a dar calor a 
ideas que brotadas en momentos 
de apasionamientos y amor propio 
no c o n d u c i r í a n nada m á s que a 
crear perjuic ios que d e s p u é s todos 
s e r í a n a lamentar. 
H a y que darse cuenta de lo que 
y a hoy representa y constituye ese 
organismo deportivo en nuest io de-
sarrol lo a t l é t i c o . 
Hasta ayer era reducido su radio 
de a c c i ó n , hoy tiene c a r á c t e r ln_ 
ternacional , pues aun cuando en 
el reciente viaje del club F o r t u n a a i 
Costa R i c a no levaban los Campeo-
nes la r e p r e s e n t a c i ó n oficial de l-i 
F e l e r a c i ó n , ni é s t a h a b í a interve 




Pinch O'Snuff 109 
Hazel Dale 101 
También correrán: Ukase, 112; Oraarb 107 y Pond Ll ly Belle. 9G. 
T H O M A S M O N A H A N 
F A L L E C I O H O Y 
Thomas Monahan de edad 65 
a ñ o s , presidente de que f u é del 
Cuban Amer ican Jokcey Club , fa-
l l e c i ó hoy ' en esta c iudad. E s t u v o 
muy identificado con las carreras 
de caballos en la H a b a n a y en los 
Es tados Unidos, por m á s de 30 
a ñ o s . 
F u é d u e ñ o de muy buenas cua-
dras, incluyendo el conocido y afa-
mado Text i le que f u é educado por 
su amigo Tom W e l s h , y se ie eli 
g i ó Presidetne del club menciona- | nido en n^da tocante a esa excur- Chartes J . Craigmile 311 
Della Tícbbia 95 V a madurándose . 
Mitzi lyic Qee. . 98 Dsrá, dura batalla. 
También correrán: Kldnap, 107 y peppertte, 104. 
C U A R T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
5 1-2 P U R l i O I T E S . P A R A K J E M P L A DE 3 AÑOS Y MEAS. P R E M I O $850. 
E 
E l p i t c h e r K e e f e , d e l W a t e r b u r y , 
se p r e s e n t ó e n marav i l l o s a ! for -
m a y d e j ó e n c u a t r o h i t s a l 
t e a m d e C a s e y S t e n g e l . J o s e i -
to l o g r ó b a t e a r u n o . 
D e s p u é s de sostene-r u n r e ñ i d o 
duelo de lanzadores, el pitcher K e e -
fe del Waterbury , l o g r ó ganarle el 
pasado d í a 8 a las Pahteras del 
W o m i t e r , a las que d e j ó en cua-
tro hits y cero carreras . L o s erro-
res cometidos por la segunda base 
del Worcester , s in embargo, fue-
ron los que vinieron a decidir el 
d e s a f í o , no los hits del Waterbury , 
que aunque fueron siete, é s t o s fue-
ron dados en momentos no opor-
tunos. 
E l cubano J o s e í t o R o d r í g u e z , 
que p r e s t ó sus servicios como in i -
c ial is ta a l team de Casey Stengel, 
r e s u l t ó uno de los ouatro playera 
del team que pudo descifrarle las 
curvas a l pitcher Keefe y b a t e ó un 
hit en las dos veces que f u é a l ba-
te. A d e m á s , Joe como si eso fuera 
poco, se l u c i ó en el fielding, donde 
l l e g ó hasta real izar un doble play 
s in asistencias. 
V é a s e el score: 
" W A T E R B U R Y 
V b H . O. A . E . 
L e a r y , c f . . 
Part'dge. , 2 
Cosgr'ver, r . . . . . 4 
Helgeth, 3 . . 
Yordy , 1. . , 
Torphy , 1. . 
Uteritz, s . . 
Schauffel , c . 





32 7 27 11 1 
W O R C E S T E R 
V b H . O. A . E . 
Thomas , 2 . „ 
Kibb ie , s . . , 
H a r r i s , 3 . . 
E a y r s , 1 . 
Stengel, c f • . 
Hogan, r . . 
R o d r í g u e z , 1 
Srnith, c . . 










29 4 24 
Observaciones 
Bien colocado aquí . ' 
E s veloz esta potranca. 
Siempre llega en el dinero. 
Suele cansarse al final. 
do cuando el s e ñ o r C . A . Stoneham 
era el pr incipal accionista. T a m -
b i é n p o s e y ó fuertes intereses en el 
h i p ó d r o m o de L a u r e l . 
L o sobreviven dos h e r m a n a s . E l 
funeral t e n d r á lugar e l lunes en 
la Ig les ia de San Bernardo. 
sion, el hecho rea l es de que un 
club de el la, un club a ella adheri -
do era e r q u e real izaba l a gloriosa, 
cruzada, un club de l a F e d e r a c i ó n 
Occidental de C u b a f u é el vence, 
dor de l a s e l e c c i ó n de San J o s é de 
Cos ta R i c a . 
E s ehecho d á ya por s í só lo , ca-
r á c t e r internacional a ese organis-
I mo, y deber de todos los que labo-
"fo: por el engrandecimiento de tan 
b e l l í s i m o deporte es encumbrarlo 
con una a c t u a c i ó n a r m ó n i c a , disci-
pl inada y s incera , y esto s ó l o 
consigue en medio de un ambiente 
cordial , desprovisto de a ñ e j a s d i . 
ferencias o de antiguas renci l las 
que s i en un tiempo existieron, en 
la hora actual tienen que desapa-
recer, por p o d e r o s í s i m o s y m ú l t i -
ples motivos entre los que resaltan 
personalidades que e s t á n hoy 
Q U I N T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
5 112 P U R L O N E S . P A R A E J E M P I A R E S E E 3 A5fOS Y MAS. P R E M I O $250 
C H A K 1 . E S J . C B A l G M r & E D E B E T R I U X P A E 
Observaciones Caballos Peso 
Luce ol ganador. 
Polar Cuba 111 germina con vigor. 
I'ickcr and Síealer 103 Llegará en el dinero. 
Ponce 106 Pudiera dar la sorpresa. 
También correrán: Cacambo, 106; Nebish, 106 y Lucky Penny, 
A n o t a c i ó n por entradas: 
W a t e r b u r y . . . . 010 000 O l x — 2 
Worces ter 000 000 0—0 
S U M A R I O : 
Stolon base: T h o m a s . 
Double plays: Keefe and T o r p h y ; 
R o d r í g u e z (s in as i s tenc ia ) . 
Quedados ce bases: W a t e r b u r y : 
6: WcnTCestor: 6. 
Ba^-e on balls: Kepfe : 4. 
S truck out; P'. E d w a r d s 1, Koe-
ftí e. 
Umpires : Summers y B r e s l i n . 
T iempo: I h 45m. 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
ios. 
U n a b u e n a r e v i s t a d e S p o r t s 
Hemos recibido el segundo n ú -
mero de l a s i m p á t i c a rev i s ta 
"Sports Magazine" que editan unos 
cuantos sportmen, entre los cuales 
se encuentra nuestro buen amigo y 
c o m p a ñ e r o , s e ñ o r P a r d o Alemany, 
m á s conocido por el p s e u d ó n i m o de 
" N i ñ o B a r d " . Recomendamos l a 
lectura de esc p e r i ó d i c o a los f a n á -
ticos cubanos, en l a seguridad de 
que nos lo han de agradecer, pues i |' 
se trata de algo que merece la pena; ^ frente dp los distintos clubs fe. 
pocas veces ha presentado u n a ¡ ( í e r a d o s y el honov dc ese orga_ 
revista de sports tan elegante, tan GÍsmo pUeSto en las manos de ellos. 
S E X T A C A R R E J A . ( R e c l a m a b l e ) . 
10II.I.A Y 50 YS. P A R A E J £ M P I . A B £ S D E 3 A5fOS Y MAS. P R E M I O $250 
VEK .V3 C H O I C E P U E D E R E P K T I R 
Caballos Peso Observaciones 
i Orden de los juegos para hoy, do-
mingo en Almendares P a r k 
C O N C U R S O C O P A A S O C I A C I O X 
D E L A P R E N S A 
1:30 p . m . : 
Cantabr ia vs. Centro V a s c o . 
2 . 4 5 p, 
Baleares vs. Juventud M o n t a ñ e s a . 
Vera's Choico 113 Páqll veníodor en su ú l t ima , 
Tanlac . . . 108 Hoy debe mejorar. 
Se Loule Lou 108 Puede llegrar m á s cerca. 
También correrá-n: L a u r a Cocbran, 100; Hcrwin, 100 y Bengali, 11, 
bien presentada y con una informa 
c i ó n tan detal lada, tanto en texto 
como, en l a parte g r á f i c a , como esa 
que trae "Sports Magazine". 
Hay un punto precioso que pue. 
de servir de part ida p a r a l legar a 
la ans iada y necesaria a r m ó n i c a so-
i i u c i ó n . 
BELASCOAIN 61^ „ 0:JQ 
EilreS. Rafael y S-Higael 
JESUS DEL MONTE, 303 , r . 7q 
Frente a Santo Suárcz 
PAZOS 
S E P T I M A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
1 MXEZiA Y 60 Yb. P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A5fOS Y MAS, PREMlt» $300 
B K U S H B O Y E N G A R B E R A D I F I C X E 
Caballos Peso 
Brush Boy , , . . 110 
Dolly Gaffney 99 
Caesar . , H 5 
Suzuki 104 
Observaciones 
Correrá su mejor aquí. 
Muy veloz, pero se raja . 
Nq es el de antes. 
Puede llegrar m á s cerca. 
También correrán: HuUontrope. 105 y :Xano Konan, 102, 
P A R T I D O A M I S T O S O 
4 .00 p. m . : 
Ol impia S . C . vs Vigo F . C . 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o -
r e s d e l a L i g a d e l E s t e 




Stengel, Worc . 
J . Vb. O. H . Ai 
110 378 62 135 35-. 
137 53G 92 186 351 
99 377 65 130 345 
124 46S 85 157 335 
85 282 58 93 330 
¡ L a E s t a c i ó n d e la C a z a e s t á a b i e r t a ! 
I n s i s t a en o b t e n e r los nuevos c a r t u c h o s R o j o R e p e s t e r 
p a r a c a c e r í a s e g u r a . 
S e g a r a n t i z a n su c a l i d a d , s u l a r g o a l c a n c e y su g r a n 
v e l o c i d a d . 
D e v e n t a e n todos los c í t a b l e c i m i e n t o s a c r e d i t a d o s . ' 
W I N C H E S T E R R E P E A T I N G A R M S C o . , N e w H a v e n , C u n . 
( U . S . A . ) 
l a d i s t i n c i ó n s e n 
c o m o 
c u a l i d a 
c a b a l l e r o 
N u e v o R e m e d i o 
Q u e E n P o c o s D í a s D e -
v u e l v e a l o a N e r v i o s D é -
b i l e s y G a s t a d o s e l F u e g o 
y e l V i g o r d e l a J u v e n t u d . 
S e Q u e d a r a G r a t a m e n t e S o r -
p r e n d i d o d e l a R a p i d e z c o n 
q u e E m p i e z a a S e n t i r s e M e j o r 
Nuga-Tonees un maravilloso remedio para 
la sangre y los nervios. Es sumamente rico 
en fósforo, el cual es el mejor remedia 
conocido para fortalecer y entonar los 
nervios; y en hierro, que produce sangre 
rica y roja. Nuga-Tone contiene además 
otros seis insTediente«, los cuales alimentan, 
tonifican, estimulan y re-vitalizan todos les 
óreanos débiles normalizando su funciona» 
miento. 
Nuga-Tone es también un excelente re-
medio para las enfermedades del estómago, 
tales como indigestión, biiiosidad, estreñi-
miento, gases en el estómago y en los 
intestinos, falta de apetito, lengua saburro-
sa, mal aliento, dolor de cabeza, dolores 
reumáticos, debilidad en la acción del 
corazón y mala circulación. Si Ud. desea 
convertirse en un hombre fuerte y robusto, 
o en una mujer bien formada, hermosa y 
de mejillas rosadas, debe empezar a tomar 
Nuga-Tono immediatamente. En corto 
tiempo se sentirá y se verá Ud. como una 
persona nueva. No demora pues las demoras 
son frecueentemente perjudiciales cuando 
la salud es mala. 
NUQA-TONE se vende en todas fas droguerfas con la 
garantía de que se devolverá el dinero si no satisface. 
Véase la garantía en cada paquete. La botella contiene 
90 pastillas, suficientes para un mes de tratamiento. Tome NUQA-TONB durante 30 
lias a nuestro propio riesgo, y si ios resultados no son satisfactorios, devuelva a la dro-
juerla el resto y recibirá su dinero. Esta garantía excepcional la hacemos porque tenemos 
positiva confianza de que NUQA-TONE le dará a Ud. los mismos resultados que ha dado 
a miles de personas. Después de tomar NUQA-TONE por algún tiempo, notará la gradual 
recuperación de la vitalidad, el vigor y el sano impulso de lajuventud.y su cuerpo se sentirá 
más fuerte y lleno de abundantes energías. Entonces podrá recibir los beneficios de una 
vida placentera y felis. Asegúrese de comprar el legitimo NUQA-TONE. Rehuse las 
imitaciones. Si en vez de esto toma otra cosa, no nos culpe si los resultados son nulos. 
k Í & r 2 u S í b o ^ PU€,U * w m w r a r . . • NUQA-TONB» 
HOMBRES! Desean Uds. ser 
fuertes, vigorosos, llenos de vitali-
dad y ser admirados y amados por 
mujeres hermosas? 
MUJERESI Desean Uds. ser más 
hermosas, con una figura esbelta, 
vivaces, con mejillas rosadas y 
cortejadas por hombres verdaderos? 
Si es asi, tomen Nuga-Tone. 
Producirá seguros resultados pron-
ta y satisfactoriamente. 
M U E S T R A G A R A N T I A 
P A G I N A V E I N T I D O S ü I A R I O D E L A M A R I N A . — S E R H E M B R E 13 D E 1 9 2 5 
N O T A S P E R S O N A L E S 
J O S E G A S T E L O C O R T E S 
E l p r ó x i m o d í a 15 s a l d r á r u m -
bo a E s p a ñ a en el vapor f r a n c é s 
"Lafayette", nuestro distinguido 
amigo el s e ñ o r J o s é Castelo C o r -
tas, ex-representante de los s e ñ o r e s 
Mufiiz y C o m p a ñ í a . V a el freñor 
Castelo a c o m p a ñ a d o de su hermana 
J u l i a , a pasar una temporada a l 
lado de su famil ia para descansar 
de la incesante labor que durante 
muchos a ñ o s ha realizado en C u b a . 
L l e v e n un feliz v iaje el s e ñ o r 
Castelo y su hermana y que la es-
tancia en su pueblo n a t a l les sea lo 
m á s agradable. 
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
usada en u n i ó n de agentes loca-
les Salvitae se demuestra part icu-
larmente eficaz en e l tratamiento 
de las ciases m á s rebeldes de her-
pes, sorias is , herpes zoster y ba-
rros . E n rea l idad da resultados be-
neficiosos de todas las enfermeda-
des de la piel que sean de origeu 
constitucional . 
Al t . 
V a s e l i n a 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a í a d a 
Alivia pronío las 
irritaciones del cutís 
y de las tnetnbratias.. 
5 e vende envasada 
en frascos y tubosJ 
Rehúseme loa sttbstítutOM 
Bústfuése « í nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
. . ( c O M * O L I O A T ( B > 
' Nueva York Londres Montrcal 
A S C E N S O M E R E C I D O 
L a Cont inuada y celosa dedica-
c i ó n que el reputado doctor Pedro 
G o n z á l e z Z e q u é r i c a ha venido pres-
I tando a sus deberes profesionales 
en el Hospi ta l de Emergenc ias h a n 
sido equitativamente recompensa-
dos por e l s e ñ o r Alcalde Munic ipal , 
a s c e n d i é n d o l o a l cargo t i tular de 
Cirujano de dicho Centro B e n é f i c o , 
donde tan excelentes servicios 
presta . 
L a plausible r e s o l u c i ó n del A l -
calde nps permite la complacencia, 
muy s incera, de fel icitar cordial -
mente a í doctor Pedro G o n z á l e z L e -
q u é r l c a por tan merecido y honroso 
ascenso. 
E n h o r a b u e n a . 
Q U I N I E N T O S C I U D A D A N O S C H I N O S R E S I D E N T E S 
E N C U B A H A N P E D I D O S E L E S E X P I D A N L O S 




A. menudo imitadas, nunca Igua-
ladas, las c á p s u l a s creosotadas del 
Doctor F o u r n i e r , 13, r u é du Cher-
che-Midi , P a r í s , dan ó p t i m o s re-
sultados en los casos de tos, bron-
quit is y d e m á s enfermedades do 
las v í a s respiratorias . L a s c á p s u -
las creosotadas del Doctor F o u r -
nier se hal lan en todas las buenas 
farmacias y d r o g u e r í a s de Cuba. 
¡ O T R O 
£ X I T O ! 
i 
D A V I G O R , E c / T Í M U L A , 
T D I P L E E X T R A C T O 
D E M A L T A 
M A c f E X T R A C T O , M E N O * / 9 A L C O M O L s : 
¿ELABORADA CONNÁLTA SUPERIOR DE BOmiA 
¿/ LÚPULO ESCOGIDO DE <SAAZ 
« 
C l * - C E K / E C E R A I N T E R N A C I O N A L . S A 
P o r h a b e r i n f r i n g i d o l a l e y de i n m i g r a c i ó n , h a n s ido 
r e e m b a r c a d o s e n los v a p o r e s T o l e d o y C á d i z tres e s p a ñ o l e s . 
M a ñ a n a son e s p e r a d o s e l E s p a g n e y e l P . d e S a t r u s t e g u i 
. E L V S P A G N E h a b í a quedado suspeudidd por la 
E l hermoso vapor firan-cés " E s -
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $ 4 . 0 0 . P a r c i a l $ 2 . 0 0 . 
Se pract ican A n á l i s i s Q u í m i c o s . 
Laborator io A n a l í t i c o del 
D r . E M I L I A N O D E L G A D O 
S A L U D , 60, bajos 
T e l é f o n o A-»62as 
Pagna" sp csp-'.ra de V e r a c r u z ma-
fíana, lunes, a í amanecer, condu-
ciendo carga general y pasajeros 
Para la Habana y E u r o p a . 
guerra europea-
C A M 1 W J D E D O M I C I L I O 
E l Sr . Eugenio N . du T r e i l , re-
presentante en la H a b a n a de Ut 
Xanipa Inter Ocean S Co. , h i 
E n este vapor s e r á n embarcados trasladado su oficina para la L o n -
H ciudadanos franceses qu© han j j a del Cuinercio, Departamento 
sido declarados personas indesea-
bles y a quienes se les deporta por 
el Gobierno. 
E L P . D E S i A T R U S T E G U I 
E l vapor correo c?paño l P. de 
S a t r ú s t e g u i , d-i l a C o m p a ñ í a T r a -
satlái.t:V:a o s p a ñ o l a , l l e g a r á tam-
bién m a ñ a n a , lunes, procedente de 
E a r c e l o n a . Va lenc ia , M á l a g a y Cá-
diz, conduciendo carga general, 9 9 
pasajeros para la H a b a n a y 37 de 
t r á n s i t o 
500 C H I N O S S A L D R A N D E 
C U B A 
Por el Negociado de pasaportes 
chinos del D e p a r t a i n á n t o de I n m i -
g r a c i ó n a cargo del Inspector Sr . 
L u i s Mart ínez^ se han expedido 
úl t imarDente 500 pasaportes a chi-
D'.'S residentes de Cuba" que pien-
san tras ladara^ a s u p a í s para v i -
s i tar a sus famil iares 
L O S t¿UE V A N E N E L T O L E D O 
E n el vapor a l e m á n Toledo em-
barcaron los Sres. L i b o r i o G u e r r a 
Mesa, Antonio G o n z á l e z H e r n á n -
dez, María Santana y famil ia , J o s é 
Quintana. J u l i á n G a r c í a , María 
Betancourt . 
L A H U T A D E L A F L O R I D A 
E n el vapor " C u b a " de la Pe-
ninsular Occidental S. S. Co. em-
barcaron ayer por la ruta de la 
f l o r i d a los Sres. Gustavo Alfon-
so, Roberto V a k l e n . J o s é Mar ía L o -
bos, Manuel L a n c e s A g u i r r e , J o s é 
R . C a r d o , R u f i r a G a r c í a e hijos , 
Antonio V i l o t e , L e a n d r o Alonso, 
J o a q u í n L e a , Diego G o n z á l e z , T o -
m á s Pei'domo. Cas imiro Alvarez . 
lEabol M á r q u e z , A g u s t í n Mederos, 
Margar i ta Rivero y famil ia , E s t e -
5 « 
S e ñ o r a : C o n s e r v e s u 
J u v e n t u d y L o z a i i ú 
E s un hecho comprobado que las mu 
jeres envejecen mucho m á s temprano 
que los hombres. Es to da lugar a 
mucha infelicidad; con perdón sea 
dicho, a veces hasta a descalabros en 
la vida domést ica . 
Generalmente la culpa es de la 
mujer. E s una tendencia natural de 
la mujer casada el descuidarse de s u 
salud. L a idea moderna es muy al 
contrario de esto; es de que toda 
mujer tiene el deber de conservar su 
juventud y lozanía por el m á s largo 
tiempo posible- Se lo debe a su esposo. 
a sus hijos, a si misma, a l a » 
Señora, tome Hierro N. , .0?*3^ 
una temporada cada vez r m 1 Por 
disminuir sus fuerzas su «s . 8ieriU 
los buenos colores de la salud uCtivo. 
Nuxado le traerá nueva vid» .ilerro 
msmo entero. Enriquece \l J 0re4-
tomfica los nervios, restaar» 
vivacidad. E n los E s t a d o » ' ^ y 
donde hoy reina suprema i«i<ioJ 
Hierro Nuxado es elrecon^L01^? 
favorito de millares de 
p í o a prueba Todas lai u 
farmacias lo venden. Uefi»3 
S e g ú n consta en dicho departa-1 h Acosta, L u i s B . C a b r e r a , I 
m e n t ó durautet los ú i t i m o s tres 
meses solamente han regresado de 
su p a í s cuatro chinos, lo que se 
atribuye a las huelgas) y pertur-
baciones de c a r á c t e r revoluciona-
rio que se h a n regisitrado en C h i n a . 
R E E M B A R C A D O S 
P o r el D r . F r a n c i s c o H e r n á n d e z 
Comisionado de I n m i g r a c i ó n se ha 
ordenado el reembarque en los va-
pores Cádiz y Toledo salidos ayer 
tarde de los inmigrantes Oti l ia 
Barnes . F r a n c i s c o L ó p e z y A n t o -
nio G a l á n por i n f r a c c i ó n de la 
L e y de I n m i g r a c i ó n . 
T a m b i é n el propio Comisionado 
ha ordenado la l ibertad de l a pa-
s a j e r a del vapor Toledo nombra-
da F e r m i n a V ie jo L ó p e z , por ha-
ber mostrado su d o c u m e n t a c i ó n 
visada poi> el C ó n s u l Cubano en 
Vcracru? . 
L A B O Y A C U B A 
Con objeto de tenerla l ista para 
hacer sus- pruebas esita tarde, a 
las cuatro, frente al L i t o r a l del 
M a l e c ó n , f u é l l evada ayer hasta la 
boya de los hidroplanos, la Boya 
Cub2. 
E L W A S T N E E 
E l vapor i n g l é s "Wastnee" lle-
g ó ayer en lastre de R í o de J a -
neiro. 
Con un cargamento de madera 
l l e g ó de Pensacola la goleta amefi-
caiifi F leahas . 
L o s ferries E s t r a d a P a l m a 3 
Joseph 11. P a r r o t han llegado de 
K e y Weat con 2 6 wagones de car-
ga general cada uno. 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer sal ieron los siguientes va-
pores: el a l e m á n Toledo para San-
ta C r u z , de las Pa lmas , Vigo, Co-
r u ñ a y Hamburgo el americano 
br izaba para New Y o r k , los fe-
rries E s t r a d a P a l m a y Joseph R. 
P a r r o t y el Cuba para Keiy West, 
el C a l a m a r e s para C r i s t ó b a l , el 
remoicador Clrnchco con un lau-
i'hóu en lastre para Cbarleston, f>l 
E s p a r t a para Santa Marta, e l Ate-
nas para C r i s t ó b a l , e l e s p a ñ o l Cá-
diz p a r a C a n a r i a s . 
E L O A R T A G O 
Procedente ñ e T e l a l l e g ó ayer 
el vapor americana Oartago, que 
trajo carga general y 3 pasajeros 
para la Habana entre ellos el m é -
dico mexicano Dr. Ignacio P e ó n . 
E L V A P O R I T A L I A N O C H K R C A 
E l Sr . A . C . F a b r i c i u s , agente 
en l a H a b a n a del L l o y d a l e m á n y 
de la C o m p a ñ í a ce Navigazioni L i -
bera Tries t ina , ha recibido noticia^ 
de que el vaper italiano "Gheica" , 
que sí&lió e l d í a í del corriente de 
Trieste para X ü p ó l e S , f j ivofnó , Ge-
fteca, Barce lona y Habana , s e g u i r á 
Para C o l ó n , L o s Angeles , San 
Fvaneisco, port L.-ind, Seattle y 
Vancouver. 
E s t a c o m p a ñ í a se propone traer 
j a r p a de puertos aus- ir íacos y bal-
c á n i c o ; reanudai do (;1 t r á f i c o que 
n o Boza, Antonio F u e y o , R a f a e l 
y Nata l ia l ' i , Pos^ E . V a l d é s , A l -
fonso C h a c ó n , Gustavo V a l d é s C a r -
taya, Mjiría T a r a f a y fami l ia , G u s -
tavo Alfonso, J u a n G . Pesquera, 
Carmen G u t i é r r e z , D r . Ange l Aba-
l l i e hijo, V í c t o r R o d r í g u e z , Car— 
ti>s M . Salazar y S r a . , Maximil iano 
Alcor ta e hijo, Manue l A z p u r u , 
Pela yo Garc ía y fami l ia , Ange l A l -
varez, Margar i ta A r t i g a s de K o h -
ly, Manuel Campanion i y fami l ia 
y Octavio Izquierdo. 
L L E G A R O N 
E n fd Governor Cobb l legaron 
ayer tarde los Sres. E d u a r d o Mon-
ta Ivo, E d u a r d o SanseM, F lorenc ia 
0 F a r r i l l , F lorenc io Saurez, Isabel 
Alfonso, J o a q u í n G u t i é r r e z , A s u n -
c i ó n L ó p e z , Leopoldo D í a z , Dioni -
sio Grenet y famil ia , Inocencio R . 
R a m í r e z , E d i t h Alonso, M. C á r d e -
nas y C o n c e p c i ó n Nodarsie. 
T R E S E X T R A D I T A D O S 
A y e r fueron embarcados en el 
vapor " C á d i z " los tres e s p a ñ o l e s 
cuya e x t r a d i c i ó n p i d i ó el Gobierno 
de E s p a ñ a . 
B A R C O S Q U E S E E S P E R A N 
L o s s iguientes barcos se espe-
r a r : el Cronestown de St. John , 
el W . D. Munson de New Orleans. 
el Munplace de N e w , Y o r k , el E d u -
ro lparñ de E a l t i m o r e , el Heredia 
de New Orleans, e l M e r y l a n d de 
os Esdados Unidos, el Espagne de 
Veracruz , el E b r o de New Y o r k , 
el Ocoanía de los E s t a d o s Unidos, 
el M é x i c o de New Y o r k , el Sibo-N 
ney de New Y c r k , el Monterey de 
Progreso, el Pr incenton de T a m p i -
co, y el Moraban de New Orleans. 
E l "Espagne" e n t r a r á osta tarde 
en p' .c' io. 
0 0 
E s m u y i n t e r e s a n t e l a l i q u i d a c i ó n 
q u e t e n e m o s e n V E S T I D O S D E 
N I Ñ A y T R A J E C Í T O S D E N I Ñ O . 
N o d e j e d e v i s i t a r n o s . 
P A R A L 0 5 
/ i r n o s 
E l P o l v o s i n R i v a l 
p a r a N i ñ o s 
l i l i m i l 
" I b l L E T / B A B Y 




E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digestiónEs#y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o D i a r r e a s e n N i ñ o s 
D Í S O e O S Í a y Adultos que, a veces, alternan con 
- j , , E s l k - e ñ i m i e n t o 
A c e d í a s y V ó m i t o s « • -
I n a p e t e n c i a D , ! ? ! 5 f m , ° , , » U , c e ^ 
F i a t u l é ñ e l a s D i s e n t e r í a 
OBRA C O M O ANTISÉPTIUU u t L A P A R A T O D I G E S T I V O .urando 
jas diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s j t a r i o s p a r a C u b a . 
P ARA toda buena taquígrafa es una satisfacción entregar la correspon-
dencia limpia y bien escrita. Le es una 
satisfacción, porque a Ud. le agrada fir-
mar cartas bien presentadas. 
"Compare el trabajo que produce la 
máquinade escribir R O Y AL*' 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 ^ H a b a n a -
l C o m p a r e e l T r a b a j o " 
faiO x c m D I A i \ I O i * í / - u v L \ / í . . — i l í i i i . i j r l E i j 
C O N E L F I N D E D E S P A C H A R L O S E X P E D I E N T E S P A R A I N G R E S A R E N E L H O S P I T A L D E A N C I A N O S 
D E A P R E M I O A T R A S A D O S , L A S O F I C I N A S D E L 
I I M P U E S T O H A R A N T R A B A J O E X T R A O R D I N A R I O 
J t j s e ñ o r m i n i s t r o d e M é x i c o h a s o l i c i t a d o p e r m i s o p a r a 
exhibir u n a p e l í c u l a s o b r e tasuntos d e s u p a í s , c o n m o t i v o 
de las f ies tas p a r a c o n m e m o r a c i ó n d e s u i n d e p e n d e n c i a 
E L M I N I S T R O D E M E X I C O 
Aver estuvo en la A l c a l d í a , en-
« J d s t á n d o B e con el D r . L u i s C a r -
^ a Secretario de la A d m i n i s t r a -
m0na, O* Ministro rtfl M é -
D E G U A N A B A C O A L L E G A R O N D E S . J O S E D E L O S 
R A M O S T R E S A N C I A N A S Q U E S U M A N 3 2 1 A Ñ O S 
d í a 24o notificaciones de multas 
impuestas antier por la p o l i c í a , por; 
infracciones municipales, del R e g l a , j 
m e n t ó de Pesas y Medidas y de laj 
L e y del C ierre . 
A I p a s a r el t r e n d e m e r c a n c í a s que c i r c u l a entre S a g u a 
y C a i b a r i é n , p o r e l c r u c e r o C a r o l i n a , se i n t e r p u s o u n 
c a m i ó n , q u e f u é d e s t r o z a d o y h e r i d o s sus o c u p a n t e s 
M O V L M I E X I O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
E L S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
A Y a g u a j a y f u é el Genera l Ma-
E L E R A R I O M U N I C I P A L jnue l iDelgado, Secretario de A g r i -
Como resultado del corte de c a - | c u l t u r a ' Comercio y T r a b a j o . F u é 
en la T e s o r e r í a ! d e s P e d i d o Por un grupo de sus 
m r a r o c r n ¡ ¿ a t o g r á i c o que i ^ " n i c i p a U se c o m p r o b ó este saldo: jamaos -
parato VV*0. f Ingleses: por E j e r c i c i o Corriente E L S E G U N D O J E F E M I L I T A R D E 
]rn «n Cuba, D r . Romeo Ortega, 
v i Dr Ortega s o l i c i t ó de la A l 
Mía lá debida a u t o r i z a c i ó n para l i ^ojno resuicaao i 
f ' fizar en un teatro de esta capi-i 3* efectuado antier 
- ú un a. 
P r o d u c i r á p e l í c u l a s de asuntos 
LAxlcanos en l a fiesta que organiza 
\ara conmemorar el aniversario de 
l independencia de s u pa í s 
' E l Dr. C a r m e n a o f r e c i ó a l dist in-
guido d i p l o m á t i c o toda clase de fa-
cilidades en su g e s t i ó n , o b s e q u i á n . 
dolé con c h a m p á n y tabacos. 
C A S A S P A R A O B R E R O S 
Los s e ñ o r e s Infante y Hermanos | 
^licitaron ayer de la A l c a l d í a li-1 
.pncia para construir cuarenta ca-
s cara obreros en Acosta y Goicu-
ría. presentando a l efecto, planos y 
wenaoriae. 
L A C A Z A D E L V E N A D O 
E i Gobierno P r o v i n c i a l ba. remi -
tido a la A l c a l d í a los edictos que 
dí'ien fijarse en lugares p ú b l i c o s 
del t érmino , participando a los c a . 
L l o r e s que el d í a catorce del ac-
tual termina el p e r í o d o de veda 
para 
n 8 , 4 1 0 . 9 9 ; Resu l tas , $3,046.33; 
y para el Consejo Prov inc ia l , 
$4,512.57 
C A M A G U E Y 
E l Teniente Coronel Desiderio 
Range l , segundo jefe mil i tar de la 
> « n A T 9 0 ^ T . ^ Provincia de C a m a g ü e y l l e g ó ayer !88,912.26; Resul tas , $15,884.35, de amipllfl r u , ñ * * 
P r o v i n c i a l 
$2 
y oara el Consejo 
$54 ,861 .19 . 
A U M E N T O L A C O N T R I B U C I O N 
P O R F I N C A S U R B A N A S 
A y e r nos r o g ó el s e ñ o r Mart i -
nes Osuna, Jefe de Impuestos, esta 
a c l a r a c i ó n a lo publicado por a lgu-
nos colegas acerca del asunto a que 
se ref iere: 
" L a notic ia publicada y comen-
tada, referente a que la recauda , 
c i ó n durante el plazo voluntario 
del pr imer trimestre del a ñ o actual , 
por f incas urbanas, h a b í a sido in -
ferior en veinte y tantos m i l pesos 
. a la de igua l p e r í o d o y concepto 
el venado, comenzando a l d i | del ejerciCi0 pasado, f u é una no-
sigulente el de caza 
T ; I N C A U T A C I O N D E L C A N A L 
D E V E N T O 
L a Secretar ía de Obras P ú b l i c a s 
envió ayer a la A l c a l d í a copia del 
t icia absolutamente e r r ó n e a y re-
cogida con notable l igereza, pues 
no obstante la m a l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a porque atraviesa el p a í s , 
se recaudaron este a ñ o m á s de cien 
rfSeto VresTdenciai que traspasa a l | mi l pesos que el anterior. 
A d m i n i s t r a c i ó n y usu- S e g ú n i n v e s t i g a c i ó n pract icada, 
el error s u r g i ó por 'un i n f i r m e 
emitido por el Jefe de la S e c c i ó n de 
T e n e d u r í a del Departamento de 
C o n t a d u r í a Munic ipal , donde se 
af irmaba equivocadamente que 
e x i s t í a esa merma. 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
Estado la 
íructo del C a n a l de Vento. 
N O V E N A R I O D E L A M E R C E D 
'por la A l c a l d í a ba sido autor i -
zado al s eñor Ange l Tobar y Gon-
z¿lez, miembro preeminente de la 
Cofradía de la Merced, que radica 
en el Templo que l leva el nombre j 
de esa Virgen, para quemar fuegos' 
de artificio y a r r o j a r globos, du-
rante el novenario en la fiesta de 
la Patrona y p r o c e s i ó n . E s a s fies-
tas se e j e c u t a r á n del d í a 14 a i 27 
del actual mes de s ^ t i e ^ r T ^ ^ a } PéTez y H e r m a n o , Bodega con 
R E U N I O N D E I N D U S T R I ^ E S > en j . de San M a r t í n 2 7 . 
E l s eñor J o s é Salvador y » a n t a - j e s ú s Pombo, C a r b o n e r í a en u n -
aai secretario de la A s o c i a c i ó n del y Rodr ígUeZ. 
Comerciantes e Industr ia les de los Amel io Ardiz iana , Bodaga en 28 
Mercados de F r u t o s , ba solicitado y ^ V e d a d 0 í 
Tbe T r u b l p r u f F i r e Co. , Venta 
de aquella c iudad 
E L E X - P R E S 1 D E N T E D E S A N T O 
D O M I N G O 
De Santiago de C u b a l l e g ó ayer 
el s e ñ o r F r a n c i s c o H e n r í q u e z C a r -
va ja l , ex-presidente de la R e p ú b l i -
ca de Santo Domingo. L e acompa-
ñ a b a su bijo Rodolfo . 
F E D E R I C O A L M E I D A 
E l rico bacendado oriental s e ñ o r 
Feder ico Almeida l l e g ó ayer del 
central A l m e i d a 
E L A L C A I D E D É L A C A R C E L D E 
C I E N F U E G O S 
ILlegó ayer de Cienfuegos el a l -
caide de aquel la cárce l , s e ñ o r C a r -
los F r a n c o . 
T R E N D E C I E N F U E G O S 
Por este t ren l legaron ayer de 
Pedro Betancourt : Rafae l L o y n a z ; 
Cienfuegos: el dotcor E n r i q u e Ma-
zas, los s e ñ o r e s J e r ó n i m o P é r e z , 
J u a n H e r n á n d e z , J u a n Clemente 
Alvarez , J o s é Quintana, Manuel 
G ó m e z . 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O 
L I M I T A D O " 
P o r é s t e t ren ayer l legaron de 
C e n t r a l A g r á m e n t e : el s e ñ o r Angel 
Machado y fami l ia ; H o l g u í n : la se-
ñora v iuda de Manduley y sus h i -
R e l a c i ó n de industriales que b a n l ^ 3 Mar ia de los Angeles e I s a u 
causado a l ta por dist intas indus- r a ' el doctor R a f a e l G a s t ó n y fa 
tr ias el 
1025: 
d í a 
por 
10 de septiembre de 
üe'la Alca ld ía permiso para la J u n 
ta General que ese organismo ba 
de efectuar el d ía 14 de este mes 
a las ocho de la noebe, en la casa 
Castillo 35 . 
D E S C A R G A D E P E S C A D O V I V O 
E l señor Bengocbea y F e r n á n -
dez ha obtenido de la A l c a l d í a auto , 
rización para descargar pescado v i -
vo en el Mercado Unico en boras 
de las doce de la noebe a las c u a -
tro de la madrugada, por la entra-
da principal de la calle de Arroyo 
del Matadero. 
P I D E U N V E T E R I N A R I O 
E l Alcalde Munic ipal de Caiba-
rién se ha dirigido a l de la H a . 
baña, rogándo le le e n v í e un vete-
rinario para t rabajar en aquel M u -
nicipio, con el haber mensual de 
90 pesos. 
CASAS D E T R E S P L A N T A S 
Para construir en esta capi ta l 
edificios de tres plantas han sol i -
citado licencia del Municipio, los 
propietarios de las fincas San J o a -
oum 96 y 98, M a l e c ó n 27 .A y B é l -
gica 93. 
L A S E C C I O N D E A C U E D U C T O 
E l Sr. Arturo O ñ a t e , Jefe de la 
Sección de Acueducto, ha participa-
d- al Alcaide haber dado de alta 
durante la pasada semana once ser-
vicios de agua con canon de a cua-
renta pesos cada uno, en la c iudad, 
y cuatro servicios. Durante ese pe-
ríodo de tiempo se han dil igencia, 
do en la Secc ión de Acueducto mil 
doscientos expedientes diversos. 
ALTAS Y B A J A S D E A M I L L A R A -
M I E N T O 
E n la s e s i ó n efectuada por la 
Comisión del Impuesto T e r r i t o r i a l 
el viernes ú l t i m o , se aprobaron nu^ 
merosos expedientes de a l ta de f in-
cas urbanas, bajas y rectificaciones' 
del propio concepto. 
Se han tramitado y a ú l t i m a m e n -
te unos mi l quinientos expedientes. 
Como existen muchas solicitudes 
Pendientes, la C o m i s i ó n a c o r d ó de. 
clararse en s e s i ó n permanente bas-
ta mañana lunes. 
E L USO D E L A B A N D E R A N A -
C I O N A L 
La A l c a l d í a ha enviado a la Se-
cretaría de Es tado cuantos decre-
tos municipales existen regulando 
d uso de la bandera nacional , d a . 
tos que so l i c i tó esa dependencia del 
Cobierno Central . 
L A B O R E X T R A O R D I N A R I A 
E n vista de los atrasos existentes 
e?i la t r a m i t a c i ó n de expediente de 
apremios, el Alcalde ha dispuesto 
Que las oficinas del Departamento 
de Impuestos real icen trabajos ex-
traordinarios desde ayer, de l a una 
11 las seis de l a tarde. 
—Se e s tán tramitando expedien-
t-s de contribuyenteg. moroso's," a l -
gunos que a l canzan sus d é b i t o s a 
^ les de pesos. 
M U L T A S 
- y e r han ingresado en la A l c a l -
Accesorios a u t o m ó v i l e s . Avenida 
Presidente Menocal 9 5 . 
Gude lman Venizer , Tienda te j i -
dos s in taler , Aven ida de B é l g i -
ca 3 3 . 
J u a n J . A r r i a g a , F a r m a c i a con 
aparatos en 9a. esquina a I . 177. 
Oscar Casas , Bubarrendador en 
Dragones 4 4 . 
C r i s t i n a B a r b ó n , C a r b o n e r í a en 
Alambique 5 7 . 
G o n z á l e z y C i a , , L i t o g r a f í a en 
J e s ú s M a r í a 87 . * 
Manuel Mesa, C a r p i n t e r í a en 2 
entre 9 y 11. 
L e w i s E . Myers y C i a . , T ienda 
de l ibros en Manzana de G ó m e z 
402. 
Al fredo F e r n á n d e z , Oficio Pla_ 
tero en Perfecto Lacoste 7 0 . 
A r t u r o Bosque, Laborator io en 
Tejadi l lo 3 6 . 
Para un 
cabello hermoso 
el Herpicide es 
asombroso 
No hay nada superior al Herpi-
cide de Newbro para el cuidado 
del pelo y la salud del cuero 
cabelludo. Puro y l ímpido, 
exento de grasa o aceite, si n nada 
que manche o t iña . Ext irpa 
rápidamente la caspa, conserva 
el cabello suave y limpio y le 
restaura tal vigor y belleza 
como nunca soñábamos que 
existiese. Insista en obtener 
^ l e u i b r o f e 3 f e r p í c i < t a 
" P a r a él Cabello" 
De venta en Boticas, "Droguerías 
y Perfumerías, 
a h í el mismo apellido, tiene ciento 
dos a ñ o s y f u é recogida hace unos 
dos a ñ o s y meses, t a m b i é n e s t á en-
corvada, pero no tanto como l a 
O ' F a r r i l l . F u é para la p o l i c í a la 
gran tarea el traer las en e l tren, 
pues ninguna puede valerse, siendo 
la más despierta Mar iana y e s t á 
casi c iega. Jus ta y F r a n c i s c a pro-
ducen la s e n s a c i ó n de que no son 
seres humanos. 
T R A T A D O D E S C X O I D A R S E 
D e s p u é s de regar su cuerpo con 
p e t r ó l e o y darse fuefo, la n i ñ a de 
quince a ñ o s , A u r o r a Garc ía del 
central Santa Gertrudi s y ser cu-
rada en dicho centra l de primera 
i n t e n c i ó n , de las graves quemadu-
ras que r e c i b i ó , f u é t r a í d a ayer a 
é s t a para su Ingreso en el hospital 
Calixto Garc ía , a c o m p a ñ á n d o l a su 
madre A s u n c i ó n L ó p e z y su t ía 
Agr ip ina L ó p e z _ 
T R E N A P I X A R D E L R I O 
F u e r o n poj é s t e ertne a P i n a r 
del ¡Río: el Adminis trador del B a n -
co de C a n a d á en la L o n j a , s e ñ o r 
F e r n á n d e z , el comandante del e j é r -
cito nacional Navarro , pl! doctor 
^Lorenzo A r i a s ex-sub-secretarlo de 
A g r i c u l t u r a , el s e ñ o r J . B e l t r á n , 
Manuel R u l z Pa lac io s . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por é s t e tren fueron a Santa 
C l a r a : el comandante del e j é r c i t o 
l ibertador F r a n c i s c o Gómez E s p i n o -
sa, la s e ñ o r i t a Georglna L u b l á n , 
l ó s s e ñ o r e s R . Ortega, Rodrigo Gó-
mez, I s idro C a l d e r ó n ; M a t a n í i s : 
el colono J o s é V a l d é s , Alberto C a -
sas J r . , Si lvio S l lve lra , la s e ñ o r a 
Isabel Garc ía v iuda de H e y d r l c h y 
su h i jo ; Santiago de C u b a : doctora 
Ros i ta Ros , s e ñ o r i t a s .Armlnta F a -
jardo, A m e l l a H a m e l , Marlanl ta 
M a r t í n e z ; Ciego de A v i l a : la s e ñ o -
r a Ceres Prade y famil ia; C a m a -
g ü e y : s e ñ o r C . W . K r o e n y s e ñ o -
r a , Mr. Loumber, la s e ñ o r a Dolo-
res P a r r a 'de C r i e s , sus h i jas B e r t a 
y Margot, la s e ñ o r i t a Car idad P a -
r r a , P a n c h l t a Porta , F r a n c i s c o G r l -
bey, E l p l d i o Doval y s e ñ o r a ; Cár-
denas: los s e ñ o r e s Vicente Alvarez , 
P é r e z L á m a r , Madan Pascua l , el se-
ñ o r V a r ó l a L e a l , Manuel J i m é n e z 
Rojo y Saladrigas , l a s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a Casas de G o n ü á l e z ; T r i n i -
dad: la s e ñ o r i t a Consuelo Manre-
sa, el doctor Manuel F r a n c i s c o B a -
rroso y su s e ñ o r a María Dolores 
Manresa; Centra l Progreso: el con-
trat is ta de obras que en dicho cen-
tral real iza varias , s e ñ o r E m i l i a n o 
C a s t a ñ o ; San Miguel de los B a ñ o s : 
el s e ñ o r Manuel L ó p e z T o c a ; B a l -
noa: el cosechero de p l ñ a s , E n r i -
que D í a z ; Sagua la Grande: el se-
ñ o r Oscar Dubroc y señora, ' F r a n -
cisco P é r e z , J o s é Garayta y fami -
l i a ; Varadero : doctor Octavio Ortlz 
Cofflgny y su nieta Conchita Ortlz 
Galbls ; Jovel lanos: s e ñ o r i t a Mar ía 
Nodarse, Margot R u i z ; Per ico : el 
s e ñ o r Ange l P é r e z ; Santo Domingo: 
la s e ñ o r a M u ñ l z G o n z á l e z E c h e v a -
r r í a ; Aguada de Pasajeros : el s e ñ o r 
Gabr ie l Cadena. 
E L D I R E C T O R D E L A E S C U E L A 
N O R M A L D E C A M A G U E Y 
A C a m a g ü e y r e g r e s ó el doctor A l -
berto Andino y Porro , Director de 
aquella E s c u e l a N o r m a l . L e acom-
p a ñ a su hijo Albert ico . 
T R E N D E C O L O O N 
P o r é s t e tren l legaron del C e n -
t r a l anat Gertrud i s : el joven Jor -
ge C a m p a n e r í a ; L i m o n a r : e l doctor 
Franc i sco osa, si,! s e ñ o r a I sabe l 
C a r o l i n a Moya de Sosa; C e n t r a l 
A l a v a : s e ñ o r C a r l o s Garre , su se-
ñ o r a y sus nietos, l a s e ñ o r a F e r -
n á n d e z ; J a r u c o : los j ó v e n e s Adolfo 
F e r n á n d e z y R i c a r d o Delgado; C i -
dra : el s e ñ o r Armando Caste l lanos; 
J a r u c o : el doctor Alberto F e r n á n -
dez de Cas tro ; Matanzas: e l s e ñ o r 
Domingo S a r d l ñ a s . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
Por é s t e tren fueron a U n i ó n de 
jeros: A . Z a m o r a ; Santa Isabel de , H e n r r y L a m b e r t , Jefe de 
las L a j a s : la s e ñ o r a M a r í a R o s v l u - T r a c c i ó n de Unidos' en aquel 
lugar, el s e ñ o r Domingo P é r e z y 
s e ñ o r a ; J a g ü e y G r a n d e : s e ñ o r 
Eustaquio P é r e z y sus sobrinas E s -
tela y j u i l a P é r e z ; Nueva P a z : 
Manuel J . iSotolongo, la s e ñ o r i t a 
mi l la , Gerardo P i t a ; Santa C l a r a : 
los s e ñ o r e s Jaime Va l l e jo , C e s á r e o 
G o n z á l e z , el dodlor Salvador G a r -
c ía R o j a s Secretar lo de aquella 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l ; Sant ia -
go de C u b a : s e ñ o r e s Feder ico O r -
tega, el doctor J . E . C a ñ e t e , la 
s e ñ o r a R o s a l í a G o n z á l e z de Mendo-
za y fami l ia ; B a y a m o : el represen-
tante a la C á m a r a Franc i sco soto 
Izquierdo; Nuev l tas : el doctor San-
tiago iSantana; C a m a g ü e y : los se-
ñ o r e s Carlos H e v l a , Abelardo Tous 
Alfonso T e j a n o ; Zaza del Medio: el 
s e ñ o r C á n d i d o R o d r í g u e z y fami-
l ia ; P u n t a Alegre: s e ñ o r F lorent i -
no M e n é n d e z . 
I N S P E C C I O N D E B U Q U E S 
Regresaron ayer de Santiago de 
C u b a los Inspectores de buques se-
ñ o r e s Mariano Bustamante y C a r -
los L u n a r que estaban praclcando 
gestiones de su cargo. 
T R E N A C A I B A R I E N 
P o r é s t e tren fueron a Varadero : 
doctor J o s é Cubas y s e ñ o r a ; Reme-
dios: ol s e ñ o r Manuel Capestany, 
l a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a Capestany; 
Cruces : el s e ñ o r Leopoldo F u s t e r , 
consejero del Conse jo de l a pro-
v i n c i a de Santa C l a r a , a c o m p a ñ a d o 
de su fami l i a ; Matanzas: las se-
ñ o r i t a s Mar ía E u l a l i a V a d í a , A l i c i a 
M u ñ o z y L o r e n z a Secades, el pa-
gador de los F . C . Unidos J . R . 
Prado , e l s e ñ o r Honorato L ó p e z ; 
Sagua l a G r a n d e : la s e ñ o r a v iuda 
de I b a r r a y las s e ñ o r i t a s Marlcusa 
Alvarez , Nenlta y iDelia S á n c h e z , 
la s e ñ o r a Zo i la Machado de Me-
n é n d e z , la s e ñ o r i t a C e r i n a Macha-
do; C a s c a j a l : e l representante a la 
C á m a r a Amado F i n a l é , el s e ñ o r 
Buenaventura H e r n á n d e z ; Cienfue-
gos: el s e ñ o r E r n e s t o Blanco y fa-
mi l ia , Marcos íLostal , empleado de 
los F . C Unidos , los ferroviarios 
Gustavo P e ñ a , Mario P é r e z , F r a n -
cisco Rapo l s ; Clenfuentes : s e ñ o r a 
C r i s t i n a L a r a ; C á r d e n a s : el s e ñ o r 
N i c o l á s Duarte ; C o l ó n : el s e ñ o r i 
Mariano E s p i n a ; Aguada de P a s a - ¡ 
L a s S e c r e c i o n e s I n t e r n a s 
P R I N C I P I O S P S I C O L O G I C O S . A P I . I -
C ACION E S A L A P A T O L O G I A 
Per el Profesor E . Q I i E Y 
Este es el Ujma sobre el que 
disertará este sabio módico 
en las conferencias que ha 
de dar pr^ximamenta en 
la Universidad de la Haba-
na. Esta casa ha decidido 
editar esta obra, que es 
Kin duda una de la? más 
Interesantes de cuantas han 
ocupado la atención de los 
Investigadores de 2as sef-
creciones internas. E n sus 
pág inas ha sintetizado el 
autor los verdaderos con-
ceptos que deben guiar en 
el estudio de esos firganos. 
Kogamos a los señores mé-
dicos y estudiantes hagan 
¿«^de luego su pedido, {Mies 
la v-irada será corta y es 
seguro que ha dft agotarse 
en corto tiempo. 
P A K M A C O G N O S I A 
M A T E R I A P A B M A C E T T T I C A "VEGE-
T A L Y A N I M A L 
Por los Dres. Ernesto G i l ^ y Gui-
llermo Brandt 
E s t a obra que forma el pri-
m<ir volumen df» la Colec-
ción llamada L A E S C U E L A 
D E F A R M A C I A , es de gran 
interés para profesores y 
estudiantes de esta ma-
teria por ser una expo-
siciím clara y metódica de 
farmacéutica vegetal y ani-
mal y su caradterización. 
L a otra es eminervteme li-
te práctica y contiene los 
conocimientos más modernos 
ce todas las escuelas. Edi -
ción magníf ica, ilustrada 
con 407 grabados en el tex-
to. Precio del ejemplar 
encuadernado en tela. . . $5.00 
B O T A N I C A A P L I C A B A A L A F A R -
M A C I A 
Por el B r . Ernesto Qilg 
Este libro c o n s t i t u » ?! Volu-
men I I de la Colección L A 
E S C U E L A D E F A R M A C I A 
y trata con verdadera ex-
tensión y con conocimi.?ntos 
sólidos y profundos, todo lo 
esencial de organografía e 
h i s to log ía vegetal que el 
Farmacéut ico práctico debe 
poseer para dominar el sis-
tema de las plantas y huir 
de los métodos anticuados 
de catalogación. Hermosa 
edición que contiene 569 
Ilustraciones. Precio del to-
mo en 4o. con 528 pág inas 
encuadernado en tela. . . . $5.00 
O T R A S N O V E B A B E S 
2ÍABGT] X S K Y (/.le^andro.— 
I N C R U S T A C I O N E S D É 
ORO. Orificaciones e Jn-
cructaciones por los siste-
mas más modernos. Modos 
de tomar las imprssiores, 
int-trumental requerido, téc-
nica operatoria, «te. E d i -
ción Ilustrada con gran nú-
mero de grabados. Buenos 
Aires. 1 tomo en 8o. encua-
dernado en tela Í2 .50 
N O S E R A U D . E N G A Ñ A D O . 
Que siempre hay fullerías y frau. 
des en abundancia, es cosa que 
todo el mundo sabe; pero rara vez 
o nunca se encuentra que una im-
portante casa comercial los co-
meta, sea cual fuere la clase de su 
giro. No puede haber éxito perma-
nente de alguna clase, cuando esté 
basado en la> mala fe o engaño. 
Esto nunca se ha visto ni se verá. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigó que se merecen. 
Sin embargo, hay muchas perso-
nas que temen comprar ciertos ar-
tículos anunciados por temor de 
ser embaucados y engañados; es-
pecialmetíte se resisten a dar con-
fianza a las manifestaciones que 
se publican sobre los méritos de 
ciertas medicinas. El eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda o algodón, siempre que pro-
cedan de una fábrica de recono-
cida reputación. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y Extracto 
Flúido de Cerezo Silvestre. Es 
de inapreciable valor en casos do 
Eesfriados, Influenza, Anemia, 
Afecciones de la Garganta y los 
Pulmones. El Dr. E. Diago y Cár-
denas, Jefe Técnico de Sanidad 
de la Habana, dice: "En los años 
que he venido indicando la Pre-
paración de Wampole, su admi-
nistración siempre ha sido segui-
do del más lisonjero éxito." La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
fíenry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E. U . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga.no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudo-
so valor. De venta en las Botícn.a. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
A A U T O R I Z A C K X V D E N E G A D A 
S A N T O S Y A R T I G A S 
P o r r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Secre-
tarlo de Obras P ú b l i c a s , le ha sido 
denegada la p r ó r r o g a sol ic i tada por 
los empresarios s e ñ o r e s Sa-ntos y 
Art igas , sub-arrendadores de una 
parcela en los antiguos terrenos 
de "Villanuera, donde se encuentran 
instalados los distintos e s p e c t á c u -
los conocidos por H a vana P a r k . 
Dichos empresarios, p e d í a n au-
t o r i z a c i ó n para mantener algunos 
e s p e c t á c u l o s en ese lugar hasta el 
día 30 de noviembre; pero el s e ñ o r 
Secretario de Obras P ú b l i c a s , f irme 
en su p r o p ó s i t o de que se proceda 
a desalojar todos los e s p e c t á c u l o s 
radicados en H a v a n a P a r k , preci-
samente el d í a 16 de los corrientes 
que vence el plazo conforme a l De-
creto Pres idencia l sobre este asun-
to, ha dado instrucciones expresas 
a l Comandante s e ñ o r Igles ias , para 
que haga el desalojo de dichos es-
p e c t á c u l o s en ese d ía . 
•i i 
m 
L I L M A Y O R H A R P E R , R I N D E U N | 
I N F O R M E S O B R E C A M I O N E S 
E l s e ñ o r Secretario de Obras P ú - ¡ 
blicas, ha recibido en el d í a de 
ayer un amplio informe que le han \ 
rendido el N'egociado de (Limpieza i 
de Calles y el comandante Harper , i 
en r e l a c i ó n con los distintos tipos ; 
de camiones que son necesarios ad- j 
qu ir ir para el nuevo equipo de d i - \ 
cho Negociado 
E s t e asunto ' lo e s t á estudiando ¡ 
cuidadosamente el s e ñ o r Secretario 
'del Ramo, a fin de dotar de todo í 
lo necesario el Negociado de L i m -
pieza de C a l l e s . 
¡ A y 1 
M a m i t a ! 
Que los niños se golpeen la 
carita o se desgarren la piel da 
las manos y las rodillas, es cosa 
común y corriente. Por esto 
las madres solícitas y pre-
visoras siempre tienen a la 
mano un remedio que alivia 
pronto el dolor y proteja con-
tra peligrosas Infecciones. 
Nada hay que alivie y desin-
fecte con la eficacia y seguri-
dad del 
R E C L A M A C I O N D E N E G A D A A L 
A C U E D U C T O D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
P o r r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s , le ha sido 
denegada la fc^J^itud hecha ¡por 
el Acueducto de Santiago de las 
Vegas, por la cual r ec lama el pago 
del suministro de agua a l Asi lo " L a 
Miser icordia", pues entiende el 
doctor C a r l o s Miguel de C é s p e d e s , 
que es a la S e c r e t a r í a de .Sanidad 
y Benef icencia a la que corresponde 
resolver este asunto. 
m^-^ ^UNA CREMA SANATIVA^ 
mefUholatum 
Indispensable en el hogar 
el amigo de los nlfios por ser 
tan suave, tan puro, tan seda-
tivo, que convierte sus lágri-
mas en sonrisas. Es tamoién 
un excelente compañero de los 
adultos, pues no tiene Igual 
para picaduras de insectos y 
plantas venenosas, quemadu-
ras, catarro, dolor de cabeza, 
sabañones, etc. Exija siempre 
el legítimo en sus envases ori-
ginales t tubos, tarros y latas. 
No acepte imitaehne». 
T̂hentholátum 
ROCHAR fK) y S T E R N (W. 
M.) T E R A P E U T I C A P O S T -
O P E R A T O t t l A . RecoplJa-
clón de sabio?. consejos, 
producto de la experiencia 
de muchos añas de p iáct i -
ca en la profesión, de estos 
eos eminentes médicos. E s -
ta obra debe poseerla todo 
profesional para completar 
sus ya cimentados coneci-
tílentos de cirugía. Edición ' 
ilustrada con buen número 
de grabados. , Madrid. 1 to-
mo en 4o. encuadernado en 
pasta española $7.00 
V E R G E R ( E n r H E V O L U C I O N 
D E L CONCEPTO M E D I C O 
S O B R E L A R E S P O N S A B I -
L I D A D D E L O S D E L I N -
C U E N T E S . Hermosa t é s l s 
médico-legal , explicada tn 
la Facultad de Medicina de 
Burdeos. Madrid. 1 tomo 
en| 8o. rús t i ca . $1.00 
W E I L L ÍEmlle) e I S C - W A L L 
(P) . L A T R A N S F U S I O N 
D E L A SANO R E . Estudio 
biológico y cl ínico de los 
diversos sistemas empica-
dos desde la m á s remota 
antigüedad y las innova-
ciones Introducidas hasta 
nueatros días. Madrid. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en tela ) . ' . . . . $3.00 
H E R M A N N PRTNZ. F O R M U -
L A R I O D E N T A L D E M E -
T A L U R G I A M E D I C A . Guía 
práct ica para loa dentis-
tas. Tercera edición nota-
blemente aumentada. Bar-
celona 1 tomo en 8o. encua-
dernado en tela. . . . . . $2.50 
U B A K R I A . " C E R V A N T E S " 
D E B . VEXOSO Tf C I A . 
Avenida de I ta l ia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 9 m. 
O t o m a s ^ Í 0 ^ 
5 A R R A y 
BuENASFARMftCÍAS. 
I M P C X R T A X T E S O B R A S ÉJN E L 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Desde é p o c a de la P r i m e r a Inter-
v e n c i ó n , siempre se a d v i r t i ó la ne-
cesidad urgente de ampl iar el ca -
n a l de entrada del Puerto de la 
Habana , pues hay lugares en que 
se estrecha has ta c incuenta metros, 
lo c u a l hace peligrosa la entrada 
y sal ida de las embarcaciones e im-
pide e l movimiento de los grandes 
t r a s a t l á n t i c o s modernos. 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
ha resuelto hacer inmediatamente 
los trabajos de ensanche de dicho 
C a n a l , a cuyo efecto, reajustando 
los precios de los contratistas, re-
presentando una r e b a á a de c i en mi l 
pesos ha ordenado que inmediata-
mente comiencen dichas obras, las 
cuales se i n i c i a r á n probablemente 
la semana entrante entre la P u n t a 
y la 'Capitanía del Puerto. E s t a s 
obras e m b e l l e c e r á n grandemente la 
c iudad de la H a b a n a y r e s u l t a r á n 
a d e m á s , una m a g n í f i c a i n v e r s i ó n 
p a r a el Es tado , dados los terrenos 
jque g a n a r á a l mar, por va lor de 
^ á s de 10.000.000.00 de pesos, to-
do lo cual q u e d a r á a uti l idad del 
E s t a d o . E n parte de estos terrenos, 
se l e v a n t a r á n ©1 Palacio de la Se-
c r e t a r í a de Es tado , el Palacio P a n -
americano de M a r c a s y Patentes 
y otras grandes edificaciones. 
Margolle Soto y e l menor Amado 
Puerto y leve Brau l io H e r r e r a del 
R í o , todos ocupantes del c a m i ó n y 
pertenecientes a la raza blanca. 
E n el mismo tren fueron tras-
ladados a Remedios para su cura -
c i ó n y entregados a las autoridades 
que intervinieron en el accidente. 
T R E N A P E S A R B E L R I O 
P o r é s t e t ren fueron a P i n a r del 
(Río: los s e ñ o r e s R a m ó n iDiaz, A b r a -
han P é r e z L ó p e z , Presidente de 
aquel Consejo Prov inc ia l , Antonio 
da de M e n é n d e z ; San Miguel de 
los B a ñ o s : J o s é P . Pereda. 
E L A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
. D E L O S "UNIDOS 
Como anunciamos ayer en el co-
che s a l ó n n ú m e r o 500 agregado al 
tren n ú m e r o 5 f u é a C á r d e n a s , v í a 
Coliseo el s e ñ o r Administrador Ge- L á l ) la s e ñ o r a Mercedes F e r r e r v i u - g ^ í f ^ L h f ^ 
nera l Aux i l i ar de los F . C , Unidos ; da ' del doctor T o l d r á ; Torr iente : B a t a b a n ó : e l Teniente de Navio T a -
M r . iSkecht, el Contro l ler Genera l doctor G o n z á l e z B a r b a s t r o ; L o s 
Pa los : doctor Bernardino P a d r ó n ; 
G u a r a : el s e ñ o r F e r m í n P e r a z a y 
famil iares , A n d r é s Vasal lo y (Da-
María I n é s Cuervo; QuivicS-n: ca - T „ ^ ^ ^ ^ A ^ t A 
p i t á n Ortega, del e j é r c i t o n a c i ó ^uque ^ 
de los mismos ferrocarri les 
Storer y familiares. 
E L C O R O N E L T A R A F A 
Mr. 
Como anticipamos a las doce del nie l R o d r í g u e z y s e ñ o r a 
d í a s a l i ó a ver el s e ñ o r Vicepres i -
dente de la C o n s o l i d a c i ó n F e r r o v i a -
r i a de Cuba, coronel J . M . T a r a f a 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por é s t e tren l legaron de P i n a r 
del R í o : las s e ñ o r i t a s Rosa H e r -
en u n tren especial formado como , n á n d e z Doval profesora de la E s -
ya di j imos y con destino a l centra l 
Guba que ya anunciamos. 
L O M G E V I D A D 
A y e r tarde fueron t r a í d a s de S a n 
J o s é de los R a m o s p a r a ingresar 
en el Hospital iNacional de A n c i a -
nos de Guanabacoa , por los p o l i c í a s 
de aquel municipio , Sixto E c h e v a -
rr ía y Constantino Garc ía , las a n -
ancianas Mar iana y J u s t a Zulueta 
y F r a n c i s c a Qi 'Farr i l que entre las 
tres, s e g ú n los datos que obtuvimos, 
suman 321 a ñ o s descompuestos a s í : 
F r a n c i s c a O ' F a r r i l l tiene ahora 124 
a ñ o s , e s t á en estado inconsciente, 
torcida completamente a l extremo 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Carmen l iménez , Vdd .de Gómez de la Maza 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las cua-
tro de la tarde, los que suscriben, hijos, nietos y d e m á s fa-
miliares, ruegan a sus amistades encomienden su alma a 
Dios y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde la casa mortuoria: Amis-
tad, 79, a l Cementerio de C o l ó n , por lo que q u e d a r á n reco-
nocidos. 
H a b a n a , 13 de Septiembre de 19 2 5. 
J o s é G ó m e z de l a Maza y J i m é n e z , M a r í a L u i s a G ó m e z 
le l a Maza de F e r n á n d e z L a r a , Amel ia G ó m e z de la Maza 
de M a r t í n e z , A d a G u t i é r r e z de Sotolongo, Alberto G u t i é r r e z 
y G ó m e z de l a Maza , Manuel , Feder ico , Gui l lermo y F l o r a 
Gómez de la M a z a y Ponre de L e ó n , M a r í a Ponce de L e ó n 
Viuda de G ó m e z de la Maza, Marcel ino M a r t í n e z , (ausente ) , 
Gerardo Sotolongo, J o s é M a r t í n e z , R o s a l í a M a r t í n e z de Mar-
t ínez , S a r a M a r t í n e z de Mler , J u l i o y Al fonso M a r t í n e z , D r . 
Antonio F e r n á n d e z Criado, D r . Octavio Coronado. 
(No se reparten esquelas) 
cuela ¡Normal de aque l la c iudad, 
¡Matilduca y Z i l i a Cuervo , la doc-
tora e n derecho A u r o r a Punzoa , 
los s e ñ o r e s J e s ú s F e r n á n d e z , Oc-
tavio H e r n á n d e z ; San Diego de los 
B a ñ o s : el s e ñ o r Gonzalo Concha; 
San J u a n y M a r t í n e z : Domingo 
Sampeiro y famil ia; Mangas: l a 
s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a Delgado y su 
m a m á . 
T R E N A C O L O N 
Por é s t e tren fueron a C á r d e n a s : 
el Padre E s c o l a p i a J u a n V i l á , A l -
fredo Crabb, Avel ino G o n z á l e z y 
Demetrio G o n z á l e z ; Matanzas: doc-
tor Pepe Q u i r ó s , los s e ñ o r e s Octa -
no puede colocarse en s i l la , tiene vio Sust, Manuel H e r n á n d e z , se-
que permanecer en el suelo y su ¡ ñ o r a Antonia L ó p e z , el oficial del 
e j é r c i t o nacional Rogel io Sande; 
J a r u c o : doctor J u a n Bruno Zayas, 
alcalde de aquel t é r m i n o acompa-
ñ a d o de s u h i ja E l e n a ; Centra l 
Porven ir : el doctor Conrado G a r -
cabeza e s t á s iempre entre sus f la-
cas piernas y en esa p o s i c i ó n duer-
me come, etc., etc., f u é recogida en 
| is c e r c a n í a s die San tp%é hace 
unos seis a.os y t r a í d a a la casa 
del Ayuntamiento de aquel pueblo 
p í a R u a n o ; Güira de Melena: se-
ñ o r a s E s t e l a H e r n á n d e z de A l v a r e z 
y Herminia H e r n á n d e z de R o d r í -
guez. 
P L H A C E N D A D O F L O R E S 
P E D R O S O O 
E l Presidente de l a C o m p a ñ í a , 
d u e ñ o del central C a r o l i n a , s e ñ o r 
Manue l F l o r e s Pedroso l l e g ó de di -
pha f inca ayer tarde. 
T R E N D E S A N T L A G O D E C U B A 
E s t e tren que f u é entregado a su 
hora y que s a l i ó de aquel la e s t a c i ó n 
a su hora, no pudo s u maquinis ta 
traerlo dentro de su it inerario y 
no l l e g ó con poco retraso, por el 
contrario , con bastante retraso, a 
las seis y c incuenta y cinco, por él 
v inieron de C á r d e n a s : el s e ñ o r Ma-
nuel . Il lodo V i d a l , doctor L u i s C a -
bello, Chicho D'Ir i ch i te , J u a n .Sán-
chez; Macagua: las s e ñ o r i t a s Dulce 
M a r í a y R o s a P l ñ e y r o ; Santa C l a -
r a : s e ñ o r i t a Mar ía Garofalo Mesa, 
el s e ñ o r Rosendo Gal lardo y fami-
l ia , e l ingeniero J o s é L a c o r t e ; L i -
monar: V . V i d a l , P . Cauto , el doc-
tor Miguel Ange l R o d r í g u e z y se-
ñ o r a ; Santiago de Cuba: el inge-
niero Al lende, e l teniente del e j ér -
cito nac ional L ó p e z Gobel , el se-
ñ o r Cal ixto Berngnes y s e ñ o r a y 
Venancio Mercade y s e ñ o r a , e l doc-
tor E l a d i o R a m í r e z ; C a i b a r i é n : se-
ñ o r i t a M a r í a So lerneau; Centra l 
Washington: J o s é Rodg; Cienfue-
gos: J u a n Baste , Antonio Cabre-
los s e ñ o r e s 
c ía E s p i n o s a ; C o l ó n : el s e ñ o r A n 
i y "hace cuatro a ñ o s e s t á en ese es-! gel F e r n á n d e z y fami l ia ; Jaruco 
itado de encorvamiento a t a l e x t r e - i e l doctor M a r t í n e z Verdugo, 
i mo que sus huesos han sido defor- I A C C I D E N T E E N L A D I V I S I O N 
Imados en r e l a c i ó n a la p o s i c i ó n que | C U B A N C E N T R A L 
¡ g u a r d a su cuerpo . María Zulueta ¡ A l pasar el tren n ú m e r o 655 de | f a ; Sagua l a Grande 
im 
ne que permanecer en el suelo y su 
i cuenta con noventa y cinco a ñ o s y 
la mi sma casa Ayuntamiento don-
¡de e s t á la E s t a c i ó n de P o l i c í a y 
j Justa Zulueta que no es parienta de 
¡Mar iana y s í de l "mismo amo" de 
que no puede colocarse en s i l la , tie- j m e r c a n c í a s que c i r c u l a entre Sagua i y . ' M a r t í n e z . Manuel Castro y Teo-
y C a i b a r i é n por el crucero C a r o l i n a jdoro Bueno; JoJve l lanos : doctor 
p r ó x i m o a Remedios, se interpuso ¡Crios H e r n á n d e z , s e ñ o r i t a Angela 
un c a m i ó n al que a l c a n z ó l a l o c o - | s o s a ; Centra l T i n g u a r o - J o s é Ma-
motora n ú m e r o 255 que arras traba jnuel V a l d é s C a r t a y a ; Matanzas- el 
dicho tren d e s t r o z á n d o l o < c a p i t á n G o n z á l e z Vel iz del 
Resu l taron heridos graves J e s ú s nacional 
e j é r c i t o 
40441 I d 13Sep. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A 4 3 4 a S A N M I G U E L 6 3 
L a P u e r t a T e l e f ó n i c a 
El número de personas que entran por teléfono en nuestra 
casa y en nuestras oficinas es infinitamente superior al de 
las que nos visitan personalmente. 
Por la puerta telefónica, o séase, viajando por los alambres, 
nos llega todo un mundo exterior, ya en misiones sociales 
ya por motivos comerciales. Se hacen citas, se toman acuer-
dos importantes, toda ele se de transacciones y esas visitas 
sin embargo, solo emplean unos cuantos segundos o minu-
tos retirándose siempre con un "Adiós". 
Nosotros salimos por nuestras puertas telefónicas cor stan-
temen te para pedir o dar inrormación, comprar o vender 
toda clase de artículos, hacer visitas y para realizar doce-
nas de diligencias tanto ordinarias como especiales. 
De la mutua consideración y eficaz cooperación de estos 
millones de viajes telefónicos diarios, dependen en su ma-
yoría nuestras necesidades vitales. A la Compañía le co-
rresponde poner al alcance del público los medios para que 
éste pueda realizar con prontitud sus llamadas, así como 
tener a la disposición del nrsmo empleados inteligentes y 
corteses. A los suscriptores, el corresponder con idéntica 
cortesía y estimación. 
L a cortesía y la consideración mútua nos rermiten disfru-
tar plenamente de les innumerables beneficios que el ser-
vicio telefónico aporta. 
L a cortesía debe ser la salutación de rigor para todos los 
que usen la "Puerta 1 elefónica". 
E n l a p a s a d a s e m a n a s e h a n i n s t a l a d o S 4 9 t e l é f o n o s . 
S i V d . n o lo t i e n e a u n , h a g a h o y s u s o l i c i t u d . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 13 D E 192ü> 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D I R E C T O R D E ' E L A U T O M O V I L D E C U B A 
L O S CHASSIS B R O C K W A Y Y L A T R A N S -
P O R T A C I O N A U T O M O V I L I S T I C A M O D E R N A 
Él mismo furor que en años atrás, 
Be notó por el gran turt&mo se no-
ta hoy en día cada vez más la trans-
portación de pasajeros a larga dis-
tancias por medio de guaguas u óm-
nibus 
EIn aquellos tiempos, los países do-
tados de buenas carreteras fueron los 
más favorecidos por el turismo abier-
to. Gran número de familias, desean-
do pasar los días de fiestas al aire 
Ubfe y buscar la expansión saluda-
ble de los campos cosa imposible dé 
cbtener en el hacinamiénto de nues-
tras populosas ciudades, encontraban 
un médio apropósito para lograr sus 
flncr en el gran turismo, es de^ir, en 
las $riandes excursiones campestres, 
mediante el uso de sus propios au-
tomóvi les y las mJ*va-3 redes de ca-
rreteras que se fueron fomentando 
entre las principales ciudades de su 
lugaí . Es tas excursiones pues, sé ha-
llaban solamente limitadas a cierto 
fábrica Brocway no pasó desaperci-
bido el nuevo incremento de la trans-
portación por guaguas y sus ingenie-
ros todo físé dedicaron con ahinco 
al estudio del nuevo problema, y hoy 
podemos decir, sin pecar, que los 
chassis Brockway es tán siéndo solici-
tados con entusiasmo por las gran-
des corporaciones de l ínea de gua-
guas, como también por los pequeños 
propietarios de esta clase de trans-
portación. L a brillante ejecución de 
les chassjs Brockway modelos " E B " , 
"11" y " J " han venido a demostrar 
prácticarnénté que el resultado de és -
te exclusivo favoritismo se debe más 
que nada al fruto de la experiencia 
y estudios realizados conscientemente 
y sobré él terreno de las grandes ca-
rreteras americanas por los ing-enie-
ros de la Brockway Motor Truck 
Corp, con réspecto a esta clase de 
trañspórtación. 
Estos chassis no son por lo tanto 
U n a de las muchas guaguas con chassis especial B r o c k w a y , que ha-
cen v iajes entre G u a n a j a y y l a Habana . 
corto nümero de familias que dispo-
nían dé un buen automóvi l para ver 
rífjcar tales viajés . L a s carreteras se 
han ido cada vez multiplicando y era 
16g-leo que con ellas los medios de 
transportación se acrecentasen a su 
vez, saliendo del, estricto radio do los 
automóvi l e s particulares para ser ab-
eorbldios a su vez por los automóvi-
les públicos, o séase por los omñi-
buses, poniendo en manos del pobre 
como del rico un medio de esparci-
miento t^jito tiempo esperado. 
L i s guaguas como comunménte las 
llamamos no sólo han venido a lle-
nar un hueco tanto tiempo sentido 
con respecto al transporte de pasa-
jes f i vjajep de negocios, sino que 
g,ún más han hecho que su uso fue-
se también a l mismo tiempo aprove-
chado por aquellos que fuera de los 
¿fas laborables buscaban en los días 
festivos un medio cómodo, seguro y 
rápídó que les permitiese a un costo 
sumamente modesto, escoger por an-
temano um lugar distante y en ple-
no campo donde papar un buen rato 
de esparcimiento en las cortas horas 
de todo día festivo. De aquí el por 
qué, los omnibuses han venido a me-
recer ei favor público con que actual-
mente cuentan. 
Tanto en Europa como en Améri-
ca, laé l íneas de guaguas se fueron 
multiplicando áe una manera asom-
brosa, compitiendo con los médios de 
transportación tales como log trenes, 
én todo sentido, y con una marcada 
ventaja. Ciudades que hasta hace no 
mucho se ve ían pocas veces visita-
bas, a pesar de hechos históricos que 
^n las miFmas acontecieron años ha, 
;e-V,ldo a que los trazados ferrocarri-
l-ros por marcada conveniencia las 
aabía dejado apartadas dé la prin-
' ipal vía de transportación única de 
os contornos que la rodeaban, se ven 
bey por el contrario visitadas por los 
oías modernos sistemas da transpor-
tación como son las guaguas. 
E n loe Estac'os Unidos es nuevo el 
movimiento, en cuanto a sistema de lo-
comoción no pasó desapercibido pa-
ra gran número de fabricantes de au-
meros chassis de camiones adapta-
dos por la necesidad al uso dé l íneas 
de guaguas, son por el contrario chas-
sis especiales nacidos de las corrien-
tes modernas contemporáneas que 
más arriba no ha mucho reseñába-
mos. Una ligera descripción que ha-
lemos de cada uno de estos tipos 
convencérá prontamente a cualquier 
dueño de l ínea de guaguas que nos 
hallamos ante chassis creados ex-
clusivamente para esta clase dé gi-
ro. 
E l chassis E ' E B " , es el tipo más 
pequeño ds la serie. Va equipado C6n 
un motor monoblec de cuatro cilin-
dros, teniendo 4'' de alesage por 5" 
de curso y vá lvu las en la cabeza-
E l bastidor es todo él, sólido y sólo 
mido 26" de altura sobre el nivel 
del suelo. L a s ruedas son de acero 
equipadas con gomas de 32" x 6" In-
torcambiableg y teniendo por distan-
cia entre ejes dé 153". Los muelles 
son del tipo compensado, es decir, 
que para la carga corriente para el 
cual ha sido ideado este chassis, las 
hoJas primarías la soportan con su-
ma facil ida/, mientras qu© al acre-
centarse la carga por cualquier cir-
cunstancia especial, esta es inmedia-
tamonte absorbida por las hojas se-
cundarias, resultando pues, en el con-
junto un muellaje superior a la que 
pueden ofrecer otras marcas de ca-
miones y sabido es, que el público 
al montar una guagua, tiene cotao 
principal preocupación el viajar lo 
más cómodamente postible. También 
el público desea viajar con el má-
ximum de seguridad posible y esto 
lo ha tenido también en cuénta la 
l-irockway Motor Truck Corp. al equi-
par s'us chassis con doble sistema de 
frenaje, uno que a c t ú a como en to-
dos los chassis sobre las tamboras de 
las ruedas traseras y el otro sobre 
la piarte central de la transmis ión 
de una manera tan perfecta y segu-
ra, que el frenaje se efectúa de una 
manera tan perfecta y segura y 
enérgica a la vez que exenta de 
bruscas sacudidas qué molestan a l 
paisaje. Tanto el eje delantero como 
U N A N U E V A L I N E A 
D E C A R R O S 
« 
C A D I L L A C 
g L S u p e r - C a d i l l a c p o r tanto t i e m p o e s p e r a d o p o r sus a d m í -
j 3 j r a d o r e s , o s e a e l C a d i l l a c c u y a s l í n e a s e s t é n a l a a l t u -
r a de s u m a r a v i l l o s o motor—-es lo que r e p r e s e n t a e l N u e v o 
C a d i l l a c . f 
E n l a p r o d u c c i ó n d e 1 9 2 6 l a f á b r i c a , q u e r i e n d o a to-
d a c o s t a c r e a r e l m á s a s o m b r o s o C a d i l l a c d e s u ¡ h i s t o r i a , 
g a s t a dos m i l l o n e s y m e d i o de pesos s o l a m e n t e e n m o l d e s 
y h e r r a m i e n t a s e spec ia l e s . 
L o s N u e v o s C a d i l l a c v e n d r á n todos c o n c a r r o c e r í a s e s -
p e c i a l e s ( C u s t o m B u i l t ) d e l a f a m o s a c a s a " F i s h e r " — a r b i -
tro en es ta m a t e r i a . 
E n s í n t e s i s , e l n u e v o C a d i l l a c q u e e s p e r a m o s p o d e r 
e x h i b i r e l p r ó x i m o d í a 1 9 , s e r á u n a d e l i c i o s a r e v e l a c i ó r 1 
E s p é r e l o y se f e l i c i t a r á u s t e d c u a n d o lo v e a . 
E T 
M a r i n a 6 4 . 
C O M P A N Y 
H a b a n a 
N O T A S D E 
I J51 Faracaidas gana terreno. —Otro pl-
j loto salvado 
Después de Francia, Inglaterra ha 
| dispuesto el uso obligatorio del pa-
¡raca idas . 
Los ejemplos elocuentes se suceden 
, y la esperada adopción no puede me-
nos de imponerse. A los casos de Mac 
Ready y de tantos otros pilotos sal-
vados gracias a este accesorio de ina-
preciable valor en los momentos de 
peligro, ha venido a sumarse el del 
aviador francés Pitot. 
Volaba és te el dia 5 de enero últ i -
mo a bordo de un nuevo modelo de 
avión de caza, cuando a 120 metros 
de altura, y marchado a 220 ki lóme-
tros hora, el avión picó de pronto ha-
cia el suelo, acelerando su velocidad 
hasta más de 300 por hora, según 
apreciación del piloto. Entonces, és -
te, viéndose perdido, hizo uso del pa-
racaidas de asiento, del que iba pro-
visto. 
L a s condiciones eran particularmen-
te dif íc i les para el perfecto funcio-
namiento de aquél, por la velocidad 
y posición del aeroplano y su proxi-
midad a l suelo. Sin embargo, el pa-
racaídas se abrió rápidamente y P i -
tot descendió cOn suavidad, mientras 
él avión se estrellaba en el suelo. 
E l caso fué tan elocuente, que pro-
dujo én los medios aeronáuticos ver-
dadera sensac ión . 
L a s Compañías de navegación aé-
rea se disponen, por su parte, a en-
sayar la adición del paracaidas al equi 
po ordinario de sus aviones. 
G R A H A M B R O T H E R S A U M E N T A 
L A C A P A C I D A D D E S U S F A B R I C A S 
E l engtandecimiento de los ne-
gocios de los pi ominen tes fabrican-
tes de camiones, hace neoeeario un 
e n s a n c h é de 19 veces su t a m a ñ o , 
para el aumento adecuado de espa-
cio pava su p r o d u c c i ó n en Detroit 
en cuatro a ñ o s . 
Siguiendo de cerca la informa-
c i ó n que los Graham B r o t h e r s pro-
d u c í a n m á s cantidad de camionéf i 
de I V s toneladas que cualquier otro 
fabricante durante los primetros 4 
meses d é l aóki 1925. estando en el 
segundo lugar en l a p r o d u S c i ó n de 
camiones d é una tonelada. Con loe 
dos campos combinados, viene la 
noticia q u é su f á b r k a de Detroit 
se ve en la nsces idad de tomar un 
nuevo, grande y amplio local . 
Con fecha junio 1S, f u é t a m b i é n 
anunciado que los G r a h a m B r o -
thers h a b í a n abierto una nueva f á -
brica en la costa del P a c í f i c o s i -
t u a d a en "Stockton", Cal i fornia . 
E s t a f á b r i c a con la G r a h a m Bro-
thers C a n a d á L t d . , l^s da ahora i 
f á b r i c a s . 
L a r&pidez del eagrandecimiento 
de G r a h a m B r o i h e r s e s t á claramen-
te r ( ;ve ladó por los nuevos ensan-
ches del espacio necesitado pof ellos 
que h a venido, m á s que duplicar 
s u fábr i ca cada a ñ o , desde 1921. 
L a pr imera f á b r i c a en Detroit en 
el a ñ o 1921 consitaba de 13,000 
pies cuadrados. Durante el año 
1 922, esto fué aumentado a 27 mil 
y durante 192 3 a 40 mil . E n el mes 
ú e mayo de 1923 se mudaron para 
una f á b r i c a de sesenta mi l p i é s 
cuadrados, y s i tuada m á s ventajo-
samente con respecto a la fabrica 
Dodge Brothers , de q u i é n e s obtie-
nen los i ñ o t o r e s p a r a sus camiones. 
Pronto f u é necesitado m á s espacio; 
primero a6 mil y 50 m i l pies cua-
diatlos m á s fueron agregados, en 
junio lo . d e . l 9 2 R , y otro cambio 
les h a proporcionado ahora 250 
m i l pies cuadrados para sus f á b r i -
cas. 
G r a h a m Brothers a h o r a tienen 
debajo de un solo techo cuatrocien-
tos pies por seiscientos pies en un 
edificio de concreto y acero que 
fu- construido por la Dodge Bro-
thers durante el invierno de 1917 
r a r a upa planta de ordenanza de-
dicada a la f a b r i c a c i ó n de muelles 
para c a ñ o n e s de a r t i l l e r í a pesada de 
155 m i l í m e t r o s , cuyos muelles ee 
empleaban como a m ó t r t i g u a d o r é s 
en diches c a ñ o n e s de mecanismo de 
r-írtroceso. 
L a planta ha sido a r r e g l a d a pa-
ra recibir los maferiales de partes 
' hass i s B r o c k w a y modelo J con capacidad p a r a 3 6 pasajeros que 
e exhibe en el ga lón de e x p o s i c i ó n de E . C a a m a ñ o , Monte 373 y 375 
om^vilcs y camiones y pronto se 
edicaron a la construcción de chas-
is especiales y adecuados para esta 
Inse d» servicio. Entre estas gran-
es fábricas americanas que desde 
uis principios prestó preferente at«n-
ión a este problema, se cuenta la 
ran fábrica Brockway Motor Truck 
Corporation, de Cortland, Y . 
Fundada en el año de 1870, la pe-
uefta fábrica de Cortland fué cre-
ifendo rápidamente, én extensión, ca-
)acldad y buenos pnincipios hasta 
er lo que es hoy. Desde sus cemien-
Ps como fábrica productora de au-
•cmóvl les , la F.rocway Motor Trup 
orp, tomó como principio fundamen-
al, el que para que un automóvil o 
amlón cumpliese fielmente su come-
•;do, era necesario que su propieta-
io se sintiese ampliamente asegurado 
l garantizado de que dortde quiera 
stuviére localizado, tuviese a mano 
ma buena esitación de servicio, que en 
í lnyuna circunstancia le hiciese creer 
1 hallarse completamente abandóna-
lo y a merced de su adquisición. L a s 
jasualidades no está,n previstas des-
luego y por más que la gran fá -
brloa Brockway confía diariamente en 
hu inquebrantable honradez por lan-
.al mercado un producto cada día 
mejor y mejor, que dé al propietario 
el máximum de servicio que pueda 
esperarse de un motor de explosión, 
ha querido sin embarg-o tener en cuen-
ta también los casos de fatalidad u 
accldentés , sobre loa cuales ninguna 
I'ábrica pueda tener control alguno, y 
por consiguiente tener a l alcance de 
sus favoreíedorea poderosos auxilia-
res que puedan prestarle sobre el te-
rreno su Inmediata colaboración en 
tales trances. 
Como decíamos más arriba, para la 
la transmisión trasera es de sólida 
construcción, pero se ha tenido én 
cuenta también el que, a pesar de su 
gran roburtez, no sea un peso muer-
to que pueda aumentar el consume del 
combustible por exceso d« la fricción 
en sus partes componentes. V a pro-
visto áfj un carburador Zenith, mag-
neto do alta tensión blindado y arran-
que y alumbrado por unidad doble de 
12 voolts. L a transmis ión es dél tipo 
selectivo y el clutch del sistema de 
discos múlt ip les . Sus trece uniones 
universales van montadas sobro ro-
lletes S K F . Su tanque de gasolina 
t i V e capacidad para 30 galones. E s -
te chas?is es tá diseñado para sopor-
tar carrocería para 20 pasajeros. 
También hay el tipo "EB-4" que es 
el mismo tipo de chassis pero pro-
visto de un motor Brockway de seis 
cjlindros, con alesaje de 3 3¡8" por 
5" c"e curso . 
E l modelo " H " es un seis cilindros 
con alesage de 3 3|4" por 5' de curso. 
E l chassis es m á s reforzado y m á s 
largo, pudiendo obtenersa en un lar-
go de entre ejes <ie 182" o 200" se-
gún se ctsee. Los muelles son del ti-
po compensado y por debajo del di-
ferencial. E l chassis pasa por encima 
del diferencial trasero casi rozándo-
lo y en forma de semi-luina, lo que 
hace que el chassis sea sumamente 
bajo y por consiguiente adecuado 
para las carrocerías de guagua. 
Hacia la parte delantera del chas-
sis, é s te se v a estrechando rápida-
mente, lo que le permite fáci les vi-
rajes. L a huella de las dos ruedas tra-
wra^ es de e.j". Los ejes traseros son 
óel tipo semi-flotantes y la trans-
misión -trasera del tipo de corona y 
piñón. L l e v a ruedas de discos metá-
licos y gomas 32•, x 6" intercambia-
bles. Este chassis puede fác i lmente 
Ik-var carrocería para treinta pataje-
ros sentados y puede además llevar 
un exceso de carga de otros treinta 
pasajeros parados. 
E l tipo " J " , es también un seis 
cilindros. Tiene las mismas especifi-
caciones que el modelo "H", pero es 
más largo, pudiéndose obtener este 
modelo con una distancia entre ejes 
do 19 7" a 230". L a s ruedas traseras 
llevan gemag duales de 36" x 6" in-
tercambiables con las delanteras que 
son también de 36" x 6". Puede sin 
embargo obtenerse este chassis con 
transmis ión trasera por tornillo sin-
f ín de mando o bien con transmisión 
de corona de dientes en espiral y pi-
ñón de ataque. Su radiador es fundi-
do en aluminio y del tipo tubular. 
Su huella es de 72", es decir, am-
plia, lo que unido a sus ruedas de 
gomas duales eliminan por completo 
los movimientos laterales del chas-
sis y los resbalamientos en este sen-
tido, que tan mala impresión causa a 
los pasajeros. Este chassis desarro-
lla una alta velocidad y por consi-
guiente puede denominársele cerno un 
chassis Expreso reuniendo la fiexi-
bilidsd y economía de consumo de un 
cuatro cilindros en su ejecución den-
tro del denso tráfico de teda ciudad 
moderna. E s de notar que todos los 
chassis Brockway van equipados con 
defensas delanteras y traseras de só-
lida construcción. L a capacidad de 
carrocería para este chassis es de 32 
pasajeros cómodamente sentados. 
Actualmente se hallan en circula-
ción buen número de estos chassis 
Brockway entre é s ta ciudad y las de 
Güines, Guanajay, Artemisa, etc., r in-
diendo los viajes en forma continua 
y segura, con gran regocijo del pú-
blico y de sus propietarios. 
L a gran fábrica de Camiones Brock-
way. tiene agencia establecida en la 
Habana . E l señor Eduardo Caamaño, 
de la calle Monte 373, desde hace 
tiempo representa esta marca y po-
see un completo stock en piezas de 
repuestos. 
T E C N I C A 
M o t o r e s c o n R e f r i g e r a c i ó n p o r A i r e 
E s superfino ins is t ir sobre el 
i n t e r é s que representa para un ae-
roplano la l igereza del motor que 
en é l vaya montado pues es sabido 
que el peso total doi a v i ó n es é l 
factor que determina sus caracter í s - i 
t i ca s . 
Debido a esto existe actualmente1 
una fuerte corriente de o p i n i ó n ' 
en los Servicios T é c n i c o s de la! 
A v i a c i ó n de los distintos p a í s e s aj 
favor de los motores con refrigera-^ 
c i ó n por aire , pues se estima que¡ 
constituyen actualmente el progre 
so m á s considerable que se ha rea-
lizado d e s p u é s de la guerra en ma 
ter ia de motores de A v i a c i ó n . 
L a s u p r e s i ó n del radiador y del 
agua en estos motores origina las 
v é n t a j a s s iguientes: 
D i s m i n u c i ó n del peso del grupo' 
motopropulsor. 
D i s m i n u c i ó n del peso de la re | 
s istencia a l a v a n c e . 
S u p r e s i ó n de los inconvenientes: 
debidos a la c o n g e l a c i ó n del agua . ] 
D i s m i n u c i ó n , en u n 9 5 por 100 i 
de l a vulnerabi l idad del grupo mo-
tor a los proyect i les . 
S u p r e s i ó n de l a s ' numerosas ave 
r ías a r.os rad iadores . 
Aumento de la ' seguridad de 
marcha dél motor. 
D i s m i n u c i ó n de peso 
E x i s t e n ya motores con refrige , 
rac ión por a ire que p a r a una po-l 
tencia efectiva de 440 H P . y una i 
potencia nomina] de 400 H P . , no1 
pesan m á s que 33 0 kilogramos,'mo ! 
tor completo en orden de marcha , ' 
inclxiso el n ú c l e o de la h é l i c e ; es de-, 
cir 750 gramos por H P . 
Esto representa una e c o n o m í a de 
250 kilogramos sobre el peso de los! 
motores refr igerados por agua,"! 
m a n t e n i é n d o s e el consumo de esen-
cia y dH aceite de los motores re-
frigerados por a ire a n á l o g o a l de 
los motores con r e f r i g e r a c i ó n poi 
a g u a . 
L a S e c c i ó n T é c n i c a de la A v i a ' 
c i ó n francesa ha hecho reciente-
mente experiencias con un a v i ó n 
'Spad", provisto de u n motor d» 
400 H P . y refrigerado con agua, 
que r e u n í a c a r a c t e r í s t i c a s insufi-
cientes para la carga ú t i l de 250 
kilogramos que se le q u e r í a impo 
ner . Sustituido el motor primit ivo 
por otro de igual potencia refrige-'¡ 
rado por aire, el a v i ó n g a n ó poi j 
este hecho ^78 ki logramos sobre suj 
antiguo peso. 
E s t e a v i ó n "Spad", con su nuevo! 
motor, lia batido é l "record" del I 
mundo d« a l t u r a con 250 kilogra-
mos de carga , "record" debidamenj| 
te comprobado por la S e c c i ó n Téc-
nica y el Aero C l u b de F r a n c i a y 
que h a b í a sido establecido igual-
mente por la S e c c i ó n T é c n i c a de la 
A e r o n á u t i c a francesa con un av ión! 
trimotor "Potez", cuya c é l u l a esta' 
ba equipada con tres motores de' 
250 H P . 
E s t o s tres motores fueron sus-l 
tituidos por otras tres con refrige I 
r a c i ó n por aire, lo que p e r m i t i ó a u ' 
mentar en 45 0 H P . la potencia del¡ 
a v i ó n , ganando 55 k i l ó g r a m o s so-l 
bre su peso total . 
x.as c a r a c t e r í s t i c a s de carga ú t i l 
y r é g i m e n de marcha del aparato 
fueron notablemente mejoradas 
puesto que e l a v i ó n despega y vue 
la a plena carga con dos cuales-
quiera u6 sus motoras, estando pa-
rado el tercero, s in que l a ausen 
cia de este tercer motor h a y a i n 
fluido lo m á s m í n i m o en la calidad 
de las evoluciones del a v i ó n . 
A d e m á n , el consumo de gasc l ina y 
(Continúa en la página veintisiete) 
o unidades directamente de las 
plataformas receptoras, pasando los 
materiales m e c á n i c a m e n t e a los va-
rios departamentos de ensemblaje y 
almacenes de existencias s in p é i d i -
el trayecto. 
E l mater ia l llegado é n los vago-
da de movimiento alguno pf-r todo 
i.es de los ferrocarri les son descar-
gados sobre plataformas de 400 
pies por cuarenta , cubiertos con te-
chos, y do a l l í es l levado por trans-
portadores m e c á n i c o s ' S i n F i n " 
por un pasillo de 24 pies de .anoho 
por quinientos pies de largo, que 
pasa or la nave r inc ipa l p a r a las 
distintos departamentos de ensem-
biaje y almacenes de existencias. 
A l extremo f inal de este pasillo 
7 en á n g u l o reoto con el mismo, es-
tá l a l í n e a de ensomplaje de chas-
sis. Mientras el a r m a z ó n del chas-
sis v i a j a a una d is 'anc ia de cien 
pies puesto boca arr iba , sobre una 
transportadora m e c á n i c a , s in fin, 
los necesarios soportes o refuerzos 
ton reraaohadois en estado candente 
en su debido sitio y los muel les 
a s í come los ejes delanteros y tra-
seros son colocados en su lugar . 
E l a r m a z ó n del chassis es des-
p u é s llegado boca abajo por otro 
transportador que v i a j a colgado de 
.vigas de donde pasa a un horno de 
doscientos pies de largo. L a d u r a -
c i ó n del trayecto por este h o m o es 
de tre inta minutos, estando as í dis-
puesto de antemano y l a tempera-
t u r a del Interior ea cuidadosamen-
te observada y regulada para ase-
g u r a r e l debido lus tre del e s m a k e 
qeí como s u durabi l idad. 
S e g ú n sale e l a r m a z ó n del chas-
sis del horno es cogido por otro 
t iansportador que lo l leva por un 
á n g u l o recto y lo coloca en el trans-
portador del ennpjnblaje f inal . D i -
cho transportador tiene cuatjrocien-
tos pies de largo y v i a j a a r a z ó n de 
cuatro pies por minuto, para poder 
producir ciento cincuenta, camiones 
por d í a de nueve horas. 
Durante los primeros cien pies, 
las ruedas con sus g ó m a s montadas 
son colocadas sobre los ejes. Des-
pués! el chass is sigue m o v i é n d o s e 
por medio de una cadena ut i l i zan-
,do sus propias ruedas en e l resto 
del trayecto. Con l a regular idad de 
una m á q u i n a de r e l o j , l as diferen-
tes piezas y partes son colocadas 
en su sit io y sujetas con tuercas, 
etc., jior medio de l laves n e u m á t i -
cas. 
L a i n s p e c c i ó n de l a l í n e a de en-
semblsje revola claran'.ente c ó m o el 
m é t o d o adoptado de epsemblaje 
p o n t í n u o de la Dodge Brothers , les 
ea posibln a l a G r a h a m Brothers 
entregar u n va lor tan excepcional 
en o m i o n e s , a un precio tan redu-
cido. 
E l nuevo avión 'Reming^on-Bumelll" 
E l Beminffton-BnmelU es un bipla-
no americano cuya particularidad máa 
notable consiste en la forma del fu-
selaje. Este es de un ancho desusa-
do y afecta la forma de un ala muy 
gruesa: es un fuselaje portante. 
E l R . B . 2 acaba de realizar eus 
primeros vuelos con execelente re-
sultado, como su predecesor, el R . B . 
1, que habla volado con 25 pasajeros 
a bordo. 
L a cabina del nuevo modelo, ins-
talada en el interior del vasto fusela-
je, mide 4,27 metros de ancho y 5,50 
de largo, pero los 32 asientos del pri-
mer modelo han desaparecido p tra 
dejar todo el espacio disponible dedi-
cado al transporte de mercanc ías . 
Los grupos motopropulsorea van 
alojados en la proa del fuselaje, de 
la que sólo sobresalen las dos héli-
ces tractoras. Los motores son dos 
Atlantic Galloway de 450 H P cada 
uno. 
E l R . B . 2 está construido exclusi-
vamente de metal ligero, incluso el re 
vestlmiento externo de las alas y fu-
selaje. 
A continuación damos sus caracte-
r í s t icas : 
Envergadura, 25,62 m . ; perfil, ü . 
S. A . 27; superficie, 141,65 m e ; pe-
so én vacio, 4.280 K g . ; peso útil , 
2.786 K g . ; peso total, 7.066 K g . ; 
carga por H P . 6.280 K g . ; carga por 
m e , 50 K g . ; velocidad máxima, j16 
ki lómetros hora; velocidad de aterri-
zaje, 88 K m . hora; velocidad ascen-
slonal, 1.220 m. en diez minutov, te-
cho, 3.660 m. 
S I aeroplano en auxilio de nna reglón 
aislada 
Ultimamente fué invadida la región 
de Nome (Alaska) por una epidemia 
de difteria que no podía ser atajada 
debidamente por falta de medicamen-
tos. E n esta estación los hielos ais-
lan la zona de Nome del resto del 
mundo. 
E l aviador Darling, debidamente au 
torizado por el Gobierno . 
voló de Fiarbanks a NoniA 
metros), llevando los 
precisos. ^ « i i t o . 
Un beneficio mas que ,„ t 
dad debe al aeroplano. h,,,»««l3 
V a a ser limitado el fl 
COrdS". -^oro flj 
E l número de los records „ 
ción l legó a alcanzar Una ^ 
sivamente elevada. Son tanta^ ^ 
tegorias reconocidas, „ . ̂  «*• 
sa constructora que no n L f 7 ^ 
barse de poseer tal o cual 
¡83 tienen actualmente p o s / J ^ ' ' 
E l público se desorienfa ¿ t V " 
listas interminables de haz « ! 
raologadas oficialmente y i ^ 
parte de éstas , o pierden b r i i , ^ 
tre la multitud de las r6gistra0 ^ 
lo adquieren injustamente a co t 1 
una propaganda habilmema Sta ̂  
da. Inan«Í4' 
E n vista de esto, y de que j . „„ 
se hacia cada vez más extensa, * v 
acordádo en principio reducir a lj i 
records de Aviación, reconociendo I 
análogos en hidro y desechando ]• 
que se realizan con aprovlsionamlem 
en pleno vuelo. 
. E l asunto será definitlvament» mí 
suelto en el • próximo Congreso i 
Praga, y se espera que los records 
admitidos a lo sucesivo serán los'j' 
guientes: 
Duración, distancia, altura, velocl. 
dad pura, velocidad en circuito dj 
100, 200, 500 y 1.000 kilómetros y p.! 
so útil transportado (5 0 0, 1,0 0 0, 2 000 
5.000 y 10.000"kil6gramos). 
Descamps bate nuevos '•'-̂ aufe-v. 
E l 25 de enero Descamps tatió'nw 
vamer.te los records de velocidad vn 
500 kilogramos de carga útil, que ^ 
quistara la semana anterior, y a 
apropió el de los 500 kilópietros, 
Sobre 100 kilómetros alcanzó mu 
media de 220,700 kilómetros hora, con-
tra 206.374 del record anterior. 
Sobre 200 kilómetros, 216.828 po» 
hora (antes 205.831). 
Sobre 500 kilómetros, 213,58 por ho-
ra (anterior, Meister, americano, s 
120.550 ki lómetros hora). 
Ut i l izó un monoplano "De Mong». 
Coolhoven", 420 H P . Júpiter, cuya ai 
ga total se acercaba a 900 kilogramos. 
Quinientos mil francos para el neis 
Par í s -Nueva York. 
Se viene hablando con inslstencl» 
de que en el c urso de este año será 
emprendido el raid París-Nueva York, 
sin escala, por un notable piloto fran-
cés: acaso, Pelletier d'Oisy. 
Por otra parte, el opulento ameri-
cano Raymond Ortelg ha renovado ei 
ofrecimiento que hiciera al termiaaf 
la guerra, de premiar con 25.000 do-
lares al aviador que lleve a cabo es-
te audaz vuelo. 
mi 
L a s carnes siempre han sWo 11 
mitad da la hermosura. Piró- M 
carnes abundantes, adiposas, ttoiaSi 
1 sino carnes sanas, buenas carnes 
¡ de mujer saludable . L a mujer áe-
I bil a quien fal tan fuerzas y pa^s 
' anemia, se fortalece, se hace gtM-
sa, cubre sus huesos agradablemen 
te, tomando las Pildoras del W 
Vernezobro, gran reconstituyente 
femenino que se vende en todas!« 
j boticas y en su depósito Si Crisol/ 
i Neptuno y Manrique, Habana, 
i a l t lo sep 
I 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e n c i a 
- i g — 
0 R e c o m s t i t u y e n t i 
N f a l i b l e y 
I 
J . C O M B E F R É Y R O U X , 
A G i E S r i T E S S ) *. I B r a J l S E S » O f - i W I C r Y C P -
N E P T U N O 2 5 5 - A P A R T A D O 6 3 3 - T A - 7 3 4 9 -HABATtA-
¡ ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con la^ S A I . E S K O C H conseguirá seguramente hacer desap»»***' 
esa ant igüe enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y S I N S O N D A J E S NI O P E R A C I O N E S Y SIN M O L E S T A S , ^ 
S E G U I R A con las S A L E S K O C H la dilatación de sus E S T U E C i i ^ ^ 
haciendo que pueda emitir l a orina con facilidad, sin molestias 
ese lentitud desesperante. nOl^* 
CONSEGUIIÍA con las S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S y ^d8ft 
R E S a l orinar desaparezcan, calmando al momento esas ^"¡cclflí 
esos escozores o delorea, que al empezar a orinar, durante la 
o a l fin de ella a usted tanto le hacen padecer. ijjg-
CONSBGUIIÍA con las S A L E S K O C H que los CALCULOS ? dlfi-
N I L L A S sean disueltos, haciendo su expuls ión insensible / . ¿ l e é * 
cando la propensión de au orina ft esas nuevas formaciones 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H , que su catarro » l^^sacoS 
sea curado, haciendo' que su ©riña quede limpia de los Poz0* 
rojizo», purulentos ó de sangre, que a usted tanto le preocup*"-
L a s S A L E S K O C H no tienen rival por su acción rápida ^jqsOS 
para curar,todos l̂ g padecimientos CONGESTIVOS O ^ ^ ¿ l o i i V * 
p a r a t ó urinario, por su accián desinfectante en medio 
eral*» 
enérgico. 
^ m n l f ^ V ™ K 9 Q H ""stituyen con ventaja a las aguas r n W Indicación al aparato urinario. 
vat81i ^ n ^ * ^JUlc?5JonM. Plda a la C L I N I C A MATEO^g gj , 
L E S K b ^ ^ n (^8PA5ÍA) 01 método explicativo infalible, 
Obi spo^?^- Droguería ^ S . ^ la en la 









































































FICA LARGA DURACION 
l a . — L a g o m a e m p l e a d a en l a b a n d a de r o d a m i e n t o es l a m á s r e s i s t en te y l a m á s d u r a d e r a . 
2 a . — E s t á n f a b r i c a d a s c o n S u p e r t w i s t , e l n u e v o m a t e r i a l de c u e r d a que es m á s e l á s t i c o y d u r a d e r o q u é c u a l -
q u i e r o t r o . S u p e r t w i s t f u é i n v e n t a d o p o r l a G o o d y e a r y l o usa e x c l u s i v a m e n t e l a Goodyea r 
3 a . — E l d i s e ñ o A U W e a t h e r T r e a d ( A n t i r r e s b a l a b l e ) es e l m á s p e r f e c t o . O t r a s m a r c a s c a m b i a n sus d i s e ñ o s a ñ o 
p o r a ñ o , p e r o l a G o o d y e a r h a c o n t i n u a d o c o n e l m i s m o p o r m á s de v e i n t e a ñ o s . 
4 a . — L a p r u e b a de q u e l a G o o d y e a r t i ene l a m e j o r b a n d a de r o d a m i e n t o ; l a m e j o r c o n s t r u c c i ó n ; e l m e j o r d i s e ñ o 
a n t i r r e s b a l a b l e y q u e r i n d e n m e j o r s e r v i c i o es que m á s p e r s o n a s v i a j a n s o b r e g o m a s G o o d y e a r que s o b r e 
c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
L a P r ó x i m a V e z C o m p r e 
G O M A S B A L O N Y D E A L T A P R E S I O N 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D I R E C T O R D E E L A U T O M O V I L D E C U B A * ' 
H U D S O N 
E l n u e v o m o d e l o " B r o a g l i a m " , m o n t a d o s o b r e e l u m v e r s a l m e n t e f a m o -
s o chass i s S Ü P E R - S I X , q u e c o n s t i t u y e e l m á s b r i l l a n t e a c i e r t o e n d i s e ñ o s d e 
c a r r o c e r í a s c e r r a d a s , d e los i n g e n i e r o s H U D S O N , h a c a u s a d o v i v a s e n s a c i ó n e n 
nues t ro m e r c a d o l o c a l . 
L a s i n g u l a r b e l l e z a de sus l í n e a s , l a c a l i d a d u n á n i m e m e n t e r e c o n o c i d a y 
a c l a m a d a de s u m o t o r y s u i n c r e í b l e p r e c i o , p r o p o r c i o n a n l a o f e r t a m á s a t r a c t i -
v a que p u e d a , e n l a a c t u a l i d a d , ob tenerse entre los t ipos c e r r a d o s d e c a r r o s de 
c a l i d a d . 
L A N G E M O T O R C O . 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 1 2 , ( a n t e s M a r i n a ) H A B A N A . 
L a s c a d e n a s ' 
W e e d s i r v e n 
t a n b i e n e n l a 
a r e n a c o m o 
e n e l b a r r o 
a u t o m ó v i l p r o v i s t o de c a d e n a s 
% J ant ides l i zantes W e e d r e c o r r e r á c o n 
fac i l idad los c a m i n o s e s c a b r o s o s y l a s 
c a r r e t e r a s m á s a r e n o s a s ó pantanosas . 
E v i t a n e l pat inaje ó re sba lamiento . 
E l i m i n a n l a p é r d i d a de potenc ia m o t r i z 
c a u s a d a pqrfiel pat inaje de l a s ruedas . 
L e e c o n o n v a n nafta y l e proporc ionan 
l a s e n s a c i ó n agradab le de v iajar c o n 
s e g u r i d a d . 
F J j e s e U d . e n l a s v e n t a j a s e x c l u s i v a s 
de l a s c a d e n a s W e e d de L u x e . 
P i d a a s u c o m e r c i a n t e de l r a m o que 
l e m u e s t r e l a s c a d e n a s W e e d orip^naleí 
y l a s W e e d d e L u x e . 
AMERICAN OSAIN COMPANY, Int 
Nueva York, E. U. A. 
Repreaentaníe 
JOSE P. LOPEZ 









un eslabón adicional, tal como 
se vé aquí. Esta disposición 
proporciona cuatro puntos de 
contacto.con el camino en vea 
de los dos usuales. Resultado? 
' doble fuerza donde znás sa 
necesita. 
La Reglamentación del trá-
fico de Automóviles 
Ion este gancho de unión, qns 
fc distingue per su cierre da 
lalanca, se cierran y aprietan. 
/as cadenas laterales con muy 
poco esfuerzo. Se ponen y so 
Quitan en un instante. 
C a d e n a s 
" D e L u x e " W E E D 
R E G L A S D E L S E N T I D O C O M U N 
P A R A L A C A L L E O L A C A -
R R E T E R A 
E l S r . K a r d y , que es miembro de 
la C o m i s i ó n de R e g u l a c i ó n del Trán-
sito de la C á m a r a del Comercio 
Amer icana do A u t o m ó v i l e s , se ex-
presa en los t é r m i n o s siguientes a l 
discutir este i m p o r t a n t í s i m o proble-
ma m u n d i a l . 
L o m á s importante en toda regla 
(íhe se establezca para r e g ú l a r i z a r 
un i n g l é s guiando un a u t o m ó v i l por 
vías p ú b l i c a s , es que las reglas de-
ben saberse de m e m o r i a . E n los 
Es tados Unidos la regla es tomar 
el lado derecho de la calle y pasai 
otros v e h í c u l o s por el lado izquier-
do; en E u r o p a por el contrario, es 
a n d á r por la izquierda y pasarlos 
por - la derecha . Cualquiera de las 
dos reglas s e r á satisfactoria, siem-
pre y cuando que tanto los automo-
vilistas como los peatones las se-
pan de m e m o r i a . Pero Imaginemos 
un i n g l é s guiando un a u t o m ó v i l por 
l a senda izquierda de la Quinta 
Avenida de Nueva Y o r k , o Vicever-
s a : un americano guiando por la 
senda de la derecha en el Strand de 
Londres ! 
" E n todos los p a í s e s la costumbre 
de andar por uno u otro lado de las 
v ías e s t á tan f irmemente arra igada 
en las personas, que a nadie le ocu-
rr ir ía hacer lo contrar io . E n reali-
dad, pocos s e r í a n los accidentes de) 
t r á n s i t o si todas las otras reglas 
fuesen tan bien conocidas y obser-
vadas como lo es é s t a . 
"De suma importancia es que ca-
da conductor de un a u t o m ó v i l les 
(Continúa en l a página veintiBiete) 
L a s e n c i l l e z d e l a r a d i o t e l e f o n í a 
DE S E A N D O d e s c o r r e r e l v e l o d e m i s t e r i o y e x a g e -
r a c i ó n q u e c u b r e h o y d í a l a 
v e n t a d e r e c e p t o r e s r a d i o t e l e -
f ó n i c o s y c o r r e s p o n d i e n d o a l a 
d e m a n d a p o p u l a r p o r a p a r a -
t o s c o m p l e t o s y m o n t a d o s , d e 
c a l i d a d s u p e r i o r , l a R a d i o C o r -
p o r a t i o n o f A m e r i c a t i e n e e l 
h o n o r d e o f r e c e r a l p ú b l i c o s u s 
R a d i o l a s — s e n c i l l a s , r e s i s -
t e n t e s y l i s t a s p a r a i n s t a l a r s e 
— a p r e c i o s q u e c u a l q u i e r a 
p u e d e s u f r a g a r . 
L a s R a d i o l a s s e d i s t i n g u e n p o r 
l a s o n o r i d a d y v o l u m e n d e l 
t o n o , p o r l a fidelidad d e l a r e -
p r o d u c c i ó n y s e n c i l l e z e n e l 
f u n c i o n a m i e n t o , l o m i s m o q u e 
p o r s u p o t e n c i a s e l e c t i v a q u e 
p e r m i t e a n u l a r l a s e s t a c i o n e s 
v e c i n a s c u a n d o s e d e s e a o b -
t e n e r c o m u n i c a c i ó n c o n e s t a -
c i o n e s p r o p a g a d o r a s l e j a n a s . 
L a b u e n a c a l i d a d y e l f u n -
c i o n a m i e n t o d e l a s R a d i o l a s , 
R a d i o t r o n s y A l t o p a r l a n t e s 
R a d i o l a e s t á n g a r a n t i z a d o s 
p o r l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f 
A m e r i c a . N u e s t r o r e p r e s e n -
t a n t e m á s p r ó x i m o t e n d r á 
s u m o g u s t o e n d a r a U d . d e -
t a l l e s a c e r c a d e e s t o s a p a r a t o s . 
R a d i o C o r p o r á t i o n o f A m e r i c a 
DístWbuKlores para Cuba: 
p*?*"1 E,ectric Company of Cuba, Apartado No. 1689, Habana 
Wertinghouse Electric International Company, Apartado No. 2284 Habana 
o d i ó l a 
MA»CA REGISTRADA 
P R O D U C T O D E R O A 
L a g o m a n e u m á t i c a 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
C e l e b r a n d j l a f a b r i c a c i ó n de l a 
Goma de A u t o m ó v i l n ú m e r o 
75,000,000 bajo s u d i r e c t í ó n y tam-
bién*3l v i g é s i m o quinto aniversa-
rio de su a f i l i a c i ó n a la C o m p a ñ í a , 
el s e ñ o r P . "W. Li tchf ie ld . P r i m e r 
Vice-Presidente, a n u n c i ó un rega. 
lo de veinte y cinco m i l pesos ai 
Welfare C o m m i t t é e de Goodyear 
I n - u s t r i a l Assembly ( C o m i t é de 
Bienestar para los Empleados de 
la Goodyear) . 
E l dinero se u s a r á por este co-
m i t é para ayudar a los empleados 
y trabajadores que se lo merezcan, 
y ayudarlos a instruirse para a s í 
poder l legar a ocupar puestos m á s 
elevados. E l dinero s e r á distr ibui-
do completamente a la d i s c r e c i ó n 
de los empleados. 
L a goma n ú m e r o 75,0^00,000 es 
una 44x10 H e a v y Duty, y f u é ex-
hibida durante la c e l e b r a c i ó n del 
Centenario de de A k r o n reciente-
mente. 
E l s e ñ o r L i t c h f ield se a f i l i ó a la 
C o m p a ñ í a como gerente de la F á -
brica cuando é s t a no l levaba m á s 
que a ñ o y medio de fundada y 
cuando sus principales productos 
eran gomas para Coches y para 
Bic ic le tas . 
B a j o su d i r e c c i ó n se f a b r i c ó la 
pr imera goma de a u t o m ó v i l . E l 
total de p r o d u c c i ó n de 7.5,000,000 
es l a mayor cantidad de gomas fa-
bricadas por una misma c o m p a ñ í a 
hasta el presente. 
E l s e ñ o r L i t c h f i e l d es el funda-
dor de la I n d u s t r i a l Assembly, una 
especie de consejo de tal ler bajo el 
cual 60 Representantes y Senado-
res elegidos por los mismos em-
pleados son los que deciden en esos 
asuntos como condiciones del t r a -
bajo, jornale^, horas, etc. etc . su-
jeto a la a p r o b a c i ó n del Gerente 
de la F á b r i c a . E s t e plan e s t á en 
funciones desde hace seis a ñ o s . 
E s t e donativo de M r . Li tchf ie ld 
a sus empleados, h a sido el segun-
do. E n ' e l a ñ o 1914 r e g a l ó 10,000 
pesos a los empleados que l levaban 
cinco a ñ o s o m á s al servicio de la. 
C o m p a ñ í a . Más de $100,000 han 
sido distribuidos ya , solamente de 
los intereses devengados por ese 
donativo. 
E l s e ñ o r L i t chf i e ld se le acredi -
ta la f a b r i c a c i ó n de las primeras go-
mas sin p e s t a ñ a , la pr imera goma 
de cuerda que tuvo realmente é x i t o 
y la pr imera goma n e u m á t i c a para 
camiones. Su ú l t i m a mejora en la 
industria de la Goma es la Cuerda 
"Supertwist", un m a t e r i a l suma-
mente e l á s t i c o , que se usa en la 
f a b r i c a c i ó n de las gomas B a l ó n y 
las de al ta p r e s i ó n . 
L o s € 1 0 0 
OÍ>MO P E N S A R O N V O L A R A L -
G U N O S L O C O S 
Hoy, que cada progreso de l a na-
v e g a c i ó n a é r e a resulta de un estu-
dio detenido y de inf inidad de 
c á l c u l o s m a t e m á t i c o s previamente 
hechos, causa espanto pasar l ista a 
la m a y o r í a de los medios ideados 
para bogar por la a t m ó s f e r a , hasta 
hace pocos a ñ o s re lat ivamente . Y 
tengo para mí que, a s í como los 
libros de c a b a l l e r í a s eran l a ú n i c a 
materia respecto de la cual desati-
naba el inmorta l manchego, mos-
t r á n d o s e , cuando otro cualquier 
punto se tocaba, hombre de claro 
y sereno juic io , así la c u e s t i ó n de 
la n a v e g a c i ó n a é r e a ha sido, para 
multitud de cerebros mejor o peor 
organizados, piedra de toque y es-
collo de la l o c u r a . ¡Con t a m a ñ a 
tranqui l idad han desbarrado en tra 
t á n d o s e de ella muchos y muy deli-
cados ingenios de trescientos a ñ o s 
á esta parte! 
E s innegable que la ciencia h a 
favorecido la n a v e g a c i ó n a é r e a de 
manera prodigiosa, dando con sus 
adelantos y f ó r m u l a s modernas ba-
seb astante para que, en menos de 
cinco lustros, se haya pasado del 
globo, de forma cualquiera , pero 
siempre m á s ligero que el aire, a l 
aeroplano, t a m b i é n de forma y es-
tructura var ia , pero siempre m á s 
pesado que el aire, y dotado siem-
pre de un medio a u t ó n o m o de mo-
vimiento de t r a s l a c i ó n , no supe-
ditado a las corrientes a é r e a s . No 
es l ó g i c o , por lo tanto, sonreimos 
de los antiguos aeronautas porque 
el estado de l a ciencia en sus t iem-
pos no les permitiese anticiparse 
a ellos; demasiado hic ieron al l u -
char con la ru t ina , el fanatismo y 
la ignoranc ia; y el historiador, a l 
enju ic iar de acontecimientos pre-
t é r i t o s , debe, en lo posible, retro-
traer su e s p í r i t u , y adaptarlo en 
lo posible a los tiempos en que 
a q u é l l o s sucedieron. Char le s , Mont-
golfier, B l a n c h a r d , P i l a t r e y tantos 
otros m á s s e r á n eternamente recor-
dados por haber real izado lo que 
era posible real izar en las é p o c a s 
en que v iv ieron; los B l é r i o t , los 
F a r m a n , los W r i g h t , los Santos-
Dumont s e r á n igualmente recorda-
dos, sin que d i sminuya la gloria 
de los primeros, los tr iunfos que 
a lcanzaron los segundos, que si 
aplauso merec el d i s c í p u l o aventa-
jado, el maestro que d i r i g i ó sus 
primeros pasos es digno de respeto. 
Considerando ahora el camino 
recorrido por la 'historia de la na-
v e g a c i ó n a é r e a , y conforme a lo 
expuesto anteriormente, no nos 
puede e x t r a ñ a r la lent i tud de sus 
principios , debida, m á s que a los 
hombres, a los t iempos . Pero tam-
poco es posible dejar de asombrar-
jse por los .desvarios que, aun acep-
jtando el atraso de una é p o c a , cua-
j jaban algunas veces en el cerebro 
de alguno de sus c o n t e m p o r á n e o s . 
¡Dos y dos son, han sido y s e r á n 
'cuatro, hace siglos, en l a actual i -
•dad y cuando el mundo se acabe. 
¡D'e igual modo hay "cosas" que 
j ahora , antes de hoy y dentro de si-
glos son, han sido y s e r á n locuras, 
j s in que sea parte a sa lvar k. me-
imoria de sus inventores el atraso 
c i e n t í f i c o de los t iempos en que 
¡ v i v i e r o n , Y de estas "cosas", las 
'hay a montones ^ l a his+oni ¿a 
la n a v e g a c i ó n a é r e a ; y vamos a te-
jner el gusto de presenciar algu-
nas a l lector. 
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F . I R 
A I . i g u a l q u e l a f á b r i c a F I A T , m a r c h a a b i e r t a m e n t e a l a v a n " 
g u a r d i a d e l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l i s t a , no so lo e n I ta l ia , ' s i n o en 
todo e l V i e j o C o n t i n e n t e , asimismo> el m o d e l o 5 1 9 " d e luxe'*, 
l a o b r a m a e s t r a s a l i d a d e sus f a m o s o s t a l l e r e s , se d e s t a c a c o n 
u n a m p l i o m a r g e n d e s u p e r i o r i d a d m e c á n i c a y e s t é t i c a , en tre los 
c a r r o s d e l a m á s r e f i n a d a c a t e g o i í a . 
A p r e c i e p e r s o n a l m e n t e , m e d i a n t e u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i -
c a , las r a z o n e s s o b r e l a s c u a l e s d e s c a n s a e l i n c o m p a r a b l e p r e s -
t igio d e q u e g o z a e s t a s u p r e m o m a r c a , e n e l m e r c a d o u n i v e r s a l . 
H M O T O R C O . 









tos a ñ o s era la de que, siendo el 
a ire un fluido, de densidad d:stin-
t i (Jp lo He! opri'i nAr^ fl^í'i.> -,1 
f in, p o d r í a obtenerse' buen resul ta-
QO ü.o^ biupMU ut; l'fcj.oá u .tíxaá 
acertadamente dispuestos. T e o r í a 
que es absolutamente fa lsa , y a que 
los barcos, de velas o de remos, se 
mueven sobre u n fluido de c ierta 
densidad, porque " é s t e les s irve de 
punto de apoyo" y soore é l se des-
liza,n, impulsados por una f u e r z a . 
P a r a que en el aire pudiera rea l i -
zarse lo mismo, s e r í a preciso en-
contrar en é l corrientes de gases, 
como el h i d r é g e n o y el hel io , de 
densidades muy inferiores a las 
del mismo a i re ; cosa que no suce-
de, a lo menos en las regiones at-
m o s f é r i c a s a que ha podido l legar 
el hombre. Y esto, que hoy es una 
verdad, lo era t a m b i é n en 178 4, 
fecha del, proyecto reproducido en 
la f igura l a . 
E l marco en cuyo cpntro c o l ó :a 
su globo el autor ( a n ó n i m o ) , no 
es s'.no el s o s t é n de M a vela , y r.o 
rre sobre unas ruedas c o l c a d á s a 
m o d ó de polos. E l movimiento se 
consigue por un juego de cuerdas 
y poleas, l o g r á n d o s e aumentar o 
disminuir la superficie de trapo ex-
puesta al viento. 
Otra c o m b i n a c i ó n ingeniosa, y 
que muestra con c u á n t a faci l idad 
yerran algunas mentes, es la de 
Heniv- rg. 2a.) E l autor pensaba 
amer. . el poder ascensional de 
su g l o ú o empleando un paraca . ídas 
invertido, y gracias a este freno, 
poder ut i l i zar sus velas. 
Otro autor ideó algo m á s i n -
genioso a ú n , (fig. 3a.) No ut i l i -
z a r í a velas , pero s í remos, y y a en 
este é a m i n o , . nada mejor que subs-
t i tu ir í a parte plana del remo por 
globos p e q u e ñ i t o s . No dice la c r ó -
n ica si el inventor de tan magno 
proyecto t e r m i n ó sus d ía s en un 
manicomio. 
L a i n v e n c i ó n de un ruso es tam-
b i é n muy notable . L a barqui l la v a 
suspendida a un globo de forma 
anular, como un c o j í n de caucho, 
a cuyo centro se adapta un segundo 
a e r ó s t a t o de forma e s f é r i c a . E s t e 
va sujeto por un cable que se arro-
l la en un torno colorado en la bar-
qui l la L a maniobra es muy sen-
c i l l a ; 'para subir se l arga el cable, 
el globo centra l asciende, y cuando 
ha llegado a la a l t u r a deseada, se 
ut i l iza el torno para enro l lar e l 
cable, y el globo c i rcu lar y la bar-
q u i ü a suben hasta el otro . No hay 
sino repet ir l a maniobra cuantas 
veces se quiera , y el procedimien-
to no puede ser m á s sencil lo. 
E n el mismo orden de ideas S' 
i n s p i r ó el inventor del aparato qii¿ 
reproducimos en la figura 4o.; el 
globo va sujeto a una polea, hacien-
do contrapeso la barquilla, 
Como v e r á el lector, han existi-
do inventores ( ? ) cuyos proyectos 
a d o l e c í a n de capital defecto, la to-
ta l ausencia de sentido común 7 
de discernimiento. Porque, por 
ejemplo: ¿ c a b e mayor despropósito 
que el representado en la figura 
4a.? ¿ C ó m o su autor pudo creer 
que el globo, polea y barquilla ibn 
a guardar en el espacio las posi-
ciones respectivas que él les aso-
naba en su proyecto? ¿Dónde e;ta-
ba el' eje de la polea, imptescmil-














No es maravi l la que la 
c i ó n a é r e a haya dado tan lentamen-
te sus primeros pasos. A cambio 
de a lguna idea verdaderamente 
p r á c t i c a , que de vez en cuando sa-
l ía a luz, ¡ c u á n t a s verdaderameite 
impracticables se publicaron y fe-
tendieron como definitivas solucio-
nes del gran problema! Hemos ei-
puesto algunas a l lector; pero aun 
quedan m u c h í s i m a s , tan originaleí 
(como las descritas hoy. I>e ellaí 
nos ocuparemos otro día. 
2 coches en 1 
Sólo la S T U D E B A K E R 
f a b r i c a e l D ú p l e x 
Lo» modelos abierto» 
pueden equiparse con 
capota plegadiza eo 
lujar d» la Dúplex 
JL-254 
HA Y s o l a m e n t e u n c o c h e e n el m u n d o q u e c o m b i n a l a s ventajas de u n c o c h e a b i e r t a c o n l a p r o t e c c i ó n de u n c e r r a d o — y no 
obstante i se v e n d e a l prec io de u n abierto! E s e l 
D ú p l e x — ¡ y s ó l o la S t u d e b a k e r lo fabr i ca ! 
L a e x c l u s i v a c a r r o c e r í a D ú p l e x e s so lamente u n a 
de las n u m e r o s a s c a r a c t e r í s t i c a s de los n u e v o s 
S t u d e b a k e r s . ¡ V é a l o s U d . a n t e s de h a c e r s u 
c o m p r a ! 
S T U D E B A K E R — S o u í f t B e n d , I n d . , E . U . A . 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I n c . 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 , H a b a n a , C u K 
D E B A K E ^ 
B 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R 7 3 A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 3 D E 1 9 2 3 
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E n C u b a t o d a v í a s a b e n m u y p o c o 
d e E c o n o m í a e n P i n t u r a s 
• ca demasiado en preccio, y demasiado poco en ca l idad , 
Se Piens " iota a la aue e.. eeneral le falta un buen pico pa l  18  j . la  q g




l8 p V ^ a s de la marca 
co pra P gi el precio p a r ^ e baio, se cree que se h a hecho 
ra estar lien Dra comprenden q u é pinturas deben comprarse 
^ t n L i o aue C U B R E N B I E N y no por l a t a . -Sn este sentido, 
Po H mucho mejores los ingrediente y molidos mucho m á s fino, 
C u b r e n M á s 
KIGH STANDARD PAINT 
MOTORES CON . . . 
(Viene ed la pág ina venticuatro) 
c i t a n e c o n ó m i c a s . Vamos a re latar una c o n v e r s a c i ó n con el 
5 r S S Í Ventas de la casa de re f c - enda . Se trataba ae una sohci-
Je»e^ nrecio de parte de una c o r p o r a c i ó n de importancia d e l , L s -
tu. L New Jersey, quien a l solicitar precios, especificaba el per-
tó de cada lingrediente que debía entrar en el producto, 
centage " Brog r e s u l t ó alto _ ^ u é a ver a l Agente C o m -
E l i l s eñor de referencia, y le e x p l i c ó que s i uno fuera a to-
pra ^ hoc. ingredientes en las c a l i d a d e s indicadas , echarlos en 
lniar . - V . v revolverlos d e s p u é s , r e su l tar ía una P I N T U R A . Pero de 
una l a n e r a no prepara sus pinturas la casa de L o w e B r o s . L o s 
e ^tos son cuidadosamente molidos, seis veces, digamos, ( s in 
p otros puntos) y que por lo mismo han de cubr ir y cubren 
S f e s p a c i o que otras p i n t u r a s . 
¿ U S T E D S E H A F I J A D O E N E S T E D E T A L U E ? 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Distribuidor p a r a C u b a de las P i n t u r a s L o w e B r o t h e r s ) 
<< MPTUm 19 A dos cuadras del corazón de l a H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 0 1 0 2 . A P A R T A D O 1216 
c 8607 l d - 1 3 
» 
S í 
D U N L O P 
B A L L O O N C O R D S 
aceite de los motores pop refrige' 
r a c i ó n por aire es en absoluto com 
parable a los de enfriamiento por 
agua, y m á s bien inferior que su' 
perior, como h a sido p r á c t i c á m e n t e 
comprobado. 
Res i s t enc ia a l avance 
L a resistencia a l avance de un 
motor con "capot'' conveniente-
1 mente estudiado es muy inferior a 
l a de los motores de agua con sus 
rad iadores . 
Recientes experiencias efectua-
I das en el t ú n e l en Ing la terra 5 
F r a n c i a han demostrado que el fac 
tor de res istencia mas importante 
de un grupo motor lo constituyen 
los radiadores de agua . 
E l ensayo en el t ú n e l hecho re 
cientemente con el a v i ó n "Gourdou 
Lesseure" ha demostrado que la 
resistencia al avance de su motoi 
con enfriamiento por a ire conve 
nientemente fuselado por dicho 
constructor, e ra las dos terceras 
partes de la resistencia a l avance 
de un solo radiador necesario pa-
r a un motor de 400 H P . corr iente . 
C o n g e l a c i ó n 
E l motor con enfriamiento por 
aire no teme la c o n g e l a c i ó n . 
L o s inconvenientes de la conge 
l a c i ó n del agua de los motores se 
encuentran, no solamente en los 
p a í s e s f r í o s , sino t a m b i é n durante 
ibs vuelos a grandes altitudes, y 
en caso de bajadas r á p i d a s de loa 
aviones en tiempo f r í o . 
Toaos conocen las dificultades 
que encuentran los pilotos para 
maniobrar las pers ianas que abren 
o c ierran los rad iadores . 
H a sido considerable e l n ú m e r o 
de pilotos que h a n c a í d o prisione-
ros durante l a guerra por parada 
de su motor, debido a haber olvida-
do c e r r a r las pers ianas de los r a -
diadores durante una bajada r á p i ¡ 
da prolongada en combates sobre 
las l í n e a s enemigas. 
A d e m á s , hay que tener en cuenta 
que, a part ir de 6,000 mearos, la 
p r e s i ó n del aire rarefacto provoca 
la e b u l l i c i ó n del agua a temperatura 
baja ; a dicha a l t i tud el agua pasa 
por lo tanto, a ser impropia para 
un buen enfriamiento del motor. 
P o r dicha r a z ó n , las alt itudes de 
8 a 10,000 metros, que h a b r á n de 
ser normales en caso de una nueva 
guerra , s e r á n absolutamente prohi 
bitivag para el empleo de motores 
con enfriamiento por a g u a . 
V u l n e r a b i l i d a d 
U n motor con enfriamiento por 
aire es mucho menos vulnerable que 
un motor corr iente . 
L a ú l t i m a guerra y nuestra cam 
p a ñ a en Marruecos han demostrado 
que en los combates a é r e o s y en los 
tiros sobre aviones l a cas i totalidad 
de las paradas de motores son de-i 
bidas a perforaciones por proyecti-l 
les de los radiadores o dé cam'sas 
de agua, cuya fragi l idad es g r a i ^ J 
A v e r í a s 
E n un motor de a ^ ó n las averías^ 
S N U E V O M O D E L O 6 C I L I N 
z 
,_- -r, 
"""Un,,.. ^ .̂W ''"'JC'llll'rjMUKH IIUUl 
N u e v a s c r e a c i o n e s P a c k a r d e n c o c h e s c e r r a d o s 
M e j o r prote j idos c o n t r a sol y l l u v i a y tan f r e s c o s c o m o los d e t u r i s m o . 
E x a m í n e l o s y c o n v é n z a s e d e sus m e j o r a s e n b e l l e z a y e q u i p o , c o n l a c a l i d a d 
P a c k a r d . E s la m a y o r h a z a ñ a d e P a c k a r d e n sus 2 5 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
S e d a n 5 pas . $ 4 3 2 5 . L i m o u s i n e 5 p a s . $ 4 5 7 5 . 
S e d a n 7 pas . $ 4 6 2 5 . L i m o u s i n e 7 p a s . $ 4 7 5 0 . 
J . U L L O A Y C 4 
P A S E O D E M A R T I ( P R A D O ) 3 , 5 V 7 - M A B A N i A - T E L . M 7 9 5 1 . 
S U C U R S A L E S E N C Í E N F U E G O S , S A M T l A G O D E C U B A V N E W - V O R K 
CSTVDKJ 
«̂vu«imininHtiiiwniMipiHiMniKtiinutHiiitui>ii)ittnnMiiU)innVtt' \\\\u\\m\iuniumiiiiiiiniin!iiiii:iiiiiiiiiiiiiiiini;iiii'iii;i;ii)í|;f//, 
debidas a accesorios constituyen, 
aproximadamente, e l 85 por 100 del 
conjunto de las mismas . De este 
porcentaje se cuentan en tiempos 
de paz un 20 por ciento debido a 
los radiadores , y m á s en tiempo de 
g u e r r a . 
B a s t a r á que recordemos que du 
rante l a ú l t i m a Copa "Deutsche" 
los cinco aviones que tomaron par 
te, el "Spad", de C a s á d e ; el a v i ó n 
italiano "Brackapapa"' y uno de los 
dos "NIeuport" tuvieron que reti-
rarse por a v e r í a s de radiadores . 
Seguridad de marcha del motor 
Actualmente e l "record" del mun 
do de d u r a c i ó n de marcha lo posee 
un motor por enfriamiento de aire 
de 400 H P . 
B a j o la i n s p e c c i ó n de l a C )ml 
s i ó n T é c n i c a inglesa, dicho motor ha 
funcionario y soportado l a prueba 
de resistencia de ciento cincuonta 
toras funcionando s in parar , .ian 
do parado voluntariamente despué . ' 
de cinc'if'iila y siete l loras, treinta 
y cuatro horas cuarenta y ocho mi-
nutos, t -^mta y una horas cuarenta 
y tres minutos y quince horas da 
funcionamiento p a r a inspeccionar 
sus ó r g a n o s exteriores, que, lo 
mismo que Irvs interiores, no acusa 
i on el m á s m í n i m o desarreglo o can 
san c í o . 
LA REGLAMENTACION DEL TRAFICO . . . 
un 
(Viene de la 
haga saber oportunamente a los de-
m á s cualquier cambio de d i r e c c i ó n 
que desee hacer . U n a s e ñ a l que se 
d é en el momento de doblar una 
esquina o de parar o d e s p u é s que se 
h a doblado o parado i r r i t a a los 
otros automovil istas y es poco m á s 
que i n ú t i l ; m á s hubiera val ido no 
h a c e r l a . Todo automovi l i s ta pru-
dente pone a gran cuidado en dar 
sus s e ñ a l e s con bastante ant ic ipa-
c i ó n antes de doblar u n a esquina o 
p a r a r . 
página ve in t i s é i s ) 
" I n ú t i l es decir que no basta qiae 
un conductor dé una s e ñ a l c lara y 
precisa, pues s i ha de serv ir de a l 
go, fuerza es que sea inmediatamen-
te comprendida por todos los otros 
conductores; por lo tanto es necesa-
rio que todos los conductores d,(? 
a u t o m ó v i l e s guien sus coches de mo-
do que puedan percibir cualquier 
s e ñ a l que haga el que v a a doblar 
a la derecha o a l a izquierda, el otro 
'que le siga muy cerca no lo v e r á y 
[el resultado s e r á c o n f u s i ó n 7 
choque . • 
" E l sentido c o m ú n exige que las 
¡ s e ñ a l e s sean dadas con suficiente 
• a n t i c i p a c i ó n d-e modo que i n e q u í -
irocamente manifiesten que todos los 
I conductores de a u t o m ó v i l e s se man-
utengan' a lerta para percibir con 
tiempo las s e ñ a l e s de los d e m á s y 
que nunca deben meterse en posi-
ciones en quo les sea d i f í c i l ver c la-
ramente cualquier s e ñ a l que el de 
dejante, haga a l que viene a t r á s . ' 
" L a s s e ñ a l e s convencionales pre-
cisas y oportunas son una de las 
principales reglas de, sentido c o m ú n 
para el t r á n s i t o en las calles o en 
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T i p o B R O U G H A M — T U R I S M O — • A U B U R N " 
5 P a s a j e r o s , 6 c i l i n d r o s 5 P a s a j e r o s 6 c i l i n d r o s 
8 e n l í n e a 
1 9 2 6 
A d q u i r i d o p o r e l c o n o c i d o » s p o r t m a n s e ñ o r N I C O L A S 
M E N D O Z A . 
L a p r u e b a m á s c o n v i n c e n t e jque se p u e d e o f r e c e r d e l a s u -
p e r i o r i d a d d e l A U B U R N , quedad d e m o s t r a d a c o n l a g r a n acep-
i 
t a c i ó n q u e l e d i s p e n s a n l a s p e r s o n a s d e m á s r e f i n a d o gusto . 
L a f á b r i c a A U B U R N s e a n j o t a e l t r i u n f o m á s r e s o n a n t e en 
l a h i s t o r i a d e l a u t o m o v i l i s m o , a í p r e s e n t a r s u s M O D E L O S 1 9 2 6 
p e r f e c c i o n a d o s a l g r a d o m á x i m o d e l a i n g e n i e r í a m o d e r n a . 
A d q u i r i d o p o r e l d i s t i n g u i d o y a c a u d a l a d o s e ñ o r M a r i a n o 
C a s q u e r o . ^ 
E q u i p a d o c o n v e s t i d u r a d e c u e r o e s p a ñ o l l e g í t i m o , P I N -
T U R A D U C O d e d o s t o n o s . F r e n o e n l a s c u a t r o r u e d a s . S E I S 
G O M A S B A L L O O N y D O S D E F E N S A S . 
L a d e m a n d a d e los A U B U R N e n l o s E s t a d o s U n i d o s s o b r e -
p a s a u n 4 0 % m á s , s o b r e o t r o s c o c h e s d e s u c a t e g o r í a , p o r ser 
e l m á s p e r f e c t o q u e s e p u e d e o b t e n e r p o r u n p r e c i o r e d u c i d o . 
C o n d u z c a u s t e d m i s m o es te a d m i r a b l e a u t o m ó v i l y e x p e -
r i m e n t e u n a n u e v a s e n s a c i ó n . 
D e l a n u e v a S e r i e " A U B U R N " , p r e s e n t a m o s e s t a p r e c i o s a 
c u ñ a d e 8 c i l i n d r o s e n l í n e a , c o n v e s t i d u r a d e c u e r o e s p a ñ o l l e g i -
t i m o , p i n t u r a D U C O , y c o n c a p a c i d a d su f i c i ente p a r a se i s p e r -
s o n a s . L a p u e r t a t r a s e r a f a c i l i t a e l a c c e s o a l a p a r t e p o s t e r i o r 
d e l c o c h e , e l i m i n a n d o e l t e n e r q u e s a l t a r , c o m o e n o t r o s c o c h e s 
s u c e d e . 
L a s l í n e a s d e b e l l e z a d e e s te m o d e l o d e l a t a n l a p o t e n c i a y 
v e l o c i d a d q u e s e e s c o n d e d e b a j o d e s u c a p o t . 
E l " A U B U R N " 8 e n l í n e a t i e n e a s e g u í a d o s u a l t o p u e s t o 
e n l a i n d u s t r i a , d e b i d o a l a c o n f i a n z a q u e i n s p i r a e l h e c h o d e sus 
2 6 a ñ o s d e e x i s t e n c i a , h a b i e n d o s i g n i f i c a d o s i e m p r e u n a c a l i d a d 
i r r e p r o c h a b l e . 
" A U B U R N " , E L C O C H E Q U E U S T E D N U N C A G A S T A R A 
E x p o s i c i ó n : 
P r a d o N i í n i . 2 . 
T e l e f o n o M - 2 8 3 6 
A U B U R N " 4 , 6 Y 5 C I L I N D R O S E N L I N E A 
D A R I O S I L V A 
ÚNICO R E P R E S E N T A T E N E N L A ISLA D E CUBA 
Se Solicitan StthrAgentes en el Interior 
T a l l e r e s : H A M E L 
N ú m e r o , i i 
T e l e í o i r o U - 3 2 5 5 
I I 
P A G I N A V E I N T I O C H u D I A R T O D E L A M A R I N A . — S F P T T F . M R R E 13 D E 1 9 2 ^ 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
SE NECESITAN 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
U L T I M A H O R A 
P i A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A N A L T O S 
y bajos en IVñulver U « r e b a j " á ü ^ ! 
a lqu í l e l e s y propios p ^ S o r t s ¿IV 
l i a . I'ueden verse a todas hoias. nay 
una persona all í Que los erseua. m 
í o r m a n Teléfono V - ' ^ f a ^ u et. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de Subiraua Nos. ^ j ' ^ ^ ^ o ' s 
dos y reoajados sus a l c ^ u e " ^ „ en-
mismos hay una Pers^nnafo^eai Telé-
seña a todas horas. Informan 
lor:o F-2444. 3S57'.—13 st . 
ALQUILERES DE CASAS 
SAN N I C O L A S 179. S E A- i -Q^ILA 
el secundo piso, se compone de s:ua, 
recibidor, 3 cuartos grandes y U'íq 
chico, baño intercalado con agua, tria 
y caliente, comedor al fondo, cocina 
de gas, servicio para criados; nunca 
falta el agua'. Informes en los bajos. 
Telófunj ai-3568, I • 
401.1—20 ft . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S L E CAM 
panario 13 esquina a Lagunas. Sala, 
saleta, tres habitaciones y cocina cíe 
gas, muy frescos. Para informes y 
ilave. Campanario 24. 
40485—1C st . 
E í T r i o P E S O S S E A L Q U I L A E L pl-
8o principal de la casa ban ^fnz*r° 
a media cuadra del I , rad"'h^n Servt-
comedor, 4 habitaciones doWe se^vi 
ció, cuarto para- criados, su dueño 
informes: Malecón, 40046j_18 Sp 
S E A L Q U I L A E L B A J O ^ E L A H E U ^ 
rnosa espaciosa y ventilada casa Lea l 
tad (hov Me rúa Delgado) No. í*¿ , 
cÜmpiesfo L a g u á n , sala, amplm sa-
leta ocho cuartos, espacioso comedo . 
traspatio. servicios samtariOo m j 
úernes . Informan en Paseo da Marti 
No. 64 A. Telf. A ^ e p . ^ 
Se alquilan los muy frescos y venti-
lados altos de Blanco N o . 50. T i e -
nen sala, comedor y tres cuartos. 
Informa.: J o s é D í a z . Agui la 177, a l -
tos. T e l . A-1531 
40481—15 st. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E MUY 
buenas dimensiones, para almacén o 
depósito de materiales en Puerta f e -
rrada entre Carmen y Figuras , infor-
man en Vives 99. T e l . A-2090 
40504—19 sit. 
E N $200 L O C A L N U E V O 
S i n columnas con 8 varas de frente 
por 30 de fondo, en Neptuno entre 
Campanario y L e a l t a d . Informan: 
A - 0 8 2 3 . j . 
U H 39824—16 st. 
fcE A L Q U I L A L A COMODA Y i B f c S -
ca casa J e s ú s María 51 bajos casi 
esquina a Habana. Informa su dueño, 
calle 13 número 13S, bajos, entre K 
y L Vedado, te léfono I' -2417. L a l la-
ve ¿n los altos. ^ 6p 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de Perseverancia 9, sala, saleta corri-
da, tres cuartos, baño completo y co-
cina de gas. Se ruega no oigan infor-
mes .sino del que la cuida en la mis-
ma . De 8 a 12 y de 2 á 6. Para tra-
tar: D r . Chiner. Amargura, 11. 
40418.—16 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D É A N -
geles, pegado a Monte, con aos servi-
cios, todas comodidades, emeo cuar-
tos, sala, saleta decorada, lo m á s 
fresco de la Habana. Informan en el 
tercer piso. 40414.—20 Sp. 
A L Q U I L A M O S L O S A L T O S D E L A 
casa de Monte 313, casi esquina a los 
Cuatro Caminos. L a llave en Los ba-
jos Informan del precio en la Pe-
letería L a Moda. Te lé fono A-6240. 
40435.-18 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Cristo, número 14, com-
puestoa de sala, saleta, tres habita-
ciones, baño, cocina y un cuarto en la 
azotea. L a llave en los bajos e in-
forman en Cristo, número 28, altos, 
el señor Llamosas . 40434.—15 Sp . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
gresó , 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente a l Banco The Na-
tional City Bank se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con su servicio, cocina de gas y ca-
lentador, todo decorado. L a s llaves 
en el mismo el portero. Teléfono I -
4990. 40421.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A N I -
mas 146, sala, dos cuartos, cocina de 
gas y ducha 50 pesos. F . Colla y 
Fuente. Obispo 32. 
40375.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Neptuno 269 1|2 casi esquina a 
Infanta. Informan en la bodega. 
40499—15 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
ves 168, izquierda. Informan en los 
baios. Talabartería y en Neptuno 168 
Teléfono A-42SS. ' ^ 
40498—15 st. 
N E P T U N O , 2 2 9 
E n $95 se alquila en esta céntrlwt ca-
lle el primer piso, acabado de rahri-
car a todo lujo, muy fresco y amplio, 
entre Oquendo y Soledad, acera de la 
brisa; Se compone de sala, saleta, 4 
habitaciones, baño Intercaladc muy 
lujoso, comedor, cocina de gas. pantry 
agua callente y f r ía . (Se garantiza 
abundante): toma corrientes para lám 
paras, timbres, etc. E l alumbrado de 
la escalera y" limpieza da ésta, por 
cuenta del propietario. Este precio, 
es ya el últ imo, especial para inquili-
no estable, que cuide la casa y con 
fiador. L a llave en la tienda do los 
bajos Propietario: T e l . P-5751. 
C 8662—3 d 13 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 112 esquina a Campana-
rio, so alquila un segundo piso, com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes. Abundante agua con servicies 
sanitarios modernos. Precio $125.00. 
Informa el portero. 
40459—17 st. 
S O L I C I T O L O C A L 
Deseo encontrar uno. Tiene que ser en 
punto de mucho tráf ico . Se prefiere 
pequeño o casa de comercio que ceda 
espacio para una o dos vidrieras. Quln 
calla. Dirección E l Chispazo. Calle de 
Aguila "ÍS. Habana. 
40443—19 st. 
VEDADO 
Se alquila la planta alta de la ca -
sa sin estrenar, F entre 21 y 23 , 
compuesta de sala, saleta. Hall, co-
medor, cuatro habitaciones y dos 
b a ñ o s , con closset, pantry, cocina y 
cuarto de criado con closset, gara-
ge con cuarto de chauffeur y ser-
vicio. L laves en la misma. Informa 
Dr. F . P a g é s , t e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
G P 15 sp 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el 
Beñor F r a g a . Compostela y Mural la . 
C a f é . V e d la casa de 9 a 11. 
4 0 4 5 0 — 2 7 st. 33 
Se alquila , ü n local de esquina, 
acabado de construir, propio para 
establecimiento, con 172 metros de 
superficie, seis puertas m e t á l i c a s y 
pisos de granito. Capac idad para 2 
industrias. Informes: Amargura 6 3 , 
40454—27 st. 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa calle B N o . 12 en el Vedado 
compuestos de sala, antesala, come-
dor, hal l , dos b a ñ o s intercalados, co-
cina de gas, 7 grandes habitaciones, 
cuartos y servicios de criados, gara-
ge, cuarto y servicios para el chauf-
feur, terraza, etc. etc . Informes: 
S r . Sandino . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . T e l . M - 1 0 1 6 . S u precio: 
$ 2 2 5 . 0 0 . 
ind . 2 s t . 
S E A L Q U I L A N LOS P U E C I O S O S 
altos de San Nico lás 88 A entre Cu-
chillo y Dragones, acabados de pintar 
al ó leo. Informes Inquisidor y Santa 
Clara, Café Puerto Kico . 
1044C—15 st. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . A G U I -
la ICO, cuadra y media Monte, con 
sala, comedor, dos habitaciones gran-
des y demás pervicios. Precio $55.00 
Teléfono 1-2406.'Fiador 
40448—16 st. 
S E A L Q U I L A E N A G U I A U 27 E S Q U [ -
na a. Chacón el piso tercero defecha, 
con sala, comedor, tres cuartos, baño 
completo, cocina de gas y doble servi-
cio, los carritos a la pu3rfa. L a llave 
en la, bodega. Informan Tel. M-r'655 
40480—15 st. 
POC1TO 42. A L L A D O D E L C O L E -
gio L a Salle con tranvía. Belascoain 
y Carlos I I I , . se alquila una accesofita 
con baño intercalado, casa moral pa.a 
un matrimonio solo u hombres solos 
t20.00. 
4048S—16 st. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 4, 
entre 21 y 23, Vedado, acera de la 
brisa, con sala. hall, comedor, 5 cuar-
tos. 2 baños intercalados, cocina, dos 
cuartos de criados y baño y garage. 
Se puede ver de 2 a 7 p. m. 
40410.-17 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
lle Baños entre 17 y 19. una planta 
baja, muy fresca, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de cria-
dos y demás servicios. Te l F-2299 
39870.—18 Sp 
\ E D A D O . S E ALQÚILA L A CASA 
calle H No. 149 entre 15 y 17. Sóta-
no con garage, cocina, cuartos do cria-
dos, primer piso, portal, cala, come-
dor, repostería. Segundo piso, 3 cuar-
tos y baño . Informan H 144. 
. 40451—22 st . 
S E A L Q U I L A L A CASA K 186 E N -
tre 19 y 21, con portal, sala, saleta, 
comedor. 7 habitaciones, garage y de-
más comodidades. L a llave e infor-
mes L 164. 
, 40514—15 st . 
JESUS DEL M O N T E , V I B ü k A 
Y LUYANO 
MAXIMO GOMEZ 304, S E A L Q U I L 4 
este local con 645 metros para esta-
blecimiento. Informan Te l . F-3529 
40512—15 et. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 500 
metros con un patio a l fondo de 110 
metros, propia para industria o al-
macén. Informan en la calle San Fe-
lipe y Ensenada, bodega Tel. 1-5687 
40509—20 st . 
C A R M E L I N A L O R E D O 
Exprofesora de l a Normal de Matanzas, participa a las familias 
de esta capual , haber establecido su sala de m ú s i c a ' e n C o n ^ o r d ^ 25 
altos. E n s e ñ a n z a del piano por m é t o d o especial, rápido y efectivo 
E d u c a c i ó n del o í d o y desarrollo del sentido art í s t ico . Concordia 25 
altos, t e l é f o n o A - 1 4 4 I . 40373 15 sp 
O P O R T U N I D A D 
q u e o f r e c e l a A C A D E M I A C O M E R C I A L 
R O O S E V E L T " 
A L A J U V E N T U D E S T U D I O S A H A S T A E L D I A 2 0 D E L 
P R E S E N T E 
$ 7 . 5 0 a l m e s . — T e n e d u r í a d e L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y A r i t m é t i c a . 
$ 7 . 3 0 a l m e s . — I n g l é s , G r a m á t i c a y M e c a n o g r a f í a . 
$ 7 . 5 0 a l m e s . — T a q u i g r a f í a P i t m a n . M e c a n o g r a f í a y G r a m á t i c a . 
$ / . 3 0 a l m e s . — A l g e b r a y G e o m e t r í a . 
$ 7 . 5 0 efl m e s — T e n e d u r í a d e L i b r o s , I n g l é s y M e c a n o g r a f í a . 
^ . U ü a m e s . - G r a m á t i c a . A r i r : é t i c a . C a l i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
* / . 3 U a l m e s . — T a q u i g r a f í a I n g l e s a . 
C L A S E S D I A R I A S . — P R O F E S O R A D O T H O M F O 
L O S H O N O R A R I O S S E Ñ A L A D O S S O N S a s C U S E S N O C 
T E R N A S . P A B A L A S C L A S E S D I U R N A S H A C A O S ^ ^ B O N I -
F I C A C I O N D E U N 2 0 P O R C I E N T O 
M E R C E D No . 8 6 . A L T O S . T E L E F O N O M - 4 0 8 2 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a llave en el alto No. 3. Infor-
man F-2444. 
38677—12 s t . 
S E A.LQU1LA UNA CASA KN L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal, sala, hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo intercalado comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicios d« 
criados. Informan on el Tel. A-0519. 
U H 40170 17 sp 
blá A L Q U I L A ÜN HEl lMOSO CHA-
let V i l l a "Tibidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
Jardín y garage. Este chalet festA s i -
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Iníorme». te lé -
fonos A-3856 y F-4173. 
C R ind 1« j l . 
S e alquila la casa O'Farr i l I 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . F r e i x a s . Informes en V e -
dado. Cal le G N o . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 st . 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S , 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos Suá-
rez, consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 40403.—18 Sp . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N G E -
neral Lacret 13 y 15 entre Concejal 
Velga y Juan Bruno Zayas . Jarüin, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
baño completo y cocina. Informan: 
M-8767. 
40157—15 st. 
J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los bajos de L u z 20, con sala, saleta.. 
6 babitacioneSi comedor y demás co-
modidades La llave en los altos. In-
foimes T e l , F-3529. 
40513—15 st. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A ca-
lle de L u í s Estévez , entre Juan B r u -
no Zayas y Concejal Veiga, Je sús del 
Monte. Con sala, portal, recibidor, 
cuarto escritorio, 4 habitaciones, ga-
rage, dos ba,ños, cuarto de criados, co-
cina y comédor . L a llave en la mis-
ma. Más informes: Cine Niza. Prado, 
97, su dueño . Teléfono A-6060, 
40432.-15 Sp.. 
CERRO 
C E R R O , A • U N A C U A D R A D E L A 
Calzada Santo Venia y Patria, una 
casita salita y una habitación, servi-
cios completos. L a llave: bodega pro-
pia para un matrimonio. 
40389.—15 Sp. 
A L Q U I L O E N 30 P E S O S B O N I T A ca-
sa en San Antonio, 12, casi esquina a 
Magnolia, Cerro, se compone de sala, 
comedor y tres cuartos. Informan en 
el 10. 40385.—17 Sp . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C R U Z D E L 
Padre, número 6-A, L a llave al lado, 
habitación número 8. Informan: Mon-
te, número 66. Teléfono M-4396. 
40428.—15 S p . 
Se alquila casa moderna, c ó m o d a , 
muy ventilada. Cerro 679 C , altos 
compuesta de sala, saleta, 4 habita-
ciones con b a ñ o completo interca-
lado, comedor al fondo, cocina, ser-
vicios de criados y un cuarto en la 
azotea. L l a v e s en la misma. Infor-
mes Monte 350 . altos. T e l . M-1365 
4 0 4 6 1 — 1 6 st. 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S e alquila un local propio para bo-
dega, en el Reparto Oriental, L o -
m a y S a n Julio. Informan en el so-
lar de a l lado. 
40 445 18 sp 
B U E N A V I S T A , F R E N T E A L C O L E -
gio Be lén y a la l ínea eléctrica, se 
alquilan cómodos y frescos altos con 
todas las comodidades, buen baño, 
agua caliente y garage. Informan: 
FO-1691. Renta moderada. 
40412.—15 Sp. 
A L M E N E A R E S 14 y B, E N T R E L A S 
l íneas Playa B . Central y Vedado, Mi-
ramar, se ^alquila una fresquís ima ca-
sa con cuatro habitaciones, cómoda 
para regular familia. Informan en la 
misma. Teléfono F-O-1762. 
40438.—20 Sp. 
VARIOS 
SE A L Q U I L A ITNA C A S A . P O R T A L , 
sala, comedor y dos cuartos y cocina, 
patio y traspatio, con frutales, luz 
eléctrica y agua de Vento. Informan. 
Arroyo Apolo, Barrio Azul. Calle Grant 
y Rivera, bodega, su dueño: Cerr© 731 




'"Edificio Palac io" . Consulado y 
Trocadero . Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos estbles. Confort, 
orden y moralidad, balcones a las 
mejores calles. T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
6 d 31 a g . 
E N C A S A R E S P E T A B L E P A R T I C U -
lar alquilo dos habitaciones baratís i -
mas, amuebladas, para vivir en fami-
l ia . Con comida y toda asistencia. 
Otra excelente con baño privado, para 
matrimonios. Prado 29, bajos. Pido 
referencias. U . H . 39885.—16 Sp 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l í n e a s de t ramias pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a -
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. V e n g a hoy a separar su 
departamento. Belascoain y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S , L A -
do de hermoso baño a matrimonio 
solo, también un cuarto criado grande 
c a s a b e familia, S r . Marbán. San Mi-
guel 173-B, primer piso, izquierda, se 
exigen referencias, casa nueva, có -
moda con entrada independiente 
40401.—18 Sp 
HABITACIONES 
E N B E R N A Z A 65. S E A L Q U I L A N 
varios departamentos. E n la misma 
informa la encargada 
U . H. *40047.—18 Sp. 
A L Q U I L O H E K M O S A H A B I T A C I O N 
sin muebles a matrimonio u hombres 
solos y ctra m á s chica a señora o ca-
ballero solo. Casa de famil ia. Pro-
ere-so 15, segundo piso. 
40169—15 st. 
O F I C I O S 88, L E T R A B, T E R C E R P i -
so, se alquilan en casa particular un 
hermoso departamento con linda vists» 
al mar, baño intercalado completo y 
dos habitaciones interiores, muy fres-
cas y toda la noche. 
40484—15 st . 
Habitaciones, amplias y muy venti-
ladas, con b a l c ó n a la calle, lavabos 
de^ agua corriente. Servicio esme-
A G U I L A , 1 1 3 . A L T O S . E S Q U I -
N A A S A N R A F A E L 
4 0 5 1 7 — 1 6 st. 
L A M P A R I L L A 44. S E A L Q U I L A UN 
cuarto a hombres solos o a mujer 
sola. 
' 40520—16 st. 
L L Z 33. C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
ee alquilan habitaciones desde 10 has-
ta $16. 
_ _ _ _ _ _ _ 404911—22 st. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N . $ 1 4 
Se alquila una amplia y ventilada ha-
bitat-ión, en el punto más céntrico de 
la Habana, calle Amargura No. 10, 
casi esquina a San Ignacio. 
40462—1S st . 
E N M U R A L L A 55, A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela, se alquila en 
la terraza un departamento de dos ha-
bitaciones, muy frescas, e s tán inde-
pendiente, también ge alqula una sola 
con derecho al balcón de la calle, hay 
luz toda la noche y tiene teléfono, 
nunca falta el agua, es casa de mo-
ralidad. Informan a cualquier hora 
del día, no se admiten niños 
40420.—Í5 Sp. 
Tr^AiTTxr fTTSTALS, D E PASO P A -
J O A Q U I N C b b i A ^ = . domiciliado 
ra América del INOriero<fr,„ del Mon-
provisionalmente en / e s j i s " l 
te 204 está interesado en conocer ei 
domic i i iode su '2^^ * 
señora Teresa Teixidó, natural de ia 
Provincia de G e r o n a . ^ í C a t a l u n a ^ 
TENEDORES DE LIBROS 
S e solicibai u n t e n e d o r d e l i b r o s 
p a r a u n a c a s a m u y i m p o r t a n t e 
d e l in ter ior . S i n o t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s q u e n o se p r e s e n t e . 
I n f o r m a n : R . G a r c í a y C a . , S . 
e n C . M u r a l l a n ú m e r o 14 . T e l é -
fono A - 2 8 0 3 . H a b a n a . 
40390.—15 Sp. 
SE OFRECEN 
A N O X C g j 
C O C I N E R O Q U E S A B E S U O B L I G A -
ción y tiene buenas referencias de 
casas, se ofrece para casa particular 
sin muchas pretensiones. Informan a l 
te léfono M-7022. 40406.—15 Sp 
URBANAS 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera en casa seria, 
es limpia y aseada. Informa: Calle 
Gloria, 177, entre Carmen y Figuras. 
40439.—15 Sp. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N C O C I N E R O 
y repostero, español, con buenas re-
íerencias , puntual y cumplidor. Telé-
fono A-7416. 
404^3—1!> st . 
VARIOS 
SOCIO C A P I T A L I S T A CON 2000 O 
2500 pesos, necesito pero que sea per-
sona culta y educada, para negocio en 
marcha de mucho rendimiento y gran 
porvenir, presetarse en Aguacate, 34, 
bajos, entre Empedrado y Tejadillo. 
L a Hispano Cubana 
40405.—15 Sp. 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON B U E -
nás referencias, blanco, es aseado, re-
postero, económico, cocina p la espa-




C H A U F E U R C O M P E T E N T E Y MUY 
celoso en el cumplimiento de su de-
ber desea hallar coiocación en casa 
particular o de comercio, maneja Ford 
u otra cualquier máquina. Informan 
Teléfono A-6522. 
4051S—16 s t . 
CRIANDERAS 
S E S O L I C I T A 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A A le-
che entera. Informan: Sol, 13. Telé-
fono M-8370. 40422.—15 Sp. 
VARIOS 
Señora <3e mediana edad en Infanta y 
Santo Tomás, bodega. E s casa chica, 
debe saber lavar y planchar. L a se-
ñora ayuda. Puede dormir donde m á s 
le convenga. 
40519—16 st. 
G R A N D E S C A S A S E N V E N T A 
Virtudes, cerca de Prado, CSO metros 
576.000; Consulado, tres plantas, on 
$40.000; Genios, media cuadra del P r a 
do, de tres plantas. $48.000; Animaa, 
cerca de Consulado, $33.000: Neptuno, 
tres plantas, renta $410. $60.000; en 
O'Heilly, esquina $72.000. Evelio Mar 
tinez. Habana 76, frente al parque de 
San Juan de Dios. T e l . M-S811. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
San Miguel $16.000; O'Reilly $72.000; 
Animas $25.000; San José $16.500; 
Crespo $24.üüo; Someruolo $25.000; 
Manrique $32.000; Mercsd $35.000; 
Campanario $29.000; Romay $35.000; 
San Lázaro $40.000 y muchas niás pa-
ra fabricar. Evelio Mart ínez . Haba-
na 76 frente al Parque de San Juan 
de Dios, de 9 a 12 y de 2 a 5. Te lé fo -
no M-3811. 
104G7—15 st. 
M O D E R N A C A S A D E 3 P L A N T A S 
Rentando el 10 0|0 en la calle Manri-
que, de Animas a San Lázaro , frente 
cantería, baño intercalado, agua tria 
y caliente, sala, recibidor, des cuartos, 
comedor al fondo; cocinas de gas y 
demás servicios. lienta £21o. \í'ec.10 
J25.000. Informa Francisco María 
Lazcano. Concordia 108, altos, de » a 
9 1|2 y de 12 a 2 exclusivamente a 
interesados. 
40503—15 st . 
URBANAS 
E N L A C A L L E A . . MUY 
D E L A C A U E 2 3 ° ^ 
Vendo una casa de una nU 
de 13 .23 por 50 n i ' t r o P > - M l 
0 5 7 . 5 0 metros. Se c o r n p ^ M 
dm. portal, sala. 5 cuart ' > • 
intercalado, comedor, c o c i n a ? ^ 
tos de criados y servicio, ! C,l4<-
Precio $ 3 7 . 5 0 0 * y Patio 
T R A T O D I R E C T O com 
Notario Comercial 
Obispo 59. alto. 
T e l . M-903Ó 
3 d ~ - l 3 , 
i ; 
S E V E N D E L A C A S A G E R T R U D I S , 
8, sala, saleta, cuatro cuartos y uno 
de criada, doble servicio, esquina de 
fraile, quinientos metros cuadrados. 
Teléfono F-O-1257. _ „ 
40396.-17 Sp. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D E M E -
dlana edad para lavar fuera y limpiar, 
es trabajadora. Su dirección es Mer-
ced, 108, pregunte por María . 
40437.—15 Sp . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
S E N E C E S I T A N C O C I N E R A S , C R I A -
dar de mano, criados y manejadoras, 
presentarse en Aguacate. 34, bajos, la 
Hispano Cubana. Teléfono M-7022. 
L a casa que m á s rápidamente coloca. 
40407.—15 S p . 
| D E S E A C O L O C A R S E J O V E N R E -
cién llegado de España en cualquier 
i ramo de comercio, tiene quien lo re-
comiende. Informan en la calle Egido, 
número 99. Teléfono M-3319. 
40372.—15 S p . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
P A R T I C U L A R , S I N NIÑOS, A L Q U I -
la dos habitaciones ventiladas. cla-
ras, amuebladas o no, a matrimonio o 
caballeros; precio módico . Virtudes. 
125. 40386.—15 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A HA-
bitación con baño privado, único in-
quilino a hombres solos matrimonio 
americano o comisionista. Gervasio, 
B, esquina a Estre l la , altos. 
40431.-15 Sp, 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes con muebles o sin ellos a personas 
de moralidad, muy frescas y baratas, 
comida si la desean. San Rafael y 
San Nico lás , altos de la bodega 
40425.—18 Sp . 
E N O ' F A R R I L L , 93, E N T R E Z A Y A S 
y Cortina, se alquila un hermoso de-
partamento bajo muy fresco. Infor-
man en el misrao. 
^ 40426.-20 Sp.. 
E N L O MAS C E N T R I C O Y F R E S C O 
alquilan dos hermosas habltactones 
con balcón a la calle, baño Interca-
lado, mucha agua, para matrimonios, 
caballeros o señoras honorables, .ser-
vicio completo. Industria, 168, prime-
ro. Teléfono A-0646. 
40440.—15 Sp. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 7 112, a dos cuadras, por 
Animas del Prado . C ó m o d o s aparta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, t e l é f o n o 
ascensor d í a y noche y sereno en el 
interior. 
4 0 4 7 5 — 2 2 st. 
E n la gran casa S a n N i c o l á s 71, 
entre S a n R a f a e l y S a n J o s é se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos . 
. 4 0 4 7 4 - 2 2 ú . 
¡ A T E N C I O N ! 
G E N T E Q U E E S T A B U S C A N D O 
C A S A 
Aprovéchese de esta oportunidad en 
cas.,. seria y elegante de familia Un 
cuarto con su baño y todo servicio en 
la azotea $12.50 al mes y otro cuarto 
grande junto al baño, elegante. Mode-
rado. Animas 101. 
40476—27 st. 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S . 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. E n este moderno y 
confortable edificio de seis pisos con 
ascensor, te léfono y luz, encontrarán 
amplias y frescas habitaciones y de-
partamentos con agua corriente a pre-
cios módicos . 
40460—15 st . 
VEDADO 
A U N A C U A D R A D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Se alquilan dos frescas y ventiladas 
habitaciones con todo servicio on ca-
sa de familia. Jovellar S3, altos, en-
tre M y N . T e l . U-4554. 
U H 39925—14 st. 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S A M U E -
bladas, altas y frescas, baño de agua 
caliente 6 pesos semanales. L a s mis-
mas con excelente comida 14 pesos se-
manales. Habitaciones para matri-
monio con todo el servicio 120 pesos 
mensuales. Teléfono P-1534. 
-V 39658.-15 Sp. 
VARIOS 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
lema en la calle General Lee 22 entre 
Durege y Serrano en $12 con luz y 




CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E me-
diana edad. Agular, número 17, esqui-
na a Cuarteles. 
40369.-15 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no para la limpieza de las habitacio-
nes y coser, que sepa cortar. Se exi-
gen referencias. Calzada del Cerro, 
o22-A, esquina a Lombillo. 
40388.—15 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo el servicio de una corta fami-
l ia . No dormirá, en la casa. Sueldo 25 
pesos. Aguiar, 9. bajos, derecha. 
40257.-15 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar a los quehaceres le la casa, 
a corta familia. Buen sueldo, buen 
trato y poco trabajo. San Aligue!, 
159, bajos. 
40383.—15 Sp . 
OBISPO N U M E R O 75, A L T O S , S E a l -
quila un departamento para médico 
dentista vi oficina, tiene un buen re-
cibidor y v ista a la calle y todas las 
instalaciones hechas. Precio 50 pesos 
"-^12 15 Sd . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A es-
pañola con referencias. Informan-
Florida, 64. 40417.—15 Sp. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de mediana edad, formal y limpia, qué 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la de mediana edad para criada de ma-
no por hora, no duerme en la colo-
cación, sabe trabajar, tiene referen-
cias. Informan en Animas 122,. ba-
jos, entre Perseverancia y Campana-
rio. 40387.—15 Sp . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A co-
locarse de orlada de mano ya prácti-
ca . Angeles, 52, bajos. 
40397-98.—18 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para manejadora o para 
criada de mano muy practica y buenas 
referencias de casa paticular. Te lé fo-
no U-2498. 40384.—15 SP-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de 18 años española para manejadora 
o para limpieza, no tiene novio y sa-
be trabajar, lo mismo sale para el 
campo. Vedado. Calle Baños , número 
2, junto a l Progreso. 
40436.—15 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para manejadora o 
criada de mano con referencias de la 
casa que ha estado. Informan en San-
ta Clara, número 16. Habana. Te lé fo-
no A-7100. 40380.—15 Sp. 
SEÑORA I N G L E S A , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o maneja-
dora o lavandera, tiene referencias. 
Factoría , número 106. Eugenia. 
40377.—15 Sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUGHA-
chas peninsulares de criadas de mano 
o manejadoras. Informan FO-1425. % 
40455—16 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Sabe 
cumplir su obl igac ión . Informan en 
el Vedado, 23 y F . Bodega. Teléfono 
F-3142. 
40479—15 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad, para criada de 
mano o manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y no tiene primos. 
Informan Campanario 222 B. Tintore-
r ía . T e l . M-8591. Desea casa de mo-
ralidad. 
40477—15 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano. In-
forman en Keptuno 168. Teléfono: 
A-4238. 
40511—15 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, lleva tiempo en el p a í s . San 
Miguel 40. Teléfono A-6207. 
4 ü 495—15 st. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de mediana edad para coser y lim-
piar, quiere casa respetable. San Ig-
nacio. 21, altos. 40374.—16 So 
S E V E N D E N 3 C A L D E R A S . . V E R T I -
A V I S O . S E O F R E C E U N A M O D I S T A 
para coser, sabe cortar por f igurín, 
francés y americano, también cose en 
su casa, precios e c o n ó m i c o s . Teléfono 
F-2337. 40393.—15 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o cria-
da de mano. Tiene referencias. Sabe 
cumplir con su obl igac ión . Calle Ocho 
es-quina a 11 No. 24. T e l . I-35S5 
. 10449—15 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para limpiar y sabe algo 
de cecina. Quiere casa formal. Mer-
cado de Tacón 70, principal 
40491—15 et. 
DOS M U C H A C H A S C O S T U R E R A S 
desean encontrar casa para trabajar 
Saben boraar y tienen referencias 
Informan San Rafael 65, bajos, habi-
tación interior. 
40428—15 st . 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O un 
joven español práctico, con buenas 
referencias de donde ha trabajado. I n -
forman: Teléfono 1-2053. 
' 40312.—15 Sp. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españoles para criados de mano, 
o para dependientes de ca fé o botica o 
bodega. Informan: Te lé fono A-8350. 
40370.—15 Sp. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada y si es poca fami-
l ia también para cocinar. Desea casa 
de moralidad. Tiene quien la garan-
tice. Informan Cuba 120, •altes, 
y l l 1 shr sh sh sh sh s shrshrdluu 
40474—15 st . 
P U L I M E N T E * Ü S M A R M O L E S . M E 
hago cargo de la pul imentec ión de 
pisos, escaleras, panteones y zócalos 
por sucios y viejos que estén, los dejo 
como nuevos. Precios económicos . 
Teléfono M-4260. 
40437—18 st . 
T A Q U I G R A F O M U Y L I G E R O E N E S 
pañol con grandes conocimientos del 
ing lés desea oficina o casa de comer-
cio, donde prestar sus servicios. I n -
forman A-9525. 
40507—15 st. 
J O V E N D E 16 AÑOS, M E C A N O G R A -
fo, desea empleo en casa de comercio 
o en oficina. Conoce todas las calles 
y también puede servir para cobrador 
Tiene quien lo garantice. Informan: 
A-9525. 
40508—15 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
chlta de 12 a 33 años , para cualquier 
cosa que se presente. Informan Con-
cordia 181 entre Aramburo y Hospital 
G P —15 st . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 




T e l é f o n o M-5229 
Edif ic io B a n k of Nova S c o t í a 3 0 2 . 
C u b a y O'Rei l ly 
V „ ' 
C o m p r a y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
B O 3 6 1 6 1 - 1 7 s t 
N E C E S I T O C O M P R A R UNA B O D E G A 
en el centro de ,1a Habana, tengo 
$12,000 para entreg.ar de contado. S r . 
Rodr íguez . Morro. Ĵ O. 
&P430.—15 Sp. 
URBANAS 
V E N D O C E R C A D E L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, calle ¡Santa Irene 
gran casa a la brisa, portal , 'sala, sa-
leta, 3 cuartos, sa lón de comeri. a l fon-
do, buen baño, patio, traspatio?! úl t i -
mo precio $8,500, otra calle de pantos 
Suárez, linea a l frente, portal,'., sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño intercá.lado, 
patio $9.500, otra cerca de Toyo ^ con 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, pa,tio. 
traspatio 4,500 pesos. Informa el se-
ñor González. Calle de Pérez 50, enfre 
Ensenada y A t a r é s de 2 a 5. T e l é f o n o 
1-5538. 40424.—15 Sp. 
V E N D O G R A N E S Q U I N A E N ESCO--
bar, cerca Belascoain 212 metros 21,000' 
pesos, otra calle Correa, junto a la 
calzada, dos casas en 16,000 las dos, 
otro chalet de esquina en Marianao„ 
2 plantas moderno, 200 metros fabri-
cado con garage $9,000, otra Calzada 
Luyanó, con 4|4 14,500. Informa el 
señor González . Calle Pérez 50, de 2 
a 5. Teléfono 1-5538. 
40424.-15 Sp . 
V E N D O E S Q U I N A S C O M E R C I O . U N A 
dos plantas, 260 varas, rentando loO 
pesos, $13,500. Otra renta $220, $20,000 
pesos. Esquina rentando $2,760, $26,500 
Una que renta $1,080, $10,000. Una 
rentando $2,640, 22,500. Hay nuevas 
y antiguas, dentro y fuera de esta. 
Hay variedad. Lago. Reina, 27. Dep-
to. 211, A-5955, 1-5940. 
$ 
H E R M O S A C A S A UNA P L A N T A me-
dia cuadra de la Calzada Víbora, 700 
varas . Jardín, portal, sala, hermosí -
simo hall, cinco grandes habitaciones, 
muy grande y lujoso cuarto de baño 
completo, gran salón de comer, her-
mosa cocina de gas, gran despensa, 
garage, lavadero, doble servicio y otra 
habitación, traspatio, moderna, cielo 
raso $16.000. Urgente. Reina 27. De-
partamento 211. A-5955, 1-5940. 
40444.—15 Sp. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes cdmpiadoro? que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil! que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoain. Teléfono A-0U62. Sar-
dlñas. 32258 17 ag 
C A S A B A R A T A 
Vendo una nueva muy preciosa en la 
Víbora en $6.000; gana $6ü con tres 
de contado y el resto al 7 0|0. Otra 
más en $4.0u0, nueva, renta $40 y una 
esquina en 57.0U0 con bodega que ga-
na $75 con $4.000 1 puede comprar. 
Informo üoIo a compradores y no a 
curiosos en Infanta y L l lnás . Bodega 
40519—16 st . 
E N L A C A L L E D A O I Z . E N A C E -
R A D E L A S O M B R A 
Vendo una gran casa que mide 16 
metros de frente en total 678.40 me-1 
tros de terreno. S e compone de una 
planta, gran sala, hal l , seis hermo-
sos cuartos de un lado cop su b a ñ o 
completo, cuarto de criado con b a ñ o 
y sfi'/icios y lavadero . Del otro la-
do, gabinete, saleta, patio interior, 
comedor, coc ina y patio. Tiene 
unos 5 metros dedicados a j a r d í n . 
L a fabr i cac ión es de primera, techos 
m o n o l í t i c o s , cielo raso . Precio en 
$15.500. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—13 st. 
; E N L A C A L L E 10 
Vendo una casa de una 
de 7 . 7 5 x 3 6 metros. 
metros Se compone de j a r < ^ 
tal, sa a recibidor. 3 cuartcsV0'' 
intercalado completo, cocina 60 
b a ñ o y servicios de criados 
traspatio. L a fabricación L ^ -
n a . Precio $ 1 8 . 5 0 0 mo<3{f 
T R A T O D I R E C T O CON 
MmDE J . A C E V E D O 
Notano Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . IV1-9036 
E N L A C A L L E A . , A D o s T r T 
D R A S D E L A C A L U 23 A" 
Vendo una casa de una dU» . 
de 13 .05 por 50 m e t ^ 
652 metros. S e compone de Z 
Portal, saia 5 cuartos, bafio i S 
lado comedor, coema. 2 c u a r j í 
criados con b a ñ o y servicios J 
y garage. Precio $37 500 
T R A T O D I R E C T O CON 
compradores ' 
m. de j . acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
; L d - l 3 8 l i 
E N L A C A L L E D E DAOIZ CERRn 
E N L A A C E R A D E L A SOMBRA 
Vendo una casa de una planta. ^ 
de 6 x 4 2 . 4 0 metros. Se coinpo, 
de sala, saleta, 3 cuartos, baño co 
c i ñ a , otro cuarto más , cuarto baño 
y servicios de criados y patio, U 
íabr i cac ión es de primera, tedios 
m o n o l í t i c o s . Precio $7 500 
T R A T O D I R E C T O CON 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d - r 3 s t ' 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipotecas. Habana "6, frente al Par-
que de San Juan de Dios. Tel. M-S?" 
V E N D O E N M A R I A N A O , C A L L E D E 
San José y Torrecil la, gran casa de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, co-
cina, baño 1080 metros $6,500, otra 
Víbora, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
baño Lujoso, cerca tranvía |11,000; 
tengo esquinas casas desde $3,000 en 
adelante para todos los barrios y 
en calzadas, tomo y doy dinero en hi-
poteca. Informa el señor Gonzá lez . 
Calle de Pérez, 50, de 2 a 5. Te lé fono 
1-5538. 40424.—15 Sp. 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON B O D E -
ga cerca de la Calzada Luyanó, 8,500, 
tengo gran casa cerca de Toyo, con 
4|4 y gran baño 8,800; otra en De-
licias y 4,500 otra en Castillo, cerca 
del Mercado Unico, con sala, saleta, 
3 cuartos, 8,000, pesos. Informa el 
señor González . Cálle de Pérez, nú-
mero 50, de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
40424.—15 Sp . 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R 
so de criado de mano o ayuda de cá-
mara. Sabí su obl igac ión . Sirve a la 
mesa. Lleva doce a ñ o s en Cuba y co-
noc^ bien las costumbres del país 
Me',0C9rtferCnClaS' Informan Teléfono 
40473—13 st. 
COCINERAS 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A DOS 
criadas de mano, ^m criado, un cama-
rero y todo el personal que necesite 
lo tendrá en la Hispano Cubana. Agua-
cate 34, bajos. Te lé fono M-7022. 
40408.—15 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA^ 
cha española para cocinera, ayuda a 
la- limpieza, s i es poca familia no le 
importa salir fuera de la Habana si 
el sueldo lo merece, prefiere dormir 
fuera. Vives, 154. 
40442.—14 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de cocinera, sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla, tiene buenas referen-
cias, no le importa salir a los Repar-
tos, hace dulces. San Ignacio, 24, a l -
tos- 40376.-15 Sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera. Sabe su obliga-
^ " x r ? ^ recomendación . Informan 
San .Nicolás 26í , bajos. 
. 40483—15 st. 
D E S E A C O L O C A R S E TINA P U E N \ 
cocinera repostera. Gana buen suoí-
ao. Informan calle I No. 14 entré 9 
y 11. Vedado. 
. 40)B5—20 st 
COCINEROS 
C O C I N E R O ^ D E S E A C O L O C A C I O N 
para fonda o casa particular, lo mismo 
para l a Habana que a l campo. Infor-
man a l teléfono A-66 28. 
•40394-95.—18 Sp. 
GANGA. A C A B A D O S D E T E R M I N A R 
tres preciosos chalets y una gran es-
quina para establecimiento. Los cha-
lets se componen de lindo jardín es-
tilo italiano, portal, sala, dos her-
mosos cuartos, comoder, baño, cocina 
y patio. Situado a la brisa en el 
magní f ico reparto L a SoLa, calle, ca-
lle do Sola esquina a Pasaje entre E . 
Palma y Libertad. R.entan $155 y se 
vende todo en $17.500, $13.000 al con-
tado y $4.500 a pagar a $43 mensuales 
en 10 años sin hipoteca. L a esquina 
es tá alquilada con contrato por 6 años 
a $50 mensuales y los chalocitos a $35 
fabricación de primera. Armando Gue-
rra: Juan y Juan Hernández. Arqui-
tectos y contratistas. A-7712. A-1029 
40490—22 st . 
Vedado. S e vende un chalet aca-
bado de fabricar y sin estrenar, en 
la parte m á s alta del V e d a -
do, Calle 29 entre B y C . T i e -
ne en la planta b a j a : j a r d í n , por-
tal, sala, comedor, parvtry, cuarto 
de criados, servicios para los mis-
mos y c h a u í f e u r , cocina y garage. 
E n la planta alta, recibidor, cinco 
frescas y hermosas habitaciones, 
dos b a ñ o s de lujo y terraza. Decora-
c i ó n de primera, pinturas a l ó l e o , 
agua abundante y con tanques de 
reserva. V é a l o interiormente. P r e -
cio: $30.000. Informa su d u e ñ o por 
el t e l é f o n o 1-4634 o en la bodega 
de la esquina de C . 
404O9 2 7 sp 
S E V E N D E L A CASA R O L O P F N U -
mero 24 en la cantidad de 1750 pesos 
Su dueño: Te lé fono A-6292 o en San 
Joaquín 101. Guanabacoa, tengo va-
rias m á s . Armenteros. 
A0378.—17 S p . 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O . D E 
B E L A S C O A I N A I N F A N T A . 
Vendo gran edificio de 2 plantas . 
Mide 1 4 . 5 0 metros de frente por 
2 8 . 5 0 , en total 412 metros de terre-
no. L o s bajos dos naves para co-
mercio. Altos, gran escalera de már-
mol, pasillo, dos casas cada una de 
fala, recibidor, ga l er ía , 4 cuartos con 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo, 
cuarto b a ñ o y servicios de cr iados . 
^La fabr i cac ión es de primera, techos 
i .nonol í t icos , cielo raso . Está rentan-
d o en total $470 mensuales. Precio 
$ 7 ' 5 . 0 0 0 . 
\ T R A T O D I R E C T O C O N 
V I N T E R E S A D O S 
| M . D E J . A C E V E D G 
Notario Comercia l 
t Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
3 d—13 st. 
.1 
E N L O I M E J O R D E L A C A L L E A . 
Vendo u i l a gran casa de una planta. 
Mide 2 5 x ^ 0 metros, en total 1,250 
metros d e - t e r r e n o . S e compone de 
jardines, por ta l , sala, hal l , gabinete, 
6 cuartos b^jos con dos b a ñ o s a to-
do lujo y ceonfort, comedor, cocina, 
pantry; p a t £ o y garage. A l fondo 
tiene dos ha'bitaciones altas con su 
b a ñ o completo . L a f a b r i c a c i ó n es 
de primera, rfechos m o n o l í t i c o s , cielo 
raso. Está mentando $250 . Precio 
$ 7 0 . 0 0 0 . S e l oye una oferta razo-
nable . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N I R E P E S A D O S 
M . D £ J . A C E V E D O 
Nota-rio Comercial 
Obijspo 59 , altos 
l e í . M-9036 
x 3 d — 1 3 s i . 
E N L A C / A L L E D E L A G U N A S 
Vendo una c a s a v ieja para fabricar 
Mide 6x20 ná'ietros. en total 120 me-
tros. Precio ' $ 1 4 . 4 0 0 . Se puede de-
j a r $ 8 . 0 0 0 ¿ m hipoteca al 7 010. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
\\ M T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
No lario Comercia l 
O'hispo 59 . altos 
í T e l . M-9036 
3 d—13 st. 
C A S A E N U V I B O R A 
Vendo Víbora, punto muy alto, 
vecindario 1 decente y próxima a la 
Calzada, unfa moderna y bonita casa, 
tiene amplicp Portal, sala, tres buenos 
cuartos a 1 .a brisa, gran comedor co-
rrido, baño i completo, cocina y calen-
tador de g as, servicios de criados 
hermoso pa„-tlo con entrada Indenen-
diente etc. .Precio 7.20O pesos infor-
ma: F . B la neo. Concepción, 15 Vího 
r a . Te l é fon io 1-1608. ' v 100 
*0391.—15 Sp., 
C O M P R E N C A S A S ANTIGUAS 
Y M O D E R N A S 
Teniente Tley $32,000; Jesús Marta 
$15.500; Estre l la $14.500; Ararnto, 
$10.500; Kscobar $4.500; San José, 
$26.000; San Mirueil $25.000: Sitios, 
$13.000: Manrique $23.1)00; Kavo ea 
$13.500; Maloja $16.500; Pigmái «i 
$12.000; Industria $35.000; 
$16.500. San Lázaro $25.000; 
lio $22.000; Aguila $45.000 
$22.000; Escobar $10.000; Gtoria.M 
$11.000 y muchas más. Evelio Mar-
tínez. Habana 76, frente al par̂ e 49 
San Juan de Dios, de 9 a 12 y de í 
a 5. Teléfono M-3S11. 
40466—13 ít. 
T£RR! 
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SOLARES YERMOS 
V E N D O U N S O L A R DE ESQUINA© 
trando en la Calzada de Managua 7 
Hatuey, con 800 metros, se da en la 
mitad de su valor. M. Bardma. leie-
fono 1-4420. 40382.—Id Sp. 
G A N E D I N E R O . VENDO LOTE M 
180,000 varas terreno, con calzao* 
tranvía, agua, luz, muy próximo a es-
ta ciudad. Punto alto, sano. WW 
con la Víbora por dos calzadas M 
lotes m á s pequeños . Reina, 27. IW* 
211. A-5955, 1-5940. Lago. 
UNA GANGA. POR RETIBAKMBJ* 
todos los negocios de Cuba, 
2,500 varas de terreno al lado aei lu 
cero de Almendares, hay 8 c^as • 
brlcadas con dos establecimg 
rentando $250,001) y mil auw'en" 
varas para fabricar precio para ^ 
der 28,000 pesos, sale a 11-20 con 
brleación. Informes: Sr Rodrp«-
Morro, 30, entre G ? n i ° s J ^ f ' s p , 
E N L O M E J O R D E L A C A ^ 
D E J O V E L L A R E N T R E CA11L 
D E E T R A S 
Vendo un gran lote de terreno J 
mide 10x30 metros, en total 30Ura| 
tros, e sp l énd ida situación, J Pr^ 
para fabricar un edificio de vana 
plantas. P a r a preció y condición» 
trato directo con interesados. 
" M . D E J A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
E N E L R E P A R T O L A SIERRA 
G R A N E S Q U I N A 
Mide 2 3 . 1 7 por 45 .75 var* «¡ 
total 1 . 0 8 3 . 1 9 varas . Precio ^ 
la v a r a . rfSK\ 
T R A T O D I R E C T O CON 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
R E P A R T O L A S I E R ^ 
Solares a plazos con poco « ^ 
da y resto en plazos cómodo ^ f 
ga a verlos y escoja uno. r ^ 
informes Dumas y Alpendre- . 
9 y 12 . T e l . F O . 1 2 6 0 . ReP^10 
mandares. _ l5 
40497—^ & 
V D E L >IAZ0. « J | 
una esquina Qi'.e mld?._j:, ^ par^ 
E N L A L O M A 
a es i  qi'.e l^nvdo en P^sj? 
y 45 por Carmc-n, y venao y 
y poco de entrada otro en ? csr,, 
tos Suároz de 1^3S V ° R o d r l ^ 
entre Quiroga y M*r/ f JaW* J. * 
de 14x38: otro en ^ ^ ¿ ' ¡ o W * * 
mas 12x36. Vendo varios ^ 
la Avenida de Acosta > &e . 
lies con poca entrada > P ce^e* * 
puagrua d e s d e d í la K^sua u"u>' — . 
pasa por delante t0da9 
Aguiar 116. oncarf/do a, 
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S E V E N 
chalets. Mide ISxoO a ^o a pl>r 
$2.300 al contado y jes ^.771^ 
la compañía. A . Guerr* , 
m c x m D I A R I O D E L A M A R I N A — S E P T I E M B R E 13 D E ]92J PAGINA VEINTINUEVE 
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E N V E N T A E N L A 
T £ R K t i N ^ A V E N I D A D E L O S 
P R E S I E N T E S , V E D A D O 
r an esquma de íra i le , mide 2 J 
P S ) metros. LOCO metios. 
% t f a " quina 22.66x50 metros, 
fe^a cerca de 2 3 . 3 6 x 5 0 
c 1 850 metro? , 
cuarto m a n . a . a o « 4 n 50x50 
, 2 500 metros, 
" ü n solar de centro entre 25 y 27 . 
j H 66x44 m e í r o s . Precio a 
w LA C A L L E D E L I N E A O C A -
P L L E 9, D E L V E D A D O 
• V?ndo gran ^ ^ j f ^ frai:e 50 
30 metros a $ 3 z . w . 
p0nr^ pran esquina, lambiérx 50^50 
Oieo cierta. 
J S E N L A C A L L E 17 
Gran lote de terreno de esquina. 
Mide 32.66x41 metros. 
E¡ta entre calles de letras y oigo 
ofertas que sean justas. 
Puedo dejar la mitad en hipoteca, 
cw LA C A L L E H . , M U Y C E R C A 
D E 23 
Gran lote de terreno que mide 20x53 
nietros, acera de la sombra a $37.00 
metro. Dejo la mitad en hipoteca al 
i 0!0. 
£N L A C A L L E 21 , E S Q U I N A A 
C A L L E D E L E T R A S * 
Mide 23x38 metros, 874 metros. E s -
;~ta en la acera de la sombra a $ 4 £ 
metro. 
LN 1A C A L Z A D A E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Vendo un lote de terreno de 2.450 
metros. Precio á $ 3 5 . 0 0 dejando la 
cantidad que se desee en hipoteca. 
EN L A C A L L E G . O A V E N I D A 
DE L O S P R E S I D E N T E S 
íVendo un lote de terreno de 16 por 
46.31 metros. Precio a $ 5 0 . 0 0 . 
[Oigo oferta. 
[EN LA C A L Z A D A D E L V E D A D O 
[Vendo una gran esquina 50x50 me-
llros, 2.500 metros con 4 casas fa-
Ebricadas dentro de ese terreno, T e -
[rreno y fabricación a $ 4 0 . Oigo 
|oferta. 
ÍEN LA C A L L E D E B A Ñ O S . C E R C A 
• D E L I N E A 
[Mide 27.32x50 metros. 1 .366 me-
hros a $38. Oigo oferta. 
Informa: 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 st. 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
A f . i X T E L K S de alemanisco, f in ís imo, 
a 75 efentavos. Tapetes para mesa fi-
nt&imos, a ^^.25. Tapetes para pia-
nos c tocador, a 60 centavos y a J l . 
Alfombras de seda a t'¿ 50. Gobe-
Imos preciosos a í l . 60 . Concordia, '•), 
esquina a Aguila. Habana, te léfono 
M-3822. 
S A B A N A S cameras.,, completas, cla-
se superior a 38 CIS. cada una. F u n -
cias media cameras a •iO cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, •-;m-tld0 en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f inís imas, a $2.00; Almohadas medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy fi-
i.as. cameras, f3.Sü. Concordia 9 es-
tuina a Aguila. Habana M-SS23. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
C R E A D E HÍI.O finísinKi. doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.£5. Pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
anc/io, pieza do H 1|2 varas, .$1.0-V. 
Todo valf. el doble. Concordin 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
T O A L L A S baño, uso sábana. $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos , 
medias, etc, grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
( C A S I M I R un corte .completo, clasd 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte ccmnleto, $5.50 cts. 
Tela í-:-opical f inís ima, corte comple-
to. $7.50 el corto. Todo vale el do-
1 ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
' Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
39107 19 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. e s tán 
realizando todas las existencias 
de m u ¿ b i s s , a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar aigo. So esa misma 
casa , " L A Z I L 1 A " , es donde 
alquilan pianos a precios U n 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por ei mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lu que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45. 
SR VfiKD'E UN J U E G O D E C O M E -
aor por tener que embarcar su dueño. 
E s de caoba y se da barato. También 
se vende una lámpara de comedor y 
una cama, moderna. Todo tiene 4 me-
ses de uso. Informes en el Káitteío 
Echeverr ía . Calzada entre J e I . Ve-
dado. De 2 a 6. p. m. 
40404—16 st. 
S E V K X D E UN M A G N I E I C O J U E G O 
¡ esjülo inglés , acabado de tapizar con 
el esqueleto ue caoba. Se da casi re-
gí-lado, por tener que desalojar la ca-
sa. P a r a m á s datos diríjanse a San 
Jcsó 77; Pregunten por Casal , Tehí-
feno M-2102. 
40492—lí» st. 
A P E R S O N A DPJ G U S T O S E V E N D E 
un elagantp juego do cuarto de fcaoba, 
encerado en color nogail oscuro, con 
magníf icas decoraciones. Informan: 
Teléfono M-365S. 
40500—17 st. 
A U T O M O V I L E S 
PARA FABRICAR 
UdiiJa ideal, 7.45x22.20 en la calle 
(Je Gervasio, de Virtudes al mar,- ac^-
i rac« la brisa. Precio a S9C donde se 
a $120. Informa a interesados 
t rancheo Ma. Lazoano. Concordia 
COMPRO CAMION D E DOS T O N E -
ladas que es té en condiciones y sea 
negocio en Estre l la y M. González, 
bodega, preguntar por Querejita. 
' 40404.—17 Sp. 
UNA » 
nagua 1 































W, altos do s' 
csclusivamente. 
> 1¡2 y de .11 , 
40502—15 St. 
E S í A B L h C i M I E i V l O S V A R I O S 
r S E V E N D E U N A G U A G U A E N 1N-
mejorables condiciones capaz para diez 
personas, ruedas de acero, puede ver-
se en el garage ViV£iriense, Palatino 
7, se da a prueba con garant ía . 
40419.—16 Sp. 
Se vende u n a g r a n t i n t o r e r í a 
y lavandería en general, en la calle 
''guras número 52, entre Monte y Te-
nente por urgente que embarca para 
"Pana, es una casa bueña y en buen 
mto, paga poco alquiler, también Va 
™y a prueba que no quiero corredor, 
ei flueno• informa en la misma. T in-
ioreríiti puede llamar por teléfono M-
l ü l 4U400.-T-20 Sp. 
^ N 1 ^ R I A B A R A T A V E N D O UNA 
:r"e=fn ;ab:í"a;„cc>n mucho barrio. L a 
S ^ • ^ • 1 0 ü T>or desavenencia do 
fonna,V- f116.4 años de contrato. In-
K m án y !áan Pabl0- Fon-
—— 40506—15 st. 
,£ CAFE Y RESTAURANT 
fená^'^11 lo céntrico de la Ha-
llan, a tfj /adl0 comprendido de Ga-
RatV' tí 0 ? media cuadra de San 
^ alQuíTern% Uen oont^to y no pz-
1'lento vffnV e earaiuiza -venta de 
^dico v h.1^08 .diarios) . Precio 
crTrJZ dar-.facilidades de pago. 
Teí M-eís2n5l. t i ^ PcdroV lnf01-
IQ.-.ÍG—]3 st . ' 
GANGA DESCOMUNAL 
lígcoio3, ric3 hoú,eZveros que buscan 
'"'«na y Pr toVe,IKÍO una ,ooáeeíi muy 
"Wzá h., x- i n l;luenas condiciones -que 
otra s a n ^ ~er^ ^ s^lir al Mercado 
ln ?1(luiler y le garantizo 
««Plear i-Ít;ano el . ^ P P - i l que va a 
BOnal * tt;? es una ocaoión excep-
b êga Informes Infanta y Ll inás, 
— ^ 4051 9—16 st. 
^ j g g R O ^ E H I P O T S C V ^ 
^ S ^ 5 ' ^ E H A C E N D E S D E 
í"01- men^nJí-, f"11116' Pal"a amortizar 
Itoo Ú í r l ^ ,des- módico interés. 
a 4 P ^ ,-de 9 a 11 a. m. y de 2 
?ercíal p-T^ornpañía de Crédito Co-
.$8. e industrial. Monte, número 
W" . 40427 .—19 Sp. 
^ ú DINERO TENGO 
wPor cfp'nf1̂  priniera hipoteca desde el 
^ a n á - rí° ^ ú n Punto y garant ía . 
5ol. ^ ae .Gómez, 31S. Manuel Pi-
C a m i ó n Pierce Arrow, cinco tonela-
das, volteo h idrául i co , 2.500 pesos 
su precio. Gomas completamente 
nuevas.' E n condiciones de nuevo. 
Venga a verlo a la Cuban Auto C o . 
Ave. de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 297 . 
40381 15 sp 
S E V E N D E U N CAMION F O R D D E 
tonelada y media, motor 25 caballos, 
a toda prueba. Informes: San José, 
106. ' 40371.—22 Sp. 
CARROCEPIA. SE VENDE UNA DE 
í! pisos para cami6n de 2 1|2 toreladas, 
útil para cajas do corvsza. Piude ver-
se en 2o y 24. Garaaro do José Díhjs. 
También se venden dos planchas. In-
formes M-8767. 
. . 40453—1.1 st. 
S E C A M B I A UN C A D I L L A . C D E C I X -
co pa.sajoros por tm terreno, dando la 
diferencia en dinero.- Es tá pcabado üo 
ajustar. pintar, vestir y fuelle don 
doble forro, niodrtq de alambre. Infor-
man en el T e l . M-3919 a todas horas. 
40510—15 st. 
C A R R U A J E S 
I S E V E N D E U N CAKltO D E C U A T R u 
j ruecas con una büéna pareja de muías 
, propio para carga pesada, por no ne-
cesitarlo, se ría barato. Para veno en 
i San Miguel 2:;6. Ferretería E l Marti-
rJlo. 
40493—15 st . 
M A Q U I N A R I A 
cales de 20 a 25 y 30 hp. casi nuevas, 
hago instalaciones para regadío y re-
fr ige i ' ic íán . Emil io Audevert. San An-
tonio de los Baños . Maceo, número 4. 
40402,—Í9 Sl>.-
MAQUINA DE VAPOR 
No pierda." la oportunidad de adquirir 
a muy bajo precio lina máquina de 
vapor completa, calderas de 120 H . P. 
Cepillos. Sierras, poleas, correas y de-
más út i les necesarios -en un taller dí 
madorá. Fase a vernos en Vives 99. 
Teléfono A-2090. 
40505—19 st. 
M I S C E L A N E A 
40415.—12 Sp, 
DINERO 
ksd^Vnnn as cn íodas cantidades, 
^ ^ . . i ' Pesos "asta 100 mil -n la 
_ i a ^ t i " : ^ rePauos, Marianao y r a -
40416. 12 Sp, 
E N S E Ñ A N Z A S 
J - ' r d e PORRAS í :Pañoi iv, , . - - - - - -
^ r e s a m ^ s'Franc,'>s- Método muv K^njctív muy rápido, n u y fácil o 
^DOndfTr.-11 mas- traducciones, (Jo-
gsaa 4 Vr'cia comercial. Arrearlos con 
^ ^ m e r c i o para enseñanza do 
ia le?les y traducción corres-
, v, ^"mejorables referencias. 
11-2235. Calle 25 No. 355. 
«taol shrd shr sh shxua 
40452—27 st . 
S E V E N D E N 14 P A L O S D E JIQUT, 
cuatro de arabo diez mil pies de ma-
dera d« pino de 2xi , 2x0, 4x4 y tres 
mil piej- de cedro. So da muy barato. 
Más informes en San Nico lás 253. Te-
léfono A-lo9S. Habana. 
40433—-16 st. 
V E N D O UNA N E V E R A E S M A L T A D A 
con tren departamentos, una laem pu-
ra f'mda. mesas para fonda, un juego 
fie mamparas en $7.00, carpetas para 
tenedor dp libros, una caja de cauda-
les 30 pulgadas alto, un escaparate de 
espejo 50x18. San Ignacio 83 esquina 
a Merced. 
40 194—íC st. 
d ía , t o ü a s el las de amigos o fin-
gidos amigos. . . Comienzo a re-
cordarla . E n s e g u i d a se da cuenta-
— A h sí, arrñgo, dispense; pero 
solamente lo he tratado una vez. 
Luego entra tanta g o n t e . . . Sí, de 
l a M A R I N A ; es algo tarde . . — 
m i r a el r e l o j . — S o n las doce y me-
dia, pero hay tiempo. Vepga. S i é n -
tese. 
Pocas cosas tengo que declarar 
—dice el Genera l—pero no puedo 
negarlas a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A , ó r g a n o oficioso del Comer-
cio y de !a Indus tr ia de Cuba . Me 
agrada que se acerquen a mí , pe-
ro pocos d ía s hace que he tomado 
p o s e s i ó n de esile carero, estoy co-
menzando a encauzarlo todo. E s t o 
e s t á en Un estado deplorable y creo 
que me c o s t a r á mucho trabajo el 
poder organizarlo, dado que la 
c o n s i g n a c i ó n que existe en el pre-
supuesto es muy corta. Solamente 
novecientos vov^nia mi l pesos tie-
ne esta S e c r e t a r í a . Por lo mal do-
tado que esto e s t á , los servicios no 
corresponden a l p r o p ó s i t o del l e -
gislador que a l hacei" la L e y del 
Poder E j e c u t i v o d i ó m i s i ó n mayor 
a la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
Comercio y T r a b a j o . E s t o s tres 
nombres que alrven de s í m b o l o a 
-este Departamento del Gobierno, 
son las tros ramas m á s importan-
tes de nuestra r iqueza; sobre ellas 
doscauf-a toda la maquinar ia social 
de nuestra n a c i ó n . S in embargo, 
es la S e c r e t a r í a que menos consig-
n a c i ó n t'eng cn el Presupuesto 
Nacional . 
Obedeciendo a esto, las Granjas 
E s c u e l a s , e x c e p c i ó n hecha de la 
de C a m a g ü e y , se han convertido 
en Centros B u r o c r á t i c o s , d á n d o s e 
ei sensible "aso, de que en muchas 
de ellas han desaparecido los ani-
males de que fueron provistas en 
su c o n s t i t u c i ó n . E n la de Santa 
C l a r a , y a no hay ni caballerizas, 
ni casas para las aves, ni s iquiera 
implementos de trabajo . Cuba us-
ted sabe que necesita en estos mo-
mentos m á s agricultores que m é -
dicos y abogados. E l porvenir de 
Cuba e s t á en l a A g r i c u l t u r a ; i es 
necesario intensif icar los cultivos 
y hacerlo por medios modernos que 
produzcan buenas cosechas. E s o s 
Centros jusitamente son las c á t e -
dras donde pueden adquir irse los 
conocimientos t e ó r i c o s as i como 
los p r á c t i c o s y a esas escuelas de-
ben r s i s t i r los h i jos de los agri-
ci ltotes, no lorr de personas inf lu-
yentes y r icas que luego no prac-
t ican la p r o i e s i ó n . E l Cwbano 
hasta ahora piensa solamente en 
sembrar c a ñ a y tabaco y depender 
por entero del extranjero pera pro-
porcional se has ta lo m á s indispen-
sable para la v ida . E s necesario 
renunciar a esos p r o p ó s i t o s , ya que 
con c a ñ a y tabaco, a pesar de que 
hemos obtenido buenos resultados 
e c o n ó m i c o s algunos a ñ o s , en cam-
bio estamos s iempre expuestos a 
grandes crisis como la que estamos 
padeciendo en estes momentos. 
Tengo el p r o p ó s i t o de cons/eguir 
gne se s iembren muchos productos 
que nuestra f é r t i l t ierra da loza-
nos y superiores a los que com-
pramos fuera y si es posible fa-
ci l i tar las ser,; i l las. Tenemos que 
cubrir el desnivel e c o n ó m i c o ori-
ginado por los baj%3 precios del 
a z ú c a r . 
E x i s t e n brotes de uno enferme-
dad denominada 'Mosa ico" que 
ataca l a caña , y no hay c r é d i t o a l -
.'guno en el presupuesto que permi-
ta la e x t i r p a c i ó n de eso mal , que 
de propagarse a c a b a r í a por a r r u i -
nar nuestra mayor r iqueza. No 
sabe usted los esfuerzos que ha-
cemos para e v l a r que la "mosca 
prieta" destruya nuestros frutales . 
Por suerte lor» brotes que han ha-
bido todos han sido localizados y 
exterminado el m a l 
Otro problema, muy importante 
por ofertó , es que la parte que te-
nernos destinada en este edificio 
es incapaz de contenor, las Direc-
ciones. Secciones, Negociados y Dc-
P c r este motivo, la -Junta de Pes-
partamentos que la constituyen, 
ca, la D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , la 
de E x p a n s i ó n Comerc ia l , Sanidad 
Vegetal , Mentes y Minas, Coloni-
z a c i ó n y T r a b a j o e I n m i g r a c i ó n , 
¿e encuentran ins-taladas en loca-
les diseminados por la c iudad, en 
casas donde hay que pagar altos 
alqui leres y ello es causa de que 
a l carecer de un control absoluto 
e inmediato, sea a. la S e c r e t a r í a 
muy d i f í c i l su un idad de acc ión , 
para que los servicios, de modo 
u n í s o n o respondan a su cometido. 
No obstante estas dificultados 
e c o n ó m i c a s , se atienden todos 
aquellos asuntos que consideramos 
de i n t e r é s . Recientemente, el do-
mingo 26 de agosto p r ó x i m o pasa-
do, he logrado r e u n i r a los vaque-
ros para armonizar los intereses 
de todos y se h a conseguido la 
f inalidad que yo anheleba; un pro-
ducto i w o para el servicio púb l i -
co, lo que ha t r a í d o consigo una 
mayor demanda, pudiendo consig-
nar que hoy vienen a la Habana de 
15 a JC m i l l itros diarios m á s de 
lecho que antes. 
E s a s reuniones se s u c e d e r á n en-
tre elementos de otros ramos y 
poco a peco iremos aunando vo-
luntades a fin do lograr su mejo-
ramiento y mejor servicio para el 
p ú b l i c o consumidor. 
E n V e t e r i n a r i a htmos desplega-
do gran actividad a fin de impe-
dir las epidemias del ganado, 
"pintadi l la" v e n í a haciendo estra-
gos en los alic.dedores Je Madru-
ga, L o l o n d r ó n y L o s Arabos. L o s 
veterinarios de esta S e c r e t a r í a han 
aplicsdo el suero necesario contra 
este mal l o g r á n d o s e impedir sus 
progreses. 
E n Rpgla se p r e s e n t ó una epi-
demia en la^ vacas lecheras pro-
duciendo el ti;rror entre los vaque-
ros. E l cuerpo de veterinarios lo-
g r ó investigar .iue todo ello de-
¡ Pendía de los alimentos que inge-
r ían y gracias a los procedimien-
tos puestos en p r á c t i c a bajo su dir 
u c c i ó n . el mal ha desaparecido 
volviendo la tranqui l idad. 
E n cuanto a l Comercio, ya me 
estoy preparando y tomando me-
didas. E s t a S e c r e t a r í a pretende 
colocarse entre los consumidores 
y el detallista, como nn elemento 
moderador de todo, exceso perjudi -
c ia l . 
L ? , .Secretaría d e f e n d e r á en la 
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s el buen 
servicio con respecto a l transporte 
de los productos a g r í c o l a s de toda 
la R e p ú b l i c a , procurando as í evi-
tar la c a r e s t í a de la vida, que to-
ma mayores proporciones con los 
frutos que se piceden por la de-
mora en el trayecto desde su ori-
gen a la Habana. E s t o pienso que 
se realice como es l ó g i c o , s in pro-
ducir un estado de a l a r m a entre 
los ene vean limitado su anhelo 
Ce una ganancia exorbitante en un 
tolo día . 
Mientra - el Gene-a l Delgado 
hablaba, miraba ' l reloj impacien-
te; oran ya m á s de la una de la 
tarde. ' E l r e p ó r t e r i n d i c ó lo con-
venient0 que s e r í a que expusiera 
su o p i n i ó n sobre el asunto de los 
promedios, a lo que c o n t e s t ó : 
— E s t o es al^o muy complicado 
que no podemos tra tar hov. Algo 
he cK hacer. Como primera provi-
dencia bay que derogar un decreto 
boy vigente que regula el sistema 
de les promedios; d e s p u é s veremos 
la forma. E n fin, e-se problema que 
rc.e trata no podemos continuar 
t r n t á u d o l o bey; será máiS adelan-
te, considero que oí de v i ta l im-
portancia, pero requiere un sapien-
te estudio. H?.y muchos intereses 
encontrados y muchas puertas de 
escape que burlan los intereses 
del colono. Y a hablaremos otro 
¿ i a de eso. 
He visto con verdadero b e n e p l á -
cito que se es tá organizando Una 
r e c i a de Muestras, la segunda, en 
su clare que ve va a celebrar en 
Cuba . Tongo el deseo do cooperar 
i a ella con todo el entusiarmo y 
hasta donde alcancen mis a tr ibu-
ciones. E l l a es algo que beneficia 
enormemente a nuestro coin.orcio y 
a nuestras industrias y merece que 
I el Gobierno la apoye decidida-
j mente. 
I E l r t l c i mueaty i la una y media 
| "uando d e j ¿ el Despacbo del Sr. 
j Secretario. T o d a v í a muchas nerso-
I ñ a s h a c í a n antesala esperando ver 
j a l General . Nos demoramos nn 
momento criticar-dc l a actitud del 
j consorie e m p e ñ a d o en oscuiv^er el 
[ambiente de la S e c r e t a r í a , hacien-
do pintar de v^rd? unos blancos 
cristales flue i luminaban el corre-
dor, cuando vimos venir s] General 
precedido de muchos individuo;!. 
E n t r ó de repéot'? en el elevador 
donde ya yo estaba situado y me 
dijo E s t a gente piensa euc ye no 
tongo derecho ni a a lmorzar . . . 
Morentrno R O D R I G U E Z D E L E O N 
Un impuesto sin . . 
( Viene de la primera página ) 
Zonas y Distritos F l é c a l e s d e b e r á n 
ingresarse, con arreglo al procedi-
miento que para los otros impuestos 
de t.ransnorte terrestre establece el 
Reglamento aprobado por este E j e -
cutivo en cuatro del corr iente . 
Tercero : L a C o m i s i ó n estableci-
da por el a r t í c u l o X I I de la L e y de 
Obras P ú b l i c a s a s e s o r a r á a este 
E j e c u t i v o sobre las tari fas que de-
b e r á n regir para a ñ o s fiscales poste-
riores . 
E l Societario de Hacienda, que-
da encargado del cumplimiento de 
este Decreto, aa í como de dictar 
las disposiciones complementarias 
que requiere su e j e c u c i ó n . 
Dado en el Palac io de la Pres i -
dencia, en la H a b a n a , a los diez 
l í a s del mes de septiembre de 19 25. 
G E R A R D O M A C H A D O , 
Pres idente . 
fí. H e r n á n d e z C a r t a ya. 
Secretario de Hacienda. 
ASUNTOS ESCOLARES 
V L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
L A S M O D A S Y E L L U J O , A N T E L A L E Y ' C R I S T I A N A , L A SÍH IF . -
DAT) Y E L A R T E 
I I 
L O S D A Ñ O S D E L A S M O D A S 
No sé si es Ba lzac quien ha di-
cho: " E l que se f i ja en la toilette 
de una mujer es un f i l ó s o f o o un 
i m b é c i l " . D u r a es la frase; pero 
q u i z á s abone su verdad el nombre 
del novelista, demasiado ducho en 
andanzas femeniles . F i j é m o n o s co-
mo f i l ó s o f o s en la moderna idu-
mentaria femenina, ya que hay tan-
to i m b é c i l que abre ojos como guin 
das para apacentarlos en los figu-
rines vivientes que pueblan calles 
y salones. Hablemos de los D a ñ o s 
de las modas. 
Y a l hacerlo, para evitar rece-
los prematuros que a muchas s e ñ o -
ras pudiera inspirar el t í t u l o que 
antecede, declaro por segunda vez 
que s ó l o hablo de las modas anor-
males, es decir, de aquellas q u é , por 
faltar a la modestia, o por exce-
derse en el lujo , o por ambos pe-
cados a la vez, son abusivas. 
Porque la mda, s e ñ o r a s , por ser 
tal , no d a ñ a . L a moda representa 
un momento h i s t ó r i c o en l a evolu-
c ión que, s in cesar, experimentan 
las cosas humanas, en el vest ir co-
mo en la casa en el a j u a r y hasta 
en la misma a l i m e n t a c i ó n . L a r i -
queza de un pueblo, su c i v i l i z a c i ó n , 
su industr ia , su c a r á c t e r , su cielo 
y su suelo, su historia , son fac-
tores que modifican las condiciones 
exteriores de la v ida del hombre. 
Si l legan a a l terar su temperamen-
to; si el l a p ó n y el chino, el sa-
j ó n y el esclavo ofrecen diferen-
cias tan profundas bajo el punto de 
vista é t i c o y é t n i c o , ¿ p o r q u é estas 
modalidades no d e b e r á n ref le jarse 
en la a l i m e n t a c i ó n , en la casa, en 
el vest ir? Acaso d e s t r u i r í a m o s , 
por demasiado suntuosas, las v i -
viendas del europeo del siglo X X , 
para, con sus ru inas , edificar las 
ciudades de calles tortuosas y casas 
mezquinas de los pasados siglos? 
Y o os digo en nombre de nues-
tra R e l i g i ó n divina, que es la R e l i -
g i ó n del progreso, que, s in perder 
de vista nuestro fin ú l t i m o , s in ol-
vidarnos de las reglas supremas de 
la v ida que soiv las que gobiernan 
el e s p í r i t u , podemos abrazarnos con 
todo progreso l e g í t i m o que en cual-
quier orden mater ia l alcance el 
hombre con la fuerza dominadora 
de su inte l igencia . E l progreso 
indefinido es una utopia; pero no 
hay duda que las condiciones ma-
teriales en que viven los pueblos 
pueden mejorar mucho; y que es-
to, lejos de desviarnos en el ca-
mino de la historia , es la prueba 
de nuestro valer y la ejecutoria de 
nuestra rea'eza sobre el mundo ma-
terial . 
L a moda es, pues, tomada en su 
a c e p c i ó n m á s general , h i ja natural 
del ambiente en que vivimos. Pe-
ro hay modas o costumbres, o co-
mo quiera que se l lamen, que apa-, 
recen en un momento dado de la 
historia y que son reveladoras, y a 
la vez productoras de profundos 
d e s v í o s en la humanidad que las to-
lera o las abona . ¿ P o d r á j a m á s 
ser un progreso el abuso del opio 
que hacen los pueblos orientales? 
¿ N o es el absentismo o el alcoho-
lismo una marca del a d e p r e s i ó n de 
la intel igencia del sentido moral 
en nuestra E u r o p a ? Y si estas mo-
das de comer y de beber no pueden 
tolerarse por atentatorias a las le-
yes f i s i o l ó g i c a s y al vigor de una 
raza , ¿ p o d r á n tolerarse las costum-
bres o m0das de vestir que atenten 
contra el pudor de la m u j e r , con-
tra las leyes eternas de l a moral 
h u m a n a v basta contra las mismas 
exigencias de la convivencia so-
cial? 
Aceptemos las modas ú t i l e s y 
honestas; conservemos, v. gr., la 
moda a n t i q u í s i m a , de comer con 
c u c h a r a y tenedor. importada de 
Constantinopla por la buena mu-
jer del (.'ux de Venec ia , "a la que 
castigara la Providencia por ta l in-
n o v a c i ó n " , como reza l a leyenda; 
usemos las c ó m o d a s medias de pun-
¡to y los p a ñ u e l o s de bolsillo, pren-
das desconocidas antes de Isabel y 
!de Car io Magno; usemos, o usad 
: vosotras, s e ñ o r a s , e l c ó m o d o za-
|pPto yanqui . m á s h i g i é n i c o y de 
Imás gusto que el i n v e r o s í m i l zapa-
ito de l a moda de hoy, de alto ta-
¡cón y e s c a s í s i m o cuero; admitamos, 
hasta con reconocimiento, todo lo 
útil a r t í s t i c o y honesto de las mo-
das' pero rechacemos, por instinto 
de c o n s e r v a c i ó n de nuestra dig-
inidad, los abusos do la moda en el 
I vestir. 
E s o s son los d a ñ i n o s . De la mo-
da a su abuso va. la distancia que 
hay de una necesidad o convenien-
cia a un vicio, del presupuesto 
equilibrado al despilfarro, del bien 
comer a la atrocidad de la glotone-
j n í a . 
Hechas estas salvedades que, s i 
¡no placen a rancios radical ismos, 
| ponen la c u e s t i ó n de las modas en 
el punto medio, que es el de toda 
virtud moral , entro a tratar de los 
I D a ñ o s de las modas, c l a s i f i c á n d o l o s 
i en d a ñ o s de orden indiv idual , do-
I m é s t i c o y soc ia l . ( C o n c l u i r á Dr . I . 
¡ G o m á , C a n ó n i g o de la Metropoli-
itana de T a r r a g o n a . 
| jo de e l ia ! De gozo s a l t a r í a el hijo 
al verse de nuevo en vida, y mara-
vil ladas q u e d a r í a n las gentes al 
¡ver un milagro tan estupendo. 
[ T a m b i é n -a Iglesia, nuestra Ma-
idre, se regocija diariamente por la 
| r e s u r r e c c i ó n de sus hijos, que. 
I muertos por el pecado mortal , vuei-
•ven a la vida de la g r a d a , mediante 
¡el Sacramento de la penitencia, que 
jadminis tra el sacerdote represen-
itante de Jesucr i s to . 
Alegre estaba el hijo de la viu-
jda ,como a;egres y muy agradeci-
dos deben estar los que resucitan 
; espiritualmente y se reconci l ian con 
Dios . Maravi l lados quedaron- las 
gentes, como admirados deben de 
| estar los que ven con la luz de la 
fe, la t r a n s f o r m a c i ó n moral de los 
i verdaderos penitentes. 
Dice San A g u s t í n que muchos 
, ve ían los milagros de Jesucristo pe-
:ro no e n t e n d í a n lo que s ignif icaban. 
| H a y quien, no sabe leer y a d m i r a 
¡la b e l l e » de la letra, pero nada 
¡ m á s . H a y quien, s in detenerse mu-
cho en la forma de la letra, atiende 
| principalmente a l significado de lo 
ique lee. As i hemos de hacer no-
jsotros, refl?xionando en la signi-
! f i cac ión de esto milagro para nues-
i tra s a l v a c i ó n 
na Chaumont de Otermin; Concep-
c i ó n H . de V a l d i v i a ; P r i s c a Mart í -
nez de Ort iz ; Mar ía Antonia Men-
doza de Vi l la te ; T e t é M u ñ o z de Z a -
yas; Rosa M a r i a A n d r e a , V d a . de 
Campos; M a i i a O b r e g ó n de Santa 
C r u z . 
S r t a s . Angela E l v i r a Machado; 
Carmen Soto Navarro ; Maria L e ó n 
y L a s a ; Arace l i M a r t í n e z ; L u i s a 
Manuela Z a y a s ; Margot de la To-
rre : L o u l a V a n - d e r - G u c t h , .Maria 
T e i e s a Cornel ias; A l i n a F i ' - . t e s ; 
Aniér i fa L ó p e z ; Car idad Morales; 
A d r i a n a B i l l i n i ; Mar ia de los A n -
geles Gorost iza; Amal i ta Mendoza; 
Georgina Valdesp ina; L u i s a Weiss ; 
H e r m i n i a Díaz de Vi l legas; E v a n -
gelina Sotolongo; Maria Teresa Dia-
go. 
C E L A D O R 
S r . G a s t ó n Perey l lade" . M . Ote 
i ro . 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
C U S T O D I O 
A S O C I A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L A C A R I D A D D E L C O -
B R E Y A D O R A C I O N N O C -
T U R N A 
"Comenzaron los cultos a la V i r -
gen S a n t í s i m a de la Car idad del 
Cobre el dia 5, con el t r iduo . E l 
primer dia la Sagrada C á t e d r a es-
tuvo a cargo del elocuente Orador 
Sagrado D r . Manuel Arteaga , Go-
bernador E c l e s i á s t i c o de esta A r -
c h í d i ó c e s í s . . E l segundo a cargo 
del R v d o . Padre F r a y Antonio Me-
l ó , i lustre orador de la Orden S e r á -
fica de San F r a n c i s c o . E l tercero 
a cargo del R v d o . Padre F r a y I s i 
doro R u i z de la Orden de Pred ica -
dores . 
L a Ig les ia se v ió muy concurrida 
durante estos tres d í a s , asistiendo 
en n ú m e r o considerable los asocia-
dos de la Car idad del Cobre y la 
A d o r a c i ó n Nocturna . 
L a A d o r a c i ó n X o c t u r n a , con su 
digno Presidente S r . J o s é E l i a s 
Entr ia lgo , c e l e b r ó su v ig i l ia a n u a l 
a la V i r g e n , en la noche del 7 a l 8. 
E l dia 8 a las 8 a . m . se cele-
jbró una misa de c o m u n i ó n general , 
i donde hicieron su pr imera comu-
] n i ó n , catorce n i ñ a s de la doctrina 
j C U L T O C A T O L K O P A R A H O Y 
E n las Reparadoras Jubileo C i r -
j c u l a r . 
E n Reg la solemne f u n c i ó n por la 
• m a ñ a n a a las 9, y por la tarde a 
las 5. p r o c e s i ó n p ú b l i c a en honor 
¡a la Patrona de la Habana y su 
¡ p u e r t o Nuestra S e ñ o r a de la Re-
¡ g l a . 
j E n J e s ú s del Monte y San Nico-
lá s , solemne funciones en honor a 
N u e s t r a ^ S e ñ o r a de la C a r i d a d . 
E n San F r a n c i s c o y el C a r m e n , 
las fiestas mensuales , de las res-
pectivas Ordenes T e r c e r a s . 
E n el P i l a r , cultos a la Sagrada 
Fami l ia . 
E n los d e m á s templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
i C U L T O S C A T O L I C O S P A R A 
M A Ñ A N A 
E l Jubileo C i r c u l a r en la Igles ia 
de las E s c l a v a s del C o r a z ó n de Je -
s ú s , ( L u y a n ó ) 
E n el templo del E s p í r i t u Santo. 
V i g i l i a de A d o r a c i ó n Nocturna, a 
las 19 de la noche . 
E n la capi l la de las Adoratr ices 
'de la Prec iosa Sangre de J e s ú s , a 
las 7 y media a . m . C o m u n i ó n ge-
•nera l . A las 5 solemnes en conme-
j m o r a c i ó n a la E x a l t a c i ó n de la San-
Ita C r u z , con s e r m ó n por M o n s e ñ o r 
j Alberto M é n d e z , Secretario de Cá-
m a r a y Gobierno del Arzobispado. 
de la Pa rro q u i a , que preside la dis-
t inguida S r a . Dolores Machado. 
V d a . de M i r e t . E n todos estos c u l -
tos c a n t ó el coro de la Parroqu ia di-
rigido por la S r t a . Tomasi ta Nu-
ñ e z . 
A las 9 a . m . c o m e n z ó la So-
lemne fiesta, oficiando el muy que-
rido Director de estas Asociacione? 
M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s c a l . L a 
Sagrada C á t e d r a estuvo a cargo del 
i lustre Sacerdote de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , R v d o . P a d r e F r a n c i s c o 
Asencio . Se c a n t ó la Misa del 
P b r o . V . R i p c l l é s . A l f inal se can-
tó el Himno Nac iona l . A esta So-
lemne fiesta concurrieron las Di -
rectivas de ambas Asociaciones, 
presididas por l a dist inguida s e ñ o r a 
E l v i r a Machado de Machado con su 
h i ja la S r a . Nena Machado de I 
G r a n . 
E l adorno a r t í s t i c o de la Iglesia 
estuvo a cargo del S r . A r t u r o Gó-
mez. 
P . M A X I M O B A R Q U I N O . M . 
Celebra m a ñ a n a sus d í a s el Mi-
sionero de la C o n g r e g a c i ó n de San 
Vicente de P a u l del templo de la 
Merced . 
E l P . B a r q u í n C . M . e j e r c i ó el 
apostolado en Puerto Rico , Sant ia-
go de Cuba y la Habana , donde ac-
tualmente d e s e m p e ñ a con abnegado 
¡ c e l o , la noble m i s i ó n , que a sus 
| hijos impuso San Vicente de P a u l . 
L legue hasta el celoso hijo de 
ISan Vicente de P a u l , nuestra res-
ipetuosa f e l i c i t a c i ó n . 
A L P R O F E S O R S E Ñ O R C R U Z A D O 
H O L G U I N 
No he recibido las cuart i l las , a 
que se refiere su carta del 7 del 
a c t u a l . 
D I S T R I T O DI M A R I A N A O 
Citados por el Sr . Pelayo Alfon-
so. Inspector E&colar del extenso 
j Distri to de Marianao, concurrieron 
I a las dos de la tarde de ayer, los 
Maestros que pertenecen a las 
¡ J u n t a s de E d u c a c i ó n de Caimito 
| y Hoyo Coloradc , a la E s c u e l a 
j C e n t r a l de este ú l t i m o pueblo. 
Había t a m b i é n maestros de P u n -
j t a B r a v a . Guatao. y de todas las 
I E í c u e l a s R u r a l e s que radican en 
' eí-tos t é r m i n o s . 
E l Dr. Pelayo Alfonso, s i n t i é n -
i dose maestro m á s que jefe, u s ó 
¡ d e la palabra con un acierto admi-
; lable . 
S a l u d ó con frates efusivas a sus 
! c o m p a ñ e r o s que le escuchaban con 
¡ b tenc ión y a p l a u d í a n a cada p á -
; n c f o . 
D e s e ó a todos, a l comenzar el 
curso de 1925 a 192(5. una fran-
i ca y sabia d i s p o s i c i ó n en l a noble 
' y p a t r i ó t i c a tarea que como edu-
I cadores de los ciudadanos del por-
; venir t e n í a n a su o.aírgo 
L e s d i ó a conocer el nuevo orden 
i en que deben inspirarse el escala-
j f ó n que na puesto en vigor desde 
¡ el primero de agosto, el D r . F e r -
• n á n d e z M a s c a r é , actual Secretario 
d f I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Y r e c o m e n d ó las siguientes dis-
posiciones complementarias: 
A . — A c e r c a de la J u r a de l a Ban 
dora. 
B . —-Como debe ha"cerse la E x -
p o s i c i ó n E s c o l a r . • 
C ' — L a b o r y Cult ivo de los 
Huertos Esco lares . 
D. — F i n e s y beneficios de las 
Reuniones de Maestros. 
E . — I n t e r é s y alcance del C u r -
sil lo de p r e p a r a c i ó n m e t o d o l ó g i c a 
de algunas as ignaturas tales como 
L e c t u r a , A r i t m é t i c a , E s c r i t u r a , 
L e n g u a j e y G e o g r a f í a e His tor ia . 
F . — G r a n d e z a y generosidad de 
las Reuniones de padres de fami-
lia. 
G . — E l D í a del N i ñ o . 
A l t erminar la bri l lante y edu-
cadora conferencia e l Sr . Pelayo 
Alfonso, i n v i t ó a los Sres. Maes-
tros y Maestras a que usaran de 
la palabra y expusieran sus impre-
siones. 
E l Sr . M a r t í n e z que l l e g ó de Be-
'jvcal . en nombre de los Maesitros 
da ese t é r m i n o , f u é el primero en 
hacerlo. 
' E n nombre del Caimito h a b l ó 
ei culto Corresponsal de " E l Mun-
dc"' y Director de E s c u e l a , Sr. 
Amado F e r n á n d e z . 
Y como resumen e x p r e s ó t iernas 
y alentadoras palabras e l v iejo y 
respetable educador S r . Ca l lo s V a l -
d é s Rosas . Director de las E s c u e -
las de B a u t a - A 
E n Marianao y en Santiago de 
las Vegas se reunieron los Maes-
tros y se acordaron las mismas 
disposiciones siendo esta labor rea-
l izada por los valiosos Auxi l iares 
del Sr. Alfonso, Sres. J o a q u í n I s -
rael H e r n á n d e z y • S r a . Adelaida 
P i ñ e i r o de Rosa inz . 
A V A R I O S P O L A C O S 
C o m p l a c e r é a ustedes publicando 
el "Concordato" celebrado entre su 
n a c i ó n y la S a n t a Sede. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 13 D E S E P T I E M B R E 
D I R E C T I V A I>E L A A S O C I A C I O N 
D E N I E S T R A S E Ñ O R A D E L A 
C A R I D A D D E L C O B R E 
D I R E C T O R C O N S I L I A R I O 
M o n s e ñ o r Franc i sco A b a s c a l . 
! Este mea e s t á consagrado a San 
| Miguel Arcánirel. 
E l Circular e s tá en la? Reparado-
ras. 
P R E S I D E N T A S D E H O N O R 
S e ñ o r a s : A m é r i c a A r i a s . V d a . de 
G ó m e z ; E l v i r a Machado de Macha-
do; Alaria Montalvo de Soto Na-
varro; Andrea H e r n á n d e z de B a -
rreras ; E s p e r a n z a P e r n a l de Zubi -
zarreta; A n a Boudet de R e g ü e i f e -
ros . 
S e ñ o r i t a Mar ia Omel ia B i l l i n i . 
S O C I A S D E H O N O R 
C A T O L I C A D O M I N G O 1C 
S r a s . L o h r a Pardo de San Mi-
guel; Mar ía Kade la t de F o n t a n i l l s ; 
Ri ta L a s a de L e ó n ; B l a n c a P . de la 
Torre . 
Srta . Conchita Vi ldosola . 
P R E S I D E N T A 
S r t a . Maria del C a r m e n Cabel la 
A V I S O S 
pH0FESOR ESPAÑOL 
20 años de preparación, ex-
SM^,^ TonV.il0^ oposición"'de la Escuela 
» r*'j~ . ^'fcríltQp ' T : ^uf España. 
Ingenieros Geógr.i-
Preparatoria, Bachi-
glá>it" c^erc io . Matemát icas . F í s ica 
fllsLti;, f. ^"'"fnáT.ica y Literatura Cas-
r c&iarT0n í'Jfia «'-xtensi-jn. Gramática 
k* <lena, -. y Ari tmét ica Me^cajilil pa-
| J"lf ^tes del Comercio. Nues-
^odr- os nos recomiendan. Señor 
)tv_.--u?2- Acosta 107. 51Itos, cer-
40 IOS—20 st. 
CONVOCATORIA A LOS V E C I -
NOS Y PROPIETARIOS DEL 
REPARTO LOMA DEL MAZO 
Habiendo acordado la comisión or-
ganizaccra designada en la úl t ima 
JunU. General, convocar nara eleccio-
nes le la Junta Directiva quo ha de 
llevar a cabo la defensa y mejora-
inieito de este reparto, tiene el gusto 
do nvitarlos para dicho acto qne se 
ha do celebrar en la sociedad Loma 
Tenía» pl dia quince del corriente mes 
a 1: s 8.30 p. m. 
sr ruega la más puntual asistencia 
,puea se trata do un acto de verdadero 
l ú t e a s para todos los vecinos y pro-
PK tirios de este Reparto. 
l lábana 12 de septiembre de 1923. 
L a Comisión. 
(0456—14 st. 
I " 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A m a l i a N ú ñ e z V d a . d e S a i n z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. día 13. a las 5 p m sus 
Ir jos, hijos pol í t icos , hermanos, hermanas pol í t l t icas , sobrinos 
primos y demás familiares y amigos que suscriben, ruegan a las 
personas de su amistad se s;rvan encomendar su alma a Dios 
y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Carlos I I I nú-
mero 8 B. altos, hasta el Cementerio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, 13 de septiembre de 1925. 
Amalia Juana y Prancisco Sainz y Niiñez, José A. Núñez y Sa-
lazar, Mannel Cruz Alvar«>z, Ouedalupe. Adelaida, Maria del 
Carmen y Jesús Núñez VUlamil , José Rosado Becerra, Dr 
Jnan P. Morales y Oarcín, Maria Pernández Núñez, J o s é Ro-
sado Núñez, Piedad Jorge, Guillermo y E v a Morales y Núñez, 
José, Domingo, Alberto, María, Emelina y Carmeu Núñez Sa-
lazar, Guadalupe y Mercedes Vll lamll , Juana Guzmán de Gra-
ña, Dr . Secundiao Baños , Dr. Miguel Díaz, Claudio Graña, 
AquOiuo Iglesias, Celedonio, Margarita y Ziulsa Barreras, Jo-
sé Pernández y Manuel Cruz Alvarez. 
| D O M I N I C A X V ÍMESPUES l>K 
P E N T E C O S T E S 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l Evange l io de l a presente do-
minica, e s tá tomado del c a p í t u l o 
V I I , v e r s í c u l o s , 11-16, s e g ú n San 
L u c a s . 
' E n aquel tiempo: I b a J e s ú s a 
una ciudad l lamada Na im, en com-
p a ñ í a de sus d i s c í p u l o s y de una 
gran mult i tud que le s e g u í a . Y. 
cuando estaba ya cerca de la puer-
ta de la c iudad, lie a q u í que lie: 
vaban a enterrar al hijo ú n i c o de 
una viuda, a la que a c o m p a ñ a b a un 
gran n ú m e r o de personas de la 
p o b l a c i ó n . A l a v is ta de esa madre 
desgrac iada . J e s ú s se c o m p a d e c i ó , 
y le d i jo: No l lores . Y a c e r c á n d o s e 
tocó el a t a ú d , y lo-; que lo l levaban 
se detuvieron. Dijo entonces Je-
s ú s : Joven, yo te lo mando, l eván-
tate . Y al instante el joven se in-
c o r p o r ó y e m p e z ó a h a b l a r . Y Je-
s ú s lo e n t r e g ó a su madre . Asom-
b r á r o n s e todos los presentes: y glo-
r i f i c a r á n a Dios diciendo: H a apa-
recido entre nosotros un gran pro-
feta, y Dios h a visitado a su pue-
blo". 
V I C E - P R E S I D E N T A 
S r a . L o l i t a Machado, Vda 
Miret . 
de 
S E C R E T A R I A 
S r t a . R a m o n a C a l z a d i l l a . 
L a suyiiana próxima e í t í r á el C ir -
cuuhiv rm las Esc lavas Sel S. C . 0^ 
•UíSÚs, Ijtiyanó. 
Domingo (NV después <4e Pimtecos-j 
t é s ) . Santos Eulogio y Amado, obis-1 
pos y •onfe' íores; Felipe, Macrobio,! 
y Digorio, márt ires ; santa Maura, | 
virgen. t 
Santa Maura, virgen. Muy, pocas i 
son las noticias que hemos podido 
adquirir acerca de la vida do esta 
Santa. Desgraciadamente sucede es-
te con frecuenDia en muenos santos, 
con especialidad márt ires: y es la 
causa íajjy natural como ya lo hemos 
cVIcho tm otras ocasiones. Xo conten-
tos los enemigos de los cristianos 
con perseguirlos y castigarlos del mo-
do roás cruel e inhumano, prohibían 
tajo las más fseveras penas, se escri-
biese la rnenor cosa de ellos. Y he 
aquí explicado el motivo de ser tan 
escasas las noticias y los dates que 
•-'aliamos acerca de algunos sanios. 
Santa Maura fué natural de B i -
Tancio, hoy ConstantinopJa. No cons-
tan las circunstancias de su vida. Só-
lo saue que alcanzó la corona del 
martirio en la persecución del empe-
rador Diocleciano. ' 
E l martirologio hace conmemora-
ción de Santa Maura en este día. 
E L 
K N O C K O U T ! 
I m p i d a q u e e l c a l o r 1c 
"noquee". A l é j e l o , u s a n -
d o la fresca y c ó m o d a 
R o o a Interior " B . V . D . " 
humosa por su Lor te , 
F r e s c u r a , 
Comodidad , 
D u r a c i ó n . 
E x i j a e s t a 
e t i q u e t a t e j i d a e n 
v o j b . 
M A D E F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T A I l T R A P E 
M w m Piojisirada 
8 5 C t a . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
D e s p u é s d e m \ , 
p r e f i e r o " B . V . D . " 
[The B.V. D. Comirmy. Inc., New York] 
V I C E - S E C R E T A R I A 
S r t a . Mar ía Antonia E c a y . 
T E S O R E R A 
S r t a . Maria Ol impia Cabello r 
V [ C E - T E S O R E R A 
S r t a . Car lo ta C a r o l . 
C A M A R E R A 
S r t a . Tomas i ta Alfonso 
356. l - d . 13 S. 
R E F L E X I O N ' 
¡Quá a l e g r í a tuvo la madre v iu-{ 
da, cuando Jesucristo r e s u c i t ó a l h i - | 
C E L A D O R A S 
S r a s . Pe tron i la G ó m e z de Men-j 
c í a ; M a r i a Ponce de V i l l a l ó n ; E l o i -
sa Febles de Pasalodos; Margar i ta I 
Rayner i , V d a . de Garc ía V é l e z : i 
Angela G o n z á l e z de Montes de O c a ; 
Carmen B e r n a l de H o r s t m a n n ; ! 
A m a l i a Pous de Mendoza; M a r i a ! 
C h a u m o n t de G a r c í a V é l e z ; A l i c i a i 
M . de Machado; M a r i n a Diaz de ^ 
Dav i s ; Car idad K e m p s , V d a . de ¡ 
G ó m e z ; E v í i n g e l i n a de la Vega de í 
C é s p e d e s ; A u r e l i a Longorif,, V d a . 
de G o n z á l e z ; Y u y ú M a r t í n e z de' 
Gibbs; E l v i r a P é r e z de E r r a s t i ; I 
María Regla Brito de M e n é n d e z ; | 
Loreto M a r t í n e z de Cas t i l l o ; A d r í a -
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E I A M A R I N A 
1 R O N B E E R 
S A L L J T A R . I S 
y o ^ V o / o r c / / c / 2 0 c o r ? c u s * s > c x 
S E P T I E M B R E 13 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A / R E C I O , 5 C E N T A V O S 
U N F A L S O M E D I C O 
C H I N O F U E D E T E N I D O 
A Y E R P O R L A P O L I C I A 
U n i n d i v i d u o d e n u n c i ó 
a y e r a u n " a m i g o " p o r h a b e r l e 
s u s t i a í d o l a c a n t i d a d d e $55 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E n la casa S. N i c o l á s 22 eeiv 
c í a l a medic ina recetando y ven-
diendo productos que d e c í a eran 
xie resultado infalible en l a cura-
'ción de varias enfermedades, el 
a s i á t i c o Manue l W o u ? de C a n t ó n , 
de 4!» a ñ o s . L o s vigi lantes delega-
dos a las ó r d e n e s del Inspector L o i -
i»az del Cast i l lo , n ú m e r o s 1436 J . 
Koque , 171'J V . G o n z á l e z y 756 
G . Garc ía , se constituyeron en la 
casa comprobando que W o n g ejer-
c í a i legalmente la medicina, ocu-
p á n d o l e 39 pomos con l í q u i d o s ; 
cientos de pildoras de varios colo-
res , pesas, cajas , etc., etc. 
W o n g d e c l a r ó que recetaba a 
sus compatriotas, productos p a r a 
c u r a r enfermedades de la piel, Y 
que no era m é d i c o . Q u e d ó en l i -
bertad por haber prestacTo' f i a n - ^ 
de $200. 
M I E N T R A S S E B A Ñ A B A S U C O M 
P A Ñ E R O L E H U R T O E L D I N E R O 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a F e r n a n d o 
R i b e r a s ü a l m a u , e s p a ñ o l , vecino 
de A g u i a r 112, que mientras se ba-
ñ a b a q u e d ó en su h a b i t a c i ó n su 
compatriota Teodoro R o d r í g u e z de 
19 a ñ o s que t rabaja en un d e p ó s i -
to de hielo situado en Aguacate , 
entre R i e l a y Teniente Rey . A l 
t e r m i n a r d_e b a ñ a r s e y regresar a 
su h a b i t a c i ó n , no h a l l ó en e l la a 
R o d r í g u e z ' n o t a n d o la falta do $55 
que le h a b í a hurtado su amigo. 
P A R A P E R S E G U I R E L J U E G O Y 
L A I N M O R A L I D A D 
E l sargento de l a S e c c i ó n de E x -
pertos, Horac io A z c u y y los exper-
tos J e s ú s P é r e z , Pedro Inestr i l las y 
Manue l R o d r í g u e z , han sido comi-
sionados por el jefe de la P o l i c í a 
Nac ional , por orden del Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , para perseguir el 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 a 7 7 cuarto cen-
tavos . , 
C e r d a de 11 a 13 centavos el 
del p a í s y de 15 a 18 el amer i -
cano . 
L a n a r de 8 a 8 y medio centavos. 
Matadero de L u y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los s iguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 y de 50 a 57 
respectivamente. 
j L a n a r de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
¡ d r e o : Vacuno 104; C e r d a 80; L a -
nar 2 1 . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los s iguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 y de 50 a 57 
respectivamente. 
L a n a r de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 377; Cerda 30 2; L a -
nar 1 4 5 . 
G O B E R N A C I O N Y 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
E n t r a d a s de Ganado, 
De las V i l l a s l l e g ó un tren con 
once carros con ganado-vacuno pa-
r a el consumo consignado a la casa 
L y k e s B r o s . No se regis traron m á s 
entradas . 
juego y la inmoral idad en todo el 
territorio de la R e p ú b l i c a . 
E S T A F A 
E n la S e c c i ó n de Expertos de-
n u n c i ó L e ó n Weiner, a u s t r í a c o , ve-
cino de Haban> 10 8, que e n t r e g ó 
$1,500 el d ía 3 de agosto p r ó x i m o 
pasado en Oriente a su compatrio-
ta Max R u s s , para que los abonara 
en varios comercios de la Habana , 
uv R u s s se a p r o p i ó del d inero . 
Citados p a r a m a ñ a n a los abastece-
dores de leche y de pescado. 
Agentes de G o b e r n a c i ó n . . 
que quedan suspensos 
por ahora 
A y e r se entrevistaron con el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a los s e ñ o r e s 
Zamora y Montalvo, Subsecretario 
de Comunicaciones y Director de 
Correos , respect ivamente. 
L E C H E Y P E S C A D O 
M a ñ a n a , lunes, se r e u n i r á n con 
el Secretario de G o b e r n a c i ó n los 
abastecedores de leche para tratar 
del abaratamiento de dicho a r t í c u l o . 
T a m b i é n han sido citados para 
m a ñ a n a , con a n á l o g o fin, los abas-
tecedores de pescado. 
E L P E S O D E L P A N 
P o r orden de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n varios miembros de la 
S e c c i ó n de Expertos de la P o l i c í a 
I Nacional vienen recorriendo las pa-
i n a d e r í a s de esta capital , a f in de 
{comprobar s i se cumplen las dispo-
siciones sobro el peso de dicho a r -
t í c u l o y las materias empleadas en 
su e l a b o r a c i ó n . 
N O M B R A M I E N T O S S I N E F E C T O 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
dejado s in efecto, hasta nueva or-
den, los nombramientos expedidos 
para ejercer funciones de agentes 
especiales de la S e c r e t a r í a , pues se 
desea ut i l i zar el c r é d i t o con cargo 
a l cua l les pagaba para costear los 
pasajes de extranjeros expulsados. 
E n v i r tud de esta d i s p o s i c i ó n 
no e j e r c e r á n por ahora las a ludi -
das funciones los s e ñ o r e s Porf ir io 
Alpizar , Miguel Carbonel l , Manuel 
C a r r e ñ o , J o s é Casanova, E n r i q u e 
Delgado, J o s é A . E r c i l i o r , R a m ó n 
George, J o s é G o n z á l e z , Pedro G a r r i -
do, E u s t a q u i o M a r t í n e z , A r t u r o 
Mesa, Just ino Ol ivera , M a t í a s Pozo, 
Si lvano M . Pera l ta , Miguel T a m a -
yo, Diego Virg i l io L ó p e z , A g u s t í n 
P ichardo , Sergio F e r n á n d e z , Ju l io 
Cuevas, R a f a e l Cepero y J u a n Pino 
Santos . 
DE 
5 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
i i 
T R I M A L T A " 
D u r a n t e todo el m e s d e ^ p t i e m b r e s e r á n o b s e q u i a d o s 
los n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n las o f i c inas d e l C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a , c o n d i -
v e r s o s j u g u e t e s . 
P o r 150 t a p a s T R I M A L T A un j u g u e t e de l a S e c c i ó n A . 
P o r 100 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B . 
r o r 50 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e de l a S e c c i ó n C . 
P o r 25 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e de l a S e c c i ó n D . 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s de 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s i gua lmente p o r tapas T R I M A L T A . 
E s t o s j u g u e t e s se d a r á n a d e m á s d e c a n j e a r s e las t a -
p i t a s p o r v o t o s d e l C o n c u r s o a r a z ó n d e 10 t apas de 
T R I M A L T A p o r u n V O T O . 
A U D I E N C I A S C O N E L P R E S I -
D E N T E 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica ha concedido las siguientes 
audiencias para m a ñ a n a , lunes: 
Cami lo G a r c í a S ierra , Gabr ie l 
A r i z a , Angel D , Rave lo , P l á c i d o 
H e r n á n d e z , R a f a e l Perea , R i c a r d o 
Alemany, Carlos A lzugaray , Anto-
nio P a r d o S u á r e z con una c o m i s i ó n ; 
Feder i co Miranda con una comi-
s i ó n de c o l e ó n o s de C a m á g ü e y ; 
A r t u r o H e r r a d a , Alca lde Vuel tas ; 
R a f a e l Ange l A r r a i z , Ministro de 
Venezue la; y tres Jueces que i r á n 
en cumplimiento de exhortes de 
Juzgados de Nuevitas , Sagua la 
Grande , Guanabacoa y M o r ó n . 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E L A 
M A Y O R I A 
E l martes p r ó x i m o r e c i b i r á el Je -
fe del E s t a d o a los representantes 
l iberales y populares que i r á n a 
ofrecerle su a d h e s i ó n , s e g ú n acuer-
do adoptado por los mismos . 
S e p e l i o d e l d o c t o r C a b e l l o 
Ayer tardo se e f e c t u ó el sepelio 
del joven doctor Car los Cabello, 
culto letrado y prestigioso Notario 
de G ü i n e s , t r á g i c a m e n t e fallecido 
l a v í s p e r a , v í c t i m a de un accidente 
ferrov iar io . 
L a s generales s i m p a t í a s persona-
les del apreciable doctor Carlos 
Cabello, a s í como las numerosas re-
laciones famil iares que disfrutaba 
el extinto se pusieron nuevamente 
de manifiesto con este triste moti-
vo, f o r m á n d o s e un n u t r i d í s i m o cor-
tejo f ú n e b r e en la casa mortuoria . 
L e a l t a d 116, para a c o m p a ñ a r a l 
Cementerio de Co lón los restos del 
tan t r á g i c a m e n t e fenecido caba-
l lero . 
A sus famil iares y especialmente 
a su s e ñ o r padre, doctor Adolfo 
Cabel lo enviamos la e x p r e s i ó n de 
nues tra s incera condolencia. 
N U E V O C A T E D R A T I C O 
Por Decreto Pres idenc ia l y a 
propuesta del s e ñ o r Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l la s Artes 
ha sido nombrado Profesor A u x i l i a r 
del Grupo de L e t r a s de la E s c u e l a 
Normal p a r a Maestros, el doctor 
F r a n c i s c o G ó m e z y R u b i r a , antiguo 
francisco Gómez y Bubira 
y c o m p e t e n t í s i m o profesional q ü e 
anteriormente p r e s t i g i ó el Claustro 
del Centro docente a que ahora 
vuelve . 
E l doetor F r a n c i s c o G ó m e z f u é , 
desde su ingreso en las fi las del 
Magisterio, un celoso consagrado a l 
estudio y por su v o c a c i ó n a la causa 
educacional supo prontamente des-
tacar su personal idad y granjearse 
una general s i m p a t í a en el Profe-
sorado . 
Tanto gn la escuela p ú b l i c a , co-
mo en la A n e x a a la Normal haba-
nera, como Profesor A u x i l i a r , m á s 
tarde, de E s t u d i o s P e d a g ó g i c o s s u -
po el doctor F r a n c i s c o G ó m e z r a -
tificar su envidiable ejecutoria de 
educanionista pulcro y eficiente, 
rindiendo unn excelente labor en 
pro de l a e n s e ñ a n z a a su peric ia 
conf iada. 
E s t á , pues, de p l á c e m e s el C laus -
tro de la N o r m a l de Maestros y nos 
satisface hacer p ú b l i c a nuestra 
afectuosa f e l i c i t a c i ó n a l nuevo C a -
t e d r á t i c o , tan bienquisto en el Ma-
gisterio cubano . 
Sume a las felicitaciones que re-
cibe por su nombramiento, la nues-
tra muy cordia l el doctor Franc i sco 
G ó m e z R u b i r a . 
U N L I B R O E N C I E R N E S 
(Viene de la página dieciocho) 
ros, en empresas e c o n ó m i c a s , reba-
j a n , ach ican , r id icu l i zan nuestra 
obra s in p a r . 'Eso lo pueden hacer, 
seguramente lo h a r á n mejor que 
nosotros los e s p a ñ o l e s , I t a l i a o el 
J a p ó n , A lemania o Norte A m é r i c a 
Ing la terra o R u s i a , F r a n c i a o el 
C a n a d á . Son los grandes baluartes 
de las naciones industr ia les o 
a g r í c o l a s en la lucha por el domi-
nio de los primeros productos o la 
conquista de los mercados . 
E l a l m a a r t í s t i c a de los helenos 
o e l genio j u r í d i c o de los romanos, 
que a ú n e s t á n floreciendo en todo 
el orbe civi l izado v iv ieron sin esos 
arti lugios e c o n ó m i c o s y f inancieros 
que hoy son el a r m a m á s formida-
ble en la lucha mezquina, r u i n , fa-
laz por el dominio m a t e r i a l , del 
m u n d o . E l hispano-americanismo 
es lo otro, lo grande, lo alt ivo, lo 
s e ñ o r de unos puebloe indisoluble-
mente unidos por v í n c u l o s inque-
brantables del e s p í r i t u , que en la 
vida internacional representan la 
democracia y l a l iber tad . Aquel 
caudal genuinamente e s p a ñ o l , que 
esteril izaron los A u s t r i a s y los Bor-
bones, convirtiendo a E s p a ñ a en 
un p a í s de intolerancias y de pri -
vilegios, se f i l t r ó , a t r a v é s de las 
venaa de los conquistadores, que 
eran el verdadero pueblo,, en el a l -
ma y en las f ibras del c o r a z ó n de 
A m é r i c a . 
E s t a es la sustancia doctr inal de 
un libro en c iernes . 
- E L -
A c a u s a de ! c o n t i n u a d o a v a n c e f r a n c é s , a u m e n t ó y a d e 
m o d o c o n s i d e r a b l e e l f r en te d e c o m b a t e , s i b i e n los m o r o s 
v a n c e d i e n d o el t e r r e n o so lo p a l m o a p a l m o y p e l e a n d o 
A B D - E L - K R I M S E R E T I R A M A S A L I N T E R I O R 
E n e l f rente o c c i d e n t a l c o n t i n ú a e l a t a q u e d e los m o r o s 
c o n g r a n i n s i s t e n c i a ; p e r o las l í n e a s e s p a ñ o l a s h a n s i d o 
r e f o r z a d a s y l a s i t u a c i ó n p o r lo tanto m e j o r ó n o t a b l e m e n t e 
Augusto B A R Q I A 
Agosto 1 9 2 5 . 
A V A N Z A N L O S F R A N C E S E S C O N -
T R A L A S H U E S T E S S A L V A J E S 
D E A B D - E L - K R I M 
F E Z , septiembre 1 2 . — ( P o r "Uni-
ted P r e s s ) . — L a s tropas francesas 
l legaron esta noche 'a sus objetivos, 
en b é l i c o empuje contra las hues-
tes salvajes de A b d - e l - K r i m , que 
puede terminar en l a batal la de-
cis iva de la guerra de Marruecos . 
A l amanecer, las dos a las de la 
l í n e a francesa se l anzaron en ac-
c i ó n , en un m a r c i a l empuje que 
c u b r í a una extensa á r e a entre el 
Ouergha y el S r a y en d i r e c c i ó n 
de A m j o t , "elevada m o n t a ñ a que se 
encontraba en toder oe los miem-
bros de tr ibus rebeldes . Se ha 
recibido informe en el cuarte l ge-
nera l f r a n c é s a q u í de que el é x i t o 
ha sido completo 
Durante todo el d í a las l ínef ? 
francesas adelanta ton invariable-
mente en el territorio r i f e ñ o , a pe-
sar de la val iente, aunque fút i l 
resistencia del enemigo. Desde el 
comienzo de la ofensiva los parti-
darios de A b d - e l - K r i m han resistido 
a f a n á t i c a b r a v u r a . 
Movidos por el patriotismo y la 
esperanza de un puesto en el para í -
so mahometano s i caen peleando 
contra los franceses, los habitan-
tes de las m o n t a ñ a s y del l lano 
allende el Guergda se han estado 
lanzando contra las incontables fi-
las de franceses en marcha , s ó l o 
para ser forzados a ret irarse con 
serias p é r d i d a s . A lgunos informes 
recibidos hoy a q u í dicen que en 
ciertos lugares los r i f e ñ o s en la 
p r o p o r c i ó n de uno contra diez a 
favor de los franceses t ra taron de 
detener el avance . E l resultado 
f u é que las p é r d i d a s francesas han 
sido insignif icantes mientras que 
las del enemigo son abrumadoras . 
E l avance de hoy se extiende por 
un á r e a t o d a v í a mayor . 
Tanto los tanques como el fue-
go de las amertal ladoras hicieron 
un papel importante hoy, abriendo 
camino a l avance f r a n c é s . H a c i a el 
m e d i o d í a e l a la occidental hab ía 
progresado ya unas tres mil las en 
el frente de catorce habiend.o ocu-
pado H a m r i n g , que e s t á s ó l o a 
cuatro mi l las de I s soua l , el puesto 
que A b d - e l - K r i m ordenara a su 
gente que mantuviesen a tda costa. 
T a m b i é n tomaron los franceses 
Singhiano, a media m i l l a de Amjot . 
D e s p u é s de un fiero asalto de los 
r i f e ñ o s en ret irada , desde los con-
fines de las pendientes colinas c ir-
cundantes, e l t r i á n g u l o que ocupaba 
el e j é r c i t o or iental entre el S r a y 
el Ouergha es de cuatro millas ha-
cia e l norte, y de seis de profun-
d i d a d . 
A ú n m á s hacia e l este se encuen-
t r a e l baluarte de Bibano que se 
espera sea el p r ó x i m o objetivo. L a 
rapidez del avance h a justif icado 
a l parecer los planes del general 
N a u l i n y se considera posible que 
el m a r i s c a l P e t a í n ordene que se 
c o n t i n ú e atacando s in m á s d i l a c i ó n . 
E S P A Ñ A D A E L P R I M E R P A S O 
A C E R C A I>E L A C U E S T I O N D E L 
E S A R M E E N L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S 
G I N E B R , septiembre 1 2 . (Un i -
ted P r e s s ) . 'Si p r i m e r paso que sa 
h a dado en esta sexta asamblea da 
la L i g a de las Naciones, acerca de 
la c u e s t i ó n del desarme, lo i n i c i ó 
hoy E s p a ñ a , a l in troduc ir por me-
dio de su representante el Conde 
de L e ó n , u n a r e s o l u c i ó n solicitan-
una convocatoria para una conferen 
do del Consejo Superior que haga 
cia sobre el desarme en el próxi -
mo a ñ o de 1 9 2 6 . 
E n la m o c i ó n presentada se so-
l ic i ta del Consejo, el estudio acu-
cioso de cada uno de los tratados 
locales entre las naciones, referen-
tes a l arb i t ra je y ver si es posi-
ble uni f i car los . 
E l vizconde I s h i , que representa 
a l J a p ó n elogio la m o c i ó n presenta-
da por el Conde de L e u , como una 
medida que s e r í a muy beneficiosa 
para todas las naciones . 
A pesar de la buena i m p r e s i ó n 
existente, se est ima por los exper-
tos que este movimiento de E s p a -
ñ a , no produzca resultado apre-
ciable en la c u e s i ó n del desarmi 
porque como y a se ha hecho públ i -
co ,esta c u e s t i ó n depende directa-
mente de la del pacto de seguridad 
europeo y hasta que é s t a no resuel-
va no se d e t e r m i n a r á lo del desar-
me . 
Con respecto a la c u e s t i ó n del 
Pacto c'e seguridad, B r i a n d que 
marcha hoy en d i r e c c i ó n a P a r í s , 
se e x p r í s t i diciendo que t e n í a la es-
peranza de que de su conferencia 
con Stresseman s a l d r í a en defini-
t iva l a f irma del pacto, de lo que 
eran s e ñ a l e s , los buenos deseos que 
A l e m í a n i a h a b í a demostrado cum-
plidamente, en las ú l t i m a s negocia-
cioness . 
L A P A G I N A I N F A N T I L 
D E L C O N C U R S O 
M a ñ a n a , l u n e s , s e g ú n v e -
n i m o s h a c i e n d o s e m a n a l -
m e n t e , p u b l i c a r e m o s l a p á -
g i n a d e g r a b a d o s c o n los n i -
ñ o s q u e f i g u r a n e n e l C o n -
c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a . 
S E A G R A V A L A H U E L G A 
D E T R A N S P O R T E S P O R 
M A R E N N E W Y O R K 
C O L I D G E M E D I A . . . 
(Viene de la p á g i n a diecisiete) 
W i l l i a m F . D u r a n d , presidente 
del Inst i tuto de I n g e n i e r í a M e c á -
nica y miembro del C o m i t é Nacio-
n a l de Consejeros de A e r o n á u t i c a . 
E n l a correrpondencia cambiada 
entre el Presidente y los Secreta-
rios de G u e r r a y Mar ina , de la 
cual d i m a n ó el nombramiento de 
la c o m i s i ó n , no se hace a l u s i ó n di-
recta a lguna a l desastre del S h e -
nandoah ni a las acusaciones he-
chas en San Antonio por el Coro-
nel Mitchel l , ex jefe a u x i l i a r del 
cuerpo de a v i a c i ó n del ejercito. 
No obstante, es evidente que 
ambos hechos fueron factores de 
decisiva inf luencia en la apertura 
de la presente i n v e s t i g a c i ó n acer-
ca del problema a é r e o en su rela-
c i ó n con la defensa nacional . 
E l Jefe del E j e c u t i v o d i r i g i ó 
una car ta a ca^a comisionado, no-
t i f i c á n d o l e e l nombramiento y pi-
d i é n d o l e que lo acepte. 
E L C O M A N D A N T E M I T C H E L L 
R E C D I E C O N A G O R A D O L O S 
N O M B K A m E N T O S H E C H O S P O K 
C O O L I D G E 
S A N A N T O N I O , Texas , sept. 12. 
— ( P o r Asisoeia;1j(3d P r e s s ) . — C o -
mentando el nombramiento de un 
c o m i t é especial para invest igar el 
problema nacional de l a a e r o n á u t i -
ca, hecho por el Pres idente Coo-
lidge, el C o r o r e l Mitchel l se h a ex-
presado en t é r m i n o s f a v o r a b i l í s i -
mos diciendo que "el personal d e -
signado consitituye una g a r a n t í a 
de que el estudio a emprender s e r á 
concienzudo y justo", 
i E l coronel Mitchel l propone que 
so organice un vuelo pog- t i e r r a 
desde New Y o r k a P e k í n , C h i n a , 
en el que t o m a r í a n paite las dos 
aeronaves-transportes del e j é r c i t o 
S e a n u n c i a p a r a e l m i é r c o l e s 
l a p a r a l i z a c i ó n d e todos los 
b u q u e s m e r c a n t e s y d e p a s a j e 
N E W Y O R K , septiembre 1 2 . — 
( P o r Uni ted P r e s s ) . — E n una acla-
r a c i ó n hecha e¿jta noche a l corres-
ponsal de la United Press , W i l U a m 
Pat tersos . presidente del c o m i t é 
local de huelga de los obreros de 
la U n i ó n Internac iona l de T r a n s -
portes M a r í t i m o s , de los T r a b a j a -
dores Industr ia les del Mundo, sos-
tuvo que para e l m i é r c o l e s p r ó x i -
mo todos los buques mercantes y 
un gran n ú m e r o de los de pasaje 
se v e r í a n detenidos en New Y o r k . 
L a hue lga de los obreros de 
transportes que se p r e c i p i t ó el 
m i é r c o l e s a media noche por las 
demandas hechas por unos- pocos 
individuos que p e d í a n mejores con-
diciones h a ido tomando propor-
ciones internacionales . 
L o s huelguistas a f i rman que el 
paro c o n t i n u a r á hasta que diez de-
mandas hechas por la U n i ó n sean 
aceptadas por los navieros. S e g ú n 
ellos, e l movimiento e s t á de acuer-
do con movimientos semejantes 
en Ing la terra , A u s t r a l i a y D i n a -
marca . 
A d e m á s de New Y o r k , otras 
mtichas c iudades norteamericanas 
e s t á n sintiendo ya los efectos de 
Ui huelga, s s g ú n afirmaciones de 
Patterson a l corresponsal , de la 
Ü u i t e d Press . 
E s t i m a el presidente del comi-
té loca l de la huelga que en F i l a -
delfia hay 15,000 obreros de trans-
portes que han palacio su trabajo . 
Pat terson no quiso dar l a c i fra 
de los huelguistas de New Y o r k , 
indicando que era d i f í c i l ca lcu lar 
el n ú m e r o de ellos actualmente, 
pues l a huelga h a b í a ocurrido es-
p o n t á n e a m e n t e s in ó r d e n e s d© los 
cuarteles generales de la U n i ó n . 
L a l i s ta de los hue lguis tas s i -
gue en aumento continuamente a 
medida que van llegando buques 
a l puerto, dijo é l , a ñ a d i e n d o que 
el m i é r c o l e s e l paro s e r í a com-
pleto. 
Se dice que el ' Berengia ' e s t á 
sufriendo con motivo de la hue l -
ga. Toda la t r i p u l a c i ó n del " R e -
publ ic" h a abandonado el buque, 
a f i r m a n los huelguistas , y dicen 
t a m b i é n que casi todos los m a r i -
neros han desertado del '•Mongo-
l i a " . H a y informes de que tre in-
ta buques de carga se encuentran 
anclados s in t r i p u l a c i ó n de mari -
uefos eficientes. 
' A u n q u e algunos buques se ha-
cen a l a mar, no s e r á n descargados 
en los puertos extranjeros a donde 
se dir igen. L o s obreros de t rans -
portes de varios p a í s e s extranje-
ros a p o y a r á n l a huelga de los t r a -
bajadores norteamericanos, a f i r m ó 
Patterson, diciendo que C u b a y 
M é x i c o eran los que primero h a -
b í a n ofrecido su apoyo. Ninguno 
de estos p a í s e s d e s c a r g a r á a los 
buques tripulados por rompe-huel-
gas, s e g ú n los miembros de la 
U n i ó n . 
que se ha l lan en procoso de cons-
t r u c c i ó n , a s í como que se conceda 
la Medal la de Servicio Dist inguido 
a l Comandante J o h n Rodgers y a 
los que lo acompafiai-on al t r a v é s 
del P a c í f i c o . 
U n a n o t a b l e c o n c e s i ó n j e T 
C o m p a ñ í a s F e r r o v i a l 
y N a v i e r a s 
^ 50 POR G Í N T 0 n t 
CUENTO PARA LOS V t c $ 
DORES Y C O M p K ^ -
U SEGUNDA ^ 
. S e g ú n datos"""^: . . ] 
•> c o m P a ñ í a s f e ^ ^ r a 1 o s ^ 
de la RemíhTí °Vlarias v ras  l  D ú b l ¿ o i s y « h 
m á s de ¿ o c e Z n í V * C a l ^ > 
ei pasado a ñ o í o r f ^ 5 
Pores de d i c h a s 0 ' 1 ^ l ^ e > 
tando de la b o n i f i c a b a s 
zo a los que mo t ^ t ^ 5 
''visita(i 
de compradores" \ r " u . "car^ 
Para la primera Fer£ , TVlsita(lor! 
^ M u e s t r a s . eria ^ n a c t 
/ E l presente año . enn 
aun que el a n t e r ^ 0 ^ r 
la Segunda F e r i a éstá n Vez 2 
superar -oor todos <•„ l l3 ím¡ 
Pasada, los ferroCarfrí"?eptos í , ; 
presas navieras de ia T w y J a 8 e& 
ratificado su conceSio?n P?lica 
te en rebajar el 50 1 ; COll8ií 
precio de sus pasajes a ^ l 
ciantes, indusutriales v i 0 V 0 ^ 
les queexhiben "carnet'- h . esioi5 
dores' o visitadores- dP i ^ 
r ía Internacional de u l Á t 11 h 
t e n d r á efecto en la K a S T ^ 
te ei mes de febrero del agó ^ 
entra 
E s t a c o n c e s i ó n es 
importante para los e y S Í Í ^ 3 ^ 
la F e r i a y para lo l que b t v 
de las muestras, deseen ¡ l l ^ 
negociaciones con aquéllos ;: 
t e r é s de >a S e g u n d a ' p e i í . e V 
tras es tan grande para k . ¡ T 
de la H a b a n a como rara lo, ^ 
cianfefes e industriales del i m ^ 
y las empresas ferroviarias y J 
ras a l hacer tan considerabío L 
f i c a c i ó n en el precio de los 1°?' 
contribuyen .a la afluencia de !i6 
teros, lo que t raerá consigo un? 
ñesnt.0eCla F e S " 6 ^ -
Conforme hemos dicho el Cnmv 
E j e c u t i v o de la F e r i a concede ? 
nets" a los comerciantes, mi^j-. 
les y profesionales del interioro' 
los so l ic i ten . Unicamente provist! 
de ellos se puede gozar de la venta 
j a que ias referidas compañías 2 
transporte conceden. 
De la c o n c e s i ó n obtenida pa-, 
mayor auge del evento comerciii 
que este invierto presenciaremoj, ¡i 
der iva un general beneficio para [ 
c i u d a d . E n febrero convivirán «1 
los residentes en la Habana el con-
tingente de turistas que visitarj 
este invierno l a capital de la Re 
p ú b l i c a m á s la multitud de tam 
teros que de todas las provincia! 
de l a I s l a v e n d r á n , disfrutando di 
dicha c o n c e s i ó n , a visitar los pal» 
l lenes de la F e r i a , que serán igí 
talados en Pal isadss Park. He 
aquí , ques, que la Feria ofrece a 
los comerciantes, especialmente a 
aquellos que se dedican al ramo rtí 
hospedaje, felices cportum¿aiies 
para imprimir poderoso impulso a 
sus giros respectivos. 
V e n c i m i e n t o d e l plazo para 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l balance 
d e l c u a t r o p o r ciecío 
L a C á m a r a de Comercio, Indus-
tr ia y N a v e g a c i ó n de la Isla de Cu-
ba avisa a sus asociados y a los co-
merciantes en general, que la feclu 
para la p r e s e n t c i ó n del último ta-
lance relativo a la liquidación de! 
suprimido Impuesto del cuatro por 
ciento, v e n c e r á el día 39 de «p-
tiembre a c t u a l . _ 
U n a v i s i t a a l a g r a n j a . 
B a u t i s t a J i m é n e z 
E l Genera l Manuel J . Velm 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y T r a b a j o , s a l i ó en la mañana "' 
ayer para rea l i zar una visita de iK' 
p e c c i ó n en la G r a n j a Escuela ^ 
Baut i s ta J i m é n e z " , de santa Cía • 
Se propone el s e ñ o r Secretario 
m i n a r todos los servicios del i» 
cionamiento de la referida Grm 
a fin de conocer los trabajos 9« 
rea l izan y sus necesidades. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O — 
Seeór te s» «ate vQvun vav la lfn«a 
1 I n i r ^ t i i ^ t í 
g u i s a r MZ&PMAL&MOW h ^ j L , 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
• C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese este cupón ©os 1» Une» 
Cinco cupones I g u a l - a és te dan derecho a un VOTO para el Crncurso Infantil 
A v i r t u d d e d i s t in tas consu l tas h e c h a s a l a s O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l de S i m p a t í a q u e c e l e b r a n las i n d u s -
tr ias C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o d e l a s p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se h a c e n l a s s iguientes aclama-
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus ed i c iones d e la m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s e n 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O L A R d e b e n 
p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i t i é n d o s e a q u e l l a s 
q u e p o r su d e t e r i o r o s e a d i f í c i l c o m p r o b a r a l a f á b r i c a a 
r¡ue p e r t e n e c e n . 
1 0 tapas m e t á l i c a s de I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 tapas d e C E R V E Z A P O L A R o T R I M A L T A d a n d e r e -
c h o a u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O U T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
Mnco c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
E n los v o t o s d e b e c o n s i g n a r s e e l n o m b r e c o n los d o s 
a p e l l i d o s d e l n i ñ o , de l a m a n e r a m á s c l a r a , p a r a e v i t a r r e -
c l a m a c i o n e s , y l a p r o v i n c i a a q u e p e r t e n e c e . 
L o s r e t r a t o s d e los n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
d e l a m a n e r a m á s c l a r a . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S . C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A F R A N Q U E O . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 . 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
C O N U N S O L O C U P O N N U M E R A D O Q U E S E A D Q U I E -
R E C O N C I E N V O T O S S E P U E D E O B T E N E R E L P R E M I O 
N A C I O N A L D E 
$ 5 . 0 0 0 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e , d i r í j a n s e a l a s o f ic inas d e l C o n -
c u r s o , Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
E S T A F E T A D E C O N C U R S O 
P I E D A D M . F E R N A N D E Z . — L a Yaya.—Oriente . 
Los vales de jabón "Candado" son canjeables a razón de , _ j» 
un voto para el Concurso Infanti l . A l mandarnos usted eSC,s.v^ ne-
envlamos los votos que le corresponda, y una vez que los ^ 
nado con su nombre y dirección, los devuelve otra vez a e, i<:nlo, 
na para entrar en el Concurso. Si no conoce las Bases del ^n-
puede leerlas en el D I A R I O D E L A M A R I N A del día lo del ao 
C O N S U E L O R I E R A . — S a n t i a g o de Cuba 
E l limite de la edad para los concursantes está fijada e" 0 pUe-
.ños, pero s i usted no los tenia cuando se inició el Certam > ce anos 
de entrar en éí 
J . M . V I L L A F A N A . — F l o r i / í a . — C a m a g u e y . tapaí 
Si las cajas que usted dice envió en el mes de agosto con 
de l a Polar llegaron a esta oficina y venia correctamente Ja ^ d4 
ción a quien hablan de mandarse los votos, tenga la seSu ^pon-
qué así se hizo, pues estamos contestando al dia toda la co etixv 
dencia. Ahora bien, pudiera suceder que haya habido escriba' 
vio en los paquetes o en nuestras cartas. L e todos rn0°.os,1 s yotoS. 
J E S U S M O R A L E S B E R R I O . — H a t o Nuevo. ' su-
Aunque usted no nos dice el nombre de la niña conCVySoara 'bie0' 
ponemos que estará, aquí el retrato que ha enviado. An° pasa»' 
referente a la publicación del mismo, usted comprenderá que l̂isnio 
do de mil los concursantes, no es posible publicarlos todos e ^ ^ ^ P 
dia, por lo que tenemos establecido el turno, según nos van ^ pa. 
do. E n cuanto a los números para el Premio Nacional, ya utjnjo. 
bllcado que se entregarán después de celebrado el último es 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S NOS D E V U E L V E ^ 
C A R T A D I R I G I D A A M A R I A C R I S T I N A L O P E Z , A R T E M I ^ -
E S T A R D E F I C I E N T E L A D I R E C C I O N . 
—— T,rirlí 
^ ™ í ^ d . ^ c 1 ^ A C T U A L P U B L I C A R E M O S E L QLTÍ 
TODOS L O S E S C R U T I N I O S PASADOS, AD-VIRTIENDO, P ^ T L ' S T I ; 
C O N S U L T A S N I . R E C L A M A C I O N E S I ^ ^ S 
P I C A D A S , Q U E NADA T I E N E N Q U E V E R E N E S A R E L - ^ C I O ^ 
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CUENTO DE AMOR 
« a s t a b a ver su pelo de oro mus- j 
Hn su aire f r á g i l y sus castos ojos 
«ÍIps para comprender que el 
a^nr a l apoderarse de e l la , ten-^ 
m á s de temblor de a l m a que 
K fuego de carne. A u n las pa la - j 
fú t i l e s a d q u i r í a n , a l pasar por, 
7 lab ios , b landura de c a r i c i a ; y! 
S^te cuando hablaba de cosas co-
Sfenas , p a r e c í a otorgar o pedir 
¿JjaTemente. L a r a z a f a v o r e c í a tam-
E r a u n a m o r rubio. L a s a lmas , en-
lazadas en e l deliquio, iban incan-
sables, d í a t ras d í a , por e l camino 
de las evocaciones. H a b l a b a n de la 
patr ia , de s u p r i m e r encuentro en 
u n a tarde l l ena de fragancias , de 
cerveza y de m ú s i c a de Wagner , en 
l a c l a r a G e r m a n i a de l S u r . Y las 
n a d e r í a s , a l i r del uno a l otro, sa-
t u r á b a n s e de esencia de c a r i ñ o por 
completo l ibre de l a bullente eáco -
S i te impres ionas mucho, p iensa en 
otra cosa, y m i r a u n rato a los pal-
cos p a r a d is traerte . 
— N o , no es eso. ¡ E s que tengo 
u n a angust ia ! . . . Que no hago m á s 
que pensar en l a nena . 
— ¿ E n l a n e n a ? No seas tonta, 
m u j e r . E s t a r á s o ñ a n d o con nos-
otros de f i j o . . . ¡ E a , c á l m a t e ! 
— P o r m á s que hago, no puedo. 
1 
L a s E c h a d o r a s 
d e C a r t a s 
A L E C T R l O M A N C I A 
P o r 
S E R G I O C U E V A S Z E Q U E I R A 
bién su trasunto de Ofe l ia deste-
rrada de a l g ú n parque r o m á n t i c o 
por la brutalidad de l a v ida . A l 
verla por printera vez, nadie pen-
saba que pudiera ser inst i tutr iz . 
Toda ella era candidez y espir i tua-
fidad. Unicamente en e l cuerpo te-
nía ángulos. 
—f¿Cuidará us ted bien de l a n i -
ña, "fraulein"? 
—•Sí, señora. 
•—Queremos que a l romper a h a -
blar aprenda los dos id iomas a l a 
vez. Ko tiene los dos a ñ o s a ú n . 
—Sí, señora. E s preciosa. 
H — H a venido cuando y a cas i no 
'-h esperábamos, y es l a verdadera 
dueña de la casa. S i usted se da 
mafia con ella, e s t a r á con nosotros 
mucho tiempo. ¿ T i e n e us ted nov io? 
—Sí, señora . No es de a q u í . E s 
un muchacho serio; u n compatrio-
ta que conocí en Munich . P u e d e us-
ted pedir informes. 
Se le l l e n ó el rostro de rubor a l 
decirlo; mas a l t r a v é s de l a s p u -
pilas s e m i d e s l e í d a s en l a b lancura 
<Je los ojos, l a s e ñ o r a v i ó t a n t a I n -
genuidad, que q u e d ó t ra nqu i l a . S u 
casa estaba presidida por e l amor y 
no podía negarse a que l a servi -
dumbre disfrutara del ú n i c o don 
qne la iguala a los poderosos. "Con 
tal de que cumpl iera a conciencia 
sus obl igaciones . . . Ni e l la n i su 
marido eran t iranos." 
T la e l emana c u m p l í a sus de-
beres con ese esmero a u t o m á t i c o 
de la raza que hace pensar a ve-
í*s en algo inhumano e infal ible . 
Jamás mostraba l a n i ñ a en sus ves-
tidos mancha n i a r r u g a . G r a c i a s a 
sus cuidados, l a matern idad d e j ó de 
«xigir a la s e ñ o r a el duro tributo 
de sacrificio de los pr imeros t iem-
pos. Y a p o d í a v i v i r cas i como an-
t*5! ya no era preciso abandonar 
•» esposo, n i pasar m a l a s noches, 
contcner sus car ic ias de enamo-
J^da temerosa de que pudiera i n -
wrmmpirlas el l lanto t ierno y per-
¡ S ' como si e l fruto del am0r se 
"Atinase en no d e j a r florecer el 
«bo l otra vez. 
_ Poco a poco, normas de discipl i -
na rigieron con sever idad inflexi-
e la vidita naciente. " L a s n i ñ a s 
«J^Pas no se m a n c h a n las manos, 
"*8e mueven s in ton n i son para 
^ se le deshagan los r i zos ; las 
¿T^s guapas n i piden m á s dulces 
bni^^811 con Oioa <ie S u l a las cosas 
enas; iag n i ñ a g guapas no pre-
suman d0s veces seguidas; las n i -
na8 guapas. . . " 
iQué di f íc i l re su l taba l a v ida pa-
í í a d 8 Pobl'es guapas! Pero l a 
dpi Pe,só10 P e r c i b í a las excelencias 
1 m é t o d o , y pensaba: 
Un"*" verdad que hemos hecho 
J j a a d q u i s i c i ó n venturosa . . . B i e n 
5¡¿*Je d i s c u l p á r s e l e lo de l novio, 
g a r í ^ 6 cuan<Jo e l m o c e t ó n , de des-
de i . traza' se apodera a l punto 
y sn s imPat ía con su tartamudeo 
5,1 aire de bobalicona honradez . 
, * luchas veces, a l en trar o sa l ir , 
VeriTler0n P a s e á n d o s e frente a l a 
^anos*161 , 'ardín' c ^ d 0 9 de 135 
ej * r S i é s t o s hubiesen ido a poblar 
Ori£araíro' no t e n d r í a m o s pecado 
' g i n a l — s o l í a dec ir e l marido . 
la dama susp iraba mimosa , y 
^ Pasar bajo l a enredadera, de 
E? Qe ca ían frescos susurros sen-
cla- 0" reiiuevos de adolescen-
l ^ r - ^ e seguro que n u n c a se ha -
ai* dado u n beso a s í , ¿ v e r d a d ? 
I E l idilio de los alemanes l l e g ó 
s ^ ^ s t i t u i r p a r a l a casa u n a diver-
v ^ J a m á s dos enamorados vie-
desarrol larse la complicada 
Qeja ri^j a m o r en tan dulce paz. 
r i a sensual . V i é n d o l o s s o n r e í r s e con 
los ojos t a n p á l i d o s y las bocas tan 
castas, l a s baladas con que e l la 
d o r m í a a l a n e n a a d q u i r í a n vero-
s imi l i tud . Iíos r igores de l a v i d a no 
e m p a ñ a b a n e l espejo p o é t i c o en que 
contemplaban e l mundo . E n su es-
critorio é l a l i n e a r í a c i fras y c i fras , 
mientras e n l a casa e l la a t e n d e r í a a 
sus menesteres s in r e t r a s a r n i atro-
pe l lar uno; pero n i obligaciones ni 
guarismos l o g r a r í a n impedir a las 
a lmas v o l a r por enc ima de l a c iu -
dad p a r a buscarse y decirse esas 
t o n t e r í a s d iv in izadas que e l m á g i -
co a m o r saca de l fondo de las v i -
das m á s s ó r d i d a s . B a s t a b a que el 
uno pensase en e l otro p a r a que 
n ú m e r o s y menesteres se dorasen 
con luz de m a d r i g a l . 
— ¡ A h , s i t ú m e quis ieras a s í ! . . . 
a ñ o r a b a l a s e ñ o r a a l hab lar de 
ellos. 
— N o t e n d r í a m o s entonces a l be-
b é — a t a j a b a picaresco e l mar ido . 
Y cada vez que a l g u n a cr iada 
d e s f a l l e c í a bajo las solicitudes de 
s u g a l á n , o que el eco de a lguna 
f e c h o r í a de l a m o r pasaba por l a 
casa , e l e jemplo de aque l idi l io ele-
v á b a s e a l a c a t e g o r í a de l e c c i ó n . 
— ¿ C u á n t o tiempo l l evan de re-
laciones, " f r a u l e i n " ? 
-—Dos a ñ o s , s e ñ o r a . 
— ¿ Y s iempre a s í , s in cansarse? 
— ¿ C a n s a r n o s ? . . . ¡ O h , no! 
L a d a m a r e í a a l escuchar l a con-
v i c c i ó n a t ó n i t a ; pero u n dejo de 
envidia y respeto s e d i m e n t á b a s e en 
s u a l m a , que t a m b i é n h a b r í a anhe-
lado el a m o r absoluto. ¡ A h , querer 
y ser quer ida de aquel modo! . . . 
A q u e l l a m u c h a c h a d e b í a de tener 
e l m í s t i c o c o r a z ó n de M a r í a tras- de 
su pecho, n ñ poco desnudo de gra-
cias paganas. A los seis meses ejer-
c í a en l a casa u n a especie de auto-
r i d a d compatibie con lo subalterno 
de s u estado. l í o s criados buscaban 
su inf luencia , y los s e ñ o r e s le ha -
blaban s iempre en tono de consul-
ta . E n cuanto r e f e r í a s e a l a n i ñ a , 
no se a t r e v í a n a in tervenir . ¡Dfe se-
guro que el los no hubiesen podido 
e d u c a r í a i g u a l ! E r a n demasiado 
mimosos . . . D a b a gusto ver ei cuar-
to tan l i m p i ó , con l a cuni ta l l ena 
de encajes , cerca de l a c a m a de l a 
que iba a e n s e ñ a r l e , con las pr i -
meras nociones de l a v ida , l a b lan-
c u r a y l a constancia del amor. Y a 
p o d í a n sa l i r no importa a q u é ho-
r a , convencidos de que n i n g ú n cul -
i dado iba a fal tarle . A h o r a l a n i ñ a 
I l u s t r a c i ó n de Car los 
JKs m á s fuferte que yo. V á m o n o s . 
¿ Q u i e r e s ? 
— P e r o ¿ q u é le v a a ocurr ir a 
l a nena, boba? S é razonable . V a y a , 
atiende a l a f u n c i ó n y v e r á s . 
R e a l i z ó u n g r a n esfuerzo p a r a 
obedecer y estuco unos minutos i n -
m ó v i l , s i n que e l d r a m a revivido en 
l a escena desa lo jara de su a l m a 
aquel sentimiento, a u n tiempo v a -
go e imperioso. E r a como s i desde 
lejos s u h i j i t a l a l lamase , como s i 
sus e n t r a ñ a s que se torc ieron de 
dolor a l t r a e r l a a l mundo, volvie-
v a n a sufr ir y t o m a r a n voz p a r a pe-
d ir l e : " ¡ V e . . . ; sa l ta por todo y 
ve !" 
De nuevo o p r i m i ó l a mano de l 
marido . E s t e c o m p r e n d i ó y m u s i t ó 
en voz c o n t r a r i a d a : 
— - E n cuanto acabe el acto nos^ 
L a c i v i l i z a c i ó n de que t ú y ytf, 
lector, somos a l a h o r a presente re-
gocijados c p p a r t í c i p e s , t iene entre 
otros s i n g u l a r í s i m o s caracteres , el 
de ser eminenCemente iconaclasta . 
No lo digo, aunque bien pudie-
r a , por l a encantadora fac i l idad coj» 
que movidos de cierto misterioso 
impulso innovador echamos hoy por 
t i e r r a los a l tares que ayer , no 
siemprfe, con el m e j o r acuerdo, h a -
b í a m o s levantado, sino porque, 
h i s t ó r i c o s o fabulosos, los viejos 
campeones gratos a l a f a m a desde 
remotas edades, v a n cayendo de su 
á u r e o pedestal de g lor ia , grac ias a 
nues tra superior destreza en todos 
los ó r d e n e s de l a ac t iv idad h u m a -
n a . 
¿ Q u é h a r í a , pongo por caso, aquel 
infortunado J a n o , c é l e b r e por h a -
ber p o s e í d o dos caras , s i con el las 
se ofreciera a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
nuestros p o l í t i c o s actuales e n cua l -
quier c o m i t é de b a r r i o ? 
Doy por cierto que encendidos 
en rubor ambos iv>»tros, c o r r e r í a 
avergonzado a ocul tar s u indigen-
c ia en e l pr imer templo que encon-
t r a r a a l paso, y tengo por m u y pro-
bable que no — a t a r a n a s u con-
g é - e r f e B r i a r e o , . e l gigante c e n t í -
mano, i g u a l n ú m e r o de pies p a r a 
ponerse en cobro, m á s corrido que 
novia en d í a de tornaboda, s i los 
hados a d v é r e o s lo r e d u j e r a n a en-
t r a r en competencia, por lo que a 
manos a t a ñ e , con c ier ta l a y a de con-
ciudadanos nuestros a quienes t ú , 
lector, s in necesidad de que yo los 
nombre, conoces sobradamente 
bien. 
Mas , l a t u r b a c i ó n y e l desaliento 
de estos y otros a n á l o g o s persona-
jes v e n d r í a n a ser punto menos 
que n a da , en e l orden de los s e n t í -
mientos deprimentes , s i a c e r t á r a -
mos a ponerlos en l í n e a con la 
a m a r g a i m p r e s i ó n de derrota y el 
consiguiente abatimiento que em-
b a r g a r í a n e l a l m a a tr ibu lada de la 
S ib i la de C u m a s , luego a l punto 
que, m a l aconsejada por mendaces 
h o r ó s c o p o s , se dec id iera a d a r un 
p a s e í t o por las ca l les de nues tra 
g e n t i l í s i m a c iudad. 
A h í s e r í a , lector e l v e r l a , a r r a -
sados los ojos por a b u n d a n t í s i m o 
l loro, h u i r despechada y s in con-
suelo h a c i a las m á s r e c ó n d i t a s 
oquedades del planeta, a l encon-
trarse ventajosamente suplantada 
por el corr i l lo i n n ú m e r o de c iuda-
danos s i b i l í t i c o s de uno y otro se-
xo, que a s í Dios me tenga de su 
mano y ponga tiento en las del se-
ñ o r l inot ipista , como es cierto que 
no era p a r a ellos u n deber, sino un 
premio. 
Y de nuevo e m p e z ó e l in terrum-
pido jub i lo de i r juntos a los es-
p e c t á c u l o s . Vo lv i eron a ser como 
dos amantes , cas i como dos novios. 
E l coche que los l l evaba por las ¡ 
tardes c r u z á b a s e a menudo con el 1 
cochecito donde se paseaba la ne-
n a . L l e g ó u n c é l e b r e actor i tal iano | 
y pudieron abonarse a todas las 
representaciones. A l regresar del 
teatro entraban a dar a la n i ñ a un 
beso de a d i ó s . L o s braeitos, l lenos 
de hoyuelos, t e n d í a n s e h a c i a ellos; 
pero ía voz nasal d e c í a desde d é b a -
lo del embozo: " L a s n i ñ a s guapas 
i luermen en s u cuna s in querer sa-
l i r " ; y el gesto r e t o z ó n se apagaba, 
y la' cabeclta r e c o s t á b a s e en l a a l -
mohada con los p á r p a d o s muy apre-
tados. 
U n a noche, estando en el teatro, j 
cas i a l principio de l a f u n c i ó n , l a j 
s e ñ o r a s i n t i ó s ú b i t o malestar, ñ o 
de l cuerpo, sino del e s p í r i t u . T a l ¡ 
vez la atrocidad del drama, repre-1 
sentado con b á r b a r o esmero, afee- ! 
tase sus nervios , que siempre fue- | 
ron enfermizamente sensibles. Re-1 
m o v í a s e en l a butaca y m i r a b a al 
mar ido con ojos de s ú p l i c a . 
— ¿ Q u é te p a s a ? T r a n q u i l í z a t e . . . 
iremoa. J.™ ,« . . .— -
bastante hemos l lamado la aten-
c i ó n ya con tanto moverte y cu-
chichear. 
S ó l o fa l taba p a r a concluir e l ac-
to u n a escena, y les p a r e c i ó inaca-
bable. E n cuanto d e s c e n d i ó e l te-
l ó n , sa l ieron entre el crepitar de 
los aplausos y subieron a l coche. 
Y a s i n l a t r a b a de l p ú b l i c o , los 
nervios turbados se distendieron y 
la voz p e r d i ó toda continencia. 
— ¡ D i l e que c o r r a ! . . , ¡ D i l e que 
c o r r a ! | 
A medida que se acercaban, l a 
i m p r e s i ó n de ahogo se agravaba en 
vez de m e r m a r , y el hombre se 
s i n t i ó contagiado t a m b i é n . Subie-
ron por l a e sca lera de servicio, s i -
tuada a espaldas de l a casa, p a r a ; 
l legar anfies, d i s p u t á n d o s e los pel-
d a ñ o s . S i él e r a m á s fuerte, los pies 
femeninos eran m á s á g i l e s y te-
n í a n a d e m á s las a las de l a mater-
nidad. L r . casa quieta, el ambiente 
tibio, el orden y e l reposo de los 
muebles fami l iares , no lograron 
ca lmar los ; n i n g ú n paso e x t r a ñ o n i 
n i n g ú n trastorno p e r c i b í a s e ; y, s in 
embargo, los e s p í r i t u s no se reco-
braron . C r u z a r o n l a alcoba, e l ga-
binete y l legaron a l cuarto de l a 
n i ñ a . Ante l a p u e r t a d e t u v i é r o n s e 
de pronto, c u a l s i reun ieran fuer-
zas para entrar; y t a m b i é n a l l í f u é 
e l la m á s r á p i d a . Sus ojos ta ladra-
I l u s t r a c i ó n de Car los 
« o n l a penumbra y s u grito l leno 
de a l m a y de espanto, r a s g ó e l si-
lencio : 
— ¡Mi h i j a ! ¡ M i h i j a ! 
S o n ó u n a blasfemia y luego los 
dos quedaron mudos, paral izados 
y casi insensibi l izados por la in -
mensidad del dolor. B a l a n c e á n d o -
se, t r á g i c o y grotesco, u n espanta-
j o hecho con unos pantalones y u n a 
chaqueta re l lenos do almohadas, 
colgaba de l a l á m p a r a ; y sobre los 
h ierros de l a c u n a los braeitos co-
lor de cera y l a cabeclta must iada, 
donde e l h o r r o r h a b í a t rans forma-
do los ojitos de u v a en algo mons-
truoso, y a c í a n inertes . L a boca, an-
tes de amoratarse , d e b í a de haber 
gritado muchas veces: " M a m á . . . 
m a m á ! " 
L o s cr iados y u n a cris is de ner-
vios precursora de l a locura , sa l -
varon de l a venganza materna l a la 
inst i tutr iz , que l l e g ó a t r a í d a por 
los gritos. A las preguntas de l Juez, 
r e s p o n d i ó candidamente que, -por 
es tar l a n i ñ a m u y m a j a d e r a y no 
bastar las amenazas de costumbre, 
se l e o c u r r i ó hacer el espantajo pa-
r a poder b a j a r a h a b l a r con su no-
vio; "aunque l a s e ñ o r a le daba per-
miso p a r a verle todas las tardes, 
como aquel las noches eran de l u n a 
y estaba el j a r d í n tan p o é t i c o . . . " 
A. Hernández Catá 
( C ó n s u l de C u b a e n L i s b o a . ) 
no nos de jan a sol n i sombra a m e 
n a z á n d o n o s con h- eniadosa red de 
sus p r o n ó s t i c o s empecatados. 
Y en verdad, lector, que no le 
f a l t a r í a r a z ó n a l a n u r í f i r a profe-
t isa , s i a tan dolientes extremos se 
entregara , y a u n me a t r e v e r í a a j u -
r a r que e l propio ajust ic iado do 
L u n a , de quien puedo asegurarte 
que no s é q u i é n ps aunque es ver-
d a d de a folio que de é l , a l l á por 
los felices d í a s de m i n i ñ e z , o í 
cantar no pocas h ó r r i d a s consejas, 
no v a c i l a r í a en echar por e l mismo 
tr i l lo que s u provecta precursora 
en l a n i g r o m á n t i c a experiencia , s i 
a i d é n t i c a prueba se v i e r a someti-
da . 
Como qu iera que todo f e n ó m e n o 
c i e n t í f i c o e s t á sujeto a c iertas le-
yes que lo encauzan y determinan, 
é s t e de l desquiciamiento y demo-
c r a t i z a c i ó n de l ar te adivinatorio , 
puesto hoy como quien dice a l a l -
cance de las m á s d i s í m i l e s fortu-
n a s y c a t e g o r í a s sociales, obedece, 
a m é n de los motivos precedente-
mente citados a l a cabeza de estas 
piadosas consideraciones, a o tra po-
t e n t í s i m a r a z ó n , con aquel los í n t i -
mamente re lac ionada y que paso a 
someter a l buen ju ic io de que plugo 
a l cielo dotarte, ¡ o h d i s c r e t í s i m o 
lector I con ab ier ta mano. E s e l ca-
so que, dejando a u n lado e l respe-
table c ó n c l a v e de B u j a n e s de m á s 
o menos cuenta que por esos an-
durr ia l e s se pavonean, andamos 
o g a ñ o a lo mejor , m á s sobrados de 
curiosos que de cuerdos, y de a h í , 
que hagamos m á s f á c i l y l lano el 
camino a los agoreros, embaucado-
res que nos a t u r r u l l a n con e l t ó s i g o 
de sus vat ic inios y nos des lumhran 
con e l embeleco de futuras glorias 
y bienandanzas, porque son é s t o s 
modernos profetas tan propensos a 
navegar por el inmenso o c é a n o del 
prometer, cuanto reacios a darse 
s iquiera u n c h a p u z ó n en los estre-
chos mares del acierto. 
Mas , s i no es oro todo lo que en 
l a labor de estos z a h o r í e s parece 
re luc ir , tampoco es cosa de echar 
a barato cuanto dicen dando por 
averiguado, s in m á s t r á m i t e n i a u -
diencia , que es p u r a f i l fa , porque 
d é alguno tengo yo c a b a l notic ia , 
cuyos presagios suspenden e l á n i -
mo y maniatado y absorto lo dejan 
caer luego en brazos de l a admira -
c i ó n m á s estupenda. 
E s t e redivivo M e r l í n se m e pre-
s e n t ó u n d í a sudoroso y jadeante 
d i c l é n d o m e que u n s u c o m p a ñ e r o 
do trabajo le h a b í a propinado tres 
fuertes golpes en e l rostro . 
E x t r a ñ ó m e no tanto l a a g r e s i ó n 
cuanto e l n ú m e r o de las acometi-
das, y como a s í se lo mani fes tara , 
m e a r g ü y ó con este a g u d í s i m o razo-
namiento: a l p r i m e r golpe me di-
j e que se trataba d e u n a broma, a l 
segundo p e n s é que t e n í a ante m í un 
hombre ebrio, y a l tercero, adivi -
nando que aque l e n e r g ú m e n o se 
p r o p o n í a acabar conmlgto, com-
p r e n d í que e r a llegado e l momen-
to de adoptar u n a r e s o l u c i ó n , y en 
efecto. . . puse pies en polvorosa y 
no he parado h a s t a l l egar a este 
sitio, donde grac ias a l a faci l idad 
con que penetran m i s ojos entre las 
densas brumas del porvenir , me 
veo a l f in sano y salvo. 
E s t e arr i scado P a l m i s t a que a s í 
en l a d u r a mano de l p r ó j i m o acer-
t ó a leer su propio destino,, posee, 
s e g ú n me c o n f e s ó a r e n g l ó n segui-
do, secretos estupendos p a r a des-
e n t r a ñ a r en casos a n á l o g o s a l pre-
cedente, los m á s r e c ó n d i t o s miste-
rios, y domina a d e m á s de l a quiro-
m a n c i a — s e g ú n queda por e l caso 
de autos suficientemente demostra-
do—otras disc ipl inas no menos 
portentosas, como son verbi-grat ia , 
l a geomanifia, l a p i r o m a n d a , l a 
h idromanc ia y l a a lec tr iomancia . 
S i hemos de prestar c r é d i t o a 
aquel s u t i l í s i m o o r á c u l o , por me-
dio de esta ú l t i m a r a m a , del ocul-
t ismo, y de acuerdo con lo que ase-
g u r a e l maestro Alcofr ibas Nasier , 
en su inmorta l recuerdo de las pan-
t a g r u é l i c a s aventuras , p a r a diafa-
nizar el m á s impenetrable y profun-
do arcano , b a s t a r á t r a z a r sobre m m 
c ircunferenc ia todas las l e t ras del 
i l fabeto y u n a vez cubierta cada u n a 
de el las con un grano de tr igo , sol-
t a r en medio de l c í r c u l o correspon-
diente u n gallo v irgen ( s i es que 
acertamos a d a r con un sujeto en 
q \ í i en l leguen a conci l larse condi-
ciones tan d i s í m i l e s ) , e l cua l , pico-
teando a d i s c r e c i ó n , mediante cier-
tos adecuados conjuros i r á dejando 
a l descubierto las letras e n orden 
t a l , que s u c o m b i n a c i ó n def ini t iva, 
d a r á l a m á s acertada y p r o f é t i c a 
respuesta a cua lquier i n t e r r o g a c i ó n 
que previamente h a y a sido hecha . 
Supuesto que eres discreto, lec-
tor, y por consiguiente s e r á s ami-
go de acogerte a l dulce arrimo" de l 
sol que m á s cal ienta, y a t ienes un 
medio infal ible para aver iguar , s i 
c u a j a r á a l f in l a u n i f i c a c i ó n de los 
M ó n t e s e o s y Capulentos de l l ibera-
lismo, y a todo evento, q u i é n s e r á 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a en el 
p r ó x i m o cuatr ien io . , . 
H a b a n a , 1925 . 
¿ O S TRANVIAS 
R u e d a n y r u e d a n los t r a n v í a s 
con ese misterioso encanto que tie-
ne todo lo que m a r c h a , todo lo que 
anda s in cesar, todo lo que pasa 
fugazmente. L o s contemplo cur io to 
y absorto. Me parece que v a en 
ellos l a c iudad entera que recorre 
las cal les y que se dispersa en las 
oficinas, en los ta l leres , en l a s p la -
zas, en los teatros, en los hoteles. 
A l l í v ienen uno t ras otro como 
grandes ani l los que se desenrol lan. 
B l a n c a y verde es l a f r a n j a de l p r i -
mero: "Vedado-Muel le de L u z " . 
¿ P o r q u é unos t r a n v í a s nos s e r á n 
a lgunas m i r a d a s juveni les y . . . se-
ni les . 
L l e v a u n l ibro abierto y finge leer. 
Alcanzo el e p í g r a f e : es "Humo de 
Opio" de C l a u d e F a r r e r e . L a joven 
me huele desde entonces insopor-
tablemente a é t e r a morf ina , a 
h e r o í n a . 
E n uno de los asientos de m i iz-
m u r m u r a palabras incomprensibles . 
E l pasadero vecino de l a d a m a con-
t i n ú a imperturbable en su asiento, 
i 'o pienso en que s i n duda nos va-
mos americanizando. 
U n joven de aspecto de poeta 
comienza a m i r a r a u n a n i ñ a que 
re tra ta quince abri les , en l a c l a r a 
ingenuidad de sus ojos. E l l a se 
arreg la inst int ivamente los bucles 
de sus cabellos, h a advert ido l a s 
miradas y ruborosamente i ^ s p o n d é 
a el las. 
Se m i r a n otra vez y otra vez. P a -
r a e l t r a n v í a y a u n aviso de su 
iiiiM|iirii|iiinii!'i.'iiiiiMiLmiihiilini||iiilliii/i(i;/| 
m á s s i m p á t i c o s que o tros? Y o 
siento especial p r e d i l e c c i ó n por e l 
"Vedado-Muelle de L u z " . ¿ S e r á por 
l a e legancia y l a bel leza del b a r r i o 
a donde nos l l e v a ? ¿ S e r á por a l g ú n 
grato recuerdo que inconsciente-
mente h a dejado en e l á n i m o s u 
imborrable i m p r e s i ó n ? 
Y a pasa . Subo. Apenas hay 
asientos. Observo a los pasajeros . 
¿ A d ó n d e i r á n ? ¿ Q u é b u s c a r á n ? 
¿ E n q u é o en q u i é n p e n s a r á n ? 
¿ I r á n agitando esperanzas o ente-
rrando i lus iones? ¿ L e s a g u a r d a r á 
a l descender del t r a n v í a algo g r a -
to, o algo doloroso? 
Ante m í v a u n a m u c h a c h a r u b i a , 
c u y a e legancia excesivamente a r -
t í s t i c a y cuya c o o q u e t e r í a en e l t r a -
j e y en los mohines , h a n a t r a í d o 
I l u s t r a c i ó n de Car los I 
qu ierda u n a m o n j a de toca negra y 
rostro v irg ina lmente blanco y her-
moso, l l eva a su lado u n a n i ñ a 
adolescente de ojos negros y hon-
dos como e l dolor y e l misterio, 
con e l un i forme de a s i l a d a . L a 
m o n j a h a b l a sonriendo. L a n i ñ a , 
quiere s o n r e í r t a m b i é n . ¿ E n q u é 
p e n s a r á ? 
E n t r a n e n e l t r a n v í a u n a dama 
y u n cabal lero, j ó v e n e s y apuestos 
ambos. P a r e c e n esposos que no h a n 
pasado a ú n de l a l u n a de mie l . 
Quedan s ó l o dos asientos separa-
dos. S i é n t a s e e l l a en uno de é s t o s , 
a l lado de u n joven. E s t e perma-
nece inmoble. 
E l esposo de l a dama, obligado 
a sentarse a distancia,, de el la , lo 
m i r a con m a l dis imulado enojo, se 
mueve nervioso y desasosegado y 
c o m p a ñ e r a l a n i ñ a se v a . E l joven 
queda m i r á n d o l a por l a ventani l la , 
con dulce tr i s teza . ¿ S e r á u n amor 
que comienza? ¿ S e r á u n idi l io a n ó -
n imo que se p ierde? 
E n t r e t a n t o u n muchacho á g i l y 
v ivaz, vendedor de p e r i ó d i c o s , sube 
a l t r a n v í a , pregonando el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , " E l Mundo", 
"Carte les" , " T r i c o l o r " . . . U n mo-
zalbete que e n t r ó con u n bulto 
en l a mano, cabecea en el asiento 
a pesar suyo. U n forastero campe-
sino m i r a aturdido a uno y otro 
lado, y recuerda a l conductor su 
punto de parada . 
D e pronto el t r a n v í a , re frenan-
do r á p i d a m e n t e su m a r c h a , se h a 
estremecido. L o s rostros femeninos 
h a n palidecido. U n a u t o m ó v i l en 
toda s u c a r r e r a loca h a pasado ro-
zando con e l t r a n v í a . ¿ E r a e l pro-
greso o e r a el s a l v a j i s m o ? 
Hemos l legado a l a e s t a c i ó n . L o s 
t r a n v í a s s e g u i r á n rodando hoy, 
m a ñ a n a , u n mes, u n a ñ o . . . Y 
cuando pase u n siglo, otra c iudad, 
otras personas i r á n en ellos reco-
rr iendo las cal les y d i s p e r s á n d o s e 
en las oficinas, en los tal leres , en 
las plazas, en los teatros, en los 
hogares. ¿ Q u i é n e s s e r á n ? 
León Ichaso 
H a b a n a , Septiembre. 
C O S A S D E M U J E R P o r C A R L O S 
E N U N B A I L E D E " C A R E T S " 
¿ E S O R A D E X . — ¿ C ó m o m e c o n o c i ó apesar de l an t i faz? 
E L * — ¿ O l v i d a que e l domingo pasado nos b a ñ a m o s juntos en l a p l a y a . . . ? 
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x I T n a casilfca b l a n c a , m u y coqueto-
í n a , m u y l i m p i a , m u y alegre, con 
; u n j a r d i n c l t o enga lanando e l p ó r t i -
j cq, y u n h u e r t o a l otro lado; m u -
c h o a i r e p u r o y m u c h a l u z de so l ; 
i p a l o m a s . . . F u e r a , u n perro s iem-
; p r e e n g u a r d i a ; dentro , sa lud , t r a -
| b a j o , a m o r . . . L a casa , l indando 
I c o n e l C a m i n o Nuevo, apenas s i se 
d e s c u b r í a e n t r e los á r b o l e s de a q u é l 
i e n cuanto l a p r i m a v e r a despunta-
b a . P a s a d o e l e s t í o , d e s n u d á b a n s e 
a q u é l l o s y sobre l a a l f o m b r a crepi-
t a n t e de s u s h o j a s doradas v e í a s e l a 
a p a r e c e r como u n a e v o c a c i ó n m a r a -
v i l l o s a d e l i n v i e r n o cercano. G u a n -
1 do é s t e a g a r r o t a b a los á r b o l e s , ba-
r r í a e l h u e r t o , esquelet izaba los ro -
s a l e s d e l j a r d i n , congelaba las 
I a g u a s d e l es tanque e n sucio espe-
j o y p o n í a u n a doble corteza de 
c r i s t a l en l a s ventanas y en los b a l -
cones , l a c a s a p a r e c í a h e c h a de nie-
ve . Y e r a entre l a nieve , que em-
b l a n q u e c í a l o todo, como u n pa la -
c i o db e n s u e ñ o donde an idaba l a 
v i d a que e l i n v i e r n o a s e s i n a r a fue-
r a . 
P e r o poco i m p o r t a b a ^[ue l a s cua-
t r o estaciones t r a n s c u r r i e s e n , de 
contraste en contraste , , s i has ta l a 
pred i spues ta m o n o t o n í a de é s t o s 
h a b í a cíe repet irse , ine ludib lemen-
te, de a ñ o e n a ñ o . Todos los a ñ o s 
p u d i e r a n creerse e l m i s m o , que 
r iposas blancas, y r iendo, r iendo 
s iempre , se las c o m í a a besos. 
— V e n a c á , m u j e r ; v e n a c á — l e 
contestaba, aparentando no hacer-
la g r a n caso. ¿ T ú no crees que, 
a p e s a r de todo eso, nosotros so-
mos m u y fe l ices? Y o , -Puenc is l i l la 
MIGUEL D[ ZARRAGA 
A l i lus tre Conde del l l i v e -
ro , e s p í r i t u s e l e c t í s i m o , 
en efusivo testimonio del 
afecto y de l a a d m i r a c i ó n 
de s u viejo amigo, 
I I 
F u e n c i s l a s é d e c i d i ó a plantearle 
e l problema. Se aproximaba el ve-
rano , y h a b í a q u é p r e p a r a r e l v ia je . 
No t e n í a t iempo que perder. 
— E s c u c h a , ' M a r i a n i n . Y o creo 
que este a ñ o d e b e r í a m o s quedarnos 
— ¿ L o s chicos y l a a b u e l a ? . . . . 
¿ Y por q u é todos el los no h a b r í a n 
de hacer t a m b i é n s u gusto? ¿ Q u é 
mayor a l e g r í a que l a de que cada 
uno rea l ice " l a v i d a que s o ñ ó " ? . . . 
Todo Se puede h a c e r en este 
mundo, y s i no lo hacemos es, sen-
ci l lamente, porque no nos dec id í - , 
mos a intentar lo . ¿ P o r q u é e l la , 
que s o ñ a b a con M a d r i d , no h a b í a 
do poder pasarse e n M a d r i d las dos 
o tres semanas que tanto apete-
c iese? ¿ Y por q u é é l , s i s o ñ a b a con 
los p inares y con los picachos de 
l a s i e rra , no h a b í a de poder darse 
e l gusto de h a c e r l a e x c u r s i ó n tan 
s imple que n u n c a se a t rev i era n i 
a p l a n e a r ? 
L a r g a m e n t e d iscut ieron F u e n c i s -
l a y Mar iano , como s i se t r a t a r a 
de algo fundamenta l p a r a su vida, 
y entre bromas y veras , a l desist ir 
del veraneo en Sa l inas , d e j a r o n a 
los muchachos e n l ibertad de esco-
ger e l r i n c ó n que m á s les agrada-
r a . . . í,Ti S e g ó v í a n i Sa l inas . ¿ A 
d ó n d e p r e f e r i r í a n i r ? 
M a r u j a , l a m a y o r , u n a encanta-
dora m u ñ e c a que apenas si cum 
1 
nado sus m á s bel las galas . Antonio ^ « P ^ ^ 
y Pepe part ieron a l d í a siguiente 
p a r a Cerced i l la , a c o m p a ñ a d o s por 
s u propio padre, a l que al lá, h a b í a n 
de unirse sus amigos Soto y Mesa , 
con otros tres o c u a t r o c o m p a ñ e r o s 
del. C l u b de P e ñ a l a r a . 
F u e n c i s l a f u é l a ú l t i m a en m a r -
charse . Conforme se aprox imaba el 
momento solemne, t a n deseado, 
s e n t í a en su e s p í r i t u u n a e x t r a ñ a y 
creciente inquie tud que no acerta-
ba a definir . No q u e r í a confesarse 
que l a preocupaba u n poco e l n i ñ o . 
te, comodidad de que e l l a no dis-
f r u t a r a . E l cuarto de b a ñ o — F u e n -
c i s l a tasaba las casas , y las perso-
nas, por e l cuarto de b a ñ o — e r a 
digno de u n palacio r e a l . 
— ¡ T ú s í que eres f e l i z ! — m u r -
m u r ó s in querer . 
G l o r i a p a r e c i ó no o í r l a . 
— M e canso de todo. Y a estoy 
a b u r r i d a de esta casa, de este ba-
r r i o , y h a s t a de este M a d r i d . E l d í a 
aunque d e j á n d o l o con Teodora , m á s menos pensado me compro u n a 
madre suya' que e l l a en rea l idad, 
b ien p o d í a presc indir de a tormen»-
tarse . De hecho, y a se pasaba d í a s 
enteros s in tomarlo e n sus brazos 
n i s iquiera unos minutos . Y s in em-
bargo . . . 
E l expreso de l Norte pasaba tem-
prano por Segovia, y tuvo que m a -
drugar . R o q u e se e n c a í - g ó de l l evar-
l a e l equipaje a l a E s t a c i ó n , y e l l a 
e s p e r ó h a s t a e l c r í t i c o segundo, co-
p l i era sus quince abri les , p i d i ó que mo s i qu i s i era r e t a r d a r l a part ida 
l a dejasen p a s a r e l mes de agosto! cuanto l a fuese posible. L e tendea 
en S a n S e b a s t i á n , con s u t í a Con- i b a n l igeramente las piernas , s in sa 
loca, no envidio a nadie; no me j en Segovia. A m í no me interesa 
cambio 'por nadie . ¿ Q u é m á s p u d í e - ; e l veraneo en Sa l inas . E s t o y can-
ra, yo apetecer? Tengo en t i y en sada de hacer todos los veraneos 
nues tros h i jos todo u n m u n d o : ¡ m i l l o m i s m o : pasarnos sesenta in termi -
m u n d o ! Me despiertan a d iar io las nables d í a s tendidos en l a p laya 
campani l l a s tan alegres d e l a a l 
g a z a r a de. los chicos, y eres t ú lo 
p r i m e r o que Ven m i s ojos cuando se 
abrer i . . . ¿ Q u é ' otro m á s bello des-
p e r t a r ? Me paso l a m a ñ a n a dando 
m i s c lases en el Inst i tuto , s in 
preocuparme demasiado ante l a po-
ca a t e n c i ó n que en m i c iencia po-
nen los d i s c í p u l o s , ¡ p u e s bastante 
desgrac ia t ienen lo^' infel ices con 
a g u a n t a r m e l ; a lmuerzo luego en 
cas i ta , a vuestro lado, con u n ape-
tito que m e e n v i d i a r í a e l m á s - glo-
t ó n , y e s c a p ó a l Cas ino , apenas to-
mo e l postre , p a r a saborear entre 
viejos amigos un c a f é delicioso, 
¡ p o r q u e no es el de c a s a ! , y p e r d ó -
n a m e l a h e r e j í a que cometo a l pro-
c l a m a r l o ; juego u n rato a l tres i l lo , 
s in a r r i e s g a r n u n c a gran cosa, pues 
t ú te encargas t íe i n v i t a r m e a que 
me ret ire , mas o menos oportuna-
mente, y a oue me esperas p a r a que 
a l anochecido :'nós demos u n a vue l -
I g u a l e s e r a n a l l á sus d í a s y a n á l o - j tecita por l a P l a z a o por l a cal le 
gas sus h o r a s . S e m e j a b a l a j i d a u n j e1 
c í r c u l o . ' e n mov imiento constame, ,, , , ' - i - . , „ , , 
v a m o s ! ; c o m e m o s . . . . a menudo 
como gitanos, porque e l bendito a i re 
de l m a r h a - d e sentarnos bien a to-
dos, aunque los d e m á s veraneantes 
pre f i eran dis traerse de m u y dist in-
t a m a n e r a , haciendo excursiones a 
A v i l é S , a P r a v i a , a G r a d ó , a l a des-
embocadura de l N a l ó n . . . L o cua l , 
a f in de "cuentas, tampoco es m u y 
d iver t ido . . . 
— P o d e m o s i r a G i j ó n , a Oviedo, 
a Covadonga . . . — l e i n t e r r u m p i ó 
Hontanares . 
chita , casada con e l / m a r q u é s de 
Igueldo. Antonio y Pepe , traviesos 
rapaces, mucho m á s d e m o c r á t i c o s , 
optaron por i r se a Cercedi l la , a l a 
casa de s u t í o F a b i á n , dedicado a 
l a e x p l o t a c i ó n de u n a moderna 
g r a n j a a g r í c o l a 
ber por q u é ; se le a j u s t a b a a l cue-
l lo u n a invis ible argo l la , y en sus 
ojos p e r d í a s e l a t ransparenc ia , co-
mo si u n h á l i t o s u t i l los e m p a ñ a -
s e . .-. - • -: • ' • ' • 
P e r o y a no e r a cosa de volverse 
a t r á s . E n t r ó de punt i l la s en l a a l -
A l p e q u e ñ o . Garl i tos , y a l a abue- coba del nene, p a r a no despertar-
l a no se les c o n s u l t ó . Se q u e d a r í a n le ; «Je b e s ó emocionada, como s i 
en Segovia, y con ellos l a s dos cr ia - i fuese a c o m c V r u n cr imen , y, s in 
das, J u a n a y Teodora, , m á s e l ma- ¡ q u e r e r despedirse de nadie m á s , co-
r ido de ésta,* e í f ie l R o q u e , j a r d i n e - ¡ r r i ó a l C á m i n o . Nuevo, en nerviosa 
ro y horte lano de l a casa. Gar l i tos h u i d a . . . Mientras , J u a n a y Teo-
t e n í a en T e o d o r a u n a segunda m a - ¡dora p r e p a r á b a n l a u n desayuno, que 
dre, puesto que e l la le h a b í a cria-1 e l la ¡po. h a b í a de t o m a r , y l a abue-
do como consuelo a l h l j i to que I a ¡ l a » í l o r m i d a a ú n . S o ñ a b a con L o l a 
buena m u j e r t u v i e r a y perd iera ape-1 M e n t a l vez. 
ñ a s dado a luz . Y la abue la t a m b i é n I E n l a E s t a c i ó n i m p a c i e n t á b a s e 
iba a r e a l i z a r s u i l u s i ó n . ¡ R o q u e , que y a t e n í a tomado el bi -
— Y o lo que q u i e r o — m u r m u r ó a i ¡ l í e t e y facturado el equipaje, a i 
enterarse de lo que se p r o y e c t a b a — « ¡ o í r m u y cerca el agudo si lbido de l 
r—No, no, no, M a r i a n o : veranear, jes quedarme en casita, m u y a m i | t r en , que se a c e r c a b a . . . A R o q u e 
c a n s á n d o m é , no es tampoco m i ilu-
s i ó n . Se v e r a n e a p a r a descansar. 
P e r o , ¡ h a s t a e l descansar es t a n 
c a n s a d o ! . . . Y o quis iera , aunque 
s ó l o fuese u n a vez en m i vida, h a -
cer algo a m i gusto, a m i capricho: 
¡ m i r e a l g a n a ! P a r a resp irar a ire H a conozco perfectamente y s é 
gusto en cuanto todos os v a y á i s , 
p a r a lo c u a l m e t r a e r é a L o l a Mon-
talVez, m i ant igua y b u e ñ a amiga, 
a l a que no veo hace quince a ñ o s ; . . 
L a pobre debe de estar m u y v ie ja , 
¡ m u c h o m á s v i e j a que yo! , pero y o ¡ 
lo 
cen tro . L a v i s i ó n e r a deprimente, 
a b r u m a d o r a , p a r a c u a l q u i e r e s p í r i -
t u u n poco s o ñ a d o r . S e n t í a s e e l a l -
m a u n c i d a e n torno de u n a n o r i a , 
cuyos pesados a r c a d u c e s — e l pan 
de c a d a d í a — ^ p e r m i t í a n l a vegetar 
m a q u i n a l m e n t e , r u t i n a r i a m e n t e , 
m o n ó t o n a m e n t e . 
F u e n c i s l a se r e b e l a b a contra es-
to. P a r a e l l a , e n todo e l esplendor 
de sus encantos , s a n a , arrogante , 
h e r m o s a , e sa m o n o t o n í a a d e n t r á b a -
se le en e l c o r a z ó n como u n a a m e n a -
z a que m a r c h i t a s e a q u é í l o s . No 
c r e í a que l a fe l i c idad p u d i e r a con-
segu ir se e n t r e cuatro paredes, a u n -
que e n é s t a s se abr iesen ventanas 
sobre u n j a r d í n . . . Se h a b í a casa-
do con u n h o m b r e bueno, demasia-
do bueno, que l a contemplaba como 
& u n a c h i q u i l l a inquie ta , s iempre 
deseosa de independenc ia y l iber-
t a d , con g a n a s i rre frenab le s de h a -
c e r a todas horas s u capricho. Y 
le q u e r í a , c ó m o no h a b í a de que-
r e r l e , pero n o se res ignaba a l a 
p r o s a i c a suer te de h a b e r consagra-
do u n hogar , c ó m o d o y r i s u e ñ o , con 
l a s bendic iones de unos h i j o s ^ro-
bustos , despiertos , bul l ic iosos , que 
s i n temores r e í a n estrepitosamen-
te, corre teaban por la casa Jol-
gor io s i n f i n , y a u n les sobraban 
fuerzas p a r a escapar h a s t a e l C a -
m i n o Nuevo e n b u s c a de m á s espa-
cio en que r o m p e r l a s u e l a de sus 
botas. 
M a r i a n o , e l buen Mar iano H o n -
t a n a r e s , sat is fecho de s u obra, ¡ q u e 
e r a toda s u v i d a ! , se e n c o g í a de 
h o m b r o s a n t e l a v ibrante nervios i -
puro me basta con el de la s i e rra , 
que n a d a tiene que envidiar a l del 
m a r , y entre l a br isa de a q u é l y l a 
de los p inares , ¡ p r e f i e r o l a de los 
p inares ! P e r o no se t r a t a ahora de 
que ñ o s vayamos a l a s i e r r a . No, 
no. ¡ T a m p o c o me gus^a l a s i e r r a ! 
L o que yo quiero es algo m u y dis-
tinto . . . 
— Y o t a m b i é n quis iera tantas co-
s a s . . . — s e a t r e v i ó a decir é l . 
— N o , no; tantas cosas, no; bas-
t a u n a so la cosa. Todos, pudiendo 
mater ia lmente , tenemos derecho, 
por lo menos, a u n a sola cosa, y 
aunque s ó l o sea u n a vez en l a v ida. 
— ¿ Y q u é es. s i puede saberse, lo 
que t ú q u i s i e r a s ? — - p r e g u n t ó e l m a -lo. A c a r i c i a b a u n a idea que no se ^ u n poCo alarma(io 
bastante tarde , p a r a que no nos 
queden ganas de . i r a l c ine o a l tea-
tro, s i l o hubiese, y nos acostamos, 
invar iab lemente antes de med ia no-
che, como dos b e n d i t o s . . . o, s i lo 
pref ieres , como u n a bendi ta y u n 
pobre ex-pecador, . . ¿ Y a esto lo 
l l amas t ú m o n o t ó n í a ? . . . 
F u e n c i s l a ca l laba p a r a no h e r i r -
a t r e v í a a reve lar le a ú n , y en espe-
r a del momento propicio optaba 
por u n d i p l o m á t i c o si lencio. No 
e r a n r icos , pero de ellos e r a l a ca-
sa en que v i v í a n , y e l sueldo de é l , 
que apenas si les bastaba p a r a co 
F u e n c i s l a v a c i l ó u n instante. 
— Q u i s i e r a quedarme el verano 
a q u í , en Segqvia, y luego, en octu-
bre, p a s a r m e quince o veinte d í a s 
en M a d r i d . . ¡ E s o es todo! 
— P e r o , m u j e r , ¡ s i en octubre no 
m e r y vest irse , j u n t á b a n l o con l a - ^ y o ' d e j a r ^ del I n s 
r e n t a de unos miles de duros Q116 t i t u t o ' ' 
a e l la l e d e j a r a s u p a d r e . . . P a s a - , I m p i i ; i d a c o n t i n u ó el la, 
ban as i por r icos aunque n o ^ o , i r í a sola G j o r i a Cas t i l l a , 
fuesen. Y realmente no se p o d í a n I j ^ ^ g ^ ^ coJeg.d ^ a iniga 
quejar . inseparable durante tantos a ñ o s , 
D u r a n t e los veranos, en cuanto me i n v i t ó , muchas , veces a que m e 
p a s a b a n las fiestas de S a n J u a n y i fuera a p a s a r con olla u n a tempo-
S a n Pedro , p e r n r t í a n s c e l lu jo , ¡pie i r a d a , y con gusto lo h a r í a . . . L o s 
t o d a » sus amistades e n v i d i a h i n . del teatros, l a Opera , los conciertos, el 
i rse a u n humi lde r i n c ó n de la e o s - ¡ p a s e o de coches del R e t i r o , las ea-
bien aue hemos de pasarlo jungas, 
d e s p u é s de tanto tiempo s i n ver-
no le c a b í a en su cabeza que se 
pudiera tomar a tiempo u n tren si 
no se le esperaba durante media 
hora , por lo menos, y bien cerca de 
l a v í a , p a r a m a y o r seguridad. 
L l e g ó e l t ren , y l l e g ó a punto 
F u e n c i s l a . T o m ó el bi l lete de m a -
r o s de l asombrado R o q u e , y . . 
¡ H a s t a pronto, e h ? ¡ C u i d a d -
nos . . . Apenas s i hace u n a ñ o que ¡ m e a l nene y n ]a a b u e l a ! D e s p í -
r a de A s t u r i a s , oonde a b u r r í a n s e 
un p a r de meses, habitando ' n í a 
i i n c ó m o d a casuca, en las inmedia-
¡ r iones de la o laya , p a r a qm^ los 
muchachos se pasasen e l d í a revol -
c á n d o s e en l a arena . 
r r e r a s de caballos, los toros, ¡ M a -
d r i d ! . . . A h í tienes en u n a sola pa-
l a b r a , todo m i - sueño . 
Y a g r e g ó l a s o ñ a d o r a , en gene-
roso a r r a n q u e : 
— ¿ Q u é es lo que te g u s t a r í a h a -
p e r d i ó a su esposo, y a h o r a m á s 
aue n u n c a a g r a d e c e r á m i compa-
ñ í a . No puedo o lv idar lo alegre que 
era l a pobrte, ¡ L o que me h a c í a re ír 
con sus sa l idas ! ¡ L o que d i s f r u t á -
bamos las dos con s ó l o vernos! j L o 
que c h a r l á b a m o s ! . . . H a de ser 
u n a del ic ia recordar juntas c u á n t o 
nos divert imos. Y a e s t a r á h a r t a de 
su V a l l a d o l i d . L a v a a gas tar m á s 
Segovia . . . Vo lveremos a comer 
las cosas de nuestro gusto: c a s t a ñ a s 
cocidas, m a n z a n a s a l horno, tocinos 
del c í e l o . . . U n a de l i c ia . . . ¡ L n a 
de l ic ia ! . . . 
I I I 
D e t a n f á c i l modo, y aunque no 
fuera m á s aue por u n a sola vez en 
l a v ida , todos iban a r e a l i z a r su 
s u e ñ o : cada uno h a r í a lo que m á s 
le agradase . Y no e s p e r a r í a n , ¿ p a r a 
q u é ? , a l mes de octnin eV lo antici -
p a r í a n a l a segunda quincena de 
agosto, que s i es l a m e j o r é p o c a 
p a r a San S e b a s t i á n , , b u e n a - es tam-
b i é n para Cerced i l l a v p a r a l a sie-
r r a , y basta n a r a M a d r i d , donde 
n u n c a fa l tan divers iones y muchos 
son los e s p e c t á c u l o s quR se inaugu-
r a n en los pr imeros d í a s de sep-
t iembre 
d é m e de Teodora y de J u a n a . No 
qn>se decir las a d i ó s , p a r a evi tarme 
la escena . . . ¡ A d i ó s , Roque , 
a d i ó s ! . , . ¡ E l nene! . , . 
Y Roque no pudo ver c ó m o 
F u e n c i s l a se l l evaba a los ojos e l 
p a ñ u e l o , que h u b i e r a empapado en 
l á g r i m a s , probablemente de encon-
t r a r s e so la en el v a g ó n . P e r o 
su mismo departamento iban otras 
dos s e ñ o r a s y u n cadete de A r t i l l e -
r í a , cas i un ñ i ñ o , a u e l á miraba 
con impert inenc ia . F u e n c i s l a cas i 
s é l a a g r a d e c i ó . 
H izo u n esfuerzo p a r a no l l orar , 
y h a s t a supo s o n r e í r a l cadete que, 
galantemente, l a a y u d a r a a b a j a r 
la ventanilla- para que pudiera v e r 
cómo'• e l '.tren • se l a l l evaba lejos , 
lejos. Jejos h a s t a perderse de v i s ta 
la c iudad ca l lada y triste , con ve-
jez: do siglos a r r u m b a d a a l borde 
del camino s in f in por donde rueda 
el inundo Segovia e r a e l pasado. 
Madrid el m é s e n t e . E l porvenir . . . 
¿ Q u i é n p o d r í a saber de l p o r v e n i r ? 
Poco a nor-o, u n a profunda sen-
s a c i ó n de independencia y l ibertad 
p a r e c i ó envolver la como en u n m a n -
to tibio y suave. D u r a n t e unas se-
choza en pleno monte . . . 
F u e n c i s l a no supo q u é contestar-
l a . T o m ó las pa labras de s u amiga 
como u n a de tantas genial idades 
suyas . No p o d í a suponerla decep-
c ionada de l mundo y de su s u e ñ o . 
A q u e l l a noche l a pasaron en ca-
s a , recordando los tiempos del Con-
servatorio . A l d í a siguiente se le-
vantaron tarde, a lmorzaron en e l 
R e t i r o , fueron luego a encargarse 
unos trajes , y a l anochecer reco-
r r i e r o n a p i é y despacio, como si 
se es tuvieran paseando por u n sa-
l ó n , e l an imado trecho de l a cal le 
de A l c a l á , entre Recoletos y l a 
G r a n V í a . Unos amigos de G l o r i a 
l a s inv i taron a cenar en e l R i t z , y 
a u n teatro luego . . . 
L a fac i l idad con que G l o r i a acep-
t a r a las invitaciones, como s i aque-
llo fuera u n a costumbre demasiado 
frecuente, i n q u i e t ó u n poco a F u e n -
c i s la en los pr imeros momentos. No 
porque d u d a r a — ¿ c ó m o d u d a r e l l a ? 
— d e l a honradez acr i so lada de s u 
c o n d i s c í p u l a , aunque s iempre l a 
creyese algo l oca . . . N a d a ma.ío. 
n i s iqu iera sospechoso, e scuchara 
n u n c a acerca de G l o r i a , esc lava , de 
su arte , por el que, en sacri f ic io , 
cont inuaba so l tera . . -. P e r o su mo-
flo de v iv ir , tan l ibre, exento en 
<?emasía de preocupaciones, y sus 
fami l iar idades , acaso exageradas, 
con los c o m p a ñ e r o s y a ú n con los 
amigos o s implemente con sus ad-
miradores , l a d ieron que pensar 
m á s de u n a vez. Sobre todo a l f i -
j a r s e en que G l o r i a , por lo menos 
aparentemente, a n i n g ú n hombre 
br indaba u n sentimiento definido, 
tratando a unos y otros con l a mis -
m a senci l lez amistosa , s in a f e c t a c i ó n 
y s in t imideces, aunque r e v i s t i é n d o -
la , has ta p a r a e l m á s e x t r a ñ o , de 
u n a efus iva cordia l idad, desconcer-
tante. 
A q u é l era , s in duda, otro m u n -
do, y a q u é l l a otra v i d a . . . ¿ B u e -
n a ? ¿ M a l a ? F u e n c i s l a no h u b i e r a 
m a n a s iba a v iv ir s u v i d a , la que 
Algo contrar iaba a F u e n c i s l a este i s o ñ a r a tanto, ¡ la que tanto h a b í a i 
adelanto de su v i s i ta a M a d r i d , p e - ¡ d e ensanchar su e s p í r i t u ! 
T V- i_ * „J ^ • - l e e r a ti , s i es que a lguna vez pen 
L o s muchachos , ¡ n a t u r a l m e n t e ! , ' , „ J z ¿ ? % 
, í. j t • saste en algo de tu gusto? -
encontraban este veraneo delicioso.1 T • V 
c , v . A \ L a mi to Mar iano con desasosie-
S u m a d r e en cambio, qi iejabase de ¿ _ deseoso de com-
í a s moles t ias e incomodidades a ^ a c e r l 1 todo . con in í7enua ex. 
se v e í a obligada con el viaJCcito' p l o s i ó n , como s i 'despertara repen-
^?JS q,,.e <le ^Uando e n | ^ c t á ^ 0 grandioso, m c o m p a r a - ^ a oner Io n n n c a h u . 
cuanrto, como u n a i m n e n o s a nece- ble, ú n i c o , de las grandes mareas , J T ^ i * ? : 
i / i^/ i ~ ' „ • * '» i , i , , ' . . 0 , Diera c r e í d o posible que se asoma-
s ldad o r g á n i c a , m o s t r á b a l e su abu- del C a n t á b r i c o , cuyas olas eneres - [ ra sus iabioS 
r r i m i e n t o . E l l a no h a b í a nacido p a - | p a d a s , d e s t a c á n d o s e como compac-1 
r a a q u e l l a v i d a . L e recordaba sus j tos escuadrones en Iftrgas l í n e a s , 
a ñ o s de so l t era—aque l lo s a ñ o s de galopaban h a c i a l a o r i P a , hasta ca-
perenne e n s u e ñ o en M a d r i d , cuando i s i b o r r a r toda la playa, p a r a r e t í 
e l l a e s tudiaba m ú s i c a e n el Conser-
vator io , m i e n t r a s é l se doctoraba 
en l a U n i v e r s i d a d — y p a r e c í a l a en-
tonces que n i s i q u i e r a e r a de e l l a 
m i s m a de qj i ien le h a b l a b a . 
— ¿ P e r o es que t ú — s o l í a nregun-
t a r í e — t e h a s podido o lv idar de 
aque l los t iempos en a n e s o ñ á b a m o s 
j u n t o s con tantas i l u s i o n e s ? ¿ C ó m o 
lo que es m á s intolerable , con l a 
segur idad h o r r i b l e de que m a ñ a n a 
h a r á s lo m i s m o que h o y ? . . . ¿ V a l e 
l a p e n a de v i v i r p a r a e s t o ? . . 
S u m a r i d o s o n r e í a , cachazudo, y, 
no c o n t r a d i c i é n d o l a n u n c a , se l i m i -
t a b a a cazar las dos manos de s u 
F u e m - i s l a , que revoloteaban con l a 
r a r s e luego, cual e j é r c i t o vencido, 
— Y o m e i r í a de m u v buena, ga-
na a S a n R a f a e l , con P a c o Mesa y 
L u i s Soto, que a l l á e s t á n , a pasar -
m e u n p a r de meses (me contenta-
r í a con u n p a r de semanas) en 're 
dejando sobre la arena s ú s despo- j los pi-noSi oomiendo v durmiendo a l 
jos . E l d iar io combate del m a r con- a i r e libre> t o s t á n d o m e al sol , c a -
tea l a costa i r r i t a b a a F u e n c i s l a , ! zando a r ^ 0 ^ v< s i ouisiesen mis 
que h u b i e r a querido ver l a s olas j colT1paííeroSi acampando a l g ú n d í a 
avanzando siempre, b a r r i é n d o l o to-1 on lo ln.'is aUo dc ^ s i erra , l ibres 
cío, cubriendo p o r ' i g u a l l a t i erra aii.', de p r é o c u n a c i o n e s v convencio-
ro G l o r i a , su a m i g a , p r i m e r a actr iz 
de l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a que lle-
v a b a su nombre, y a l a que escribie-
r a anunciando el v iaje , l a c o n t e s t ó 
que p r e f e r í a fues íe a mediados de 
agosto, y a ' que, prec i samente por 
debutar e l la en el Teatro E s p a ñ o l a 
pr imeros de septiembre, t e n d r í a n 
a s í mjíW tiemno de es tar juntas y 
con la l ibertad de que no d i s p o n d r í a 
en cuanto empezara Ta temporada, 
por las funciones tarde y noche, y, 
To que era a ú n peor, los ensavos . . . 
I r í a , pues, entonces; s in .perjuicio 
para prolongar I n c r o s u estancia 
en Madrid cnanto pudiera . 
L a semana fie preparat ivos f u é de 
ru idosa fel icidad p a r a todos. Y a es-
peraban a M a r i a n o en San R a f a e l ; 
Se encantaba a l pensar en su l le-
gada a l a casa de G l o r i a C a s t i l l a , 
su í>ni'tr.> f1-O- in fanc ia , s u compa-
ñ e r a »V r - ^ o i o y m á s tarde en e l 
Consei ' f ^ i o . one eegufa soltera 
y triu''fW>" -^- ^i mundo con ei 
prestir' '- '1- ' - i rr^e. 
Glori í j i M.-i sabido rea l i zar su 
ideal . A ni ha -el Teatro , y en ple-
na juventud c o n q u i s t ó e l é x i t o . S i n 
madre desde m u y n i ñ a , y habiendo 
perdido a l padre cuando acababa 
de consaa-rarse a l a escena, G l o r i a 
v i v í a sola, aunque, p a r a mejores 
apariencias , se h a b í a l levado a s u 
casa u n a os^entosa t í a materna , v i ú -
da de u n coronel, que a c o m p a ñ á -
ba la en p ú b l i c o con a ires de G r a n 
Duquesa rusa (de t iempos del 
a M a r u j a , en S a n S e b a s t i á n ; a A n - C z a r ) , s in perjuic io p a r a , en p r i v a 
tonio y Pene-, en Cerced i l la , y a j do, l imi tarse a las h u m i l d í s i m a s l a -
F u e n c i s l a en M a d r i d . . . L a abuela jhoces de un a m a de l laves de c o ñ -
se r e l a m í a de gus^o pensando en 
l a l legada ^ L o l a M o n t a l v é z , y 
h a s t a Car l i to s , ajeno hasta enton-
ces a cnanto cvenrrieso en derredor 
suyo, p a r e c í a darse cuenta dp que 
con su espuma, saltando sobre los j pa l i smos . . . Qninpe o veinte d í a s a lgo extraordinar io iba a acontecer. 
montes, emblanquecidos de. nieve 
sus picachos, como s i a q u é l l a se 
c u a j a r a en ellos, y no d e t e n i é n d o -
os posible que te . resignes a esta 
s o p o r í f e r a v i d a provinciana, tan sin 
e m o c i ó n a l g u n a , . haciendo hoy lo 
mismo que ayer y que anteayer, y, 
se, ¡ i m n l a c a b l é s ! , has^a los cam-
pos must ios , exhaustos, e s t é r i l e s , de 
c o n v e r s a c i ó n c ó m o d o s enormes m a - i l a s inmediaciones de M a d r i d . 
entregado plenamente a la N a t u r a 
leza, s in l ibros ni p e r i ó d i c o s , s in 
clases ni v i s i tas ; ¡ h e a h í lo que 
constituye m i i l u s i ó n desde hace 
muchos a ñ o s ! 
— ¿ Y por q u é no r e a l i z a r l a ? T ú 
te vas a l a s i e r r a , y y o me voy a 
M a d r i d . L a cosa es bien f á c i l . . . 
— I ' e r o , ¿ y los chicos?. ¿ Y l a 
a b u e l a ? . . .—se a c o r d ó Mar iano . 
y gr i taba nuis que de costumbre, 
aturdiendo a T e o d o r a , i n h á b i l pa-
r a hacer le ca l l ar . 
M a m i a d e s f i ' ó l a p r i m e r a . Apro-
vechando e l v ia je de un matr imo-
nio amigo de F u e n c i s l a y Mariano, 
s a l i ó para S a n S e b a s t i á n , ¡ e n v í s -
peras de l a "semana grande"! , or-
gul losa del formidable b a ú l que . la 
s e g u í a y en e l que h a b í a almace-
fi/inza. 
E n c o n t r é a G l o r i a como siempre, 
asombrosamente joven y fresca, con 
aouel norte arroeante," dominador, 
que e l la le e n v i d i a r a cuando iban 
juntas al Conservator io . F u e n c i s l a 
era tan dist inguida como e l la , pero 
a s u lado G l o r i a , no m á s joven n i 
m á s hpnnosa , p a r e c í a resplande-
ciente, mucho m á s adorable . 
F u e n c i s l a se e x t a s i ó ante el l u j o 
con que v i v í a l a actr iz , en lo m á s 
a r i s t o c r á t i c o del Paseo de l a C a s -
tel lana. . Contaba, en su liotelito con 
todos loa ref inamientos que pudie-
ra apetecer, y no h a b í a , seguramen-
I l u s t r a c i ó n de 
Mariano Miguel 
podido a u n dis t inguir s i buena o 
m a l a : ¡ o t r a ! O t r a v ida , t a n dis t in-
ta de l a suya has ta entonces, en la 
que las gentes se hab laban con m a -
yor franqueza, y todos lo compren-
d í a n todo, aunque se hablase con 
medias pa labras , ü n ampl io e s p í r i t u 
de tolerancia m u t u a re inaba •obre 
aquel mundo, en el que, a l pare- , 
cer, se abol ieran los prejuic ios y j 
los convencional ismos. C a d a uno i 
h a c í a lo que le daba l a . g a n a y, noi 
habiendo d a ñ o p a r a u n tercero, to-' 
do p o d í a h a c e r s e . . . 
Insensiblemente, e L .tima de 
F u e n c i s l a se f u é envenenando con 
aque l la a t m ó s f e r a , tanto n i á s pel i -
grosa cuanto m á s agradable. C o n 
G l o r i a estuvo en los principtiles tea-
tros y en los "restaurants' ' de mo-
da, s iempre a c o m p a ñ a d a s las dos 
por art i s tas , l i teratos, pi i teres . • 
C o n o c i ó a s í a l poeta favorito, que 
no era en verdad c ó m o se 1o -irna-
g J r a r a desdo Segovia, y un d ibujan-
te famoso la hizo un bollo tetra-
t o . . . L o s d í a s volaban: las horas 
ya no eran , ¡ c ó m o antes ! , las mis -
mas horas s iempre. 
De Segovia no t e n í a noticia*. N i 
á e San S e b a s t i á n , ni de C e r c e d d l a . 
Y e l la no e s c r i b í a tampoco. S i M a -
riano estaba en l a s íorr í í—-:cua l -
quiera s a b í a d ó n d e ! — ¿ a q' ié escr i -
b i r l e ? Y de é l no esperaba c a r i a s , 
que no e r a amigo de el las; en caso 
'le p r e c i s i ó n , un te legrama. A la 
abuela y a los muchachos i»o se les 
p o d í a pedir que escribiesen. ¿ P a r a 
q u é , s i todos estaban tan separa-
dos unos de otros, y h a b í a n J e vol-
ver a l mismo t iempo? F u e n c i s l a , 
que de soltera se pasara a ñ o s ente- ¡ 
ros en M a d r i d , dejando a su m a d r e 
en Segovia, y a estaba acostumbra-
da a estos si lencios. L a incomuni-
c a c i ó n , pues, no era a larmante , que 
u n p a r de semanas p a s a pronto . . . 
Y los franceses t e n í a n r a z ó n a l ase-
g u r a r que l a fa l ta de noticias equi-
vale a rec ib ir buenas noticias . 
T r a n s c u r r i ó a s í l a p r i m e r a sema-
na , y luego u n d í a , y otro, y otro 
m á s . . . A l d é c i m o d í a una cr is i s 
horr ib le se produjo en e l a l m a de 
F u e n c i s l a , sedienta de emociones. 
L a v i d a que s o ñ a r a comenzaban a 
v e r l a sus o j o s . . . 
I V 
L a noche estaba tormentosa y 
h a b í a n decidido no sa l i r . G l o r i a te-
n í a que leer u n a comedia nueva , 
p a r a l a p r ó x i m a temporada, y F u e n -
c i s la p r e f i r i ó quedarse en s u h a -
b i t a c i ó n . T a m b i é n e l la deseaba es-
tar so la : neces i taba estar sola . 
C e r r ó l a puerta , a p a g ó l a luz , y 
se s e n t ó en u n a mecedora ante e l 
b a l c ó n . E n t o r n ó los o jos . . . U n a 
fiebre e x t r a ñ a l a i n v a d í a , y p e n s ó 
que era e l t iempo. E s c u c h a b a con-
fusamente las bocinas de los auto-
m ó v i l e s que d e s l i z á b a n s e por l a C a s -
te l lana , y lejos , como si el manto 
de l a d is tancia los apagase, perc i -
b í a los truenos de l a tormenta que 
se acercaba. L l o v i z n a b a a ratos, y 
a ratos t a m b i é n e l viento, h ú m e d o 
y c á l i d o , u l u l a b a su c a n c i ó n , que-
jumbrosamente . 
F u e n c i s l a temblaba, nerv iosa . 
T o d a l a e lectric idad de aque l a m -
biente p a r e c í a descargar e n e í l a . 
U n a idea b a r r e n a b a su e s p í r i t u , 
a n e g á n d o l o en sombras: era i n ú t i l 
que t r a t a r a de e n g a ñ a r s e por m á s 
t iempo. No era feliz. ¡ N o p o d í a ser 
fe l iz! C u a n t o m á s ' pensaba en su 
v i d a — e n l a v ida de aquel la Sego-
v i a , t r a n q u i l a y tr iste , que desde 
lejos s ó l o se imag inaba durmiendo 
u n a perenne s i e s ta—mayor e r a su 
convencimiento del e rror cometido 
a l encerrarse a l láv en. la cas i ta del' 
Camino Nuevo, ante los misnios ár-
boles y entre las m i s m a s gentes, 
¡ u n a ñ o y otTo a ñ o ! , como si no 
hubiese m á s en este mundo, aun-
que otra cosa le d i j e r a n los trenes 
misteriosos que a diario pasaban 
m u y cerca, s in detenerse cas i , en 
visiones ele magia , prometedoras 
de otros mundos y otros cielos. 
No. E l l a no h a b í a nacido p a r a 
mor ir se a l l á . No debiera s'er menos 
que G l o r i a , c u y a r u t a no s i g u i ó por 
casarse con Mariano , ¡ t a n distinto 
o'e e l l a ! , y que no comprendcJ ía 
n u n c a sus i lusiones. S i el la hub iera 
presentido lo que en Segovia l a es-
peraba, ¿ c ó m o se hubiese podido 
casar con Mar iano , que era bueno, 
m u y bueno, ¡ d e m a s i a d o bueno!, pe-
ro que no s a b í a entenderla?-
Claro que d e s p u é s de m á s d é 
quince a ñ o s de mat 
r ía a Mariano . . 7 ^ ° ^ • 
p o d í a quererle. Pei-rT Í ^ S 
no era amor. No ^ 
L e q u e r í a . . . romÍ a, 4 
padre. V n padre como * 
nina perdiera para ^ qu^J 
que apenas si se a c o r ^ T ' í í 
Mariano era eso; nada rn-
Aunque era t a m b i é n e l ^ ¿ J 
h i j o s . . . ei Padre ^ 
U n audaz p e n s a n ü e n t n . 
su cabecita descompuesta . Uzó for 
hubiera casado con Mat) 81 ^ 
hubiese tenido esos h i j W ^ i í 
yos, ¿ c o m o no h a b í a de n i * 3 3 
Pero , s in casarse, n0 e v S ^ V 
C u trueno formidable rot, , ^ 
cerca. Cerró apresurada ^ 
Pego su rostro a l crisfa!. } * K 
cr i s ta l o era su rostro el n\ ^ i 
he lado? ei est^ 
' V o l v i ó a dejarse caer en l 
cedora. L a unagen de Glni^ 8 ^ 
a p a r e c í a en t r i u n f ó ante e S f 86 
que no v iv ir como ella , , ¿IV 
como e l l a ? . . . x 0 había 
u n a s o l u c i ó n : hablar ^ 
con Mariano, como hablaH8111^ 
padre, y exponerle el p r o b W 8 ^ 
r a que el mismo la ayudam P*-
verlo. ¿ P o r q u é no lá había l 
d a r ? S u p l a n era muy Ínci i f6 ^ • 
r iano p e d i r í a que le t r a s h > ^ 
otra capital , donde no lo 611» 
r a n , y a donde ella no tenrf0?0^ 
cesidad de a c o m p a ñ a r l e «I a ^ 
n a en Madrid , y dinero Z 
b ia de fa l tar puesto que " - ^ ^ 
servaba intacta l a herencia 0011 
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colegio, b e n e f i c i á n d o s e nn L a ^ 
abuela y Carl i tos seguii-LPOco; '» 
g o v i a — ¡ a dos horas de MJI^ 
con Teodora y Roque- Mar w... .^^v.w.* tY zvniue; .Marui 
s a n a unas temporadas al lad ^ 
su padre, y otras a l lado ^ 
Mar iano p o d r í a hacer así l k' 
m á s le gustara, eon absoluta im?̂  
t a d . ¿ N o era é s t e un plan atlm ' 
ble? ¿ Q u é m á s pudieran 
unos y otros? ¿ P o r qué 
dar l a v ida, cuando la vida 7 
l a que s o ñ a m o s ? 
E l m o n ó l o g o precipitábase en *, 
i m a g i n a c i ó n con fuerza 
r a . N a d a d e t e n í a sus r a S K 
tos, que golpeaban en su cabeza h a s t a l a s t imar la , romo 
u n a s a l i d a . . . Sca,l(io 
L e pronto, el m o n ó l o g o tuvo qBp 
i n t e r m m p i r s e . Unos golpecito, ° 
sonaban en l a puerta del cuarto* 
como u n eco de los otros goW* 
E s t á s levantada aún, v Z \ 
c i s l a ? . . . — p r e g u n t ó la voz ¿ ¡ 
s ima de G l o r i a . — T r a e n un aviso de' 
l a C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s . . . \ 
A b r i ó el sohrecillo apresurada-' 
mente, y l e y ó : 
"Conferencia a las once." 
L a conferencia se la pedían des.' 
de Segovia, y eran y a ' m á s de la* 
diez. No p o d í a perder ni un minuto. 
H a b í a que i r corr iendo. . . Xj ¿ 
quiera se l a ocurr ió , pedir la con-' 
ferencia desde l a misma casa. Kl • 
s imple aviso t e l e fón ico la había 
puesto fuera de sí . ¿Qué misterio-í 
sa coincidencia de nensamientos m 
a q u é l l a ? . . . 
Se puso u n sombrero, el abH;'',, 
y s in esperar a Gloria, qae quería: 
a c o m p a ñ a r l a , se fué a la cail? es 
busca ' leí pr imer automóvi l . . . Llo-
v í a a mares , y 'os truenos aiVm i v 
t ú m b a b a n lejos. U n viento M>., 
agudo, implacaD'e, acuchillaba .a i 
Madr id . 
Y a en las Oficinas de: Teléfonu' 
supo que funcionaban mal lis lí-
neas. Sobre todo las del X<l'te. Con 
V a l l a d o l i d estaban incomunicados 
desde por l á tarde. 
A l a s once en punfo pasó Fuen-
c i s l á a l locutorio, en espera de íb . 
conferencia con Segovia. Tomólos 
auditivos, y se dispuso a escu-
c h a r . . . A l cabo de unos minutos, 
u n a voz á s p e r a , extraña, lúgubre, 
que l legaba de muy lejos, comenzó 
a d e c i r l a : 
— S e ñ o r a . . . 
No o y ó m á s . E l operador de Ma-
drid i n t e n t ó establecer la comuni-
c a c i ó n , i n ú t i l m e n t e . E r a imposile 
hab lar con Segovia. L a torment» 
h a b r í a derribado algunos postes 
No p o d í a n comunicarse por teififono. 
ni por t e l é g r a f o . 
F u e n c i s l a , con un terrible presf' 
t imiento en su a lma, sin fuera» 
para sostenerse, t r é m u l a toda W"! 





L a Vida que s o ñ a m o s n0 
nunca tan bella como el s« 
ñ o que v i v i m o s - V 
:Af3o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 13 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T A Y T R E S 
C A R I C A T U R A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
O T R O P R I N C I P E D E G A L E S 
. ¡Señor , una l imosna, tengo e l e f a n t i a s i s . . . ! 
. ¡Compadre , e s t á ustted casi a l a m o d a y se q u e j a ; 
Abe la , en L a Noche, H a b a n a 
PARA E L A C T O D E L A I N A U G U R A C I O N D E L A N E C R O P O L I S 
—Bueno, los c a d á v e r e s , ¿ c ó m o h a n de i r ? ¿ V e s t i d o s de fraque, de 
ícviía o de "smoking"? L a Voz , Madr id 
OECT fPe¡v, T,.,( 
*^¡Que j a m á s se te o c u r r a ponerte un vestido a s í , J u a n a ! 
L o n d o n O p i n i ó n , Londres 
El Estilo de Don Rosendo 
J u a n i t o Mondado exageraba i n -
dudablemente; exageraba. 
S u popular idad e r a m u c h a , espe-
c ia lmente entre l a s muchachas f r i -
volas y de i m a g i n a c i ó n v o l c á n i c a 
i t e n í a mucho part ido . E r a tan arre -
i batador s u l e n g a j e . . . ¡ P i n t a b a las 
\ pasiones tan a l n a t u r a l , y eran tan 
¡ elocuentes sus declaraciones de 
amor , es decir , l a s de los perso-
najes de sus nov'elas. . . ! 
L a nove la de s u v ida . E s t o e r a 
el tema favorito en su conversa-
c i ó n cuando l a in t imidad autoriza-
ba c iertas indiscreciones. 
¿ Q u i é n m á s solicitado que é l ? 
¿ Q u i é n r e c i b í a m á s billetes, per-
P o r E n r i q u e C o l í 
— ¿ T e acuerdas , M a n o l o ? Aque-
l l a es l a esquina donde v e n í a s a 
e s p e r a r m e . . . 
— S í ; ¡ y m i r a aque l idiota a l l í 
parado a h o r a ! 
L o n d o n O p i n i ó n , L o n d r e s 
© f u m a d o s desde luego, que J u a n i -
to? 
L a p e ñ a , o p i ñ a , que unos l l a -
m a n de l a p r i m e r a m a n e r a y otros 
de l a segunda a l a r e u n i ó n i n t i m a 
de amigos, que puede decirse que 
p r e s i d í a J u a n i t o Mondado, escu-
chaba a é s t e atentamente y, s i va -
le ser francos diremos que m á s 
que atentamente e s c u c h á b a l e be-
n é v o l a m e n t e porque, ¡ q u é dian-
t r c l . . cada d í a u n a n u e v a i o i « i e -
r iosa dama, u n a m i s i v a incendiar ia , 
u n a l l a m a d a t e l e f ó n i c a , u n a con-
quis ta en f in , u n a c o n q u i s t a . . . 
Y nadie c o n o c í a a n i n g u n a de 
las que embargaban e l t iempo, que 
las cuart i l la s le d e j a b a n l ibre , a 
J u a n i t o . 
— D i c é i i las e s t a d í s t i c a s que cada 
vez que respiro, se muere u n a per-
sona. 
— ¡ H o m b r e ! ¿ P o r q u é no usas 
L i s t e r i n e ? 
V . I . M . Sniper 
L a a b u e l a . — ¡ C o m o te caigas a 
i a v í a , no te vuelves a mover de t u 
sitio en todo «'1 v i a j e ! 
(De G ü i e t y , de L o n d r e s ) 
i 
padrev — ¿ D ó n d e e s t á t u 
f u é a t r a b a j a r ? 
— L o v i pasar por l a e s q ü i n a , 
pero no a l t rabajo . 
— ¿ Y t ú c ó m o lo sabes? 
•— ¡ I b a corr iendo! 
P u n c h , Londres 
— E s m u y reservado. 
— E s t e es e l secreto de sus t r i u n -
fos. E l no hace como e l i m b é c i l de 
Andres i l lo que necesi ta contar, en 
seguida, a todo el mundo, q u i é n es 
y c ó m o es l a d a m a que a c a b a de j 
rendirse a sus p o r f í a s . E l no es ca-
paz, como é s t e , de decir a u n a se-
ñ o r a que le e x i g í a e l m á s absoluto 
s i lencio: " ¿ c a l l a r m e y o ? . . . de 
n i n g ú n modo. S i no puedo decir 
que usted y yo somos í n t i m o s , no 
quiero n a d a con usted." J u a n i t o no 
es a s í . E s u n pozo. E s u n a tumba. 
E s u n stenador de l a m a y o r í a , por lo 
cal lado y reservado. 
— E s verdad. E n sus novelas 
s iempre h a y u n indiv iduo que ca-
l l a las conquistas, y que con s u s i -
lencio s a l v a las m á s d i f í c i l e s s i t ú a -
cienes. ¡ Q u é hombre interesante! 
C ó m o interesa a las n i ñ a s fr ivolas 
y de i m a g i n a c i ó n v o l c á n i c a . 
Rosendo L í a n , uno de l a p e ñ a , 
e l m á s v ie jo , el que m á s h a b í a pro-
ducido seguramente , se desprecia-
b a profundamente . . . 
¿ S e r á posible, d e c í a , que Juani to 
l e h a y a sacado a l a p r o f e s i ó n tanta 
u t i l i d a d . . . ? 
Dinero , porque las ediciones pro-
ducen dinero. 
Popular idad , m u c h a popularidad. 
E s o s disparates l i terar ios verdade-
ros cursos de d e s a p r e n s i ó n y de 
p o r n o g r a f í a , t ienen infinitos lecto-
res : y m á s lectoras. Y de a h í , c la -
r o , e l a m o r : no el verdadero amor, 
e l otro, e l q ü e se d e r l v á de l a s pe-
l igrosas e n s e ñ a n z a s de l a novela l i -
bre : el a m a ñ a d o por e l autor, que 
parece poner c á t e d r a p a r a d e s p u é s , 
e n jun io , someter a examen a las 
a l u m n a s y dar les l a ramificación que 
merezcan . . 
E n cambio yo, cronis ta bri l lante , 
d é j a m e ad je t ivar a h o r a que nadie 
m e oye; novel ista de c ier ta profun-
didad, o do c ier ta uHura , que sien-
do t a n dist into lo uno de lo otro 
v iene a ser lo m i i m o : a p l a u d í lo 
I^or l a c r í t i c a , popular e n c iertas 
« e s f e r a s ; ¿ q u é le saco a l a p i ó t e -
s i ó n ? 
Mi vanidad, la que tenemos to-
dos los escritoi'es, sufre a l ver los 
é x i t o s de J u a n u o , por ejemplo; n o ® 
es que yo s<ía envidioso precisa-
mente, p e í o ¿ e s que en m i s c r ó n i -
cas, es que e n m i s novelas no hay 
m a t e r i a . . . i n f l amable? 
¿ E s posible que n i u n a m u j e r ha -
y a sentido a l u n í s o n o conmigo el 
v é r t i g o de u n a p a s i ó n , e l remordi -
miento de u n c a r i ñ o no demasiado 
puro, e l tr iunfo de u n idea l , l a sa-
t i s f a c c i ó n de u n anhelo que h a n 
sentido algunos de mis personajes , 
a lgunos que . . . soy yo, aunque no 
lo parezca , porque yo s í que soy re -
servado, y cal lado, y guardo u n 
secreto con l a ind i ferenc ia que u n 
sepulcro g u a r d a los restos de u n 
monarca , o de u n rey de l a ben-
c ina o de las b a n a n a s ? 
¿ E s posible que l a ú n i c a vez que 
l l e g ó a mis manos u n bil lete, ro-
sadito, perfumadito, cruzado por 
garabatos que e r a n l e t ra de m u j e r , 
fuera p a r a rec ib ir u n a r ó c i a d a de 
insultos , y todo porque, en u n a cró -
n i c a m í a d e f e n d í a a l amante ante 
u n mar ido escamado, y d a b a l a cu l -
pa a l a m u j e r que no o f r e c i ó n i 
u n a res i s tenc ia . . . p a s i v a ? 
¡ C u á n t o d a r í a porque u n a lecto-
r a adiv inare q u é h a y dentro de m i 
yo! 
¡ C u á n t o d a r í a p a r a que, l l ena Cíe 
sorpresa, descubriese e l tesoro de 
fuego y de t e r n u r a que esconde m i 
c a r a f r í a y n a d a expres iva . . . ! 
D o n Rosendo L í a n t o m ó u n a re -
s o l u c i ó n . 
E s c r i b i ó r á p i d a m e n t e , con toda 
s incer idad, l lamando las cosas por 
su nombre, l ibre de m e t á f o r a s , u n 
l ibro atrevido. 
B r e v e . 
C o n l a brevedad y e l p icor de 
u n a j í rabioso. 
E n e l l ibro v a c i ó , puede t í ec i r se 
a s í , v a c i ó bruscamente l a h i s tor ia 
de u n amor profundo que se v e í a 
obligado a ocul tar: y tuvo l a pere-
g r i n a idea de t rocar los papeles. 
E n l a novela, quien s e n t í a u n g r a n 
amor que t e n í a que mantener 
oculto, e r a "e l la": y e l l a era 
l a que hablaba, e l la l a que abor-
daba e l problema y en u n mo-
n ó l o g o estupendo h a c í a como 
que recibiese l a d e c l a r a c i ó n del 
amor que é l l a profesaba, y le 
contestaba con ca lor , y, v a y a , a l 
acabar el c a p í t u l o e r a cosa de echar 
a a n d a r e l venti lador. 
L a novel i ta tuvo u n é x i t o clamo-
roso. 
— ¿ Y por q u é no l a h a s f irmado 
con t u nombre y apel l ido? ¿ A q u é 
viene ese p s e u d ó n i m o P i l a r de A r a -
g ó n ? 
— E s tan atrevido el l i b r o . . . 
D o n Rosendo r e c i b i ó u n a c a r t a : 
un a n ó n i m o incendiar io : e r a de u n 
estudiante de cuarto a ñ o d e medi-
c i n a y era u n a ardiente d e c l a r a c i ó n 
a " la bel la , porque por fuerza tie-
ne que ser bel la , a l a ardiente, por-
que por fuerza tiene que ser ard ien-
te, P i l a r " , a l a que p e d í a u n a c i -
ta p r o m e t i é n d o l e . . . u n a p o r c i ó n 
de cosas buenas. 
D o n Rosendo ¡ f i n a l m e n t e ! rec i -
b ió u n bil lete motivado por u n a 
novela de l corte de las de J u a n i t o . 
P e r o . . . ¿ p o r q u é no f i r m ó ? T a l 
vez l a c a r t a hubiese venido f i r m a -
d a por u n a apas ionada l ec tora . . . 
Qu ien sabe s i J u a n i t o hubiese 
quedado convertido en u n cero a 
l a i z q u i e r d a . . . 
¡ P o b r e D o n Rosendo, v í c t i m a de 
su est i lo! 
H a b a n a , Septiembre. 
P I N T O R " A M A T E U R " 
— Y a h o r a . . . ¿ c ó m o diablos me 
las voy a a r r e g l a r p a r a "subir h a -
c ia abajo" por esa esca lera y po-
der dar le " u n a m a n o " de barn iz 
a l sue lo? 
(Judge, New Y o r k ) 
— ¡Vaj-a! A q u í t iene usted u n a 
peseta. Y , a p r o p ó s i t o , l a s e ñ o r a de 
a l lado neces i ta u n hombre que le 
l impie l á s a l fombras . 
— ¡ B u e n o es saberlo! ¡ T o m a r é 
cuenta de l aviso, s e ñ o r a ! 
P u n c h , L o n d r e s 
— M i m u j e r se pone h i s t ó r i c a 
cuando llego borracho . . . 
— ¡ Q u e r r á s dec ir h i s t é r i c a ! 
— N o ; h i s t ó r i c a . . . le d a por sa» 
car a r e l u c i r e l pasado . . . 
Judge, New Y o r k 
E l sa lvador ( g i m i e n d o . ) — ¡ C u i -
dado, Pablo , cuidado, que se te cae 
l a botel la! 
L o n d o n O p i n i ó n , L o n d r e s 
I n a voz (desde el p u e n t e . ) — ¡ S i no pesca usted n a d a de a q u í a 
co nunutos, nos vamos ! 
De P u n c h , de Londres 
E l . -
E l l a 
Dicen que los viajes educan mucho . 
( e n s i m i s m a d a . ) — A s í es, ¿ p o r q u é no d a s l a vue l ta a l mundo? 
L o n d o n O p i n i ó n , Londres 
E l l a . — ¡ Q u é cosas m á s bellas hay en la na tura leza ! 
E 1 - — S l ' quer ida . Dios, en su inf ini ta s a b i d u r í a , no h a hecho m á s 
que cosas hermosas . 
S impl i s i s imus , B e r l í n 
— ¿ O t r o " c ó t c l " , P e p e ? 
— X o , g r a c i a s . . . y a t o m é doce 
ticioso. 
y soy u n poco super . . . supers» 
L o n d o n O p i n i ó n . L o n d r e s 
L A T R A G E D I A C A P I L A R 
— ¡ O i g a , camarero; esto es insoportable, todos los d í a s h a de 
caer a l g ú n pelo en l a sopa. ¿ E s que no puede usted evi tar esa c a í d a 
de l p e l o . . . - ? 
— ¡ I m p o s i b l e , s e ñ o r , es ca lv ic ie h e r e d i t a r i a . . . ! 
Abe la , en L a Noche, H a b a n a 
U N C U I D A D O S O D E L A R O P A . . 
E l torer i l lo .—Doctor , u n f a v o r : y a que t iene usted l a a g u j a en 
l a mano, c ó s a m e t a m b i é n e l roto que ese l a d r ó n de toro me h a b r á 
hecho en l a amer i cana . 
De L a Voz, de Madrid 
P A S A T I E M P O S D E M O D A 
— ¿ Y a q u é juegas con t u m a d r e p o l í t i c a ? 
— V t e r á s . . . empezamos con el "mah-jong", y acabamos, indefec 
t iblemente, con las "palabras c r u z a d a s . " 
De l A B 0, de Madr id 
R E V A N C H A 
— S u s e ñ o r a e s t á m a r e a d a . . . ¿ Q u i e r e que volvamos a t i e r r a ? 
— Q u e se aguante. E l l a me m a r e a a m í todo el a ñ o . . . 
De l A B C , Madrid 
• 
- ¡ A n j á ! ¿ C o n t r a t a s t e u n p intor? 
-No; cobran demasiado; es u n art i s ta , que me sale m á s b a r a t a 
Judge, New Y o r k 
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L o s A c t o r e s L a t i n o s S i g u e n 
P r i v a n d o e n e l C i n e m a -
t ó g r a f o A m e r i c a n o 
C O M O N A V A R R O Y M O R E N O , ¡ t o s casos, h a dispensado a M r . í o -
T O R R E N C E O B T I E N E N G R A N - | rrence u n favor muy merecido por 
„ „ . „ - x r i , . el ar t i s ta . E n lo sucesivo s e g u i r é -
D E S E X I T O S E A L A P A T Í T A - j ^ (iando ^ ^ 
i de importanc ia en los que pueda 
E m e s t Torrence c o n t i n u a r á en j desplegar sus e s p l é n d i d a s condlcio-
las f i las de l a P a r a m o u n t . E l favor i nes de actor, satisfaciendo as í a los 
E r n e s t Torrance 
que h a dispensado e l p ú b l i c o a las 
p e l í c u l a s de esto actor h a hecho 
que P a m o u s P l a y e r s - L a s k y Corpo-
r a t i o n renovase e l contrato, próx i -
mo a expirar, que t e n í a con el ar -
t i s ta . L a not ic ia f u é hecha p ú b l i c a 
por Jesse L . L a s k y , pr imer vicepre-
sidente de P a m o u s P l a y e r s - L a s k y 
Corporat ion , quien no h a ocultado 
s u s a t i s f a c c i ó n por e l nuevo arreglo 
l levado a cabo con M r . Torrence . 
"Nuestro contrato con M r . T o -
r r e n c e e x p i r a r í a m u y p r o n t o — h a 
dec larado e l vicepresidente de P a -
mous P l a y e r s — p e r o dadas las i n -
mejorables cual idades de E m e s t 
T o r r e n c e como art i s ta , a s í como las 
dotes personales que lo a d o r n a n co-
mo hombre, nos h a sido al tamente 
satisfactorio poder renovar u n con-
trato favorable a ambas partes.1' 
" E l p ú b l i c o , supremo j u e z en es-
numerosos admiradores de esta 
g lor ia c i n e m a t o g r á f i c a . " 
Actualmente Mr . T o r r e n c e , e s t á 
interpretando el papel de " T o l a " 
en " E l H i j o P r ó d i g o " , obra que 
R a o u l W a l s h dirige p a r a l a P a r a -
mount. E n lo que respecta a su 
nuevo contrato con F a m o u g P l a -
yers , e l actor se h a expresado en los 
siguientes t é r m i n o s : 
" E s de aprec iar que el sentimien-
to de l a amis tad se combine con los 
intereses y que ambos unidos for-
m e n l a base de u n a t r a n s a c c i ó n con 
tan poderosa empresa como l a P a -
ramount . P o r m i parte, m i grat i tud 
so c o n s i d e r a r á siempre deudora por 
los favores que me h a n dispensado 
Mr. L a s k y , Pamous P l a y e r s - L a s k y 
Corporat ion y el p ú b l i c o en gene-
r a l , que t a n generosamente h a n sa-
bido aprec iar mis esfuerzos." 
E s e l c i n e m a t ó g r a f o a l g o 
a s í c o m o e l l i b r o p a r a t o d o s 
E l descubrimiento de l a cine-
m a t o g r a f í a es t a n importante co-
mo e l descubrimiento de l a impren-
ta . L o s l ibros , los diarios, las revis-
tas, todas las manifestaciones d^l 
ar te g r á f i c o , t ienen m á s o menos, 
u n campo subordinado a l id ioma: la 
c i n e m a t o g r a f í a , que es l a l i teratu-
r a v i sua l , h a b l a u n id ioma univer-
s a l ; u n a p e l í c ú l a es comprendida 
por todos los pueblos de l mundo, 
y a todos los pueblos de l m ü n d ó 
l l eva l a luz p a r a que entre s í se 
conozcan y comprendan. 
L a c i n e m a t o g r a f í a h a llegado en 
veinte a ñ o s de vida a d isputar la 
pr ior idad a l a l i t era tura de l l ibro. 
¿ Q u é es u n l i b r o ? E s l a manifestar 
c i ó n l i t e r a r i a o c i e n t í f i c a de una 
idea, de u n pensamiento, de una 
doctr ina e scr i ta ; e s el l ibro, el hom-
bre^ h a b l a a los d e m á s , se reprodu-
c é p a r a los d e m á s en forma g r á f i -
c a ; e l l ibro es u n a c r e a c i ó n defini-
d a con conceptos escritos. ¿ C u á n -
tos l ibros se h a n publicado y se pu-
b l i can en el m u n d o ? Mi l lones ; pe-
ro, ¿ c u á n t o s son umversa lmente 
conocidos? Pocos en r e l a c i ó n a es-
ta g r a n cant idad . E l hombre escri-
bo y. h a b l a a los d e m á s en un Idio-
m a propio; pero, ¡ c u á n t o s n i lo 
comprenden n i l l e g a r á n n u n c a a 
comprenderlo s i n l a i n t e r v e n c i ó n 
de otro hombre que por medio de 
l a t r a d u c c i ó n los ponga en contac-
to! Y a s í los pueblos l l egan a co-
nocerse y a comprenderse en una 
forma m u y l imi tada a causa del an-
gosto campo en que se desarro l la la 
l i t era tura de l l ibro . 
L a p e l í c u l a es el l ibro universa l 
y es el l ibro que todos leen en u n a 
h o r a y que queda m á s grabado en 
el e s p í r i t u de l lector; es e l l ibro 
que se expresa s in p a l a b r a s y no 
necesita ser traducido; es l a ex-
p r e s i ó n m i s m a de l a mater ia y de 
los elementos naturales . 
¿ C u á n t a s obras l i t erar ias de to-
dos los pueblos del mundo h a n si-
do h a s t a boy transformadas en pe-
l í c u l a s ? ¿ C u á n t o s l ibros escritos en 
los idiomas m á s distintos h a n toma-
do forma y rea l idad en p e l í c u l a s 
que se proyectan en el mundo en-
t e r o ? E s t o s l ibros, estas obras que 
e l c i n e m a t ó g r a f o h a lanzado en to-
das las naciones, transformadas en 
f i lms, h a n sido l e í d o s y compren-
didos por mi l lones de almas, a las 
que el l ibro no hubiera llegado nun* 
•ca. 
C a d a vez que se proyecta u n a 
p e l í c u l a es como s i se hiciese u n a 
n u e v a e d i c i ó n del l ibro; porque se 
puede cons iderar que cada especta-
dor lee u n ejemplar . 
¿ C u á n t o s ejemplares , c u á n t a s 
ediciones s e r í a n precisas, s i en lu-
gar del f i lm, que ge desarrol la lu -
minoso y r á p i d o ante miles de es-
pectadores. . se tratase de u n l i -
b r o ? 
E l mundo entero so transforma-
r í a en u n a biblioteca. 
B E T T Y B R O N S O N C O N T R A L A S 
E X T R A V A G A N C I A S D E L A S 
M O D A S U L T R A - M O D E R N A S 
E n estos d í a s de modas u l t r a -
modernas, cuando las muchachas 
Be van desnudando cada d í a u n po-
quito m á s , Be t ty Bronson , l a a r . 
t ista que I n m o r t a l i z ó l a obra de 
S i r J a m e s B a r r i o , "Peter P a n " , ha 
decidido no seguir las extravagan-
cias de los modistos. 
"No, yo no i r é c o n las pantorr l -
las a l air<e"—-ha- declarado Betty 
t i n ú a siendo la m u c h a c h a simple, l a 
dulce y p u r a f igur i ta de l a panta-
l l a que conserva inal terable la 
frescura de l a inocencia, dones que 
le va l ieron el ser escogida p a r a 
que caracterizase e l protagonista en 
"Peter P a n " . Actua lmente l a joven 
e s t á c o n t e n t í s i m a con e l papel que 
se l e h a dado en "Not So L o n g 
Ago'.', u n a obra de tradic iones fa -
do conseguir medios p a r a que su 
padre c o n t i n ú e perfeccionando uno 
de sus inventos que consiste en u n 
coche de t r a c c i ó n m e c á n i c a , e n t r ó a 
t rabajar como cos turera en casa de 
u n a f a m i l i a pudiente de l a Quinta 
Aven ida . R i c a r d o C o r t é s , que re -
presenta e l papel de h i j o ú n i c o de 
l a fami l ia , se enamora perdidamen-
te de l a joven . 
cuando aJguien le p r e g u n t ó s i se-
g u i r í a e l ejemplo de otras var ias 
"estrel las" que se h a n decidido a 
no u s a r medias . "Creo que eso de 
i r con las pantorr i l las a l a i r e es. . . 
bueno, t a l vez descoco. E n esto ca-
da uno t iene s u o p i n i ó n ; pero yo 
no lo quiero p a r a m í , aunque no 
veo n a d a malo que lo h a g a n los de-
m á s . Simplemente, no m e agrada 
hacerlo ." 
C o n esta d e c l a r a c i ó n , B e t t y con-
Bet ty B r o n s o n 
mi l iares que se remonta a 1850, 
cuando a u n N u e v a Y o r k no h a b í a 
alcanzado e l gigantesco desarrol lo 
' n d u s t r i a í ^ue hace de olla l a c iu-
A pesar de sus esfuerzos, Bet ty 
ve con pena como v a n desapare-
ciendo, pieza a pieza, los lujosos 
muebles de s u hogar, mudos testl-
dad m á s grande de l mundo en los i gos de l a opulencia pasada . 
tiempos actuales . E n esta obra, 
Be t ty representa e l papel de l a h i -
j a de u n viejo inventor, reducido a 
l a m i s e r i a d e s p u é s de haber d i s fru-
Caracter izando este tipo de m u -
j e r de hace unos 7 5 a ñ o s , Be t ty se 
siente en extremo feliz. L a v i d a y 
costumbres s imples de sus abuelos 
tado de u n a s i t u a c i ó n desahogada, t ienen m á s a t r a c c i ó n p a r a e l l a que 
R i c a r d o C o r t é s c a r a c ü e r i z a e l pro-
tagonista mascul ino . Bet ty , a f in 
las locuras de l a j u v e n t u d de estos 
d í a s tumultuosos . 
E N S A Y O D E P S I C O L O G I A C I N E M A T O G R A F I C A 
Declaremos inmediatamente que 
no e s t á en nuestro á n i m o e l solo 
deseo de establecer u n a compara-
c i ó n c r í t i c a de l ar te del "cine" en 
estas dos naciones. L a s compara-
ciones a secas son s iempre odiosas. 
P e r o e l momento ac tua l es tan 
culminante e n l a h i s tor ia del cine-
m a t ó g r a f o , nos hal lamos ante u n 
problema de t a n m a g n a importan-
cia, y cuya s o l u c i ó n v a a s e ñ a l a r 
el comienzo de u n a etapa comple-
tamente n u e v a p a r a e l ar te mudo, 
que bien merece que le dedique-
mos unos instantes de a t e n c i ó n en 
unas co lumnas de u n d iar lo espa-
ñ o l , s iquiera p a r a consuelo de nues-
t r a i n e r c i a e n l a indus tr ia del 
" f i lm" junto a l a g r a n labor de 
otros p a í s e s . 
Digamos francamente , s i n rodeos 
y con a l e g r í a a l mismo t iempo: L a 
p e l í c u l a de aventuras y en serles 
ya empieza a c a n s a r a l espectador. 
E l "cine", en general , e s t á y a ago-
tando l a segunda é p o c a de su exis-
tencia. 
Quien no so i^enueva, quien no 
evoluciona, muere , desaparece a n -
te l a indi ferencia general . Pero l a 
i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á f i c a es dema-
siado poderosa, h a creado intere-
ses inmensos, p a r a que pueda des-
aparecer last imosamente. S u m i s m a 
p l é t o r a de v i d a l a obliga a s u pro-
p i a r e g e n e r a c i ó n . 
Hoy , s in duda a lguna , l a m á s 
poderosa i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á f i -
c a de l mundo es l a de N o r t e a m é r i -
c a . L a ú l t i m a en nacer , h a crecido 
t a n r á p i d a m e n t e , que d e j ó m u y 
a t r á s a sus mayores . P e r o s u cre-
cimiento, m á s bien f í s i c o — p o d r í a -
mos decir f inanciero m á s exacta-
mente—, so nos aparece como, el 
r á p i d o desarrol lo do u n adolescen-
te: m u y fuerte, travieso y endia-
blado, pero m u y incoherente . 
L o que t o d a v í a l l amamos hoy pe-
l í c u l a "de i n t e r é s " ^ con sus in termi-
nables series s in r a z ó n l ó g i c a , sus 
bandidos, robos y otras extravagan-
cias de m a l gusto, n a c i ó en l a pan-
t a l l a amer icana . Y s i n querer por 
ello juzgar a l pueblo <le los E s t a d o s 
LTnidos, diremos solamente que es-
t a tr is te panta l la h a creado m á s de 
c u a r e n t a m i l sa las de p r o y e c c i ó n , 
h a formado u n verdadero e j é r c i t o 
de estrel las y de actores , y, f ina l -
mente, h a l legado e l "cine" a ser 
l a t ercera indus tr ia de l a n a c i ó n 
m á s poderosa del mundo en e l " a r -
te" de los negocios. 
E n l a vi'eja E u r o p a , bien es ver-
dad , hemos contribuido un tanto 
a l a c o n s a g r a c i ó n de este "cine" 
a l tamente I n m o r a l y destructor de 
l a c u l t u r a popular . P e r o dicho sea 
en verdad t a m b i é n , es de l a v i e j a 
si pensamos en los inmensos tea-
tros de pose que se l e v a n t a n en 
L o s Angeles , en S a n F r a n c i s c o , en 
Nueva Y o r k . 
L o s art i s tas amer icanos cobran 
sueldos que '^n F r a n c i a aparecen 
t o d a v í a como algo f a n t á s t i c o . B i e n 
es verdad que los ar t i s tas france-
ses no exponen el pel lejo n i mue-
r e n n u n c a v í c t i m a s de u n a "genia-
l idad" de l arte s i n pa labras . 
¿ Q u é fuerza oponer, pues, ante 
t a m a ñ o poder? 
H e a q u í lo que en l a panta l l a 
francesa empieza a demostrarse: l a 
fuerza m á s poderosa a ú n , l a que no 
se adquiere a fuerza de mi l lones ; 
el buen gusto, e l re f inamiento a r -
t í s t i c o . 
E n este terreno, en l a v i e j a E u -
ropa, somos formidables . 
P o r eso, l a tercera é p o c a de l , ,c i -
ne" h a comenzado y a e n l a panta-
l l a francesa; por eso se h a lanzado 
y a la p r i m e r a p r o d u c c i ó n e l nuevo 
g é n e r o ; l a que empieza l a gran 
c a m p a ñ a cuyo l e m a magni f i co y 
confortante es: i n s t r u c c i ó n y a r -
te. 
Y s i n d u d a a lguna, e l ar te y el 
buen sentido a c a b a r á n por t r i u n -
far , y poco a poco, los sa l t imban-
quis, los payasos, y los at letas no 
i n t e r e s a r á n a nadie, y entonces pa-
r a ser u n g r a n actor de cine no 
b a s t a r á l u c i r r i q u í s i m o s t ra je s y es-
p l é n d i d a s joyas , n i saber todas l a s 
acrobacias de l deporte, s ino que 
s e r á indispensable u n a verdadera 
genia l idad de g r a n ar t i s ta ref ina-
E m o p a de donde h a sal ido e l c í a - do, de cu l tura , de i n s p i r a c i ó n y de 
L a l i n d a ac tr i z Lea tr i ce Joy , que d e s e m p e ñ a uno do los principales papeles en la Modis t i l la de P a r í s , y 
en c u y a p e l í c u l a desfi la u n numeroso grupo de esbeltas y elegantes mujeres, lo m á s escogido por su 
belleza, en los E s t a d o s Unidos 
mor de cansancio ante tanta tonte-
r í a . 
Ante l a fuerza formidable de la 
p r o d u c c i ó n a m e r i c a n a , h a tenido 
que r e c u r r i r a todos los medios que 
s u ingenio y su inst into a r t í s t i c o le 
h a n sugerido. 
Porque, h a s t a hoy, nadie puede 
l u c h a r con A m é r i c a e n e l terreno 
f inanciero. Son por mi le s los m i -
l lones que en los E s t a d o s Unidos 
se m a n e j a n c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e 
a l cabo del a ñ o . 
E n F r a n c i a d i s tan mucho, m u e l l í -
s imo, de l legar a u n a meta ta l . L o s 
mejores estudios franceses son, 
desde é l punto de v i s ta "instala-
c i ó n " , pobres g a l e r í a s f o t o g r a f í a s 
estudio. 
Y poco a poco, esos t í t u l o s espe-
luznantes y esos autores d e l t error 
i r á n dtesapareciendo, p a r a d e j a r l i -
bre el paso a ese inmenso tesoro 
l i terario que duerme en l a quietud 
do tantas bibliotecas. E n t o n c e s e l 
cine e m p e z a r á a ser, xverdaderamen-
te u n arte que p o d r á escr ibirse con 
m a y ú s c u l a ; entojaces s e r á cuando 
en todas las escuelas del mundo 
b a b r á s u clase c i n e m a t o g r á f i c a ; 
cuando l a indus t r ia de l "c ine" y 
el negocio de e d i c i ó n s e r á n absolu-
tamente inseparables; s e r á , en fin, 
cuando e l c i n e m a t ó g r a f o se h a b r á 
redimido del pecado d e l oro, del 
derroche de mil lones , que, embo-
E l H i j o P r o d i g o * * t i e n e l a s e s c e n a s 
h e r m o s a s q u e j a m á s s e h a y a n e x h i -
b i d o e n e l c i n e m a t ó g r a f o 
" E l H i j o P r ó d i g o " , c é l e b r e d r a -
m a b í b l i c o que tanta s e n s a c i ó n cau-
s ó en e l escenario, e s t á considera-
do como l a obra de l a moderna c i -
n e m a t o g r a f í a que establece u n nue-
vo precedente en l a magni tud y be-
l l eza de sus escenas. 
A l i gua l que u n a serie de cua-
dros pintados por mano maestra , 
a s í las diferentes escenas que se 
suceden exhiben diferentes modis-
mos de ar te y buen gusto que hacen 
de l conjunto u n a obra acabada. C a -
da uno de sus actos, cada uno de 
sus paisajes , cada uno de sus mo-
vimientos fueron elaborados por e l 
N u e v a s P e l í c u l a s E s p a ñ o l a s 
L a c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a , que 
nos h a dado u n a prueba de s u ade-
lanto con " L a C a s a de l a T r o y a " , 
e s t á tomando fuerte impulso . 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n de u n a p e l í -
cu la en las condiciones que exigen 
hoy en d í a las necesidades de l a 
p r o d u c c i ó n y las exigencias de l f ú -
blico, u n a casa m a d r i l e ñ a , l a C o -
y a F i l m , h a comanditado con o t r a 
ent idal nac ional , l a F i l m B e n a v e n -
te. 
N a d a menos que "Boy", l a fa -
mosa novela del P a d r e Coloma, de 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a , es e l asunto 
que v a n a f i l m a r con todos los ho-
nores . 
Como l a C o y a F i l m no cuenta , 
por a h o r a , con u n director, h a n te-
nido que aceptar a l de F i l m B e n a -
vente, quien t iene a s u cargo l a r e a -
l i z a c i ó n de l a c inta . 
L o s dos pr inc ipales protagonis-
tas s e r á n dos buenos actores: es-
p a ñ o l uno, f r a n c é s e l otro. E l 
" B o y " s e r á J u a n O r d u ñ a , e l c ó -
mico notable que, h a s t a ahora , so-
bresale entre los que se h a n dedi-
cado a l c i n e m a t ó g r a f o . 
E l operador s e r á Dunerger , uno 
de los mejores "tomavistas" f r a n -
ceses. 
L o s inter iores se f i l m a r á n en P a -
r í s . L o s exteriores se t o m a r á n en 
Santander , Sev i l la , G r a n a d a y Cá-
diz, y en P a r í s y V i e n a . 
L a é p o c a r o m á n t i c a , l a de m i l 
ochocientos t re in ta y tantos, h a de 
ser re f l e jada escrupulosamente en 
t ra jes y decorados, a todo l u j o , 
pues e l presupuesto de l a c inta es 
de medio m i l l ó n de francos. 
Como se ve, y a h a y u n a Socie-
dad e s p a ñ o l a , y m a d r i l e ñ a , que se 
arr i e sga a r e a l i z a r las cosas e n 
grande, como debe ser. D e s p u é s de 
"Boy", l a C o y a F i l m , que t iene l a 
exclus iv idad de las obras de los 
hermanos Quintero , a c o m e t e r á l a 
a d a p t a c i ó n de "Malva loca" y " M a -
rianela", esas dos joyas quinter ia-
nas y del g r a n G a l d ó s . 
Y , por s i fuere poco, los Q u i n -
tero les h a n hecho en f i rme l a pro-
mesa de u n a obra or ig inal , en l a 
que t ienen puestas grandes espe-
ranzas , p a r a que l a l l even a l a 
panta l la . 
P e r l a W h i t e 
¿ Q u i é n no conoce a P e r l a W h i t e , 
l a popular ac tr iz de las c intas en 
ser ie s? D e s p u é s de haber hecho v a -
r ias p e l í c u l a s d r a m á t i c a s en P a r í s , 
una de las cuales d i ó a conocer en 
New Y o r k bajo e l t í t u l o de " T e -
r r o r " , a n d a a h o r a por E s p a ñ a con 
u n a c o m p a ñ í a de variedades, en l a 
c u a l h a tenido muchos é x i t o s , se-
g ú n a s í lo re f ieren los colegas de 
l a P e n í n s u l a . 
autor con l a sola idea de hacer 
e x h i b i c i ó n de contrastes bellos í** 
mismos trajes que te usan eu Ü 
p r e s i ó n de esta marav i l la cine 
g r á f i c a fueron d i s e ñ a d o s n ^ ^ ^ * 
produzcan efectos sorprendem ¿ 
arte y colorido. ' pn 
E l director encargado de la ^ 
d u c c i ó n e s t á considerado cotu 
hombre m á s capaz en la indu^ i 
c i n e m a t o g r á f i c a que meio^ 
J sabe 
compaginar Ja belleza panorámi 
con l a verac idad de l a idea a ^ 
malo recordar qtre es el profl ° !* 
de " E l L a d r ó n de Bagdad". 
F o r m a n el reparto actores j | 
tanto m é r i t o como E r n e s t t o n e l ! 
ce, "William Col l ier , J r . , Thyro 
Power , "Wallace Beery , Greta 
sen, K a t h r y n H i l l , George R i g ¿ ' 
Ho lmes Herber t . 
E l actor B i l l i e Dove en ¡a cinta 
4 T h e a i r M a i l " de la Paramount., 
" S E C R E T O S T E N E B R O S O S 
I ! 
R u t h R u t h e f o r d emparentada 
con gente r i c a , se h a l l a algo domi-
n a d a por s u a m o r h a c i a L o r d "Wa-
l l ington, u n of ic ia l de l a A r m a d a 
B r i t á n i c a que c o n o c i ó en e l C a i r o . 
D u r a n t e u n a s o i r é , ce lebrada en 
e l j a r d í n de l a casa , lord W a l l i n g -
ton, p r e s e n t ó a R u t h , como u n 
pre-obSequio de bodas, dos famo-
sos caballos de c a r r e r a , l l amados 
" P a s i ó n Negra" e "Indomable". 
JSntre los Invi tados a l a b r i l l a n -
te fiesta, se encuentra ©1 doctor 
Mohamed A l í , quien posee u n ex-
traord inar io poder de s u g e s t i ó n 
m a g n é t i c a y a l a vez u n inocul ta-
ble odio h a c i a l a r a z a b l a n c a bajo 
c u y a o p r e s i ó n sufr ieron mucho sus 
compatriotas . C o n este motivo, e l 
doctor A l í siente u n a profunda 
a v e r s i ó n contra W a l l i n g t o n . 
E n u n a e x h i b i c i ó n fest iva de los 
caballos , R u t h , j u r a que e l l a do-
m i n a r í a a l caballo "Invencible ' ' y 
lo monta . E l a n i m a l se m u e s t r a 
con u n e s p í r i t u rebelde y se enta-
b la u n a terr ible l u c h a en l a volun-
tad de l a j o v e n y los instintos sa l -
v a j e s de "Indomable" . F i n a l m e n t e 
e l cabal lo en u n a precipi tada ca-
Wal l ing ton que at ienda á su mejor 
a m i g a Mi ldred R i c e ; pero é l re-
husa pues apesar de s u enferme-
dad é l quiere casarse con e l la , R u t h 
no acepta mientras e s t é a s í ba l -
dada. 
D í a s d e s p u é s , W a l l i n g t o n es obli-
gado a incorporarse de nuevo a su 
Regimiento en e l C a i r o y R u t h 
t a m b i é n quiere i r con objeto de to-
m a r unas vacaciones. A s í lo hizo 
y a r r a s t r a d a en su s i l l a de ruedas 
f u é a l C a i r o . 
TJna vez a l l í R u t h d e j ó en l iber-
tad a Mi ldred R i c e p a r a que se 
g a n a r a e l a m o r de Wal l ington . E l 
doctor A l í , e ra e l m é d i c o preferido 
en e l C a i r o , pero R u t h e r a asist i -
d a por e l doctor Case . E s t e , vien-
do que no p o d í a sa lvar a R u t h de 
su enfermedad, pide a y u d a a l doc-
tor A l í , que buscaba l a oportuni-
dad de vengarse de Wal l ing ton , 
m a n i f e s t ó que no t e n í a inconve-
niente alguno en hacerse cargo de 
l a c u r a c i ó n de R u t h , con l a condi-
c i ó n de que e Ü a se c a s a r a con é l , 
tan pronto es tuv iera buena. R u t h 
se c o n t r a r í a de pronto, pero f inal-
mente consiente. 
s i lenciosamente en la habitación 
de R u t h p a r a rec ib ir su recompen-
sa . A l í a l verse d e s d e ñ a d o se aba-
l a n z ó sobrte R u t h para abrazar!^ 
y ob l igar la ; pero l a pronta inter-
v e n c i ó n de l f iel criado, Ruth es sal» 
vada y A l í cae herido mortalmente 
do u n a p u ñ a l a d a . E n su agonía y 
pensando que R u t h caminaba por 
el poder de su voluntad la obligó1 
a sentarse nuevamente en la silla 
de ruedas con l a maldic ión de qt-
no v o l v e r í a a levantarse más. Ruth 
insensiblemente c a y ó nufcvamente 
i n m ó v i l en su s i l l a de ruedas. 
P a s a r o n varios d í a s y Biskra, eí 
criado que a p u ñ a l e ó a l doctor Alí, 
aparece de s ú b i t o en l a casa y Ru1'1 
se sorpren^6 a l verle y lo dice: 
" ¿ T ú a q u í B i s k r a ? " ¿Cómo ha* 
podido escapar de l a c á r c e l ? . . . " 
B i s k r a sacando su puñal , le dice: 
l t \ h , m i a m a ! . . . "Me he íu?^0 
de l a c á r c e l p a r a venir a salvarla 
de este hombre, y dirigiéndose » 
Wal l ing ton , que estaba reclinado,, 
de espaldas en l a s columnas ^ 
portal , h l / o a d e m á n de matarlo-, 
K m h, impres ionada por esa trági*; 
ca escena que se iba a desarrollar, 
m 
D O R O T H Y D A L T O N sfarr,*?/* 
P A R A M O U N T P I C T U R E S 
r r e r a , l a n z a a R u t h contra l a cerca. 
E l golpe f u é t a n contundente, que 
se l a s t i m ó l a espina dorsa l y que-
d ó p a r a l í t i c a . 
C u a n d o R u t h d e s c u b r i ó que e l la 
no p o d r í a c a m i n a r m á s , le p ide a 
Mediante las curas marav i l lo -
sas d e l doctor A l í , y usando e l 
poder de l a s u g e s t i ó n , l a m e j o r í a 
no se hizo esperar y pronto d i ó 
R u t h sus primeros pasos. U n a vea 
corada , e l doctor A l í se in trodujo 
d i ó u n grito estruendoso y sin ^ 
ber, c ó m o —",lHn- sal n i c u á n d o , 
rr iendo. 
E s t a p r o d u c c i ó n de 1» 
mount" re estrena en 
m a ñ a n a , lunes de moda. 
..par»' 
fausto" 
r r a c h á n d o l e de r iqueza , le degene 
r ó h a s t a l a p é r d i d a de sus dones de 
cu l tura . 
A s í , y h a c i a este camino glorio-
so, v a trabajando l a panta l l a f ran-
cesa. 
Y es indudable que en A m é r i c a , 
e n e l mismo instante que l a in -
f luencia c u l t u r a l se deje sentir en 
e l l ibro de C a j a , l a p a n t a l l a ame-
r i cana c o r r e r á vert ig inosa h a c i a 
las nobles bibliotecas del saber y 
del arte . 
¿ L o g r a r á d o m i n a r nuevamente a 
fuerza de mil lones. 
L o deseamos s inceramente p a r a 
bien de todos, p a r a mayor esplen-
dor de l a c u l t u r a a r t í s t i c a de l a 






"«s. Es , 
algo qUe 
heti<Ío su 
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i J que n, 
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t ieraos h i j o s no vean 111 í ión uo-
s u inocente s u e ñ o por la v s ^ ^ 
r r e n d a de escenas do crÜJ^"r'qae 
terror , y piensen a l despe 
e l cerebro del hombre ha s i ° 
do p a r a algo m á s noble J ^ ' ^ r i i i S 
de que ©1 idiotismo de las i 
que nos mandaron oei > ^ oro, 
do unos hombres repíetí*Lístic«' 
pero v a c í o s de e m o c i ó n ^ 
Levr 
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S O N E T O S M A D R I G A L f S C f f l 
P o r i V £ í , L BRINKLEY 
E S U N P O E T A E L E G I A C O 
P o r M A N U E L G . H E R N A N D E Z 
Mucha fuerza e jercen los l ibros 
bre nosotros s e g ú n l a forma y e l 
Ttio en donde los leamos. E n la se-
6 ridad de una biblioteca tiene a u n 
*oder diferente que e l que sentimos 
l\ correr del tren o en l a t r a n q u i l a 
soledad de un bosque. 
Para que cada l ibro e s t é en a r -
nía con el ambiente interior , se 
debería tener l a p r e c a u c i ó n de ele-
ir ei sitio adecuado. E s o p o d r í a -
l a l lamarlo l a a r m o n í a b i o g r á f i -
ca. 
y esa a r m o n í a l a he experimen-
tado hoy leyendo dos l ibros de 
Campoamor de l a F u e n t e : " L a s ho-
jas secas" y " L a s r a m a s verdes", 
mientras el tren c o r r í a rompiendo 
ja escarcha sobre los f i í o s de los 
rieles. 
A Campoamor de l a F u e ^ e le 
podemos l l a m a r poeta, s in equivo-
cación. Se hunde e n u n a e l e g í a que 
parece ser u n f i l tro que s ó l o desti-
la tristezas, esas tr istezas que su-
ben del ahua de las cosas p a r a re-
gocijo de, los e s p í r i t u s sensibles y 
sensitivos. 
Los versos de C a m p o a m o r de l a 
Fuente son de u n a trasparenc ia en 
donde no se ve lo m a t e r i a l . S u ele-
gía ge transfunde con l a armonizan 
ción r í t m i c a de l a natura leza , en 
donde s ó l o v ibra e l acento de la 
melancolía que no tra ic iona a l cora-
zón y que m á s bien aguza e l p la-
cer de sufrir . 
Esta p o e s í a h a tenido dos buenos 
cultivadores en nuestro romance: 
Bécquer y J u a n R a m ó n J i m é n e z . E l 
uno pid ió a r m o n í a a un desolado 
pesimismo y c a n t ó en e l e g í a s de 
amor la t ernura de su a l m a m a r a -
villosa y l a a m a r g a desesperanza 
de su c o r a z ó n ; J u a n R a m ó n J i -
ménez, mezcla algo de su sensibi l i -
dad de p a n t e í s t a a lucinado a la 
doliente e l e g í a c a n t a r i n a que guar-
da la naturaleza e n sus e n t r a ñ a s 
maternales. 
Campoamor de l a F u e n t e tiene 
de los dos y no t iene de ellos ais-
ladamente. Su f u e r z a reside e n u n a 
sencillez que no es s implic ismo que 
resume la a f e c t a c i ó n y e l infant i -
lismo descre ído y mentiroso que se 
advierte hoy a cada paso. 
Constantino C a b a l d i jo m u y bien, 
refiriéndose a u n l ibro de C a m -
poamor de la Puente , que lo quo 
llubén Dar-'o l.¡:,o en l a forma, lo 
hactón estos poetas en e l fondo: 
"ijiiprfnen su p.vquisitez y l a impo-
nen para s iempre." E s t a imagen 
feliz de C a b a l define a l poeta ele-
giaco. T a n sensua l es l a p o e s í a r u -
bendariana como l a que se i n s p i r a 
on la más sensible e l e g í a . Sensual is -
mo de adentro o de afuera , pero 
sensualismo que busca in f lamar de 
entusiasmo e r ó t i c o el c o r a z ó n o de 
misticismo fervoroso e l a l m a del 
poeta. 
No por r o m á n t i c o l lega C a m -
poamor de l a F u e n t e a l inter ior: 
llega porque sí, en l a pureza de la 
expresión, en el r i tmo quejumbro-
so, en la mi is ica orquestal del ver-
fio limpio y b r u ñ i d o . L l e g a como l le-
ga a nosotros e l canto del p á j a r o , 
la brisa cargada de fragancias o el 
cierzo cuajado de puntas de hielo 
endurecido. 
No se esfuerza por producir i m -
presiones que h a n de v i b r a r en 
nuestro interior. Sentimos s u poe-
6Ía y casi l a sufr imos en nuestro 
corazón. 
Sus e l e g í a s son de u n a ternura 
infantil; 
"Mi c o r a z ó n es u n n i ñ o 
de a lma dulce y ojos tr istes . 
Habla y lo salen en verso 
todas las cosas que dice." 
So puede pedir m á s a r m o n í a a l 
sentimiento? L a p o e s í a de este poe-
ta parece ser algo que no h a nece-
sitado esfuerzo. E l a r t í f i c e no h a 
í0nido puesto en es ta p o e s í a que 
B6lo busca e l c o r a z ó n . 
Su s e n s a c i ó n ante l a natura leza 
80 Umita a sent ir la , a gozarla en 
B,ls ojos, a v i v i r l a en sus emocio-
nes. E s e l balbuceo de l n i ñ o ante 
|dgo que quiere n o m b r a r y que h a 
herido su sensibi l idad. 
^ musical idad de sus versos es 
* 9«e no reconoce rebuscamiento. 
*a U musical idad del p á j a r o , la 
06 'a brisa que rompe sus a las en 
Un tupido c a ñ a v e r a l o de l a fuente 
se desgrana saltando entre los 
Peñas eos. Pero m ú s i c a siempre, m ú -
l^e va a buscar l a tranqui l i -
c o r a z ó n . 
sica 
dad del 
Campoamor de l a F u e n t e no se 
,nclina a l culteranismo de la é p o -
ca. 
Más bien, como digo, busca l a 
fuente inagotable de l c o r a z ó n h u -
,na,,0• As í nacen sus e l e g í a s bus-
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ias o de unos ojos que sepan de 
p. 
leyendo es'os versos parece que 
J^ ios en nosotros mismos, que 
.Jlo8 transfundimos con sus fuerzas 
^ * m ' — - i i - i i i i i • * i r i i w ^/w» 
^mentales. No d i ó B é c q u e r en 
rinias m á s t ernuras que C a m -
iaior de l a F u e n t e en sus ele-
g í a s . L a é p o c a e s t r u j a esta poe-
s í a sent imental y e s t á fuera de lu -
gar u n a sensibi l idad t a n exquisi ta 
como l a de este poeta que embria-
ga s u n i ñ e z en los predios vigoro-
sos y sensuales de A s t u r i a s . 
E s t o y tentado a t rascr ib i r esta 
nota senc i l la : 
" E s t o y solo . , . Tengo f r í o . . • 
E s t á m i carne m o r a d a . . . 
S i u n . rayo de sol no viene 
hoy no a b r i r é l a ventana. 
E l r o c í o m a ñ a n e r o 
por los cristales* r e s b a l a . . , 
A s í por m i rostro p á l i d o 
t ibias descienden mis l á g r i m a s . 
Soledad de m i aposento 
y soledad de m i a l m a . . . 
J a m á s en mis soledades 
se o y ó de A m o r l a p a l a b r a . 
P e r o yo s é que a l g ú n d í a 
f l o r e c e r á m i e speranza . . . 
s e r á u n d í a dulce y c laro , 
l leno de sol y de g r a c i a . . 
Y en las tristes soledades 
de m i aposento y m i a l m a 
v i b r a r á e l a r r u l l o t ierno 
de la m á s t i e rna p a l a b r a . 
Y a s í todos sus versos y a s í to-
dos sus l ibros y a s í todo e l hom-
bre que hay en el delicado poeta. 
L o mismo me imagino que f u é 
Adolfo Gustavo , aque l poeta que 
era todo p o e s í a . . . 
Hoy quedan estos poetas p a r a 
que no podamos negar l a p o e s í a , 
para que sepamos que n u n c a p o d r á 
h u i r del mundo esta m ú s i c a que 
traduce el dolor de los hombres y 
las tr istezas que muerden a nuestros 
corazones, como perros hambr ien-
tos. 
M ú s i c a armoniosa es l a de esos 
versos que hablan a l cerebro con 
u n a o r g í a de r i tmos alocados; pero 
m ú s i c a que necesitan esos cerebros 
p a r a sent ir la y v i v i r l a . M ú s i c a d iv i -
n a es l a de es ta p o e s í a que habla 
con el l enguaje de las cosas, con el 
que la na tura l eza h a puesto en l a 
garganta del p á j a r o o e n e l cantar 
de las aguas que rompen su co-
rriente en hi los de p l a t a . . . 
Buenos A i r e s , Agosto, 1925 . 
A L S r . C O N D E D E L R I V E R O , 
A F E C T U O S A M E N T E 
— Q u e h a b l e . . . S í . . . Que h a -
ble . . . I 
Y el mozo, mitad poeta y otra 
mitad "conteur", h a b l ó , entonces, 
con exaltaciones de p o n t í f i c e , a su 
<eir|>rno: u n corro ensoberbecido 
de orgullo y ahito de a m o r í o s . 
— A l l á , frente a la l e j a n í a , mien-
tras Osir is l lora a r m i ñ o y p ú r p u r a 
sobre l a m a r , yacente e n opulenta 
ca lma , m u c h a s veces, harto en v a -
no, l a e s p e r é amorosa con u n ma-
nojo fresco y joven de dulces pa-
labras de c a r i ñ o . . . A ú n no l lega ni 
s é yo c ó m o es . . . 
— - j B r a v o ! . i . 
— E m p e r o ; yo lo s é . H a y en e l 
ce laje de g r i s á c e o tinte, trasuu'os 
de sus raros ojos de B e l l a D u r m i e n -
te, de N i n f a de no s é yo q u é 4 le-
j a n o brumoso p a í s . . . " S í . . . Y en 
l a r u l i i a f l a m a , en e l oro p á l i d o , 
de que, se b r u ñ e e l ocaso, unas co-
pias doradas de s u vas ta cabel lera 
a s o r t i j a d a . . . B l a n c a , n ivea , mar-
m ó r e a , a l a b a s t i i n a . Breve y serena, 
amorosa y p u r a ! E l l a es a s í : Pero 
a ú n no l l ega n i s é yo . . . 
D i jo , cuando s ú b i t o , c lavando el 
acero de su m i r a d a en u n punto in-
cierto, mientras el aplauso le ases-
taba como u n recio golpe; c a l l ó de 
pronto. Y alzando la copa breve de 
u n a jenjo acre , l a s a c r i f i c ó a sus 
p i é s . Y entonces, diez pupi las azo-
r a d a s l lenaron el p a r é n t e s i s . 
F u e r a , por l a estrecha ca l l e ja , 
por l a cual l a tarde d i l u í a su c laror , 
se v i ó en es'e h u i r la s i lueta bella 
de u n a dulce mister iosa a m i g a que 
t o r n ó a m i r a r . Ciertamente , h a b í a ] 
gr is de cielo en sus pupilas r a r a s ; 
y en su ampl ia cabel lera asort i ja -
da , oro p á l i d o del ocaso. Y é r a s e 
breve, m a r m ó r e a y serena . L e n t a -
mente, como u n a gatila fustigada 
p e r d í a s e , d e s p u é s , su s i lueta fugaz. 
, ¿ f í e modo que a ú n no llega ni 
s a b é i s c ó m o e s ? — p r e g u n t ó l e en es-
to e l mejor de sus amigos. 
— » ¡ N o l ' — r e p u s o sordamente, 
a l erguir con f u r i a el orgullo do su 
testa a p u r ó de un trago el afcre 
a j e n j o de dos gruesa l á g r i m a s . . . 
Carlos Mesa Vélez 
H a b a n a , agosto de 1925. 
¡ Q u e d ó a t r á s la p laya! Y a e s t á l e jana l a c iudad. Nuestras maletas reposan a l f in t ras del largo v i a j e en e l tranqui lo r i n c ó n de l viejo 
cuarto f a m i l i a r . . , 
Y de pronto, u n a etiqueta de ho'el, l anza de nuevo nues tra a l m a h a c i a la p laya distante o hac ia la c iudad remota . . . 
Todas las du lzuras í n t i m a s del c o r a z ó n o las á c i d a s tristezas, bu l l en otra vez en nues tra sangre; y el c o r a z ó n encuentra s u viejo pal-
pitar, que f u é de a l e g r í a o de dolor. Y es entonces que los labios di j e n : — A q u e l l a muchacha . 
L A 
(Viene do la p á g . 3 2 ) . 
v o l v i ó a casa de G l o r i a . E s t a b a se-
gura de que a l g o — ¡ a l g o m u y g r a -
v e ! — h a b í a ocurr ido en su cas i ta 
de! Camino Nuevo. L a l l a m a d a te-
l e f ó n i c a , que no pudo atender, re -
percutiera en su c o r a z ó n como u n a 
voz de a g o n í a . . . 
— N o te apures , m u j e r ; no te 
a p u r e s — l a confortaba G l o r i a , — ¡ Y a 
r e c i b i r á s "a lgún te legrama! 
— S í ; m a ñ a n a , cuando compon-
gan la l í n e a y se restablezca l a co-
m u n i c a c i ó n . . . ¡ Cuando ya cea tar-
de! . . . No, no; no puedo esperar. 
Me m o r i r í a de a n g u s t i a . . . 
R e c o r d ó que e l pr imer tren p a r a 
Segovia s a l í a de M a d r i d a las ocho 
de la m a ñ a n a . ¡ No h a b r í a otro a n -
tes! Se i r ía e n aque l tren. 
Durante toda l a noche t e l e f o n e ó 
varias veces a l a C e n t r a l pregun-
tando s i y a se h a b í a restablecido l a 
c o m u n i c a c i ó n con Segovia, y la res-
puesta f u é cada vez la m i s m a : te-
n í a n que esperar hasta m a ñ a n a . . . 
¡ Q u é terribles horas de ans i edad! 
A toda prisa p r e p a r ó sus maletas , 
y cuando a c a b ó t e n d i ó s e en l a ca -
m a sin desnudarse. No la f u é posi-
ble dormirse. Q u e r í a ad iv inar lo 
sucedido. D e s e n t r a ñ a r é l mister io 
de la l l a m a d a . *¿Qué p o d í a h a b e r 
o c u r r i d o ? . . . 
T a l vez a Mariano le b a b r í a 
acontecido a lguna desgracia en l a 
s iempre peliperosa a s c e n s i ó n a los 
piros de l a s i e r r a . . . 
Garl i tos se h a b r í a puesto repen-
tinamente enfermo de cuidado; u n a 
meningitis q u i z á s . , . 
M a r u j a acaso, tan aficionada a l 
a u t o m ó v i l , pudiera haber sido v í c -
t ima de a l g ú n funesto acc idente . . . 
L o s muchachos, tan traviesos, tal 
vez h a r í a n a lguna diablura que les 
costase c a r a . , , 
¡ A c a s o l a pobre abuela , tan de-
l icada del c o r a z ó n , les hubiese da-
do el susto tan temido! . . . 
B a r a j a b a en s u i m a g i n a c i ó n to-
das estas f á c i l e s suposiciones, mien-
tras las maneci l las del re lo j , con-
s ü l t a d o a cada rato, l a p a r e c í a n 
i n m ó v i l e s , ¿ C ó m o en u n solo minu-
to se pudo cambiar l a r u t a de su 
e s p í r i t u , que tan lejos l a l l evara 
a lgunas horas antes? Todo el cas-
t i l lo de sus i lusiones, que ahora 
c r e í a absurdas, se le h a b í a derru ía -1 
bado a l soplo de l a fata l idad. 
Pensaba sobre todo en Mariano, ; 
¿ C ó m o p o d r í a v iv ir s in M a r ia no ? 
Qui tar l e a Mar iano s e r í a d e j a r l a sin | 
fuerzas para seguir viviendo sola.. . i 
¿ P u e s y el nene? ¿ P o d r í a e l la v i -
v i r s in e1. n e n e ? ¿ Y su M a r u j a , la | 
m á s grande a l e g r í a de su hogar? j 
¿ Y su Antonio y su Pepe? ¿ Y lai 
pobro abuel i ta , tan buena y tan 
dulce, t a n resignada a mor ir con 
la sonrisa en los labios si podía 
contemplar felices a todos los Ml-
y o s ? . . . No, no, ¡ n o ! L a mue',te 
es odiosa. L e j o s , l e j o s . . . H a b í a 
que pensar en la v ida ; en l a v ida 
bendita que Dios nos d iera y que 
nosotros no sabemos aprec iar bas-
tante mientras nos sentimos fuer-
fes, con salud rebosante, despilfa-
r r á n d o l a ciegos. . , 
A h o r a s o ñ a b a con Segovia, con 
su casida del C a m i n o Nuevo, con 
sus á r b o l e s perennes que sobrevi-
v í a n a los hombres . . . ¿ C ó m o pu-
do e l la pensar nunca que era mo-
n é t o i t a aquel la vida l l ena de me-
nudos encantos, ¡ t a n hondos y tan 
f irmes! , aunque a veces no flirt-
sen m á s que la sonrisa do un hijo, 
o los pasos del padre ene se acer-
caba para dar le un beso? . , , 
¿ Q u é otro beso pudiera el la vi-
borear a h o r a con m á s í n t i m o de-
leite que los besos del marido ama-
do? Todos los hombres juntos no 
p o d r í a n valer nunca lo que d 
hombre bueno que la diera sú ho-
gar y sus bijo-i. ¿ P o r qU('. aquel 
hombre h a b í a sido tan bueno, jtaíi 
demasiado bueno:, qtiQ ia do.ia.a 
lanzarse a la aventura del simple 
intento i n ú t i l de pedirles real idad 
a los s u e ñ o s ? . . • 
A m a n e c í a cuando sus ojos, can-
sados, c e r r á r o n s e por b r e v í s i m o s 
momentos. S>e l a v ó y a r r e g l ó a l a 
l igera, s in á n i m o s para nada. Glo-
r ia se a c e r c ó , afectuosa. 
— P o r Dios , chiquil l i> no te ator-
mentes de ese modo. ¡S i yo me 
fuese a preocupar cada vez que re -
cibo u n telegrama o un mensaje 
ti<lef ó n i c o ! . . . i a veras que no 
o c u r r i ó nada .«.ovio. . . Todo f*e ¿"e-
ouce a que e s t é s m e y poco .vos -
í a m b r a d a a verte s . í la , como yo me 
v e o . . , 
F u e n c i s l a , que apenas si pudo 
Pevarse a los labios la taza d é ca-
fé que G l o r i a l a o f r e c i ó , t r a t ó de 
mostrarse m á s serena. 
— G l o r i a , yo quiero que t ú se-
pas , . . A tu lado estaba pasando los 
d í a s m á s felices que s o ñ a r a . Y voy 
a hacerte u n a c o n f e s i ó n : basta e l 
momento mismo en que r e c i b í e l 
aviso de l a l lamada de Segovia, | te 
envidiaba desde lo m á s profundo 
do mi c o r a z ó n ! E n v i d i a b a tu arte , 
tu independencia, t u l ibertad. Y o 
t a m b i é n hub iera querido v i v i r co-
mo t ú , ¡ que ese era m i s u e ñ o ! . , . 
No l a d e j ó seguir Glor ia . C o n s u 
mano ideal , que p a r e c í a hecha de 
lirios, t a p ó l a boca de F u e n c i s l a . 
— C a l l a . No me envidies. No en-
vidies nunca a nadie. Todo lo (pie 
en este mundo conseguimos t iene 
su precio. T ú , con tu l ibertad, com-
praste un hogar, y con é l u n esposo 
y unos h i jos . . . Y o he comprado l a 
l ibertad, que tú me envidias, con j 
el desencanto de mi c o r a z ó n , M i co-i 
r a z ó n tiene ans ias de a m a r , ¡ y no I 
veo a m i lado al hombre digno que i 
merezca se lo en'regue! Tengo a l -
ma de madre, ¡y no tengo h i jos ! . . . 
Me he de eonso'ar con mi arte , pe-
ro el arto, F u e n c i s l a , no es lo esen-
c ia l para La m u j e r . Con mi arte, >' 
a pesar de m i arte, yo vuelvo mis 
ojos con nostalgia h a c i a toda mu-
¿er que ha logrado un hogar, ¡un1 
amor! , y unos h i j o s . . . Todo m i l 
arte, y todo el dinero que me d i ó , 
este arte, lo d a r í a yo siu vac i lar i 
por u n a cas i ta humilde , como la 
t u y a del C a m i n o Nuevo, entre flo-
res o entre nieves, s i j u n t o a un 
b a l c ó n en e l verano, o a m e la ch i -
m e n e a en e l invierno, pudiera me-
cer entre mis brazos a l h i j i to s o ñ a -
do que nunca tuve . . . 
V 
E l maquin i s ta de aque l tren ig-
n o r a r í a , y lo h a b r á de seguir ig-
norando por los siglos de los siglos, 
que el verdadero maquin i s ta lo f u é 
aque l la m a ñ a n a u n a d é b i l m u j e r 
que en loca a m b i c i ó n , r í g i d a e in-
m ó v i l , desde su asiento p r e t e n d í a 
i m p u l s a r m á s velozmente a la lo-
comotora. L a p e q u e ñ a espera en el 
empalme de V i l l a l b a la p a r e c i ó un 
siglo. L o s breves minutos de pa-
rada en las d e m á s estaciones, 
a ñ o s . . . E l E s p i n a r , Otero, L a L o -
s a . . . ¡ Segovia, a l f in ! . . . 
S a l t ó r á p i d a a l a n d é n , s i n preocu-
parse de las maletas que dejara en 
e l coche. Nadie l a esperaba. P r e -
g u n t ó a un mozo: 
— ¿ S a b e s si o c u r r i ó algo anoche 
en casa del doctor H o n t a n a r e s ? . . . 
E l mozo n i s a b í a nada. Se l i m i t ó 
a dec i r la : 
— V i v e a h í a l lado. C a s i junto 
a la E s t a c i ó n . A q u é l l a cas i ta b'an-
ca , en e l Camino Nuevo. , . 
Corr ió F u e n c i s l a s in acabar de 
escucharle , y a l l legar a l a casa se 
detuvo u n momento. L a puerta es-
taba abierta, ¿ Q u é ir ía a encon-
trarse d e t r á s ? Se escuchaban pa-
labras sueltas, no d i s t i n g u í a de 
q u i é n , y en sus o í d o s , sensibles co-
mo nunca , se le antojaron voces 
apagadas, sollozantes, de personas 
amigas que estuvieran consolan-
d o . . . ¿ A q u i é n ? . . . Se a c e r c ó 
temblorosa, sin fuerzas, s in aliento, 
muda y alada como u n a sombra. . . 
E n t r ó en el comedor. L a mesa 
estaba puesta. V i ó comida, pan, Va-
sos, f ru tas . . . Y , en derredor, gen-
te sentada, comiendo con tranqui-
los ademanes . . . No o o n o c í l « « a -
P o r D U C A Z C A L 
A h o r a , durante m i segunda vi -
s i ta a l a H a b a n a — q u e yo deseo pro-
longar indefinidamente has ta con-
v e r t i r l a en permanencia def init iva 
en esta c iudad amable y encanta-
d o r a , — h e vuelto a ver a m i queri -
do amigo, cofrade en l a c o m u n i ó n 
de las le tras y c o n t e r r á n e o , el poe-
ta n e o c l á s i c o Manue l M a r í a Muste-
l ier G a l á n , de e s p í r i t u nunca mus-
tio por el tiempo y s iempre lleno 
do g a l a n í a en su labor a r t í s t i c a y 
en su trato personal . 
Mustol ier y yo hemos dialogado 
re i teradas veces, en estos d í a s , con 
referencia a su obra p o é t i c a y al 
arte en genera l ; y aunque su r íg i -
do c las ic ismo e s t á en pugna con mi 
eclecticismo amplio, que lo mismo 
a d m i r a a Homero que a Ver la ine , 
reconozco y alabo paladinaente to-
da l a belleza de los versos de Mus-
telier, que bien pudiera, p a r a ma-
yor e x p a n s i ó n de su talento y ma-
yor g lor ia de su nombre, sa l ir , a 
Vvves, de su feudal cast i l lo roque-
ro y d i s c u r r i r a l t r a v é s de diversos 
campos e s t é t l c d s , has ta que llegue 
a convencerse de que "en el mundo 
h a y m á s " , es decir, de que fuera 
de ios estrictamente c l á s i c o y tradi -
c ional , con e l a r o m a de a r c ó n vie-
o del Siglo X V I , hay tesoros inmen-
sos de p o e s í a , tales pomo los exis-
tentes en l a se lva secular del ge-
nio de V í c t o r Hugo , que t a m b i é n 
tuvo ternezas de novio y t ernuras 
de abuelo, y en los j a r d i n e « versa-
llescos, i luminados por suaves ful-
gori> lunares , fragantes a h ü i o t r o -
pos y nardos y con dulces resonan-
cias dB m i n u é s y pavanas, cantados 
por ol famoso y m í s t i c o P a u l Ver-
la ine en sus "F ie s ta s galantes". 
Pero como quiera que sea, Mus-
tel ier es u n admirable sonetista, 
prestigio viviente de l a l í r i ca espa^ 
hoia, en cuanlos p a í s e s hable 
esta soberana lengua, y de las le-
tras cubanas; y a s í lo p r e g - m m y 
< onf irman piezas como las dos si-
guientes, escogidas entre las nume-
rosas que tiene su autor recopila-
das p a r a publ icar en br'jve un vo-
umen, que ses-á u n l e g í t i m o f r i a n -
fo de l a p o e s í a en C u b a . L e e d j, sa -
boread conmigo estos dos b e l l í s i -
mos sonetos, « a d a uno de les cuales 
constituye un madr iga l modelo: 
C O M O E S O S O J O S . . . 
Ni esas rosas , primores de t e r n u r a , 
que a v i v a n de tu tez l a transparenc ia , 
n i esa tíe perlas n í t i d a apar ienc ia 
con que lucen tus dientes su b l a n c u r a ; 
ni a ú n la grana , que d á n d o l e f rescura 
le d i ó a tu boca su color y esencia, 
caut ivan, D e l i a , tanto m i existencia 
como esos ojos de m i r a d a pura . 
Bel los y azules son, y si de enojos 
una sombra los c i ñ e abrumadora , 
es porq.-o Dios los hizo a sus anotojos 
en un amanecer , y por la hora , 
c r e y ó l o s cielo, y c i r c u n d ó tus ojos 
con los tintes violados de l a a u r o r a . 
F A V O R I T A D E L S O L 
P a r a crear a l a m u j e r cubana, 
a l l á en la a u r o r a r e c o g i ó Cupido 
l irios y rosas del E d é n florido, 
y los t r o c ó , por magia , en porcelana. 
E l fino esmalte a d i c i o n ó con g r a n a 
cuando su boca m o d e l ó atrevido, 
y prendiendo a sus espaldas extendido, 
por cabellos, u n manto de obsidiana. 
D e s p u é s f o r m ó sus ojos, y contento 
b r i n d ó por su deidad de l ir io y rosa 
a l nuevo sol, y a rey del f irmamento; 
mas codicioso el sol, a l ver la diosa, 
l a q u e m ó con sus besos, y ¡oh , portento! , 
quemada por e l sol, f u é m á s hermosa . 
¿ N o es verdad que son dos ma-
drigales perfectos, por e l í n t i m o 
sentido ins inuante , delicado, exqui-
sito, y dos sonetos de excelente fac-
tura c l á s i c a estas nuevas produc-
ciones d e l talento p o é t i c o de Mus-
te l i er? 
Creo que el veredicto de todos 
los lectores cultos y de gusto selec-
to h a b r á de conf irmar esta s ince-
r a o p i n i ó n m í a , inspirada por la 
jus t i c ia de l a c r í t i c a , y l a c u a l 
ofrendo a l poeta como e l mejor ho-
mensaje de mi a d m i r a c i ó n a su per-
sonalidad y a s u obra. 
L a H a b a n a , 7 de septiembre, 1025. 
die. U n a espesa niebla cegaba sus 
ojos. ¿ Q u é gente era a q u é l l a ? 
Repent inamente c o m e n z ó la nie-
W a a dis iparse . Todo f u é en unos 
fogundos: pronto r e c o n o c i ó a la 
abuela , que s o n r e í a , y junto a ella 
el nene, con u n a m a n z a n a en una 
mano y u n pedazo de pan en l a 
o tra ; y Mar iano , feliz, r e c r e á b a s e 
entre Anton io y Pepe, mientras Ma-
r u j a , que f u é l a p r i m e r a en darse 
cuenta de l a s i lenciosa l legada de 
la madre , daba u n grito y se echa-
ba en sus brazos . . . ;Todos, sanos 
y alegres , estaban a l l í ! 
F u e n c i s l a , que no pudo l lorar , 
r o m p i ó a r e i r estrepitosamente, 
con carca jadas h i s t é r i c a s . . . Ma-
r iano se a s u s t ó . No se expl icaba 
aquello. 
— ¿ P o r q u é me l lamaste is ano-
che por t e l é f o n o ? ; .Oué p a s a b a ? . . . 
— p r e g u n t ó F u e n c i s l a a l f in . 
— ¿ P a s a r ? — l a i n ' e r r u m p i ó i m -
paciente M a r i a n o . — P a s a r , nada, 
h i j i t a . T e quise h a b l a r para decir-
te que todos h a b í a m o s vuelto a ca-
sa antes de lo que p e n s á b a m o s , y 
que no nos p a r e c e r í a m a l a n ingu-
no que t ú t a m b i é n adelantaras tu 
vuelta . . . Pero me f u é imposible 
comunicarme contigo. l ia mald i ta 
tormenta tuvo l a culpa . E s t a noche 
te h u b i é r a m o s l lamado otra vez . . . 
¿ Y t ú ? ,'.Oué te p a s a ? ¿ E s t a b a s 
p r e o c u p a d a ? . , , 
— ¿ P r e o c u p a d a ? . , . — y abrazada 
a é l , s ó l o supo dec ir le : — ¡ M a r i a -
n o ! . , . ¡ M a r i a n o m í o ! . . , 
Y a m á s t ranqui la p r e g u n t ó : 
— P e r o , ¿ c ó m o f u é que todos 
volvisteis antes de lo proyectado? 
— N i n g u n o , por lo visto, nos en-
c o n t r á b a m o s a gusto lejos de casa , 
¡ L a fuerza de la costumbre! Y o a 
los dos d í a s de m a r c h a r m e ya me 
h u b i e r a vuelto. Q u i z á s porque ya 
me voy s int iendo un poco viejo, y 
me cansaba andar todo el d í a tre-
pando por el mon^e como u n a ca -
bra , s in comer cal iente, y teniendo 
que d o r m i r sobre una manta , en 
la sagrada t i erra . , . 
Como u n a lud , q u i t á n d o s e unos 
a otros la pa labra , cayeron los mu-
chachos sobre F u e n c i s l a con sus 
lamentos c ó m i c o s . 
• M a r ú j a impuso los suyos. 
— Y o estaba ya h a r t a de tener 
que vest irme y componerme a to-
das horas, y de estar s iempre, co-
mo en vis i ta , muy c ircunspecta y 
muy es t irada. T a n t a "gente bien" 
y tanta p r e o c u p a c i ó n para no a l -
ternar m á s que con los de "nuestro 
c í r c u l o " eran irresist ibles. ¡ Y a eso 
'9 l l a m a n v n r a n e v ! . . . ,¡Y con 
nquol ca lor! . . . ; V con a q u é -
l l a s ! . . . Me m o r í a do ganas de vol-
verme a caoita, donde una puede 
estar c ó m o d a , y sa l i r y e n t r a r y 
vestirse como le dé la gana . . . 
Antonio p r o t e s t ó contra la ( I r a -
nia de su t í o F a b i á n , que era ve-
getariano y le obligaba a no comer 
m á s que verduras . 
— ¡Uf, q u é aseo de verduras ! 
Sppa de verduras , flfe^es de beren-
jenas , croquetas de arroz y ensala-
d a de e s p á r r a g o s . . . ¡ No vuelvo a 
comer m á s vegetales en m i v i d a ! 
— ¿ P u e s y l a t í a N icas ia—inter -
vino Pepe—que se e m p e ñ a b a en 
que a todas horas h a b í a de l a v a r -
me la c a r a y las manos, porque 
e'la se muere por la l i m p i e z a ? . . . 
¡ Y o , mamita , no quis iera l a v a r m e 
en u n a temporada muy larga! . . . 
Garl i tos , m á s atento a las m a n -
zanas que a las quejas, se entrete-
n í a vaciando e l frutero. 
— ¿ Y q u é t a l l a a b u e l i t a ? — i n t e -
r r o g ó F u e n c i s l a a su madre, besan-
d o l a . — ¿ L o has pasado b i e n ? ¿ N o 
v ino tu a m i g a ? . . . 
L a abuela se puso r o j a como u n a 
amapola . 
— S i e n t a mucho contarlo, pero 
h a sido algo terr ib 'e . ¡ L o que ha 
cambiado L o l a en pocos a ñ o s ! . . . 
No es l a m i s m a . E n la semana es-
casa que estuvo a q u í no me h a b l ó 
m á s que de l a s enfermedades de 
todos sus parientes y conocidos. 
Con toda minucios idad me re f i r ió 
tres o cuatro veces, por si no me 
h a b í a enterado bien, l a o p e r a c i ó n 
que le h ic ieron a un pr imo suyo, 
que t e n í a u n t u m o r m á s grande que 
una t o r o n j a . . . ¡ E r a insoportable 
e scuchar aquel lo! . . . Y tened en 
cuenta que e s tá gorda, pesada, y 
se queda dormida en todas partes. 
Aunque eso s í ; en cuando se des-
p ier ta es para repetir , invar iable-
mente: "Se me olvidaba decirte 
que F u l a n i t a e n f e r m ó de los r í ñ o -
nes. . . L a h a n e x t r a í d o ya no sé 
c u á n t a s p i e d r a s . . . " Y a s í en todo 
momento. ; O u é peste de m u j e r ! No 
no os H misma de antes . , , 
Mariano hizo e>l resumen de las 
aventuras de unos y otros: 
— . . . P e r o y a visteis que toda 
v a c a c i ó n tiene un placer. No pre-
cisamente lo que se goce en e l la , 
sino el gozo inmenso" de la vuelta 
a casa . . . 
¡La vuelta a c a s a ! H e a h í la 
gran fel icidad, la suprema, l a ú n i -
ca, del oue sale de casa. 
• No lo crees tú t a m b i é n . 
F u e n e i s I V l a ? — l a p r e g u n t ó M a r í a -
no cuando, ya solos, se retir.', ban a 
d e s c a n s a r . — ¿ Q u é f u é de tu v ida 
en esas dos s e m a n a s ? ¿ R e a l i z a s t e 
en ellas tus s u e ñ o s ? . . . 
Su respuesta la c o n d e n s ó en un 
beso. U n beso m u y apretado, muy 
sincero, muy hondo, que él hubie-
r a querido no se acabase nunca, 
ü n beso que le l legaba de muchos 
a ñ o s a t r á s , como s i el la no fuese 
a ú n m á s que l a nov ia que en los 
ojos de é l v i era todas las ilusiones 
de este mundo. 
L a vida que s o ñ a m o s no es nun-
c a tan bel la como el s u e ñ o que vi-
vimos, Aunoue el arte mago para 
hacernos felices e s t á en s o ñ a r siem-
pre. 
S o ñ a r que se vive e l s u e ñ o , para 
que e l s u e ñ o sea nues tra v i d a . . . 
Miguel de Zárraga 
New Y o r k , Septiembre 1 0 2 3 . 
Ra treinta y SEIS J ^ R E ) D E L A M A R I N A — S e p t i e m b r e Í 3 de 1 9 2 5 
año x c n r 
í R e p ó n g a s e d i sus p é r d i d a s , re-
Eupve sus aros , vigorice su organis-
mo, rehaga su . caudal de fuerzas 
' f í s i c a s y vigor, tomando las P í l d o -
1 ras Vita l inas que se venden en to-
.das las boticas y en su d e p ó s i t o E l 
• Cr i so l , Neptuno y Manrique, H a -
'bana . 
C u á n t o s j í v e n e s se han hecho 
• viejos prematuros, se h a n ^ i g o r i z a -
; do y c u á n t o s j ó v e ü e s so han arru i -
| nadn f í s i c a m e n t e con Vita l inas han 
« recuperado lo que h a b í a n perdido. 
Alt . 5 sept. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C í N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I . 
A b o s a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o n i a r a n 
ABOGADO 
Afruiar. 73, 4o. piso. Telf. jVJ;-4?.19 
40166 11 nv 
PROFESIONALES 
~ D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJA.XO D E I.A w U l N t A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los Esta 
dos Unidos y iMiropa. c.cedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevi 
aviso, habiéndoáe hecho carso de •u 
ciientela el doctor Manuel Gcnzále? 
Alvarez. 
PRO FESIOÑ ALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C 1 . \ LISTA D E VIAS 
KIAtí Djjj DA ASOCIACION D L D E -
• P E N D I E N T E S 
Aplicao.'.onea de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopía y Cateterismo de ios UJe-
teres. Domicilio, Monte 371.. Teléfo-
no A-9r)-45. Consultas do 3 a 6. Man-
rique 1U-A. altos, te léfono A.54b!>. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIÍÍUJANO D E DA 
ASOCIACION DÉ D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45. altos, te léfono 
A-r'lC2. Domicilio: Calle l número 1J 
tiure 1) v 11 Vedado. Teléfono í -2141 
C 5430 Ind 15 J) 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
D E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Cons'iiJtas de 2 a 5 'en Avenida 
de Sim&n Bclivar (Reina)' 5b. bajos. 
Teléfono M-T8H. Domicilio:,-Avenida 
do Simón Bolívar (Keina 88, altos. 
Teléfono M-83Sa. 
40075—10. oct. 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y NEtW "i'ORE 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del̂  Esto-
mago, intestinos e Hfgado. Examen 
a los Rayes X y anál i s i s de las se-
creciones gastro-intestmales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 243. Teléfono 
F-4918. 40246.—11 Sp. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de :a Quinta de Depen-
dientes. Consultas de. 4 a. 8. lunea, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te lé , 
fono M-4 372. M-3014. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A.7 41S. Industria 57. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad ue Paris. Especiali-
dad en iu curacióri radical de lás 
hemoircjiüfes, sin .operación. «Consultas 
ue i a 3 p. ni. dianas. Correa «.£»• 
guiña a San Indalecio. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
AiiCDlCO C I R U J A N O 
Catedrátion .'í; i'íí Cnivéi- . la'ü. Medici-
na en ¿'-.'ierai. 'naiani f-.ilu moderno 
de las axeccioocs pulnioacires y diges-
tivas. w'oneUitct« ue - a -i. li'idusiria 
. 3i¿óí>.—6 Sep. 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRIvCTÜU Y C I R U J A N O DE LA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
entermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
Pfa, 43. altos, te léfono A,4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: ¿ i\ b p. m. f'lnlay. 112, 
bajoa4 Zanla. Teléfono U - m o . 
40014.—10 Oct. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
• " ii> a. ni. Tratamientos espe-
ciales sin operación par* las úioeras 
osiomatal j ' duodenal. Precio y horas 
cC'nvíncionaleu. Lamparil la. 74, altos. 
39971.—9 Oct. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus conaultac" gratis de 
Ivionic a Monte 7 4, entre indio y 
San Nico lás . Especialidad en «nfer-
medades de señoras, pr.rlos, venéreo 
y s í f i les , puimones, corazón y ríñones, 
en iodos su.s ¡jerlodos. Inyecciones in-
travenosas. Neosa.lvarsáQ, etc. Con-
sultas pagas, de 3 ,a 1> p. m. y gra-
tis de 8 a .'.1 y media a . m. en Mon-
te 74 altos, entre indio y San Nico-
lás . Para dvlsoa: Teiefono U-2258. 
S3223—31 Oct. 
PROFESIONALES 
? R . A L B E R 1 0 C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: cari© dental, rápida cu-
ración en dos ó tres sesiones por aa-
ñ tdo que esté el diente. Iratamlento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas *Se 
Ó a 5 P m. Compostela 129, altos. 
osQulna a Luz . 32684_28 ^ . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Hora» de con-
;/ntas de 8 a. m. a 8 p , m. A los 
emuieados del comercio horas espe-
clalev por la noche. Trocadero ^S.B. 
frente al café E l Día, teléfono M-
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 9 7, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son 1Í.S tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Yance, como dentista 
americano Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A i D R . S A L V A D O R L A U D E H M A N 
D r . E L I O R 0 S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios: rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización Nep-
"^"ño. 50. altos. Teléfono A-8o0¿. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y ' M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C n m i n a l e o 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 Q 4 Q . 
" ' A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z ' R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A.37U1. 
Facultad de Par í s . Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio, Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57̂  esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lió 4 número 20;». teléfono F-22a6. 
P 30 d lf> J» 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
39SS6.—9 Oct. 
M é d u . de la Asociación Canaria, Me-
dicm-i en gene.aj, esp-iciaimeitte e.i-
lermedades uei ¡..i.steihi «Hí'rvioSo, s í f i -
lis, . venéreo y iuber^áu>£i3 puinjó-
nar Consultas úianaa da 1 a 2 p. ni. 
cu Santa C&Lal'Sa L¿, txitre Delicias 
y tíuenaventuia, VÍUora . Telétono i-
lO'̂ o, Tanuuén iecil/e avisos en Jesús 
ot,i Monte ÜCÜ, est|Uina a Vista Ale-
are. T'iiefüiio i-Jlüá. 
3S434 30 sp 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf M-4(tó7; 
Estudio privado. Neptuno 220. U-345U. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A U A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19- Teléfono A-2484 
M A N U E L A L O N S O Y M 1 R 
T o m á s de J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de. I -J. 
mercio 
Teléfono A-3449 
C 694e Ind, 22 j l 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Habana, bl. teléfono A-9S13, 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d t C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O U 
Se hacen cargo do toda clase de 
asuntos judiciales, '.anto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, ¿6. 
Teléfonos A.o024 o 1-3693. 
D R . M I L A N E S 
' MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 5, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s - i 
pecialmente enfermedades del estóma- j 
go, intestino y del hígado. Enferme- l 
dades nerviosas y mentales, corazón, j 
ríñones y pulmones en todos sus pe- i 
ríodos 10. pesos. 38756. — 3 Oct. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de típeraciopea de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
tsquiná a 19. Vedado, teléfono F-445f 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34. te-
lefono A-¡;4rs. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
UONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas ue 1 a 3 y media. EscoDar 
160, . telefono M-7287. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Medico Cirujano y Ayudante por Opo-
sU-ion ue la Faguaau üe luedicina. 
Cinco anos ue interno en el Hospital 
Canato «jarcia. Tres años ue Jefe 
i^iícargado ue las Salas tíe Enferme-
dades Nerviosas y A'resf.nios Enaje-
nados de] mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialrnehte eni'er-
nituudca nerviosas y mentales, i^stó-
niagcj e intestinos. CJohsultíiS y reco-
nocimientos $5, üe 3 a - ó. diarias en 
San Lázaro Í 0.2,"" ai tos, esquin.a a San 
F i a n c i s c ü . teléionp U-13'.'l. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAiÑlS. L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Cítracióli de i-stai-. enfermetlaóes por 
medio ág los efluvios de alta f re-
caencia... .Tratamiento eficaz para la 
curación dp los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. TelOfcno A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a. 
D O C T O R A A M A D O R 
EspecialtviUi, en ias enfermedades aai 
estómag> Trata las dispepsias, coii-
tis y enteríti-j por un p/ocedimiento 
especial Y rápido. Consultas de i a '4. 
Reina iJO. >'a'.a pobres lunes, miérco-
les y vie.nes da i a 3. 
D R . C A B R E R A 
Radiclogía cxciusivimente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
furda, Comen leo. Radiograf ías a do-
nucilii). Antiguo gaoinece •'Aiamilla" 
i>an Miguel liti. i'e 2 a .6 
3847 2-30 so. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes . OTieilly 33. Te-
léfonos A-9230. ü-192.4'.. Trabajos no-
tariales a todas Vioras. . Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38019—2 óct, . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V 1 -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancla-
nos y niños y especialmente enfer-
medadfs de las g lándulas internas y 
de la nutric ión. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, hiateiú^mo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, in-
sonnios, palpitaciones) y mentales. 
L-eoilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos .y padecimientos de la 
menstruación y dei embarazo, (vómi-
tos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anormales en su desarrollo intelectual 
y f í s ico , tinuaos no sordos), atrasa-
dos, raquíticas, incompietos, idiotas, 
etc. Boc.o en sus \ a i i a s formas. Con-
vulsiones, ataques epilépticos, vérti-
gos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dis-
pepsia, CO.itis, Enterecoiitis. Trata-
miento especial de la calvicie. Lagu-
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p. m. $5.00. Los do-
mingos, de 4 a . tí. Teléfono A-8'549 . 
Las consultas por correspondencia del 
nterior, se .acompañarán de giro pos-
tal. 39488.—7 Oct. 
D R . P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con t referencia 
partos, enfermedades ae mñoa, del 
pecho y sangre. Consultas ue 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-04SS. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de . practica profe-
sional. Enterlnedadés oe la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos, 'tra-
tamiento especial curativo üe las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarias de l a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0^26. Habana. 
38775.—3 Oct. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo dé la lesión. As-
ma, Colitis, Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones intravenosas, corrientes 
eléctricas, masaje. Dé lü a 11 y dá 
1 a' 2. p. m. en Salud 59. ($5.00). 
Pebres ae veidad. martes, jueves y 
sábados.M-70;iU. 
39104 5 oc 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
M E D I C O D E L H O S P I T A L M E R C E -
D E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente partos, /infermedades 
de señora, pie!, s í f i l i s . Consultas dia-
rias de 3 a (i p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teléfono M-259U. Domicilio: 
Finlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-37S0. 39145.—á Uct. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático ae Clínica Médica de la 
Universidad ue la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Catn-
yanario, B^, altos, te léfonos A-1327 y 
F-i;57!". 
C8270 30d-l 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. Es tómago e intes-
mios. Carlos Xi.1 2o» de 2 a 4. Con-
sulta $i0. Casos especiales conven-
cional. Consultas por correó deut- ac-
juntáis^ -̂l importe. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades df. la Piei y Señoras. 
Se ha trasladado a Viitildes 143 1|2 
aitos. i-insuitas de 2 a' tí. Teléfono 
A-H303. C 2::6u Ind 21 sp 
D R . O M E L I O F R E Y R E : 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular la? destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco., 
larlcs, de documentos en inglés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66. altos, teléfono M-
5679. O 1000 Ind. 10 f 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOCADOS 
Bufete y Notarla 
Msncana de Gómez. 522.24. Teléfono 
M-9153 
t:-5(io8 Ind. 27 .ny 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, oo. piso. Te-
léfono A.2194. De 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías ."lírftisii'las" Especialmente bleno-
irsgia, visión directa de la . vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5; Progr&su, i l . entre Aguacate 
y Com póstela, te léfono i-'-Í144 y A . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N . 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina nuei na especial-
mente de] corazón y de los piu»nonea. 
Partos y entermedades de niños. Cun-
suiauo. 20, teléfono M-2071. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z So to 
Oíaos, Nariz y Garganta. Consultas 
lanas, maites y jueves, de 2 a 4. Ca-
Ue u entre Infanta y ¿7. Iso hace 
ris itas, 'l'eiéfono 0-2465. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D i C l Nxi. ÍN H'kuNA 
Médico del JJisnensario de Tuberculo-
sos «-o la E i g i . iNiiius y enfermedades 
del pecho. Ooiiauita en Caí ios t l i Z¿¿ 
•bajos, de i - a J p. ni. Te i . b - i zm. 
ol2ytí---20 as . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O Gi l íÜJANO 
Catedrático da la Univeisidad Na-
cional. Médico de visita 6e ia Quin-
ta Cpvadopga, gub1 Director del Sai.a-
tqiio E a ..u Mugrosa, San Ealael 113, 
altos, . te léionu ÍVI-4 117. Enfermeda-
des de señoras y nnios. Cirugía ge-
r.oial. Consultas d; 1 a 3 p. m. 
C 10009 3o d 26 
D K . P h D K O M O N I A L V O 
Estomago, jnti.ivnos y pu-.iuoi.rjí. 
Coiisdiias de í. a i . Lunes, miércoles 
y viernis tn Concordia 113, martes, 
jueves y banano en 4, numero as, en-
Lfe i.á y lo, vcoidt . Teieicnos . t - i i i a 
y A - i v z i . 353,)b.—13 Ag. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
ÉSpecall&ta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Ce nanitas 
de 3 a 4. Escooar 142. teléfono A_ 
i.;;; tí. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora SStí. Teléfono i-2974. 
C íOH Ind 19 d 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Di. David Cabarrocas y Ayala, i.eal-
iad 1^2. entre üaiud y Eragones. Con-
bUitas y reGcmocimientos ue a a. m . 
a i p. m. 00; inyección de un 
ampula intravenosa. $1.00; inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Anális is en general $2.ou: Anál i s i s pa-
ra s in í í s , ü venéreo, 54.00 Uayos Í¿, 
ue iiuescis, J i .UO;-Rayos X de otros 
órganoti, ¿ l u . o u ; in j eociones intra-
\ tnosas para s í f i l i s o ,. enéreü, as-
ma, reumatisma, ^nemia. tuueiculo-
sis, paludismo liebres en general, ec-
zemas trastornos '.le mujeres, etc. Se 
itgaia una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
p.ua. l íeserve su ñora por el te iéfo-
tll' .A-U344 . 
D R . H . P A R I L L I 
CILUIJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De S a l l a. m. Extracciones 
exciusi\ amen.xo. De 1 a 5 p. ra. 
C u r.gía Dental en general. San Lá-
zaro 31.8 y 320. Teléfono M.6094. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á a t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
el 20 D E S E P T I E M B R E D E 1923 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o í d o s . Cínsul t»» d« 
1 a 4; para pobres, de 1 2, $2-00 al 
mee. San Nicolás . 02, telefono 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A D I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E DOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10; 00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tardé; $5.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
D R . J . S E V I L L A N O 
OCUD1STA, G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
De 8 a 12. Gratis a los pobres Mar-
tes, Jueves y s á o a d o s . San Miguel 
173 B, bajos, izquierda. 
84315—6 sp. 
C L I N I C A DE E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Frádo No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas «e 9 a 12 y de 2 a ó. Habana 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
T D E S A T R U S T E G ü r 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 2 7 D E S E P T I E M B R E de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon-
dencia. 
Compagnie Genérale Transatlantique 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A L03 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC J U S T A 
Kspec la l j ta del Centro Asturiano 
XARliZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada uel Monte, 386. Consulta» d« 
2 a 4. Teléfono M-2S30. 
Ina 4 i 
COMADRONAS F A C U L I A Í Í 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares do 1 a - P. ni 
t^paaa 105 bajos. T e l . U-1418. 
38834.—30 Sp. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . R L G U E Y R A 
Medicina interna en general, con ea-
peciaiiuad en el artriusino, reuma-
usmo, piel, eczemas, barros. Ulceras, 
nourastenia nistensmo, diáj-epíñi, hi-
peiciornlaria, acidez, colitis. jaquer 
cas, neuralgias parál is is y uemás én-
fernieaades nerviosas, «-(insultas de 1 
a 4. jueves, gratis a los puores. 
robar. 105. annguo. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
flacen pagos por el cable y giran Je-
iras a corta y larga vista sobre N«w 
Vork. Londres, Par í s y tfol^e todas 
las capitales > p .c^io^ da iispatta • 
Isia» Baleares y Canarias. Alientes de 
ta compañía de Senuros contra m* 
cendlos 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A l f O N S O X I U " 
Sa ldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de O C T U B R E de 1925 
E l vapor 
T D E S A T R U S T E G Ü l " 
Sa ldrá nara V E R A C R U Z 
el 17 de S E P T I E M B R E de 1925 
Admiten carga, pasajeros y t ih 
rrespóndenc ia púb l i ca . 
L i N E A m C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" M A N U E L A R N U S " 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A -
L L A O , M O L L E N D O , A R I C A . I Q U L 
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O el d í a 3 D E O C T U B R E d é 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
D r a . M A K i A G u V l i \ D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G Í V i N 
MED-iCAS C I K U J A ^ A S 
De la ifacu. taa ue ia ftanaua, iJscuela 
practica y xiospitai t>i uv,a ue ir'arls. 
toenoiay, lituua, partos, c.i Ufela, eieo-
lioteiaviía, tuattimia, inusado y gim-
uas.a. vjeivao.o t>U. Teiütuuy A-MOUI. 
c h<ioá ina. o 
D R . G O N Z A L O P E D R ü S O 
CIIÍÜJA.XÓ D E L HOSjeiTAD IVlCNI-
C I P A L Dtí EMli.KGtíN01AS 
Especialista 'en vías uriñarias y en-
itimeaaaes venéreas. UíatosCcpla y 
Cateterismo üs ios' uréteres, c i rug ía 
üe vías urmai ic.s. Consultas de JU a 
l¿ y üe 3 a a p. m. en la callo de 
¿>an Lázaro 254. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, m'i.1 curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue„ 
vo alemán. Dr. Jorge Vv inKelmann, es' 
peciaiista aisman, ¿b añes üe expe-
riencia. Obispo ai, a tocias horas del 
día. 33161).—1 NtTv. 
l>f. i<. i ) t Á K A G Ü M 
Director de la Clínica AragOn. 
F i o í e s o r auxiliar ÜQ la ¿•'acuiiacl de 
Meuicina, c i rug ía Andoniinai, trata-
inienio méüico > yuii'uigicc de iaa 
alecciones genitales de m mujer. C i -
rugía gas tro miestinai y ue ia'. v ías 
umarea. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
lidilicio Carrera Jústia, Teieionoa; 
A-aiüi « 1-26Í1. 
cG4¿2 15d-t 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
10o, Apuiar 103, esquina a Ajnargur», 
Hace pagos por el ca.'ne. íaci l i ta car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran it tras a coi la y larga vis-
ta sobre todas las capitales y eluda-
oes importantes ae los t-staüos Uni-
dos. Méjico y Europa, asi como so-
bre toc'os los puebloa de España. Dan 
cartas de créd.to sobra A\tw Vork, 
Londres. París, Hamüurgo, Aiadrid y 
tiarcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, coñs? 
trulda con todos los adelantos rno-
deihos y las alquilamos pera «:u{|.r-
dar valoree de todas ciuaes, bajo la 
p.-opia custeuia d*? Aus interéoaioa. 
Kn esta o í ic lna c\reruos tedoa loa de-
talles qué se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O P v l P A N I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen Riroa da todas clases sobre 
todas las ciudades de España y aua 
pertenencias. Se reciben l epós l tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larg^ vis-
ta y dan CÍ rtas áe crédito sobre L-on-: 
tres, París. ilac'rid, Barcelona y 
New York, New ü . leans, filadelfia y 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos, Méjico ySuropa. asi 
como ôb e todos í-̂ ii nueblos. 
l ,ás salida» Dará V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
c í e c t u a r á B a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atracados ios buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirieirse a : . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72.—Apartado 707» 
Te lé fono» A . 6 5 8 8 f ArTSOO. 
Habana 
correo trancé» E S P A G X E . saldrá el 3 de Septiembre. 
L A F A 1 K T T E , saldrá el 17 de beptlembra 
" . C U B A saldrá -il 3 de Octubre. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francéB E S P A G N E saldrá el 15 de Septismbre a las do-
ce del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y caínarote se reclbiri1!. en u muelle de' 
San Francisco o Machina (ftn donde ebtará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Septiembre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l 
equipaje d* mano y bultos Peaueños l..« podran l evar los 
ros al momento del embarque el día 15 de septiembre de 8 a 10 de la 
mañana 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , saldrá, el o0 de Septlembra, 
v „ CUBA saldrá el lo Octubre. 
IMPORTANTE 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camarero» y cociner«ni e » y ( u w « » 
SESIONES DE GNEMATüGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
ESTA COMPAÑÍA, SEGUN CONTRATO CON 1JV CASA PATHE 
LINEA DE NEW Y O R K AL HAV^E, PLYMOÜTK Y BURDEOS. 
E n eata A-gencl» s t «sp iáén P ^ í f s por esta linea por los lujoso» y 
f í p l d o s tras.j,tlánticós franceses PAUlh , l ' R A N C E . S u r F R E N , LiA SA-
VOtíi. D E U K A S S E . etc. 
Para má» infonne», dirigir»» a : 
ERNEST GAYE 
O'Reilly número 9. t 
Apartado 1 0 ° " . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A-147S. 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l ra por Irfeo bolán dée 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 3 d e S e p t i e m b r e 
P a r a V I C O . C O R U N A Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l d a s : 
V e r a c m z y T a m p i c o 
Vapor EDAM.—rl3 fceptitmbr». 
Vapor i .El^KNDAM.—4 octubre. 
Vapor S P A Á R D N D A M . — 2 3 octubro. 
Vapof MAASl íAM.—15 noviembra. 
Vapor E D A M . — 4 diciembre. 
Vapor VKif.NUAM.—7 d-ciembre. 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor MAASDAM.—23 BeptlemBr»^ 
Vapor EDAM.—14 octupr*. 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre 
Vápor S P A A R N D A M . —2$ noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 l idembra. 
Vapor E D A M . — 6 enero 1926. 
Admitan pasajeros de prlmira clase y de Tercera Ordinaru reu-.len'lo 
todos ejloa íomodidades espetiales para los pasajeros ue T»;.. . o Uso, 
ApapUaa cubiertas con toldos, camarotes numerador pá'ríi > i 
*$l9 personas. Goraador con asiento» individuales., 
«XCEIJBNTE COaEtDA A XaA ESPASOXÍA 
P a r a má* informes, dirigirse a : 
R . D U S 5 A Q . S . en C . 
Oficio» No. 22. T e l é f o n o s M.5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado Ibl7 
Ind . i tí?. 
W A R I N t E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C1VII . Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
Ja .Habana. Assoc. iN; . AM. Soc. C . E . 
M . S. C . I . Expeno en industrias, 
maquinaria, estudio. Beiascoaín 12Ü 
teléfono M-3 4:12. 
C 4707 Ind -14 m. 
Y C I R U G I A 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Kspecialidad ,en vías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad • Médica y Rayos X . Prado, 62 
esquina a Colón. Consulta^ de 1 a 5 
Teléfono A-3ol4. 
O 1539 ind 15 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
F I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos iitfra.rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
l a 4. Campanario. 38. No va a do-
""C'1^ C5S!)l 30 d ^0 j n 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R ~ 
P R A D O 6t>, HABANA 
L a Liga contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa eníermedad y , recibirá ado-
más informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azote üe 
la humanidad. 
C 5621 Ind 10 jn 
A L M O R R A N A S 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pií-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarioiá. Rayos X. corrientes 
e!éctricás y masajes, anál i s i s de ori-
nA completo, $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y cié 7 a ^ de la noche. 
Merced 9 0. teléfono A-ÜS61. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T A i OR O f O S i C l ^ D E 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A . U E D i -
«.TNA Y C l R U J i A 
Cí, núm-iro 7C, entre '• y Consultas 
de 1 a U. J?-4»3iJ. CttJí>i.—-ina. ID J . 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Lenefice ncia y 
Aiatornlaudi Especialista tn las en-
lermedaries de IoS ninbs. Médicas y 
t^uirttigicaé. Consultaá-de 1̂  u 2. G 
número lio, enliv l^niea y 13, Veda-
.u 'I e i Oto ño t-42.53.' ! 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la üR-era estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
c.c-kiuiora ue sus periodos, por pro-
Ctdímientosí especiales. Consultas de 
ü a 4 ce la farde. Te lé lono A-44.¿J. 
Prado 60, oujos. 
C 1 1025 Ind (i de 
D R . J . B . R U I z 
Le los nospltalon de FiíacleiCia, Mew ] 
Vork y Cailxto Gaicí<a. Especial ista:! 
vías- unnariau, slf.llfa y 'e i í lerraéuádas 
venéreas . Exaaieri visuai de la 1 retra, 1 
vejiga j cau-untrno rió los uréteres . ! 
N E P T U N O S4, de 1 a a 
C827S aod-1 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V L R A 
Catedrático titular de ia Escuela de 
Medicina. Enfermedaoes tropicales, y 
parasitarias. Meaicma interna. Con-
sultas de l , a 3 T12 p. m. San Mi 
5iie! U' -A. teléfono A-08OÍ. 
P 15 jl 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía do ia E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego Ha trasladado su ga'oinete a 
Gervasio. 126, altos, entre • San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A.4410. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-Oübl. Traianiientos por 
Bsypéciainitas en cada e.niermecíad. Me-
ui'cíaa y Cirugía ae urgencia y total. 
Consultas üe i a o de la turoe y de 
7 a 9 oe ia noche. 
L O S L O r i K E S , G R A T I S 
/ á f s r m e ü á d é s del estómago, mtesti-
i.os. Hígado, páncreas, corazón, i iñón 
y pulmones, enfermedades de seño ias 
y naiob, ue la piel bangfe y vías uri-
uárias y parios, oot .nu-ü y enflaque-
emuento. alecciones nerviosas y men-
laies, cni'erpieuáaes ue los ojoa, gar-
ganta, nariz y oídos. Consuaas ex-
i ias í>d. Keeíjiiociinientoa í ü . 0 0 . Com-
pleto con aparatos $ó.uo. riatamien. 
10 moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tu beix-ulosis, asma, u iaüt ies por las 
nuevas Inyecciones, leur.lutismo, pa-
lansis, neurastenia, cáncer, üiceras y 
amioi raras, myeccioues- intramuscu-
iaies'y las vtnas (Neosalvariiali). Ra-
ios X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, imed.iciaaies alta 
trecuencia), anál i s i s de oriiia (com 
pU.to SJ). (conteo y reacción de VVa-
scimami), esputos, heces , fecales y 
liqu-Mú céíaio-ia-iuíueo. Curaciones, 
pagos semanales, ia v'.bzos). 
D r e s , A J f i e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a j n o n t e C u e r v o 
liayoe .v, ivadiuxu, Raaíúi,bi.a.^ju pro-
lunda, t i e c i r i c i d á d m é a i c i . Hcras: de 
1 a 4 p. m 'i'eiétonü A-cü43. i'aseo 
.vlai tl, número . .̂ Habana. 
p 3o d 14 ag 
VA70RES DE TRAVESIA 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, i i , 
bajos. Teléfono Al-lGtíÜ. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Qiúnta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N número 25. entre 17 y 19. Ve-
dado, t-Jéfono; F-2¿13. 
A-Ynss;' 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos • i'raüo \.2 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Kicaruo Alüaladejo, T'o-
Ulono A-MIMO. üüi'd I j , j 2» S 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M.-1GH, HAF.ANA. 
Consultas de 1 a ü. .Domicilio, Santa 
iTene y Serrano, Jesús oei Monte. 
I-1Ü4U. Medicina inturna 
" P u L I C L l N I C A H A B A N A " . 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
jJ l U E C T O K F A C U L T A T 1 VO 
DK. F O R T UNA TU S. OSBORIO 
De Medicina y Cnug ía en general, 
especialista para caua. eníermedad. 
G R A T I S ir'ARA LOS P O B R E S 
consúKas de l a 5 de la tarde y de 
'V a y ue ia nóche. Consultas espe-
ciales, uos pesos. Recoiiociinieiuos 
ió.'.'O. Liif eí'iiieditcies de btmóras y 
niños. Garganta, .na-nz y. uí>\os. tOJOSj 
i^nierineuiiues iie:"\ looas. cstoinago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, pleñuiTagiá y 
su ¡iis. inyecciones inlraveiiosau pa-
ra el asma, reumati.siuo y tuuefcuio-
sis, obesiuaa, l í a n o s , nonioi'i(.>ides, 
uiaüeles y enfermedades mélga les . 
etcJj Anál i s i s en general. Rayos X . 
masajes y cornenu-s eléctricas. Los 
LíatáiiuentoÍB y sus pagos a plazos. 
xeitlOí.o Í-ii2ó3. 
D R . L A G E 
Medicina general. Espec.iallata estó-
luago.'- ijebiliaad • sexual. Afecciones 
üe señoras, de la sanare y venéreas , 
j-ze ^ a 4 y a ñoras especiales. Te-
lélono A-3'(,51'. Monte l'¿ü, cntruda 
i;ur .-ingeleS. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce 
dimiento, pronto alivio y curación' 
pt'oiendo el enfermo seguir sus ocn-
pacirnes diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p; ra. «uárez 82. Poli-
clínica P . 
Dr. Feo. F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades oe señoras 
^Exclüsivameiit«.y. Consunas üe 8 a 
;) a . ro. CLnlca •"Fortün fc.ousa". L u -
nes, mieicoies y viernes. uragones, 
V¿, de i «, JJ p. in . . Te ié lonos i--¿iba, 
Á-iaüS. Lomicilio. l'aser» 271. 
560?SP U sn 
' G W A í ^ l A D1LL P A C I F I C O ' * 
" M A l - A R E A L i N G L E S A " 
E l hermosu f a o a H á n t i c o 
i ( n n a \T A 9 7 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O , D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia nümero . 2A, entre 
Virtudes y Animas, Teléfono A-8652. 
Dentadnrae d'e ¡5 a 30 cosos. Traba-
jos s». gaidntizan. Cons>.,:¡taa de 8 a 
11 y de 1 a a p. m. Los domingos 
OHSta las de» de la tarde. 
39433.—12 Oct. 
De 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
tíaidrá FIJAMENTE el día 2o d« 
Septiembre adiniuendó pacaj^rot; para 
C ü R L ' Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L i C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAR), CONFORT. IIAPIUESS 
Y SE<ÍU:;ÍDAO 
P R O X I M A S S.ALÍDA5 
Para ESFAlS 'A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapo- U R I A N A , 7 de Octubre. 
Vapor OUCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor OKTKGA. í di* No\iembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
/apor E B R O . 14 de Septiembre. 
Vapor O R T l í Q ^ 20 de S^Pt^mbre. 
Vapor ORI TA. 4 de Octubre 
Vapo.- KSriEQüIBO, 13 dt. Octubre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensualea por loa luloiios 
trasat lánt icos EBi-cO y EStíEQUIUO. 
¡áeryitoíp regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos-de 
Colombia. Ecuador, Costa Kiua y Ni-
caragua. Honduras. Salvador y Qua-
temala. 
P \RA MAS I N F O K M E S 
D U S S A O Y CA-
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A . 7 7 1 8 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M Ó U T H 
H A M B U R G O 
Sérvicio rápido de pasajeros y co-
rreo por lo? hermosos buques nuf,-
vos dé motor dé doble hélicé y de 
9.5^0 toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
"OZEAN UNE" 
Botados dé 40 camarotes individua-
les, "Súttes de Rujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, £-alónés para 
niños, lujosos salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tjenén cabida pura 20 
pasáje ios de intermedia. 
' R I O P A N U C O " 
Elesar4 a. H Habana procedente de 
Ycracruz, Tarppico y'' Galví stori. so-
bré el día C de Octubré,' tullendo el 
mismo día para Plymomb y Ham-
" R I O B R A V O " 
T.léfjará a la Habana procedente de 
Híimburgó y Southampton sobr^ el 
día 17 de Octubre, saliendo el mis-
ino qla para Verácruz. Tampico y Cíal-
véstón. 
Pára informes, etcétera, dirigirse 
L Y K E S B R O T H E R S , Inc. 
A(.5ENTES G E N E K A L E S E N C U B A 
Lonja 4()4-4i'S. Tel. M-ea53. 
HAPANA 
Precio» especiales de i ¿ a y re-
greso $130.00. 
Boletines v á l i d o s , p o? 6 meset 
L A V L \ M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
Log m a g n í f i c o s y r á p i d o s vafores " O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " . 
completamente reformados, con c á m a r a s de l u j ó y m á s de 4 0 ca-
marotes con baño y servicio privado, salones de m ú s i c a , lecturá, 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y d e m á s comodídadaa . 
Precios en pr imera , desde $ 8 5 . 0 0 en adelanto, 
V i a j e do Ida y regreso: $ 1 3 0 . 0 0 , v á l i d o por sois meses. 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " . 
Precios de pasajes de l a . clase: 
1>ES3>B $ 8 5 . 0 0 . 
Sal idas quincenales para Progreso, V e r a c r u z y -»»nBi>»w. 
Of ic ina de P a s a j e s ; Oficina G e n e r a l : 
P A S E O B E M A R T I , N U M . 118 W A R D L I N E T E R M I N A L 
2 á . ^ ' s f f a A ^ : Coinpostela y Desamparados 
Aven ida de B é l g i c a , esq. a P a u l a W m . H A R R Y S M I T H 
T E L . A - O l 13. Agente General . 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S 
L ^ S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V I - R Y 
H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O , fijamente el 12 de 
Septiembre. 
P r ó x i m a s salidas para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V ^ R Y 
H A M B U R G O 
Vapor H G p S A T I A . fijamente «1 24 
ae Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente •! 6 &« 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A ' flJamante el 14 
•la b-ncrO 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R Í i Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor T O L E D O . Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septiembre 25. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
T E R C E R A C L A S E PAKA CANARIA. 
«70.00. 
INCI USO TODOtí L,OS IMPUESTOS 
Pare mAts inforn.ee, rtlrísrirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
CUssing 
S A N I G N A C I O , 34. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878.-
6, S A N P E D R O , 6—XHxefidón Telesfíá/lca: S M P R F K A T E . Apartado 1041. 
A-S316.- - l u f ormaolen Gener^A. 
E L E F O N O S - A.4730—Depto. de Treflco y rietef. 
^ • Wn A-6136.—Contaduría y Posajos. 
A 3966.--Deptb de Compras y Almacén 
M-5Si93—Primer Ksplgón de Paula. 
A-5634.— Segundo Espigón de Paula-
R E L A C I O N DE. i.OS V A P O R E S Q U E E S T A N A LA CAKGA E N ESTM 
p u i i i a o 
C O S T A N O R T E 
Vápor S A P I D O 
Saldrá da esto puerto el próximo viernes 11 del actual para NUB-
V1TAS, MANATI, PüJiiüTO P A U U U y CHAPAIÍUA. 
Vapor B A R A C O A 
Saldrá fle é s t e puerto el próximo s4bac!o 12 del actual, para TAr 
R A F A (.Destinos Combinauos), OIBAHA. (Holguln. Velasco y Bucas), V | 
TA, BA.NLtí, ÑIPE, (Aiayarí, Antíllo. y P r e s i ó n ) . S A G U A D E TAN AMO, 
(Cay© MamJ»í). B A R A C O A , G UAN TAN AMO, (.caimanera) y S A N T I A G u 
L E CUBA. 
Este uuqua recibirá carga á flete coniao, en combinación con lo» 
F . C . del Norti ae Cuba—^Ma huerto Taráis—, para la* •r-Laciones si-
guiantes; MOUUN, EDEN, Di.a_.iA, CiEOliGiNA. VIOL^ETV VED>é-CO. LA-
' TU, J I -
ÜESAPO, 
. MANUEL. 
L A K E p U N L A , CEBADLUtí, PINA, VAi<ODiNA. SIDVEHA. J L C A l t u , FDÜ-
U1DA, DAÍ3 ADEGii iAtí . U.frF.Ai!<L, CAbOU" N UiviEAO UNU. AUiiAAlONTüí. 
lo c  . D . D^i , UUJ U i . loi^ET-v A& U
UÜNA DAUGA, i B A K i t A Cü.NACüA, CAONAO, VvuUDiiS, DOÍN^ ,, 
Uiüi, JAKONU, KA.NCHIJEDO, LA^ttJ'i'A, LOMBli .DU, bODA. bî N 
NüNEZ, J,ÜÜAKIÍNU, C I E G O DE A V I L A , SAÍSTO TOMAS, ÜAN MA  
C O S T A S U R 
e es té puerte todos ios viernes para los de C I E N F U E G O S , 
Jt\Atí JJE ZAZA, JUCAHO, t-ANTA CitUZ D E D fcCÍK, MANO-
. B A L , M A N Z A N I L L O . 'NIQUEKO, C A M t ' E c a U E U A . MEDlá 
\ I i A I i Vi f I i-: A \r Í£ ~ Á'-i' t '\ '»M : ÍT> i.- / r . '< 
Salidas d
CA^IDLA. TU^ 
l-'L.A, G CAYAB.»^-., ..̂ HCVJJUÍIW, \í. iíxriUK.,i 
LQisA. EN S E N A D A i^E MOUA y SAN I ' iACO D E COXÍA. 
Saldrá de egte puerto 
tos a n u í a mencionados. 
Vapor C I E N P l . E G O S 
si próxiiuo%ieiT.es 11 del actual ios puer-
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A M O L I K D E I . OOliLADO 
L Í N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor C A I B A R I E N 
E i i d í i todos los cábados de esie pueitu directo para Calbarién, recl-
bieníio cár^'a a i'lote cornao para Ftiuia Alegro y Punta gan «luán, deai» 
ei mlércoje» liast^ la nueve de IA mauana uei día. ue !a eallda. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provis to» de t é l ^ g n í i a íoalá^iDrica 
^apor "GUAMTAís'AMO 
Saldrá de eite puerto el sábado 12 de Septiembre directo Par.*: ff. 
itACOA, G U A N iANAMO ÍBoquerón). bANTlAGU D E CUBA. SANTO w 
MINGO, IR . D). SAN P E D R O D E MACOKLS. K. D. PONCB, P . Jft-
i A í i L E Z P . R . A G ü A D I L L A P . K . y SAN J J A N P. U . , P U E K T O l'^A 
TA l l . D. K I N G S T O N . Ja. , S A N T I A G O D E CUBA A H A B A N A 
De Santl^Ko de Cuba, .süldrá el sábado 11» a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de osle puérto -.i próximo sábado 26 rjel actual, DIRI-'CTO para: 
B A K A O J ^ . GCANTA.NAMO (Botiuerón), SANTIAGO Dn; CUJáA. P t U ^ - - y 
P L A T A , R . D. ¿AN J U A N , P. U. A C t A D I E L A , p , U . MAVAGU^Z, i . -
l ! . PON C E, P . R . SAN p E D K O D E MACORlS . U . D . SANTO DUMI.N 
GO K . D. K I N G S T O N JA., SANTIAGO D E CUBA a HABANA. 
Dé Santiao de Cuba .valdrá el sábado 3 (}e Octubre a las « a. m. : 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a loS embarcadores que «íectüen embsrijue cíe droga» ? j ^ * ' 
lerlas inflamables, escriban claramente con tinta roja en ê  conocirniei'^ 
de embarque y en los bultos la palabra P i I L t G R O . Do no hacerlo asi-
ran responsabiea de los ÚÍLAOB y perjuicio» que pudierí» ocasionar a 
uemíLS carga. 
A V I S O 
Los vapores qué efectúen su salida les ffábados. recibirán carga 
lamente hasta las 4 p irx. del anterior al de La salida y los « '^ '>1 
gan lo» viernes la recibirán haí»ta 1»K 11-a m. del día de la tialída. 
A f l o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 1 3 d e 19z:> P A G I N A T R E I N T A Y S I E T E 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Telf. A.5451 
Confortables s a l o n í - individuales. 
tendidos por los más ventajosamen-
fe conocidos pe luquéros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
atos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
¡¿o permanente del cabello. Scham-
oing. Manicure. Tinturas _ exclusi-
P3Í Massage. Art ís t icos peinados y 
l0¡tizos. Per fumer ía de " B A B A N I " 
' productos de E L I Z A B E T H A R -
r>fN Salón anexo de barber ía . 
X)U " C 6535 Ind. 7 \ \ 
P c í u q u e r í a <3e S e p o r a s y N i ñ o a 
H A D A M E G I L 
Obispo. 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 , 
H a b a n a 
C a s a i a m a s c o m p l e t a y espe-
cialista e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e He l a B e -
lleza f emen ina . 
Es ta C a s a es h o y . m á s que p r e -
dilecta, l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe Capi ta l ina , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a i o s , g a -
rantizados. 
Dispone d e 2 2 gab ine te s i n d i • 
pendientes, a t end idos p o r u n es -
cogido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
Pront i tud, s e r i e d a d , i n f e c -
ción. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
La más grande y mejor de la H a b a n a 
Neptuno núm. 38. Telf . A - 7 Ü 3 4 . 
Esta gran Feiuquerla cuenta 8i*m-
pré con peluqueros bueiiOa y selec-
cionados de la» demás peluqenas d« 
la Habane. 
FBECZOS P O S SEKVIClO-3 
Peinado coa ondulación ar-
ce i- 41.60 
Coi le de melemtas redolidas. $u.6ü 
Cortada a lo Garzón o semi 
üaríón y Niñón 10.80 
Servicios a domicilio de cor-
t« d« melenas en todoe es-
tilos y a todas las horaa, 
incluso ios uomingos. . . . $1.00 
Klzada la melena para ocbo 
ijlifs de duración. , . . , . 11,00 
Rizo permanente itecho en una 
bola dora, garantizado por 
u» año e?0.00 
iíacaje científico y muy es-
pecial con proceáimieutoa 
modernos y gaiabuzado pa-
ra el cierre de lot poros, i y $2.01 
iLmcuie con mueba práctica, 
francesa $0.80 
Cejai; depiladas con mucho 
^arte. . . . ,.. $0.<0 
Cnampú especial jo.so 
Tlnturao KNNJü rápida apli-
cación $5.00 
Agua Cazadora instantánea, es-
tuca» 13,00 
Esta casa trabaja los domingos. 
Keptuno número 38, Teléfono número 
A-TOS 4. 
SECCION D E S O M B R E R O S TINOS, 
PARA SEÑO.SA8 Y N i S A S 
L A V1EWESA 
Son tan elegantes confeccicnados loa 
sembrtros de esta -Jasa y de tan e*1 
QUlslto gusto, que se recomiendan por 
El BOIOS y no hay raOá igual entra 
*» calidad y precio. "Vista bace re". 
L A V I E N E S A 
NEPTUNO NUM. 35. 
T E L F . A-7081 
. 23412 31 ft«r 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
De todos es tos a r t í c u l o s prc* 
Hllta * E l E n c a n t o " la m á s « • 
lensa y f lamante v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido c o m p l e t o 
ce t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
^ $ 1 . 8 0 . 
Colchones, d e v a r i a s c i a s e s , a l -
y bajos , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " G o n t o r t a b l e s " ) 
^ seda, UD g r a n sur t ido . 
Cojines de c r e t o n a , d e o t o m a -
tl0> de seda , b o r d a d o s , d e terc io -
p t l ° . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
tn J PARA VÍAJE Y OTROS USOS• 
M o s los t a m a ñ o s y t o r m a s . 
Q e s d e $ l . : 3 . 
Mosquiteros d e p u n t o y d e 
^ s e l u i a . en todos ios tamai io s . 
^Mosqui teros c o n a p a r a t o , en 
^ 0 0 i 0 r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
osquiteros s u e l t o s . . p a r a a p a -
M 
ri!1?1 í n todo3 ios ' " t a m a ñ o á . 
^ $ 5 , 0 0 . 
^Mosqui teros suel tos , p a r a a p a -
P r ' í T rn toclos los A m a ñ o s , des-
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
SE VENDEN MUEBLES r EKSERES 
d«i colegio y academia ¿n Fí.r. Anas-
tasio So. entre San Mariano y Vista 
Alesre, Víbora, de de 4 a 8 p. m. 
4023?—14 8t. 
V E X D E M O é Q U I N C A L L A . J U G U E -
tes, prenderla, novedades, a comer-
ciantes y revendedores. Catálogo gra-
tis. Gran surtido. Precios bajos. " L a 
Antil lana". Apartado 2344, Habana. 
39644.—16 Sp. 
C A M A R A F O T O G R A F I C A A L E M A N A 
para placas y pel ículas tamaño 9x12 
cent ímetros con lente Zeiss Yena. Se 
vende por mitad del costo. Aguila > 
Barcelona. Vidriera tabacos. 
40064.—13 SP-
5J¡ V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S , 
ca^i nuevos, propios para cualquior 
c'f se de comercio. Se dan baratos 
í'ueden verse en la calle Habana l i ó 
Teléfono M-5937 do 8 a 10 a. m- y 
de 4 a 6 p. ra. 
39906—14 st. 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus síembrag empleando 
semillas frescas y de calidad- Tene-
mos surtido compléto de toda clase ü* 
semillas de hortalizas y flores. Al in-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas 4 elegir al recibo de 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una l ínea completa de insecticidag 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde París , Jabóp Ballena, etc., etc. 
Compartía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 38794.-3 Oct. 
POR T R A S L A D A R M E D E L O C A L 
vendo varias vidrieras mostrador y dé 
puerta de callé en precio de oportu-
nidad. También eaja óé caudales 
grande. Virtudes 44. T¿1. M-S79G 
40OSS—15 gt. 
T a llegaron y tenémos a la venta, 
(as cada día más famosas Crema de 
«eplno y Crema de I i l m í n (ÍJ mejor 
de lo mejor para embellecer el cut í s ) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Hepú^ 
blica, 
fío olviden, Señoras y Sañontas , 
que la Peluquería Martínez t'S donde 
s© hacen los cortes de melenas rnás 
art ís t icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
SE V E N D E N L O S E N S E U E S D E U N A 
fábrica de jab^n. juntos >' separados. 
Informan Léaltad 124. T e l . A-4207. 
40076—15 íst. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E L R O S A R I O P E R P E T U O 
Se cita para la Junta que téndrá lugai 
el día 15 a las :) a. m. en la iglesia 
del Vedado. 
Se encarece la asistencia a las" «Te-
fes de Coros. 
40359—14 st. 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P I L A R 
C O N G R E G A C I O N D E L A SAGRADA 
F A M I L I A 
E l próximo domingo 13 celebra EU¡? 
cultos mensuales. A las 7 1|2 a . m . 
MÍSÍJ, de Comunión y plát ica por un 
U . P . Paul en el altar de la Sagrada 
l'amilia. 
4Ó097—12 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan lo»; lujosos altos de la le-
tra H y bajos d* la letra C, de San 
José 1J4, entre Lucena >" Marqués 
tionzález. con sala, saleta, tres habj-
tacionei-;. salón de comer, cuarto d*» 
criados y doble servicio sanitario con 
calentador. A los altos no le falta 
nunr-a -.1 agua. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel die« 
dónde e s t á la llave. 
40?,xs—ir, st . 
S e alquila una casa en Manrique 142 
altos, casi esquina Re ina , con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos con 
cuarto de b a ñ o intercalado y cuarto 
de criado con su cuarto de b a ñ o . 
Informan Cárdenas 5 3 . 
40245—16 st . 
A N I M A S 1 0 4 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
C U L T O S A N U E S T R A SEÑORA D E 
L A C A R I D A D 
E l próximo domingo día 13, a las 8 
y media gran fiessta. E l sermón a 
cargo del párroco. 
L a Camarera. 
39994.—13 Sj . . . 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
cara, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios; teniendo 
el alto ur, cuario más en la azotea. 
Informa Sr . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Él papél dice dónde e s tá la 
lia vé . 
403":̂ —1'» 3t. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
H O Y O C O L O R A D O 
Fiesta a la Stma. Virgen dé la Ca-
ridad costeada por la distinguida da-
ma señora doña Ana Teresa Argudín 
de Alfonso. 
E l día 13 del corriente még a l»s 10 
de la mañana, fiesta a la Patrona dé 
Cuba con gran orquésta dirigida por 
el maestro N ú ñ e z . E l sérmón ésta a 
cargo de un elocuente orador sagrado. 
Invitan a estos cultos, 
E l Párroco. 
Rafael Cortina. 
39653.—12 Sp. 
39645 17 Oct 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S D E L M O N T E 
ASOCIACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD, SOLEMNES 
FIESTAS LOS DIAS 12 Y 13 
E l sábado 12 a las 7 y media de la 
noche, se cantará la gran Salve del 
maestro Calahorra. 
E l domingo 13 a las 7 a . m. Misa 
d e s c o m u n i ó n General. A las hueve 
Misa Solemne dé Ministros, ocupando 
la Sagrada Cátedra el Rvdo. P . Pedro 
Rifer, Escolapio. E l Coro compuesto 
de una nutrida orquesta, bajo la di-
rección del reputado profesor, S r . 
Eustaquio López, interpretará la 
gran Misa de la Virgen del maéStró 
Calahorra. A l Ofertorio el "Ave Ma-
ría" del maestro E . López, y al fi-
nal, la gran Marcha de Guilman. A las 
5 y media p. m. procesión por ' el 
parque dé la Iglesia. 
L a presidenta y el que suscribe 
ruegan a las asociadas y demás fiéí-
les Ia. asistencia . 
E l Párroco. 
3¡>SS9._12 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquilan los hermosos y muy 
frescos" bajos de D e s a g ü e 72 entre 
Franco y Subirana . a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n , compuesto de: 
sala, saleta, 7 grandes cuartos, muy 
ventilados, cocina y e sp l énd ido co-
medor al fondo, dos b a ñ o s , Uvadero 
y tres patios. Informan en los altos. 
39247—13 st. 
E N P O C I T O 43, H A B A N A , C E R C A 
del Colegio L a Salle, se alquilan unos 
hermosos altos, interiores, muy véni j -
lados, lo mejor que se puede desear, 
todos sus servicios a la moderna, in-
dependiente, precio módico . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 40050.—14 Sp. 
S e alquila para establecimiento un 
local de esquina p r ó x i m o a termi-
narse de fabricar en la calle C a m -
panario a dos cuadras de Belascoain 
informes Angeles 5 3 . T e l . M-2104 . 
40224—16 st . 
S A N N I C O L A S , 1 7 1 , B A J O S 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos di sala, saleta, tros habi-
tacicnes y d i m á s servicios. Informa 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
E l papél dice dóndé es tá ia llave. 
40330—15 St. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S pi-
sos de San Lázaro 7, primero y se* 
gundo), casi esquina a Prado y Empe-
drado 64, bajos. Constan de sala, sa-
leta, comedor, tres hermosas habita» 
clones y servicio sanitario moderno. 
L a llave de los primeros en los bajos 
y del úl t imo en los altos. Informan: 
Reina, 27. Dr . Marinello. Teléfono 
A-4991. 39850 15 Sp. 
Primer piso con 3 habitaciones, sala 
comedor, b a ñ o lujoso, cuarto y ser» 
vicio de criados, se alquila en Nep-
tuno 167 entre Escobar y Gervas io . 
Precio $ 7 5 . L a llave en los bajos . 
Informes en L a C a s a G r a n d e . G a -
liano y S a n R a f a e l . T e l . M-7934 . 
C 8 5 7 1 — 8 d 11 
Se alquila la m a g n í f i c a casa 
Prado No . 8 esquina a Cárce l , 
E s acera de la sombra y tiene 
tres pisos. Propia para nume-
rosa famil ia . 
Informan: 
S A N I G N A C I O 10 
T e l . A .6249 
40290—14 st . 
O F I C I A L 
C O L C H O N E S » 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede o t t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a * 
b a ñ a » S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 ¿ . 
C a m a s » C u n a s » M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c l e e » i s a 16 r 
.ÍÜ t i tulo de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l , 12 . T e l é f o n o A - 0 2 i a 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d ó d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a . 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4794 InA 1. mr 
R E P U B L I C A P E CUBA- S E C R E T A r 
r l * de la). Querrá y Marina, 7o. Dis-
trito Militar. J e í a t u r a de la Junta 
Económica del Puesto de L a Cábáña. 
Habana, Septiembre 11, de 1925. l lan-
ta las 9 a- ni . del día 25 de Soptiem-
bré de 1925 se recibirán en la Jéfatu-
ra de la Junta Económica del Puesto 
de La, Cabaña, proposiciones en plie-
gos cerrados para la subasta del és -
tierool del ganado (caballar y mular) 
del Puesto L a Cabana y entonces las 
proposiciones, sé abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
quien lo solicite. O. Miranda. Capi-
tát» de Arti l lería- Secretario Junta 
Económica del Puesto L a Cabáña. 
C8609 3d-12 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE 
AL DIARIO DE LA MARINA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA 
casa Zuluét^, No. 3S entre' Dragonea 
y Teniénte Rey, capaz para una re-
gglar familia. L a Uave e informes, 
en Prado No. U l ^e 7 a 12 de lii 
mañana y de 2 a 6' de la tarde. 
40180—14 típt. 
S E A L Q U I L A L A CASA ARAMBUÍIO 
61 altos, ésquin* a Zanja, compues-
ta de 3 cuartos, sala, comedor y de-
más pervicioe. Informan en la bo-
dega. Precio: 55 pesos. 
40313—15 Spt. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
So alqv.ila en la calle de Agust ín Al -
v^rez No. I , a una c,ia<3ra NtjoV'u 
.Frontón y dos de Beláscouin, con sala, 
f-alera. tre? habitaciones y demás ser-
vicios. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice dónde 
está la l lav í -
40^31—15 st. 
O C H E N T A P E S O S A L T O S DK SAN 
Lázaro, 66, a una cuadra del prado, 
sala, caleta, tres cuartos, ba¿io, inódo-
rog, cocina de gas, agua nbundante. 
L a llave en él garage. Teléfono í%4159 
39892.-1.5 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E 20 me-
tros por 12 y una carnicería, un local 
para fonda en 25 pegog, la carnicería 
10 peso$, la nave .40 pegos. Informén 
en el te léfono 1-5123. José González. 
39991.—18 Sp. 
S E A L Q U I L A N MODE RNOS BAJOS 
Crespo 42. Sala, comedor, 4 habita-
ciones, baño ijitércalado y sorviclos 
¿U criados. Informes A-00a$. Sr. A l -
Tonso. 
40143—33 St. 
S E A L Q U I L A N 
los altos áe Salud 53, son amplios, 
frescos y yanán módico alauiler. L a 
llave y demás informes jn los t>ajos. 
39966—13 st. 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
E S Q U I N A 
propis) para peletería, botica o alma-
cén de v íveres finos, punto comércial 
y de nuieho porvenir. Belascoain 100 
oaquina a Benjum^da. Se da contrato 
Iníormes <:n UL misma a todas horas. 
35831—16 st. 
Se alquila 1̂  casa de Neptuno 307, 
b^jos entre Mazon y Basarrate, com-
puesta de sala, saleta, tres grandes 
cuartos, comedor al fondo, b a ñ o in-
Urcalado, cuarto de criados, 2 pe-
q u e ñ o s patios $ 9 0 . L a llave en la 
carpinter ía de la calle Neptuno en-
tre Infanta y Basarrate . Informan: 
T é l . M-8379 . 
40185—14 st. 
S A N L A Z A R O N U M E R O 4 9 8 
Entre L y M- , a media cua4rá de i^ 
Uiúversicad, so alquila espaciosgi c;i-
üa. compuesta de' sala, espléndido co-
medor, trts grandes habitaciones, co-
cina y servicios, con instalación 40 
gas. Lá llave éu 1̂  bodega, de la es-
c;iüiia. Informes: Ll'prerí.i Albéla. Be-
lascoain 32 B , T e l . A-5S93. 
39904—17 gt. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa Aguacate, 80. Informes: Teléfo-
nos M-4718 e 1-2255. L a llave en los 
bajop 3^897.TT-16 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa "San Miguel 81, comp'ifcstos di 
sala, comedor, tres cuartog y un 
áitíplio patio. Teléfono F-2299. 
39ST1.—17 Sp. 
C U B A . 4 , F R E N T E A L M Á R 
E n . lo má» fresco de l;i Habana, s?t« 
alquila el entresuelo principal con 
vista por Agniar y dos baiconts a, la 
calle Cuba, con sala, ')OE hermosos 
cuartos, servicios sanitarios, agua 
abvmlsüite y comsdor. Informan ¿n la 
misma a toda?» horas. 
" G P 19 st 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y isé'gundo piso ajtos, com-
puesto de sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño in-
tercalado, completo, cocina dé gas y 
servicio de criados. L a llave en In» 
íanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
mes: Librería- Informes: Librería A l -
b^lk. Belascoain 32-B,' Teléfono A-
5?93. 40218.-19 tí?. 
E N j.¡5 A L Q U I L O PISO A L T O ES-
perani-a 91 A sala, cóniedor. 2 cuar-
tos, baño, cocina yas, ventilada y 
fresca. Llave- én ol iíl B, bajos, In 
forman U-4S71. 
4027S—14 st. 
S E A L Q U I L A N 35N V I R T J D K S 1,71 A 
y 171 B, bonitos, cómodos y frescos 
Itos y bajos. Llaves en los mismos 
Se alquila una easa muy fresca 
én el edificio situado en S a n 
L á z a r o - M a n r i c u e - M a l e c ó n . T o -
das jas comodidades modernas 
y precio m ó d i c o . Puede verse 
a todas horas. 
Informan 
S A N I G N A C I O 10 
T e l . A-6249 
40289^-14 st . 
E N 70 P E S O S S E A L Q U I L A E L PISO 
nrinclpal de la casa Concordia 148. 
casi esquina á Oquéndo; amplio y 
fresco; tiene sala, saleta, tras habi-
Informcs calle G No. 40, altos, \ e d i r ¡ t^ciones. baño intercalado y cocina 
ao. Teléfono F-2410. L a j^Ve ¿n los bajos. Informan ei 
tu.ii.—14 st. Concordia Í90. te léfono U-3020 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazo*. 
Toda clase de accesorios para pi-
fiar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n b a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 lud 1 my 
BEERS ' BULLETIN 
Concordia, altos, 3|4, baño, 
gas . , . . , % 65 
Loma Chaple, casa nueva, 
3|4, garage. . , 99 
Peña Pobre, altos, vista al 
mar 120 
Malecón, apat. 4|4 vista al 
mar 140 
N ^ O E S I T A M O S 
Casa, Vedad©, I piso ma-
trimonio americano, , . 100 
Védado, 2 pisos, 2 baños, 
garage. - '- 180 
A L Q U I L A D A 
Hermósa casa, Sra, Merce-
des Mederos, calle 4, a 
Mr. J - F . Rivero, Ad-
ministrador, N. City Bank 
N. Y . amueblada «n- - 200 
' S E V E N D E N 
Un byen hotel, en el cen-
tro de la ciuda-d, 34 ha-
bitaciones, $800 a l mes, 
con' contrato IS.OCO 
Casa, esquina, L a Sierra, 2 
pisos " • - • • •. - • 45.000 
Vedado, 2 pisos, esauina es-
cojida , . . . . . . 40.000 
E a r a alq.ii.eres y ventas db pro-
piedades vean a 
f i E E R S - H A V A N A 
A-3070 fres. Zay'as 9vi Mr32Sl 
CS608 3d-12' 
40353—14 Spt. 
VE A L Q U I L A E l . P R I M E R PISO D E 
'•an Ntfo lás fl- casi «squlna Neptuno. 
i'nico precio $80, L a llav-j e informes 
er l̂ a. Casa 40 Enrique. Neptuno 71, 
Tt léfonc M-6761, 
46-T64—l". st. 
Se alquilan a personas de gysto los 
modernos y frescos altos, segundo 
piso de S a n Miguel 69 esquina a 
Manrique. 1 ienen 3 habitaciones, 
:;aU, saleta, comedor y cuarto para 
criados, en la azotea, situados en lo 
mejor de 1̂  H a b a n a . Alquiler $110 
al mes. L l a v e en los bajos . Te le -
fono A-4246 . 
402GS—15 st . 
S E A L Q U I L A UN E S P A C I O S O L b -
cal 'propio para almacén o depósito, 
cerca de la Terminal y los muelles. 
Para informas: Tt léfono M-5tí3S. 
' 46189.—16 Sp. 
Se alquila segundo piso de Neptuno 
183 entre Gervasio y Belascoain, 
compuesto de sala, saleta, 5 cuartos 
b a ñ o intercalado, comedor al fon-
do, cuarto y servicio de criados. L a s 
llaves en los bajos, m u e b l e r í a de 
V a l l e . Informan en Sa lud y Gerva-
sio, Bodega. 
3 9 6 4 2 - - 1 3 st. 
S E A L Q U I L A A M A R G U R A 51, A t r 
tos, muy amplia con' seis grande? 
cuartos con mucha aS,ja >' hmy fresca 
es ' propia para numerosa famllia-
Tiene Jóble servicie-, $125,00 con fiar 
dor. Más informes Compc^féla o0. 
Teléfono A-7769. • T 
3S746—I6 st. 
E N P A K C H l T O GOMEZ T O R O ( é o -
rraloc) No. 2 E entre Zulüeta y Cár-
der:a(s, se alQUilan dos hermosos pisos 
altos claros, ' ventilados, ' abundante 
agua y coii toĉ o el confort modern.) 
ce mpuegtop de sala, saleta. 4 amplia^ 
habitaciont's, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e iniormes M4kl-
mo Gómez (Monte) No. 15. Almacén 
de Tabaco. 
39T70—13 st. 
I N Q U I S I D O R , 3 7 
Se alquilan los altos d« tsta cas.i, 
compuesta d¿- once hahttaciopes, cu? 
cin^, y seiviclop dobles de dichas, son 
4 habitaciones a la calle, 4 interiofotí 
y tres hermosos cuarto? ^n la azotea. 
Informan ep Oficios 88, bs.las, aimar 
cén de Manuel Myñoz y C* . 
3<)7,U—1S st. 
PAUA COMUHCIO, A L M A C F N , SÉ 
alquila la casa Haban^, número 85, 
esquina ^ Lampari l la , Intorman en 
la misma. 
8 9 5 0 5 . — » ?ép. 
S E A L Q U I L A 
Los entresuelos de la casa PUc ido 
o Bernaza 36, son dos departamen-
tos el primero es propio para ifn 
Dentista, está para eso dispuesto de 
tcdo.o de un m é d i c o E n este ejer-
c ió $25 a ñ o s el profesor m e r i t í s i m o 
D r . J u a n B . D o d . E l otro es pro-
pio para familia y el precio de cada 
ung es de $ 6 0 . 0 0 . M á s informes 
en la misma c^s^. S r a . F ierros . 
39650^-23 Et. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
ra d a r a l c a b e l l o desde 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
bas ta c o n f r i cc ionarse es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
un a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l doc tor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o v 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
CASA >:UEVA S E A L Q U I L A $50 
San Joaquiií 21, pegado a Monté, Tie-
ne buena sala, comedor, 2 cuartos ba-
jos y dos altos, terraza al frente. L a 
llave al lado en la peletería- Teléfo-
no M-CJSO. 
40343—3.- st . 
SE A L Q U I L A L A GASA R A S T R O 2 B 
bajos, entre' Campanario y Tenerife, 
ncera de la sombra. 3 cuartos, sata, 
y saleta y servicios. Informan al' Te-
-3V61. de 5; a 4. L a ' l l a v » en létono A 
la misma. 
402Sr.—14 st. 
A L Q U I L O UNA N A V E CON 040 Mli-
tios eii lo mcjfrr de la calle de San 
Rafael, erm salida por <}os calles, tan-
que de 5̂ 0 galones con su bomba, tó-
tylmento preparado para empezar ne-
írocio de t*-ll«r y estoratr^. Se da con-
trato si hay buen fiador o l"j<na ga-
rant ía . Tnico precio $265. Informes: 
M Martínez. Prado 100. 
G , P . 17 st. 
SK A L Q U I L A N UNOS ALTOR BAlx-
celona 11. Sala, saleta, tre.j habitacio-
nes, servicios y un cuart,-) tn la azo-
tea. Informan Aguila U' i . Teléfono 
7558-
40^75—l-l st. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila Un sal^n corrido, sin co-
lumnas con frente preparado. Mide: 
6x34 metros en la calle de San Rafael 
entre Lelascc-ain y Gírvas io . Intor-
man: Carballal Hnos. .San Rafael 138. 
4025S—14 st . 
E N 55 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
modernos á-'tos Compuestos de sala, 
come4or, do? cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas, nunca falta él 
agiia en la' cíjllé (Je Finlay número 
139. L a Uave en el 13? X, esquina 
Aramburo.. 40193.—14 típ. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E C E D E 
o alquila un local coii armatoste y vi-
drieras modeitaap. Reina t i . Teléfono 
A-92Ó2. Trato rpérsonal . 
3'g895.—13 Sp, 
A L A M B I Q U E 4, A L T O S , F R E N T E A 
la l)risa, muy ventilados, sala, sale-r 
ta, tres cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas T0 pesos, fondo. L l a -
ve en los bajos. Dneño: M. Vivancos. 
Cuba, 48. Teléfono M-4808, d« 8 a 12 
y de 2 a 5;' y Consulado 13, M-657ft. 
G . P.—14 Sp. 
Traspaso, renta $85, precioso loca! 
para negocio u oficinas, grandes vi-
drieras aproximadamente 200 me-
tros cuadrados, contrato ventajoso. 
Informan Librer ía Habana 5 9 . 
4 0 1 2 ( ^ - 1 3 st. 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L 
acabado dé fabricar para cualquier 
clase de establéciniientí i . Espada, es-
quina a Neptuno. Informan en Nep-
tuno,' 198, altos. 40055.—18 Sp. 
M A N R I Q U E 5. g E A L Q U I L A N LOS 
magníficog altos, con sala de marmol, 
4 habitaciones, recibidor, comedor, 
baño, cuarto 'de criados. Precio 125 
pesos. Informes: Teléfono A-674$, de 
5 a 11 y media y dé 1 y media a 5. 
y en Egiíjo 2, altos, 
' 40651.-16 Sp. 
A L C O M E R C I O , S E A L Q U I L A LA 
hermosa casa calle Industria núm-'r^ 
80, de alto y bajo propia para ofici-
nas o cualquier industria. Informan: 
Calle 17, número 8, Vedado, Telefono 
F-33g0, 40016,-16 Sp 
Se alquila la planta baja de Cárcel 
No. 15 entre Prado y Morro para 
establecimiento en $ 1 5 0 . D u e ñ o : 
T e l é f o n o 1-4II 7 o Manzana de Gó-
mez 2 0 7 . 
40118—13 st. 
P A R A ALMACÉN O D E P O S I T O S E 
alquila la casa San Ignacio 13. Infor-
S ^ L 0 3 - 1 2 ^ 82- Vedado. Teléfono 
F-1823. 40021.—18 Sp. 
P E A L Q U I L A N L A S CASAS CONSU-
lado 7 y 9 acabadas de construir con 
vista al Pasee del Prado Informes «n 
!a migma. 
400»!—14 St, 
A L T O S D E L U J O P O R $70 
E n Victor M u ñ o z 168, barrio mo-
derno, cerca de Carlos I I I , se alqui-
lan los lujosos altos, sala, recibidor, 
tres cuartos, comedor, b a ñ o i n t e r c ^ 
lado completo, cocina y servicios de 
criado, amplio patio a la brisa y esr 
calara He mármol a m p l í s i m a . 
Il^ve en ios bajos . Informan en 
Tejadil lo 45 . T e l . A - 2 5 7 5 . 
40017—16 st. 
S E A L Q U I L A N L O S B ^ J O S D E Fran-
co número 8, por Estrella, tres cuar-
tos y demás comodidades 65 pesos fon-
do. Informes y llave: Díaz en Subí-
rana seis. 39896.—12 Sp. 
Se alquilan los altos de la casa ca-
lle Teniente R e y 8 4 . Informan én 
Teniente R e y 6 3 . P í n ^ d e r í a S^nta 
T e r e s a . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos <i« H 
letra H y bajos de la letra G de S^n 
Jogfe 124, entre Lucená. y Marqués 
González, cor 8».la. saleta, tres habl-
taclonet. saKm de comer, cuarto de 
crladr. y doble servicio sanitario con 
calentador A lo» altos no le falta 
nunca el agua. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22 altos. E l papel dice 
doónde e s tá la llave. 
aftTíS—19 st . 
S A L U D , 1 5 8 
esquina a Oquendo s© a l lailán los al-
tos primero y segundo piso, con sala, 
ísaleta, dos habitaciones, baño mterca-
lado, cocina gas a dos cuadras del Co-
legio L a Salle. La-1^'® 011 ^ ko<ieSa-
Informes; Poclto 32. 
38948—14 « t . 
b L A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
cana cal lé de Cárcel No. 21-A, en-
tre Prado y San Lázaro, la lave e 
informes en S^n Lázaro No. 17. 
39676. 13 Sep. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O P L A N T A A L T A . CON 7 
cuartos y baño moderno con mucha 
agua en 125 pesos. Virtudes, 44. Te-
léfono M-3796. 39637.—13 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fonta No. 106, casi esquina a S.-in lía,-
fael. compuestos dé cuatro hermosas 
habitaciones, sala, saleta, terraza, un 
departí.mentó en la azotea, baño in-
tercalado y todos sus servicios a Ia 
moderna. E s casa moderna. Informan 
en San Miguel 211 altos esquina a In-
fanta. 
39779—16 st. 
A R R I E N D O U N L O C A L 
para dulcés y lunch en lo mejor de 
la Habana. Informes Zanja 32. Ben-
jamín García. 
39614.—14 sep. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Corrales, 96 y medio, entre Angeles 
e Indio, modsrna, de cielo raso y de-
corada para persona de gusto. L a lla-
ve e Informes en Monte, número 5, al-
tos. Gómez. 3970?.—18 Sp-
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete pltaptas, S a n L á z a r o y N , 
una cuadra d e s p u é s de Infanta, se 
alquilan apartaimentos lujosamente 
decorados, con sala, c o m e d ó r . tres 
cuartos, b a ñ o intercalado; hal l , co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ñ o , agua fría y caliente. Elevador 
d ía y noche. Precio $110 a $125. 
Informan en la misma, t e l é f o n o U -
3105. 39686 2 3 sp. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a Ua-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é fono 1-1218. 
i n d . 6 st. 
D E S E A V I V I R UNA CASA F R E S C A 
én Cerrada del Paseo, número l , a l -
quilo la m á s fresca dé la Habana, 
sala, saleta, c»m«dor al fondo, servi-
cio de criados, 5 h a b i t a c i ó n ^ amplí -
simas. Informan A-4131. Precio 85 
pesos. 39685.—13 Sp. 
S E A L Q U I L A E L T E U C E K PISO D E 
la casa Neptuno i 7 ó . L a Uave *n el 
mlpmo piso, informan Habana S6, 
departaménto 310. 
39517.-=-17 sep. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MUY 
ventilados de San Miguel y Lucena. 
ccmpvestos de sala, saleta, tres habi-
taciones, baño, servicios, cocina de 
gas y cuarto en la azotea. Informan 
en la Peletería Lg, Americana. Be-
lasc-oaln Teléfono A-0117. 
39909—-10 st.-
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S y 
hermosos altos de Condesa 17. E s t á n 
tormlnándose de "pintar, con tala, co-
medor,' tros cuartos, sefvicio sanita-
rio comploto y escalera de mármol. 
Informan en la misma y en Galia-
ri(i 110. primer piso. 88385 13 sp 
H a b a n a . S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i -
so de l a c a s a ' V i l l e g a s , 2 3 , e n t r e 
E m p e d r a d o y P r o g r e s o , y se 
c o m p o n e d e sa la» c o m e d o r , c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
c i n a y s e r v i c i o . $ 1 0 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u r 
b a . 5 0 . T e l é f o n o A ^ 8 2 9 7 . 
39423.—14 Sp. 
S E A L Q U I L A E t COMODO Y B I É N 
situado piso bajo de Conf iado 24, 
entre Prado y Cíenlos, con zaguán, sa-
la, paleta, comedor, trep amplias ha-
bitaciones para familia, baño comr 
pleto, cocina dé gas y criolla, agua 
caliente, cuartos y Sérvicios pára cria-
dos. Infori«á en la misma el portero. 
38154.-15 Sp. 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
ca^i esquina a Perseverancia y tn San 
Lázaro 254. he'rniosoís apartamentos, 
acabados de fabricar, Pueden vers« a 
tedás horas. Servicio de «levador dlá 
y níx^ié^ Preciop : Malecón $133 y 
$146. San Lástaro' ¡120. Dos nuses en 
fondo o fiador. Informes Teléfonob 
M-4347. A-o'vb». 
27471—25 s t .» 
SIS A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos, con habitaciones 
además en el cuerpo de la azotea da 
Zulueta 36 Darán raz^n en Zulüe-
ta 36 Q. 
3SÍJ88—13 st . 
S E A L Q U I L A L A C A S A , 
?an Rafael No. 293, bajos, loma de 
la Universidad, mucho fresco, y mu-
cha agua, con sala, recibidor, 3 cuar-
tos, comedor, baño y esplendida co-
cina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos con entrada independiente. L a 
llave en los altos. Informan en el 
1* - 2 H 4. 
38327—13 st. 
P R A D O 4 4 
St alquilan los espaciosos altos de 
esta céntrica casa. L a llave en los 
tajos. Informan en O'Kelllv 39, bajos 
^ 3SG74-—17 st. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CA»A 
buí'rez 116, bajos, compuesta de sala, 
saleta, 4 cuartos, servicios de criados, 
l-año intercalado, cocina df) gas y ser-
vicios sanitarios complétos . Alquiler 
Í70 . Informan; Teléfono A-4358, y 
M-6263. Altos botica Sarrá . 
3S573. 14 Sep. 
M A N Z A N A D E L U Z 
Oficios 35, se alqiula un loca1, propio 
para almacén o lo que convenga. Da 
írcrite a la Alameda de Paula con sus 
hermosos portales, muy cómodos pa-
ra descarga. L a llave sn la barbería. 
Informes Prado 21, aico^ 
38713—18 st . 
V E D A D O 
S I N E S T R E N A R SE A L Q U I L A N L O S 
modernos altos de la call3 11 No, lüS 
entre J e 1, compuestos le sala, reci-
bidor, 4 cuartos grandes, cuartos con 
lavabos de agua corriente, buen bañó, 
comedor, cua.rto de criado y demás 
servicios. Con derecho al garage. In-
forman en los bajog. 
' ' 40266—14 gt. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N L A 
calle 6 No. 211, entre 37 y 39 (Ve-
dado). Reparto San Antonio, com-
puesta de jardin, portal, sala, come-
flor, dos cuartos y baño cbmplito; 
puede á l ^ ü ^ s e e i dos partes, por 
contar con doble servicio y entrada 
independiente; hay agua siempre' y 
te lé fono . Informan a L lado y por el 
te léfono U-2340. E n la sala hay fa-
cilidad de guardar una maquina, 
40167—14 Spt, 
S E A L Q U I L A L A CASA CA^LLE .1 
No. 182 entre 19 y 21, compuesta de 
sala- saleta, tres cuartos grandes.' co-
medor, cuarto para criado, patio v 
| traspatio. La. llave e.n el 1S4. Puede 
iVWPei í- todas horas. Informan en 
¡Obispo 94. 
402S1—14 st. 
^ E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Espada 31 primer piso, con' sala, sa-
íe'ta y 5 hermosas habitaciones- muy 
frescas por su sicuáción al nor f̂e, 
con servicio sanitario moderno. Infor-
man en los bajos» a« la misma. Te-
lefono A-4652'. 
•'SllO' ' 13 ^fn-
A R A M B U R O . 4 2 
ojitre San Rafael y San José, a m*-
dia cuadra d'M parque de 'Irilio, se 
alquila el primer piso alio, compues-
to ifo sala, ' recibidor, cuatro liablt^-
ciones, comed^'r al fondo, baño intor-
caliuii] (umpU-to, cocina '!« ras ^ set-
vicio de cnadus. L a Uavo en el ¿«r 
gundo piso alto. Informes Librería de 
Albela, Belascoain 'oZ, tel-ituao A-
5^93 ' ' 391U6 13 sp 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A UN 
alto en la acera de la sombra, calk 
I entre 21 y 23, compuesto de Sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño intercalado con agua caliente y 
tr'la y cocina de gas. Informa11 en la 
misma -
40340—14 Spt. 
V E D A D O , E N $275 SE A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta, 
calle M Nc, Sí entre 19 y 21 con ga-
rage y todas las comodidades. L a s 
llaves e informes al lado los bajos 
del No, 37. 
40235—,21 st. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Villegas 76 entre Mural la 
y Teniente R e y . L o s bajos e s t á n de-
socupados, pero se alquila t a m b i é n 
toda l a easa, tratando antes sobre 
condiciones si és para estableciraienr 
to. Puede verse é informas en lá 
misma, que est4 la llave calle 17 
No. 29 esquina a J . , V e d a d o . E l 
due$o. 
38956—19 st . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BA-
Jo's de Quinta No. 32 esquina a F . L a 
llave en lá bodega, Informán Teléfo-v.¿ U-22SST 
40252—17 st. 
^TENCIÓN, S E A L Q U I L A UNA CA-
sita en el Vedado, en 8 y 15. Infor-
man én la bodega. Gana 45 pesos. 
40225.-rr-14 ' Sp. 
S E A L Q U I L A E N E L VEDADÜ 
casa d̂e altos y bajos, en la calle 4 
No. 1S2, entre 19 y 21, acera de la 
somb/a, acabada de fabricar y deco-
rada. Los '̂ .Itos se componen de re-
¡cíbidor, sal^> galería, comedor sfl fon' 
! do, cocina ¿e gas, cuatro habit^cio-
I neg, baño intercalado, agua caliente 
i en todos lop apáralo?, cuarto y sar-
vjcio de criados; hay toma c o n l e n t é f 
len todas las habitaciones, sala, come-
jdor y recibidor. Los bajos sé compo-
nen de jardín, portal, sala, saleta, co-
medor al fond0- tres habitaciones, 
baño intercalado, cuarto y servicio 
de criados. Informan en la misma. 
40211—18 Spt. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE E S 
qi^lna situados en Desasüe >' San Car-
los, ptopioís para una familia de gus-
to, compuiisto de tres cuartos, «ala, 
comedor, baño y dos servl i i®?. L a lla-
ve «n lo** bajos por San Carlos. Infor-
mt: S. Uo'drigutz. Zanja y Espada, 
Café. T e l . U-1307. 
<!7987—13 ¡st. 
pTÉ A L Q U I L A N LÜ^ V E N T I L A D O S 
l-ajos ae Campanario 4á esqyina a 
Virtud^K compuestos de sala, come-
dor, recibidor, 4 h a b i t a c i ó n ^ , 2 bañop 
y cocina, todo moderno. L a U^ve en 
iij, bodega ce t-n ' frento. Informo»: 
Neinuno Í0é , 
4013é—13 s». 
C O M O D A M E N T E A M U E B L A D O . V E -
dado. se alquila, calle C 210 entre 21 
y' 23 á l á brisa, precioso chalet con 
^sla. saieta, comedor, tres dormitorios 
baño, cocina y cuarto para sirvientes. 
Propia para corta' familia sin niños . 
Ucnta S150. Puf de verse de 1 a 5 p. in 
Informan F-2208. 
40204—15 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J O V E L L A R , 3 5 , A L T O S 
Se alquilan los hermosos, frescos í! 
cómodos altos de la casa Jovellar S 
entre M y N a una cuadra de la Uni 
versidad. con terraza, sala, recibi'Joi 
cuatro haoitaciqnes, galería de cris 
tales, baño completo doble servioi< 
cemedor y cocina. Motor. L a Uav« 
en los bajos. Informan Tel . A-47y4 
39313—14 St. 
VEDADO. P R E C I O S U S A L T O S CO> 
sala, recibidor, cinco cuartos, saleu 
de comer, escalera de marmol etc., 8i 
pesos mensuales. Informan: Teléfoiu 
F-1506. 39699.-13 ÍJp. 
feE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos y bajos (juntop o separados» 
de la casa Villa Petra, calle 23 entre 
Pasto y 2, componiéndose cada plan-
ta; de recibidor. sa;a, comedor, o ha-
bit5ci0r.es, 2 cuartos dé baño, servi-
cio^ ptra criados y garage. Se pucije 
vei de 4 li2 a 6 de la tarde. Infor-
man t-.n Galíano 104. docena L a Ufc-
públ ica . Teléfono A-1736, 
39254—15 st. 
S E A L Q U I L A 
L a s r as i s de CaJ?ada No i. 138 y 12S A 
casi esquina a 10 en el Vedado, com-
puéstas cada una de gala, comedor, 3 
cuartos, baño, cuartos para criador J 
írervicio para los mismos. Precio 
cada una. Informan Mercaderes 24 al-
tos. Te l . A-t;596. 
40065—13 st. 
V E D A D O 
Se alquila $100 los modirnes altos de 
la casa calle I , esquina a 9, entre Lí-
i^a. y Calzada, sai^, tres cuartos grar, 
des. baño intercalado, comedor al fon-
do, cuarto y ütrvicio de criada, gran 
terraza y cocina de gas. informes en 
la misma. 
. 39911.-13 Sp. 
Se alquila el prjncipfal y segundo 
piso de Cárce l 15. S a l a . 3 cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto y servicio de criados en $130 
y $120 c^da piso. D y e ñ o T e l é f o n o 
M Í 17 o Manzana d é G ó m e z 2 0 7 . 
4 0 1 1 4 ^ 1 3 s t . 
E N g L V E D A D O . C A L L E ONCE ¿al 
m- Doce y Catorce, se alquila una 
casa con cuiftro amp: las habitaclo-
né?, (.•omodor, sala,' cocina, tres ba-
ños completos, cuarto para criados, 
jardín y l u^n patio; nunca le falt^ 
el agua. Informan el rolar de en-
frrau:. -íi'! 6̂ - 16 sp 
VEDADO, C A L L E B, 191, SE AL-
quila un garage, caben dos máquinas, 
tiene todas las xcomodidades para un 
matrimonio sm n i ñ o s . Teléfono 'F-2265 
40188.—17 Sp! 
C O M E R C I A N T E S 
Cedo párt* mi establecimiento dé 
Peletería píjra ropa, sedaría, sat-trerfa 
o som^rertrja. con arnl'ltostep, mo.í-
iri^áor y vidrieras o también admito 
socio Dl^ i dt. Oetubrt; 39$ 1|2. Téló-
icho IrS065. 
40036—4 St. 
S E ALQUÍLA C A L L E 4, N U M E R O 
251, cinco habitaciones, sala, saleta, 
comedor, bafio móderr>o, cuarto y .ser-
vicio de criados, no tiene garage. I n -
forman: A-b^'Oá- F-1161. 
40206.—18 Sp. 
Se alquila la planta b a j a de Aguila 
No. 58 entre Virtudes y Animas , 
para establecimiento en $ 1 0 0 . Due-
ño T e l . 1-4117. 
40115—13 st. 
SU A L Q U I L A UNA CASA EN E L 
nuevo fcdifido situado en Manrlque-
S*h Lizaro-Mif l íeón. Tiene reci^i^or, 
sala, cuatro cuartos dormitcrifrE, ina¿-
n l í i co cuarto dt bañó, con ag"^ f n a 
y calt«nt¿, comedor y cocina; cuart» 
oe criado cor" su servicio. Aluy fres-
ca. Precio medico. Elevador día y 
noche. Inlorman San Ignacio 10. Te-
léfono A-C24&, Puede verse a todas 
horas. 
392S9—16 st. 
Aguiar 4 3 . Hermosos altos. S a l a , 
saleta, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, lujoso; cocina de lo 
roás mo<jerno y <íe lujo en $ 9 0 . .00 
Infora- í i i Ferreter ía L a r r e a . Aguiar 
y E m p é d r i d o . 
i n d . 6 s t . 
Se alquilan los altos de la casa ca-
lle 17 No . 88 entre M v N . , com-
puestos de sala , recibidor, comedor, 
4 habitaciones, b a ñ o completo, co-
cina de gas, servicio de criado y te-
rraza al fondo. Informes M-1740. 
Llave en los bajos. 
40073—14 st. 
V E D A D O , SK A L Q U I L A N L O S her-
mosos y frescos altos de la casa ca-
lle Línea esquina a Seis, Infórmah: 
Teléfono F-11S7. 
40052.-18 Sp. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los altos de 
l a c a s a ca l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 , 
entre B y C , se c o m p o n e de s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . $ 1 0 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n : A r e l l a n o 
y H n o s - T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . C u -
b a , 5 0 . 
39422.—14 Sp. 
CASA C O N F O R T A B L E E N E L V E -
dado bien situada, se solicita por pe-
ríodo de seis meses para un matri-
monio, que se encuentre completa-
mente amueblada y qu© conste de sa-
la, salón de comer, cuatro o cinco ha-
bitaciones, cocina, servicio sanitario 
completo y garage, debiendo poseer 
además habitación y servicio sanita-
rio independiente para criados. Di-
ríjanse Informes a E . Atkins Co. Ltd., 
Depto. 302. Edificio F i r s t National 
Bank of Boston, Obispo y Agqiar. 
Teléfono M-7y01 y M-7902. 
39882.—13 Sp-
ÍSL ALQX71LA L A E S P A C I O S A CA-
lle lu entre n y 13, Vfedido, compues-
to, de portal, sala, saleta, recibidor, 
curperjor, dos patios interiores, siete 
cuartos de dormir, dos de criados, co-
cina, dos baños, servicio sanitario y 
baños de criados, jardín al frentv 
garage. Informa D r . Eara l t . Raba-
na 49. T e l . A-5174. 
400^*- -1 t i-t 
V E D A D O , 15 Y 2 0 
se alquilan unos altos frescos y 6le-
gantes acabados de construir con 5 
cuarto^, dos baños, cocina con agua 
i r i a y esliente (no falta) comedor, 
saleta, ^ala fn $70 y una casita pe-
queña en $35, Inlorman y las llaves 
en la bodega. 
4002;".—18 si., 
V E D A D O , S E A L Q U I L A J_,A CASA 
Paseo, 5, compuesta de s i l a , saleta, 
cuatro cuartos, cuarto eje baño com-
pleto intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto .' servicio de criados, ga-
rage. Informan en A, nUmero 4. 
C84ol.—10d-6 
V E D A D O . 17 ESQUENA A D . SP A L -
quíian los frescos y cómodos altot, 
situados sobre el fondo de la c^sa, 
con entrada independiente. Propios 
para poca familia. E n la misma infor-
man , 
390 a 6—14 st. 
S E ALQU1LA.N LOS MODERÍvOS A L 
U-s de 11 No, 49 entre 10 y 12 con 
terraza, sala, hall, pomeaor, 4 cuar-
tos, baño intercalado completo, coci-
na cuarto y bailo de criados y gara-
ge. Precio S'.25. L a llave en los ba-
jos. Informan 12 No, 170 bajos entre 
17 y 19, Y 
39S 10—14 st. 
V E D A D O . SK A L Q U I L A E X L A OA-
lie Daños entro 17 y 19, una planta 
baja- muy fresca, compuerta Je sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de cria-
dos y demás servicios. Tel 1-2299. 
39S70—17 st. 
SK A L Q U I L A E N L A C A L L E 28, 
entre Marina e Infanta un local. 
Mío,, 1,(100 metrog, para garage o de-
pófelto de materiales, informan en el 
mismo. 
39830—23 st. 
E L E G A N T E S A L T O S 192 C A L L E C, 
esquina a 21, con grande sala, come-
dor, cinco cuartos, espaciosos, otro 
de criada, doble servicio, todos los 
adelantos y garage. Agua abundan-
te^ 38757.—13 Sp-
PA KA E S T A B L E C I M I E N T O D E Ví-
veres finos, hotel, fonda o restaurant, 
botica, sastrería, peletería, ropas, sa 
alquila la gran esquina comercial o 
parte de ella situada en 12 y 23, Ve-
dado, o se solicita un socio con un 
poco de capital, para abrir un gran 
c a f é . Infor-man en la misma, telé-
fono U-472G. 
' 39415.—13 s*p. 
SK A L Q U I L A L A B O X I T A CASA R E -
ciép. construida Tercera 276 entre D 
y E . con cuatro habitaciones, baño 
intercalado y demás comodidades, a 
una cuadra del Colegio de L a s Domi-
nicas. Informan San Lázaro 33. Te-
léfono A-10tí5, Precio ál lO. L a l lavé 
al lado. 
' 397.?$—14 st. 
EN K L V E D A D O . A M E D I A CUA-
üra del Parque Medina, calle 27 entré 
D y E , No, 94 se alquilan los moder-
res altos compuestos de sala, 4 cuar-
tos, baño intercalado, saleta de comer 
al fondo, cocina, cuarto y baño d9 
criae1c¿. Precio $75, L a llave altos 
del lado. Informa López Muñoz. Te-
léfono K-13Ü4. 
. 30.908—13 st-
S E A L Q U I L A N L O S MAS F R E S C A S 
y lujosos apartamentos situados en 
12 y 23, Edificio Jovellar, de una, dos 
y tees liábítaciones, mucha agua, luz 
y elevador, a $35, $45 y $50 ' una. 
informes en 1̂  misma. 
39416. —15 sep. 
SK A L Q U I L A L A F R E S C A Y A M P L I A 
casa, acabada de fabricar, d*. la ca-
lle 1$ número 2 entre 11 y 13, a una 
cua&ra del tranvía, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño intercalado. 
comedor cccina de gas, cuarto y ser-
vicio para criados. 
39403.—15 sep-
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS DA-
jos eje la c^sa calle 19, entre D y B. 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
servicio para criado, cocirta de gas. 
Iniforman en 2, nüipsro §, eptre 9 y 
11 . 39176.rr-13 Sp. 
J E S U S D E L M C N T E . V I B O R A 
Y L Ü Y A N 0 
SK A L Q U I L A E N L A V I B O K A , CA-
Ee ae Vipta Alegro, contigua H1 
Parque Mendoza, 'la casa de dos pi-
sos y sótano habitable, con rala, bi-
blioteca, cemedor, auxiliar, cocina, t 
habitaciones balio», servicios de cria-
dos, lavaderos y garage. Inrtalació-
nes modernas eléctrica y de tinibrts, 
servicio de agua constante. Informan' 
en la casita del fondo. Tel. 1-2892 
40267—14 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE 
Encarnación entre Flores y Serrano. 
Se compone de jardin, portal, sala, do? 
cuartos, baño intercalado, coipefíor al 
fontjo y cocina. Precio 40 peaos. dos 
meses en fondo. L a llave en los al-
tos. Su dueño, kiosco del Paradero 
de Havana Central, Víbora. 
40176—19 Spt. 
C A S A S B A R A T A S , A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan varias a 2 5 , 27 y 30 pe-
sos c^sas moejernas, independientes 
con dos y tres cuartos, b a ñ o , cocina, 
y patio Tienen entrada independien-
te por las calles de E n n a , Arango y 
por Luco , lugai alto y fresco, a dos 
cuadras del tranvía de L u y a n ó . T ie -
nen agua abundante, a poca distan-
cia de la Calzada de Concha. L a s 
llaves en Justicia y E n n a , bodega. 
P a r a más informes los propietarios 
Rodrigucz y Ripo l l . L u z 4 . T e l é -
fono A-2465 . 
4 0 2 5 0 - 1 7 st. 
P A G I N A T R E I N T A Y O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 13 de 1 9 2 5 A N O X C I T l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V i s t a A l e g r e No. 3 . V í b o r a 
Entre San Buenaventura y San Láza-
ro c l s a pequeña y un garage para dos 
Máquinas, qse alquilan separados. L a 
rasa, compuesta de portal, sala, co-tres cuartos, baño, cocina de 
"e6d0y' " s e r v i o muy fresca, agua 
f b L d a n t e . Llave en San Lázaro .2, 
Albora, informan: T e j f ^ n ^ ^ . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y 
fresca casita en Santos Suárez; tiene 
portal, sala, dos cuartos, servicio in-
tercalado, comedor, cocina y p a ñ o , 
gana $50; una cuadra del carro; ban-
fa lrene Kb. la llave al lado. In-
formes: Domingo. ^ ^ ^ ^ S p t _ 
'SE A L Q U I L A N CASAS CON l^ORTAL 
sala y 3 cuartos y demás servicios en 
Durege. 75, entre Zapote y San Ber-
nardlno, precio 40 pesos y 2 meses en 
fondo. L a llave en la ^ - • J ^ ^ 
fcE A L Q U I L A L A CASA J O S E A SA-
co No 18 a media cuadra de Patro-
cinio, Loma del Mazo; en los altos 4 
imbitacíonos. baño y terraza; en 
bajos sala, recibidor, comedoi cocina 
y dos habitaciones con traspatio. 
llave en la casa secrunda. Intorme-s. 
T e l . I-C532 y A-3450. , ^ 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A N 
los altos con bomba eléctrica para 
aeua, sala, recibidor. 4 habitaciones, 
b l ñ o intecalado, saleta y servicio pa-
ra criados. Informa: Quiroga, 14, 
entre Calzada y D e l i c i a s . ^ ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V i B O R A . S E A L Q U I L A E N $20. CON 
luz, casita interior, dos departamen-
to:?, cocina y baño independiente, dos 
cuadras t ranv ías . Milagros 124, entre 
Lawton y Armas. 
39611. 15 Sep 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S 
No. 5 112 esquina al Parque Santa 
Emi l ia . J . del Monte. Tiene portal, 
3 cuartos y cuarto y servicios de 
criado independiente, todo a la moder-
derna. Informan en Manuel de la 
Cruz N-.>. 27 a dos cuadras de Toyo. 
39752—13 st. 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con tw.-razi sala, tres buenas ha-
bitaciones, crini-dor, hall, baño Inter-
calado, servicie y baños para criados, 
agua fría y c t l í e n t e . Informes en 
Reina 37, Lajos. de 7 a S a. m. y de 
2 a 3 p. m. Loí bajos con idénticas 
comodid^uios, también aa alquilan. 
En la ;eferida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San I.'ida'ecio. hay quien la 
enseña dnrant-j ei día. 
A $25.00 
J E S U S D E L MONTE. F L O R E S S 
Agua Dulce, se alquilan los altos de 
la bodega modernos compuestos ele 
tres cuartos, sala, comedor, servicios 
Intercalados, precio 40 pesos. Infor-
znes en la misma. 40048__16 Sp_ 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalfcio, tres nuevas casi-
tas con una f.iena «ala, una buena 
habitación, servudo, dueña, cocina y 
patio. Muy f itscas y cómodas . I n -
formes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y i a 3 p. m. 
C76a4.—Ind. 13 Ag. 
C E R R O 
Q U I R O G A . 6. L E T R A D, C A S I es-
quina a la Calzada y al lado de la 
Iglesia de Jesús del Monte, sala, tres 
cuartos grandes, cocina, patio y ser-
vicios, agua permanente, acera de la 
brisa, cuarenta y cinco pesos. L a lla-
ve enfrente. Informes en la misma, 
de 1 a 6 p. m. 40028.—15 Sp. 
J1ÍSUS D E L M O N T E E N $50 S E A l -
quila la ca ía Luco i5 . Sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, patio y í e m á s ser-
vicios L a llave en la bodega. Infor-
m- Melzoso. Bolascoain 42. Teléfono 
M-6540. 
40130—15 st . 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' F A K R I I . L 
Ko. 55 Víbora, con portal, sala, saleta 
trts cuartos, hall, cocina de gas y 
carbón, cuarto de baño. Lá llave ftn 
los bajos. T e l . M-189S. 
40096—16 5t. 
E N L O MAS A L T O D E L C E R R O , 
Atocha, 6, a media cuadra del tranvía 
de Palatino, se alquilan dos frescas y 
ventiladas casas, una alta y otra ba-
ja, con sala grande, comedor, tres 
habitaciones, cuarto de baño interca-
ladof cocina de gas, etc. L a llave en 
frente, (herrería) . Informes: Tulipán, 
2. Teléfono A-2894. 
C8612.—5d-12 
LOCAL PARA BODEGA 
Ktplénáldo, amplio, alquiler barato, 
buen contrato, dentro de la ciudad y 
con tranvías por delante. Sa cede en 
buenas condiciones. Informa Suárez. 
Cerro 537, entre Tejas y Buenos Aires 
40296—10 st. 
S E A L Q U I L A C A S I T A P O R T A L , SA-
la, dos departamenticos, servicio eléc-
trico, pisos mosaico, eervicios indtí 
pendientes. Es tá en Parque esquina 
a Macedonia. cerca de la • Iglesia, Ce-
rro. Allí la llave. Dueño: Patria 1. 
Teléfono M-6490. 
40343—14 Spt. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
Loma del Mazo, calle O'Farri l l 4!) so 
alquila una preciosa ca/sa muy barata 
con sala, saleta, comedor. 4 cuartos 
grandes Informan en la cuartería. 
40122—1G st. 
L U Y A N O S L A L Q U I L A E N $50 UNA 
casa en la calle Santa Fel ic ia 31 A 
tntre Cueto y Kosa Snriquez. com-
ruesta de portal, sala, comedor, tros 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage Informan al lado on el 31 B 
y en San Rafael 13 4 Mueblería L a 
Expos i c ión . T e l . A-46S5. 
40149—19 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ANAS-
tasio número 21, entre San Francis-
co y Milagros, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, patio y traspa-
tio, 60 pesos, en la misma informan 
a todas horas. 40044.—15 . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de Cueto y Rodríguez, 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de gas y cuarto de 
baño completo. Informan en la bo-
dega. 39888.—17 Sp. 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E s -
pléndidos altos modernos, una cuadra 
de Esquina de Tejas, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos; con todos sus 
servicios. Velázquez y Cruz del Pa-
dre. Informan: bodega. 
40323—26 Spt. 
KN SAN Q U I N T I N Y MAGNOLIA, 
í¿o alquila una hermosa accesv.ria con 
sala, cuarto, patio y demá-j hervidos 
Precio ¡-.IG.OO con lux.. Informan en lá 
l-odega. éOl'jO 16 sp 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D A S D E F A -
bricar cloc-, plantas bajas en la cal-
zada del Cerro número 520-A, entre 
Plñera y Bombillo. Ambas se compo-
nen de portal, sala, salei.a, tres gran-
des habitaciones, servicios completos 
intercalados, comedor al fondo, coci-
na, cuarto y servicio^ independientes 
para criados patio y tr.ispaiio. 
401 «4 17 sp. 
E N A G U I A R 110, A L T O S , S E A L Q U I -
lan amplias y ventiladas habitaciones 
propias para oficina o para hombres 
solos, se dan sumamente baratas y 
hay abundante agua y es casa de 
moralidad. 
40215.—21 Sp. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar, habitación amueblada muy fres-
ca, hay teléfono, agua fría y calien-
te. Villegas, 88, altos. Cámbianse re-
ferencias, precio módico . 
40237-38.—21 Sp. 
E N A G U A C A T E 86 S E A L Q U I L A 
una .hermosa babi tac ión . También se 
alquila en la misma un amplio y acon-
dicionado comedor, propio para dar 
comidas. T e l . A-4371. 
40r,:0—17 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael. 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y te-
léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
39035—19 st. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y ventiladas habitaciones; 
no falta nunca t i agua, a precios mó-
dicos. Zanja. 12S-B. 
39110 13 sp. 
CONSULADO 52, A L T O S E N T R E G E -
nios y Refugio, una cuadra de Prado, 
alquilo dos hermosas habitaciones, 
juntas o separadas con toda asistencia 
á 'nerácnas de moralidad. Teléfono: 
M-Í393. 
40291—14 st . 
UÍCA H / V ; I T A C I O N A P E R S O N A SO-
la o para guardar mercancías, garan-
tizando orden. Precio $10. Salud 
altos, derecha, entrada, por Lealtad. 
Nc molesten en Jos bajos. 
40300—14 st. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a señoras solas o 
matrimonios sin n iños . Se cambian 
referencias. San Miguel 216, moderno 
entre Marqués González y Oquendo. 
40270—16 st. 
S E ALQUILA UN H E R M O S O CUAR-
to para personas de gusto; muy ven-
tilado y económico; casa de morali-
dad; no hay cartel . Oficios 88 letra 
A, piso 2» 
40347—14 Spt. 
H O T E L " M A J E S n C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l a l -
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al púb l i co m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vis^a al mar, 
dominando toda la c iudad, la ún ica 
en la Habana que tiene artíst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
3 9 0 3 5 — 1 9 st . 
CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A . 
Se alquila un departamento con ba-
ño privado. Una bonita habitación 
con balcón a la calle. Con todo ser-
vicio. Galiano 52 altos. 
40363—15 Spt. 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A 86 
un departamento bajo con dos ven-
tanas a la calle y lavabo de agua 
corriente; se da barato. Entre Agua-
cate y Villegas. 
40352—19 Spt. 
P R A D O 1 0 5 
Se alquila magní f i ca habitación con 
vista al Prado- y con toda asistencia, 
esmerada limpieza, bien amueblada. 
Teléfono M-5492. 
40368—10 st. 
A G U I L A 66, A L T O S ,SB A L Q U I L A 
u n habitación amueblada^ vista a la 
•''"V para dos caballeros. Procio; 25 
pesos 40161.—15 Sp. 
N E P T U N O 34, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación espaciosa a hombres 
solos con limpieza y todo casa de fa-
milia y moralidad, se prefiere comi-
sionista o algo por el estilo. 
40182.—14 Sp. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en Reina y Manrique, altos del café, 
la entrada por Manrique, balcón a 
Reina. 44184.—14 Sp. 
S E A L Q U I L A N 
PISO A L T O A C A B A D O D E F A B R I -
car. se alquila en Lombillo número 
2, a 30 matros de la calzada del 
C^rro. Tiene sala, saleta, cuatro bue-
nas habitaciones, servicios modernos 
cocina y terraza al fondt,. 
10 163 17 sp. 
R E P A R T O J U A N E L O , S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa calle de ^ 
Serafina, casi esquina a Ulacia, com-
puesta de jardín, portal, sala, dos 
cuartos cocina, servicios, patio y 
traspatio. Informan al lado. 
39887.-17 Sp. 
E N $50.00 SE A L Q U I L A L A CASA 
Mangos 2 E pegado a la esquina San 
J o s é . Sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño y demás servicios. L a lla-
ve en la bodega del frente. Informes: 
Reunión 7, altos. 
39907—14 st. 
SE A L Q U I L A UTN D E P A R T A M E N T O 
grande en $25 con portaL en la loma 
de la Iglesia de J e s ú s del Monte, al 
lado de la misma Iglesia con vista 
al parque. Marqués de la Torre y 
Quroga. 
39956—14 st. 
Se alquila la fresca y ventilada casa 
calle Correa esquina a Serrano . 
Informan y la llave en Santa Irene 
y S e r r a n o . T e l . 1-1640 y en la P a -
n a d e r í a Santa T e r e s a . T e l . A - 3 5 1 2 . 
Teniente R e y 6 3 . 
39822—14- st . 
S E A L Q U I L A S A N I N D A L E C I O L E -
tra C, entre Serafines y Agua Dulce, 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, pa-
tio y demás servicios. Teléfono U-1819. 
39458.—15 Sp. 
V I B O R A . T E J A R 29, A L T O S , E N T R E 
Lawton y San Anastasio, se alquilan, 
sin estrenar sala, comedor, 3 cuartos, 
baño completo. 
39440.—17 Sp. 
GRAN SALON ALTO 
Se alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y ventila-
do, se presta para cualquier industria, 
colegio o sociedad. Informan en el 
rnlsmo. T e l . 1-3121. 
39361—1G st. 
E n J e s ú s del Monte se alquila la c ó -
moda casa P é r e z n ú m e r o 79-A, ca-
si esquina a Ensenada . L a s llaves 
en la bodega de enfrente e informes. 
3 9 5 9 0 . — 1 3 sep. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MU { 
barata en lo más sano da la Víbora, 
allí nadis se enfernja, los niños se 
ponen hermosos en pocos días, no se 
necesitan médicos . Porvenir y Dolo-
res (Pasaje) . L a llave en el chalet d^ 
L a Marnbisa. te léfono 1-1241. Los ca-
rritos de San Francisco a una cuadra. 
39483.-17 sep. 
EN O C H E N T A Y CINCO P E S O S S E 
alquila la casa situada en la Víbora, 
San Lázaro número cuarenta y dos y 
medio, entre Milagros y Santa Cata-
l ina. Informan en Aguiar, 66 el se-
ñe r J iménez . L a llave al lado. Teléfo-
no M-2603. 39153.-13 Sp. 
E N J E S U S D E L MONTE 677, SE a l -
quila una casa con dos cuartos, co-
medor, baño, cocina de gas, luz e1éc-
trlca, patio y portal a una cuadra del 
paradero los t ranv ías . 
39872.—17 Sp. 
S E A L Q U I L A N M O D E R N A S CASAS 
altas en la Avenida Blanco Herrera, 
(antes Palatino) 7, a media cuadra de 
la Calzada del Cerro, con tranvías por 
la puerta. L a s hay de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y hermoso cuarto de 
baño en cincuenta pesos. Dos m á s 
pequeñas , con tres departamentos, 
patio, cocina y servicios, completa-
mente independientes a treinta pesos. 
Informes: 1-5281. Baguer. 
39867.—16 Sp. 
SALA AMPLIA Y V E N T I L A D A , Si: 
alquila en precio bajo a personas tran-
quilas y f^n muchachos. Carvajal 1, 
casi esquina a Cerro. 
39793—13 se. 
S E A L Q U I L A L A CASA CAÑONGO 
7-H, Informan en Lamparil la 19. L a 
llave en la bodega. 
30300 15 sp 
S E A L Q U I L A E N P R I M E L L E S Y 
Velarde. barrio Las Cañas, una gran 
esquina para establecimiento con vi-
vienda para familia, dos espléndidos 
altos con sala, comedor y cuatro cuar-
tos, cocina de gas, baño completo, to-
do sin estrenar. Informan en San 
Miguel y San Francisco, bodega. Te-
léfono U-3422. L a llave en la, misma, 
bajos. 
38938—19 st . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa con sala, saleta y cuatro cuartos 
en la calle Zaragoza, número 55. Ce-
rro. L a llave en el 57. Informan: O'-
Keüly y Villegas. Café E l Paraíso. 
Vdriera de tabacos. 38336.—16 Sp. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
E N R E G L A , E N L O MAS ? A L U D A -
blc alquilo casa en 520. Sala,, 3 cuar-
tos,, comedor, cocina, patio, servicios. 
Aranguren 155 una cuaV3r-a Oel clesem-
barcadoro Fesser y nuevo parque. L a 
llave en el 157. 
' 40004—20 st . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A UN S A L O N O L A M i -
tad para bodega, café, dulcería o le-
cher ía . Tiene vida propia. Avenida 
Tercera esquina a Dos, Buena Visita. 
Paradero Rahel l . Más informes Cine 
Niza. Prado 97. 
40241—1 4 st. 
Síi. A L Q U I L A . B U E N R E T I R O , MA-
rianao, calle Panorama esquina a San 
Jacinto, chalet de lujo, cuatro habi-
taciones, dos baños grandes, jardines, 
muchos frutales. A dos cuadras .le 
los tranvías del Vedado y Zanja . 
Cerca del Colegio de Be lén . L a ? lla-
ves en Vi l la Octavia. Infanta y San 
Jacinto. Informes su dueño en E s -
trella 152, tercer piso. 
39611—16 st . 
ACABADAS DE FABRICAR CON 
todos los adelantos modernos, 3 cuar-
tos grandes, sala, saleta, gran deco-
rado, comedor, baño, cocina, cuarto y 
servicio de criados, patio, traspatio 
jardín y portal. Libertad entre S. 
Delgado y Golcuria. Media cuadra 
del t ranv ía . 
39558.—13 sep. 
V I B O K A . SE A L Q U I L A A C A B A D A 
de pintar, la hermosa y fresca casa 
Lstrada Palma 105, con iardín, por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos bajos, 
«os altos, baño completo, garage. In-
forn-.an al teléfono 1-1524 
, . 3!)504.—13 sep. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
con tres habitaciones, sala y come-
dor en Acierto 9, entre Pérez y San-
tana. Luyanó. tiene portales e "ins-
talación completa de luz eléctrica 
39690.—13 Sp. 
S e alquila la hermosa casa S a m a 
n ú m e r o 4-A, Marianao, en m ó d i c o 
precio. L a llave en S a m á número 4 
t e l é f o n o A-1805 . 
' 39618-19 13 sp 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitacicncíS, los hay con ledo el ser-
vicio interior y vista a la calla. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso LC>pez 
No. 2. frente al muelle Je Caballería. 
Casa de todo orden. 
40142—14 st. 
SE ALQUILA UNA HABITACIÓN 
grande con balcón a la calle a per-
sonas mayores o matrimonio sin niños 
en San Miguel y Lealtad, altos de la 
be ciega. 
40150—19 st . 
O B R A P I A , 6 3 
segundo izquierda, confortable habi-
tación amueblada, luz, baño moderno, 
$20. para señeras o caballero, casa fa-
'nilia. moralidad absoluta. 
40154—14 st. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A HA-
bitación alta, independiente, para el 
que desee vivir cómodo y ventilado, 
a hombres solos. Carmen 62, c^rca 
de Vives . 40049.—14 Sp. 
P A R A H O M B R E S SOLOS O M A T R I -
monios sin niños, se alquila un cuar-
to grande, claro y fresco, con luz y 
entrada a todas horas. Someruelos, 
7, segundo piso, entre Corrales y Apo-
daca, una cuadra de Monte. 
40039.—13 Sp. 
E N CAtiA MU i) E R N A Y D E ABSO-
luta mcralldad se alquila una bonita 
habitación. So dan muebles si lo de-
sean. Hay te l é fono . Gervasio 84 o.l-
tos, prOximo a Neptuno. 
40072—14 st. 
E N S U A R E Z 49, ( P R I M E R P I S O ) S E 
alquilan hermosas habitaciones con y 
sin vista a la calle a matrimonios sin 
niños u hombres solos. E s casa de 
familia y de moralidad, (no hay car-
tel en la puerta). 
39992.-18 Sp. 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS 
una habitación muy ventilada con bal-
cón a la calle, en Belascoain 28. altos 
pelotería L a Americana. Hay teléfo-
no, casa de moralidad. 
40039—11 st. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Campanario 66, 
esquina a Concordia. L a casa más 
ventilada de la Habana construida 
con todos los adelantos modernos pa-
la personas de moralidai reconocida. 
Habitaciones con baño privado desde 
$30. $80 y $100, para matrimonio, con 
comida. Agua caliente y siempre, -ÍS-
pléndida comida. T e l . M-3705. Mag-
níficos apartamentos de esquina. 
40056—18 st. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
Jiermoso departamento da c'os habita-
ciones con sus buenos servicien com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea. También otro 
en el principal de dos habitaciones, 
pisos de mármol y herniosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulr.eta. E s 
c a í a de moralidad. 
40141—14 st. 
H A B I T A C I O N M A G N I F I C A , S E A L -
quila a señoras o señori tas , únicos in-
quilinos, casa respetable. Informes 
de moralidad y buenas costumbres sin 
animales. Concordia, 55, najoa. 
399*99.—13 Sp. 
R E S I D E N C I A D E S E Ñ O R I T A S 
estudiantes Lealtad 147. entre Salud 
y Reina . Casa espaciosa. Buena ali-
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. 
39928—17 st. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-471S. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios al alcance de 
todos. Venga y v é a l o . 
39976—9 st . 
EN , L A M E J O U C U A D R A D E CONSU 
lado y una de Prado, hermoso depar-
tí mente de dos piezas a la calle para 
familia a más habitaciones frescas y 
c ó m e l a s con c sin muebles para hom-
bres a $15 y $25. Agua abundante, 
luz, teléfono y l l av ín . Consulado 75, 
altos. 
39983—13 st . 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 40, E S -
quina Concha, próximo al Mercado 
Unico, se alquilan frescos departa-
mentos de dos habitaciones, cocina y 
patio, con vista a la calle. 
39876.—17 Sp. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
59035—19 st . 
E S T A M O S E N P L E N O V E R A N O 
¿Quiere usted vivir en la casa más 
flesea, cómoda, decente, limpia, tran-
quila y económica? Visite la Casa de 
Huéspedes Almcndares, en Carlos I I I 
e Infanta. Te l . U-2357 y con gusto le 
probaremos que es verdad lo que anuii 
ciamos. E s t a es la casa preferida de 
las familias y personas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos donde se vive 
come- en su casa y habitaciones desde 
$40 en adelante, con toda asistencia. 
Comida primera de primera y servicio 
fino y de casa particular. 
37927—28 st . 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada y con vista 
a la calle. También se da comida a 
precios condicionales. Teléfono A-
9069. 39182.—15 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A pa-
ra corta familia que duerma en la 
casa con referencias, sueldo '¿0 pesos. 
Informan: 4, ente 13 y 15, número 
29. 40013.—13 Sp. 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en Angeles 16, altos, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, en la misma 
un departamento, se da comida si la 
desean. 39166.—20 Sp. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, ds J . Socarrás. se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa do seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Te lé fonos M-69 44 
y M-C945. Cable y te légrafo Remo-
t a So admiten abonados al comedor. 
I .limo pifo. Hay ascensor. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños; t r íos y callentes; cocina supe-
rior v económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina, española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de hués -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ia», to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy frescas 
para familias de gusto, con todo con-
fort en Villegas 58 esquina a Obra-
pía precios reducidos y excelente co-
cluk criolla y española. Engl ish spo-
ken. T e l . A-1832. 
m67—15 «t . 
Aguiar 92 , habitaciones a $12 , $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin n iños 
L a casa m á s tranquila y de orden. 
Informan E l Nuevo E u r o p a . T e l é f o -
nos A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
3 8 9 2 4 — 1 8 st. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular que ayude algo a la limpie-
za de la casa. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Tlenp que dormir la coloca-
ción. Informan en la calle 27 No. 388 
entre 4 y 6. Vedado. 
40274—14 st. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E U A D E 
mediana edad para corta familia. I n -
forman Habana 65 bajos entre O'Rei-
Uy y San Juan de Dios. 
L—14 st . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edad, que sepa 
cocinar bien, sea muy limpia y ten-
ga referencias; tiene que hacer plaza; 
30 pesos y viajes pagos. Horas para 
tratar, de 8 y media a 2. Calle 17, 
425, entre 4 y 6, Vedado. 
40247—15 Spt. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A -
dora peninsular, prá-ctica con los ni-
ños, desea casa buena. No le importa 
limpiar un poco y también se coloca 
para criada de mano. Informan en 
San Leonardo 6. T e l . 1-4235. 
40239—14 st. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A R E -
cién llegada para criada de mano, tie-
ne quien la roromlende. Informan: 
Compostela, número 63. Teléfono M-
1121. 40219.—14 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MAGNIF1-
ca criada de mano. Tiene lecomenda-
cióp de las «-asas que trabajó mucho 
tiempo. Informan Habana 12C. Telé-
fono A-47&2. 
40232—14 st. 
SK S O L I C I T A UNA M C C H A C H A 
para el servicio de corta familia; ha 
de saber cocinar. Calzada del Cerro 
No. 675 entre Dominguez y Primera 
altos a la derecha. 
40087—13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano 
manejadora; tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado; lleva 
tiempo en el pa í s . Informan a todas 
horas. Economía 18. 
40341—14 Spt. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular para el servicio de corta fami-
lia y que encienda de cocina, si no sa-
be cumplir con su obl igaclén que no 
se presente-.' Informan 10 de Octubre 
442, Villa Ruf ina . 
39511.—15 sep. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o para 
el clnedor, quiere casa de tcfda mo-
ralidad, de su conducta y trabajo 
ella dirá dónde trabajó. También tie-
ne quien la garantice. Teléf . M-1074. 
Aguila 105. 
40314—14 Spt. 
UNA ESPAÑOLA DESEA~rfví 
se para impieza de cuarto «OLOcA^ 
lleva tiempo en e ^ s ^ ^ ^ o n ^ 
HE D E S E A C O L O C A R ~ T ^ v r ^ - ^ 
española para criada de P„A JoVEV 
coser y cortar v sah* * c,iartos. -f.^ 
buenas referencias, otra W ^ ^ S í 
sea colocarse de ¿anejad0r*n ^ 
de mano, edad 15 año* V ^ 
Ayesterán, 20. T e l é f o n ^ u . ^ i c l S 
« O o s J f l ^ • 
DESEA COLCCAU.SK T T ^ l -Z^V 
española de cria.la c i , ^ J<*VTs§ 
corta familia. Te l . l-5394t0s 0 Pa^ 
L E S E A C O L O C A R S l T T o V P ^ r ^ 
ñola de cuartos, sabe coser 
para otros quehaceres sienrin misnio 
familia, tiene buenas r e f e r í - Cona 
formes: Cuba, 9"7. 40070 ^L 36, 1̂  
D E S E A C O L O C A R S E Í T ^ T " ^ ^ , 
cha peninsular de criado de „, L c i U . 
d,. comedor Tiene inmejorahi^rtos o 
rencias de las casas doncU h l s . reft-
jaao Informan en Maloja i r,tral)a-
r scobar. Ja pür 
C H A U F F E U R ? 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s de d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s de 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 . frente a l 
P a r q u e de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los de a 2 c e n -
t a v o s . 
39691.—18 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o pa-
ra cuartos; sabe coser y bordar; es 
formal. Informan: calle 20 entre 11 
y 13, Vedado. Teléfono F-1435. 
40345—14 Spt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de manos; 
sabe cumplir con su obl igación. Tie-
ne quien la recomiende. Informan: 
Monserrate 101, Teléfono A-1861. 
40356—14 Spt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada da mano o mane-
jadora; entiende algo de cocina; lle-
va tl-mpo en el p.£.Is. Informan en 
Desagüe No. 18, Telf . U-4669. 
40358—14 Spt. 
D E S E A C u L O C A R S K U \ r ~ T ^ r ^ -
para coser y ayudar a la i,wAOl'A 
de manejadora. Jesüs Mari* SQ,ez,a o 
gunten por Victoria. a SJ- l*^-
10131—T> ' 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ T " - ? : ^ -
española para limpiar o man^ ÍEn 
es muy formal, no tiene n^vló ;iHdora1 
lerencias de donde trabajó v'síf.**-
i ^ l i — i s Sp. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D B -
sea colocarse de criada de mano o 
para todo siendo corta familia; no 
le importa ir para las afueras; tiene 
referencias. Domicilio: Compostela 
144, altos de la bodega, 3er. piso, en-
trada por Conde. 
40322—14 Spt. 
DESEA COLOCARSE U N A " " ^ S ^ * 
joven para limpiar dos o trpf 1, uRA 
clones, sabe corte y confecciftn "l13-
léfono A-6491. Bod¿ga 6n- Te7 
39706.-23 Sp 
DESEA COLOCARSE UNA. AnT^T-
cha española de habitacionis v ^HA' 
i u ne práctica en el t rabajo ,Ve -^T-
mina de moialidad. Tiene ref^fS ía-
de las familias donde trlta?ó vCias 
importa dormir fuera si lo V,.. le 
Btrnaza 29. Te l . A-1395 C'esea'i. 
37779—13 ag. 
S E D E S E A C U L O C A R UNA JK^vv 
espaf.ola de criada de cuartos v 
de comedor. Informan: Calle 2i V? 
mero 102, entre 12 y 14. Vedado nÚ-Redado 
40022.-1.! Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano: tiene 
quien la recomiende. Informes: Ber-
nal 15, te léfono A-8350. 
40350—14 Spt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, es cariñosa con los niños y 
trabajadora, sabe cumplir con su 
obligación, no tiene pretensiones, tie-
ne recomendaciones de las casas don-
de estuvo colocada. Calle Márquez, 5, 
Cerro. Teléfono 1-1367. 
40199.-17 Sp. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
la calle a matrimonio o caballeros so-
los con asistencia si se desea, punto 
céntrico, agua siempre, casa particu-
lar. Industria, 168, altos, 2o. 
40034.—14 Sp. 
D E S E A S A B E R SU H E R M A N O Do-
mingo García, el paradero de Sabino 
García, que hace como dos años pa-
raba en A g r á m e n t e . L a Viña Arago-
nesa Provincia de Camagüey . I n -
forman: Habana. Calzada de Ayes-
terán. número 16. 39853.—15 Sp. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$45 , $80, $120 y $150 mensuales; 
por d ías , h a b i t a c i ó n y comida para 
una persona $ 2 . 0 0 en adelante. Se 
han hecho grandes reformas; nun-
ca falta el agua, grandes tanques. 
H a y capilla en la casa , misa los do-
mingos a las 9. Se hospedan varios 
sacerdotes. Exclusivamente a perso-
nas de estricta moralidad; los tran-
v ías pasan por la puerta para todos 
los lados de la ciudad. M á x i m o G ó -
mez 5 (antes Monte) esquina a Z u -
lueta . T e l . A - 1 0 0 0 . 
38213—30 st. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA 
Wtaciones en Muralla 121 altos, pri-
mero, a hombres solos. 
39369—14 st. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HA-
bltaciones, acabadas de fabricar en 
Gal i .vo 132, altos del Brazo Fuerte 
cen balcón a la calle, luz, lavabos de 
agua corriente, un cuarto de baño 
moderno casa de moralidad, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. 
Informan en el Brazo Fuerte. 
o!)34S—15 ct . 
U N A C U A D R A D E G A L I A N O E N 
C A S A D E F A M I L I A 
se alquilan dos cuartos grandes amue-
blados con servicio completo, cuarto 
y comida ?40 al mes, abundante agua 
caliente y fría, céntrico, ventilados, 
propios para hombres solos o matri-
monios. E s casa seria. Animas 101, 
bajos. 
39377—16 st . 
Prado 87, altos del cine L a r a , se 
alquila un departamento con vista 
al Prado en $60 y dos habitaciones 
interiores, amplias y ventiladas en 
$30 y $ 2 5 ; y otra en la azotea para 
hombre solo en $ 1 2 . 
4 0 0 4 3 — 1 8 st . 
KE1NA 5, A L T O S D E L O S P R E C I O S 
'Fijos , se alquila una bonita y venti-
lada habitación a matrimonio sin ni-
ños y una a hombres solos. 
39539.—13 sep. 
L A S I E R R A , S E A L Q U I L A C A E L E 
B esquina a 6, una hermesp casa 
compuesta de sala, hall, ccatro cuar-
tos, comedor, baño, cuarto de criados 
y de chauffeur y garage. Teléfono 
F-2249. 39117 13 cp 
V A R I O S 
PUEDE ESTABLECERSE CON 
POCO DINERO 
E n la mejor y más lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la estación y frente a la 
fábrica de tabacos de Hupman muy 
i apropiada para un café y restaurant, 
] local grande con puertas metál icas, 
j acabado de construir, doy contrato y 
i sin regalía. Informa: J e s ú s Rivero. 
37719.—27 Sep. 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos alguna habitación que ofre-
cemos. Son frescas, con agua corrien-
te, muy higiénicas , hay elevador, pun-
to céntrico, si se desea muy buena 
comida, precio módico . Villegas 110 
entre Sol y Muralla. 
39207—15 st. 
SU A L Q U I L A U N A L U J O S A H A B l -
tación con balcNn a la calle y otra 
interior con todo servicio, teléfono y 
confort de un palacio. San Rafael 50 
primer piso. 39105 15 sp 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A N 
los cómodos altos, sala, recibidor, sa-
leta, 4 cuartos, baño intercalado, ser-
vicio para criados, agua abundante. 
Delicias 33, esquina a Quiroga. una 
cuadra de la Calzada. 
39168.—13 Sp 
.Edificio A b a d í n . C a s a moderna, 
fresca y tranquila, habitaciones 
anjuebladas con agua corriente y to-
do servicio por $30 mensuales. C u -
ba 86, esquina a Teniente R e y . 
39774—16 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I i i A S A L O N P A R A BODET 
ga con dos accesorias Quirofra y De-
licias. Je sús del Monte. 
39169.-13 Sp. 
S I N E S T R E N A R 
se alquila en $50 .00 la casa Enamo-
rados, entre Del ires y la Calzada de 
Jesús riel Monte, con portal, sala, sa-
nta , baño intercalaao, dos cutitos ba-
J<-'S y uno alto, patio, > raspatio, etc 
Informal al lado. 
39235—13 st. 
P R A D O 33 A L T O S . S E A L Q U I L A N 
habitaciones y se da. toda asistencia. 
40337—14 Spt. 
SU A L Q U I L A N DOS HERMOSAS Y 
frescas habitaciones con muebles o sin 
ellos pará hombres solos o matrimo-
nio sin niños. E n la misma se solicita 
un socio para otra. Compostela 94, 
segundo piso, casi esquina a Mura-
lla. Teléfono M-4 059. 
39SO0—13 st. 
S E A L Q U I L A E N A M I S T A D 7l UN 
apartamento con edúrto, espléndido 
sa.ón. cocina y baño . Se piden y dan 
ieferencias. 
102?:6—10 st. 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O DíÑ 
partamento con vistas a la calle, es-
pléndido baño, muy fresco y tranqui-
lo; también una habitación. Elevador 
dia y noche. 6» piso, Cuba 22. 
'no-i—T4 gpt> 
SE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A ¿ 
fresca habitación dos balcones a la 
cale, propia para personas de gusto, 
con buenos mudbles y excelente co-
mida si la desean. Compostela 94, 
segundo piso, casi esquina a Muralla. 
Teléfono M-4059. 
39799—13 st. 
| SK A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
I horrbres solos o matrimonio sin niños 
jes propio para dar comidas. Egldo 5, 
I altos esquina a Muralla. 
' 14 »t . 
SK A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
ción vista a la calle y otra en la azo-
tea a personas morales. Amistad 83 
letra A. alto'». 
38899—13 st . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampar ín^ y Obrapla, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua y mue-
bles, a precio reducidos. Más Infor-
mes en la misma. 
09586. 15 Sep 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Frecios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se al-
quila un garag». 
39374—6 oct. 
H A B A N A : — S e alquilan ha-
bitaciones o departamentos para 
oficina en los altos de la casa 
Empedrado 16, Informan A r e -
llano y Hnos. , C u b a 50 , T e l é -
fono: A-8297. 
39421 14 sept. 
S K A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa 
de familia y se exijen referencias. 
Hay te lé fono . Aguacate 21. bajos. 
39456.—15 sep. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10, 
$12 y $ ! 5 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al T e l . A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
38923—18 st. 
S E A L Q U I L A . U N HERMOSO De-
partamento, propio para oficinas o 
comisionistas, precio 60 pesos. E n la 
misma se alquilan habitaciones a ca-
balleros o matrimonios sin niños 
que quieran comer en la casa. Com-
postela, 7 7. primer piso. 
39091 13 sp. 
S E A L Q U I L A E N B E L A S C O A I N Y 
Animas, (altos de la bodega) ventila-
do departamento completamente in-
dependíete que consta de sala, dos ha-
bitaciones, cocina, servicio sanitario 
y baño . Instalación eléctrica y de 
gas. Módico alquiler. Informa su pro-
pietario en el segundo piso. 
39883.—13 Sp. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret se alquilan magnificas 
habitaciones a personas de moralidad 
y Cuarteles No. 1, altas y bajas. Kn 
Aguiar 57. frente al parque de San 
Jutn dp. Dios; Cuba 80; Compostela 
110; Cuba 120; Aguacate 122; Espe-
ranza 117; Manrique 133; Lagunas 85 
Gervasio '27 y Calzada del Cerro 607. 
39967—17 st. 
G A L I A N O . 1 0 9 
altos Sel Banco, se alquilan habita-
ciones con baño privado y agua ca-
liente. Comida encé lente . 
39174.—15 Sp. 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S U N D L -
partamento alto con vista a la calle en 
Santiago 11, casi esquina a Salud. I n -
forma el encargado. 
39180.-15 Sp. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S i -
tuada en el mejor punto de la Haba-
na; en Industria 75; frente a Bernal. 
No olvide que esta nueva casa ofre-
ce a usted habitaciones con o sin 
muebles a precios económicos . 
36649—20 Agt. 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursul i -
nas, entre el hotel S a n Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias do estricta moral idad. S e pide 
toda clase de referencias. Informes 
en la misma. T e l . A - 5 5 4 2 . 
3 8 2 1 2 — 3 0 st . 
V E D A D O 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S A M U E -
bladas, altas y frescas, baño de agua 
caliente 6 pesos semanales. L a s mis-
mas con excelente comida 14 pesos se-
manales. Habitaciones para matri-
monio con todo el servicio 120 pesos 
mensuales. 39658.—15 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA 
no en A 198 y 200 entre 23 y 21 que 
tenga recomendaciones y que se pre-
sente a las S. 
40377—14 st. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A HA-
bana O'Rel'ly, número 8 4, entrada por 
Villegas, altos del café E l Paraíso, se 
alquilan frescas y cómodas habita-
ciones con vista a la calle, para hom-
bres solos o señoras de toda morali-
dad, es casa de familia. 
38405.—16 Sp. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y Obrapla. Te l . A-2426 
200 cuartos frescos y exteriores, con 
200 baños, agua caliente y fr ía . E i 
el corazOn del distrito comercial y 
tancario Excelenta servicio y coci-
na. Precies muy moderades Elevador 
de día y de noche. 
354 81—13 cpt. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra ^rlada de mano; tiene que ser muy 
limpia, de moralidad, buen carácter 
y lista para la limpieza. No se quie-
ren recién llegadas. Informan en Co-
rrea 31, Je sús del Monte. 
40190—16 Spt. 
SE S O L I C I T A N DOS Q U E N A S MA-
nejador^s, de mediana edad, que es-
tén acostumbradas a manejar niños, 
que tengan recomendación. Calle 12 
No. 14, entre 11 y 13, V e í a d o 
40342—14 Spt. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D L 
mediana edad para algunos quehace-
res de una casa de huéspedes, que se-
pa leer y escribir y no tenga gran-
des pretensiones. Llamar al A-^l»J-
40318—13 st. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
eular para el servicio de matrimo-
nio solo, que sepa cocinar. Informan: 
Concordia 156-B altos, después de las 
9 a.. m- , „ , 40336—14 Spt. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano, entiende 
un poco de cocina en casa de mora-
lidad, tiene referencias de las casas 
donde estuvo, lleva tiempo en el país, 
si no es asi no la busquen. Informan 
en la fonda L a Paloma. Teléfono A-
7100. 40068.—13 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SÉ?a?T 
española de mediana edad para limnio 
o para manejar niños, tiene nmchl 
práctica para con ellos, no le imnort^ 
sahr para afuera. Calle de Baño, 
número 8. Teléfono F-4846 ^ 
40023.-113 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E UN B U E N CRIADO QUO 
ha servido en buenas casas, serio v 
trabajador y de buena presencia con 
referencias en teléfono 1-6310 
40227—14 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A -
ñola de criada de mano o manejadora, 
por poco sueldo como la dejen tener 
niña de 15 meses en la colocación. Sol, 
81, altos, segundo piso. 
40006-7.—16 Sp. 
S E O F R E C E UN CRIADO DE I v i ^ 
no; sirve a la rusa; plancha ropa de 
caballero; hace toda clase de helados 
ponches y koteles; entiende de re-
postería; tiene referencias a satisfac-
c ión. Informan en Réina 73, teléfn 
no M-471b. 
40325—14 Spt. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Informan calle 23 No. 259. 
Teléfono F-4074 . 
4009C—13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de Mimo o para 
cuaitof, sabe algo de zurcir, lavar y 
plancha,- y lleva tiempo en el pa ís . 
Aguila 224, altos, habitación lu . 
40102—13 st; 
L E S E A C O L O C A R S E UNA .10 V E N 
española de criada de mano o de cuar-
toi\ lleva tiempo en Cuba. Informan 
Teléfono 1-3825. Concha 2 5 1|2. L u -
yanó. 
40105—13 st. 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular para atender una niña y cui-
dar un taller. Calle Suárez y Apo-
daca (hoja la ter ía ) . 
40355—14 Spt. 
S E S O L I C I T A UN D a CIRUJANO 
Dentista para trabajar con un alemán 
er, un gabinete antiguo y acreditado. 
Informes y demás pormenores tn Je-
¡sús María 35, de 12 a 9 p. m. 
4!tl25—14 st. 
S e solicita un buen criado de co-
medor que sepa planchar y dos cria-
das una que sepa coser ropa. Infor-
man T e l . M-1051 . 
40011—13 st . 
M O D I S T A S 
S e solicitan que sepan bordar a ma-
no y a m á q u i n a en cadeneta. L a s 
que quieran plaza deben a c o m p a ñ a i 
la muestra de su trabajo. Galiano 79 
4 0 0 2 7 - 1 3 st. 
M E C A N I C O l íLECTRICISTA, S E NK-
ceslta uno que conozca bien su oficio 
para ponerlo frente a un taller de 
bastante trabajo. Unico requisito, tie-
ne que entregar como garantía $100. 
Si no puede no se presente. Pregunte 
por el mecánico únicamente de 6 a 7 
de la noche. Amistad 70. ha ios. 
40151—19 s t . 
C I R U J A N O D E N T I S T A Q U E D E S E E 
trabajar por las mañanas, se solicita 
Informa D r . Panadés . San Nicolás 1̂  
altos, de 5 a 12. 
39243—19 st . 
S E N E C E S I T A P E R S O N A CON UA-
pital pequeño para colocarlo sobre un 
buen contrato. Escr iba al Lloret, Ber-
naza, 22, Indicándome nombro y di-
rección donde puedo verle. 
39470.—14 Sp. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
Dp Marcelino Menéndez. 28 años de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A.-331S. Habana 114. 
39937—16 s t . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 18 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta coclnero«i 
criados, jardineros dependientes en 
tcdo«! gires, chauffeurs, fregadore-?, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto d© la I s la . Villaverde y 
C a . O'Rellly 13. T e l . A-2348. 
39499 13 sp 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven para criada de mano, es bastan-
te práctica y sabe coser un poco o pa-
ra los quehaceres de un matrimonio 
solo, entiende algo de cocina y en la 
misma se desea colocar un criado de 
mano muy limpio y muy seguro y tra-
bajador y desea buena familia, sabe 
cumplir con su obl igación, si les con-
viene: Calle 25, entre H e I, número 
192, bajos, pregunten por María. Pé -
rez y Manuel Rodr íguez . 
40220.—14 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o pa-
ra lo que salga. Informan: Ayesterán 
16, en cal lejón de Méndez. Teléfono 
U-2536. 40229.—14 Sp. 
S E S O L I C I T A E S E L V E D A D O , : Ba-
ños 192, entre 21 y 19, una criada de 
mano qué sepa leer y lleve tiempo en 
el país, buen sueldo / ropa limpia. 
40001.—13 Sp. 
S1C S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A pa-
ra Ur-.pleza >' sacar a pastar dos ni-
fa-s grandes. Malecón 6-B. i>ajos. 
aas-js 12 sp 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de 
mano o para los quehaceres de una 
casa de corta familia, no tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana, 
lleva tiempo en el pa í s . Informes: So-
ledad, número 2. , 
40234.—13 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
de criada de mano. Chacón 36 por 
Monseirate. 
4(m!>—14 nt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos.' No tiene inconveniente ayu-
dar !a cocina, lleva tiempo en el país 
y Safie cumplir con su obl igación. I n -
forman Aguiar 85. T e l . A-92S7. . 
• 40123—IS.st. 
C R I A D O D E MANOS SE COLOCA 
Está practico en el servicio de mesa 
y limpieza. Tiene magníf icas referen.-
c a s de casas conocidas do la Habana 
También se coloca para arreglar jar-
dines y cuidar animales y sale al cam 
po sin pretensicnes. Informes Telfi-
fono F-16S5, Vedado o P-1312. 
40276—3 4 st 
CRIADO. D E S E A COLOCA 15 SE UN 
buen criado, práctico en todo servicio 
habiendo trabajado en buenas casas 
con referencias de las mismas, plan-
cha re'pa de caballero, sale al camoo 
Teléfono M-2161. 
40297-^14 st. 
S E O F R E C E UN CRIADO DE MANO 
español, sabe trabajar. Tiene inmejo-
rables referencias. Llamen al Tele-
fono M-C220 de 12 a 5 de la tarde. 
Emilio Suárez. 
40253—14 st 
SE DESEA COLOCAR UN JAPONES 
de criado de mano, en casa particu-
lar; sabe trabajar y lleva tiempo en 
el país .Informan: Telf. A-4227. 
40344—14 Spt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o inane-
nejadora. Informan Compostela 151. 
40121—13 st. 
L E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de criada de mano una joven españo-
la, muy práctica y cumplidera de su 
deber; tiene buenas referencias e in-
fói ínan Teléfono A-9724. Lealtad 49, 
altos. 
40138—13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
c p K ñ c l a para criada ds mano omane-
jadora. Informan Sol G4. T e l . A-76S4 
40123—13 st. 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA SESOUA 
española de criada de mano o para 
habitaciones. Informan calle 29 nú-
moro 342. T e l . F-4628. 
40148—13 st. 
Desea colocarse una muchacha es-
paño la de criada de mano; prefiere 
casa de moralidad. Tiene buenas 
referencias de donde t r a b a j ó . Infor-
man Maloja 131, altos. 
4 0 0 9 2 — 1 3 s t 
SK O F K E C E S U P E R I O R CRIADO Dli 
mano, peninsular. Tiene recomenda-
ción de las casas que trabajó. Lo mis-
mo se coloca ele portera o cantarero. 
Habana 126. Te l . A-1792. 
40283—14 st. 
DESEA COLOCARSE - BUEN CRIA-
do habiendo servido en las mejor-'s 
caír-as de la Habana con referencias de 
las mismas, plancha ropa de caballe-
ro, sale al campo. Informan: casa 
Mendy. A-2831. 
40 298—12 st. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO 
de mano y también para todo lo que 
pueda servir, un hombre de mediana 
edad, acostumbrado a servir en bue-
nas casas. También para mensajero, 
va a cualquier parte. Te'éfono U-2583. 
40194.-14 Sp. 
C R I A D O F I N O CON REFERENCIAS 
solicita empleo. Teléfono F-2806. 
40181.—14 Sp. 
S E COLOCA UN B U E N CRIADO DK 
mano, sirve mesa a la rusa y tiene 
buenas referencias, lleva tiempo en 
el palg. Informan T e l . M-185S. 
40082—13 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española, para criada <3e mano 
en casa de moralidad, es muy formal 
y trabajadora, tiene referencias. I n -
forman: Calle Merced, número 62. 
Teléfono M-5770. 40010.—13 Sp. 
J O V E N ESPAÑOLA B A S T A N T E prác-
tica en el país, se quiere colocar. 
Príncipe 4, preguntar por Josefa. 
40029.—13 Sp. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E me-
diana edad desea colocarse de criada 
o manejadora. Tiene buenas referen-
cias. Informan: Concha y Acierto. 
Bodega. 39862.—15 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SK7'íORA 
de mediana edad. Tiene buenaf refe-
rencias para criada de mano c mane-
jadora. Informes T e l . F-5932. 
39913—14 15 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano, lleva 
tiempo en el pa ís y sabe cumplir con 
su obligación, que sea casa de mora-
lidad. Informan Villegas G9 altos de 
la bodega. 
39952—13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha españo'a de manejadora o cria-
da de mano o de comedor; es fina y 
formal y car iñosa; sabe cumplir bien 
con su obl igación. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en Compostela, 179, 
segundo. 39679.—14 Sp. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL PRAt 
tico en el . servicio de comedor, lo mis-
mo para hotel o camarero, sale al 
campo. Tiene recomendación de las 
piincipales familias. Te l . A-3318. 
4011.9—13 st. 
L E S E A C O L O C A R S E U N CRIADO DE 
mano. Tiene referencias 3e donde na 
trabájado. No le importa ir al cam-
po. Te l . F-5572. 
40135—13 st. 
S E O F R E C E C R I A D O FINÓ PAHA 
servir la mesa de casas de moralidad. 
También sabe planchar ropa óe caba-
Uero. Tiene muy buenas referencias 
de las casas que ha servido y es rmo 
trabajador y de mediana edad. Trein-
ta años . Te l . F-5016. 
40128—13 st. 
SK OFRECE CRIADO DK MANO, J3Í 
pañol, joven, muy práctico en el ser-
vicio de limpieza y del comedor 
fino que £-ea. EG cumplidor y 110 
pretensiones de gran sueldo, inior-
rnan T e l . F-2189. „„ , 
40156—13 5t. 
DESEA COLOCARSE UN 
español para criado de mano u otros 
quehaceres de la casa. E s nonra", 
y trabajador. Tisne madre qne 1° TE 
presente. Pocito 42. Te l . U- l lS í . 
40153—13 s L ^ 
DESEA COLOCARSE UN 
español para criado de mano u ouv 
quehaceres de la oa.sa. es honrado J 
trabajador y tiene madre que lo -
presente. Pocito 42. Te l . U-n84¿ 
40152—l^Ü^-
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha asturiana recién llegada para cria 
da de manos o manejadora con fami-
lia de moralidad, tiene quien responda 
por ella y también en las misma una 
para cocinar o limpiar por horas. 
Informan en Picota 29. 
39538.—13 sep. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UN JO,^ E s -
pañol de 22 años de criado, P°rLeS 
ro, ayudante, chauffeur, camarero, 
de buena conducta, tiene lniori"re^an: 
las casas donde trabajó. Inr°$ ' 6-
Teléfono 1-1974. De 7 a 12, de % a 
4003o.—3 zv-
SE DESEA COLOCAR UN GRlA^O 
de mano, lo mismo sale al /^"^'..ien 
pañol, sabe su obligación y t'^"® 4 
lo recomiende. ^ ^ J ^ i t S p ^ 
SE DESEA COLOCAR UxN CRÍÁDÓ d* 
mano español, sabe su ^ ^ ¡ ¿ { o n o 
tiene quien la recomiende, ^/o-
F-2255 3983o.—ISj^P; * 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad para 
cuartos o comedor, entiende de costu-
ra y tiene buenas referencias. Sueldo 
de 30 a 35 pesos. Informan: teléfono 
F-3150. 40228.—14 Sp. 
cua'quier sei viuiu u.c ~ . _ gjni* 
puede dormir en la colocación o ^ 
en la casa de él, tiene quien K> ^ 
comiende, no es PreteP|ldS° L i o Pre' 
ra l .»Véame en Zaldo, 20 y m e d i o , ^ 
gunte en la noche de 6OQV_--l3 SP-
Botezo. d»»»'- ^ O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y costura con inmejorables 
referencias. No duerme t-n la coloca-
c ión. T e l . A-2395. 
40240—14 st. 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA D E 
mediana edad, de criada de cuartos, 
criada o* mano o de manejadora. R a -
zón en Sol 13. T e l . M-8S70. 
40272—14 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española . Sabe cumplir con su 
obligación, con referencia ¿c- donde ha 
trabajado, par-i criada de ci-arto o do 
mane. T e l . F-4324. 
4030C—14 st. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A COLOCAR V A íabe de 
r a con familia de mora.iuaa, 
reposter ía . Sueldo 35 pesos, 
man en San Miguel, 8 4 ^ ^ sv 
40213. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada d« cuartos o de 
comedV; sabe ••umpllr C«HI BU obll-
gacifm y tiene referencias. In^or^-
man en Estrel la 6Vi. 
SEÑORA ESPAÑOLA E E S E A 
carse para cocí 
española y a la crio 
colocación, cocinar soi'j J-H 
ees $35. Monte 31, da a a 
COLO' 
Sabe a 
lía, duerme endlll. 
1 a 4. 
D E S E A CoLOCAüSK UNA 
de mediana edad l>ara cocina ^ga 
piar para corta fa-miUa. n¡fto«-
do moralidad y o.ue r.o , <̂ m. 
No tiene inconveniente en y, 
po. calle Quirta 52 esqnjn?,.a ,^ «r. 
SE 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 13 de I t o P A G I N A T R E I N T A Y N U E V E 
SE O F R E C E N 
^ m O C A K S E UNA l ^ P A S O -
^ - - r r T T ^ M E X T E P A R A COCINAR 
/ buena cocinera blanca; co-
*<jírefeiia v española; es cumplida 
cipa c':1a0.1 no duerme en la colocación, 
forman: Indio 7. 40S35_14 Spt. 
^ r r ^ R T D E S E A COLOCAKbt i 
f s A S^a0 es repostera y no se co-
L cocinera' peSoS. Informan: 
Joca menos ^ ^ J ^ Coci. 
^ r o no'limpia- 4o357_u ^ 
^ ^ r T F T r T . JOVEN ESPAÑOLA 
S í SOl^nar y demás quehaceres en 
í f c o r t a ^ a m i l i a ^ Suelo . s 
e / f o C S a u r no se Puente. 
0 „,Q 22, 2' Piso. no. 40324—14 Spt. 
^ r^TfoCMíSE UNA COCI Nlv 
t S ^ ^ ^ o í t a cocinar y limpiar 
ja: n0J%Smonlo dond^ .no hay... 
cdadaí T êne referencias. L i a -
f,.) Tel. 1-4955. 40317—14 st 
r ^ T CO.-OCAH U-NA v.OCIN E-
SÜ U ^ ^ a r a cocinar; no duerme en ra. 9O10 B^n sabe cocinar y es lm-u c o l o ^ n . sa^e jb,jgaci6n. f tumplldora^ de su -TbllgacUn. 
Pfn U a r o . 247 1015S 14 sp 
^ - ^ i T - C O L O C A R UNA SEÑORA 
no ^s joven, para cocinar 
eSpanoia, ' r i : ^ ^ ^ y duerme en el. 
abe su ^ l i f S ^ ^ ^ 28 por 
acomodo. 40030.—13 Srp. 
rúateles 
^ T ^ T T A KSPAS-OLA .OESEA CO-
C0CINEUA ^= buenag referencias. 
locar muchos años en el país , no duer-
!leVa colocación. Informan en \ ¡ -
enns5 altos, subiendo a la izquierda 
üegas oo ai<-w=>. 40100—IZ st. 
- r ^ T T C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
DES^n«ular Cocina a la crio.la y 
^ ^ " / r v sabe hacer algunos dulces 
éSpanoia > recomendaciones. I n -
y p l faen la "alie Habana 10SVbajos, 
íornr-an 611 ^ ^ 400,8—lo st . 
r ^ r T T " C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
^abe • su obligación, entiende de 
infla clase «Je cocina. Informan Telo-
40111—13 st. S A-2650 
- ^ T T KSPAÑOLA ULISBA C O L O -
SE>,ÜKA j lavar u 0trcs que-
haceres Paseo entre 27 y 29. Car-
Ser ía . Vedado. frt. 
ZZSÉA C O L O C A K S E UNA 
1 P é ñ o l a , .«sabe de repostería y en 
ra uAa manejadora o cnaaa de 
^no1!5 informan O b i s p o ^ ó ^ ^ l t o s . ^ 
r^TTA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
K a i a cocinar y hacer algo de llm-
cnhpazaP en casa de corta í a m i l i a es 
,P,mrüa y sabe cumplir con su obliga-
i ^ informan en Durege No. 4 en-
íi! «;¿'tos Suárez y Enamorados, iré fcai-iofc 40140—13 st_ 
rTÓFRECT U N A B U E N A C O C I N E -
ra repostera, es cumplidora con su de-
w Calle 17, entre F y G Vedado, 
S e r U 40069.-14 Sp. 
^ f s B \ C O L O C A R S E UNA SEÑOltA 
e^añ¿la de mediana edad, de coci-
p̂ra Sabe cumplir con su obligación 
Kn le importa ayudar a la limpieza 
viendo corta familia. No duerme . n 
H colocación. También se coloca pa-
ra criada de cuartos, sabe coser. In-
forman en Monte 381. 
íorman ex. 4007 4—13 st. 
COCINERA ESPAÑOLA D E S E A CO-
bearso Sabe bien su obligación, casa 
de corta familia o para la cocina so-
lo No duerme en el acomodo. Sueldo 
dp'S30 en adelante. Monte £65. 
06 * 400S4T-13 st . 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera, sabe cocinar a la 
cpañola, criolla y algo a la fran-
cesa; entiende algo de dulces. Tiene 
buenos informes. No duerme en la 
colocación. Salud 79. bajos, entre 
Lealtad y Escobar. 
40081—13 st. 
O F R E C E J O V E N V I Z C A I N A PA-
ra cocinar a corta familia y ayudar a 
la limpieza. Informes Bernaza 48, se-
gundo piso. Te l . M-6332. después de 
las S antes meridiano. 
40113—13 st. 
SE DESEA C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinera, en-
tiende de repostería, tiene recomen-
daciones siempre que la casa lo me-
reica, no tiene inconveniente ir a la 
Víbora. Ayesterán, 14, bodega. 
40012.—13 Sp. 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para un matrimonio solo 
para cocinar y hacer la limpieza. Ca-
lle A y 37 moderno. Teléfono F-5107. 
40005.—13 Sp. 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera de color de mediana edad, 
tiene recomendaciones, prefiere no 
hacer compra. Informan: Salud 38. 
Habitación, 16. 40037 —13 Sp. 
SE OFRECE UNA SEÑORA D E M E -
óiana edad, para cocinera y repostera, 
cecina a la criolla, española y ameri-
cana, es muy limpia y cumplidora do 
su deber. Informan en 13 entre 26 y 
28, altos. Vedado. 
39903—15 st. 
C O C I N E R O S 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
feabe bien su oficio. Tiene recomen-
(iacionep. Calle 9 No. 23. Vedado. 
F-H08. 
40280—14 st. 
COCINERO R E P O S T E R O , ESPAÑOL, 
B« ofrece para hotel o fonda o casa 
Particular. Sale a l campo. E s prác-
tico. Informan Teléfono M-5S97. 
40284—14 st. 
COCINERO J O V E N P E N I N S U L A R 
Que trabajó en varias casas, desea 
colocarse; sabe cocinar bien a la es-
pañola y criolla, y de repostería, re-
blar. Informan: Telf . A-3379, 
40321—14 Spt. 
ofrece un cocinero joven, espaj 
•tol. de buena presencia. Lo mismo 
Para el campo que para la Habana. 
|-ocina a la española y criolla y sa-
^ de repostería. Tiene inmejora-
« recomendaciones. Informan en 
e!Tel. A.1386, 
40191—14 st 
S S r ^ C G L O C A R S E U N B U E N CO-
lla, 37 color- Concepción d ^ la Va-
40200.—14 Sp. 
C O L O C A R S E U N MORENO, 
cl6n (í>cjnero,. con buena recomenda-
g u- informan: Manrique, 74, bode-
40041.—13 Sp. 
renoE^EC^E U N B U E N C O C I N E R O 
con ¿oven español sin familia y 
8a «OJ-H J31161138 referencias para ca-
crdtn u 0 de comercio, fina y de 
cociné rnuy lirriPÍo y puntual en la 
WAW Pregunten por Antonio. Cien-
e s , 14. Teléfono A-7796 . 
^ 40071.—14 Sp. 
S n C 0 L P C A R S E C O C I N E R O R E -
""íninsular. Tiene buenas re 
No le Importa qne sea mu 
Infor-
?cstern r, 1—Í 
Cencía P6"1113"1^. Tiene buenas re-
cll0 tAho< 0 le importa que £ 
'far T , JO' gan8 b"^n sueldo. 
Ortlz ^ A-2S34. Preguntar por A 
40136—13 st.-
ía0K^i:RO S E O F R E C E CON B U E -
tos^,!?6r€:nclas. blanco, es aser.do. re-
^a. rn *^0n6n-itco, cocina a la espa-
êlét«». a y-francesa. Informan al 
rono A-H43. 
S E O F R E C E N 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
muy limpio y formal, fina sazón, con 
mucha práctica, solicita casa rica, ho-
norable, particular, que sepa, apreciar 
el trabajo. Inmejorables informes. Ó 
comercio. Teléfono A-89S0. 
40157—13 st.' 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero que ha trabajado en las 
mejores casas de la Habana, tiene re-
ferencias. Teléfono A-5163. 
40019.-13 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro español de mediana edad. Infor-
men en el Vedado. Calle F , número 5, 
Sr. José Pompo. Teléfono F-1138. 
Pregunten por é l . 33995.—13 Sp. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N J A P O N E S 
joven de jardinero. Informan Neptuno 
No. 206-A. Teléfono U-4291. 
40339—18 Spt. 
B U E N C O C I N E R O P A R A H O T E L , 
res t íurant o casa particular de im-
portancia, desea colocarse maestro 
cocineio-repostero. asiát ico, puede dar 
buenas referencias. Informes en Ani-
mas v Oquendo, bodega. 
39811—15 st. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N , 
español para casa particular. Tiene 
buenas recomendaciones de casas don-
do ha trabajado. T e l . M-8370. 
40124—J3 st. 
C R I A N D E R A S 
Mecánico experto en máquinas in-
dustriales para coser, desea coloca-
ción. Tiene referencias de varias 
casas comerciales. S r . Rios. Jesús 
María 72, altos. 
40067—13 st. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N U N F R E G A D O R Y S E -
cador para garage. Informan Antón 
Recio 70. Vega. 
40112—13 st. 
ENSEÑANZAS 
F A R M A C E U T I C O J O V E N , S O L T E R O , 
rm'cha práctica, regencia dentro o fue 
ra capital. Es tre l la 6 1|2. altos, 
40035—J3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
et-pañola para camarera de hotel o 
casa de huéspedes, sabe desempeñar 
su obl igación. Informan Bélgica 75. 
Hotel Cuba. T s l . M-84S1. 
40107—13 st. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E 20 años 
recién llegado, desea colocarse en lo 
que se le presente, sabe escribir y al-
guna cuenta. Dan razón en Acosta, 
45. Teléfono A-9200. 
- - t, 40054.—13 Sp. 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse. Tiene buena y abundante le-
che. Tiene Certificado de salud. In-
formes en Ri ta y Piedra, Reparto Jua-
nelo. Luyanó, bodega. T e l . 1-1051. 
40131—14 st. 
CHAÜFFEÜRS 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S -
pañol, 27 años de edad, sin pretensio-
nes y con recomendaciones. Teléfono 
F-5566. 
40259—14 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de chauffeur en casa particu-
lar o comercio; varios años práctica; 
tiene referencias de las casas que 
trabajó. Teléfono A-5784 
40367—14 Spt. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R SIN 
pretensiones y con referencias. In-
forma: Teléfono M-4260. 
40366—14 Spt. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E M E -
diana edad se ofrece para casa par-
ticular o de comercio. Tiene refe-
rencias de las casas que ha trabaja-
do y varios años de práct ica . Infor-
man al teléfono A-8168. 
40334—14 Spt. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular o de comer-
cio, conoce bien el tráfico y tiene 
referencias. Teléfono A-5040. 
40179.—14 Sp. 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E í MUY 
celoso en el cumplimiento de su de-
ber degea hallar colocación en casa 
particular o de comercio, manejo Ford 
u otra cualf]iiler máquina. Informes 
Teléfono A-6c22. 
40145—13 st. 
S E O F R E C E U N J O V E N HONRADO 
para un almacén o para hacer limpie-
za, otro trabajo cualquiera con re-
ferencias. Informan: San Lázaro, nú-
mero 178, entre Blanco y Galliano. 
Preguntar por Antonio López. 
40059.—13 Sp. 
ESPAÑOL, 40 AÑOS, E X P E R T O E N 
cualquier trabajo de oficina y como 
vendedor en la calle, con i lustración 
vas t í s ima, sabiendo teneduría y fran-
cés, ex-contable del Ayuntamiento de 
Barcelona, conociendo perfectamente 
la Habana, desea un empleo en ofici-
na, como secretario particular, ven-
dedor en la calle, cobrador o cualquier 
otro empleo. No tiene pretensiones de 
ganar gran ísueldo. Sólo desea poder 
mantenerse y a ser posible entrar en 
casa comercial en donde dentro de po-
co tiempo pueda interesar en el ne-
gocio. Escrlbi f o preguntar por Ro-
berto en la vidriera de tabacos de 
Aguila y Barcelona. 
40063.—13 Sp. 
Oficina gestora. Se tramitan marcas 
y traspasos de toda clase de vehícu-
Ics, amillaramientos de fincas, títu-
los ds chauffeur, marcas de ganado, 
licencias de establecimientos, certi-
ficados de nacionalidad, pasaportes, 
licencias de caza y cualquier otro 
asunto en las oficinas del Municipio 
y del Estado, Raoul Villa de Rey. 
Presidente Zayas No. 5 (O'Reilly), 
altos. Teléfono M-2579. 
40062—15 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur español joven para casa particu-
lar o comercio, sabe manejar toda 
clase de máquina y tiene referencias. 
Informes: te léfono F-1048. Pregunten 
por Palacio. 40033.—13 Sp. 
S E O F R E C E U N J O V E ^ ESPAÑOL, 
de ayudante de cocina, es practico y 
tiene referencias a sa t i s facc ión . I n -
forman en Reina 75. T e l . M-4716. 
40129—13 st. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S -
pañol serio y trabajador sin preten-
siones de ninguna clase. Informan: 
Bodega. Infanta y Zanja . Teléfono 
U-2550. 39852.—15 Sp. 
U N C H A U F F E U R ESF'A'íOL CON 
diez años de práct ica y con buenas 
referencias desea colocarse en el co-
mercio o casa particular. Teléfono 
M-3261, . 39109 12 sp 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O C O R R E S P O N S A L Y T E -
nedor de libros se ofrece fijo o por 
horas, referencias satisfactorias. Di -
rigirse a S . G . Compostela 134. Te-
léfono M-3016. 40045.—15 Sp. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidiaciones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A-I 811. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArios 
años de piáct íca , se o'frece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Dir í janse a Máximo Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
37881.—28 Sep 
T E N E D O R DE L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
V A R I O S 
SEÑORITA J O V E N T A Q U I G R A F A -
mecanógrafa, experta en español, con 
referencias y práctica en trabajo ge-
neral de oficina, desea empleo en casa 
comercial o compañía solvente. E s -
criban diciendo sueldo. Srta. Martí-
nez. Zaragoza 43 A, Cerro. 
40320—14 st . 
U N ESPAÑOL S E C O L O C A COMO 
portero, sereno o criado con buena 
familia, no importa salir por el ex-
tranjero o campo, tiene recomenda-
c ión . Su edad mediana. Informan: 
Inquisidor, 20. Teléfono M-4933. 
40212.—14 Sp. 
S A S T R E M A E S T R O C O R T A D O R , de-
sea colocarse para el campo o la ciu-
dad. Informes y referencias: S r . Gon-
zález . Carmen 40, por Corrales. 
40221.—14 Sp. 
DESEA. C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio sin hijos, de mediana edad, los 
dos son buenos cocineros, a más ella 
es buena lavandera y ól se coloca de 
cualquier otro trabajo que convenga 
a la casa, salen al campo. Diríjanse 
calle Serafina v San Benigno, bodega. 
T e l . A-2845. Agua Dulce. 
40242—19 st . 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R D E 
48 años, para limpieza ordinaria o 
cosa análoga. Lleva mucho tiempo 
en e] país y conoce varios trabajos. 
Inquisidor 3, Manuel Morela. 
40171 14 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho de 15 años recién llegado sin pre-
tensiones; Informan: M-8429. 
4O204.—14 Sp. 
UN MUOHACHACHO D E 1C AÑOS 
español, desea colocarse en casa de 
comercio. Tiene que ser tienda o bo-
dega o café , siendo para el comercio 
se coloca para cualquier cosa. Tiene 
recomendaciones de las casas que ha 
estado. Además tiene sus padres. Ca-
lle Animas esquina a Soledad, bodega. 
Teléfono U-3963. 
4024S—15 st . 
40127—13 st. 
^1Cana educada, muy limpia, for-
]0 ' clesea cocinar para hombres so-
cri tí CaSa ê comerci0- Cocina a la 
c 0Wa- Informan Gloria 225 entre 
annenyRastro 
40080—13 st. 
A C m n , I N E R 0 
14 y ^no«práctiCo 'xn 'a cocina crio-
• ^na* ^5 . ?• Con referencias de per-
^"tlzar, C flas en el paí.s y que ga-
ií" su trabajo, lleva muchos 
Í ^ W r L ^ , > ' ncaba le llegar del 
torto , Martín Mesa donde tra-
^ OfrJrr' temporada :le verano v 
5*» o ,£oPara hotel. casa de huéspe-
M 9ft,nconlercio Llame al Telé-
'ÍUI0- Pregunte por Federico. 
40109—16 st . 
ClSCo ^ 32¡eni!a 
buenas referenclae. 
Perla de San Fran-
30379-SO 13 sp 
SK O F R E C E UN J A R D I N E R O E S P A -
ñol. Sabe trabajar. Tiene inmejora-
bles referencias. Llamen al Teléfono 
M-6220 de 12 a 5 de la tarde. Emilio 
Suárez. 
40254—14 St. 
S E O F R E C E P A R A S E R E N O E N Co-
mercio, banco u hoitel. Conoce el tra-
bajo de los ascensores y bastante in-
glés 42 afms. Tengo busnas recomen-
daciones. Egido 15. Té l . 2686. 
40304—14 st . 
M E C A N O G R A F O I N G L E S Y E S P A -
ñol. rápido, conoce contabilidad co-
1 respondencia comercial. 24 a . , soli-
ciln empleo y ofrece referencias de 
las dos únicas firmas Je esta Plaza 
donde trabajó permanentarr.ento en los 
últ imos 8 a ñ o s . . Aulet. Apartado 1183 
4029Í—14 s t . 
J O V E N HONRADO Y H U M I L D E , SIN 
pretensiones desea colocarse en el gi-
ro del comercio. Tiene referencias de 
la casa donde ha trabajado. Informan 
en el T e l . A-4516. Pregunten por Mi-
guel Rooriguez. 
• 40133—1S st. 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
ing lés y español , desea dar clases de 
francés o ser Institutriz, preferencia 
a lo Interior do la I s l a . Mademoiselle 
Hotel Trotcha, cuarto 51. Teléfono 
F-1076. Vedado. 40222.—15 Sp. 
G R A N A C A D E M I A D E B A I L E , Amis-
tad número 140, la que garantiza la 
más completa enseñanza, en toda cla-
se de bailes. 40233.—19 Sp. 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E . O P R E -
cesc para dar clases a domicilio. Pra» 
paración para Ingreso a las Normales 
y P í c h l l l e r a t o y clases de primera 
enseñanza. Llamen al T e l . F-4053. de 
9. a 11. de la mañana. Calle 12 entre 
21 y £S No. 207. Vedado. 
40309—19 st . 
P R O F E S O RA CON L A R G A . E X P E -
1 icncia escolar, se ofrece para Cole-
gios y domicilio. Precies módicos 
Informes A-4567. , 
40 209—14 st. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!:1. No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A y abandone las teorías 
cenfusás . Garantizo curso y experien-
cia en tres , meses. (También por co-
rrespondencia.) Tizol . Perito Conta-
dor Públ ico . M-4061. Nusva del Pilar 
No. 31 esquina a Clavel . Cerca Cua-
tro Caminos. 
3991S—16 st. 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
Dirigido por 
F L O R A M O R A 
Amistad 61-A. altos, telf. A-9922. 
Enseñanza musical sólida. Profesora-
do competente. Puede adquirirse la 
matrícula para el nuevo curso, de 
1 a 6 p, m. 
39855 14 sp 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos de ing lés $6.00, Fxancés, o 
Italiana $8.00 mensuales. Lecciones 
i n d ü l d u a l e s a domicilio. Informacio-
nes e inscripciones de 2 a 6. Alberto 
Baló. . . O'Reilly 9 112. 
40094—20 st . 
" E L R E D E N T O R " 
Colegio de Primera Enseñanza para 
varones con Kindergarten anexo. Leal 
tad 147 entre Salud y. Reina . Teléfono 
A-7086.- Se facilitan prospectos. 
399 J9—17 st . 
S E O F R E C E P A R A CASA D E F A M I -
lia una buena lavandera del país, mu-
chos años . de práctica, garantiza su 
trabajo, M-7069. 
40108—13 st. 
D E S E O C O L O C A R M E D E P O R T E R O 
o sereno de a lmacén o encargado de 
casas. Hospital y Zanja dan refe-
rencias y garant ía . Pregunte por 
José Conde. 40002.—14 Sp. 
S E O F R E C E P R I M E R R A Y A D O R con 
otras nociones del ramo t ipográfico, 
prefiere para trabajar en provincias, 
tiene buenas referencias. Concordia, 
11. Habana. E . Rodr íguez . 
40031.-16 Sp. 
S E O F R E C E H O M B R E F O R M A L pa-
ra desempeñar el cargo de encargado 
de casa de huéspedes u hotel, tiene 
referencias y estoy práctico en di-
cho ftargo lo mismo me encargo de 
una buena casa de inquilinato o lim-
pieza de oficinas. Informan: Teléfono 
A-0207, 39833.—13 Sp. 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E -
tarios, se les ofrece un pulidor en 
marmol por módico precio, Ies dejo 
sus pisos completaménte nuevos ga-
rantizándoles mi trabajo, especialidad 
en brillo. Avisen al te léfono M-4322. 
39884.—17 Sp. 
L L A M E A L T E L E F O N O M-646] 
para sus trabajos de pinturas, lecha-
das y albañi lería . Sr. L u i s Domín-
guez. 38484.—16 Sp. 
E N E L C O M E R C I O U O F I C I N A S E -
ria desea colocación una, jovencita 
mestiza para cualquier trábalo fác l . 
Conoce algo de mecanografié y es muy 
formal, no tiene pretensiones. Telé-
fono M-1915. 39158.—13 Sp, 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo. declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaclones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Lealtad 212, entre 
Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
Se ofrece mi jardinero con muchos 
años de práctica; tiene quien lo ga-
rantice; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Teléfono 1-1326. Jar-
dín E l Fausto. 
3%54 14 sp 
I N G L E S - F R A N C E S 
Profesora titular ing lés y francés co-
mercial y social, método rápido. Pre-
ció especial para las horas de 4 a 7 si 
puedo lograr a formar clase de 4 y 
6 niñas para acompañarlas y enseñar-
las. Referencias Miss Bierker. F -
1076. Hotel Trotcha. 
39138.-19 Sp . . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220, entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F.' . . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 37837.—80 Sep. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la. lengua In-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta . 
$1.50. , 38786.-30 Sp. 
C L A S E S D E I N S T R U C C I O N Y P I A -
no por una señorita se dan a domici-
lio a precios módicos . Para infor-
mes: Llame al teléfono M-5860. 
39664.—14 Sp. 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S Y 
ESPAÑOL 
Clases por Profesor Centro Asturia-
no, ex-taquígrafo Congreso Cubano. 
Precios moderados. González. Oficios 
No. 23. altos. M-6080. 
39763—13 st . 
C I N E M A T O G R A F I A . E X P E R T O E N 
el ramo; montador de coplas, opera-
dor, relacionado con las principales 
casas europeas, solicita colocación. E s 
también tenedor de libros. Se hacé 
cargo de la dirección de un espectácu-
lo. Teléfono A-3593. 
39420.—17 sep. 
P R O F E S O R D E M U S I C A 
titulado (i. el O ueerviit'.'rlc del Liceo 
de S. M . Isabel 11, Barcelona, (Espa-
ña), fundador y director tíe la "Scho-
la Cantoriun'» de Cuba y Profesor del 
Conservatorio Gianados. te ofrece a 
domicilio r a r a ciases de Solfeo, Pla-
no y Armonía Llamad & Carlos M. 
Val lés . Teléfono A-3654. 
S6255.—lis s-ep. 
C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I n -
glés-español a lemán se ofrece para 
trabajos que puede hacer en su domi-
cilio durante sus horas desocupadas. 
Llamar teléfono A-15912, preguntar por 
Carlos. 39406.—14 Sp. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
ESPAÑOLES 
E n 24 horas le tramito carta de ciu-
dadanía cubana, t í tu los de chaufeurs, 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
roncias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212. altos 
entre Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
C O C I N A S D E GA5 
Limpiamos por un peso mensual. Te-
nemos bomba para sacar agua de las 
tuberías. Oscar Rodríguez y Co. Elec-
tricistas. T e l . F-5831. 
38630—17 st. 
P A R A CRIADO D E MANO, S E R E N O , 
u otros quehaceres propios de casa 
particular, establecimiento u oficinas, 
se coloca un español, de honradez, 
trabajador y cumplidor de su deber. 
In/ormes los que pidan, vive en Má-
ximo Gómez 163. Peletería L a U n i ó n . 
Teléfono A-S945. 
39628—23 st. 
C O S T U R E R A S E O F R E C E P A R A 
costura que puede hacer en su do-
miclio. Tiene mucha experiencia y cor-
ta y cose por f igur ín . Prado 113, a l -
tos o teléfono A-3537, preguntar por 
Josefa. 39405.—14 Sp. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R A S E A 
do. de camarero, criado o ay-dante do 
cocina o 1c que me manden/'.nforman 
Sra . Núñez . T e l . A-1673 
40304J14 s t . 
SE O F R E C E U N D E P E N D I E N T E D E 
í^chorta. café y fonda:, informa seño-
r a Núñez . Teléfono A-157S. 
10305—14 st. 
A L Q U I L E R E S . F U E N S C E N E L 
anuncio ^rt Beers Bulletin en Columna 
Miscelánea, septiembre 12, 13 y 14 
Alquileres etc. 
40307—14 st . 
Mecanógrafa al tacto. Inglés-Espa-
ñol, con conocimientos de oficina, 
solicita empleo. Sabe taquigrafía 
en Inglés con bastante práctica. 
Apartado 1705, Habana. 
39634-35—15 st. 
SEÑORA E X T R A N J E R A , P I N A , D E 
inmejorables referencias y práctica, se 
ofrece de ama de llaves para señora 
o caballero solo. Sueldo convencio-
nal. D , J . M , Crecherfa 47. Vedado 
39972—15 st 
DN H O M B R E S E R I O , HONRADO Y 
íí-abaiador. con buenas referencias, 
áe^ea colocarse para encargado de 
alguna casa, sereno en casa particu-
lf.r o en alguna f.ábrica y también pa-
ra portero o para limpiar oficinas 
Informan Figuras 82. Ta l . A-S755 
Sr . Prado. 
30903—13 st. 
A C A D E M I A "SAN C A R L O S " 
Ing lés comercial y da Bachillerato, 
Mecanografía al tacto, dos pesos; ta-
quigrafía Pitman, Gramática, Aritmé-
tica y Teneduría. Clases individuales 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal, Plano y pintura. Pida in-
formes a su directora. Espléndido y 
íí-esco local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para 1 depen-
dientes del comercio. Neptuno 129, 




M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O © n 
ia Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
d« 1904. Exposi-
tor da "Socleté da 
Artistas France-
ses" de P a r í a . 
1923. Dinloraa de 
Honor del SalOn 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasf uertes del 
Círculo de Bellas 
Arte3 Madrid 192S 
Clases de Pintura, Esté* 
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesore» 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U.3094. 
C A S A "SAN J O S E " 
Bajo la d irecc ión de las R R . Ma-
dres Filipenses. Exclusivamente 
para señoras y señori tas . Se ad-
miten abonadas, con referencias, 
desde l o . de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Lagueruela) 
números 11 y 13. V í b o r a . Para 
informes: dir í janse a la Superio-
ra. T e l é f o n o 1-2136. 
P R O F E S O R NORMAL. G R A D U A D O 
en Madrid, se ofrece para á&1 
de enseñanza elemental y W * ™ r ™ 
el Instituto y Normales, Gramática. 
Ari lmét ica Mercantil, francés, etc. 
$25 mensuales por hora diana. S r . J . 
Fedrfis. Reina 22, T e l ^ - V m O ^ ^ 
NO O L V I D E N L O QUE L E S CON-
viene. Por seis, pesos doy clases de 
taquigrafía y mecanograf ía . Tengo 
buena ortograf ía . , Formalidad y ra-
pidez. Clases, diurnas y nocturnas. 
También se dan a domicilio. Doy 
clase de primera enseñanza para am-
bos sexos. Compostela 69. altos, se-
ñorita Luisa Rodríguez 
. 3956S.—23 sen. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENrf.UÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R . 
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Beí lav is ta , a una cuadra 
de la raizada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es ¿l colegio más saludable d« 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América! Dirección: Beilavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 o 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sen. 
C O L E G I O F A N Y G R A F 
A N T I G U O C O L E G I O A L E M A N 
O'Reilly y Compostela, altos 
Kindergarten. Primera y Segunda En-
señanza . Internados y Externados e 
Idiomas. 
39025—14 st. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos poi 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información, The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 28 ag 
UNA CANADIKN'SE, P R O F E S O R A de 
inglés , de larga experiencia, ca cla-
ses particulares. Inform-.s, Mary 
Crisp. Colegio Omega, San Lázaro, 
307 Habana. Teléfono U-3228. 
385S9 17 sp 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
S E S O L - J i T A N H O M B R E S , M U J E -
RP2S Y NIÑO** Q U E D E S E E N 
A.PP£:NDER 
Todos los baila-, ce saion, caaa 3 ais-
cípulos. !f pes.D cada uno, seis ciases, 
particulares o a Compelí o ;_ i8 ^ 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
A C A D E M I A P E Ñ A F I E L 
R E I N A ' 30 
Clase» nocturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de am 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idio 
mas, taquigrafía, mecanografía. I n 
greso carreras especiales, etc. Prepa-
ración rápida y económica. 
39273—6 oct. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín y Pi^-
no para señoritas a precios módicos. 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 (a dos cuadras del Paradero), 
teléfono F-1255. 
C8060 . 30 d-28 agt. 
"LOPEZ SEÑA" Colegio de niñas 
4,EL C O L E G I O Q U E D E S A R R O L L A L A PERSONALIDAD" 
j^or el sistema de ios principales colegios de los Estados Unidos. 
Limitado el número de alumnas por aula. Atención individual. Enseñan^ 
za segura del Inglés , Comida inmejorable. Locales amplios y ventila-
tíos. Instruímos y educarnos. 
CONCORDIA 25. TELEONO A-1441. 
40263 15 sp 
Colegio y Academia "San Francisco" 
Química Azucarera y Agrimensura. Ingreso en el Instituto, en las 
Escuelas de Ingenieros, Veterinaria, Cadf/:es y Marinos. Bachillerato 
completo. 22 Profesores titulares. Teneduría de Libros, por partida 
doble, métodos americano y español. Aritmética Mercantil, Gramática, 
Ortografía práctica y Caligrafía. Tciquigrafía Pittman y Gregg. Meca-
nografía, Instrucción primaria, Inglés, especialidad en fonética para 
el Instituto. Francés, Alemán, Latín y Griego. Se admiten pupilos, 
medios popilos, y tercio pupilos. Díaz de Octubre 350. Jesús del 
Monte. ; 40177 14 sp. 
COLEGIO ALEMAN DEL VEDADO 
Calle 19 No. 421 entre 6 y 8 
Español, Alemán, Inglés, Francés. Kindergarten. Internado y Co-
legio diurno. Las clases comenzarán el 10 de Septiembre. 
Dr. K . Heidrich 
Directora. 
36108 alt 12-d 21 ag 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
150.00 P E S O S ? 
Káuida preparación para tenedor ae 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol-Inglés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. Tapibién por corresponden-
c i a ) . M;-4061. Nueva del Pi lar 31. 
39424.-7 Obt. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E NUBtí-
T K A ^EÑOHA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s oóUda y carnerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te 
neduría; , e preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
cerró el curso pasado el Colegio de la Inmaculada Con-
cepc ión , dirigido por las 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
Abraza 8 grados de enseñanza, Kindengarten y E s -
cuela del Hogar. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio-pupilas 
y externas. 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 . T e l f . U - 3 7 2 4 
C 7823 alt. 12 d 18 oct. 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120, Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 S Oct 
COLEGIO DE U R S U L I N A S 
E g i d o E s q u l n s a S o l F u n d a d o e n 1 8 0 4 
124 aftos. De Primera y Segunda Ensefianza. 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza d» la Habana, é s -
te Colegio da a BUS alumnas, educación esmerada e Instrucción sólida. 
Clases y t í tulos de profesora de plano, de mecanograf ía y taqui-
graf ía . 
Admite Internas y medio Internas. 
Para m á s Informes, véase de 4 a 5 todos los d ías a la Madre 
Directora, en la sala d© visita del Colegio. 
Avenida de Bélg ica (Egido) esquina c Sol 
t757 í 14 Spt. 
Colegio "IA GRAN ANTUIA" 
De l a . y 2a . Enseñanza 
Director: 
J o s é M a . Pe iró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Intenios y Externos 
de ambos sexos. 
Cale 6 No. 9. Vedado. F.-5069 
c 579^ Jnd \6 Jl 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
S e l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O K A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo:: P A B L O MIMO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Ooncordla 18 y 16 entre Oaliano y Aguila. Teléfono A-417'í 
c8020 Ind. 27 A 
A C A D E M I A N E W T O N 
L g A ! . T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN El mTUVTO, UNIVER-SIDAD Y EN LAS ÍSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestrao no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. En la mayoría de las asignaturas, como 
«n Física, Matemáticas, í i t ^ g n ía e Hictoria, etc., a© ha habido 
más «l'ue un suspenso. 
E l Director ha comfirmado, su lema "Hecnos y no palabre-
ría". 
I..as clases del oursillo principiarán el día 2 Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEQOVIA^O. 
1 6221 *»uL lo. JL 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
ENSEÑANZA E L E M E N T A L $20 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $30 
Director: Doctor Carlos Aguilar 
Calzada del Cerro 523 . T e l é f o n o A - 4 9 2 2 "? 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C 5461 25d 6 
Este Colegio abre sus clase el día 15 DE S E P T I E M B R E . 
Kindergarten, Primera Enseñanza, Bachillerato, Comercio. 
Se admiten: Alumnos Externos, Internos y Medio Pupilos. 
Estos tienen la facilidad de trasladarse de Guanabacoa a la 
Habana, y vice versa, en menos de veinte minutos. 
Teléfono: 1-8-5003. 
C 8493 8d 8 
Dirección: 10 do Octubre 416, Víbo-
r a . Tel. ;-2634. Pida prospectos. 
38828.-9 Oct 
C O N S E R V A T O R I O " I R A N Z O " 
Directora: 
R O S A R I O J . D E P I Q U E R A 
Villegas núm. 78. Teléfono M-8278. 
Habanai Asignaturas, Solfeo, Teorí*. 
Piano, Cunto. Violln, Mandolina. 
.17321 Üi sp 
ivñANCi&A i-M-COi^SORA ACABAL»A 
de regresar de Francia desea dar cia-
sen a domicilio. Dirigirse por escrito 
a Melle Malileu. Avenida del Rio, 
Alturas de Almendares. 
37601.—26 sept. 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S G R A T I S 
Las consigue con "Los Problemas de 
Luisito". Aunque los niños asistan al 
colegio deben tenerlos en sus casas 
para facilitarles la resolución de los 
ejercicios y los progresos en el cálcu-
lo de los números . Este libro es In-
sustituible; pida los dos tomos en L a 
Universal. Obispo 34. 
39640.—15 Sp. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comercio, Me-
canografía y Estenografía en Inglés y Español. 
Dirigido por los Padres Agustinos de la A m é r i c a del Norte 
E L IDIOMA O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
Las clases e m p e z a r á n el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f o n o A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
C 8462 Ind. 
P A G I N A C U A R E N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 13 de 1925 . ^ o x c m 
ENSEÑANZAS P A R A L A S O A M A S P A R A L A S D / J I A S 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
Dará, clases Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos los últ imos pasos nuevos en rox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
"as última? exoresiones de la moda 
en Par ís y New v - r k . También ense-
fíamoa Danzón. PasodobJe, Scnotls y 
toda clase de bailes. Precios del ve-
rano. Aprcvech'jn esta oportunidad de 
6 clases $9. CualQuieia tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
co'ás y Manrique. No es Academia. 
CIaE«s privadas solamente. 
¿4ai2—Sí ag. 
P R O F E S O R A D E DA iNOKJHAL, D E 
Madrid, se ofrece para dar clases de 
Instrucción y Labores en su domici-
lio. Se prepara para el Bachillerato. 
Precios módicos . Informan: Malo ja, 
25. segundo, derecha. 
38988.—19 Sp. 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
Profesora Carmelina Loredo 
Exprofesora de la Escuela Experi-
mental fundada por el D r . Georgea 
Kouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretaría do Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños, ZbO, Ve-
dado. Teifs: F-1564 y F-3504. Con-
coidia £5, altos. Telf. A - i m . 
•¿.71b¿.—24 Sep, 
Ü1<AN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
\ M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D £ 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
SE.-iOR D E MUY BUENA FAM11/IA 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 >s niños de una buena ta» 
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
eervicios, quiez^e un lugar donde dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandlno 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda a l mencionado señor. 
Prado 103. 
Ind . 7 J l . 
C U B A C O M M E R C I A L S C H 0 0 L 
¿Desea usted ser un competente ce-
iiedor de libros o un experto toquígra-
fo-mecanógrafo? , Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantizándo é x i t o . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia. Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No. 113, altos. 
39131—5 oct. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R ( A N T E S 
Reina) 21. T E L E F O N O M-4248. • 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. Idiomas, Inglés y Francés , 
Teneduría, Taquigrafía. Mecanografía 
y Estudios Especiales. Admitimos in-
ternos. Damos el mejor seivicio de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro internado. 
Nuestros precios son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio. 
38063—29 s t . 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20. entro Cuba y San Ignacio, 
rápida y sólida instrucción elemental 
y supei-ior; inmejorable rreparación 
para las •icr-c'cmias comerciales; cia-
ses muy práct icas para adultos en 
horas extraordinarias. Bi nuevo cur-
co comlenaa el, piimero de Septiembre. 
36537.—14 Sep. 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS 
Y N I N A S 
Ta tenemos a la venta losi ú l t imos 
modelos de entretiempo También a l -
guno combinado de terciopelo y seda 
l/ar3, n iñas tenemos preciosidades y a 
precios sumamente baratos. L a Casa 
de Enrique. Neptuno 74. T e l . M-G761 
40365—30 st. 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de tra-
bajo de costura, es práctica en vesti-
dos, canastillas, gargadores, gorras de 
bautizo, ropa de niños, sombreritoa, 
ropa interior de señora a mano. Pue-
do i r a probar a las casas o llamen 
al Teléfono M-3146. San Kafael 134, 
altos, segundo piso, derecha. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
39998—10 oct. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; crepé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita $1 .00 . P I L A R . Aguila y 
Concordia. Tel . M-9392. 
3999a_10 oct. 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 . 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
39998—10 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas da familia. ¿De 
sea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zos? Llaige al Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
38053—30 st . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Hemos instalado un elegante salón 
dedicado exclusivamente a la restau-
ración de la estética femenina, o 
sea al cultivo de la belleza de la mu-
jer. Está a cargo de una profesora 
del Instituto de Belleza de Madame 
Marioni, de París. 
GARANTIZAMOS la desaparición 
de las arrugas, pecas, manchas del 
cutis y cuerpo, puntos negros, ba-
rrillos, etc.; el desarrollo y endure-
cimiento de los senos; la eliminación 
de la grasa en las señoras gruesas; 
mejoramiento de los bustos huesosos 
logrando que se llenen en breve y 
luzcan un hermoso escote. 
Diferentes masajes para hermo-
sear el cutis por nuevos tratamien-
tos con jugos nutritivos; no usamos 
cremas ni menjurjes que estropean 
el cutis. 
GRATUITAMENTE enseñamos a 
todas las dientas que lo deseen a 
lestaurarse el cutis. Aunque esté 
muy avejentado, bien por los afei-
tes o por la edad; el éxito es segu-
ro. Pruebe y fee convencerá.. 
Esta casa por su seriedad y cré-
dito, ofrece solamente lo que puede 
cumplir. No engaña a nadie. 
Además tenemos un excelente ser-
vicio de manicure, arreglo de cejas, 
lavado de cabeza, masaje facial, pei-
nado con ondulación Marcel, teñidos 
de pelo con la TINTURA J O S E F I -
NA, la mejor del mundo, en todos 
los colores. 
Las damas que se cortan la me-
lena y que saben distinguir acuden 
a esta casa; no hay quien la supere 
en elegancia y perfección. A los ni-
ños les dejamos la cabecita divina y 
los obsequiamos con grandes rega-
los. Ondulación permanente con el 
mejor aparato que hay en Cuba. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
GALIANO 54 
T E L E F O N O A-4270 
C8581.—3d-ll 
Por embarcar vendo todos los mue-
bles de mi casa. Me precisa liqui-
dar pronto. Pueden verse durante 
lodo el día, para tratar de 5 a 7 
p. m. El Sábado toda la tarde y el 
Domingo todo el dia. Reparto Mi-
ramar, calle 10 entre Quinta y Ter-
cera Avenidas, cerca del Reloj, cha-
let verde. 
40209—14 st. 
V E N D O UN R E G I O J U E G O D E cuar-
to de tres cuerpos, caoba maciza y 
bronces, nuevo completamente. Di-
rección: Teléfono A-9335. 
40226.—16 Sp. 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l . M-9392. 
39996—10 ot. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco"" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería P I L A R . Aguila y Concor 
dia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
so le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
centado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San Á&-
fael y Et-altad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4622. Lde-
\amos catá logo a d< mlcillo si nos 
avisa. ¿6693.—11 Sep. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes científicos, limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
En este gabinete se aplica la tintura 
París, la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica. Su precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Reilly y Progreso. Teléfo-
no M-2476. Se corta a melena a 
$0.50. Se hace toda clase de pos-
tizos. 
38683—2 oc. 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
Teléfono M-2476. 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, usándola para siempre 
por sus cualidades. De venta en Vi-
llegas 45 entre O'Reilly y Progreso 
38683—2 oct. 
V E N D O C A J A A C E R O P R U E B A D E 
fuego, caja hierro pequeña con pe-
destal, prensa rotativa para imprimir 
periódicos con su taller de estereoti-
pia. Todo barato por tener que em-
barcarme. Informa: Roca, San Miguel 
130-B. 40230.—14 ;=p. 
MUBBLlflS E L E G A N T I S I M O S . V E N -
oo niego sala, dorado, tapizado, con 
cuatro butacas, sofil, mesa, vitrina, 
hermoso espejo y consola, muv bara-
tos. Animas 100, altos. Tel. M-339L 
. 40273—13 st. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo 6 que tomé por una deuda y 
que me urge liquidar pronto, son Un-
clerwood, Remington, Roj-al. Hay una 
Underwood y otra Remington sin es-
trenar. Reina, 97, bajos, interior. De 
9 a 12 solamente. 
, 40196.—21 Sp. 
E S C A P A R A T E M O D E R N O ; 3 C U E R -
POS, una luna en el centro. Costó 180 
pesos hace dos meses. Se da a úl-
timo precio 90 pesos por no necesi-
tarlo. Aguila 98, bajos, casa familia. 
400tU.—13 Sp. 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
de palo, nueva con sus bolas y sus 
tacos completo. Informe: San Isidro, 
73. Café. 39827.—19 Sp. 
J O Y A S D E O R O 18 K L T S . 
Platino, brillantes y piedras finas y 
relojes procedentes de empeño, por 
tanto a precios semi-regalados. Una 
visita a esta su casa se convencerá 
E l Vesubio. P r é s t a m o s . Factor ía y 
Corrales. 
39973—14 st. 
M U E B L E S O F I C I N A 
A precios- inveros ími le s . Burós, mesas 
archivos, cajitas hierro, perchas, s i-
llas, butacas, giratorias etc. Vis í te -
nos que no perderá su tiempo. Piñón 
y Hnos. Casa de P r é s t a m o s . Factor ía 
y Corrales. 
39973—14 8t. 
A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y. Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazas. 
Teléfono ;j-285o. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 el 1 sn 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l . 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate de tres cuerpos, $200; juegos de 
sala, $68; juegos de comedor, $75; 
escaparates, $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
cerrederas, $8.00; modernas, peinado-
íe s . $3.00; vestideres, $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americana-;, juegos es-
maltados Je gala, ^95; s i l lería de to-
dso Q k elos; lámparas , máquinas- de 
coser, uurós de cortina y planos, 
pre'cios de una verdadera ganga. /.San 
Rafael, 115, te léfono A-4202. 
Juegos de Recibidor Esmaltados 
Con 7 piezas 75 pesos de medallón muy 
fino 100 pesos, tapizado~én damasco 
100 pesos, hay varios estilos m á s muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas " L a Casa Vega". Suárez, 15, 
entre Corrales > Apouaca. 
38943.-4 Oct. 
hi¿ COMPUAiN TUDA C L A S E D E 
muebles modernos y prendas y vic-
tiolas, máquinas de coser y escribir; 
se pagan bien; llamen al teléfono "A-
8620. Neptuno 176. esquina a Gerva-
sio. 38343 1 oc 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento 'de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
| de "portal, escaparates americanos, 
I floreros, sil las giratorias, neveras, 
aparadores, parixvanes y .sillería deí 
[país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados -juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas ciel campo no pagan 
embalaje y se poneij en la estación. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
m á s malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite de járse los mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. E l A r -
te. T e l é f o n o M-1059 . 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con bronces 
tamaño grande 150 pesos, otros esti lo» 
más muy baratos " L a Caca Vega . 
Suárez, 15. 38943.—4 Oct. 
I N T E R E S A N T E 
39667.-8 Oct. 
S E V E N D E N L O S M O D E R N O S M U L -
bles de la casa caite 13, nümerc 176, 
altos, entre 17 y 19, Vedado, por irse 
de viaie. Pueden verse a Hodas horas 
laborables. 40000.—15 Sp. 
J U E G O D E C U A R T O , D E C E D R O , 
con escaparate dos lunas, cama ca-
mera, mesa do noche y lavabo, casi 
nuevo y barato. Amistad 83 A, altos. 
SSS'.tS—13 st . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6831. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda díase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase • de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio 
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de. muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visits 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
A V I S O . S E V E N D E UN J U K G O DK 
cuarto, 5 piezas en $85 y \ar ia s divi-
siones de cristales. Apodaca 58 entre 
Suárez y Revillagigedo. 
38888—13 st. 
UNA C A J A D E C A U D A L E S 
Marvin, dobles puertas, de 62 pulga-
das de aito, casi nueva, se vende en 
?250. Sol 70. Celado Novoa y C a . 
39236—13 st . 
M A Q U I N A S 44SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordador 
gratis. Llevamos catálogo a domiel* 
iio. Avísenoa al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad, 
3&6i>3.—11 Sep. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E 1 B U li-
na nevera refrigerador Bon Syphon 
en la mitad de su costo. Apodaca 58 
entre Suarez y Revillagigedo. 
388S8—13 st . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, te léfono A-2Ü10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas; entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, rnesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
i giratorias, neveras, aparadores, para-
I vanes y si l lería del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de' unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, telétQno A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS C A J A S 
do caudales de todas clases y tamaños 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillagigedo. 
3S8S8—13 st . 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, numero 167 
teléfono 11-8844. gran a lmacén d« 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos a l con-
tado y a plazos. L a s ^ventas P3ra el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir. Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una. de su-
mar Bourroughs en buen estado. Apo-
daca 5S entre Suárez y Revillagigedo 
388^8—13 st . 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L1M-
pio y arreglo una máquina de coser 
para familia. Ccuvencionalmente má-
quinas de taller. Paso a domicilio. 
Llame al A-4519. F . G . Santos. 
38941 14 sp. 
UNA M A Q U I N A D E P I N T A R 
casi nueva, con motor, compresora, 
etc., es decir, completa, apropósito 
sobre todo para esmaltar muebles de 
mimbre se vende en Sol 70. Gelado, 
Novoa y C a . 
39234—13 st. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E 
ojo, vendo una de segunda mano, nue-
va, habilitada funcionando en 5200 y 
otra vieja pero en buenas condicio-
nes funcionando en $125. Cuarteles 21 
por Habana. T e l . A-4721. 
39629—18 s*-
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica d© Espejos, con 
la maquinaria m á s mederna que exis-
te, importada ilrectamento de Parla, 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos Par ís y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
oe&airos, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos Malón carrousel ec-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , rt;pisas de 
pristal para frisos y cortamos pieza-a 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos cop 
los mejores procedimienios europeos, 
garantía absoluta. Hucenos todos los 
trabajos imposiblea de ical izar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
fcan Nicolás y Manrique, ' / e l . M-45Ü7 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
L A S FAMILIAS D E L I N T E R I O R 
pueden comprar sus lotes de perfu-
mería francesa y nacional de fabri-
cantes acreditados, muy baratos con 
solo pedir el catálogo a la Agencia 
Comercial de Cuba. Diez de Octu-
bre 16, Habana. Los hay desde 
$2.50 en adelante. 
37920—13 st. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pie de 
m á r m o l de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
V E N D O C A J A D E C A U D A L E S 1 M E -
tro y medio alto por uno de ancho, 
propia para Joyer ía . Virtudes 44. M-
3796. 39639.—13 Sp. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, -lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comecror, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a ínf imo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
V i s í t ennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C . 
VENDO J U E G O C U A R T O T R E S 
cuerpos con bronces, uno de señorita 
laqueado; juego sala, recibidor y des-
pacho, i escaparates, 2 escritorios pla-
nos, un librero, un archivo metál ico, 
una máquina escribir, una nevera, 
lámparas y cuadros, 4 juegos mam-
paras y más detalles. Verlos Gerva-
sio r,9 entre Neptuno y San Miguel. 
5>979C—13 st. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E 
ojo. vendo dos habilitadas, muy bara-
tas. Calle Habana 150 entre Muralla 
y Sol. Informa S r . Fortuny. 
39630—18 s t . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba" Te-
léfono A-S054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas Y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica , 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Slngrer, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada 
C 5225 Ind 1 in 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si ante» de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7: cómodag, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , 1 0 7 . Te l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S A P L A Z O S 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiffonier para entrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. " L a Casa Vega". Suárez 15, en-
tre Corrales y Apodaca. 
38943.—4 Oct. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con filete flanco 100 pesos de 
marquetería 135,* con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cual-
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
ga". Suárez 15. Teléfono A-1583. 
38943.—4 Oct. 
P E R D I D A S 
S U P L I C O L A D E V O L U C I O N D E U N A 
perrita negra chiquita, de poca lana 
con una mancha l<lanoa en el pecho 
Sft perdió hace dos mes 3a. San Lá-
zaro 482. T e l . U-1403. Se grati f icará. 
40077—18 st. 
S E G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E -
gue el t í tulo de chauffeur número 2102 
a nombre de Manuel García Suárez, en 
Marina y Ensenada en J e s ú s del Mon-
te. 40015.—13 Sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C O M P R O P I A N O L A 
en buen uso. Pago lo que valga, en 
ú acto de verla, si me conviene. Voy 
a su casa avisando al teléfono A-8441, 
Reina 97, habitación 2. Avisos sola-
mente de 9 a 12. 
40197.—16 Sp. 
C A N G A . POR V I A J E VENDO UN 
autopiano dp la mejor marca que cos-
tó $1.100 por menos, de la mitad de 
su valor. Puede verse a todas horas 
c-n Consulado 81. 
40288—18 st. 
A U T O P I A N O D E M A R C A A C R E D I -
tada completamente nuevo, con dos-
cientos cincuenta rollos escojidos, se 
vende por la mitad de su valor, una 
verdadera ganga. Lealtad, número 
171, bajos. 40038.—20 Sp . 
S E V E N D E U N P I A N O " W U R L I T -
zer completamente nuevo últ imo tipo, 
propio para profesor o persona de gus-
si desea una cosa buena no pierda es-
ta oportunidad. Aguila, número 211, 
casi esquina a Estre l la . 
29861.—18 Sp. 
VENDO U N A P I A N O L A MARCA R E -
gal casi nueva con rollos, garantiza-
da. Puede verla en Gervasio 59 entre 
Neptuno y San Miguel. 
,39796—13 st. 
E N I N F A N T A N U M E R O 111, A L T O S , 
entre San José y Valle, se vende un 
magníf ico piano, de gran marca, casi 
nuevo y se da mu^ barato. 
39462.—17 Sp. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A ' * . 
de Hipólito Suárez, San Nicolás , 98. 
Teléfono A-3976, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 37829.—28 Ag . 
A G E N C I A D E MUDADAS 
Teléfono A-94S5. Servicio rápido poi 
camiones y personal competente. Tran 
lados al interior y viceversa. Garan-
tía en t i trabajo. Zanja 08. Teléfono 
A-94S5. 
40271—21 st . 
D E A N I M A L E S 
A V I S O . V E N D E M u S N13VEKAS. S i -
llas >' nwsas para café y fonda y 
otros varios muebles en Apodaca 5S 
entre Suárez y Kevillaglgedo. 
3S8S8—13. s t . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena Importadas por esta casa. 
Apodaca 58 entre Suárez y Kcvil lagi-
gfcdo. 
38838—1G st . 
COMPRO MAQUINAS D E E S C R I B I R 
que sean visibles y estén en buenas 
condiciones. Llamen a l T e l . M-1556. 
39304—i?, a l . 
S E V E N D E U N P E K l l ü D E T R E S 
años de edad, raza Engl ish Bullte-
ir ier legí t imo. Informan en San Mi-
guel 172, esquina a Gervasio. 
4-.n59 1G sp. 
S E V E N D E U N A Y E G U A L E C H E R A 
con su cria completamente sana. Se 
puede ver e informan en Acosta 61. 
Agencia de Mudadas. 
40104—13 st. 
TUSO P E R R O S A D O M I C I L I O . P A , 
ticas y hociquitos sesenta centavos, 
tusarlo todo el cuerpo un peso vein-
te centavos. No pierda tiempo. Pue-
de l a t i r s e a l T e l . A,4457. Colón 1. 
36823—22 st. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos magn í f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
s e g ú n puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próx imas a parir. T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
A y e s t e r á n No. 1, entre E s -
trella y Maloja. 
T e l é f o n o U-1129 . 
C637J.—Ind. 3 Jl-
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino, que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sn compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó , 
Habana. 3ti974.—23 Sep. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en ol giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del pa í s y americanas, 3 
faetones, un tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Teléfono A-1376. 38371.—1 Oct 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E D A N $300 A $7,000 
sli: comisión, lo mismo para fabricar, 
Habana y Repartos, también 8,000 pe-
sos a 30,000 pesos. Informan: Nep-
tuno 29 Campoamor, de 9 a 11 y de 
1 a 3. M-7573. Díaz . 
40217.—19 Sp. 
2 2 o|o. R E N T A L I Q U I D A 
Si usted tiene $31.000 y desea una es-
pléndida renta, v i s í t enos y convénza-
se por su propia vista de la realidad 
de este brillante negocio. Hexach > 
Leoi. . Obispo 7, Departamento 412. 
A-2542. 
40303—17 st . 
TOMO DOS O T R E S M I L P E S O S E N 
hipoteca sobre mi casa. Déc ima y 
Concepción, Reparto Lawton. Infor-
formo en la misma Baedo. 
40326—14 Spt. 
D I N E R O E H I P O T E r A ^ 
Dinero en hipotecas, se fadlÜrj"^ 
de $300 hasta $100.000 sobre 
sas y tei renos en todos los b C4 
y repartos al tipo más bajo e i T ^ 
za . Operaciones en 24 horas fi'5' 
co Nova Escocia 206 M-4^Í ' 
9 a 12 y de I a 3. ' ' ^ 
38505- oct. 
D I N E R O E N P R I M E R A s T í T 
C U N D A S H I P O T E C A S 
Tengo $200.009 para colocar . 
tintas partidas bajo interés na^ (lls-
dns loa barrios, vpno-o ' . ^ r a to. 
guras: 
• S9021-4 oc. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil pe 
sos en adelante al mejor tipo J 
plaza. Prontitud y reserva. e 
PEDRO Y POLHAMUS 
Aguiar 92, bajos. Tel. A-7%Q 
De 9 a 2 
C 8453-10 d 6 
Se dan en primera hipoteca por dos 
a tres años al 8% anual de 5 a 20 
mil pesos; se exige suficiente garan-
tía. Manuel González, Jesús María 
125 (altos). Teléfono: M-3095 
39436—15 sept. 
A R T E S Y O F I C I O S 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego en todos co-
lores hago dorados, plateados y som-
breados y arreglo todos los defec-
tos que tengan, también esmalto ne-
veras y muebles, precios muy ba-
ratos. Progreso 25, tel. M-3Í22. ' 
39507 . -22 sep. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
CUÑA M E R C E R D E DOS ASIENTOS 
se vende en 350 pesos, último precio, 
con gomas, pintura y fuejle nuevos. 
Para verla y el dueño, Aguiar 57, al 
fondo del patio, el grabador. 
40338—14 Spt. 
Renault, camión de 1 1 ¡2 toneíaáas. 
Reparto rápido. Perfectas condicio-
nes mecánicas, resistencia sin igual. 
Se liquida a la primera oferta razo-
nable. Tenemos anillos de pistón 
para Renault y Delage. Cuban 
Auto. San Lázaro 297. 
40192—14 st. 
TOMO E N P R I M E K A H I P O T E C A 
directamente $3.000 a l 10 0;0. Sobre 
mi casa de madera y tejas, rentando 
$40 y dos solares que miden 1.114 
frente al tranvía . Reparto Víbora. 
M-7S21. 
40090—13 st . 
CASA D E P R E S T A M O S L A P A L M A . 
Salud 53 Habana. E n esta casa se fa-
cilita dinero en todas cantidadies so-
bre alhajas y objetos de valor cobran-
do muy módico interés, y guardando 
la más absoluta reserva. Hay buen 
surtido de muebles que se detallan a 
precios muy baratos. 
' 39968—24 st. 
DINERO P A R A E L CAMPO 
$75.000 juntos o fraccionados. Se 
dan sobre fincas rústicas. Informan 
F-4328. 
39723—16 st. 
CAMION E S T E R L I N G 5 Vi JONELA-
das se vende barato; tiene 10 meses 
de servicios prestados; ostá comple-
tamente nuevo y garantizado; equipa-
do para cualquier trabajo en el mo-
mento. Para verlo e informarse: en 
la Calzada de Concha y Velázque^, 
garage L a Unión . Telf . 1-4510. An-
tonio Pérez . 
40351—19 Spt. 
S E V E N D E l 'N C H E V R O L E T DEL 
34, 5 gomas nuevas, pintura y vesti-
dura en excelente estado. Lo doy 
casi regalado. Calle 13 número íl% 
entre H y G, a todas horas. 
40186—26 Spt. 
H E OCASION. E N S3.S0 DOY 
Chovrolet del 24. También hago cam-
bio por Ford si está, en condiciones. 
Pasen de 12 a 2 po:- Infanta oS en-
tre Estévez y Santa liosa. 
4016:) 14 sp 
B E N J A M I N G A R C I A 
corredor compro y vendo. Dinero en 
hipoteca, tengo muchos compradores 
Venga a verme. Informes Zanja 32. 
Benjamín García . 
" 39611.—14 sep. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 1|2 y al 8 010 según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad Vedado, Jesús del Monte 
Cerro y en todos los Repartos siem-
pre que haya garant ía . Dinero para 
el campo también tengo. Compro ca-
sas y solares, ftan Miguel 105. casi a 
Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez . Telé-
fono A-1G17. 
38914—13 st . -
D I I C R O P A R A H I P O T E C A S 
ec las mejores condiciorícs . Mi-
guel1 F . Márquei:. Cuba . 5 0 . 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cie& mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92. bajos. Teléfono Á-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
S E V E N D E M U Y B A R A T O UN PAO-
kard de siete pasajeros en magnm-
cas condiciones. Se puede ver e infor-
man en garage. Oenios 4 y señor 
Amor en Reina, número 21. L a vuw. 
40198.—23 ty-_ 
CAMION D E S 112 TONELADAS SE 
vende uno marca Acmé, muy Ü"6"0 Y 
muv barato. Manzana de Gómez, ae 
partamento 304, de 9 a 12 a. ni. y ^ 
3 a 7 P- m- 40114-16 SL 
A U T O M O V I L " W E S C O T " , . 7 PASA 
jeros, en perfectas condicione^ po'_ 
285 pesos, único Prec>0¿„ teléfono M 
3796. 39638.—1¿ s " _ 
E X C E L E N T E S OPORTUNIDADES 
EN CARROS DE USO 
INCLUYENDO 
S T U D E B A K E R S DE 5 Y 7 PA-
S A J E R O S . 
C H E V R O L E T SEDAN. x/ . 
HUDSONS, CHANDLERS Y CA-
D I L L A C S D E 7 PASAJEROS. 
BUICK D E 5 PASAJEROS. 
HAY TAMBIEN CAMIONES DE 
1 A 5 T O N E L A D A S . 
RECONSTRUIDOS, EN MAGfs.-
F I C A S CONDICIONES. 
Hay verdaderas gangas y damos 
facilidades de pagos. 
W I L L I A M A . CAMPBELL INC 
P R E S I D E N T E ZAYAS 2 
' 40003—17 st. 
F O L L E T I N 2 2 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poes ía , Pi y Margall (Obispo) 
tiúmero 135. 
(Ooiitinúa) 
cuanto que el judío manejaba muy 
ingeniosamenle el lenguaje metafí-
Blco.. Esta será una de las observa-
ciones que tendrá que hacer el cro_ 
nista futuro de nuestras fantasías 
bizantinas, si se encuentra alguno 
para tan fastidiosa historia: el pre-
dominio tomado en la dirección del 
socialismo francés por los filósofos 
profesionales. Nada prueba más el 
vacío de un partido que se está ha-
ciendo peligroso por representar 
apetitos justificados por sofismas, 
que el hecho de dirigirse a los ins-
tintos más brutales con los argu-
mentos más abstractos.—Me asom-
bra, dijo Gremieu-Dax, que ningu-
no de los camaradas haya mencio. 
nado lo que llamaré, con Claudio 
Bernard, la idea directora de nues-
tra Unión, la que la coordina y ha 
ce de ella un organismo activo. Nos 
hemos propuesto realizar aquí, des. 
de ahora mismo y entre estas cua-
tro paredes, la sociedad futura y 
vivir cu ella plena y alegremente. 
Hacemos lo que el filósofo antiguo 
que probaba el movimiento andan-
do. Somos empíricos a la manera 
de Pasteur, que no ha dado la teo-
ría completa de la rabia, pero la ha 
curado. Se pretende que la ciudad 
futura es una utopía y nosotros he-
mos querido realizarla entre un pe-
queño número de personas, es cier-
to, y por pocas horas, también es 
verdad. Pero realicémosla. Ahora 
bien, en la ciudad de Justicia, ha-
brá exclusiones pa<ra las sinceri-
dades contrarias? Evidentemente 
no, puesto que estará formada por 
el libre desarrollo de todas las in-
| dividualidades. .No queriendo de-
jar hablar á un hombre que viene 
a nosotros y al que debemos creer 
sincero, nb realizamos ya l a ciudad 
de Justicia y de Amor, sino l a ciu-
dad de Discordia, la ciudad Ini-
cua, l a que muestra su ferocidad 
fuera de esta casa y contra la cual 
l.rotestamos todos los días . . . 
— ¿ P u e d o hablar ahora? pregun-
tó Riouffol, cuya larga cara se ha. 
bía obscurecido todavía al oír aquel 
discurso. Hl obrero se daba cuen-
ta, de su falta de cultura y sabía 
que esa laguna de educación era 
irreparable. También él se bp.bía 
instruido solo y mal per lecturas 
poco metódicas y cuando se encon. 
traba delante del pensamiento bri-
llante de aquel primo por cuyas ve-
nas corría la misma sangre, se irri-
taba y entraba en furor. De aquí 
procedían sus rebeliones casi ani-
males contra unos argumentos que 
le parecían falsos y peligrosos sin 
poder argumentar en contra con 
fuer=as iguales. Por más que que-
ría sublevarse, el prestigio de cier-
tas palabras era tan poderoso en 
él, que la sola mención del nombre 
de ur Claudio Bernard, por ejem-
plo, o de un Pasteur, le hipnotizaba 
ujuinto de 
•ij» le h 
con frecuencia enteramente irrespi-
rable la atmósfera de la Unión 
ToLstoi. Entonces se levantaba y se 
iba sin saludar a nadie, lo que no 
1/ impedía volver al día siguiente 
a codearse con sus compañeros más 
instruidos que él. Los instantes en 
que les hacía frente eran para el 
pobre encuadernador los de una vi-
da más intensa, pero nunca había 
de admiración. Ese conmuto de im. 
presiones contradictor:^ le hacia 
estado tan excitado como en aquel 
momento, cuando Rumesnil le dió 
palabra. 
—Por lo que he podido compren-
der, dijo adoptando la fórmula de 
Móniierón, Gremieu-Dax pretende 
que én la sociedad futura habrá si-
tio para el catolicismo. Yo nd soy 
un licenciado en ciencias; soy un 
simple. Creía que la ciudad futura 
estaría fundada en la Razón y en 
la Ciencia. Esto me' confunde.-. 
—No he dicho que habrá católi-
cos e.n la sociedad futura, replicó 
Cremieux-Dax con la dulzura que 
siempre empleaba para hablar con 
los obreros de la Unión y especial-
mente con Riouffol. Lo que he di-
cho es que en la Ciudad de Justi-
cia todas las opiniones serán libres. 
—Serán libres, pero no habrá ca-
tólicos, continuó Riouffol. E s lo 
que quería preguntar. Asi si que-
remos realizar desde ahora esa vi-
da de la democracia, nada de car-
cundas en nuestra casa. . .' ¿Te cho-
ca mi frase, Monnerón? (Juan, en 
efecto, no había podido contener un 
gesto de impaciencia al oir de nue-
vo esa grosera fórmula) L a palabra 
no es bonita ni se emplea en vues-
tras universidades y vuestros cole-
gios, pero es la que emplean los 
que os permiten tener esas univer-
sidades y esos colegios, esas biblio-
tecas y esos laboratorios... Y el 
dia en que ellos quieran. . , 
Y aquel ignorante idólatra de la 
ciencia se calló cerrando el puño 
con un ademán terrible. Los • tres 
jóvenes de verdadera cultura que 
áUí se encontraba, Juan, Cremieu-
Dax y Bobetiere, pues Rumesnil y' 
Pons no poseían sino una intelec-
tualidad fantástica, pudieron sentir 
pasar sobre sus cabezas el soplo es-
pantoso de los próximos vandalis-
mos ¡Si! ¡Desgraciada obra secular 
de la humanidad reflexiva cuando 
los fanáticos de la Justicia choquen 
con ¡a Inteligencia! Por otra par-
te, la reunión se sentía poseída des-
de el principio por un malestar en 
exclamaciones apasionadas. 
— E n esos laboratorios trabaja-
mos para vosotros . . . exclamó Bo-
betiere . 
—Somos vuestros delegados en 
la ciencia, ni más ni menos, dijo 
Cremieu-Dax. 
—Entonces ¿por qué queréis im-
ponernos un delegado de la igno-
rancia? replicó Pons. 
— P a r a instruirle, respondió Cre-
mieu-Dax. ^ 
— ¿ H a s inventado una geringa 
para inyectar la luz en la«pía madre 
de un clerical? dijo Boisselot. 
— L a s lecciones de cosas soá las 
más eficaces, respondió Cremieu-
Dax con la misma seriedad que si 
la pregunta del electricista no hu-
biera sido hecna en aquel lenguaje 
ridículo. Yo mismo comprendí, vi-
sitando uno de los elementos de 
Manchester; la benéfica educación 
que las clases superiores pueden re-
cibir de las inferiores. 
—¿Tenían con ellos curas católi-
cos los de Manchester? preguntó 
Riouffol. Y añadió con una especie 
de amarga bondad, exasperado por 
aquella expresión de las clases supe-
riores e inferiores: Yo pregunto 
porqué no sé y trato de instruirme. 
Nosotros no hemos viajado; yo.no 
he saliclo de París desde que fui 
soldado. Ni siquiera he ido a Mod-
derfontein. 
Para subrayar mejor el alcance 
de estas palabras, el obrero las di-
jo lentamente, mirando a Cremieu-
Dax. Conviene advertir, a fin de 
que se comprenda aquel brutal epi-
grama, que un periódico acababa de 
acusar al padre de Cremieu-Dax de 
una operaciór. fraudulenta' sobre la 
mina de aquel nombre. L a alusión 
fué tan directa y, en aquel medio 
socialista, tan insultante, que to-
dos se quedaron callados y giraron 
involuntariamente a Salomón, que 
se puso muy pálido, mientras salía 
de sus pupilas un relámpago de 
indignación. Pero la fuerza de vo-
luntad fué más fuerte y su cara se 
quedó tan impasible como si no hu-
biese oido. ¿Que pensaba Salomiu 
de su padre y de las operaciones de 
Bolsa de que provenía la inmensa 
fortuna que debía heredar? Nadie, 
id el mismo Juan, lo sabía, y él no 
lo dejó adivinar tampoco ante el 
insolente ataque que había inspira-
do a Riouffol su fanatismo antirre-
ligioso. Aquella escena muda no du-
ró, por otra, parte, más que un se-
gundo, pues Rumesnil se apresuró 
a cortar una discusión que había 
tomado un sesgo alarmante para su 
prudencia. 
—Todos habéis emitido y justifi-
cado vuestra opinión, dijo. Yo de-
bo justificar a mi vez la mía, con 
tanto mayor razón cuanto que no es 
la que era cuando nuestro último 
debate. Los argumentos de Monne-
rón y de Cremieu-Dax me parecen 
irrefutables. L a necesidad de hacer 
honor a nuestra firma, por una 
parte, y Por otra la de mantener 
su carácter a nuestra fundación, me 
determinan a votar por la confe-
rencia Chanut. cualquiera que sea 
mi repugnancia hacia sus ideas.. . 
De este modo tenemos cuatro votos 
contra tres . Procedamos, pues, a la 
votación definitiva, a no ser que al-
guien quiera hacer observaciones... 
Como siempre sucede en las dis-
cusiones muy vivas cuando un0 
los contendientes se ha Peri?u x. 
alguna expresión muy fuerte, la ^ 
citación de hacia un momento 
cambió en una paz de constern 
ción. Todos los miembros de 
Unión, nombre, bien escogido, tenu» 
prisa por cerrar un incidente q 
podía poner en peligro el P0rven , 
de su obra. Cuanto más se les 
ponía la evidente imposibilidad 
dar vida a aquella creación coni 
naturaleza, más querían conserva 
con igual pasión aunque con PUJ 
de vista tan diferentes. L a prov 
sición de Rumesnil fué, pues, a c ^ 
tada, y una vez recogidos los s ^ 
los "no" .sin más explicaciones, 
joven noble levantó la sesl011* 
—Voy a prevenir al señor en 
nut, dijo, y a pedirle ^ ^ J 1 vT0-
de su conferencia. E l había Prla 
puesto la semana que viene, 
que no tenemos más n0C^ eSe 
que la del miércoles. ¿Conviene 
día a la junta? . . . E s t á ^ 
el señor Chanut no tiene ~ 
niente, está convencido . . • ^ d.spU. 
levantaron de sus sillas y 5eEst¡ráe 
sieron a salir de la sala. f 
contento de mí, dijo R ^ ^ ^ i > 
Monnerón. He votado si v eS( 
también por repugnancia na 1(Jga t 
bárbaro de Riouffol. Si me QTe 
hablar como lo ha hecho 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3000 pesos de 4 c 
6, 7, 8, 10 a 23 mil pesos en lk Vt'hn' 
ra al 8 por ciento en el Vedado al 7 
y medio en la Habana al 7 tengo na 
ra colocar un mil lón de pesos si ut' 
ne sus t í tu los buenos y garantía ¿ 
24 horas, hago hipotecas, mis asuntos 
son serios. Más informes: Durege ga 
esquina Santa E m i l i a . Teléfono' r 
2647. J . Vi l lamarín . *' 
38978.-4 Oct 
ANOXCIII D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 13 de 1925 P A G I N A C U A R E N T A Y UNA 
A U T O M O V I L E S 
rTTTTvA DK 7 PASAJi^KOb 
? t ó ^ M rendiciones. Se da cual-
ffbnenas ^ o ^ ^ a , Míchelín, nue-
•!Ser PrU€^4 de hambre ;250. Infor-
F S ? 5 t H ? d ^ 4 ' er^tre A y Papeo. 
Van -9 - 0- 40147—1G st . 
' - - - r r T r r - N F O I i l ) D E L 23 E X T-V 
S ^ T S r e S é p t h ^ y Novena. %c. 
18 Garage- 39958_i4 st . 
UKtíANAS 
- r T ^ i - T . T l M O T I F O \K.NUU 
do y plazos. Están en 
arlos al ¿^condic iones , fuelle y ves-
oy bneDJnmas nuevas. Venga pronto 
¡dirá y ^ E n oferta razonable se los 
' ^ e a n ^ - J : v tratar Finlay 142, Ga 
Í v a - ^ T Í 10 Pregunte per .Eladio 
'ge de ' a A"- 39962—13 st. 
PARA BODAS 
Packards cerrados r alquilan racsaiu . ^ w ^ - , 
.• o, precios los mas módicos. 
" lázaro 99-B entre Galiano y 
abiertos 
^ T e K f o n o A-2356.a fi 
GARAGES "DOVAL" 
las más limpios y cómodos de to-
j Ins existentes en Cuba, a una 
Arl ó é Prado y del Malecón, su 
'uina no se mueve del lugar que 
es debidamente limpiada y 
S U por personal de absoluta 
arantía. Oficina y garage. San L a 
8 99.B entre Galiano y tílanco. 
S fono Á-2356 y Morro 5-A. Te-
léfono A-7055. Doval. Moya y Ca. 
Habana. 
C 19*6 l n ¿ . 28 F b . 
Willys-Knight cerrado, en perfectas 
condiciones. Gomas nuevas Muy 
barato y POCo contacl0- Magnifico 
oara uso de ciudad. Tenemos ca-
denas dinamo Renault. Cuban Au-
.0 San Lázaro 297. 
l0, 39844 12 sp 
SE VENDE UNA E S T R E L L A 
„ buen «so . Tiene chapa nueva y 
n-rda en -Gompostela 139 y para allí. 
Garage de Be lén . 3 m 2 _ i s st. 
Hupmóbile. 5 pasajeros, chico rue-
das de alambre, perfectas condicio-
nes mecánicas, garantizado. Sólido y 
económico. Precio reducido, poco 
contado, resto en plazos. Cuban 
Auto. San Lázaro 297. 
liiíPderno, taoin shrsh s shrdluu 
40009—13 st 
Motocicletas Harley-Davldson 
Continuamente en existencia los úl-
timos modelos. L a -Agencia de m á s 
completo surtido de piezas y acceso-
tíos en la República, el me.ior taller 
de reparaciones, garantía absoluta., 
José Presas, Avenida de la Repúbli-
ca 390. teléfono U-2143. 
a 38531 8 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
Al vencer on las cuatro carreras del 
ala i de julio próximo pasado a las 
primeras •'abracas y corredores de U . 
S A. estableciendo cuatro í ecords 
jmmdialeS, la Harley-Davidson so 
afirma una vez más como la Moto-
cicleta perfecta en confort, duración 
v velocidad. Agente para Cuba, José 
Fresas, Avenida de' la Eepública 390, 
Habana .' S&F'32 2 oc 
M A Q U I N A R I A S 
C A L D E R A S D E U S O 
Verticales, de seis y quince caballos, 
con bases, parrillas, cúpulas, ' llave?, 
y chimeneas. J . Bacarisas. Corral 
FalsorTS y medio. Guáñabacoa. 
40210.—21 Sp. 
BOMBA DE A G U A S O L A O CON SU 
motor, se instala si lo desean, se ven-
de bien barata. IJO misino para un 
piso que para dos, marca Goud. Véa-
la en Villegas 67 entre Obispo y Obra-
pía. 
40336—14 st. 
DULCEROS: S E V E N D E UNA MA-
Quina batidora marca E l Triunfo, de 
4 velocidades; está nueva y se da 
barata. -Para verla y" tratar con su 
dueño,: kiosco del Paradero de Hava-
na Central, Víbora. 
• 40175—19 Spt. 
Dos esquinas cerca de Galiano. L n a 
de planta baja con 205 metros on 
$30.000 y otra de dos plantas con 
200 metros de superficie en $26,000 
y una casa de dos plantas y media, 
buena fabrica'ción. con 138 metros, 
agua redimida en $26,000. Informa 
Juan L . Pedro y David Folhamus. 
Aguiar 92. bajos. Tel . A-7969. De 
9 a 12. 
C 8610—3 d 12 
V E N D O L A S S I G U I E N T E S 
P R O P I E D A D E S 
E N J E S U S D E L M O N T E . E N L A 
C A L L E J . A . C O R T I N A , A M E -
D I A C U A D R A D E L P A R Q U E D E 
MENDOZA, D E DOS 1'LAN TA tí 
E N $1S.000. O T R A E N L A A V E -
NIDA D E M A Y I A R O D R I G U E Z 
D E UNA P L A N T A E N ?8.500., 
. O T R A E N LA C A L Z A D A E N 
PUNTO.- C O M E R C I A L , L E DOS 
P L A N T A S , CON E S T A B L E C I -
M I E N T O . E N L O S BAJOS, E N . 
$40.000. 
E N L U Y A N O E N L A CALLÉ R B -
G L I T A , R E N T A N D O ?28.0u E N 
$2.500. O T R A E N L A C A L L E 
. GUASABACOA, - CON • C U A T R O 
C A S I T A S Q U E R E N T A N $10.000 
E N $9.00.0.. E N L A C A L L E • R E -
FORMA, DOS C A S A S D E DOS 
P L A N T A S CADA UNA, R E N T A N -
DO ClU $100.00 E N $22.000 L A S 
D O S . 
E N L A H A B A N A . E N L A C A L L E 
E S C O B A R , C E R C A D E SAN L A -
ZARO, D E DOS P L A N T A S E N 
$1 1.000. O T R A E N L A C A L L E 
. R E I N A E S Q U I N A D E F R A I L E . 
D E 1 R E S P L A N T A S , R E N T A N -
DO $.1.000 E N $160.000. O T R A 
E N . I A C A L L E L E A L T A D C E R -
CA D E :SAN. L A Z A R O , D E DOS 
CA D E S A N L A Z A R O . O T R A E N 
L A C A L L E G E R V A S I O , CEBCAÍ 
D E , S A N L A Z A R O , D E . DOS , 
P L A N T A S E N $22,000. O T R A D E 
E S Q U I N A . P R O X I M A A I N F A N -
T A . D E T R E S P L A N T A S , A C A -
B A D A D E F A B R I C A R , R E N T A 
$210.00 E N $25.000. OTRA' D E 
E S Q U I N A E N L A C A L L E O Q U E N 
DÓ, D E T R E S P L A N T A S Y- M E -
DIA, R E N T A N D O $400.00 E N 
$39.000. O T R A P A R A F A B R I -
C A R E N L A C A L L E D E S A L U D , 
C E R C A D E B E L A S C O A I N - CON.. 
767 M E T R O S A $65 E L M E T R O . 
OTRA F:N R E I N A , C E R C A D E 
B E L A S C O A I N , D E 300 M E T R O S 
P A R A F A B R I C A R A S150 M E -
T R O . O T R A E N CAMPANARIO, 
C E R C A D E . S A N L A Z A R O , D E 2 
P L A N T A S , EN. $38.000. O T R A 
E N SAN L A Z A R O E N $22.000. 
O T R A E N L E A L T A D . C E R C A D E 
SAN L A Z A R O N D E T R E S P L A N -
T A S E N $30.000. 
E N E L V E D A D O . E N L A C A L L E 
D. E N $18X00, CON SOLO $8,000 
D E C O N T A D O . 
E N A L M E N D A R E S E N E L R E -
P A R T O N I C A N O R DEÍJ CAMPO. 
DOS C A S I T A S N U E V A S , A P L A -
ZOS $5.500. O T R A E.< A L M E N -
D A R E S . C E R C A D E L T R A N V I A 
R E N T A N D O $28.00 " E N $2.500 
O T R A C E R C A D E L T R A N V I A 
R E N T A N D O $40.00 E N $4.800 
. CON $2.800 DK CONTADO. MAS 
I N F O R M E S L O S D A J . P . Q U I N 
TAJNA, E N B E L A S C O A I N 54, A L -
TOS. T E L E F O N O M-4735. 
ZOS. shrdl omf cmf cmf cm cmfpppo 
40289—Ifi s t . 
U R B A N A S 
B U E N A I N V E R S I O N 
So vende una moderna v bien cons-
t iu ída casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compue-'Sta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto de criado, doble servi-
cio y cocina. Renta $165. Informa su 
dueño S r . Alvaroz. Mercaderes 22, a l -
tes'. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
40332—1£ st. 
S E V E N D E C A S A D E M A M P O S T E -
rla, dos plantas, baño moderno, bajos 
propio para depósito, altos para fami-
lia, con buenos Inquilinos. Se admiten 
hasta $6,500 a l contado que pueden 
rentar 12 por ciento. Resto 15,000 pe-
sos en hipoteca. Informan: A-6202 o 
en Tejadillo, 5, éntre Cuba y San J s -
nacio. 40207.—14 Sp. 
E N E L C E R R O 
Se vende una casa con sala, saleta y 
dos cuartos de mamposter ía , cocina y 
servicios sanitarios en 2,800 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 38420.—16 Sp. 
UN G R A N N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
E n lo mejor de ia calle Ayuntamien-
to vetido una casa' de .9x36. Sala, sa-
leta, cinco -cuartos, comedor al fondo, 
azotea y mampos ter ía . L a doy rega-
lada en $4.700. Lealtad 212.. altos, en-
tre Carmen y F iguras . 
39022—4 oc. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso. en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina. Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
C A S A E N $3 .300 , S E V E N D E 
en lo mejor del Reparto Almendares 
al lado del crucero. Tiene jardín, por-
tal, sala, comedor , y cuatro cuartos, 
entregando $2.00.0 de contado y el res-
to $35.00 mensuales al Sr . Rodriguen 
Morro 30. 
40269—16 st . 
E N E L V E D A D O , N E G O C I O D E 
O P O R T U N I D A D 
Esquina con dos casas compiiestaa 
cada una de portal, sala comedor, 
hall. 4 cuartos, b a ñ o . intercalado, co-
cina, un cuarto y servicio de criado, 
garage con habitación y, servicio pa-
ra el chauffeur, patio y traspatio, fa-
bricación de primara, grandes venta-
jas relacionadas con el plan le O. P., 
terreno y fabricación a $35. Vis í tenos 
parp darle detalles completos. Obis-
po 7. Dpto. 412. T e l . A-2542. 
40301—17 st. 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
SOLARES Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO UNA C A S A C A L L E C o -
mercial de $50,000 más esquina o ca-
Jie comercial si eg centr0- Mande de-
i*"68. Por correo a Aldama, 62. No 
corredores. Mato. 
40232.-15 Sp 
COMPRO UNA CASA D E 7 A 10 M I L 
pesos y doy a cuenta un solar en lo 
?e las Alturas del Río Almen-
foj/8- i0 mismo vendo el solar solo, 
v ; 1°x,36' a "na cuadra del carrito 
tlM¿ v chalet Rivero, lo mejor que 
i ^ L h ^ la Haoána. Informa su 
S . ' Fr!lncisco García,. Figuras, 21. 
jalono A-2683. 40U08.—15 Sp. 
Casas antiguas en la Habana 
car̂ n3""1*08 casas antiguas para fabri-
íe • lrien(io medidas pequeñas o 
• Uina- No tratamos con corre-
Í W V,6?^11 y León. Obispo 7. 
^ o . 412. Teléfono A-2542. 
«-.̂  39661. —18 Sp. 
COMPRO E N M I R A M A R 
r 
^Pro en este Reparto solares en 
siquier Avenida, o calle si el pre-
cc,(> Me interesa, si le adeuda a la 
^0InPanía, lo mismo que si lo tiene COTJ^0' 0 SÍ HAY QUC PAGAR DE 
ve,0*. antes de vender procure 
Jme 5/; eI Precio me interesa fir-
no7S la «entura en 24 horas, se-
^ r " 0 ' Cuba 54 • N o t a r í a -
39148—15 st. 
Q U I E R E C A S A 0 S O L A R ? 
Una casita que puede rentar $25' y al 
fondo dos habitaciones que pueden 
rentar $15 y un total de 741 varas de 
terreno, lo doy todo por tener que em-
barcar solamente en $3.800; para, rnás 
informes sn dueño Manuel Contó, de 
11 a 1 y de 5 en adelante. D í a z , y 
Fuentes. Reparto Almendares. 
40348—15 st . 
Casas para fabricar en puntos cén-
tricos. Calle Habana 6.18x23 en 
$13.000 Compostela, cerca de Obis-
po en $35.000. Gervasio 7.50x23 a 
$90 metro. En Vives 90 metros en 
$4.500. En Virtudes, cerca de Pra-
do, 400 metros en $80.000. En 
Prado esquina 900 metros a $300. 
En Aguila 7.10x40 varas a $34.00 
vara. En Rayo 205 metros a $60 
metro. En Inquisidor 8x23 a $90 
metro. En San José 7x32 a $60.00 
metro. En Lagunas 8 112 por 35 en 
$28.000. Informa: Juan L . Pedro 
y David Polhamus. Aguiar 92. bajos 
lielefono A-7969. De 9 a 12. 
C 8610 3 d 12 
V E N D O C A S A A N T I G U A P A R A L i -
quidar sociedad mercantil, calle Sol, 
acera de la sombra, de 288 metros 
cuadrados;-hermosos frentes. Una ca-
sa, particular nueva de . hermosos al-
tos independientes en calle 27 cerca 
de Marina, fabficada por. administra-
ción, cada piso de sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto criados, gran patio y 
espléndidos servicios. Valle S60 mil, 
en $38 mil . Un solar de 638 varas 
en el reparto Satita Amalia, calle Mi-
guel, a dos ! cuadras de la Calzada; 
vale $3,000, en $2>500. Otro solar en 
reparto Montojo, a dos cuadras de ' la 
bodega Los Castellanos, de 800 me-
tros, buen pozo y dos bungalows de 
madera; vale $4.500 todo, esto on 
$3.200. E s t a s ofertas son por cuatro 
das, y s é vende • junto o separado, 
cosa por cosa. Informa: señor Casti-
ñéirr^s,- San Francisco 201, Víbora, de 
11 a 2 y de 6 a- 9. 
, . 40172—15 Spt. . • 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
fc» feSl!1^^ Vedado, Jec ús del Mon 
Te,éíonol^6di7de 2 a 
r^Méñ" fo tocloá los Repartos. 
11 todao 1 c i?1.0 dinero en hipoteca 
Ŝ f a T 0^n}lc-ades. San Miguel 10 
Juan Pérez . 
•14- St. 
Besea Á T I C A S 
¡^SniP.^11"!1' fincas en el Tér-
r:bleinente n?AL de la Habana, prefe-
TratP ^ ^ a 8 0 frente a carre-
ÍK^ch y T 2A dlrecto con los dueños . 
Tel«ono A o6-1!-, 0bisP0 7- 'Depto. 412. 
39662.—18 Sp. 
en Cb0̂ pran dos casas de 6 a $7.000. 
de tr n#estadc> huen punto; cerca 
Manu^n1 1Íbres ¿e todo gravamen, 
(al J ^ 0 ^ l e 2 . Jesús María 125 
.08^ lelefono: M-3095. 
39436—15 sept. 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $200.00 
Informes Monte 67. Junquera. 
40187—26 st. 
E S Q U I N A C O N B O D E G A $ 6 3 0 0 
Vendo una esquina con establecimien-
to, sfl accesoria de vivienda inagní 
tica, bien situada, próximo al tranvía 
y cerca esquina. Toyo, renta libre $50 
Vea este asunto con interés . Otros 
Informes Sr; Hernílndcz Ayala , Ce-
rrada del Paseo 20 entre Zanja y Sa-
lud. 1-2293. 
40361—14 st. 
Gran local en Monte, pegado 
al Campo Marte con 450 metros de 
superficie. Paga poco alquiler. Tiene 
12x40 de fondo. Informa Peraza. Rei-
na y Rayo. Café L o s Alpes. Teléfono 
A-9S74. 
Ojo, que conviene. Por tener 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 calles 
dos esquinas fabricadas con estable-
cimiento, pegado a l crucero de la Pla-
ya . Renta todo $240, Informan Café 
Los Alpes, Reina y Rayo. Peraza. 
Tídéfono A-9374. 
38434—16 st. 
J O S E C A M P A N E R I A 
Compra y. vende directamente casas, 
solares y fincas rúst icas . Oficina: 
Habana 66 M-77S5. Horas: 10 a 12. 
De 3 a 5-
A S E G U R E S U C A P I T A L 
VENDO: Neptuno, moderna, 2 plan-
tas, contrato, comercio, 150 • metros, 
JCO.COO. Neptuno esquina dos plantas 
comercio. Mide 150 metros. Precio: 
$56.000. Belasconv. oequina 2 plan-
tas, comercio, mi 0 metros $50,000 
Industria cerca lázaro , moderna 
$24,000. Casa m e . .ta « . p l a n t a s , hie-
rro V cemento, media cuadra del Par-
que renta $400; $50.000. San . Miguel 
hermosa casa una planta, mide 450 
¡tietros $40.000. Monte, casa 2 plan-
tas, 270 metros, renta $280, $37.000; 
Consulado, primera cuadra, cara tres 
plantas, moderna, renta $300; $38.000; 
Oficios, comercio, tres plantas, renta 
$300; $35.000; Malecón, moderna, com 
pletamente. dos plantas, renta $220, 
$30.000. Informes Campanería. Haba-
na 66. Oficina. 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
VENDO: Aguila, dos plantas, renta 
$200 en $30.000. Otra, una planta en 
la misma calle, renta $100 en $15,000 
Salud, cerca Belascoain, antigua, 400 
meiros a $80. Progreso, cerca Monse-
rrate para fabricar, 360 mts. $45,000; 
S a u Higuel, 2 plantas, renta $160 en 
$20.000. •jervasto, cerca San Lázaro 
para fabricar 160 metros $15.500. 
1 a 40103—13 st. 
P R O X I M O A L C I T Y B A N K 
Regia propiedad, edif icación de prime-
ra, frente, cantería. 306 metros, con 
contrató $300, precio $38.000. O Rei-
llv 59. bajos, de 10 1|2 a 12. ^ 
40106- 13 st. 
Vendo casa moderna tres plantas, 
una cuadra del Prado, cantería, ren-
ta $210 en $24.000. Facilidades de 
pago. Dueño Te l . 1-4117. 
40117—13 st. 
Vendo casa moderna de 3 plantas, 
acabada de construir, media' cuadra 
del Prado, lugar de mucho porvenir 
en $50.000. Facilidades de pago. 
Dueño: Tel . 1-4117. 
40116—13 st. 
Urge venta por ausentarse su dueño 
de Cuba, de un chalet de dos plan-
tas en San Bernardino entre Serrano 
y Flores (Santos Suárez) . Planta 
baja: jardín, portal, sala, saleta, 
comedor, un cuarto, cocina, servi-
cios de criados. Planta alta, tres 
cuartos, servicio toilette completo y 
terraza. Garage y traspatio. No tra-
tamos con corredores. Informa su 
dueño en el mismo chalet de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
40098—15 st. 
U R B A N A S 
A L O S Sres. C O R R E D O R E S 
Ruego a los mismos que no moles-
ten a los inquilinos de las casas de 
mi propiedad situadas en Neptuno, 
número 287, Neptuno número 289 y 
Basarrate número 6, altos y bajos; 
calle 25, número 307, calle 17, núme-
ro 445, calle B, número 282 y calle 
B, número 284, llevando compradores 
para las mismas, pues en absoluto se 
permit irá la entrada en ellas. L a 
venta d© estas propiedades las hará 
el que suscribe, P E R S O N A L y D I -
R E C T A M E N T E sin intervención • de 
Corredores., 
Hilarlo del Castillo. 
Arquitecto. 
40032.—14 Sp, 
Compro, en la Habana, o en buenos 
barrios., tres casas; una hasta veinte 
veinte mil pesos, de esquina, y dos 
de 6 a 8 mil pesos de contado; so-
lamente se compra a quien realmen-
te deseé vender. Manuel González, 
Corredor, esús María 125 (altos). 
Teléfono: M-3095. 
39436—15 sépt. 
U R B A N A S 
V E D A D O . E N B U E N P U N T O Y A 
la brisa, se vende casa de planta ba-
j a . Precio 33,000 pesos. F-4328. 
39724.—16 Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se venden varios solares, pegados n 
las casas del Banco de Canadá, en la 
cUle del Paradero Orfila, a dos cua-
cras del puente que da entrada al Co-
legio, lugar inmejorable a precio bajo. 
Informa directamente su dueño. Te-
lefono F-1806. 
í 40251—17 st. 
C E D O U N S O L A R D E E S Q U I N A E N 
el reparto San José del Guasimal, 
.próximo a Arroyo Apolo; mide 40.04 
fpor 20.09 varas; es una ganga; ne-
I cesito dinero y lo doy por lo en-
' fregado, regalando con él un cuarto 
de 5x4. Avenida 10 de octubre 565íá, 
"Pintos". -Teléfono 1-3379.. 
40162—14 Spt. 
S O L A R E S Y E R M O S 
AVENIDA MAYIA R O D W 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y C 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
• - C 5820 Ind 17 jn 
CANDIDO E S T E B A N . C O N T R A T I S -
ta, me- hago cargo de todo el trabajo 
de construcción, administro obras por 
administración, avise por escrito o 
en 'persona. 13 y 18, solar número 
545, Vedado. Habana. 
40020.-13 Sp. 
Compro una casa completa para fa-
milia en el Vedado, comprendida de 
las calles 4 a la L , y de H al Mar; 
precio hasta 18,000 pesos. Corredor: 
Manuel González, Jesús María 125 
(altos). Teléfono: M-3095. 
39436—15 sept. 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O 
mi cómoda casa compuesta de .iar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor, 
hall, tres cuartos, baño intercalado 
con agua caliente, cocina, espaciosos 
pasillos laterales. Situada próxima a 
Colegios Marista y Nuestra Señora 
de Lourdes, media cuadra tranv ía . 
Dejo parte en hipoteca. Pigueroa ca-
torce, entre Milagros y Santa Catali-
na, Víbora. 40174.—15 Sp. 
NEPTUNO ESQUINA A AMISTAD. 
Se vende esta hermosa esquina, de 
3 plantas y media, construcción mo-
derna y estructura de acero. Tiene 
23 112 metros de frente por Neptu-
no y 317 metros de superficie total. 
Es una buena inversión, por estar 
alquilada con un solo recibo y ele-
ja el 7 por 100 libre. Informa di-
rectamente su propietario en San 
Rafael 32. 
39395 ._15 sep. 
S E V E N D E U N A CASA CON: C U A -
tro cuartos, sala, coíaésúoy y sus -ser-
vIcioH. rntif. y traspatio, en $3.000, 
y pnede ,dejarse. $1.500 *n hipote.ia 
en 12, número 29, entre Concepción y 
Dolores, Lawton, a med;n. cuadra del 
carro. 39S16 .17 &D 
Compro una casa de $4,000, dando 
$2,000 de contado y resto por dos 
años, pagando el 6% anual; única-
mente se compra siendo un negocio 
bueno y limpio. Manuel González. 
Jesús María 125 (altos). Teléfono: 
1-3095. 
39436—15 sept. 
C A L L E B L A N C O . E N T R E A N I -
MAS Y T R O C A D E R O 
Se vende sin intervención de corredor 
una casa, de dos plantas. Mide 200 
metros. Dirigirse a l señor Barquín . 
Muralla y Aguiar. Teléfono A-7858. 
39170;—15 Sp. 
S E V E N D E E N B U E N A C A L L E , E S -
pléndda casa de esquina moderna y 
de cuatro plantas, renta 600 pesos y se 
da barata, sin corredores. P-4328. 
39725.—16 Sp. 
Compro un terreno de 6 por 20 me-
tros en buen Reparto; su precio, 
hasta mil pesos libre de todo graven. 
Manuel González, Jesús María 125 
(altos). Teléfono: M-3095. 
39436—15 sept. 
GANGA D E O C A S I O N . SOLO POR 
tres días se vende en la Habana, a 
tre« .cuadras del Mercado, casa anti-
gua, azotea, sala, saleta, dos cuartos 
bajos y dos altos, buena sanidad y 
sin gravamen, rentando $40 en $3.950. 
Empedrado 1'. Vega. 
40090—13.st. . 
VeSado. Gran oportunidad. Magní-
fica residencia de esquina, chalet 
con mucho terreno, árboles frutales, 
muy barata. Llame al F . O. 7231, 
G. Mauriz, y ^ksaré a informar. 
U R B A N A S 
^ v e P A R A F A B R I C A R 
í|?«nifju*: \3- casa Salud 91. E s un 
S S * c a L RTRENO p?-ra fabricar una 
píate» , ; -informa su dueño señor 
»• Mercaderes 22, altos. 
40333—15 st . 
En el Vedado, vendo un chalet de 
esquina fraile con 520 metros de su-
perficie de dos plantas, moderno en 
$40.000. Otro de 2 plantas y me-
dia, a dos calles en la parte más 
céntrica del Vedado con 600 metros 
fabricación de lujo en $60.000. Y 
otro más. el más suntuoso, con 683 
meiros, de dos plantas, con todo el 
lujo y confort para persona de gusto 
en $70.000. Casas pequeñas desde 
$16.000 hasta $30.000. Informa: 
Juan L . Pedro y David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos. A-7969. De 9 a 
doce. 
C 8610—3 d 12 
Vedado, regio palacete casi rega-
lado, a la entrada del Vedado, 
grandes facilidades de pago. L la -
me al F . 0. 7231, G. Mauriz, y 
pasaré a informar. 
Vedado, calle de letras, entre ? f y 
23, brisa, 800 metros de terren». 
Magnífica casa, $45.000 llame al 
F . O. 7231, G . Mauriz y pasaré a 
informar. 
Se vende uno de los mejores chalets 
de la Víbora en la calle San Maria-
no 28 casi esquina a San Antonio, 
a dos cuadras de la Calzada rodea-
do de las mejores residencias de 
Jesús del Monte, sin estrenar, jar-
dín,, portal, sala, 2 cuartos de estu-
dio, 5 cuartos, 4 closets, 3 cuartos 
de criados, comedor con su auxiliar, 
hall, dos baños, lavaderos, cocina, 
despensa, un garage para tres má-
quinas y un traspatio con arbolado 
tedo amplio de lo mejor decorado 
y moderno. Se dan facilidades de 
pago y poco dinero o cambio por 
una casa vieja en la Habana. Tra-
to directo con el dueño. Puede ver-
se a todas horas en la misma. 
39701—16 st. 
GANGA V E R D A D , V E N D O S O L A R 
én lo más alto de. Mendoza. J e s ú s del 
Monte, cerca del Parque a cinco pe-
sos- cincuenta centavos, mitad con-
tado. Teléfono 1-2895. Su dueño: Pa-
latino, número 1, 7 a 9 12 a 2. 
" 40223.^14 Sp. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
de centro y esquinas en los Repartos 
de los señores Mendoza y, Ca. poco 
de contado. Informes: Grat is . Pedro 
Iravedra. San Bernardino y Paz Te-
léfono 1-4243. 40216.—19 Sp. 
S O L A R E S E N G A N G A E N E L 
1 R E P A R T O A L M E N D A R E S 
CON L A S M E J O R E S M E D I D A n 
L E V E N D O E S T O S M A G N I F I C O S 
L O T E S . E N L A C A L L E 8 E N -
T R E A V E N I D A S 3 Y 4 A M P L I A -
CION DB A L M E N O ARIÍS. CON 
UNA M E D I D A D E .S POU 20.22 
I G U A L A 161.76 V A R A S E N 
$969 CON $300 D E CONTADO Y 
E L R E S T O A P A G A R A $13 A L 
M B S . O T R O E N L A C A L L E P 
E N T R E 12 Y 14, CON UNA M E -
D I D A D E 10.47 P O R 22.17 E N 
$1.250. O T R O E N L A C A L L E 14 
E S Q U I N A A E , - D E 22 P O R 25, 
I G U A L A 575 E N $3.450. P A K -
C E L A P N L A C A L L E C . E N T R E 
14 Y 16 CON U N A M E D I D A D E 
IV POR 22.85, I G U A L A 338.45 
V A R A S E N $2.580. OTRO E N L A 
C A L L E C O N S U L A D O E N T R E 8 Y 
9 CON UNA M E D I D A D E i4.74 
P O R 47.17, I G U A L A 696 V A R A S 
A $3.25, D E CONTADO $1.448 Y 
E L R E S T O A P A G A R A R A Z O N 
D E $12 A L M E S . MAS I N F O R -
M E S L O S DA J . P , Q U I N T A N A 
E N B E L A S C O A I N 54, A L T O S , 
T E L E F O N O M-4735. 
40290—16 st. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora. Re-
parto L a Floresta. Se pueden adqui-
rir entregando una pequeña canti-
dad de contado y el resto en plazos 
mensuales. Informes en el Edificio 
Barraqué. Departamento 206. Te-
léfono A-8875. 
40261—14 st. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Muy bien situado, un solar, lo dov al 
prfecio de $3.75 si lo vendo rápido; la 
compañía lo vende a $8 vara . Dos ca-
sitas, una en $2.700 que vale $4.000 
y otra en $1.500. vale $2.000. Una 
esquina frentf, a la Puente Luminosa 
a 94,50 la compañía lo vende a $13 
Vista hace fe. Para más informes su 
dueño. Díaz y Fuentes. Manuel Couto 
de 11;a l y de 5 en adelante. 
- 4034!)—15 st. 
Con frente a la Avenida de Acosta 
se. venden 5.481 .30 metros cuadra-
dos entre las calles 5a. y 6a. ha-
ciendo esquina a la de 5a. Informes 
én el Edificio Barraoué. Departa-
mento 206. Tel . A-88'75. 
40260—14 st. 
Esquinas de fraile. Vedado 
Se venden dos cuartos de manzana 
(2,500 metros cada una); en los me-
jores lugares de la loma del Vedado. 
Uno en la calle N, esquina a 21; do-
minando la Bahía; y otro en la calle 
8, esquina a 19, cerca del Parque Me-
nocal. Informan: te léfono F-2124. 
40195.—14 Sp. 
S E V E N D E E S Q U I N A 
en San José 9.30x23 a $135; otra de 
6 28x18.50 a $135; otra do 30x23 a 
$110; terreno en San Rafael 8.84x25 
a $55; San J o s é terreno 7x12.50 a $55; 
casita dos plantas, renta $90 $9.000. 
Escobar, 2 plantas, hueva en $20.000. 
Tengo una finca de 6 cabal lerías en 
Rincrtn, tierra colorada de primera a 
$5.200 caballería; otra en Alquizar, 4 
caballerías, toda sembrada frente a 
carretera, produce $4.500 al año en 
$37.000. media caballería $4.200, tres 
cuartos caballería en Punta Brava, 
$11.000. Dinero en hipoteca al 6 1|2 
por ciento en San Leopoldo. Colón y 
zena comercial. Vea a Suárez que tie-
ne otros negocios. Habana 51 altos. 
TeJéfono A-2422. Suárez. 
38805—13 st . 
Reparto Loma Llaves. Se venden 
cuatro solares de los que hacen las 
esquinas de la manzana 8, calle San 
José y Loma. Superficie 3,115 va-
ras. Al comprador que fabrique sin 
demora se le darán las mayores fa-
cilidades para el pago. Informes al 
teléfono A-3137 de 9 a 4. 
3 9 5 6 0 . - 1 3 sep. 
S E T R A S P A S A L A A C C I O N D E dos 
solares en la Avenida de Acosta fren-
te al parque; hace cuatro años que 
se vientan pagando y se dan poa la 
cantidad pagada, valiendo más noy 
M . Fernández, apartado 2453. 
39118 13 sp 
G A N G A . V E N D O T R E S P A R C E L A S 
chicas con frente a Armas y Avenida 
de Acosta, entre San Mariano y V i s -
ta Alegre. Miden juntas 475 metros 
y las doy a $6.50 metro. Por separa-
do 5. precio convencional. Informes. 
Josefina 34, te léfono 1-6029. 
39435.—13 sep. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
R E P A R T O B U E N R E T I R O E N L A 
gran Avenida de Columbia, entre San-
ta Rosa y Concepción, se vende un 
hermoso solar de 11.79 por 47 17 a 
6 pesos vara, se admite parte en hi-
poteca. Informan: Milagros, 43. Te-
léfono 1-1403. 39434.—15 S p . 
P A R A F A B R I C A R . V E N D O U N , T E -
rreno de 21x40 varas en Ensanche de 
la Habana a media cuadra de Car-
los I I I . Se vende entregando solamen-
te .^4.000 de contado y resto hipote-
ca . Dueño Manrique 57. 
39735—23 st . 
B U E N N E G O C I O . P A R A B O D E G U E -
los. E n la Víbora vendo una esquina 
propia para abrir bodega. Hay bas-
tante barrio y no hay ninguna. Se 
da barata. D e m á s informes Monte 2 
Ierra D . Francisco Fernández . 
37930—22 í»t. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad0 al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
E N L O M E J O R D E L U Y A N O , C A L L E 
Rosa Enrique y calle Herrera, vendo 
un solar de esquina y otro de centro, 
e dan muy baratos, es un buen nego-
cio. Hernández . Calzada Luyanó. 30. 
Teléfono 1-4610. 40060.—13 Sp. 
H O R R O R O S A G A N G A D E UNA 
E S Q U I N A . 
E n lo mejor de la calle San José Ven-
do una esquina de 118 metros cua-
drados. L a doy regalada en $1 6.500. 
No corredores. Lealtad 212, altos en-
tr© Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
EN L O MEJOR D E L R E P A R T O 
Buen Retiro, calle Steinhart, se ven-
den dos solares con mil metros cua-
drados. Están a la brisa y se dan 
baratos. Informan Francisco Gar-
cía. Real 178. Tel . FO-7191. Ma-
nuel Barreiro. Galiano 52, altos. 
Teléfono A-1814. De 12 a 2 , 
U O 39744—23 st. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
compuesta de tres cuartos, comedor, 
sala, portal, cuarto y servicio para 
criado, baño intercalado con- dos v ías 
de comunicación entre Lui s Eatévez y 
Estrada Palma. Informes en la, mis-
ma. . 1 
38124—15 st. 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos mamposter ía con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie de 128 
metros. Informen en Santa Teresa, 23, 
entre Primelies y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
38420.—16 Sp. 
V E N D O GANGAS E N A L M E N -
D A R E S 
Vendo un Solar en Primera y Lanuza 
a $2.70. Mide 714 varas y hace esqui-
na. Vendo solar de esquina en Mira-
mar y Díaz a $3.00 vara. Mide 1,66S 
varas. Velido una casita nuevecita de 
ladrillo, tejas y mosaicos. Precio: 
$2.400. Renta' $25. Vendo magní f i ca 
casa con frente al tranvía de la Playa 
en $7.000. Vale m á s . Vendo dos ca-
sas con frente a l tranvía, próx imas 
al crucero en $§.400 cada vna. Vendo' 
casa de eóquina en la gran calle 12,' 
con $3.800 ,dp contado y $5.000 al 8 0¡0 
Para rrás Informes en todas estas 
propiedades llamen al Te l . PO-1007 o 
vayan a la- calle Fuentes No. 14 es-
quina a 7, en el mismo Reparto de A l -
mendares. Pregunten por el señor Do-
rado. Tranvías de Marianuo call« 
Aguila y Marianao-Parque Central. Iso 
corredores. 
39944—13 st. 
V E N D O S O L A R D E E S Q U I N A 10 P O R 
40, lo divido fen parcelas de 10x10 
frente a Crusellas, calle Buenos A i -
res y Magnolia, en la misma vendo 
caldera vertical 25 H P y máquina 
y otra de 50 id. y tanques de 100 a 
3,000 galones sumamente barato. L l a -
me: A-9278. 38197.-13 Sp. 
Entrada del Vedado, se venden lo-
tes de terreno, en calles de letras, 
a $40. Se hará rebaja en conjun-
to. Aproveche la ganga. M-2755. 
39149—15 st. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampl iac ión 
Mendoza la Sola, Almendares. 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
J e s ú s Vi l lamarín . Durege 88, esqui-
na Santa E m i l i a . 38978.—4 Oct. 
D E S E A C A S A S B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
Los tengo en Alambique muy cerca 
del tranvía $2.700. , Renta $29, en lo 
mejor de Corrales $3.200, renta $30. 
E n lo mejor de la calle de Santa Ko-
síi J2.950. renta $30. E n ¡a calle de 
Reunión., muy cerca de Monte. .$3.20':!, 
renta $30. Todas estas casas son de 
azoteas V mosaicos. Están regaladas. 
NQ corredores. Lealtad 212, altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
3924S—5 oct.-
Vedado, casa de dos plantas con ga-
rage, renta $200. Precio $26.500. 
Llame al F . O. 7231. G Mauriz y 
pisaré a informar 
Vedado, calle de letras, a la bri-
ra, parcelas a $20 el metro. Un so-
lar a la brisa, 20 x 50 metro?, ca-
lle de letras, a $20. Llame al F . O. 
7231, G. Mauriz, y pasaré a infor-
mar. 
39392 13 sp 
A $123 E N C O M P O S T E L A 
Entre O'Reilly y Lamparilla, acera 
de la brisa vendo una casa antigua 
con 10 metros frente por 28 fondo, 
propia para tres o cuatro plantas. 
Es uno de los mejores puntos de la 
Habana, el terreno vale a $160 me-
tro por tener que embarcar la doy a 
$125 metro, buena oportunidad. In-
forman en Durege 88 esquina a San 
ta Emilia Tel . 1-2647. . Jesús Vi-
llamarín . 
3897&-14 st. 
S E V E N D E L A CASA C A L Z A D A Je-
s ú s del Monte número 439, con todas 
las comodidades necesarias, tiene una 
superficie de unas 1,500 varas de su-
perficie con salida por dos calles, 
también es propia para un almacén o 
estabLeclmiento, en la misma infor-
m a r á n . 40026.—13 Sp. 
Reparto Santa Amalia. En la aveni-
da del Reparto, a cuadra y media de 
la Calzada de Arroyo Apolo, se ven-
den dos solares, uno de 590.70 y 
otro de 664,45 varas, dándose al 
comprador que fabrique sin demora 
facilidades para el pago. Informes 
por el teléfono A-6497. 
39561.—13 sep. 
T E R R E N O . V E V D O DOS L O T E S ETN 
Carlos I I I y vendo parcelas entr í In-
fanta y Eelascoain de 6x20. Julio Gi l . 
Teléfono F0-7789. 
38020—14 st. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la calle Primelles un solar de 11 
mitres dé frente por 38 de fon^Jo a 
$7.00 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
38420.—16 Sp. 
H O R R O R O S A GANGA 
En lo mejor del Reparto de Almenda-
res ver.do un solar da 12x46 a pagar 
a i »azos cómodos sin Interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, e^ un regalo ^ $5 vara . 
Lealtad 212 altos entre Carmen y F i -
guras . 
39021—4 oc. 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A 
D E L V E D A D O 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
y más alto de la calle I entre 21 y 
23. a media cuadra del tranvía, de 
23 y media del lindo parque Montea-
gudo. Tiene de luz del lado de la 
brisa, dos y medio metros. Mide 7.50 
metros de frente por 36 fondo y se 
vende a $40.00 metro. Informan te lé -
fono M-384.S. 
39119 15 sp. 
M A N A G U A 
Se venden dos parcelas de terreno er, 
el mismo pueblo. Se dan baratas. I n -
forman: Libertad 11 entre Párraga y 
Felipe Poey. Víbora. 
38958—12 st. 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F I N C A R U S T I C A I D E A L 
SI usted tiene $18.000 disponibles 
puede ganarse dos caballerías de te-
rreno y $8.000 en 6 meses en un nego-
cio .relacionado con una finca do 4 
cabal lerías prCxima al Pueblo de San 
Cristóbal y lindando con la carretera 
central y el ferrocarril . Terreno co-
Icrado de primera, con m á s de 5,000 
árboles frutales de todas clases, plan-
taciones de pifia y plátanos, casas de 
vivienda y para almacenar tabaco, con 
dos pozos y otras ventajas m á s que 
nos reservamos. Vis í tenos y gustosos 
le daremos los datos necesarios. Obis-
po 7. Dpto. 412. T e l . A-2542. 
40302—17 st . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N E C E S I T A U S T E D A L G U N A 
B O D E G A ? 
V E A SI L E C O N V I E N E A L G U N A 
D E E S T A S , 
E N J E S U S D E L MONTE. E N L A 
C A L L E C H A R L E , CON CINCO 
AÑOS D E C O N T R A T O , A L Q U I -
L E R $55. P R E C I O $6.500, D E 
CONTADO $4.500. E N T A M A R I N -
DO, CON U N C O N T R A T O D E 6 
ASOS, A L Q U I L E R $1.50. A L Q U I -
L A $60, P R E C I O $4.500. D E 
CONTADO $2.500 
E N E L V E D A D O . UNA E N L A 
C A L L E 23 CON UN C O N T R A T O 
D E 6 AÑOS, A L Q U I L E R $60.00, 
V E N T A D I A R I A $80, P R E C I O : 
$12.500. O T R A E N DA C A L L E 2 
CON C O N T R A T O D E 10 AÑOS, 
A L Q U I L E R $40, P R E C I O $8,500, 
CONTADO $4.500. 
E N L U Y A N O . UNA E N L A C A -
L L E M A R I N A , C O N T R A T O POR 
S AÑOS, A L Q U I L E R 36.00. V E N -
T A D I A R I A $60, P R E C I O $6.500 
O T R A E N L A C A L L E F O M E N -
TO, C O N T R A T O 5 AÑOS, NO P A -
G A A L Q U I L E R . V E N T A D I A I U A 
$40. P R E C I O $5.500 D E C O N T A -
DO $3.000. O T R A E N L A C A L -
Z A D A D E L U Y A N O , C O N T R A T O 
5 AÑOS, V E N T A D I A R I A $65. 
PPiEClO $8.500. CONTADO $5,000 
O T R A E N L A C A L L E P E R E Z , 
C O N T R A T O 5 AÑOS. P A G A A L -
Q U I L E R , CON V I V I E N D A $60. 
P31ECIO $5.Q00, D E CONTADO 
$3.000. 
E N L A H A B A N A . U N A E N L A 
C A L L E PEÑALVER. C O N T R A T O 
5 AÑOS. A L Q U I L E R $26. P R E -
CIO $7.000, A L CONTADO $4,000 
OTIÍA F N L A C A L L E MORRO; 
C O N T R A T O 9 AÑAS, A L Q U I L E R 
$60. V E N T A D I A R I A $50, P R E -
CIO $8.000, D E CONTADO $4,500 
O T R A E N L A C A L L E M A L O J A . 
C O N T R A T O 9 AÑOS, A L Q U I L E R 
ClNCí ESOS. CON C A S A P A R A 
VZVIlv A, V E N T A D I A R I A $78 
P R E C I O $8,. 500, D E CONTADO, 
$4.500. O T R A E N L A C A L L E 
EMPl'ITTRADO, C O N T R A T O 5 
AÑOS. A L Q U I L E R $55, V E N T A 
D I A R I A $40. P R E C I O $6.000. 
OTRA E N L A C A L L E F R A N C O , 
C O N T R A T O Z AÑOS, A L Q U I L E R 
$60, CON C A S A P A R A F A M I L I A , 
P R E C I O $3.700. O T R A E N L A 
C A L L E L U Z , C O N T R A T O S E I S 
AÑOS, A L Q U I L E R $40, V E N T A 
D I A R I A $85. P R E C I O $18.000. 
F N E L C E R R O . E N L A C A L L E 
C R U Z D E L P A D R E . C O N T R A T O 
L A R G O . A L Q U I L E R $50, P R E -
CIO $16,000 A L CONTADO $9,000. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A -
R E S . E N L A C A L L E ' LANUZA, 
C O N T R A T O 5 AÑOS,. A L Q U I L E R 
$20. P R E C I O $2.800, CON F A C I -
L I D A D E S . O T R A E N L A C A L L E 
14. C O N T R A T O 5 1|2 AÑOS. A L -
Q U I L E R $20, P R E C I O $5.oOO, D E 
CONTADO $3.000. O T R A E N L A 
C A L L E M E D R A N O E N E L R E -
P A R T O O R I E N T A L , C O N T R A T O 
4 AÑOS, A L Q U I L E R CON V I -
V I E N D A $50, P R E C I O $3.500 D E . 
CONTADO $3.500. MÁS I N F O R -
M E S L O S D A J . P . QUINTANA, 
E N B E L A S C O A I N 54, A L T O S , 
E N T R E ZANJA Y S A L U D . T E -
L E F O N O M-473S. 
B O D E G A 
E N L A C A L L E CONCORDIA, 
C O N T R A T O 3 AÑOS, A L Q U I L E R 
$12, VENTA. D I A R I A $60. E L 40 
P O R C I E N T O D E . C A N T I N A . 
P R E C I O SV.OOO. T A M B I E N SE 
C A M B I A POR O T R A M A Y O R O 
POR UNA P A N A D E R I A . J . P . 
Q U I N T A N A . B E L A S C O A I N 54, 
A L T O S , T E L . M-4735. 
40289—16 st: 
E n 3 ,500 con 1,500 de contado 
vendo una gran bodega cerca de los 
muelles, large contrato y no paga ar-
quiler. Sr . Rodr íguez . Morro í\0, en-
tre Refugie y Genios. 
40288—10 st. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
For tener que embarcarme (verdad) 
se vende gran casa de huéspedes , si-
tuada en la parte más céntrica de la 
Habana. Edificio nuevo, rnuy ventila-
do, 18 cuartos, cada dos un baño, 
amueblada modernamente. Muy bara-
ta. T n a n a . Franco 6, alto?. Teléfono 
U-4217, 
40285—16 st. 
S E V E N D E U N A CASA D E COMI-
daa por tener- que embarcárse para 
el Extranjero. Tiene magnifica coci-
na. Informan en Cristo No. 30. 
40315—17 Spt. 
G R A N O C A S I O N . S E V E N D E L A 
fonda de J e s ú s del MonV 242; casa 
muy grande, nueva; tiene 5 años de 
contrato, mucha marchanteria; puede 
poner café-cant ina o a lmacén de ví-
veres si se desea. Informa en Agui-
la 147 esquina a Barcelona, Alfredo 
Chao. 
40178—25 Spt. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola en esquina, alquiler $26, 6 años 
contrato, vende $50. Se vende en $4,500 
con $2.00C de contado. Informa: Suá-
rez. Cerro 537, entre Tejas y Buenos 
Aires. 
40295—16 st. 
V I D R I E R A D E TABACOS, E I L L K -
tes y quincalla, se vende de ganga, 
por embarcar su dueño, contrato seis 
años y poco alquiler. Está situada en 
esqu;na. Aguila 104. 
40262—14 st. 
SE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
con buena marchanteria en la calle 2 
y 31. Vededo. Se da barato por no po-
derlo atender su du2ño. Informa Ro-
driguez en el mismo. 
40316—16 st. 
S E V E N D E UNA M A N Z A N A 
de terreno en Ayes terán con 5.300 
metros cerca de Carlos I I I donde par-
té la Carretera Central, propia para 
una gran industria con dos esquinas. 
Aproveche esta oportunidad. Suárez. 
A-2422. 
38S63—13 st . 
P O R T E N E R S U DUEÑO Q U E E M -
barcarse para España, se vende una 
fonda, tiene contrato y hace buena 
venta. Informan: Paula y Composte-
la, vidriera del café porque su dueño 
tiene otro negocio y no puede atender 
los dos, se vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, buena ven-
ta, tiene contrato y paga poco alqui-
ler, preció mil pesos, se deja parte a 
plazos si as í lo desea el comprador. 
Informan: Sol, 101, fonda. 
40205.—14 Sp. 
R U S T I C A S 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26. Arroyo Naranjo. 
37686—27 si . 
E N L A C A R R E T E R A D E R A N -
C H O B O Y E R O S 
a Mazorra, lugar conocido por la Por-
tada, vendo una espléndida finca de 
recreo de tres cuartos de caballería, 
con frente a la carretera, toda cerca-
da de piedra y por su frente con teji-
do de alambre a l a moderna. Grau 
chalet de dos plantas, jardín, con una 
fuente ornamental bordeada de ca-
rretera para la entrada de automóvil , 
portal, sala, saleta y comedor, 7 es-
pléndidas habitaciones, cocina, dos 
cuartos de baño con agua caliente, luz 
eléctrica y agua del acueducto de San-
tiago de las Vegas. Además contiene 
un establecimiento dedicado a bodega, 
ur.a. casa de madera y teja con duch?. 
y servicio sanitario situada en el ba-
tey, árboles frutales, palmar, 2,000 
montones de plátanos en plena pro-
ducción y pozo. Renta $75 quedando 
libre el chalet. Trato directo con el 
interesado. Para informes en la fin-
ca y en Luyanó 76 con Victorio Ma-
teos. 
38350—14 st . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E 
vende un puesto de friita en la calle 
Peña Pobre, número 10. Informan 
en la misma. 40058.—13 Sp. 
V E N D O E N E L P A R A D E R O D E L U -
yaró, un puesto do frutas, vende bas-
tante y lo vendo barato, vea usted a l 
dueño y lo comprará por lo barato por 
tener que atender a otro negcclo. Ven-
ga usted pronto que perderá el nego-
cio . • ' " • ..'. • ' • 
400 ,'9—14 st. 
G A R A G E E N L U G A R MUY C E N T R I -
CO y con setenta máquinas en storage 
se vende. Informa José Pujo l . Finlay 
No. 46. Chapisterla. 
40132—13 st. 
B A R B E R I A , S E V E N D E CONDICIO-
nes ventajosas. Informan: te léfono 
1-2154. 39993.—15 Sp. 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
vidriera de tabacos y cigarros bien 
situada. Para informes: dirigirse a l 
domicilio del d u e ñ o . Infanta, 15, Ce-
rro. A . Rodr íguez , 
40018.—18 Sp . 
F O N D A Y C A F E 
Se venden en punto magnifico. I n -
forman: Calzada del Cerro, esquina a 
Colón. 39817.—17 Sp. 
S E V E N D E U N P U E S T O D B F R U T A S 
por no ser del giro su dueño, con 
una venta de 18 a 20 pesos diarlos 
en 400 pesos. Informan: Rastro nú-
mero 4 y medio, entre Campanario y 
Tenerife. 39845.—15 Sp. 
S E V E N D E M U Y B A R A T A S A S T R E -
ría con todos sus enseres y mercan-
cías, fué rematada y se liqülda en 
buenas condiciones para c! compra-
dor. Informes: Riela, 41. M. Gonzá-
lez 39869.—17 Sp. 
A V I S O 
Se vende una buena bodega por t^nc: 
que ausentarse su dueño. Informan 
A-ntón Recio 51. Tel A-6669. 
39680—23 st. 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E UNA 
casa de comida con buena marchante-' 
ría y paga poco alquiler, e s tá en 
punto comerciál y tiene contrato. I n -
formes: Estre l la y Angeles, vidriera 
del café Suárez . 39849.—16 Sp. 
Farmacia. Se vende una con mag-
nífico contrato y casa para familia, 
en menos de su valor. Informa (No 
por teléfono). I . Aldaya. Drogue-
ría Sarrá. 
40155—13 st. 
A P R O V E C H E N GANGAS: V E N D O 
rr.agnífica casa de comidas en punto: 
céntrico, puede tener el número que 
desee de abonados. E s propia para 
matrlnionlo que la quiera trabajar. 
Bl alquiler gratis, es negocio. Infor-
mes Compostela 69, altos. 
39569. —22 sep. 
F O N D A S . V E N D O 
dos muy baratas, mucha venta y bue-
T^?^?Uol0s^y \3S yendo baratas. Informan Zanja 32, Benjamín Gar-
39014.-14 sep. 
V I D R I E R A S 
de tabacos vendo una en 850 pesos 
vende 18 pesos, y tengo otras más! 
informes Zanja 32, Benjamín García. 
39314.-14 sep. 
™EN*I?£nUrNTA B O D E G A E N $1.500 
con $1000 de contado. Tiene 6 años de 
contrato, no corre con inquilinos, es-
tá dentro de la . Habana, tiene un buen 
barrio, puede-vender d i 40 a 60 pesos 
rogu]ar la cantina, para que no pier-' 
oan tiempo ni me molesten por gus-
to es una medianía de cuadra Más 
informes vidriera del café Marte y 
Belona. S . Vázquez. 
39400.—15 sep. 
C A F E . V E N D O 
uno céntrico, trabaja bien la canti-
na, en $6,000 y tengo otros m á s en 
Garete Iníor ines Zanja 32. Benjamín 
39614.—T4 sep. 
V E N D O L A M E J O R 
panadería y cantina v íveres finos de 
la Habana y dulcería y tengo otra 
muy barata. Informes Z a r l a 32 te-
léfono A-7821. Benjamín García . 
- 39614.-14 sep. 
B O D E G A E N G A N G A 
Se vende en $3.000 la mitad al con-
tado y_el resto a plazos. Contrato por 
seis anos. Alquiler $25. Informan: 
Martí 214. Regla. 
38966—19 st. 
C O M P R O Y V E N D O 
bodegas, cafés, fondas, casas de. hues-
pedes, nóteles y demás ramos In-
formes Zanja 32. Benjamín García. 
. 39614.—14 sep. 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n $2.000 gran carnicería en lo me-
jor del barrio Santos Suárez, Jesús 
del .Monté al contado y plazos. Se da 
en este precio por enfermedad del. 
dueño pero vale mucho m á s . Figuras 
No. 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
39689—38 st 
S E V E N D E 
Un Tostadero de Café Rápido Ideal 
nuevo, de 100 kilos, alemán. Infor-
mes Fábrica de Cemente E l Almen-
dares. 
38307--16 st. 
N E G O r i O U R G E N T E P O R E M B A R -
carse. se vende una buena vidriera do 
tahacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calle, buen contrato y rnuy 
barata. E s negocio para dos. Razón 
Bt-rnaza 4., altos de la bodega do 7 
a 9 y de 12 a 2. S. Lizondo 
3993 )—17 st . 
Vendo la fonda de Santa Clara 9, 
Tiene 4 años dé contrato, buena 
marchanteria, una cuadra del mue-
lle de Luz, poco alquiler y salón 
amplio con habitación para vivien-
da. Puede poner café-cantina si se 
desea. Informan en la misma Ma-
nuel a cualquier hora. 
38623—17 s u 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café i-oa Aipt;s, Reina y Rayo TeiA 
fono A-S374. Vendo y compro S 
clase de negocios y doy dinero en ^ 
poteca. ü n hotel en $2.000.00; una c-ar-
mcer ía en $^,000. Vena, media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Mont3, Infanta EstéVei . y Santol 
Suárez y en la l í a b a n a . 
B O D E G A e T c A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
oLoala}iller íf40: es un on** ne/oclo 
para el que quiera estauiecerse. Para 
Informes; M . Fernándtz . Reina y 
Rayo . Ca lé . T e l . A-93 7t. Los Z l p e / 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6 000{ 
no paga alquiler; tiene comodidadea 
para *«inii ia. ae dan fauiidadea ue 
pago. In íorman: T e l . A-yo74. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25,0iü en ia Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Telétün> A-3374. 
V E N D O C A F E í ^ F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de touos precios infor-
ma Peraza. T e l . A-93<4. Vendo dos 
carnicerías muy oaratad cu el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
lé-ícno A-93 74. 
38464—16 st. 
VENDO UNA B O D E G A E N C A L Z A D A 
de la Víbora en $6,000 con $3,000 de 
contado, bien surtida y buen contrato 
Informan vidriera del cafó Marte y 
Belona. de 8 a 10 y de 12 a 3. S. 
Vázquez. 
' ' 39401.-15 sep. 
B O D E G A . V E N D O 
una cantinera en $5,500, en la l íabana 
buen contrato y no paga alquiler. In-
formes Zanja 32, Benjamín García 
- 39614 —14 sep. 
V E N D O H E R M O S A B O D E G A 
en 2,800 pesos, y tengo otras m á s can-
tineras. Informes Zanja 32. Benja-
mín García. 
:9614.—14 sep, 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos, quincalla y billetes de 
lotería, se vende por asuntos de fa-
mil ia . Informan Luz 24, últ imo piso 
de 11 a 1. 
39506.-15 sep. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos Español y Nacional a 
buen Upo. No corredores. Lealtad 212 
altos entre Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Havana Central. D;feridas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Plflol. 
37815—27 st . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu 
dos. Cualquiei cantidad. No venda sli 
saber mi oferta. Manzana de G ó m e 
número í lS^ Manuel Piño». 
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